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GRAND VALLEY 
IIITATl!I COLLl!IOl!I 
GRAND.V*LEY STATE COLLEGE 
CALENDiR OF EVENTS· 
JANUARY, 1973 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Mondayf January 8 - Friday, Januc>.ry 26: GVSC Invitation2.l Art Show,
featuring works in various media by art faculty members from Aquinas, 
Clavin, Grand Ra ids Junior,. Hope, Muskegon Community, and Northwestern 
Michigan Colleges. No admission. Gallery hours include: 8:30 a.m.-
10 .m., Mon-Thurs.: 8:30 a.m.-5 .m., Fri.: 1-5 .rn., Sat. & Sun. 
Manitou and Mackinac Hall Art Galleries. 
Saturda~ and Sunday, Januar~ 20 and 21, 10:30 a.m. and on: GVSC's 
Delta Sigma Phi Fraternity in cooperation with the Great Lakes Sled 
Dog Association resents sled dog races as the first event of "Winter 
Carnival" at Grand Valley. Open to the ublic free cf charge, commencing 
and ending at the Field House. 
Friday, January 26, 8:15 .m.: GVSC Faculty Music Recit.-.l. Ne adm.
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center  
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Grc1nd Valley State College 
CALENDAR OF"EVENTS 
January -:r9"r2- 19 '73 
l!ITA,TB COLLBGIB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Saturday and Sunday, January 20 and 21, 10:30 a.m. and on: GVSC's 
Delta S gma Ph  Fraternity n cooperation with the Great Lakes Sled 
Dog Association presents sled dog races as the first event of "Winter 
Carnival" at Grand Valley. Open to the public free of charge commenc ng 
and ending at the F eld House. 
Friday, January 26, 8:15 p.m.: GVSC Faculty Mus c Rec tal. No adm. 
Lou s Armstrong Theatre, Calder F ne Arts Center. 
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aTAT!5 COLLBOII 
GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR OF.EVENTS (REVISED 1/4/79') 
JANUARY 1973 
NEWS BUREAU I COLL  LANDIN  I ALL NDAL , ICHI AN 49401 
I T L PHON 1 -895- 611 
Monday, January  - Friday, January 26: GVSC Invitational Art Show,
featuring works in various media by art faculty members from Aquinas, 
Calvin, Grand Rapids Junior, Hope, Muskegon Community, and Northwestern 
Michigan Colleg s. No admission. Gallery hours include: 8:30 a.m.-
10 p.n., Mon-Thurs.; 8: 30 a.rn.-5 p.rn., Fri.; 1-5 p.m., Sat. & Sun. 
Manitou and Mackinac Hall Art Gallerie . 
Monday, January 15, 3 p.m.: GVSC. "Tribute to Dr. Hartin ·Luther King" 
on the anniversary of his birth. Sponsored by Grand Valley's Campus
Ministry. .Room 132, Lake Huron Hall. 
Tuesday,· January 16, 8 p.rn.: GVSC speaker, Bill Helwig of Buffalo, 
N.Y., artist, teacher, craftsman, discusses, -"Contemporary Look at 
·Enameling." No admissicn.. Sponsored by Colleg  of Arts and sciences 
art department. Room 123, Manitou Hall. 
Wednesday, J2.nuary 17., 8 p.m. :-, GVSC Ccrnpus \ctivities ana Student 
Ccf feehouse presf.:nt folk sing r Chuck Mi tchcll, Upstairs at The Commons.
No admission. Coffee ouse, seocnc1 ~loor of The CcI!II!lons building. " 
Saturday c.nc! Sunday, Januar~ 20 .:i.nd 21, 10:30 ~.m. enc on: GVSC's 
Delta Sigma Phi Fr2.ternity in cooperation with the Grce.t LaJ.:es Sled ~--\. Dog Association presents slec"':. cog r~ces c>.s the first event of IIWinter 
Carnival" at Grand V?.llcy. Open tc the public free of charg , comrnencinr, 
anc ending at the Field House. 
Sunday,· Janue.ry 21, 8:15 p.n.: GVSC c~.mpus Activities presents 
nManchil 1 11 in concE:,rt, featuring jazz, gospel, folk 2.nc: rock. No 
admission. Louis Armstrong Theatre .,. Calder Fine r~rts Center. 
-CANCELLED: Friday, January 26, G:15 p.m.: GVSC 
Faculty Music Recital. No adm. Louis Armstrong 
The~tre, Calder Fine Arts, Ceriter. 
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NEWS IUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel., NBEdi tor 
January 3, 1973 
ALLENDALE -- An "Inaugural Dinner" of Grand Valley State College's 
new chapter of the American Marketing Association will feature guest 
speaker, Frederik Meijer1, president cf Meijer•, Inc. 6n Thursday, 
January 11 at 6:30 p.m. The event at The Cornmcns on campus will be 
attended by twenty Grand Valley students members of the new ru,1A
collegiate chapter, as well as invited guests, including GVSC 
President Arend D. Lubbers and other college ac1ministrators, and 
faculty of the School of Business anc. Economics of the College of Arts 
and Sciences. Meijer's topic on the 11th will be, "In Business Ycu
Are ~7here It's At." 
Formed to broaden students' knowleclge of the business world as future 
employees, supervisors, anc managers, the new ~~1A collegiate chap~cr 
at Grand Valley plans conta ts with local business firms, exchanges of 
informc::'..ticn via seminars and cliscussicns, as well as future speaker 
engagements. 
The group is the first stuc.ent business club at Grand Valley State. 
It joins the more than 190 college chapters of thc.~A in·the Unitec. 
States. 
- more -
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GVSC Release - 2 - January 3, 1972 
New officers of GVS.C's chapter are, Jon Denhof of 19473 32nd Avenue, 
Conklin, president; Keith Hc1.yes of 440 Beeline Rc1., Hollanc"'., vice-
presic:1ent; Molly Beeclon, 293 WilciwooC:: Dr., Hcllanc',, secretary-
tree.sureri and, Phillip Conley, 2629 Jenkins Pl., Wyoming, publicity 
chairman. 
Other student.members of the new chapter are: 
Byron Center resident: Lee De Boer, 7388 Wilsen. 
Clark Lake resident: Paul Thayer, 6220 North Shore Dr. 
Charlevoix resident: Jon Schmidt, 216 li.ntrirn. 
Dearborn resident: Tony Berry, 6939 Payne. 
Hollanc. residents: Rebert Manglitz, 1594 Ottawa Beach Re., anc1. 
Don Riemersma, 241 Mae Rose Ave. 
Ho~kins resic!ent: Bob Hennip, 1807 133rc. 
Luciington resident: Milan s. Reec, 932 E. Ludington. 
Muskegon resident: David Calkins, 2160 Forest Hills. 
Northeast Grand Ra~ids residents: 
Jeffrey Brothers, 40 Livingston. 
Michael w. Sefton, 609 Harlan, and 
Southeast GranC: Ra1ics resic"lents: Ron Jones, .1440 Rosalind Rc.1., and David La Barge, 25 5 Eastern. 
Southwest Granc"l Rapic.s resiclents: Robert Lyons, 644 36th St., and M 
Michael Murphy, 118 Logan. 
Traverse City resident: Ernest Carrick, 911 s. Union. 
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GRAND VALLEY 
BTATII COLLBQII 
NEWS BUREAU I' COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
J-.nu::ry. 3 ~ 1973 
ALLENDALE -- Mark Dmytro, Grand Valley State College junior, has been 
selected for a winter term internship at the House of Parliament, 
London, England~ Dmytro, a student at GVSC's William James College, 
will leave in early January to begin his program of assistance to 
Terry Davis, Labor M.P. from the Birmingham District near London. 
"This is a fine chance to observe political theory in practice," 
D~ytro stated prior to departur8. The student of social relations at 
~"1'illiam James College continued, "T_his type of internship will be 
invaluable to my future plan  of entering graduate study in social-
political theory, and eventually, teaching at. the college level." 
Dmytro, who will return to Grand Valley State in late March, is the 
son of Dr. and Mrs. Walter Dmytro, 2329 Glenwood Drive, Kalamazoo. 
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9TATR 0OLLBQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 3, 1973 
The Ottawa Association for Retarded Children will present 
a "Special Olympics" informational program during OARC's public 
meeting Monday, January 8 at 8 p.rn. All those interested in plans 
for the Jl.pril event for Ottawa County's very special children, are 
invited to attend at The Ottawa Area Center on 96th Avcnue,_one mile 
south of M-45. 
Local co-directors of this year's "Special OlyI".' pics," StevE- Tawlcy, 
special education teacher with the Holland school syst~, anc Patricia 
"Peg" Green, Grnnd Valley State Colle e junior-year special education 
major, will present the Jc'.nuary 8 program. 
"Special Olympics" which arc sponsorec2 nctionally by ·the Kennedy 
Foundation, are held each year in more than l, 400 locntions. anc·: in-
volve over 100,000 children. Ottawa County events will tcke place 
April 27 anc.l 28, hd th swiil'.r i.ing competition scheculed Fride,y evening, 
e.nc1 ficlc.~ events at Granc.: Valley State Colle e, plnnnec': on ~aturc:e.y. 
Children 8 years old and over from specinl ccucation classes throughout 
the county will take pert. Top winners, 12 years old anc'. over, will 
go on from the county event to compete in the. Michigan Spccio.l 
Olympics at Center Mi~higan Un. Winners from that event will go 
to competitions en the national level. 
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8TATII COLLIIGIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
January 4, ~ t"J,!. 
ALLENDALE -- A new service to area residents has been initiated at 
Grand Valley State College via direct-dial telephone announcements of 
daily events at the college. Produced by WGVS, student radio sta.tion, 
and GVSC's Co munity Council, the tapec.1 announcement program of up-
to-date information is available to the public by dialing 895-~113 
c'!irectly. 
"Real Deal" as the new service is entitled, is e. brief daily co pilation 
of all ca pus events anc1 activities. Further details continue to be
available to the public on weekdays through the GVSC information office, 
895-6611, ext. 222. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401. 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 4, 1972 L';J?.5 
ALLENDALE -- Artists from six western Michigan colleges will be 
featured at Grand Valley State College's ,;Invitational Art Show" on
exhibit at GVSC's Manitou and Mackinac Hall Art Galleries, Monday, 
January 8 through Friday, January 26. 
Works by faculty members of Aquinas, Calvin, Grand Rapids Junior, Hope, 
Muskegon Community, e.nd northwestern Michigan Colleges, will include 
the media of jewelry, sculpture, painting, ceramics, printmaking, and 
drawing. 
Gallery hours include: 8:30 a.rn.-10 p.m., Monday-Thursday; 8:30 a.rn.-
5 p.rn., Friday; and, 1-5 p.re., Saturday and Sunday. 
Those exhibiting will be: Larry Blovits, Jim Karsina, Ronald-Watson, 
Winifred Lutz, and Sister Mary Lois Schaffer of Aquinas College; Edgar 
Boeve, Helen Bon elaar, Carl Huisman, Robin Jenson, Norman Matheis, and 
Chris Stoffel Overvoorde of Calvin College; 
Jean Anway, Eunice Bolt, Ronald C. Stein, and Richard Stien of Grand 
Rapids Junior College} Bruce McCombs, Marjory Moench, Kevin O'Connor, 
and Robert Vickers of Hope College; Lee Collet, Kenneth Foster, Robert 
Shea rely, and John Walson, Muskegon Community College i and, Jc>.ck 
Ozcgovic nnd Al Viglanc1 of- Northwestern Michigan College. 
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9TATI!: COLLl!GII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
anuary 8, 1973 
ALLE DALE -- Folk songs, poetry, and commentary by national 
"troubadour" Chuck Mitchell, will highlight Grand Valley State Colle e's 
Student Coffeehouse at 8 p.m., Wednesday, anuary 17. The coffeehouse 
event on the second floor of The Commons builc.ing, is open to the public 
free of charge, and is sponsored by Cosmic Door Productions, student 
organization, and GVSC's Campus Activities Office. 
Mitchell, who travels the country to nightclubs and colleges with his 
guitar anc1 philosophy, believes that. there are only two issues of 
concern today, environment and people, and that the two are"inextricably 
relate<!." 
While at GVSC curing Tuesday anc1. Hednesd?.y, <'.nuc.ry 16 and 17, Mitchell 
will visit classes and meet inforr.ially with stuc~ents and faculty. 
He will also nppec1r locally on the "Buck Mathews Show" Moncay ant. 
Tuesday, anuary 15 anc'! 16 on liYOTV, Grand P.apiC.s, at 9 a.m. 
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8TATII COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, N Editor 
January 8, 1973 
ALLENDALE -- Dr. Jitendra M. Sharma, associate professor o  
business.at Grand Valley State College's School o  usiness and 
Economics, has been cited in the 1972-73 edition o  WHO'S WHO IN
THE MIDWEST. The current inclusion is the. secona time Dr. Sharma 
has been honored in the edition, based on his contributions to 
management education in the Midwest and in countries such as Nepal 
and Inc.ia. 
Dr. Sharma joined the GVSC College o  Arts and Sciences' School in 
all, 1972. He and his amily live at 0-7165 Kenowa, Gr;,,.nc.villc. 
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8TATII COLLIIOe 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth l\mante, Student Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau Ed.
January 9, 1973 
ALLENDALE -- Joseph Moore, his violin and viola, have come a long way
from early lessons in the Traverse City area. This year, Moore, who 
is the son of Mrs. Clara Cox of Williamsburg, is a mer.tber of the 
Grand. Rapids Symphony, the Grand Rapids Youth Syro.phony, and the Grand 
·valley State College Little Symphony. 
Music permeates Moore's li e as he completes his senior year at 
Grand Valley State. Last summer he was recipient of GVSC's Friends of 
the llrts full-tuition scholarship to the ccllcgc. In 1972, he became 
Grand Valley's first declared music major in the college's then-new 
degree program. He also continues his two-year assistance as student 
employee within the College of Arts ane Sciences music departr.lent • 
. 
Combining his symphony activities, studies and work, there might appear 
to be little time tc compress further endeavors into Moore's busy 
schedule, but this year he and his wife, the former Phyllis Gregg of 
Beaver Island, are superintendents of an apartment house just ~ff-campus. 
Moore plans to continue graduate studies following receipt of his de-
gree from Grand Valley in June, and. then a career in conc.ucting. t·!i th 
his record of cl.ec:'.icatetl activity thus far, Michigan resic1.ents should 
be hearing a good deal more about Joseph Moore and his music in the 
future. 
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8TATI! COLL.OIi 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 11, 1973 
ALLENDALE -- During winter term 1973, thirteen students from Grand 
alley State Colleges are traveling over 7,500 miles by automobile, 
in an interdisciplinary travel program through r~exico and Guatemala. 
Organized and led by Dr. Howard Wright, associat~ professor of biolcgy 
and environmental science, the students are enrollee in two G SC 
courses, 
College of Arts and Scd.<::nces/ "Tropical Zoology" and "Human Ecology 
in Mesoamerica," as well as pursuing individual studies. 
The students•wor  this term will take them from coral reef to the snow-
line, from modern industrial complexes to ·sites of pre-hispanic culture. 
Disciplines involved will include biology, ecology, history, sociology, 
anthropology, and others. 
The group left Michigan January 4. anc.: will return in mid-March. Those 
taking part are: 
Detroit resident: Lori DeEoard of 16745 Eramell. 
Grand Haven resident: James Snyder of 619 Lafayette. 
Holland residents: Susan Baker, 16086 Greenly; Cynthia and Robert 
Roper of 336 Nildwooc. Dr. 
Jenison resident: Gary !•1. Gazan of 6424 12th Avenue. 
Mu!:kegon rcsic'!ent: Mary Beth Le.mpson of 19il7 Hem~rick Road. 
Northwest Granc Rapids resicents: Dennis Harris, 36 John Eall Park; 
_ Michael Meadows, 452 Myrtle~ and, Deborah Napier, 3150 Richrnonc. 
South Haven resident: Rebecca Covey of R.R. #5. 
Traverse Cit~ resident: Gary Shugart of 620 West Front. 
Wyoming resiaent: Robert Alle~ of 901 Floyd. 
Dr. Wright, who joined the facul_ty of G SC in the fall of 1972, is a
resident of Granc Haven. 
END 
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Shirley Doebel, NBEc'!i tor 
January 11, 1973 
"A Contemporary Look at Enameling," will be the to)?ic of 
a talk by Dill Helwi , artist/craftsman from Duff a lo, ?-!ew York, at 
Granu Valley State Colleges, Tuesday, January 1€ at 8 p.m. Open to 
the publi  free of charge, Helwi 's talk in .room 123 Manitou Hall, is 
sponsored by GVSC's College of Arts anc Sciences art cepartment. 
Helwig is a n21.tionally recognized. craftsman in the risaille 
technique, which involves use of ray monochromes. On the 16th at 
Granc.1 Valley, he will contrast old am:! new trends in enameling. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 11, 1973 
ALLENDALE -- rand Valley State Colleges' annual salute to old man 
winter arrives on-campus in western Michigan Friday, January 19. This 
year's " VSC Winter Carnival." will be filled with sled dog races, 
donkey basketball, concert and dance, tobl#aggcn and ski races, and 
many other activities. The entire event, which offers a nW'[lber of 
pighlights open to the public, has been coordinatetl by rand Valley's 
Community Council and ·winter Carnival Committee. 
Public events of the week include: 
Friday, January 19 ,. 7: 30 p.rn.: Fun for all ages in a Donkey Basketba11 
Barne at the Field House. Sponsored by the PEHM (Physical Education 
Majors and Minors) Club. Advance tickets@ $1.25 acults, $1 students 
available at VSC Dookstorei at-the-~oor tickets, $1.50 adults, $1.25 
students. 
Saturday, January 20, 11 a.m.: reat Lakes Sled Dog ~ssociation races 
all day, beginning and enc.ling at the Field. Hc,use. Children's, junior, 
Class A, Band C races, with tee.ms ranging fro~ three to seven dogs, 
racing over the rolling terrain of VSC's campus. Sponsored by rand 
Valley's Delta Sigma Phi Fraternity. No ac1.mission for spect~tcrs. 
Saturday, January 20, 2-6 p.m.: Open house at VSC residence halls. 
Free guided tours and refreshments. 
- more -
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VSC Release - 2 - January 11, 1973 
Saturcay, January 20, 3 p.rn.: VSC vs. Alma in varsity basketball at 
the Field House. Ac1missicn, $1 adults, 50¢ children. 
Sunday, January 21, 11 a.m.: reat Lakes Slee Dog Association races 
at the. Field House all cay. See S~t., Jan. 20 c.,_escripticn above. 
Suncay, January 21, 8:15 p.m.: VSC concert featuring "Mc.nchilc" in?. 
concert of jazz, gospel, folk and rock music. Sponsored by the Campus 
Activities Office. No admission at Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, January, 22, all c1ay: "Activities Day" featuring broombe.11, 
snowman contests, ping-pong and pool tournaments, and tug-of-war on-
campus. 
t-1ednesc:.a , January 24, 8 p.m.: Toboggan races at rand Valley's campus 
ski hill. No admission to spectators. Sponsorec'. by Kistler House. 
Thursday, January 25, 6 p.m.: Women's basketball, VSC vs. Muskegcn 
Community College. Fielc~ House. No admission. 
Fricay, January 26, 8 p.m.: VSC "Douhle Dance," feeturing two banc'.s, 
films, anc refreshments, at The Commons building. Sponsored by the 
Committee on C-:unpus Activities. Admission at the door. 
Saturday, January 27, 12 noon: Ski races at VSC's ski hill. 
by rana Valley's Ski Club and Sigma Alpha Theta Fraternity. 
a<:.mission for spectators. 
END 
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Shirley Dcebel, NDEditor 
January 11, 1973 
ALLENDALE -- A ''Tribute to Dr. Martin Luther !<ing" will be held at 
Grand Valley State Colleges at 3 p.rn., Mcnday, Jnnuary 15, the 
anniversary of Dr. King's birth. The event, which is open to the public 
in room 132, Lake Huron Hall, is sponsored by GVSC's Campus Ministry. 
A series of brief talks will be featured, including, "Reflections on
King's Theology," by The Rev. Erwin R. Lode, chairman of Grenc. Vc.llcy' s
Campus Ministry Council1 "What King Has Meant to America," by ~ertholc1 
Price, GVSC assistant to the vice-president for student affairs 1 e.nd,
"Where Do He Go From Here," by Michael Quintaince, GVSC student from 
Chicago, Illinois. Quintaince will also provide guitar music at the 
tribute to Dr. King. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE _LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
·I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley D0ebel, NDEditor 
January 12, 197.3 · 
ALLENDP .. LE -- "Miss ••• Mrs ••• Ms ••• Myths," a series of t~lks and 
discussions fccusing en women will continue e~ch Tuesr?.ay thr0u9h the 
winter :'1.t ~rand Valley State Collcqes. The f ,C'pul~.r prnqre.I!!S, which 
cg~n l~st fall, c:-.re sponscred y GVSC's ACCBf:'S Program, Counseling 
Center, College r-·f Arts and Sciences, Thomas Jc:,ffersc-n College, E'.nd 
William James College. All pror;_rrams e.rc cpcn to the public free of ' 
charge in room 134-136 Lake Superior H~ll (~xccpt ~ ,here noted). 
Tuesday programs this winter will e: 
Janu~ry 16: "Anthropology, 'Eerstory' and ~"yth," ?.n 0.x?lorc.tic:n cf 
matriarchy, with special attc.ntion ~o r,lizubeth Goulc. !)~.vis' THE PIP.ST 
SEX; fenturing rounc.1tahle discussion including l:ettc Denitch, r,rnfcssor 
of anthropcloqy, Colurn i~ Un. 
J~nuary 23: h tc\U: y Jill Johnston, columnist for the Villnoe. Voice~ 
author 9f MAP.MELA.DE ME; anci. lec.d_in~ feminist s:rokesworn<!n. This 
. present~tion only will e held in the East Ccn,.rncns Rcor:, of Lc".ke Huron 
Hnll, seccntl floor. 
Janu~ry 30 : t!Sexuc1.lity: Expression in c .. Ncutcrcc : Society," round-
table discussion. 
Febru a ry (;: :i,;,Jomen ~nu Aging, 11 panel discussion of problems of u<;!ec1 
anc1 widowed wor.i.cr., as well ns youth ex!_)lcit~.ticn anc.: fear of ct0ing. 
February 13: 11t~1omen in Prisons, 11 featurin ':' spcc'..kcrs, Father Pat 
Crawley, chaplaj_n ~t Kent County Jail, anc: Sister Eric~gett Itlingrn~n of 
Catholic Soci~l Services. - more -
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Februc'.ry 20: "Sharinc; Poetry," an cveni~g cf fc".vorite poetry, cri~Jinal 
and tracitional, relating to wc~en. 
February 27: "Wc•rncn and Those Whc Tree:t The!'!'.," P1:.rt ~
Their DoC.ies," short talks c\nc~ d.iscussic,ns, inclu::.'.in~ p~r:el rnerrJ)er, 
Dr. Harvey J. DcM~a~d, GranC. RapiCs anC GVSC physici~n. 
March G: "Hemen an{, Those 1'"'110 Trec'.t Ther.1," Pt'.'.rt r· ''•··o~P.n 2nc" Thnir 
Psyches," p:1.nel (.iscussion involvinq profcssic-nc'.ls in the fielc~ of 
psychology. 
END 
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8TATR cou.•ai• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Dcebcl, NDEditor 
January 15, 1973 
"Miss ••• Mrs ••. Ms ••• Myths=• programs at Grand Valley State Colleges each 
Tuesday evening, January 16 through March 6, will begin at 7~30 n.I".l. 
(The time was inadvertantly deleted en GVSC re:,lease dated January 12.} 
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Shirley. Doebel, NBEditor 
January 15, 1973 
The· unlimited musical style of ,;Manchild: 1 is due at 
Grand Valley State Colleges' tr7inter C.arni al on Su day, January 21 at 
8:15 p~m. Sponsored by GVSC's Campus ~ctivities Offi e, the event in 
·Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, is opfm ·to the public 
frea of charge. 
The Louisiana group, which combines jazz, gospel, folk and rock in 
unique cornmunication, returns to west-central Michigan after 
successful concert dates throughout the country. 1hcir diverse 
musical renderings run tho gamut from "City Lights i: and 11Song for a 
Dead !1an" to "Country Sui tc. 11 The grou s first album was ''Manchild 
I '1 released in the fall on Capital. 
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January 16, 1973 
ALLENDALE -- The College of Arts and Sciences theatre depe.rtmeint at 
Grand Valley St&te Colle:ges is presenting c1 se:rics of touring productic-,ns 
of Peter Nichols' ?lay, 11Joe Egga thin ""inter. Dr. v7illian Z. Iron, 
director and chairman of the CAS theatre de:-'a.rtne:nt, and a cc.>.st cf six 
Grand Vc:lley stuc~nts and ar~a residents, ,,-dll t!:'.ke the highly-
acclaimed product of the I?.ritish stege to t•1est Shore Cot'!munity Colle:gc 
• in Scottville on Friday, January 26; to North,,• ste:rn .Michigan Coller.re .,
Traverse City, Saturdcy, January 27; and, to I-Jorth Central Michigan 
College, Petosk~y, on Friday, ?-!?.rch 9. 
The Grand Valley group will also present one pcrf0rrnance 0f :iJoe, Eg,;r'; 
on-campus, 1i!eclnesday, January 24 ?..t O: 15 p.m. ir. the Studio ThE)a,tre e-f
Calder Fine Arts Center. Admission will be 75¢, with lir.i .ited seating 
available. Reservations for this presentation only may be r::.z:,.cc :1.t the; 
Center's box e,ffice, or by telephonE;:; 095-6€11, ext. 69€. 
11Joe Egg, 11 which recci ved rave. reviews both in F.nglr..nd an,: the U. r,. is 
Nichols' story of .:1 young, 1'midc:lc everything, 1' Enr.:lish cr:uplc and 
their spastic daushter. Henry Eewcs c,f the Saturcav Re;viow called it, 
11a ,genuine, hiqhly original aml frequently hilarious rl~y. r: · It was 
atlapteC: into film form ~s "A Day In The Death of Joe::~ Egg. 11 
JfT, —'x'pM' D 
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GVSC Relcc>.se - 2 - Jc?.nuary 16, 1973 
i::vsc' s cast incl uc'.os Gordon T?.ylcr cf 1\.llcnc:.'.nlc, Ju0.y ltlms and Jc-hn 
Aslcc'.kscn of Muskegon; Cindy Dranc.1. anc.:. l',.licc r.rthur cf Grand EavE>n, ,,mc., 
Agatha Hubbard of Grar.d Rapids. 
"Joe Egg" was perfcrmec by the Grctnc1 Vnlley group en January 15, lG
and 17 at the Grand Haven Community Center. 
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l-u.LENDALE -- Two-hundred fifty-nine students at the College of Arts 
and Sciences of Grand V~.lley State Colleges were ne-.rnec. to the C!'.S 
Dean's List at the end of fall terre. t'Jhile ~ursuino studies at the 
- J . 
collegiate unit, which syr..thesizes the humanities, f5.nc u.rts, clnd
sciences with professional studies, t_hose n;:,_mcd tc the Dean's List 
mc?.intciined grade point avcri:lges of 3. 50 or better. Nincty-·two of the 
group achieved 4.00, or all-A, averages during fall term. 
These named to the CAS Dean's List int:ludcd:. 
AG.a resiaents: Susr.:m !!, J:,:.r:.rtin, 8548 Cons 1~irvr.-.tior,, ~-!he achiev;.:;c1 a 
3··.-61··,:,. .:,rzig,:, c1.nd Mnry J. Sytsma, 7172 Thornappl~ Rd,, ,-,ho 2-cl:i·s,ved =i 
3 , 7 5 i=.V,.:lr :!g8 • 
Allene.al-~ residar.t::;: ,Joy Y. Dyke, 113-10 68tl: .?\.v·:.::n, , who :.'.chiE,v.ed ;'\ 
. 
. 
3.61 2-vGrag,:;?; Ch,;:,rl:;!s J. lic".m, 12681 72nd, 3.f.7 t,.v~rc.qe; -.J=:net G. H~:rrr.or~; 
04521 L2.k-.: ?~ichiqan Dr,, 4.00 av:~r~ge; Suot.'.=-i 1-,. K~dzo.:'.~" 65'19 E,.mry ~t., · 
3,67 ~v-.ar<'-gs.-:i ,Jnn.Jt L, I~al2:y, 10877 64th St., 3.5.7 ~v-:.irc.t:;;, 112.rl: P.. 
K=ll-=Y, 10877 64th St., 4.00 av,:;;r.:.'1.g,,,, Janic-i;! K, EcCubbin, 11375 I'i,:.ple 
Court, 3.69 av·:::r:1g-:;; Lyl•2; Psrry-III, Gr;,:,nc1 V.:'.11,iy Sr,ts., 3,50 c:wer~g~; 
P2.m~l2 E, Phillip!.;, 2103 Campus Vi'"u P.pts., 3.75 °'.':\v,:;;r2.gs::; Victori-~ l~.-
Spend~l, 0 5514 L2 :,::, ?1icb..i.gc1.n Dr. , I;, 00 ::.vc:rc\g-:}, 7!olfgc:.:ng U, Spen18l, 
0551'1 L2.!:e !,ich::.gc1n Dr., ,1,00 ~verage, 2.nd, 1:L::ic:_r I:,_,. Torno, 11633 84th 
Av.:.-! o _.. 3 Q 67 c-.v,;rc.g.:: o
C2.l::::doni:i r-~sic.ents: i~::mcv F. Eoch.;nbc:,6~1, 25 79 10 '3th, who r:.chicv ad 
.:-, Loo £!V8rag~, ::nd i:-0·il:'.yr.8 L. nn1>c·.rt, 6941 H::r.!".\oncl 'P..vd., .who ;:,.~hiev2d 
2. 3 o 67 avarc.g::: o 
who 
Mary K. Clouse, 13221 Su&set Shor2s, who 
av::::r2gc, and Eicha,::l J. Clou32, 13:321 Suns€:t ShorSls, 
.:1 3.€7 avi::rags. 
- rnor.-:i ·· 
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Comstock Park resident: Mich::>.el s. Hulv2iy, 4538 l-'laryton, who c'..Chi~vcd 
a 4.00 average. 
Conklin rasident: Lawrence L. Barnes, 13560 Pont.:.luna Rd., who achis,v2d 
a 3,67 cvarag~. 
Cooo=rsville residants: Nancy L. Stiles, 385 East Randall, who c'..Chieved 
a 3. 67 average, and Lorraine A. V::tssallo, 288 Rc.nd.:.11, who achieved a 
4.00 av1::rage. 
Grandville residents: Murk D. Bishop, 4579 Brem,,r, who achieved a 
3.67 o.vorage; James H. Grant, 5775 Ivanrest, \·1ho ~chieved a 4.00 
average, Harold s. Haskins, 148 Port Shaldon, 3.67 averag~; Patricin A.
Kuyers, 6532 Poinsettia, 3.67 average; Alan A. Millnrd, 3353 Nayburn, 
3.59 av8rage; Debra J, Pe.rl~er, 3749 E. Omaha, 4.00 av.:!ragG; Darless 
M •. .Slagter, 6621 Kenowa Ave., 4~00 average, Jnr.ics R. Spaanstra, 2940 
Wallace, '1.00 average; Shawn c. Vartti, 4009 t·ril!3on Ave., ll.00 av-;;rage, 
David G. aggoner, 3326 ayburn, 3.67 ave_:r-age. 
Greenville resident: Joan E. Beam, Routr.i #3, who ,~chieved a tl .00 
aver~geo 
Hopkins.resident: Prune!~ J. Norman, 11,a Oak, who achieved a 3.67 
averi?.ge. 
Hudsonville residents: M~ry L. E2hren~, 5025 Stanton, who achieved a 
-n1 average; Dennis D. Gale,. 7689 48th St., 3.67 average; John K.
Herrick, 7505 Filmore St., 3. 67 D.verags; ,Tane E. ?-!ohr, 900'1 48th rlVe., 
3 .67 avarnge; Linde>. J. ,Poppema, 3620 Perry, 3. 67 average; Sharon R. 
Tarav.es.t., 5725 Marlin, 3,50 average; .and, Audrey L. Ter Haar, 2724 
Ade.Ills, St., 3. 67 avarage. 
Ioni:J: resident: 
3.67 average. 
Patrick P.. I,Iogan, 345 Laf2.yett~ St., who achiev~d n 
Jenison residants: John N. Cavner, ~7224 Crczstwood, i·rho achieved a 
l!,00 c1.varage; Larry N. Deboer, 76'66 Thomas Avo., 3.53 c'.Verage; Eleine 
A. Elzinga, 2244 Chippowa, 3.6?' average; Better~. Ermatinger, _7567
Harmon Lane, 4.00 averag':l; rtcrle G. Keeps, 2028 :Rosewood, 3.67- ~verage; 
and, G;iry L. Rillema, 2274 Bauer Rd., 4.00 averase. 
Kentwood resident: 
4.00 b.V9rage. 
Annett~~- Rose, 1808 Pinebluff, who achlevec a 
Mnrn,3 r~sidents:)1nry A. Carmody, 16179 16th Av,2.., Hho achievGd a 
3. 67 average, 'an.~i. Constance K. Fink, 1315 Garfield, who achievad a 
4.00 cvera9e. 
Moline resident: Robert I,,. hitcomb, 1153 144 st., who achieved a
3.67 av:~raga. 
- more -
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 4x6\4H6o w4P:Z 3Y g’OO6IIE 
kYaS m\’"^/P n\YE bYir 4x6\4H6o 3’k8^2 UY c4PkZE Str J’\^8OE bYir 
N4x6\4H6,
 g6*6::4 3Y c:2/^^6E5 bar 148\x86xsE SY 4x6\4H6, n6PP8O 3Y 
Yc:2’I^”E thae 1’II6\ Mx6YE bxJr 4x6\4H6, c4IIZ MY ./Pk6O^8P/PE aJt 
wB\^2x8II6E YbYir 4x6\4H6o 4PkNE 
1/\\6O^ #Y W//Ik\8kH6E tli T64k/_?8/IkE
bYir 4x6\4H6Y
w/?^2_6O^ 7\4Pk g4B8kO \6O8k6P^Oy 0d4\*4\4NuY d’\;6E r W6O^F/P^E _2/
4:286x6k 4 SY 4x6\4H6, 3B\8O n8k\8:2O/POE thar #8II:\6O^E bYir 4x6\4H6 
f4’IE TY n’FF6\E lhS T4ZP4\kE bYir 4x6\4H6, d4\*4\4 3Y nZ;2/’O6E aar 
W4I;6\Eo SY 4x6\4H6, 3/4P #Y uII8OE a8S W6O^ —6/P4\kE bYrt 4x6\4H6, 
T4\Z cY 14\F6\EE eSa J24\I/^^6L SE 4x6\4H6o g/H6\ 1Y 1I66H6\E ttht 
.4P uOOE SYE o4xk\4H6o 3/Z dyY 1\:’k6E tbt wY .m28^ 6 c^YE SY 4x6\4H6,
c^6B26P —YE 7\Z”4PE trta 1\’8^_//k n\YE bYh 4x6\4H6, T4\; nY #4FF/PkE 
trb f\6O^/PGMx5YE bYJr 4x6\4H6, c4\4 UY #4”6PE ete T:g6ZP/IkOE SY 
4x6\4H6, T’\\4Z zY T4I8P/O;8E tihb 1/’\^2 c^YE bYir 4x6\4H6, T4\8IZP 
3Y -IO”6_O;8E hSr w6_*6\HE bYir 4x6\4H6, f4F6I4 3Y f4^”6\E aba U8PP6Z 
gkYE bYh 4x6\4H6, MPk\84 3YE g4Pk/IB2E et S T8I6 gkYE SY 4x6\4H6,
34:; dY g/6k6F4N5 tthr J\/O*Z c^YE bYir 4x6\4H6, g’^2 dY cI4PH6\E thh 
—4;6 T8:28H4P n\YE bYra 4x6\4H6,
n4x8k 3Y c’;’BE aab d\4Pk/P n\YE SY 4x6\4H6o g8:24\k 7Y m:xPO26PkE 
tbtS JI/x6\ J\6O^E SY 4x6\4H6o g/OO 3Y .4P MP^_6\BE tiht aPk Mx6YE
bYir 4x6\4H6, 4PkEY #6P\Z MY .66PO^\4E tre MIB8P6 Mx6YE bYirN 4x6\4H6Y
g/:;?/\k \6O8k6P^EoY d/PP86 —Y d\8P;E hS cY T/P\/6E _2/ 4:286x6k 4
SY 4x6\4H6Y$
c/’^264O^ 7\4Pk g4B8kO \6O8k6P^OO W8II84F gY d4:/PE tbSh \d\6^/P g/4kE 
_2/ 4:286x6k 4 bYir 4x6\4H6, —6OI86 JY d/_6PE bbe J/II6H6L bYir 4x6\4H6, 
3/4P TY d\’2P;6E Jr hJ^2 c^YE bYrt 4x6\4H6, n/PP4 TY J/II8POE tSt 
d6F8ONE bYh 4x6\4H6, 3/2P uY J\Z6\E hhb T4k8O/PE SY 4x6\4H6o g/*6\^ 
WY u4OI6ZE ahi T4BI6_//kE bYir 4x6\4H6, f4^\8:84 MY NuF6\O/PE bit 
J4\I^/PE bYie 4x6\4H6oN
GVSC R::ilease - 3 - Janu2.ry 17, 1S73 
Grand R~ ids r:isidsnts: Thomas !1. Ackerman, 2022 Edgewooc'..,
w o ac 1.cve a •. average; T1cmas A. Baird, 839 ashtena\-1, 3.5  
nverage; Daviq A. B .. nson, 1452 Edith, 3.67 average, Mary .i\.nn Brown, 
1065 Cr:a,scent, 3.C:7.6.vereige; P.atrici!.l R. Courtade, 300 11 Bird, 4.00 
average,. Phyllis A. Dunn, 38.93 E. Loon~rc, 4 .00 avcirage; Robert L. 
Dykstra,; 440 Crescent, 4. 00 .avl:lrage; Danial Grccnbauer, 4636 Hunsberger, 
3, G7 .i;WS:ragt?; . - . . . . . 
Lasli~ l' •• . Gree:nbauer, 4G36 Hunsberger, 3.67 av1.;:r2.gc; Richnrd J. Heeth, 
1823 Bradford, 3,67 average; iCarl W. Hentsch,:}l, 445 Spring, 3.50 
ava:ragei' Janet L. Ison, ·,560 T\·1in Lak&s Dr., 4.00 c>.verage; Julie Kc:.rcis, 
lG0 ·south Park Lane,· ,1.00. average; illirun Kleppe, 540 College, 4.00 
ava:z::age; Patricia A. Lignell., 80G North".[ood, .3. C7 average; 
Victor H. Me.staglio, 184'1 ~1ason,. 3. E7 everaqe; Parr.elu E. Nystrom, 70(:
Fo.irview, 4.00 c'.Verage; Richard G. Roman, 42~ t-Te.lnut, 3.67 average; 
Gregory T. Roossien, . 3524 Vin.:.:yard,, 4. 00 average, Haney J. Russell, 
,1024 Truxton Dr., 3.67 average; Judith r~. sanc.1y, 417 Curtis, 3.G·7
,av,::ir.ag~f Rebecca J. Schotte,.827 Fai?:view, 4.00 averac;e; De:,nnis J. 
,$chultz, 1529 Fuller Ave., 3.·.c7 o.vsrage; Sally A. Vondestinon,,. 2Cl0 
Northville, ,3.G7 av('~rage; a.nc1, Forrast H. ooldridge, 1860 r-!cadowfipld, 
3~G? avere.ge. · " 
Ra ids res'ic.1er,ts: .Bnrbara · E. Burke, 70 estmont, who 
average; Jµris Dic.richsons, 1527 Hillcrest~ 3· •. 67 average; 
Dummer, 854 Mayna:(d, 3. G7 average; Be.rb::i.ra J. Dykhouse, 2207 
4.00 averdge; Joaµ H. Ellis, 02104 est Leonard, 3.71 avera~o; 
Marys. Farmer, 942 Charlott1:; 1 '4,00 average; Roger F. Fleeger, 1151 
Vc1n Ess·, 1,,_00, :ei.'v_ciraqe; Joy E;, Fro1.1de, 01301 N. White St., <!.00 average; 
Stepha=h,f..,_G~yzan, 17:J.2 Fruitwoo~ Dr., 3 .• 50 average; Mark D. Hc>.mmcnd, 
l:703 Preston Ave., 3.C7 avc;'.)rag'<l; Sara K. Hazen, 919 McReynolds, 4.00 
i:\yerage; ·r'lurray Z. Malinoski., 1653 Fourth St., 3. G7 av;rage; Marilyn 
J. Olszews!ci, 5'47 Newberg,;l.67 average; Pam':>la J. Patzer, 232 Kinn8y 
Rd., 3.5.0 average; Iindria J •. Randolph, 910 4 Hile Rc.1., 4.00 average; 
Jack B. Roedema:, 1157 Crosby st., 3. 67 averagn; Ruth B. Sl2.nger, 1055 
Lnk~ Michig~n Dr., 3.72 nver~ge; 
David J. Sukup, 2023 Branuon Dr., 4.00 averag1:-i; Richard G. Tcwnshenc"!, 
1314 Clove:t Crest, 4.00 D.verage; Ross J. Van Z1.ntw;;rp, 10E51.2nc~ Ave., 
3.67 average; anc1,. Henry A. Ve"'nstra, 1709 Alpine Ave., 3,67' ~verage. 
Rockford resident.:, Bonnie. L. Brink, 54 S. Monroe, who achieved a 
4 ~ o O zi,ver ?-s:e. · 
Southeast Grand Ra ids residents: illiam R. Bacon, 1345 rBreton P.oncl,
who .ei.c 1.eve::l :i,. 3 .G7 avsrage; Leslie C. Bowen, 339 Collegp, 3. G7 avarac:;e1 
J.oan JI!. Bruhnke, (70. 5Cth St., 3. 71 average; Donna M. Ccl_lins, 1401 
Bemis·., 3. 50 . averas:er John E ~ Cryer', 553 Mndison, 4. 0 0 av~:i:-cge, Rebert 
w. Easley, 250G Maplewood, 3. G7 ~verage; Patricia A. 'Ein~rson, 3Cl 
Carltqri., 3.C:9 average;' 
- more -
c/’^264O^ 7\4Pk g4B8kO \6O8k6P^O D:*P^j:IVo #6P\Z cY uF\8:2E thaa #4IIE
bYir 4x6\4H6\ U8F*6\IZ 3Y 144O6PE 5ih J4F*\8kH6E bYir 4x6\4H6, U4Z UY 
16II8PH6\E ihSa m4PHI6_//kE SY 4x6\4H6o n4x8:I: MY 18"I6\E rl 7\66P5 
*\86\E bYir 4x6\4H6o c28\I6Z .Y 1\4P:8OE Shr d\84\_//kE bYir 4x6\4H6o 
g8:24\k MY 74I6E thJ T4\H4\6^E SY 4x6\4H6, T8:246I 3Y P84:8POE
oaaab J/II6H6E SY 4x6\4H6, #4\\Z #Y #//Z6PH4E tSaS 78Ik8PHOE bYir 
4x6\4H6o
J/PO^4P:6 —Y 9PH24FE tiSS 78kk82HOE AY 4x6\4H6, J24\I/^^6 TY 9_’4Hx"’E 
tbte c8HO*66E bYir 4x6\4H6, T4\; MY U62/6E aSe W64I^2ZE SY 4x6\4H6, 
g8:24\k nY U/I;E Srl d’\H8OE AY 4x6\4H6, W6PkZ KY U’6P”6IE tlb 
J/PI/PE bYie 4x6\4H6, —4\\Z MY U’8B2/?E trt g/Pk/E bYir 4x6\4H6,
m2/F4O gY —8P:/IPE hth n8:;8PO/PE bYir 4x6\4H6, 3/4P TY w8I6OE het 
c’PPZ J\66; J^YE SYJ 4x6\4H6o g/*6\^ JY f6_E bSb T4\Z Mx6YE bYir 
4x6\4H6, MPk6\O/P f/^^O 99E rth W/\k6P n\YE bYh 4x6\4H6o
T4\^8P uY g66x6OE aic#1 J24\I6OE bYir 4x6\4H6, J26\ZI TY g/OOE bbht 
1’II6\E SY 4x6\4H6, W8II84F 7Y g/^2E tete T8II*\//;E SY 4x6\4H6, 
n4x8k WY c:2’^E hh MIH6\E  j   	  4x6\4H6, n’k\6Z JY cF8^2E bht w/\xs//kE
SY 4x6\4H6o d6^^Z 3Y m/_PE rbh 7\8HHOE SY 4x6\4H6, n4x8k 1Y 
.4Pk6\—’H^E lJb ux6\HI4k6E bYir 4x6\4H6, 34F6O MY .66PO^\4E ttia m6FBI6
SY 4x6\4H6, m6\\4P:6 3Y W68P*’\H6\E rbJ#1 U6II/HHE SY 4x6\4H6, 
T8:26I6 gY W8Ik6E b d6’I42E bYir 4x6\4H6, 4PkE W8II84F z/6IIF6\E
Slr d’\^/PE bYir 4x6\4H6Y
c/’^2_6O^ 7\4Pk g4B8kO \6O8k6P^Oy 34F6O fY n4x8kO/PE ttla c/’^2
W28^6E bYir 4x6\4H6, d6x6\IZ dY n\4;6E iSl 7\4Pkx8II6 Mx6YE SY 
4x6\4H6, n/P4Ik 3Y n\Z6\E bS ;8\^I4PkE bYJr 4x6\4H6, —8Pk4 MY W682E
ar 7/Ik Mx6YE bYrt 4x6\4H6Y
cB4\^4 \6O8k6P^y —/\\Z cY d’6H6E aaEi cY c^4^6E xo2/ 4:286x6k 4 bYir
4x6\4H6Y
W4ZI4Pk \6O8k6P^Oy —8Pk4 3Y u:;6\E g/’^6 RaE _2/ 4:286x6k 4 bYir
4x6\4H6, 3/Z:6 —Y #8I*6\^E bh —B\6P6E bY7r 4x6\4H6, —8Pk4 gY c2/6F4;6\ 
SrS tS^2E gY tE _2/ 4IO/ 4:286x6k 4 bYir 4x6\4H6Y
WZ/F8PH \6O8k6P^Oy 34F6O 3Y d4:;/_O;8E aSre Sb\’ c^YE _2/ 4:286x6k 4
SYT  4x6\4H6, J\48H nY d62\6POE ahbb f\48\86E bYir 4x6\4H6, U6PP6^2 7Y 
n6OB\6OE eat dI4:;*’\PE bYir 4x6\4H6, 76\4Ik —Y 16I8"E ahba Mx/PE SY 
4x6\4H6, T4\^24 MY 18\F6E lSb SaPk c^YE bYir 4x6\4H6, g8:24\k 1Y 74^6OE 
iS bh^2E bYir 4x6\4H6, 34P u( 7\6ZE tha d6II6x’6E SYJJ 4x6\4H6,
n6PP8O —Y #/??F4PE aar f/\^6\E SYJ 4x6\4H6, J2\8O^8P6 —Y U/BB6P2:?6\E 
trbS baPk c^YE bYlr 4x6\4H6, T4\O24 —8PkE tbb d6II6x’6E bYh 4x6\4H6,
—8Pk4 gY —Z”6PH4E bS7S J/II8PH_//k Mx6YE SY 4x6\4H6, T8:246I 3Y
T’:24E bite #4x4P4E bYie 4x6\4H6, 1\6k6\8:; uY g/2E he d’:;8PH24FE
bYir 4x6\4H6, n4x8k c:2//I6P*6\HE beSa W6kH6_//kE SYJ 4x6\4H6,
#/_4\k JY c6"^/PE teStL#’8”62E SYC 4x6\4H6, n/\/^24 —Y c8FF/POE bab 
StO^ c^YL bYieG4x6\4:6, u8I66P TY cF8^2E Sbhi -\8/I6 Mx6YE SY 
4x6\4H6, d\84P MY W48^6\OE arb bi^2 c^YE bEir 4x6\4H6, g/*6\^ W6O^\4E 
K\YE Sbht c^/P6*\8kH6E bYir 4x6\4H6, 4PkE c28\I6Z MY .4Pk6\z4PkE bhS 
#’*Y4IE bYir 4x6\4H6Y j
r • 
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Southeast Grand Ranic1s residents (cont'd): Henry s. Emrich, 1522 Hall, 
3.57 :1verage, Kimberly J. Faasen, 2065 Crunl::ridge, 3.67 average; Kay!!. 
Fellinger, 65,12 Tanglewoou, •l.00 ?.v~rage:; Davie,: A. Fixler, 708 Green~ 
brier, 3.67 average; Shirley v. Francis, 457 Brizirwooc1, 3.67 averaga; 
RichardA. Gale, 150( t!argarat, 4.00 averaga; 1!J.ichael J. Hicgins, 
,2223 College, 4.00 average; Hairry }:!. Hooyenga, ·14,2,1 Gi::1c1ings, 3.67 
,av?raga; 
Constance L. Ingham, 1644 Giddings, .~. oo averac:re; Charlotte ~1. Iwua~m, 
1319 Sigsbee, 3.67 avaraga; l!afk A. Kehoe, 20'19 ealthy., 4.00 e:verag8; 
Rich!lrd D. Kolk, 4 780 Burgis; 4 .• 00 avsraga; endy J. Kuenzel, 1830 
Conlon, 3. 69 average; Larry l-y. Kuiphof, 1710 Rondo, 3. 67 c>.verage; . 
Thomas R. Lincoln, 515 Dickinson, 3,67 aver:'.gc; Jo:1n M. Uiles, 51J91 
sunny Creek Ct., 4.0C average; Robert c. Pow, 3043 Mary Ave., 3.G7 
:iverage; AnC::erson Potts II, 715 orden Dr., 3.5C 1:!.varc>.ge; 
Martin E. Reeves, 268HF Charlos, 3.G-7 average; Cheryl M. Ross, 3351 
Fuller, 4.00 average; illiafu G. Roth, 1919 Millbrook, tl.00 average1 
Davi:."! . Schut, 505 Alger, 4;-00 average; Duc1rsy c. Smith, 351 Norwooc:, 
4.00 avel:'age; Betty J. Town, 735 Griggs, 4.:)0 avernge; David :F. 
VanderLugt, 8C3 Everglac:e, 3.(7 average; James 11_. Veenstra, llf2 Templ::a!, 
4.00 aver~ge; Terrance J. einburger, 73GHF Kellogg 1 4.CO c1verage, 
Michele R. 'ft.7ilde, 300 Beulnh, 3.C7 ~:verage; anc:, illie.m Zoellrner, 
4870 ~urto~, 3.67 average. 
southwest Grand Rapids residents: James P. De.v±dson, 01182 south 
whita, 3.C7 avercige; Beverly' D. Drake, Ci-1'8 Gr~nc'!ville .'P~ve., 4.00 
average, Donal:d J. Dryer, 311 ~,ir1;la.nd, 3.C7 av~r~gei Lind::. A. ~,Jeih, 
27 Gold 1'.ve., 3.71 ~verag.e. -
Sparta.resident: Liirry s. B4ege, 22:6 s. State, 'i·lho achieved a 3.C7 
average. 
ayland residents: Linc.a J. :Ecker, no~te #2, who achieved a 3.f.7 
average; Joyce L. Hilbert, 305 Lorene, 3. G7 a:veracze~ Linc1a R. Shoemaker 1 
4074 14th, R, 1, ,-,ho also ac:tiievec1 -a 3.C7 average. 
yoming residents: J.:imes J. Ba_ckowski, 2479 43rd St., who nchieved a 
4.00 averaCJe; Craig D. Behr?ns, 2533 Prairie, 3.67 av£rag2; Kenneth G. 
Despres, 921 Blackburn, 3,G7 averu~Je; Geralc'! L. Felix, 2532 1~.von, 4.00 
average; Martha A. Firme, 843 •12n1.1 St., 3.C:7 nverar.e; Richarc: F. Gates, 
G40 36th., J.G7 average; Jan E. Grey, 152 Bell,o1vue,~-LC::: avera«ze; 
Dennis L. Hoffman, 2207 Portsr, e.oc average, Christine L. Koppenhcfer, 
173,1 32nd st., 3.87 :;1verage; Marsha Lincl, 133 nellevue, 3.50 average; 
Linda R. Ly.zenga, 34G4 Collingwood l-.ve., 4 .oo ave.rcge; l-!ichael J. 
Hucha, 3Cl.9 Havana, ,3. 69 averagii.i; Frederick E. Roh, 59 Ducking-hnm, 
3.G7 average; Davic.1 Schoolenberg, 3942 l'Yedge:woot1, tl.OC average; 
Howard C. Sexton, 19,n, Huizcn, 4. 00 avzrnge; Dorotha L. Sirnraons, 323 
41st St.,. 3.69';;1.vernge; Eileen M. Smith, 43$C Oriola Ave., 4.00 
average; Bri~n A.' altm:s, 2'l30 Jfth St., 3,C7 average; Robert estre'., 
Jr., 435'1 ptbn.abr·ic,ge, 3.57 average: nnd, Shirlay I> .• VanderZanr.1., 3504 
Hub.al~. 3 • f7. ~av9~a.<Jr~ -
- _Il!ore -
7.cJ g6I64O6 ^ 1 -  
 34P’4\Z trE terb
m26 J/II6H6 /? M\^O 4P:I c:86P:6O 8O /I:I6O^ 4Pk I4\H6O^ /? ^26 6I’O^6 
:/II6H6O /? 7\4Pk .4II6Z c^4^6Y 'Pk6\ ^26 H’8k4P:6 /? n\Y 7I6PP MY 
w8OF6Z6?L k64PE JMcN24O k6x6I/B6k 4 OZP^26O8O /? F4K/\ 4:4k6F8: k6H\6 
B\/H\4FO 8P F/\6 ^24P aS k8O:8BI8P6OE 4O _6II 4O B\/?6OO8/P4I k6:\66 
B\/H\4FO 8P 8^O c:2//I /? #64I^2 c:86P:6OE c:2//I /? n’O826OO 4Pk 
•u:/P/F8:OE 4Pk c:2//I /? f’*I8: c6\x8:6Y
GVSC P.elease .,;•5 - January 17, 1973 
The College of Arts c'.!nc.1 Sciences is ,oldest anc! larc;ast of the clust~r 
colleges of Grand 'l;3.lloy · S-~a'ta. Un~er the guic:'.ance of pr. Glenn A.
Niameyer; dean,. CAS,' "hti.s tlevelope.:! a .synthesis C,f n~jor acac"l.amic c"l.09ree 
programs in more than 24 disciplines, as well ~s professional degreF.:
,proc;rarns in its Scheel of Health Sciences., Scheel of Dusiness anc.
~Economics, ancl School of Public Service • 
. ~ 
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G6Fx6/Q ,aD ,vaE
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RxF2/82 KPK#Q
FPF8 *#x28F#* 6# #R8 w^UU898 ^K —/#* 
6F2 vHP8FH8* ^K C/6F2 46UU8Q v#6#8 w^UU898* "8/8 F6B82 #^ #R8 w—v
 
-86F]* mP*# 6# #R8 8F2 ^K K6UU #8/Bo 'RPU8 !x/*xPF9 *#x2P8* 6# #R8 
H^UU89P6#8 xFP#D "RPHR *QF#R8*P<8* #R8 RxB6FP#P8*D KPF8 6/#*D 6F2 
*HP8FH8* "P#R !/^K8**P^F6U *#x2P8*D #R^*8 F6B82 #^ #R8 -86F]* mP*# 
£B6PF#6PF82 9/628 !^PF# 6Z8/698* ^K EDt ^/ ;8##8/o .PF8#Q
#"^ ^K #R8 
9/^x! 6HRP8Z82 doD ^/ 6UU
—D 6Z8/698* 2x/PF9 K6UU]#8/BoD
l 5R^*8 F6B82 #^ #R8 w—v -86F]* mP*# PFHUx282No
—UU8F26U8 /8*P28F#*1 GHQ ?o -QO8D ,,Ed wv#R —Z8oDD"R^ 6HRP8Z82 6
EDJ, 6Z8/6987 wR6/U8* Go g6BD ,Mn, aMF2D E^oCa 6Z8/6987 G6F8# vo g6/B^FD 
dtM, m6O8 ’PHRP96F -/oD do 6Z8/6987 vx*6F —D V62<;6FD tdu g8F/Q v#oD
EoJa 6Z8/6987 G6F8# mo V6U8QD ,1naa Jd#R v#oD EoJa 6Z8/6987 ’6/O ■o 
V6U8QD ,naa Jd#R v#oD doE 6Z8/6987 G6FPH8 Vo ’Hwx;;PFD ,,Eat ’6!U8 

w^x/#D EoJu 6Z8/6987 mQU8 p8//Q cccD , W##6"6D C/6F2 46UU8Q —!#*oD
Eot 6Z8/6987 p6B8U6 fo pRPUUP!*D M,E w6 !x* 4P8" —!#*oD Eoat 6Z8/6987 
4PH#^/P6 —o v!8F28UD Ett,d m6O8 ’PHRP96F -/oD do 6Z8/6987 '^UK96F9 
0o v!8F28UD tt,d m6O8 ’PHRP96F -/oD do 6Z8/6987 6F2D .6FHQ ’o
5^/F^D ,,JnE nd#R —Z8oD EoJa 6Z8/698o
T6U2"PF /8*P28F#7 -8;^/6R —o vBP#RD dJt v8Z8F#RD "R^ 6HRP8Z82 6 EoJa 
6Z8/698o K G
T6F9^/ /8*P28F#* -8FP*8 ■o sU^/P6FD Mt ■6F2^U!RD "R^ 6HRP8Z82 6 EoJa 
6Z8/698o D t k
T8F#^F g6/;^/ /8*P28F#*S vx*6F fo Tx/9D ,uEu W928FD "R^ 6HRP8Z82 6
do 6Z8/698D 6F2 G6F8# ’o C/66K*B6D ,Jn p^F#P6HD "R^ 6HRP8Z82 6 Eota 
6Z8/698o
. . . 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirlet Doebel, NBEditor 
January 17, 1973 
ALLENDALE -- Two-hundred fifty-nine students at the College of Arts 
and Sciences · of Grand Vc:1.lley State Colleqes were ne.rnec. to the CJ\S · 
Dean's L_ist at the end of fall terr.-.. While pursuing studies at th~ 
collegiate unit, which syr:thesizes the hum2.nitics, f5..n~ r.i.rts, :c1nd
sciences ,_.ji th professional studies, those n2.med to the Dean's List 
,. ' 
. -· maintained grade point avcrnges of 3. 50 or better. Nincty-,two of the 
. group achieved 4.00, or-all-A, aver?.gcs o.~ring fall'term. 
\ 
' These named to the C.P.S Dean .' s List included-:. 
Allenclale residents: Jtjy Y. Dyke, l.1340 ·Gath Ave., . who achieved a ' 
J.Gl average; ch~rles J. Ham, 12t:Ol '72nd, 3 .• ;67 avQrage; Je.net s. Harmon~
(J4~~1 Lake Michigan Dr., 4.90 ave;-age; Susan A. Kadzban, 6549 Henry st., 
3.67 average; Janet L. Kaley, , 10877 64th s·t., 3.G7 avera~je; Mark R. 
Kaley, l.•)877 64th St., 4. 00 average; Janice K. McCubbin, · 11375 Maple . 
. court, 3. 69 average; Lyle Parry III, 1 Ottawa, Granc.~ Valley Apts·., 
3.50 average; Pamela E~ Ph.illips, 2103 Ca l)US View 1'1pts., 3. 75 average; 
Victoria A. Spendel, qss14· Lake Michigan Dr., 4.00 average; Wolfgang 
u. Spendel, 05514 Lake M.ichigal)-Dr., 4.00 average; anc, Nancy M. 
~orno, llGBJ 84th Ave., 3.G7 :'1iverage. 
Baldwin resident: 'Debor.ah A. Smith, 465 Seventh, who achievec1 a . 3. 67
average. 1 
Bangor resident: 
averaga. 
D~nise R. F;lprian, 20,5- Randolph·, who achiavec:1 'a 3. 67
. /, 
Benton Harbbt residents : Sus~n E. Burg, 19 3 9 Ogden, who achiev .ed :1 
4 • do average, ci.nd Janet M.. Graaf sma , l G 8 O Pontiac, who achlev~d a 3 • 5 7
average. 
- more -
T8//P8F v!/PF9* /8*P28F#*7 4PHOP -o -86#^FD ■^x#8 MD Z7RH 6HRP8Z82 6 
E«Ja 6Z8/698N ’6/O Co fZ6F*D d,M .o w6** v#oD EoJa 6Z8/698N 6F2D V8ZPF 
4o V8P9U8QD d,E '8*# s8//Qb EoJa 6Z8/698o
TU^^BPF926U8 /8*P28F#7 g8U8F ’o ’x//6QD E, fo V6U6B6<^^D "R^ 6HRP8Z82 
6 EoJa 6Z8/698o
T/P29B6F /8*P28F#1 -^/P* ■o C8UU*/#D d,J 4PF8D "R^ 6HRP8Z82 6 EoJa
6Z8/698o
T/^F*^F /8*P28F#*1 vx*6F Vo f8/H6"D tda vUP*R8/ ■^62D "R^ 6HRP8Z82 6
do 6Z8/6987 ■^;8/#6 fo g8/B6FD uEM 'o wRPH69^ ■2oD EoJa 6Z8/698N
G^RF vo g^96FD MMa s/6FOUPFD EoJa 6Z8/698N 6F2D ’6/HP6 vo vB^O8/D ,dJ 
v^x#R -^x9U6*D do ]6Z8/698o
w^FOUPF /8*P28F#7 m6"/8FH8 mDo T6/F8*D],EtJ p^F#6UxF6 ■2oD ZNR^  6HRP8Z82 
6 EoJa 6Z8/698o
w^^!8/*ZPUU8 /8*P28F#1** o .6FHQ mo v#PU8*D Et f6*# ■6F26UUD "R^ 6HRP8Z82 
6 Eowa 6Z8/698N m^//6PF8k—o 46**6UU^D Mn ■6F26UUD "R^ 6HRP8Z82 6 do 
6Z8/698o
s8FFZPUU8 /8*P28F#1 G6B8* —yD PkF28/*^FD ■o■o i,D "R^ 6HRP8Z82 6 EoJa
6Z8/698o y 

s/8B^F# /8*P28F#7 mPF26 s^**D Mwd fo fUB v#oD "R^ 6HRP8Z82 6 EoJa 
6Z8/698o
C/6F2 g6Z8F /8*P28F#*1 —UPH8 mo —k/#Rx/D ,Mtu ,d#R —Z8oD Z7R^  6HRP8Z82
6 EoJa 6Z8/6987 -8;/6 mo s/P#<D EMa 58//PUUD EoEn 6Z8/698N pRPUP! wo 
G^F8*D ,aEE ■^;;PF*D EoJa 6Z8/698N f2"6/2 —o ’6/^2D ,d, g8FU8Q -/oD 
Eoat 6Z8/698N ■^;8/# —o 'P8/6F96k a, vo s8//QD EoJa 6Z8/6987 6F2D
—FF ’o '8;*#8/D ,,, vo T86H^FD do 6Z8/698o N
C/6F# /8*P28F#7 w6/^U 'o w^™D ■o■o MD '8*# ,EJ#R v#oD "R^ 6HRP8Z82 6
EoJa 6Z8/698D 6F2D G86FF8 ’o 5R^B6*D ,,uaJ 'PUU^" —Z8oD "R^ 6HRP8Z82 6
do 6Z8/698o
g8*!8/P6 /8*P28F#N :8UB6 Go C/6KKD EJuE 'o T6*8UPF8 ■2oD ZbR^  6HRP8Z82 
6 EoJa 6Z8/698o
gPHO^/Q w^/F8/* /8*P28F#1 -8;/6 vo 'P8HbF8/D EMd g8P9R#* -/oD "R^
6HR8PZ82 6 do 6Z8/698o
g^UU6F2 /8*P28F#** mPF26 —o fF98UR6/2D M '8*# ,n#R v#oD "R^ 6HRP8Z82 
6 Elotlh6Z8/698Kkvx*6Fkso s/P*D E, fP9R#RD do 6Z8/698N 'PU;x/ mo
C/P#D t,EM ,M#R —Z8oD EoJa 6Z8/698N 'PUUP6B soo g8Q28F*D
 Et 'o ,u#R 
v#oD EoJa 6Z8/698N G6B8* .o VxP!8/*D uEua W##696FD do 6Z8/698N
-6ZP2 go ’6F#PF9D EaEgs w8F#/6UD EoJa 6Z8/698N w6/^U mo ■P6B8/*B6D
Md, ’68/^*8D EoCa 6Z8/6987 G6B8* mo ■x;PF9RD , fo Ed#R v#oD do 
6Z8/698N ■6QB^F2 Go v#P##D Edd —/#Rx/D Eotu 6Z8/698N f8#P 5R^B!*^FD
an, '8*# MJ#R v#oD do 6Z8/698o
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,....c-;,.,;;,.;;;.=....;;;~;;..;;;;;.;;...,;::;,...;;r;.,e;;.;s;;.;;i.;.;c1;.;e;.,;n..,t~s: Vicki D. D ato , Route 2, who achi:a:v3<l a 
.'.!.ver::-..ge; Har G. · Evans, 412 N. Cass St., 3.67 averc>.ge, and, I<cvin 
V. Keigley, 418 t,J~st Ferry; ~.67 average. 
Dloomingdale resident: Helen fl. Murray, 301 E. Kalamnzoo, who nchievec"! 
a 3.67 average. 
Bridgman residant: Doris R. Gallert, 41€0 Vine, who c':Chiev,3tl a 3.67 
avere.ge. 
Bronson residents: Susan K. Eercaw, 5117 Slisher Roac.1, who achiaved a 
4 • O G aver age; Roberta E. Herman, 9 3 2 ~,7. Chicago P.c. , 3 • 6 7 aver age; 
Johns •. Hogan, 227 Franklin, 3.67 a-.verage; and, Marcia s. Smoker, 146 
South Douglas, ,1.00-'.average. 
Conklin resident: Lawrence L.. r:arnes, · 13SGO Pontaluna Rd., ,.,ho achieved 
a 3.G7 average. 
Coopersville: resic..'1.ents: , Nancy L. Stiles, 305 Enst Ri":ndall, who achieved 
a 3,G7 average; Lorre.ins, A. Vassallo, 288 Ranc:~11, whc achiaved e. 4,:)0 
avaraga. 
Fennville resiaent: ,Jamos A·. Andarson, R.R. #1, who achiev1zd a 3.67 
average. 
Fremont resident: 
average. 
~ 
I Linc1n Foss, 20:l E. Elm St., who achieved a 3.67 
Grand Haven residents: P..lice . L. 1'.rthur, 12590 101th Ave., who :lChieved 
a 3,G7 average; Debra t. Fritz, 327. Terrill, 3.88 e.verag'-3; Philip C.
Jones, 17S3J Robbins, 3.E7 average; Edward;.,.. r'i~rod, 141 Henlay Dr., 
3.75 average; Robert l,, ~7ier.:inga, 701 s. Fe,rry, 3.l7 average; and, 
l~n M. Webster, 1118 s. Deacon, 4.00 average. 1 
\ 
Grant .resident: Carol w. Cox, P..R. 2, West 136th st., who achieved a 
3.57 nve_rage, and, Jeanne M. Thomas, 11976 Wi~low Ave., who achieved a 
4.bo average. 
Hesp;z:ria resident: Zelmci J. Gr.:.ff, 8693 w. Baseline Rd., who achieved 
n .3. 67 nverage. 
Hickory Corners re:sident: Debra s. WiG~jner, 3C24 H,s;ights Dr., who 
acheiv-ad c. 4.0G average. 
Holland residents: Linda A., Engelharc, 2 West 18th St., who achieved 
a 3.5J avere.ge/,Susan"F. Fris, 301 Eighth, 4.09 c'.V9rage; Wilbur L. 
Grit, 5182 120!:h Ave., 3.67 · avarage; Willirun F .• H:aydens,- 350 w. 19th 
st., 3.67 average; Jeimes N. Kuipers, 9897 Ottagnn, 4.r.c averagei 
David H. Hant~ng, 378~F Central, 3.67 average; Carol L, Riemers:m.:., 
241 !Iaerose, 3,G7 average; James L. Rubingh, 100 E. 34th St., -1,0C.
averaga; Raymcnd J. Stitt, 344 Arthur,_3.59 1:1.verage; Eeti Thompson, 
781 West 25th. St., 4.00 es.verage. 
-- more -
gx2*;FZPUU8 /8*P28F#*
1 ’6/Q mo -8R/8F*D tCMt v#6F#^FD "R^ 6HRP8Z82 6
o EoJa 6Z8/6987 -8FFP* -o C6U8D aJnu dn#R v#oD EoJa 6Z8/698N G^RF Vo 
g8//PHOD att sPUB^/8 v#oD EoJa 6Z8/6987 G6F8 fo ’^R/D uCwd dn#R —Z8oD
EoJa 6Z8/698N mPF26 Go p^!!8B6D ECM p8//QD EoJa 6Z8/6987 vR6/^F ■o 
58/6Z8*#D taMt ’6/UPFD Eot 6Z8/698N 6F2D —x2/8Q mo 58/ g66/D MaMd 
—26B* v#oD EoJa 6Z8/698o l 
 l
;a W * j -
mxHUPF9#^R /8*P28F#7 -^x9U6* mo f/8^FD u, WUB*#862D "R^ 6HRP8Z82 6 
ldo 6Z8/698o ] >
’6FP*#88 /8*P28F#7 5R^B6*D Wo g^UB8*D EJt d#R v#oD "R^ 6HRP8Z82 6 
Eowa 6Z8/698o h D 

. 0 : G
’8F2^F /8*P28F#1 ;^ PP6U2 wo ?^*#D Ea fo ’6PFD "R^ 6HRP8Z82 6 EoJa
6Z8/698o
’^F#69x8 /8*P28F#*1 ’6/96/8# mo gPUUD na,J ’8628D "R^ 6HRP8Z82 6
EoJa 6Z8/698N vx8 wo p8#8/*8FD dE,, 'RP#F8Q v#oDdo 6Z8/698N 6F2D
v6UUQ Vo '6*O8/F698UD duM, v#6#F#HF TUZ2oD "R^ 6U*^ 6HRP8Z82 6 do 
6Z8/698o
’x*O89^F /8*P28F#*1 G^RF T8Q/U8D ,anM w^UxB;x*D "R^ 6HRP8Z82 6 do
6Z8/698N -8;^/6R —o w^/F"8UUD M,E, f6*#RPUU -/oD Eon, 6Z8/698N G^*8!R 
£Co -8VHFPF9D Jtd w6#6";6D EoJa 6Z8/698N V6/8F Go -H;;8/*#6PFD ,udn 
T8UB^F#l-/oD EoJa 6Z8/698N ’PHR8UU8 ’o C8^/98D ,MM, s^/8*# p6/O ■2oD
do 6Z8/698N c/8F8 ’7 g^/F8**D ,Et vo C/88F w/68OD E7Ja 6Z8/698N
DG^RFDVo V!HR8*D EtEE g8F/Q v#oD do 6Z8/698N G8FFP8 .6KKP8D tdt - 
—;;8QD doz7 6Z8/6987 G^QH8 co hpP8/*^FD dE,t vo CU628 ■2oD EoJa 6Z8/698N 
’6™PF8 mo ■PH8Dl JEJod 3m6O8 g6/;^/D EoJa 6Z8/698N ’PHR68U 5o vxUUPZ6FD 
PUE 'o m6/HRD EoJa o6Z8/698N 4PHOP mo 5/6™U8/D E, s86/ m6O8 ■2o D
EoJa 6Z8/698N 6F2D p6#/PHP6 fo 4P28#PHRD ,nt foD ■PZ8/ ■2oD dok 
6Z8/698o o b
’x*O89^F g8P9R#* /8*P28F#7 vRP/U8Q ■o vH^##D EEJ v8Z8F#RD "R^ 
6HRP8Z82 6 do 6Z8/698o
G > C 

.8"6Q9^ /8*P28F#*1 ’6/O 5o pxKK7 ddE '8*# ’6PFD Z7R^  6HRP8Z82 6 EoE
6Z8/698D 6F2 vRP/U8Q —o '8P9U8PFD MMM "o aMR2D "R^ 6HRP8Z82 6 Eot 
6Z8/698o l
 

./U8* /8*P28F#* % G6B8* wo fUUP*D d,Pgs .o sPK#RD "R^ 6HRP8Z82 6 dow 
6Z8/698D 6F2 -6ZP2 —o W28RF6UD ,d, TxHR6F6FK "R^ 6U*^ 6HRP8Z82 6
do 6Z8/698o k l
« .^/#R!^/# /8*P28F#1 G6B8* Go 4^FR^P#D ■o■o i,D "R^ 6HRP8Z82 6 do
6Z8/698o
.^/#^F vR^/8* /8*P28F#1 T6/;6/6 N„o '6HO8/F698UD Ma mP;8/#Q ■2oD
ZbR^  6H5PP8Z82 6 EbJa 6Z8/698o / l
D 
 l o / l h
.xFPH6 /8*P28F#*, -6/F6 w6//P8/D tJ, vo ’6!U8 c*U6F2D "R^y 6HRP8Z82
6 EoJa 6Z8/6987
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Hudsonville residents·: Mary L. Dehrens, 5025 Stanton, who nchieved e-. 
3·. 67 average; Dennis D. Gale, 7689 48th St., 3. G,7 average; John K. 
Herrick, 75')5 Filmore St.-, 3.E7 a.verage; Je.r..e E. r~ohr, 9GC·~ 48th Ave., 
3.G7 average; Linda 'J! Poppema, 3G;20 Perry, 3.67 avsraqe; Sh:1.ron R. 
Tera.vest, 5725 Marlin, 3;50 average; and, Audrey L. Ter Haar,_ 2724 
Adam~ St. , 3. 67 a~erage. · · 
; -
Ludincrtori resident:· ·Douglas L. Ere_on, 910 Olmst€l.:-.d, who achievad a 
·4. 00 ays3rage. 
/ ~ 
Manistee resident: 
-3.C:'t average. 
Thomas, o. Haimes, 3E5 4th st., who achievec"'. a
r 
Mendon resident: 
av~~age. 
borialC: c. Yost, 307 E. Main, who achieved a 3.E7 
I-1ontague resic!ents: Margaret L. Hi'll, 8716 
3.G7 average; Sue c. Petersen, 4311 t•1hitney 
Sally K. Waskernagal, 4921 Statntcn Dlvd., 
average. 
l1eac1e, who e.chieved cl 
St.,4.00 average; and, 
who c>.lso nchieved a 4. 00 
Muskegon residents: John R,. Eeyrle, 1782 Columbus, who e.chieved a ~ .oo 
'average.; Deborah A. Cornwell, _ 2131 ,Easthill Dr. , ~. 81 .ayerage; Joseph 
'.G. D13Koning, G54 Catawba, 3.67· average; Karen J. Dcbberstain, 1948 
Belmont·or., 3.67 Zlverage; Hichell,;; M. Geor~a, 1221 forest Perk na., 
'tl. 09 average; Irene t~-~ Hor1:1.:ass, l,35 s. Green Craeik, 3. 67 ?.vere.ge; 
,.Jbhrt,K.Kbches, 3533 Henr; St., 4.00 average;J_enr..ie'Naffie, 545 D , 
Abbey, 4,00, average; Joyce I.SPierson, 431'5 s. Glade .RcJ.., 3.(;7 averag,3; 
Maxine _L. Rice; G3G~1,Lake Harbor, 3. C7 average; J~ichael T •. Sullivan, 
110.3 w. Larch, 3.G7 .average; Vicki L. Traxls)r, 31 F-e_a:t iiake Rd.,
3 •. 67 average, ancl, Patricia E. Videtich, 1805 E., River Rd., 4.00, 
average. 
Muskegon Heic;hts rasident: Shi;rley rs. Scott, 303G Seventh, who
achi-3ved a 21.oo av~r~ge. 
' ' 
- ' -Newaygo residents: Mark T .• Puff; 443 West Main, who achiev8d a 3. tlO 
average, and Shirley A. Weiglein, 2220 w. 72nd, who achieved a 3.50 
average. 
Ni-les residents: Jrunes t. Ellis, 411HF_-~1·. -F.'ifth, ,,,ho achieved a 4 .cc· 
average, and Davj_c A. Ode~nal, 1410 Duchp,nan~. wh~.1 also achieved a 
4_. JO average. ·. - - ' · . ,. · 
· Northport<' resident: James J. Vonholt, R,~R .• l  who .achieved a <LOG 
avercige. 
Norton Shores r,:isident: Barbara .. --.. Wackernagel, 2700 ·Liberty Rd., 
who achieved a 3. 67 average.· 
Nunica resident:· 
a 3.67 average;-
r 
oarna r.. carrier·, 5601 s·. Mi:.pl& Is_· .lanc1, who, achieved 
. " 
more -
p8#^*O8Q /8* ,,,,11 v#x6/# 5o g^*P8/,D Mu -PZP*P^F v#oD Z/R^  6HRP8Z82
6 EAJa 6Z8/698o k
■6Z8RR6 /8*P28F#*7 G6B8* D■o -6/HQDaEvw V#*o ■6Z8FF6 ■2oD "R^ 6HRP8Z82 
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 dot 6Z8/698D 6F2 w6/^U mo sU898UD UK8Mt 5/8F# ■2oD "R^ 6U*^ 6HRP8Z8/o
e v0'' ..0 e*r-e
r' *4 a
■]PHFU6R2 /8*P28F#* —FF myo ■86U#P8*D Evutlf6*#D s —Z8oD "R^ 6HRP8Z82D o6
EDJa 6Z8/698o 

o£j G^*8!RD /8*P28F#*1 -^F 57o —**8UPFD MnMw vo m6O8*RH/8L "R^ o
Eoa 6Z8/6987 -6FP8U Go ;/69*D MEME m6O8ZP8" —Z8oD Eowa 6Z81
I66R Vo K#H—UUP*#8/Dl t,E wo^UxB;P6D do 6Z8/698N wPF2Q f“ v#xB!D 
nt 
fo G^RF T88/*D EoJa 6Z8/698N 6F2D V6#R/QF Go 5PUUQD tMMd 5PUUQ ■2oD
Eot 6Z8/698lo1
v!/PFHID m6O8 /8*P28F#*1 -6ZP2 —o —R28/*^FLD t,ugs fo ■PZ8/ v#oD"R^k
6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/698N fUP<6;8#R Ho -l8!!/8D M, 'PUUP6B* v # oD, EoJa 
6Z8/698N w6/^U Go C69F^FD ,tEMt p/#PPPFh * # D EoJa 6Z8/698N g6<8U Go 
C6/#8/D ,tEa "^!2U6"FD EoJa 6Z8/69877 "PUUP6B Co VUPF8D MM, mP;8/#QD
EoJa 6Z8/698Ll vx*6F mo ’x8UU8/D M,,gV "o
v6ZP298D do 6Z8/698N v#8Z8F 
Go v6R*D ,,d ’6*^F v#oD EoJa 6Z8/698N 5L8#8/ Go vZ76/#<D ,EE, s/xP#!^/# 
■2oD EoJa 6Z8/698N C6QU8 mo 5xPFD tMt fo ■PZ8/D Jb'3 6Z8/698N p8#8/ fo 
4PFOD ,ttEa p/xPF v#oD do 6Z8/6987 6F2D V8FF8#;U mo :PBB8/B6FD E,E 
v^x#R v#oD EoJa 6Z8/698o
v^x#R g6Z8F /8*P28F#1 kwR6/U8* —o -^F^Z6FD ■o■o iMD "R^ 6HRP8Z82 6
E J^uD 6Z8/698o%
“ 7 lFl» \  k
kv#6Z8F*ZPUU8 /8*P28F#*1 5R^B6* pPRxUPHD ,awC 'o CU8FU^/2D "R^ 6HRP8Z8
76 E,JK h6Z8/698DhUPF2 5■^2F8Q mDo L!HR8/B8/D duJ, F^ F*l8Q^ U#o ■2oD "R^ 
N6HRP;Z82 6 do 6Z8/698o
- 3kok 
P 0"\0~5Je 1 so rkokZ8P/D ,td p^UO v#oo "R^ 6HRP8Z82 6

^lrb9 6Z8/698D 6F2 " P B 6 B  k!"8k Hxo™ ##/F66™
k'RP#8R6UU /8*P28F#1 v6/6R wol T6UO8B67 aJMt f6
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:88U6F2 /8*P28F#*1 GPUU CU6**DD kEJ wR8//Q w#oD "R^ 6HR™8Z86 6 EoJa
6Z8/6987 hv^FQ6 Go 4^8#;8/9D anMC K#P#R —Z8oD do 6Z8/698N vx*6F so 7 
‘l«v8B!U8D Judw p2U8QD ■#o7 ED EloJa 6Z8/698Nb-^FFP8o mo p^*#D MdE -PZP*P^F
Eot 6Z8/698/ 6F2D -^F6U2 GoD V^ PF8Y6FD ,tt, uJ#R —Z8oD EoJao 6Z8/698o 
0sg 4 0
5R8 w^UU8/* ^K —/#* 6F2 vHP8FH8* P* ^U28*# 6F2 U6/98*# ^K #R8 HUx*#8/
286FD w—v R6* 28Z8U^!82 6 *QF#R8*P* ^K B6I^/ 6H628BPH 289/ 
oF B^#8D#R6F Md 2P*HP!UPF8*D 6* "8UU 6* !/^K8**P^F6U 289/88
T :  G :  D Gf~K *l
oF P#* kvHR^^U ^K g86U#RD vHP8FH8*D vHR^^U ^K Tx*PF8** 6F2
H^UU698* ^K C/6F2746UU8Q v#6#8o 0F28/ #R8 9xP26FH8 ^K -/o CU8KPR —o
B D A A A  D G ; C R
fH^F^BPH*D 6F2 vHR^^U ^K px;UPH v8/ZPH8o f.-
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Petoskey resident: 
a. 3'• 67 ·av§?~age. 
.... i ' ,-'\ '),f ' 
s~uart T. !10:iier:, · .~09 Division st., who achieyetl 
·. J 
Ravennn resic1ents: 
:u, 4 • :JO ?,Ver age, and 
a 4.00 average. 
James .R. Durcy, 739G Hts. P.av~nna Rd., who achieved 
Carol L. · Fl~gel, 1G25 Trani;: ~,,_. , who alsc- achiever1 
')... .... ,,., ___ -_ ' 
ifichland resid'ant: ·Ann L. 2aames, 389 5' E?>.st, }:, f P.;ve., t1ho achievec1'. )i• 
3 •. 67 av,a_rage. 
~'.t .. Jos·eph residents: Don T:. Asselin, 2a:fr s. Lc>.keshore·; who. ;ricifieved 
~, 3.,.C;J ~verage; Dp.niel J. ,br~£'l~, 2823 Lakevi;;.w n.,Jf..:q 3.fc7,_av:er.~ge; 
Jeth, K.~ Rc:Allist~r,' 51:) C:olurnbia, 4. oo aver~ge; Cinc~y E. ,stump, :ms 
E_! Johl'.l Beers, 3 .• 6.7 nverag.;i; ancl, Katpryn J., Tilly, 52•24 Tilly Re.., 
3 ~ s.~ e.•rerage:.: "~-. •. · ' 
Spring. L~'k:e residents: David A. 1l.iici~r's6ri,, 5l9HF E. River St.,· who 
achieved ~ 3. 67 . average i Eliz;:i.bath .. c.. D'epiie", 210 li!illiams St. , · 3. 67 
average; Ca~ol J. GD.gnon, 15325 Prt&{n' St\.,. 3\ 67 average; Hazel J. 
Garter, 153}'0 .,Woodlawn, 3.67 average;· William. G. Kline, 221 Liberty, 
3. C7 average,,susap. t. Mueller, 211H:11. W. 'Savidge, -1.00 averag-::i; Steven 
J. Salls, 114 r~e.son St., 3.67 avernge; "t>eter J. Swartz, 18301 Fruitport 
Rd., 3.E7 nverage';Gayle L. Tuin, 525 E. raver, ~3.75 average;·i?eter E. 
Vink, 15587 Pruin S.t., 4.JO average; nr-.d, Kenneth L. Zimmerman, 313 
§op.th st •. , 3.67 aver:t.ge. ". · 
,. 
South'Iiaven'rasident: 
3. G9: average •. ,.,, , , ,.CC, 
Charles A. Donovan, F,LR. ff2, who achiev,~d a 
• n·- • - , ' I fl\, 
"Stev~nsville res'i~e'ht';;: Thomas Pihulic, 176D ·H. Glenlorc, whc nchis.vec1 
~a 3 ._:C'.l average,· 1;1.nc\ ! Rodney L,.)pchermer, 4S61 r:.o~sevait. P.d., who 
1: achi0ivad a 4. OD aver·age. " 
- -
' - ~ - __ , -, ' _.! ' 
tWe~t Olive resiclenffi: Mary E.'Weaver, 151102 Polk St., who ~chievec a, 
14· D• average, anc'! William I<.• P.owe~. EO:l ,Ferndale, who achieved a 3. 50 ?a~~t?-9a. ', ; · 
I • f/ f 
irlhit'ehall resijent: Sarah C,, ,palkE:lll?li 7(25 Ec.s.:r st., who achieved a 
'.4 ~ .. J(; aver age. 
~ t .. 
' . ., 
'_,,~ ..... ;J ' 
,rz·~eland resil:ents: Jilt GlaS!:h iJe Sherry Ct., who achieved a 3. 67 
,average; Sony,a J. Voetberg,: 782(i ?JS.th Ave., 4:0C• average; Susa1; ~-. 
/femple, G94C ,_,Riley, Rt.- 3, ,3'. 67 i:-:yerage; ./Donnie. L. Pest, 243 Division, 
3.50 e.verager and, Dcnald J •. KC_Jt!eJan, 1551 961th Ave., 3.67- 11verage. 
\:; ;, • ,; ·J ' 
; - ,! . ·, J 
The Collegz. of Arts and Sciences 
. I l 
.-_ ·_ ~-.f ·I . . _' ,· . I __ , 'It 
colleges of . Grand; Valley St,ut.a .. 
fs oldest: end largest of the cluster' 
Under tl].e guic..?.hce of Dr. Gle~~- A. 
':-r/!'/' \t~ 
Niemeyer, dean, 'C1~S has de'7§}bpetd a synth:~sis cf major academic degree 
, /1 -. - f" _,(~ 
;,p~ograr.1s in m;re, ~han 24 d'fgciplines.,. as well as professional degr::ie 
-, ., L : "? ...~ •:r' ~C •• •· . •;y 
pr6grc'.lil!s in its ,School. of H'ea!th, Sciences, Scheel of Dusiness and 
-c' ' .. -----_- r ,;._,· . 
Economics, and School:.of Publi_c service. 
- ·:.,, ~ 
END 
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—cPkvc
5-—m/ ”  5"^
RQF2/82 P1PK "Q1
/P—7Ho8 *#xH8F#*N 6# #R8 w^UU898 ^K —/#* 
6F2 vHP8FH8* ^K C/6F2 46UU8Q v#6#8 w^UU898* "8/8 F6B82 #^ #R8 w—v 
-86F]* mP*# 6# #R8 8F2 ^K K6UU #8/P5/ 5
5RPU8 !x/*xPF9 *#x2P8* 6# #R8 
H^UU89P6#8 xFP#D "RPHR *QF#R8*P<8* #R8 ]RxB6FP#P8*D KPF8 6/#*D 6F2 
*HP8FH8* "P#R !/^K8**P^F6U *#x2P8*D #R^*8 F6B82 #^ #R8 -86F P* mP*# 
B6PF#6PF82 9/628 !^PF# 6Z8/698* ^K Eyt ^/ R^##8/y .PF8#Q
#"^ ^K #R8 
9/^x! 6HRP8Z82 dDD ^/ 6UU
—D 6Z8/698* 2x/PF9 K6UU #8/Bo
5R^*8 F6B82 #^ #R8 w—v -86Fl* mP*# PFHUx282No
—UU8F p6/O /8*P28F#** p6xU so -8UP*U8D uMnJ zx6F2#D "R^ 6HRP8Z82 6
EoJa 6Z8/6987 V6/8F po V8UUQD ,tnn ’Hm6PFD EoJa 6Z8/6987 6F2D ■^;8/# 
fo ’8Q8/D uEE gx;8/#D "R^ 6HRP8Z82 6 do 6Z8/698o
—FF —/;^/ /8*P28F#7 4P/9PFP6 Co G^RF*^FD MMd T/^HOB6FD "R^ 6HRP8Z68 
6 do 6Z8/698o
T/^"F wP#Q /8*P28F#N ■PHR6/2 ■o C/88/D f6/F*P28o■^62D "R^ 6HRP8Z82 6 
55f5^ h 6Z8/698o
TU^^BKP8U2 gPUU* /8*P28F#* .6FHQ Go ’6#*^FD EaJE zx6/#^FD "R^ 6HRP8Z82 
6 EoJa 6Z8/698o
-86/;^/F /8*P28F#* 5^FQ ■o T8//QD JuEu p6QF8D "R^ 6HRP8Z82 6 EoJa 
6Z8/698o
-86/;^/F g8P9R#* /8*P28F#*7 G^*8!R —o sx/HRPD tJua T8UB^F#D "R^ 
6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/698N v#8Z8F —o ’PUU8/D du,u ’HVPFU8Q TUZ2oD EoJa 
6Z8/698N 6F2D l-6"F —o v#6/OD ,EMd wR6/U8*"^/#RD "R^ 6U*^ 6HRP8Z82 6
EoJa 6Z8/698o
GRAND VALLEY 
IITAT--: COLLIICUI 
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and Sciences of Grr..nd Valley St~te Colleges were: n2.med to the C!\S 
D22.n 1 s List et the: end of. fall terr.-. t!hite pm:suing studies -:i.t the 
collegic.te: unit, which syr.th1::siz<:is thf: 'hu..~~r.i.tics, f j_ne i.'rtf;., -:md 
scicni::cs with pro.E,,ssional studie:s, thosE·, hi".r.cd. to the !)cant .s List 
rn:>..intc:.ined grad.e point averng· .~s of 3. 50 or better. Ninety-··i:~·..o of the 
gruup achieved 4. 00, or all-~, nver.-?.gcs c.tlri::.g fall terrr,. 
Those nan~c1 '.;o the CAS Dean's List ir..clU:dcc!i. 
Allen Park residents: Paul F. Delisle, 9286 Que1.ndt, T11ho achieved a 
3.67 average; . Kc1.ren P. I~elly; 15088 McLain, 3.67 average; and, Rober~ 
E. Meyar, 9330 Hubert, who achieved a 4.00 av~rage. 
Ann Arbor resident: Virgi~1i~ G. Johnson, 2204 Brockman: who achievad 
a 4.00 average. 
Brown City r;.;sident~ Richard R. Gr~er, Barnside. Road, ,;.·rho acl-dev~.d a · 
4.00 avaragc:;l. 
Bloomfield Hills reaidant: 
a 3.67 average. 
Nancy J. l·!atson, 3763 QuaJ:'ton, who achL=:v d . 
Dearbor11 rc:?sid~nt: Tony R. Berry, 6939 Payne~ ,;,ho achiev--=-.d a 3. 67
av?.raga. 
Dearborn HeiC!'hts residGnts: Jos~ph A. Furchi, 5697 Bel_mor.i.t, who
ac!1ieved a 3. 67 av;e;rc.qo; Stavsn /.! .• Hiller, 4919 !1-::Kinley Blvd., 3. 67
aver.c.ge; and, Dawn A. Stark, 1324 Charl·3sworth, ~vho also ~chieved a 
3. 67 av ,:::rago. 
- :r.i.oru -
-8#/^P# /8*P28F#*N V6#R/QF —j mQFHRD ,aE,, gxF#PF9#^FD ZbR^  6HRP8Z82 
6 Eo=a 6Z8/698N w^F*#6FH8 —o cUHwxF8D ,MnJ, VPF*#^FD EJa 6Z8/698N] 
w^UU88F To ’xUU6F6D ,tt,d TPU#B^/8D do 6Z8/698N -P6FF6 ’o 5^#RD MJE,, 
V8FF8#RD EoJa 6Z8/698N 6F2D ■^*8B6/Q 46F#P8BD ,MJ,M VPU;^x/F8D ZbR^  
6U*^ 6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/698o
s/6*8/ /8*P28F#* G6B8* ~0». g^9x8D ,ndn vxBB8/ m6F8D "R^ 6HRP8Z82 6 
E “ Ja»6Z8/698o
C/^*68 UP8 /8*P28F#* -P6F8 m
 /lHw^UU^xHRD M,ut VFx2* KPF -/PZ8D ZbR^  
6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/698o
m6!88/ /8*P28F#N -8FFP* v!6xU2PF9D ,JEt mP;8/#QD ZbR^  6HRP8Z82 6
E oJal 6Z8//o98

mPZ^FP6 /8*P28F#* p6#/PHO1 wo ’HCU622^/Q7 MuJ G6H•x8UQFD "R^ 6HRP8Z82 
6 d W#e 6Z8/698o
p^F#P6H /8*P28F#ol1 4PHOP w^FF^!D JEE ’PHR8U*D "R^ 6HRP8Z82 6 EoJa
e*r-e
ra
p^/# gx/^F /8*P28F#* m8*UP8 mo ’^/#8FDh n,d v#o wU6P/ v#oD "R^ 6HRP8Z82 
6 do 6Z8/698o
■^HR8*#8/ /8*P28F#*1 wR/P*#PFP mo vFQ28/D EME ’6Q"^^2 v#oD ZbR^
6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/698N 6F2D —FF cco PbP*FP8Zb*OPD MEd vR69;6/OD ZbR^  
6U*^ 6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/698o
■^HO"^^2 /8*P28F#* ’PHR8UU8 ’o p6/8D E,,t wR8//Q c*U6F2D "R^ 6HRP8Z82 
* E aJa 6Z8/698o
■^Q6U W6O /8*P28F#7 vx*6F —o 5^!!PF9D JE s6P/"6Q -/PZ8D "R^ 6HRP8Z82 
6 da   6Z8/698o
v^x#R96#8 /8*P28F#7 v6F2/6 mo :8U8OD ,EEJ wxFFPF9R6BD ZbR^  6HRP8Z82 6
d y  6Z8/698o
56QU^/ /8*P28F#*7 m6Z^FF8 Tx*B6FD JJE, ’^/#8FZP6"D ZbR^  6HRP8Z82 Eo
EoJa 6Z8/698D 6F2 vR8UU8Q —o ■^828UD JaE T6PU8QD ZbRH 6HRP8Z82 6 dD 
6Z8/698o
0FP^F m6O8 /8*P28F#
 cK6F8##8 go w62PU6HD naME ■PF9Zb^^2 -/oD ZbR^  
6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/698o
'6*RPF9#^F /8*P28F#*7 'PUUP6B Go m8F<PD ttME 46F -QO8D ZbR^  6HRP8Z82 
6yyEot 6Z8/698D 6F2 'PZQF8 vBP#RD ,dn, Ma ’PMDH ■2oD "R^ 6HRP8Z82 6
do 6Z8/698D
'^^2R6Z8F /8*P28F#7 T8Z8/UQ Go T^"Ux*D ,nnaM ’6/#PF NPNoH8D "UZ^  
6HRP8Z82 6 E 
 vW 6Z8/666o
B^/ 6 
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p~troit residents: Kathryn A. Lynch, 17311 Huntin~tor., who achieved 
a 3.67 average~ Constanc0 A. HcCun::.:, 12861 ~·Jinston, 3.67 .average;· . 
i:olleen B. Mullan,:;, 15514 Biltmore, 4. oq ave.rag~, Di~r.n-;. !1. Toi:.h, 2€311 
K-a:nnath, 3.67 nvar:".g·2: and, Rosemary Vantiem, 12612 Kilbourn~, who ' 
also achieved a 3.67 av~rnga. 
Fr.:1ser =esicent: J1:rnes 1:1 , Hogu;;:., 1804.B S1.wr.1i-~r L~nc.:, 1r~!10 achiaved ~
3. 67 ~ver:!ge. 
Grcs::ie Ile resiclent: Diane L. licColloug:1, 21!)50 Knu,~s:m Dr:.ve, who
::-.c::hi,:;:v.cic1 a 3. 67 civ€::raga. 
L,:i.r:.ar rasid-~nt: Da~r.i!:: B .• f;~~:1uldil:g, lE35 Libr.rty, ~-,ho achi';;JV,;;d n 
3. ~r cveri::g.:.:. 
Livonin resident: P::-.tric!: c. !-~cGl;1.ddcry, 29600 ,Tc.1cqu.1lyn, who acl"dev-:·d 
~ 4,00 ccva:;:.:lge. 
Ponti.ac rasident.~ \Ticld Connop, G33 !-!ichcls, i·1ho !',chi-9vec1 a 3.67 
:::'.V:?.r -,gE.:. 
Port Huron ri;:sidE:.nt, L~sli~ L. ~:ortcr!, · 814 St. Clc:ir St., who achieved 
;-;; a 4. CJ-.; ~v.::rage. 
Roch.::ster residents: Christini L. Snvder, 323 M=-.vwc-od st., '.!ho 
.::ic!1iGv,~d a 3.67 <1v.z:reg'9~ and, ~.nr. !!. ~Jisnicwski, 234 Shc:.gb~r}:, who
also &chievad a 3.57 average. 
P..ockwood residsnt: Michal!-.:, H. Pnr-~, .11105 Ch,arry Isl=-.nd, ,,.1h1.J ach5.-::v·,".:d 
.:;.;· 3. 67 ~verag·a:-· 
~Orll Onl: r9sid9nt: Susar. A. Topr,ing, 603 F~ir~-!~y Dr.:i,va, who 2cll:.cv-:,c.
i ,00 .:.varagd. 
Southg!'.te resident: Si.'.ndre L. Zel':;lk, 13360 Cunninghat'.\, w!".o c:;chi.ovE,d ::i 
4.oo averag~. 
Taylor rcsidants: L<:>.vonne Busm<-'-n, G531 Mort0nvi~w, who achiEN?d .~ 
3. 67 nv2ragc, and Sh=:l~Gy A. Ro,:1c1s:1, 6730 Bail~y, ~-!he ::-.chi:.:;ve:i c:. ~ ,00 
averl\ge. 
Union Lake: residt)!lt: :,:nn<:-tt,'., I'!. C::11:iil~c,
z-,ch19ve'cr'a" 3. 67 ~vz:rag:::. 
8723 :1in~;wood r'\,. ... 
-- . t 
H~shi:.gtor. re3id,Jnts: r,1ilJ.imr, ,J. Lenzi, 55230 V,;.r: D_;_,k·.:;, wh..:: £:'.chi•~;Vcd 
~ 3. 50 av-::rage, end W;~yn,:: Sr.-,it:h, 14801 27 I:!i},::: ~d.: ,/;,,n :1ch.:!.·,:,,,ac1 .-: 
4.00 c.ver~gs .. 
Wocdh:2v::!n rasicl-:,nt: B·;,v:arl:t , .• Bo~!lu~ c 18872 t!.:::::tir:. P],:\Ce., ::<:;> 
2.c!uovbd a 3. 80 ~ver•.q 2.. 
5R8 w^UU898 ^K —/#* 6F2 vHP8FH8* P* ^U28*# 6F2 U6/98*# ^K #R8 HUx*#8
H^UU698* ^K C/6F2 46UUFQ v#6#8o 0F28/ #R8 9xP26FH8 ^K -/o CU8FF —oo
’P8B8Q6/D 266FD w—v R6* 28Z8U^!82 6 *QF#R8*P* ^K B6I^/ 6H628BPH 289/ 
!/^9/6B* PF B^/8 #R6F Md 2P*HP!UPF8*D 6* "8UU 6* !/^K8**P^F6U 289/88
!/^9/6B* PF P#* vHR^^U ^K g86U#R vHP8FH8*D vHR^^U ^K Tx*PF8** 6F2
fH^F^BPH*D 6F2 vHR^^U ^K px;UPH v8/ZPH8o
GVSC R::.lt:C:58 - 3 - Li-::-.:,uary 17, 1973 
'.!.'h:, ~01:leg,3 o:e J..rts and Sci8r.ces 
collcg=s of Grc).nd Vn.11:,y Stat::.. Ur!der the guidc).nce~ of Dr. Glsnn 1' •• 
Niemay:ar, daan, CAS h~s d,,valopcd ~ synth""i:Jis of ~e.jor acad-2,rnic d9gr'3:. 
p:.cogr~ms in mo2:·:2 th~m 24. disciplin-~~, as •·,ell c.z prof·.'Jssion;;.l ciegre0 
p:,;-ogr:nns in its School o:: H-ai:il th Sci :,ncs.: .• Sc~1ool o:: Busir!oss ?.nd 
E·=o?lo!nics, and School of Public Ser,,ic,,:. 
E~iD-
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RxF2/82 KPK#Q
FPF8 *#x28F#* 6# #R8 w^UU898 ^K —/#* 
6F2 vHP8FH8* ^K C/6F2 46UU8Q v#6#8 w^UU898* "8/8 F6B82 #^ #R8 w—v 
-86F]* mP*# 6# #R8 8F2 ^K K6UU #8/P/x 'RPU8 !x/*xPF9 *#x2P8* 6# #R8 
H^UU89P6#8 xFP#D "RPHR *QF#R8*P<8* #R8 RxB6FP#P8*D KPF8 6/#*D 6F2 
*HP8FH8* "P#R !/^K8**P^F6U *#x2P8*D #R^*8 F6B82 #^ #R8 -86F]* mP*# 
B6PF#6PF82 9/628 !^PF# 6Z8/698* ^K Eot ^/ ;8##8/o .PF8#Q
#"^ ^K #R8 
9/^x! 6HRP8Z82 doDo ^/ 6UU
—D 6Z8/698* 2x/PF9oK6UU #8/Bo
5R^*8 F6B82 #^ #R8 w—v -86Fl* mP*# PFHUx282No
wR6/U^##8 /8*P28F#*7 ’6/*R6 GD G^RF*D ,JaJ 'o V6U6Bo6*^^ VZ/Qo K "R^ 
6HRP8Z82 6 EbJa 6Z8/6987 m6//Q -o 48228/D natM 'R86#^F ■2oD EoJa 
6Z8/6987 6F2 m6Z^FF8 Vo v8F#BQ^/D EM, 'o 5RP/2 v#oD doo 6Z8/698o
w^U2"6#H/ /8*P28F#*1 V6/8F co w6F#8/D Edn 71
co s/8B^F# D "R^ 6HRP8Z82
6 EoJa 6Z8/698N C6/Q Ho w/6F26UUD po#o itD dk 6ZK8/6987 G8KK/8Q "o
o’^**D da w6/UQU8 
 do ~oZ8//o9^ o
w^/xFF6 /8*P28F#7 m/xH8 —o vx##^FD ,M m89P^F/ "Rz 6HRP8Z8
2 6 EoJa 
6Z8/698o
-x/6F2 /8*P28F#7 vx*6F Vo soxI6
 Ja v^x#R TQ/^F T2o7 Z5R^ 6HRP8Z82y 6
do 6Z8/698o
f6*# m6F*PF9 /8*P28F#* mPF2/o —o sKP*#8/D ,,Ed vxF*8# cPFF8D "R^ 
6HRP8Z82 6 Eot 6Z8/698o
s^"U8/ /8*P28F#7 ■^*8B6/Q —o V^8FP9*RF8HR#D s^™ dwMD "R^ 6HRP8Z82 6
do /Z8/698o
s^"U8/ZPUUH /8*P28F#7 vx*6F ■o C6FKHH/N udn hD C/6F2 ■PZ8/D ZNR^  
6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/698o
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ltl.LENDALE -- Two-hundred fifty~nine students at the College of Arts 
and Sciences of Grand Valley State Colleges were nmned to the cr~s 
Dean's List at the: end of fall terr.i,. vJhile pursuing studies at the 
collegiate unit, which sy_r:.thesizes th€ huro.anitics ·,. ffn~ i.'.rts, ~nd 
sciences with professional §tudies, those named to the Dean's List 
rn.cintained grade point averages of 3. 50 or better. Ninety··two of the 
group achieved 4. 00 ,. or all-A, aver~.gos dU:ring. fall term. 
Those nnrncd to the Cl'-i.S Dean's List includech 
Ch~rlotte: residcmt~: Har she. J. Johns, 1676 W. iC~,:!.r.-.,:-:-':'::co fi~,y. r ~-1ho 
achieved c'. 3 ~ €7 avore.<7c; L·:?.:?:r~i D. Vedder, B 7 5? \,1hc,:-.t.on Rd. , 3 . Fl
av€.:rc:,,gc; and. Lavcnr.c IZ. Z~!rtrriycr t 321 ~'1 • Thirf Et., t.. •. 00 ,:-:_vero2.e:,e. 
\ 
Coldw~tcr r.e:sidents: ~~.~ran I. c.=-.nter, 3'18 ;L Ji'rcmont :;,r1. , who 2.clde:;vcc: 
ii 3.67 t ,V!~<'.l<J0i G.:'.l.--Y c: Cr.z'.110.dll, P.':.. ?}5, t::.,00 .:::var;: e, ; Jr:ff!:,:y w. · 
.Noss: 4 7 Carlyle ; 4. OQ :;_.ve-r;r.r_;•c. · 
Ccrunn~ residcn~: 
2.voru·,:J"G. 
~rucG A~ Sutton, 
<" 
~.chic~,~e. ,, 3. 67 
Dur~nd r.esido2nt~ Susan l!':. f1.1j0.: €700 Scuth .Byron ~tl.: who achic~vce.· <'. 
~I • O O ~.vcr 2. g-:::, • 
E~st L2.nsin . rei.=r.i.d.c:r.t; Linde . li. Pfi.stcr, 11:~~ ~u..'1nct Len~, who
ac. ievGd 2. 3 • 5 O ::fver ~~c. 
:'J'~·wl,::r resid, -:mt: R::semc:ry /"-,. Zocnii:nst:nccht,. r.~x ,102 , ,,.-,he :>ch~_r,yl.f.d ?. 
4. 00 t ve.rr:\?'<;;-. 
Fm7lcrvillc.: resident~ Susc'.!:, R. Gc:!':'.bc.i:: € 9~ BO ;~ .. Grc1.~1<1, hive:r, ~-:i~1r. 
~1Iev~d ~ 3~67 ~vcr~g G. 
' \ . 
g6*U8## /8*P28F#7 ’PHR68U 4HUUB6/D tJ,, w^/6U 456QD Z7R^  6HRP8Z82 6
EoJa 6Z8/698o
gPUU*26U8 /8*P28F#* vx*6F Co V8PUU^/D ,du VH*#"^H2 -/oD "R^ 6HRP8Z82 
6 EoJa 6Z8/698o
g^"8UU /8*P28F#7 p6B8U6 mo vR/8ZHD ,M,a sH™ gPUU*D "R^ 6HRP8Z82 6
do 6Z8/698lo
G6HO*^F /8*P28F#*1 g6#RQ P0 -/HP#8FZIP*HRH/N ,aM, ’6UZ8/F ■862D "R^
6HRP8Z82 6 EoJa 6Z8/6987 C8^/98 Go -PPk6HR6OD ,Md Tx//D dD 6Z8/698N 
V6#RU88F mo f"8/*D adM wR/P*#QD do 6Z8/698N V6Q mo cFB6FD E sPK#R 
v#oD EoJa 6Z8/6987 6F2D G6FP* ’o p6UY1HZN*OPD ddE vo vx##HF ■862D EoJa 
6Z8/698o
m8FF^F /8*P28F#1 G6FPH8 P1
o C/6R6BD uttM T/^^O* ■2oD "R^ 6HRP8Z82 6
do 6Z8/698o
’P2U6F2 /8*P28F#*1 V8UUQ vo T8F28/D dt,J —F2/8o v#oD "R^ 6HRP8Z82y 6
ECa 6Z8/698D FFHK -P6F6 fo vBP#RD u, m^Z8 v#oD "R^ 6U*^ 6HRP8Z82 6
EoJa 6Z8/698o
■88*8 /8*P28F#N G8KK8/Q 5o ■^**D utda v69PF6"D ZbR^  6HRP8Z82 6 EoJa 
6Z8/698o
5R8 w^UU898 ^K —/#* 6F2 vHP8FH8* P* ^U28*# 6F2 U6/98*# ^K #R8 HUx*#8/
H^UU898* ^K C/6F2 46UU8Q *#6#8o 0F28/ #R8 9xP26FH8 ^K -/o CU8FF —o
.P8B8Q8/D 286FD w—v R6* 28Z8U^!82 6 *QF#R8*P* ^K B6I^/ 6H628BPH 286/* 
!/^9/6B* PF B^/8 #R6F Md 2P*HP!UPF8*D 6* "8UU 6*o !/^K8**P^F6U 289/88
!/^9/6B* PF P#* vHR^^U ^K g86U#R vHP8FH8*D vHR^^U ^K Tx*PF8** 6F2
fH^F^BPH*D 6F2 vHR^^U ^K px;UPH v8/ZPH8o
, 
GVSC Relcr>.se - 2 - J,:,.nuc>.ry 17, 1973 
Easlett resident: fc:ichc:el n. Vcllec>.r, 5 Sll Cor<'.l i-!c>y, who achieved ~ 
3. 6 7 nverag<=,. 
Hillsdnlo res idcnt: Susc:-.n G. ::-.:oilier, lt:, 9 Fcst•.mod. D:,:-. , ,-rhc achieved 
c'. 3, 57 2.VE:r1".IJE:. • 
Howell resident; !-''-'.rnelc:>. !.. ShrGvr:, 1217 1=',:x !:ills, ,~·he-· a.chicved n 
.,,.oo 2.vcrc~e:. 
Jc::.ckson residents: Kc>.thy I"s, Drcitenwischcr, 1721 r1c>lve,rr. nc~c., w!lo 
~chicvEd ~ 3.67 <'.veragc; Gcor~c J. Diwach2.k, 120~ Burr, ~.00 ~vcrc~c~ 
K:>.thleen L. Ewers, 7t.,2 Christy, .:::,00 c1.vcr.:-.gc_, !~i'.Y L. Inmi.".n, 3'.)0 Fifth 
St., 3.€7 ~vcrcl.t:0, .~ntl, Jc\r.is Vt. F.:-.1 :cwsl:i, u:.s S. Sutten ?.("",'.'.0., 3.€7 
c.-ver~s-e  
Lennon resident: Jenice i''c. Gri:!.h~m, 9552 Lrool~s Re., ~'.'ho .-:-.ch.ievec: .'1. 
4. 00 2.ver:l.g-2. 
T:1idlc".nd res"iccnts: Holly s. :.endc,r, '1516 ).nc1.rc St., whc .:::chi".)vcc: ,: 
3.67 2.vcr2.r,e, ~n<! Dic:nr:? E. Smith, 910 L0vc St., ~-;hr:: ol1s0 achievoc. n 
3. 6 7 averr,gc. 
Roose resident: Jeffery T. Ross, 95-17 S::-.gir.c::.w, who c1.c:hievcd <'- 3,67 
cvcr~geo 
Th<! College of J:l.rts and Scienc:::is is oldest anc. largost of th<', cluster 
colleges of Grand Vall':'.?y Stat8. Under th:: guidanc,::: of Dr. Gl·znr.. 1-c. 
Nieroaysr,. dean, CAS has dGvr;ilop .... d a: synth8sis of major acad;:,rnic c.::.iqroe 
;:?rograrns in mor:;; than 24 disciplines, as well as prof _::Ssional c:&g=:":"' 
programs in its Schoel of Real th Scii.lnc,,s I School of Busin:o:ss a:1d 
Economics, and School of Pu~lic Sarvice. 
:END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895;6611 
Shirley Doebel , t!EEdi tor 
January 10, 1973 
ALLENDALE -- 11One-A.-Day Theatre, n a Vc'.riety of short noon-hour plays 
will be offered this winter by the College cf Arts and Sciences 
theatre der,art..ment at Grcind Valley State Colleges. Fresented ench 
wee de.y, from Tuesday, January 2 3 th:rough Thursd '.y, March 1, in GVSC I s
Calder Fine Arts Center Studio Theatre, the plays rc;1.nge in the ,~ fr~M 
stnrk draml'.., humor and ;iuppctry, to ?. cc..rnpy music~l. Admission at-tho~-
door is 50¢. 
Productions this winter will include, "R~ts., '' by Isrc:,.el Horovitz, 
directed by Richard .M~nske; "It Should P.appen to 2. Dog, '' by vrol f 
Man owitz, directed by Knthy Dertell; "Lorcc.: Celebrnticn c,f Life 
and ~:ieath, u an a 1aptaticn of Spl'.nish wc-r s by Fe-:1crico Grncic1. Le-re~, 
directed by Laura Salazar and Virginie". Eel ton; =1chicngo, 11 by Sam
Shepe.rcl, 11Ludlo~1 Fc:'.ir," by Le.nforc.~ Hilson, ~nc.1 IILc-st Carltoon," by 
Lyla P.ay Owen, directed by Robert Moyer. l' .. 11 GVSC directors are 
n~rnbers of the fac\llty and stl'..ff of th~ CAS th0ntrc 1.ep~.rtment. 
Further the e ."!et.:dls, c!S well ~s the ~ily schr~ '.ulE! of productions, 
~re available by telephone, · s95-6611, ext. 222. 
END 
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eaa,ubea, 6  Gex ­-v oPqqv.v P' eU­x fHm 3pMvHpvx P' BUfHm sfqqvk 
3­f­v oPqqv.vx vH­vUx M­x xvpPHm mvpfmvN f HvO 2UP.Ufz P' MHxM.-­x MH­P 
O-vUv Ov -f’v wvvH fHm O-vUv OvRUv .PMH. MH ­-v '*­*Uv -fx wvvH 
MHM­Mf­vmNG bUV BqvHH eV uMvzvkvUN pqvfHN x­f­vm UvpvH­qk f­ ­-v Ovx­D 
pvH­Ufq nMp-M.fH pPqqv.vV
G—-v *HM4*vHvxx P' ­-v oPqqv.v P' eU­x fHm 3pMvHpvx MH ­-v 'Mvqm P' 
-M.-vU vm*pf­MPHNG bUV uMvzvkvU pPH­MH*vmN GOfx vz2-f­Mpfqqk 2PMH­vm 
P*­ wk bUV 7v.vU JvkHxN 2UvxMmvH­ P' ­-v ezvUMpfH oP*HpMq PH ,m*pf­MPHV 
b*UMH. -Mx ’MxM­ ­P oe3 MH uP’vzwvUN -v HP­vm ­-f­ ­-v pPqqv.v MxDPHv 
P' ­-v 'vO MHx­M­*­MPHx ­P x*ppvxx'*qqk RxkH­-vxMFvR 2UP'vxxMPHfq 
2UP.Ufzx MH­P fpfmvzMp PU R­UfmM­MPHfqL P''vUMH.xV 32vpM'Mpfqqk -v 
Uv'vUUvm ­P ­-v oe3 3p-PPq P' dvfq­- 3pMvHpvxN 3p-PPq P' y*xMHvxx fHm 
,pPHPzMpxN fHm 3p-PPq P' C*wqMp 3vU’MpvN fx Ovqq fx P*U mvpUvv P''vUMH.xN 
MH zPUv ­-fH EY mMxpM2qMHvx MH ­-v -*zfHM­MvxN 'MHv fU­x fHm xpMvHpvxVG
bUV JvkHxN f ofq’MH oPqqv.v .Ufm*f­v fHm 'PUzvU ’Mpv 2UvxMmvH­ P' ­-v 
"HM’vUxM­k P' nMp-M.fHN fm’Mxvm fmzMHMx­Uf­PUx fHm 'fp*q­k P' oe3 ­-f­ 
zPx­ MHx­M­*­MPHx P' -M.-vU vm*pf­MPH x2qM­ 2UP'vxxMPHfq fHm 2*Uv 
fpfmvzMp mv.Uvv 2UP.UfzxV dv v“2Uvxxvm ­-v -P2v ­-f­ oe3 OP*qm zfMH­fMH 
­-v x-fUvm f22UPfp- ­-vk HPOL -f’vN Gfx ­-vUv Mx z*­*fq wvHv'M­ MH x*p- 
pPzwMHf­MPHNG fHm x­f­vm ­-f­ ­-Mx pPzwMHf­MPH pfH xvU’v fx f pPH­UMw*D
­MPH ­P vm*pf­MPH Hf­MPHOMmvV
D zvUv D
GRAND VALLEY 
BTATII COLLaGa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDiNG I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
Shirley Doe;bel, NDEtlitcr 
January 10, 1S73 
ALLENDALE -- "As the College of ;\rts and Sciences c,f Gr,mc Valley 
State Colleges enters its second decnde, a new proi;ram of insic:::;ht,s intc 
where we have been and where we're going in the future has been 
initiated," Dr. Glenn A. Niemeyer, c1ec.n, stater..,_ recently at the west-
cen _tral Michig?.n college • 
.. 
i
1The uniqueness of the Colle~;e of I-\.rts anc1. Sciencos in the f iclc:. cf 
higher cGucation, 11 Dr. Niemeyer continuec.:, ;J,;-ms 0rnph~tically pointec1 
out by Dr. Reger Heyns, presi<le:nt of the !""'m6ric,~n Coun~il on Ec:.uc~.ticn. 
During his visit to CAS in November, h€ notec thnt the college is -one 
of the few institutions to successfully 'synthesize' professional 
programs into academic or 'traC:itional' offerings. Specificc.lly he 
refcrrec to the c~.s School of Henlth Science:s, School of Business and 
Economics, and Schc ,ol of Public S.crvice, cs well as r -ur deCTre~ offerin~s . 
in more then 24 disci lines in th8 hurnc'.r..itics, fine e.r:ts c.nc:. sciences~:~ 
Dr. Heyns, a C~lviri Collegc,grac:":uat0 ~nd former vice: pr6sitent of the 
University of Michigan, i:'.cvisec: aC.rninistrators ~n::~ faculty of C.?\S thnt 
most institutions of hi~hcr cc.1.ucati0n split prcf0ssicnal e;nc~ pure 
'1 • " - -ac:1c.em1c c:.egree pro9rans. Ee exprcsse ~: the h0pc that CAS \;muld maint:.1in 
the sh:1rccJ. .ap?roe .ch they now' have, 11cs there is _ mutur.1.l benefit in such 
cornbin~tion, ,: e.nC: stnte(. 1. that this cornbinl:ltion ct2n serve as a contribu,-, 
tion to cc:lucatior. riationwit:e. 
- mere -
bUV dvkHxA ’MxM­ Ofx pHP p' f H*zwvU vHpPz2fxxvpV MH ­-v oPqqv.v P' eU­x 
fHm 3pMvHpvxR HvO PHDUUPM-. G7vxP*Upv bv’vq.2U’PH­ CUP.UfHVG 9A1*­xMmv 
v“2vU­Mxv fHm pPH­MH*fq MH­vUHfq Uv’MvO OMqq p-fUfp­vUMFv ­-v mv’vqP2D
zvH­ p' oe3 'PU ­-v '*­*Uv MH I­-MxD2UP.UfzNG bUV "MBzpkpU v“2qfMHvmV
—-UP*.- ­-v 2UP.UfzN v’fq*f­MPH fHm fxxMx­fHpv wk bUV nfU’MH Cv­vUxPH 
P' ­-v "HM’vUxM­k P' nMp-M.fHAx ovH­vU 'PU dM.-vU ,m*pf­MPH -fx fqUvfpk 
wvvH MHM­Mf­vmV e ’MxM­ wk bUV dfUPqm ,Pm.qUVMHxPHN mMUvp­PU P' ­-v 
ovH­vU P' dM.-vU ,m*pf­MPHN "HM’vUxM­k P' ofqM'PUHMf f­ HPUTPqvkN MHD
’Pq’MH. mMxp*xxMPHx fHm Uv’MvO OM­- fmzMHMx­Uf­MPH fHm 'fp*q­k PH 
—-*Uxmfk fHm KUMmfkN cfH*fUk ES fVHm EN Mx fqxP xp-vm*qvUVV 1­-vU 'fpv­x 
p' ­-v HvO 2UP.UfzN fUv MH ­-v 2qfHHMH. x­f.vV D
GtH P*U ­vH kvfUx P' .UPO­- 'UPH EE x­*pDvH­x z  Li
 ­P P’vU DVr NE
h 
P' BUfHm sfqqvk 3­f­vRx SNELi vHUPqqzvH­ MH 'fqq LihEl 'UPz f 'fp*q­k 
P' LS MH Lio
 ­P Ovqq P’vU LS MH L3hEDh
l ­-v Hvvm ­P fxxvxx P*U 
2PxM­MPH fHm P*U '*­*Uv MH Uvqf­MPH ­P ­-v wUPf“VvU 'Mvqp P' -MH-vU 
vm*pf­MPH MH .vHvUfqN -fx wvpPzv f HvpvxxM­kbUV "MvzpkvU x­f­vxV
G1*U HvO 7vxP*Upv bv’vqP2zvH­ CUP.Ufz Mx .vfUvm ­P zvv­ ­-f­ 5p-fqqvH.vN 
fHm ­P zfMH­fMH ­-v R*HM4*vHvxxR O-Mp- p-fUfp­vUMFvx 1s3oS x opqqvpP P' 
eU­x fHm 3pMvHpvxVG
,ub
GVSC Release 2 - January 10, 1973 
Dr. Eeyns' visit wns enc cf a r.uIPber cnccr-.p?.ssec". in the College of A.rts 
and Sciences' new on-noinq "Rca:source DG clc:p!:'.cnt Prr:i~ir!'l.n. ·" •·9utsil':e 
expertise an(~ continual internal review will ch,J.ractcrize the c:.r.walo::,-· 
rncnt cf CAS for the future in this. progr.::r.-1," Dr. _:.liomcycr _cx!.)le.incd. 
Through thG program, evc.luation anC: 2.ssistr:.nc-2 by !Jr. ~-larvin Peterson 
of the Univcrs~ty of Michigan's Center for Ei~her Ec:uc.::.tion has alree.r."y 
been initiate~. A visit by Dr. Earolc EoCgkinson, Cirectcr of the 
Center of Eigher E~ucatinn, University of CalifcrLia at nnrkelcy, in-
volvin~r l'.iscussions anc~ review with <:1(1.T!'inistr~ti0n i'.'\nc". fc'.culty cm
Thurs.::ay ~.nd Pric.,J.y, Je.nuary 25 i:'.nc: 2(:;, j_s nlso schec:ule:c'.. Other f~.ccts 
cf the new pro(JraI!'. arc in the planning stc.<:;c. . 
"In our ten years of a,rowth frcr., 2~6 stuc:,ents in 19<:3 to 0vcr·-1,237 
of Granc": Vnlley 8tc:.te's 5,219 enrollment in fall 1972; frcl"\ n fr:-.culty 
of 15 in 19C3 to well over 1(5 in 1972-73; tho nccC to ~ssess our 
position 2.n,:~ our future in relntion to the broc"/.cr ficlc:. of hinher 
er::ucaticn in general, has br.cor:ic a necessity,•; Dr. Hierr,cycr states. 
"Our new Rc,sourcc Developrr.ent Progrc.rn is gcarcc. to n-.eot th~t ch?.L!.cngc, 
an'--:. to maintain the 'uniqueness' which chnr2.ct~rizc.s (:V~C: s Ccllm:,o of · 
Arts an~ Sciences." 
END 
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GRAND VALLEY 
i!tTATQ COl.1.IIQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4g.:o; 
I TELE HONE 616-895,6611 
SPECIAL TO: GPAND RAPIDS TIMES 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
January 18, 1973 
Three Grand Rapids residents pictured were among the 259 students 
named to the College of Arts and Sciences Dean 1 s List at Grand Valley 
State Colleges following fall term. Shown receiving a letter of 
congratulations from Dr. Glenn A. Niemeyer, dean of CAS, all three 
students achieved grade point averages above 3.50 during the term. 
Pictured, left to right, are: Anderson Potts III of 715 Worden; 
Donna. Collins, 1401 Bemis; Dr. Niemeyer; and, John E. Cryer, 553 
Madison. 
.----
Potts, a CAS major in public service, is a member of ,the Public Service 
Club, and of GVSC's Black Student Coalition. He presently works at 
South Middle School as a paraprofessional in evening Adult Basic 
Education. He plans to go to graduate school in public administration 
studies. 
Mrs. Collins-is a CAS group major in special education, and also hopes 
to attend graduate school for the M.A. degree in psychology. She is 
currently employed by the Kent County Juvenile Court. Her interests 
include Women City-County Bowling League, writing children's literature, 
and keeping up with her own four children, Michael, 16, Michelle; 15, 
Eric, 12, and Scott, 10. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - January 18, 1973 
Cryer, who holds the distinction of achieving a 4.00, or all-A, 
average during fall term, is a member of the Dean's Advisory Board 
and numerous other committees at Grand Valley State. A social 
.. 
studies major, he plans to pursue the J.D. law d~gre~.and .the 
masters degree in business. Cryer will be married during the 
summer of 1973 to Mary Elaine Hollowell. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shitl~y Doebelj NBEditor 
January 19, 1973 
ALLENDi"!._LE -- Great Lakes Sleo. Deg Association rac,::s at Grand Valley 
Stat~ Colleges, originally scheduled Saturday and Sunday; January 20
' 
and 21, hava bser. postponed to Saturday and Sun 1.ay, February 17 and is. 
The mid-,Ja,1uaty thaw f.orcsd postponement of tha po!:)ula.r GVSC '1t·!inter 
Carni al 11 avent. All othar plnnnec1 indoor activities and evants of 
iritar's c~lebration at the college rem:\in ~s schec1ul::1cl, incluc'!ing 
..-· . ~ ,:Double Dan/a a '\·1i~h "Groova Soci:;ty" :'3.nc!. 11Blu,.3 ~c:.in': -at the C'.:'>Irmons 
building, F,riclay, January 26, a ·p.m. 
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NEWS. BUREAU I_ COLLEGE LANDING I ALLENDALE,. MICHIGAN 494()'1 
I TELEPHONE 616-895-661.1 
Shirley Doebal, 1U1Edi tor 
,J nuary 19 , 19 7 3 
11The City The.t Hai ts to Die, 11 a fil  depicting dev~lopment 
of earthquakes and potential dang~r in San Francisco 1 s San Andreas 
fa ult, •:Jill b::: shown at Grand Vall el' Stat  Coll g:s:s on Wed.n.:;;sday f 
J~nu3.ry 24, 7~30 p.mo, in room 123, Manitou I-!~11. Sponsored by the 
.. 
Coll:;;ge of Arts and Sciences geology departrnsnt, showi _ng of the 
original, controversial BBC-TV filrn, is open tc tb.G public free of 
ch~rgo. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEditor 
January , 1973 
"The Effects of Group Discuss:.on," will be the topic of 
a lectur= by social psychologist, Dr. David G. Hyers, assccic.te 
professcr and chairman of the Hope College c.epartmsnt of psychology, 
at Grand Valley State Coll~ges, Hedne.3day, January 2-1, at 4 p ,II\, The 
evant in room 211 !·!ackinac Hall, is open to all t!-ioss interest~d fre;) 
of charga, and ·is sponsored by GVSC 1 s Colleg·a of Jl.rts and SciencE,s 
psychology faculty and stud~nts. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley Doeb;_;l, lif...Editor 
January· 2, 1973 
.r..LLENDALE -·- Dr. Harold Eodgkinson, director of r~se?..rch at the 
Center for Resaarch and D€'!Velopr1ant in Hiqher Zducc".tion, Ur:J.v2rsity cf 
California at Berl~2ley, will di.scuss ''Ccllr:..ge 43~vr~rnar..c.,.;' c.t Grc?.nd 
Vallay Sta to Colh;ges, Thursday, Janu11ry 25 c.t 3 :;-orn~ .A.n opGn 
discussion •:fill follow th.:: ti;l.lk in Lcuis Armstrong Th..::ei.tr(~, C~lc.er 
Fina Arts Centar. The ev,·mt is opt;;n to e.11 those; inter~.stf;c. fr::-~-'"" of 
ch;-1.rgc. Dr. Hoc1gkinscn 1 s visit i::; n f ,.=c:.tur.:~ cf GVSC's Colleg;;:, of r~rts 
and SciancE-~s Re:::sc-urcc Dc-.:v,~loprnent Program, which includes a continuing 
series cf 1-:::ctur;:;s by lee.c.1srs in highe:r- ~duc~tion. 
Holding tlrn doctor~to d-~grt:a from H2.rvard. University, Dr. Eod0kinson 
wns c.ssociate dir;..:::ctor of th~1 Am~rican 1'_ssocinticn cf Higher Educa.tion 
campus governance proj2ct from 1967 to 196S'., tn(:. c"'.ir,~ctor cf tlw 
CarnegiG Commission Institute;:s in Transition f-tudy from 196.8 to 1970. 
Ee is 2.uthcr of nun r.:rous books cnc1 ~rticlcr,, ~.r1cng thorn, Institutions 
in Transitic,h~ Cn.:-.nqr.l in !-1..rneric-hn Highz:,r Educ~ticn, puhlish: -"'!d by 
th.a Cnrn:.;gia Commission; anc:. r cc-c::c1i .tor of Pc~-,cr ~nc1. l-:.uthori ty_: 
Tha Tr::i.nsfcrtn~tion cf CG1.rnPus Gcvern:;nc0. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENuALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 22, 1973 
Saturday,· February.9, 9 p.m.: GVSC concert featuring traditiona-1 
Ne  Orleans jazz ith the Hall Brothers. jazz Band. No adm.·
Sponsored by GVSC's All-Cam us Events Coordinating Committee. 
Second floor, The Commons building  
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, HBEditor 
January , 1973 
ALLENDALE -- "It was with reat shock that faculty and student::; of 
Thomas Jefferson ollege at Grand Valley State olleges read of the 
shooting dee.th of TJ student, St&phen right,'' Dr. J. Lee Kaufman, 
atlministrativ~ assistant at the four-year college stated today. 
"We have only th:;; information concerning Stephen's death which 
app~ared via wire service, anc very little beyond that at this point. 
Staphsn was one of ten Thomas J:::ifferson ol:;.,, ~, !3tudents te.king p:irt 
in various indr:ipendent stutli8s this term in Eexicc. At the time of 
the shooting, he was on his \Jay to fulfilling his stuc.y after e. stop 
at l.capulco." 
Dr. Kaufman continued, "It is our hope that fullzr information 
concarning surrounding circur.istances will be made, nvailable from 
Mexico in the nenr futur.:i. In the mec>.ntime, all at Grand Vall8y 
Stat8 olleg~s hav~ extended their deepGst sympathy to Stephen's 
parents, I-'lr. and r·.!rs. Jchn P. right of Kalar.tazoc." 
Gloria Arnnoff, TJ tutor ~-,ho was aL-vising St;:;plw,n during his 
incependent study in gexico, related today thnt Dright wns planning 
a raajor part of his work at IDOC, a school of tha Spanish lar.rruaq(:', 
;;mc1. cul.ture, run by aut!'lor Ivan Illich in u::,rno.v21.ca, near r,~axico ity. 
- more -
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... .. ';, ,. 
GVSC R·alcase - 2 - January 22, 1973 
"He was one of t!,.a most dyn<",nic stuc1,.mts li vi:n at the resident hall," 
Jerry Diller, TJ tutor stated. Diller and his f,clmily are living 
cit op::iland House this yGar, ,-,hero !,is \·;if(;; s::::rv~s ns h-aad resic"!ent 
supervisor. "Staphan was strongly rnotiv2.tsC. tc. ::o things, c:-.nc1 !1,:,.d. 
~een t~lking about taking e fisld study in ths SDrin~ .ate 
Eanec.1ictine rncnestnry. Wo will uecply miss his ~pcnness anc"'. rn.::!.turi ty.'" 
Oth~r studonts from Grand Valley State Ccll~ges are currently also 
in two other programs in !·1·::.xico, unrclc>.tm} to th~, eirea of Acc.pulco. 
One roup of ten is studying at th8 Univ~rsity of the Americas at 
P.::ubla, ?!axico, under th~ aus,ices cf the Ar:teri.can Jl.ssocin.tion of St.':!.tB 
olloges anti Universiti€)s, whilo <".nether roup of thirte:::n are takinc:; 
part in a 10-w-3ek c.c::tc.".:1mic study tour offerec.'. through GVS  I s olleg0. 
of Arts anc Sciences biology ~cpartment. 
0 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
January 22, 1973 
ACCESS, a continuing education program at Grand Valley State Colleges 
has gained a new recruit this winter. 
Warren Benaway of Spring Lake is currently completing classes necessary 
for high school graduation from the Spring 
a 
taking/college course at GVSC at the same 
The progra.~ allows students, particularly 
Lake Community School, while 
time through the ACCESS prqgram. 
w,\\s\ ~ .. ~ ... s;o.,:. m,\y 
'l"C6 yo,&'6• ~, '\\ \-\• S 
students) to participate 
in a part-ti e college curriculum. First two non-credit.classes through 
ACCESS are free of charge, by way of an introduction. Students may
obtain full credit for all courses taken through ACCESS, if he or she 
decides to become a full-ti e student, applying.credits tmiJard a degree 
program. Currently Benaway is taking part in an Introduction to 
Psychology course offered at GVSC's College of Arts and Sciences. 
He states, "I've worked two jobs for the past five years, and just decided 
it was time to go back to school. College has opened a whole new world 
of interests for me. ACCESS gives the working students a chance to 
expand these special interest areas without cornmiting the person to a full 
college load." 
wpcD C/T/WP/ m S m 2W^HWI0 SSA ,is
y/^WjW0 I/P5k/P W' ,ssi
 7-I'v cv-I/ oI5"/A cFI5^x 9W>/A j5'v v5P j5./A 
cW^k0A W^k 'j- kWHxv'/IPA 1/TT0A dA W^k gI5PvWA Sa E/ 5P FI/P/^'T0 
/#FT-0/k WP W #WLv5^5P' W' oW>/ D-IFa
y/^WjW0hP .H'HI/ FTW^P 5^LTHk/ L-^'5^H5^x P'Hk5/P W' wIW^k pWTT/0 '-jWIk 
'v/ yWLv/T-I -. cL5/^L/ k/xI// 5^ FHfT5L P/I"5L/A fH' .-I ^-jA /kHLW'5-^WT 
.-I 5'P -j^ PW>/ 5P v5P 5##/k5W'/ x-WTa
b7o
GVSC Release - 2 - January 22, 1973 
Benaway resides at 17790 North Shore Drive, Spring Lake, with his wife, 
Sandy, and two daughters, Kelly, 6, and Trisha, 2. He is presently 
employed as a machinist at Dake Corp. 
Bcnaway's future plans include continuing studies at Grand Valley toward 
the Bachelor of Scienc~ degree in public service, but for now, educational 
for its own sake is his immediate goal. 
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FEBRUARY CALENDAR POSTPONEMENT 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 23, 1973 
Thursday, February,!, 3:30 and 8:15 .m.: GVSC concert featuring 
the Grand Ra ids Junior College Jazz Ensemble has been ostponed 
to spring 1973. The free event was scheduled in Louis Ar.mstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. New date% and times will be 
announced. 
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GRAND VALLEY 
.T.,,.TB COL.L.BCl8 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 61~-895-6611 
Shirley Ooabel, NDEditor 
January 24, 1973 
ALLENDl-i.LE -- Music spanning the tonal colors .:>.nd moocls cf the 13th, 
19th and 20th canturias will highlight th;. firs'= on··car:,.pus ccmce;rt of 
Grand Valley State Colleges StrL1g Quartet during 1973. The artists-
in-r8sid;ncc group, co::::.si.stinq of Paula Knoblock, first viclin; Detty 
r-1onahan, second violin; John Smith, ccllc: and., !)ani~l Kcvats, viol =.1, 
will perforr.. Saturday, February 3 at 8:15 p.~. in the · Louis Armstrong 
Thea tr 2:, Calder Fine Artn Center. The cvar.t, -;rqn-.;cred b~, GVSC I s
Colleg~ of Arts and Sciences music <l~!)artrr..:mt, is open to the pu::ilic 
fr::~ cf ch:;1.rg~. 
Program for the: ev~ning ',Jill include classics of the !!3th century, 
,: Aclag io ancJ. Fugu~ in c rni nor , ,: by ti!. A. Mozart , and i i ruartet in F ~
Opus 3, No. S,' : by F. ;J. Hayc.n; and, two natio::12.listic piecfis of the• 
20th and 19th c.anturi9s, r:zspectiv~;ly, ''La Or::-.cic-n c1el 'i'or!'!rc, :: by 
Joaquin Turina, ar.c1•:ou:-.rtgt No. 2 in D Majer,·· by .n.lsxanuf-lr Dorotlin. 
Musicians of the GVSC String Quart.at not c1-:.:ly p!l.rticipc.te in the 
p3rforminq group at coll:::g-:: a:nc1 arE:~ concerts, but also s -~rve in 
ta~ching capwci ti:-)::; at Gr~nc.,_ V.:1.ll<::y. Thoy bri:.ig ~ wic"'..~ musical back-
grcucl to GVSC. !?~ulei I<noblock, a s:,-~nic,r music n~jcr at !~ich:i.g~n State 
Un.: is also su:r.irncr conc.3rtm«st,:.r cf the Sagin.m {' S:(!'nphcny, ':!hil~ r:;~tty 
nonah=-:n, John Smith, ,:me: .Dan Kov:its, .:1re all rr:~!".'.bcrs of the Gr~nd 
~apids Synphony. 
mm 
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CHANGES 
G AND VALLEY STATE COLLEGZS 
CALENDAR OF EVENTS 
February 1973 
POSTPONEr!ENT --
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 25, 1973 
Thursda1, F~bruarv 1, 3:30 an<l 8:15 r.,.m.: GVSC concert featurinq the 
Grand ap2.t1.s Junior Co l.age Jazz Ensarnbla ~1as b~:en :;iostponetl to spring 
1973. The frGe evsnt was schcc~uled in Louis Arrr.strona Th8atra, Calc1.2r
Fin·~ Arts Cente;r. New E1at.3 and tiraes will i::~ announcec~. 
ADDITIOIJS 
,o 
Saturday, F-:::bruarv e, 9 n.rn.: GVSC concG:rt f~-}aturi;1CT trc.ditional 
N8w Orl:s:ans jazz with the Eall Broth8rs Jazz Ean::1. i,10 adm. Spt::nsorsd 
Ly GVSC's All-Campus Events Coordinating Comnittee. Second floor, 
Th,, Cor.imons building. 
and Sundnv, Februarv 17 ancl 18, 10:30 a.r:i •. c.i: GVSC.Grcat Le.k-::is 
s e~ Dog Association rac~  on-campus, 0g1nn1ng ana ncing at tha 
Fi9lc1 House. Sr,onscrec, !)y Dslta Sisrr.in Pl--.i Fraternity. No aC:ro. for 
sp~ct-:ctors. (Tha event was postponed clue to lnck of snow frorr. Jan. 
20 :md 21.) 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 25, 1973 
ALLENDALE -- February 1973 has been proclaimed !:y Governor William G. 
v1illiken as "Public Broadcasting Month" in the Stat::: of Hichigan. In 
a recent Executive Declaration, the Governor noted that since 1922 when 
!IJ AR began broad asting in East Lansing, the state's non-col"!lmar_cial 
ent9rpris0.s hav,~ grown to 3leven public radio :1.r,d six public televi!:ion 
st::i.tions, including locally, WGVC-TV at Grand V.;illey State Colleges. 
Hillikon stated, "Public broad asting performs.::. valuabl.a service in 
adding richness and v:i.riety to the viE.wer's or listener's dial, ,:1nd 
covers :: wid:-: p·;.;rsp~cti vc of cultural and newsworth~, events in our 
world. 
"Programming is design..;d to be dducatione.l anG informative, as W,c!ll as 
entertaining, and provid3s a mechanism for bridging gaps during a tin2 
wh-:m p;;rsonal communic11tions sE,em h:-.rder and h~rd~r to achicv·"'· ,. 
His declaration continu<1d, "Public broad asting ste.tions in Michic;,an 
are non-commercial ventures, operating.on funds accrued from th~ public 
-- .sith8r uircctly, through contributions from- individuals, busins,ss 
corporations or foundations, or indirectly, through tax-supported 
institutions. B~ing public meuns that thes-;;; stations 0xist to ssrv~ 
th~ intarasts anr.1 tclstas of all the pcoplG, .::.nd it also means that they 
exist to help fill public r1.:.eds iln<l attack public proble s." 
- more -
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GVSC Rc-:,leo.se - 2 - Jc'.nuary 25, 1973 
In conclusion, the Gov.arnor urged e-.11 citizens "to i:;ivz nppropri~.te 
raco nition ~n~ support to all those tslevision an<l r~dio stations 
in r~ichigan that provid~ a s.,.rvice of etlucation2l 2nd public .. 
programming." 
END 
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I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, tlBEditor 
January 25, 1973 
ALLENDALE -- Five articles by Dr. Faite ?.oyj ier--Pcncefonte t!c>.cl~, 
assistant profassor of Urban Studies and Project Make-·It at Grand V::illey 
State Colleg.ss, .have been accepted for publicatior.. durir.g 1973. 
"Predicting Collegr:: Persistence for Educ-~ticnal Opportunity Stud·::.mts," 
by Dr. Hack is scheduled for publication in ~~bruary's issuE. of 
Psychology: The Journal of Human Behavior. L~ter in 1973, ·his articlos 
in publications will include: "An Educators Introduction to Critarion-
neferanced Testing," in Secondary Education Tode.y, "Educationc.l 
Opportunity Program Graduates Compared to Educational Opportunity 
Program Non-Graduates,,; in Journal of Negrc Education; "Tr~in Hore 
Teachers for Educational Development Progre.res," in Irnorovina Colleqe 
and Uni varsity Teaching; ancl, "Mack Modeled Administrative Perfcrrnc\nc(, 
Objectives," in Educatic-nal Technology. 
Prior to joining GVSC in the, fall of 1972, Dr. !-~ack's career includ::c". 
service as eompens?..tory educ;:i.tion evaluator \·Tith the Michig,:1n Dept. of 
Educntion; assistant to the d.ir'"ctor of Educaticn2.l Opportunity Progr:irr., 
Un. of Illinois~ and, teacher of the mantally rct~rdetl in Chicagc and 
Gary, Illinois. Dr. I-!ack, who currently resic1os in Allendale, holds 
the B.S. dagree from Indiana Un., the M.A. in urban ac.ucc'.tion from 
Roosev·al t Un. , anc! completed work tow2.rd the Ph.D. d,~gree in rneasur,3:-
me:nt anc"!. evaluo.tion of programs for the e.is2.dv2.ntag-acl at the Un. of 
Illinois. 
- more -
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Besides his present position at GVSC, Dr. I!Z1.ck a.lso currently s~rves 
as consul-tant in evnluation, cJ.2:sign, anc: c,nt:: managem::,nt, to school 
systems throughout l'iichigan. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doabcl, NDEditor 
January 25, 1973 
ALLENDALE -- Anthony Eurg sG, ~uthor of A CL0Cr:t.\'OP.:K OF ... N~GE, will 
present t\-10 public talks at Granc. Valley State Ccll~ges en Fric'.ay, 
February 2. At 3 p .rn., h-~ will discuss =:the ,::1olf. :?rcbl~-m of. nov1::?l 
writing as it appear to rne, 11 e-.nd at 8;15 p.m., he, dll tei.lk on :'The 
M~aning of Th~ Ciockwork Orange.ii Both E".:Venta in thG Lcuis Armstrong 
Thea tr :~, Cald~r !'in,.::: Arts CcmtGr, arc op~n to E!ll frE:le of: charge. 
Earlier, Burg•;;ss hac1 b~rm forc.ac1 tc ca~cel a Nov8Abcr 15 visit to 
GVSC du8 to illn.3ss. His appe~rance: at the cclleg~ is sponsor€:c"!. by 
tha Ccll.~ge of Arts and Sciences, Thom.:is Je;ffc-rscn Ccllni;:y3, r,rilliaIT' . 
James CollsgG, Campus F.ctivitiGs Office, n.nd the .~sll-Carnpus Events 
Coorclina ting CorTl'ni tt.3e. 
Burgess; A CLOCI(WORK OPJ',NGE bas r-ac~iv:-.::d. wcrlc.1-wida 2.cclc:1.irr, in its 
movi-::: vars ion, directec"':. by Stanley !~urbrick. Th:~ prolific writer of 
r..ov-::ls anc1 non-fiction, pres:;ntly h~s a new mucical 2.d~ptation of 
•:cyr;no d(:: Derg~=.:rac:1 clu1:: for nroadwe.y productior.. in March 1973 •· 
A fcrrn~r education officar in the British Celonial s~rvic~: Bur~ess has 
bean r3view1:;:r, lectursr, t-s:b.cher, and writer. H,";: is en t11.-:; staff of 
the Tyron0 Guthri~~ Th,3at~e in :1inne~polis an cvr..!:rnlta~t ~.nc! writE:r ,. ?.s
well as pra~ently servir.g aa Distinguished Profs~sor at the City Coll~ga 
of !J;;;;~.-, York, a posi tior. simil~r to thos,:-: ha h:'l.s hs,ld at ColUI"lbizi. Un •. • 
Princ~ton, .::mCt oth~r lsading ~.xi.e::ric~n coll;;;g~s ~nd univ; :rsi tics. 
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TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
January 25, 1973 
ALLENDALE -- Artful variations on the single th1::me of a square, 
characterize th~ paintings of Richard . Gubernick, associe.te professor 
of art at State University College, Buffa.lo. P.is: unusual -.,-,arks will 
' highlight Grand Valley State Ccll~~ges' n~ni tc-u 1!~11 Art Gallery 
exhibition from Tuesday, January 30 through !~onct~y, February 19. 
Sponsored by GVSC's College of Arts and Scionce~ ~rt d~partment, th~ 
exhibition is open to th.a public fr~~ of ch.::rge. Gallery hours ~r0, 
8:30 u.rn.-10 p.m., Hon-Thurs . ; 8:30 a.m.-5 p.m.r ~ri.; and, 1-5 9.rn., 
S<lt. and Sun. 
In raviewing Gubernick;s second cne-man show ~t the Lantern G:;1llery in 
Anri Arbor last fall, Jaan Paul Sluflser stat2d, :'through suhtla but 
strcng changes in the hus Z1.nd light-anc~-dark v t1lu-2s of individu~l 
squar~s, c:1 complete change in tha totZ1.l p~tt s rn er im~g~ emerg>::!s •.• 
rnyst ;3rious, partly hinted-at drifts of cc-lor glo ·w faintly nround the 
periph8ry of the canvas.•; 
Ku!Jarnick has hD.d numerous one-m~n shews throughout the country r and , 
will be f ~atureC in ·=- major exhibit iurinc; 1973 ~t th,:l Pollock Gc'.llery, 
Toronto. His works are included within c. number of institutional and 
privat~ collections, beth in th~ u.s. ~n :. C~nnda. 
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GRANO VALLEY 
8TATB COLLeG• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBE<litor 
Jar~uary E, 1973 
~LENDALE -- A challenging year b~gar. last September for eig!lteen 
student resident i;tdvisors at Grand v~.lley Stat8 Cclle<;cs. ha ;:R.A. 1 s, 11 
as they I re titlod on-.,campus, serv ·e each flcor · of GVSC' s three resid-ance 
halls, in capacities which include 2~-hour responsibilities in inter-
student coIP.munications, liais,on \·1ork with coll~go persor.n~l, and 
couns0ling assistancG, -to name just a fE;W. 
R.A. !?Osi tions, \·1hich off:.;r free room and boc:.rd in exchange for 
services, .c1re filled each _f:;111 basec on competi tivS: intervi~ws with 
staff resident hall supervisors, including evalu2..tion of grades and 
maturity. Aftar selection, weekly discussions tc ~ir probl3ms and 
brainstorm solutions, video tapes cf group d'. 1 n~mics, ancl other training 
seasions ancl SGminars, assist thD students in tr.sir c!ay-tc-day 
responsibilities within halls, which house 900 stuc.-::nts. 
Resiclent hall advisors <luring 1_972-73 ar .e: 
Allondale resic!ent: Willia Farnum, College Lanc1ing, P..A. at GVSC1 s 
"istler House. 
Allen Park resid~nt: Paul DeLisle, 9287 Quandt, R.1! .• at GVSC is I{istler 
Hcus.:i. 
August~ rasident: Douglas Bull~rc!, e·s10 N. 43th Street, R.A. nt GVSC's 
Kistl~r Hous e . 
Danton Harbor resident: Dorie Blair, 530 Briti~n, !l.JL at GVSC I s 
Copl~lancl House. 
- more -
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GVSC Release - 2 - J::'.nuary 26, 1973 
Dig Raoids resident: Christine Debbink, R.R. il, R.A. at GVSC's 
l<istler House. 
East Lansing resident: Christine Lindstrom, 306 Orchard, R.A. ?.t 
GVSC's Kistier·nouse. 
Farmington resic1ent: t'iary Stubbo, 25429 Wykeshirc- Dr., R.A. at GVSC 's 
Kistler House·. 
Fennville resicJ.ent: James Anderson, R.R. #1, F..A. =1t GVSC's Robinson 
House. 
Farrysburc r9sic1ent: Gic>.nina C~sasza, 17319 Lcmc 1'Nenu , R.A. ;:,.t 
Gvsc's Robinson House. 
Grosso Ile rcsi~~nt: Steven Sangeorzan, 20811 HCL Jackson, E.A. at 
GVSC's Robinson Hous~. 
Ionia resiL:.ent: Ruth Hogan, 345 Laf.:tyette, R.A. at GVSC' s Cop€:lanc: 
House. 
Jackson resic!ent: Patricia Ryan, 710 S. ~-'ebs-ter, P..A .• at GVSC 's 
Kistler House. 
r<alrunazoo resident: Jc.hn Dombrowski, 3612 Ncrthview, ? .• A. at ,:;vsc•s 
Robinson House. 
l'lanistee resident: Robert Lynch, 1894 Lakevie~;, "':::,l! .• at GVSC's 
Copeland House .• 
Ne11mort resident: Julie Stevens, 3938 L~keshc-rg, R.J'.. •• at GVSC's 
Kistler House. 
Niles resic1ent: Janice Jassu::,, 616 16th St., P..l~. at GVSC 's Robinson 
·House. 
Richlanl! resiclant: Debra Hnuchmar, 7G78 FOX\v'COc"'., I;. • .I\. at GVSC's 
Robinson House. 
land resit""'nt: Janice ;:eek,. 12310 Clement, ?..A. 
ann House. 
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January , 19'73 
John Peterson 
Detroit News
Lafayette & Second 
Detroit, Michigan 48231 
Dear John: 
Last fall you indicated you might be interested in a story on 
William James College at Grand Valley State Colleges. Enclosed 
are recent background details which might be helpful toward 
something on this unusual approach of career-oriented academic 
studies. 
The materials are self-explanatory, and I hope will interest you. 
Let me know if you could use anything further. 
T. Dan Gilmore at Thomas Jefferson appreciated your call in the 
mcadst of the flurry over TJC courses. Give our best to Paul 
Poorman. 
Sincerely, 
Shirley Doebel, Editor 
GVSC News Dureau 
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'ihe College. opened, in the fall.·of 1971 with· lb7 fulltime e uivalent 
' 'n {FTE) students. Ehrollments for the 1973 winter term have,, soared to . 
}1:$0. 
WJC is career-oriented. a.it as its dean, Mrian Tinsley,. has 
emphasized, it is not a. trade school. "We're not giving someone a
_specific set of skills," ~..s. Tinsley explains. "'He try to give the 
student two things--first, enough basic skills to cake it possible 
for them to learn on the job, and secondly, a liberal education, so 
.I" "\ ') 
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they'll have enough flexibility to move around in a changing job 
market. We' re ._trying to put vocational .skills in a liberal context." 
'!he College.•s. courses are designed to anticipate society's future 
needs-especially those of the immediate future. while ~t does not, 
for example·, · have a course of study in social work as such, it is 
.. ._,,,...-
" r · ."'-: /- 0-l '";' 
possible,for a student to lay out for himself,.a series-of studies 
,·, .. 
~ '1"'\ ··.:..~~-.. • 
or progr~~that will ~lify him or .her for· social work. ': : 
~···:·~! + •• .\ffJ,/·,S':; . ' -,--.·:. . .. .. . - ~} 
A properly designed program--and designing the program is essentially-, 
\i'' ,~" ti ' 
the individ~al student's responsibility-should prepare him or her~··,,,1 ./'..· J 
'.'J.,, i-' 
ade uately· for· successfully taking state civil service examinations ., '_ ; ,, 
e 
in social work •. 
'!he key word at ~illiam James College is "flexibility." '!he stude~~;' : ;• , 
with the aid and counsel of his adviser, should be prepared at the end .. ; 
of.four years-to go in any one of several directions • 
. Por example, the student who had focused on social work might also ·
,. 
,. . 
. . 
have prepared himself in computer accountingor~rganizational 
: .. ::, ··r <-; ,. \ 
. management.-techniques-quite,a marketable· combination these days. 
,, ... 
ln short,_uie·idea is not-so to educate the student.that he can 
comfortablyfit•into only ®e niche in society, but so that-he will 
be able to go where the opportunitie; aref. 
... 
Developing an ability to write is stressed in the WJC program, for 
the simple reason that self-expression is one cf the most important 
assets any person can bring to any job or position--and because 
the use of the language, the precise, accurate, facile use of the 
language, is the mol t important tool anyor.e in our society can command. 
'Ihe inability to communicate--throU3h the written and spoken language--
is perhaps the single factor that most contributes to failure in 
any line of work. 
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Not surprisingly, Dean '.l'insley has her academic roots ·in Ehglish and 
language. Graduated from .Bryn Mawr in 195ts, ·she spent• the following· 
year on a .lfulbright scholarship at the University of J::lristol in .t!hgland, 
and then returned to this country to take her master's in ~glish 
literature at the university of Washington. later she earned a Ph.D. 
in English literature at Cornell University. She is one: of the 
Nodern Language.-Association's more active members •. · . 
Uiscussing William James College's objectives recently·, Dean 
1'insley remarked, somewhat emphatically, that "the &>llege was. 
• -. f "~-' 
not established primarily, much less exclusively,. for the young high 
school graduate just· starting out on a course of college study. 
"While WJC's resources, facilities and programs are proving highly· 
adaptable to the beginning student who has some idea of where he· 
wants to go," she observed, "we are e ually concerned about providing 
' higher education opportunities for those persons whose studies may 
have been ,interrupted for as much as several years. , ,. 
- -:,: ', 
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"'lhe·· College offers special attractions ror~those who, .• for one·-,,',.,• .;c """:.. 
;.,,· . 
• 
reason or another, nave dropped out or college-and who now. either 
are seeking to redirect their· energies and attention, or· who wish . ,, 
to pick up the pieces, so to speak, and prepare themselves: for work 
,more personally rewarding than that which they have been doing." 
Because of the importance WJC attaches to serving the person who 
has been out of school a fe~ ye~rs--or even several--the average age 
of its students is somewhat higher than that of the other colleges 
at Gra."ld Valley State <.:alleges, and at comparable institutions 
of higher learning. 
Fundamentally, as Dean '.l'insley has suggested, WJC is a liberal arts 
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college--liberal in the sense both that the student is being prepared 
to exercise his talents and abilities in. a way t~at will satisfy his 
need for personal fulfillment, as well as society's, and in the 
sense that personal choice plays a. significant role in the courses 
the individual student pursues. It encourages the student to. exercise 
his own judgment, imagination. and intelligence in laying out a 
course of action. 
William James College does not grade its students' work.in the 
conventional. ma.."liler, but employs the pass-fail.~ystem of 
determining whether the individual student is equipped and ready 
to go on to other work. One may be sure, however, that the student 
who receives a. "pass" from WJC will meet the requirements of other 
colleges and graduate schools for earned credits. 
"Underlying this system," Dr. Tinsley points out, "is the 
conviction that ac uiring an education ought not to be viewed as a· 
contest in which one person competes with others, but as a drawing 
out of tbe individual.'s innate abilities, as a matter of competing 
with ~elf, with the best that is in him." 
Perhaps the most unusual aspect of WJC's faculty is that its 
members are not categorized as, say, instructors in mathematics, 
computer science or Ehglish. While, individually, they may b'e 
strong in one of several different disciplines, Dean Tinsley 
likes to think of their all being thoroughly well-rounded. persons 
who possess a variety of interests and are competent to guide 
students in more than one area. 
And, in fact, this is the way that things have worked out in 
practice. A computer expert is al.so teaching Oriental religion, 
and a biopsychologist is teaching film-making~ along with subjects 
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',iillia."11 James College - 5 
Computer expert and biopsychologist exemplify the.interdisciplinary 
character of WJC' s faculty. All of the. faculty's memb.ers are involved 
in WJC's total program, and in its formulation. 
'Ihe input from the individual faculty member, tharefore, is multiple 
and diverse. And this has the happy effect of inculcating a variety 
-'. . 
' 
of interests in t.118 individual student. It encourages him to view 
life in its totality and to cultivate· a variety of interests., . 
As an added value, there is a notable sharing of views, techniques,., 
observations and attitudes among both faculty members and students' •. ,,· 
The pigeonholes at WJC are collecting dust simply because no one or·" 
no subject fits conveniently into a pigeonhole. 
William James is not a structured college ·in the usual sense. 
; .,, 
. ' 
', 
Yet it has definite- academic requirements which all students must· c • \"'· ,~ .. .,. ••• i ... 
satisfy to earn a,~egree. Of the total of 11:jO credit hours required 
for a degree, 45 must be obtained in the Synoptic program and 45 in 
the individual student's specified concentration program. In this 
instance the word "synoptic" reflects an intention to provide 
WJC's students with a synopsis of life and society--an overview;· 
as t."lte, College's faculty likes to think of it. 
The first Synoptic program·the Coilege offered was devoted-
naturally--to the study of William James, physiologist, psychologist, 
philosopher and, perhaps above all, a man of letters whose writing 
was distinguished by a clarity and felicity of style that some 
critics believe surpassed the work of his more literary brother, .!:lenry. 
'lb reveal the work of a man of William James' stature to college 
students is in itself an obviously worthy objective; but the interchange 
of ideas that results from such an activity may be li.~ened to 
striking steel against flint. 
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William James College - o 
'lhe William James prGgram brought to the campus--as did a subsequent 
program on the works of Je3n Piaget, fained Swiss philosopher and 
psychologist--distinguished scholars from many realms. Thus were 
the students at WJC exposed to the thoughts, ideas and teachings 
of as many as 20 scholars in a single field; and thus were they 
given a remarkable insight into thought processes, the develoJ;Jllent 
' 
of ideas and the ramifications they may take, on,. on being subje~ted · 
to the s~rutiny a.'l.d analysis of numerous first-r<:1-te minds. 
The interaction. of the minds of students and scholars is 
productive of-highly desirable results for both--and,. of course, 
it provides students with ·a type of experience that will become
'commonplace in their post-college years, regardless of, the profession, 
vocation· or trade they may enter. 
The hoped-for result at William James is a fusion of the practical 
and the theoretical; the developing of flexibility and resiliencti?l 
the person. \i/JC is experimen~l-~if, by that word, one means striking 
'"Ii 
out in new directions. But .if, instead., one means providing students, .' 
with opportunities to explore their individual abilities- and inclinations, 
while at the same time shaping their lives toward definite ends and
purposes, it is no_more experimental than life itself. 
'.1.b Q!!.Ote Dean Tinsley, "It is experimental in the same way that 
making one.'s way in an ever-changing world is experimental." 
America's educational system, from bottom to top, has been 
condemned freely and indiscriminately as being irrelevant, as 
having failed to keep up with. the technological revolution. "lhe 
indictment is not without fotmdation. And where schools and school 
systems have adhered obstinately to old structures,- resisting all 
c·hange, the charge is sadly merited. 
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~1illiam James l:ollege - 7 
Willia.'D James College is attempting, within prescribed ~ilni ts, 
to make the college experience more relevant; to attune it to the 
demands and needs prompted by the technological revolution. 
It is ,not· a revolution in itself, but one possibly viable 
answer to the problem of gearing education to massive, rapid and basic 
changes in our society; to the.shifts in emphasis from material, 
advancement to conservation of .human and natural resources, .and to the 
' . exploiting of the possibilities for a richer and more personally 
satisfying life--notmerely for WJC's graduates, but for all mankind. 
'lhere is no paucity of ideas for bettering the uality of life; 
but there is a dearth of effort in testing those ideas.. Dean '.1':insley, 
; 
the :faculty and students at Lfilliam James College. are engaged in 
applying William James' dictum that action is the natural testing 
ground of ideas. 'l'hey are trying to dig out the rational truths in 
all men, including themselves. 
. . 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doe~el, N~ &itor 
Je.nu~ry 29, 1973 
ALL NDALE -- A 11~,1~aving nnd :natik xhi::-ition, ,: fe:1turing ~-rorks by 
artists, Karan Hc-~kstrn o.nc1 Dora :acs~nzwei,.0 ~£ Gro.nd P.t'\Dic1s, will high·· 
light Grzind Valley State Colleges I Hackin~c Hall Art Gallery, H::mc1;1y, 
~ebru2'.ry 5 to Fric:lay, Mllrch ·~. The G~llery, which is op.::::n t0 t!1e 
public r~e o  charg -3 on th8 irst lc,or cf H;;1.cJ~inl'.c Hall, is c-r.,·:?.n 
8 a.rn. to 5 p.rn., weekc(ays. 
Kar-an Hoekstra takes a "painterly" apr>roach to w'3.:-.ving anc~ :.:-rks her 
designs rom sket hes. l;. orr:i.er te~che:r ~t Gr~nd Rapic'l.s Ch'.:isti~n 
schools, she pr,~sently te:~chss art 2.t Je.nisor~ Public Schools. 
Dortl Rosenzweig's artistic batik work in  ~hrics anf. t:.yes, h,:i.s be,:m 
~nturad :i.t numerous exhil:.iitions, including a one-•.·mrnan te tilE: sh-:>w 
at Gallery 13, Gran1 R~pids. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, NBEdi.tor 
January 29, 1973 
ALLENDALE - Due to the large amc;mnt of int~rest already indicated 
in two free public talks this Friday nt Grand Valley State Collsges 
by Anthony Durg·ess, author of A CLOCKWORK OP.l,NGE, these planning to 
att:,md ar,:;; advised that clthol.lgh no ei.dmission will 1bc charged, .it 
rnay be wall to call ahecd for r·zis~rv8d ss,~tj,,ng in order to 3.Void 
disappointment should a Ci:opacity auc1i~ncc attend. 
Burgess is sch.-:lc.ulec1 to spea  on ''tho whol~ problem of ncvel writing 
as it app0ars to rnn•= at 3 p.m., antl on •i'l'hr.1 Mec1.nir~g of The Clockwork 
Oranga•= at 8 :-15 p .rn. Both evE:nts will ta e place in GVSC' s Louis 
Armstrong The.zi.tre, c.ald6r Fine Arts Ceanter. 
Seats for ·,dther er both e:vents rnny he resorvoc1 et the Louis 1'.rmstrong 
Thaatre box off ice, t;:;lephonc S95-6_6ll, ext. 696, £rem 9-11 ~ .l'!'!. ant:
from 1-4 p.m. 
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Pm' 1vHMBG 
YG -/ H MH6-»m pC fmmvHMwG HMw H g'Hw­H6m ZC Alvd-ZM yZvvmgm 
’H/
tmNHv/ZR 6HBmM UZ/6Rwmg'mm /6­w-m/ H6 .HKMm 36H6m —MA HMp 6’m —MA ZC 
2-p’-gHMR 1'-Z' 6Z ’-/ 'm6­'M 6Z Om/6m'M 2-p’-gHMG ’m OH/ uH6-M 
-M/6'­p6Z' O-6’ lvWZM6 yZWW­M-6K 3p’ZZv/ HMw u-»ZM-H 1­dv-p 3p’ZZv/R
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Shirley no~bel, rH;F!cJ.itc,r 
January 29, 1973 
ALLENDALE Joel P. Ver Plank of. Holland hc..s been appointed. as new 
mamber of Grand Valley Stats Colleges I eight-member E',oard of Cantrel by 
Gov~rnor William G. I:'iillikcn. Ver Plank, prcsiden-t. and. ~neral rnana ~r 
of !"'.oy~l Casket Co. in Zeeland, succ:::E:eds De:~.r.-2: ::~kcr of Ann 1;.rhor, t.·:ho 
·was ~lactGd to the University of i: 'iichi ~n I s Doar1 of. P.e ents :1ast 
Novernb~r. Vor Plank will serv;2; the re aining four years of Cal:er's 
eight-y~a:ar appointment to the Board.. 
In his otaternant January 26, Governor I:!illik2n also announced the re--
appointment to eight-year -t9rms of: Dr. Arnold C. Ott: :_:,artner of Dor.1,n 
Asscci.~tes c,f r;~idland, and Kenneth ~-1. ~oJ- insc:n., cirsctcr of Re ion 1-·D 
of th.:.: United Auto 1'/7orkers. 
Dr. Ott, whc. is assistant chairman of the GVSC Doarc1 of Control, has 
b~en a mamber of the Beard since it w2.s first fcrmec1 in 1960. Robinson 
first servf;d on th':! Doard from 1960-64, returning in micl-1968 to 
succeed Irving Dluestone. 
Var Plank, 3€, is a native cf Zeel~nc1, u.n<l ::. r.:-.c-:.unt~ of 1'..ll')i,:-n C0ll~ge 
has 
1:,;.:/alsc1· taken post-degree studies at ;,1ayne State Ur.. enc.1. the Un. of 
Michigan. Prier to his r~turn to western Michigan, he wns L~tin 
instructcr with 1~lrnont Corr.munity Schools c.nu Livoni~ Public Scho-=-1s. 
- rnGre -
JM p-»-p HCCH-'/G Pm' 1vHMB ’H/ dmmM UH/6 »-pm U'm/-wmM6 ZC 6’m fmmvHMw
tN
y’HWdm' ZC yZWWm'pmr -M6m'MH6-ZMHvi /m'»-pm pZWW-66mm p’H-'WHM CZ' 
7Z6H'K JM6m'MH6-ZMHvi HMwG -Mw­/6'-Hv w-»-/-ZM C­Mw 'H-/m' CZ' 6’m 
VhL fmHvHMw —M-6mw b­MwG
GVSC Release -, 2 ... January 29, 1973 
In civic affaii~, Ver Plank has bean past vie~ prGsident of the Zn~land 
' l Chamber of Corn arce1 intern~ti::mar service coromittao chz-.irrne.n for 
Rotary International; anc, industrial division fund raiser for the 
1972 Zealand United Fun<:2. 
END 
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MVY ’F$VYkj wPFjkF/jMUPkY sMG$k^ aMjOkjh8 FUkjM 0JV5PFVR MVY n^kFUM5jM0 
’Fj 5Pk FUkV.V/ F’ 5Pk Nk5jFUF^.5MV TUkjM 7F$8k .V L.VwF^V nkV5kjr —k6 
'FjW n.5Rr MVY 6PF wPFjkF/jMUPkY MVY wF^^MOFjM5kY FV 5Pk G$8.wM^ 85M/.V/ 
F’ LkFVMjY akjV85k.V;8 0NM880 -yP.wP F’’.w.M^^R FUkVkY 5Pk •FPV ve
AkVVkYR nMV5kj ’Fj 5Pk vkj’FjG.V/ Jj58 .V mM8P.V/5FVr u"ner 6.^^ MUUkMj 
M5 1jMVY pM^^kR s5M5k nF^^M/k8 FV f$k8YMRr 9kOj$MjR 1e
fPk .V5kjVM5.FVM^^R Mww^M.GkY YMVwk wFGUMVRr 6P.wP 6M8 5Pk ’.j85 
JGkj.wMV wFV5kGUFjMjR /jF$U 5w MUUkMj .V 5Pk sF-.k5 gV.FV .V DdB
r -K.^^ 
Ukj’FjG M5 1psn M5 E 2D, UeGe .V 5Pk LF$.8 JjG85jFV/ fPkM5jkr nM^YFj 9.V8 
Jj58 nkV5kje 1kVkjM^ MYG.88.FV 5.wWk58 M5 Sc 6.^^ OF OR jk8kj-M5.FVr 
5k^kUPFVk d,lHHDDr kx5e HdHe 1psn wFGG$V.5R GkGOkj8 6.^^ Ok ’jkk F’ 
wPMj/kr PF6k-kj 8kM5 jk8kj-M5.FV8 G$85 Ok GMYk M5 5Pk MOF-k V$GOkje
fPk Nk6 'FjW wFGUMVRr 6P.wP PM8 MUUkMjkY 5" UMwWkY PF$8k8 5PjF$/PF$5 
5Pk geser J’j.wMr 2$jFUkr 5Pk 9Mj 2M85r MVY C$88.Mr 6.^^ Ok 8UFV8wkY 
M5 1jMVY pM^^kR OR 5Pk J^^lnMGU$8 2-kV58 nFFjY.VM5.V/ nFGG.55kkr nMGU$8 
eJw5.-.5.k8 T’’.wkr nF^^k/k w’ Jj58 MVY sw.kVwk8r fPFGM8 •k’’kj8FV nF^^k/kr 
MVY m.^^.MG •MGk8 nF^^k/ke
vjF/jMG ’Fj 5PM 9kOj$MjR H k-kV.V/ Ukj’FjGMVwk 6.^^ .Vw^$Ykr 0a^$k8
s$.5kr0 0CM.VOF6 hCF$VY NR sPF$^Ykjr0 MVY 6PM5 PM8 OkkV 5kjGkY 5Pk UkMW
F’ J.^MR wPFjkF/jMUPRr 0CM-M^M5.FV8e0
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
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Shirley Dc-;;b::l, N!3EcU tor 
J~nu~ry 29, 1973 
-A ENDl\LE -- Th~ l';.lvin Ail·.:ly City Center D~ncE~ Theater, wh0s:3 t1ir·:~ctc,r 
ant.1 founc.:.ar choreograph,oc1. S:1mu:1l Barber's cpGru. "Anthc-ny unc: Cleo:;-,atrc'.~1 
for th,:, opening of tl1e n~tropcli t2.n Or,c::r2. Hcus0. i~ inccln C:3:ntnr, !J,c!W 
York City, nnc:. who chcr~ogrz.ph~d .:mc1 coll2'bcrat,,::.1 en th<; rnusic:i.l st:::.gir~g 
cf .:;onnrd D·.=rnstein' s "Mnr3s" uhich officially opc,nec. ths; Jchn F. 
Ksn:mtly Cent;;;;r for th~ Performing hrts in Washington, D. C. , will nppni;".r 
~t Gr.nnc1 Valley State Colleges on Tu<.::?sc:e.y, F,:,!:·rui:.ry G, 
Tht~ internZ'.tion"'-lly ncclai e(: c~anc-2 cornp,::!.ny, w!lich Hc.s the first 
Aneric::m ccnternpore-.ry group tc 2.ppG2.r in th::? oviat Unicn in 1970 1 ·will 
p3rform at GVSC z-.t 8: 15 p .m. in th; ouis Armstro:1g Th.·-~z:tre, Cc:-.lc::er Fino 
Arts Csnter. G;mernl a(rnissicn tick:Jts at $2 ,1ill be !.;y res3rv2.tic,n, 
talsphona 895-6611, e t. 696~
charg.;,, howev2r sec:.t roservations must b0 mnte '::t th~ c'.bove number. 
Tha ~~sw York ccrnp:1.ny, which h~s :-.ppenrs'-: tl I packe ..1 h~_uses thrcugh.:,ut 
th," u. ., ~.frica, Europe, the Far Ec1st, anC. Russi2., w;.11 b0 S:")Onscec: 
::tt GrarK1 Vnlley by the 1'-.ll-C2.mpus Events Coc-rc'1.i.natinc_::_ Ccr:imittc,c, Cam!)US 
i ... cti vi ties Off ic3, Coll.:;,ge cf I~rts c.ncl Scicnc,so, Thc:-m.?.s Jcf f,:irs::m Coll1;?G ,· 
an::l t·Jilliz-.r.1 James College. 
Program for th.= February 6 «vening performance will incluc:-3, "Elue:,s 
Suite," "Rainbot1 'Round li.y Should.::r," 2.nt1. what hns been ternec'c th<:i pa.s\J.: 
of Ail~y choreography, ''Revalatic,ns." 
- more -
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M GFjk UF6kj’$^ kxUjk88.FV F’ 8Pkkj K F R o fPk sM5$jYMR Ck-.k6 6jF5kr 
0fPkR Mjk jkGMjWMO^R ’^kx.O^k MVY jkMwP MV k^kw5j.’R.V/ U.5wP w’ ’kj-Fjt 
MVYr fPk 1$MjY.MV F’ LFVYFV U$O^.8PkYr 0eee’Fj 8Pkkj 5PkM5j.wM^ U$VwP 
VF wFV5kGUFjMjR YMVwk wFGUMVR wMV 5F$wP 5PkGe0
fPk wFGUMVRr 6PF8k F’’.w.M^ 8wPFF^ .8 5Pk JGkj.wMV uMVwk nkV5kj .V 
—e'ener Ukj’FjG8 M5 1psn -y.5P 5Pk M88.85MVwk F’ 5Pk —M5.FVM^ 2VYF6GkV5 
’Fj 5Pk Jj58e fPk.j -.8.5 6.^^ M^8F .Vw^$Yk M eNFVYMRr 9kOj$MjR , 
NM85kj n^M88 M5  UeGe .V 5Pk LF$.8 JjG85jFV/ fPkM5jkr nM^Ykj 9.Vk Jj58 
nkV5kje
aF5P 5Pk NM85kj n^M88 FV NFVYMR MVY 5Pk U$O^.w Ukj’FjGMVwk OR 5Pk J^-.V 
J.^MR n.5R nkV5kj uMVwk fPkM5kj FV f$k8YMRr 9kOj$MjR Hr Mjk M UMj5 F’ 
0fP.VW a^MwW NFV5P0 M5 1jMVY pM^^kR s5M5ke
2—u
GVSC Release - 2 - -~ J2.nunry , 1973 
Alvin Ailey first formed his ccrnp2.ny in Nzi\·T Ycrk City in 19G8, and 
has since prasented "tha heritc:;ge of th,:l Americt'\n !!egro ··- his lac)acy 
of music ,me: ll,:mc.;;, his moods of scrrcw, jc,y -::n-.:: he-pf, -- thr:,ugh the 
n,adium of rnoc1~rn C::11nce" in citi2:s:, cepit~,ls, ::nt cGuntries the w,rlC, 
Clive Darn.JS cf The New York Times sto.tes, " ••• th:;, worl6. has n,:v::ir se:2n 
a mora pcw;;;rful ;;;xpressicn of shser joy;" The Saturt,.nv Review wrote:, 
"They ::re remnrka1:;ly flzxi1)le 2.n<.1 rec.'.ch an electrifyin0 ritch cf f,,rvor; '' 
and, Th:::: Gucl.ruian c-f cr.c.1on publishE.c.:, " •.. for !:l:12;r.::r th:,.:-.tr ical r,unch 
no contempor2.ry c'.cmce corn!)any c-:m touch them." 
Th.;;: comp~ny I whc,se officic:11 school is th8 American D2.nce C·antE,r ir. 
N. Y .c., performs at GVSC with the nssistanc~ cf th·::: 1-!c:tional En:lm'I'lent 
for tho Arts. Th.:;:ir visit will also incluc:'.e 2. Mc•nc.~c.y, Fehrunry 5
Master Class at 3 p.rn. in the ouis ~rmstrong Thontrc, C~lc:'.er Fine Arts 
Center. 
Dct,h the r!nstt::r Class on 1-1.onC-:.~y anc."!. th0 public ;,crform.:cnce by the Alvin 
Ail8y City Center Dc:,.nce Th·.:ic.b3r on Tu~s(l.ay, February E, .:tro a part r.:f 
"Think Dlack !Ionth" at Gran{'. V:1.llcy St2.te. 
END 
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AbkCW2T Ns;Jhl;Ji 1.AsWk-HC 
aPd~dCT 2 9, ygc

'nnB1N'nB j  S7sPOw ytc -H icDihy P d2/I mHHp Hv VH2-CT mT NCl Bl 
"kWWkPO 9WG2dm~C;i tCPdG oP/2d C2wkG2d- PdG PwwHskP-2 VCHv2wwHC Hv 
Bd;Wkwb P- tCPdG —PWW2T A-P-2 ,HWW2;2wi bPw mHHd C2s2d-WT C2W2Pw2Gl
,HOmkdkd; dH/I ds2Ow zk-b 2WG2C vP/HCk-2wi NCl 9WG2dm~C; G2sWPC2w kd 
SA-kspwi A-Hd2wi .Hd2wi 7H2OwiS -b2 mHHphw vkCw- Hvv2Ckd;i SJ zkWW 
wV2Pp -H -b2 zkdGi Pw kv -b2 zHCWG Wkw-2d2GlS
o~OHC PdP VP-bHw r WP~;b-2C PdG -2PCw M vkdG -b2kC zPT kd-H NCl
9WG2dm~C;hw zHCpwi Hv-2d /ek-bkd -b2 wPO2 VH2Ol AHO2 zk-bkd -b2 d2/I
mHHp C2vW2s- bkw C2s2d- -CkV -H B~CHV2i w~sb Pw SJdskG2d- kd APWUm~C;i
zbkW2 H-b2Cw PC2 vP/HCk-2w vCHO P mHTbHHG kd JW~wp2;Hdi w~sb Pw
SoPspW2T 7PCplS
SLb2 —k2z vCHO El Al y
yS PdG Suksbk;Pd 9GTww2T 1HC-bS bP/2 -b2kC mPw2 
kd -b2 wk;b-w PdG wH~dGw Hv uksbk;Pdi VPw- PdG VC2w2d-l "bkW2 H-b2Cw 
CPd;2 -bCH~;b Wkv2hw /PCk2-T r wVHC-wi C2Wk;kHdi sbkWGbHHGi zPCi PdG 
OPdT H-b2Cw r Hvv2C2G Pw -b2 mHHprfPsp2- C2/k2z w-P-2wi Pw SVsP-CT 
-bP- wV2Ppw GkC2s-WT -H -b2 b~OPd kd 2Psb Hv ~wlS
7~mWkwb2G mT 7kWH- 7C2ww oHHpwi tCPdG 3PVkGwi S7H2Ow ,c -s hcDiS kw 
P/PkWPmW2 kd OPdT z2w-2Cd uksbk;Pd mHHpw-HC2wl
B1N
G~AN.O V LLEY 
aTATB COL.L808 
N£WS BUREAU· I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirlsy Dc-al-:el, NF:~c"':i tor 
Janunry , 1973 
ALLENDALE -- "Poems 'G7 tc '72, i, · a new i)ook of ~oi.;:try by Or. :s.
Willi~m Old~nburg, Gr.:inc.1 H~vcn resident -::n.:1 t!sscci~te professor of 
English at Gt~nd Valley Statd Colleges, hes hs2n rocently rel&~se~. 
Cc-rnbinins- new poems with elder fn.vcri tes, Dr. Olc.1(- burq cleclnres in 
"Sticks, Stones, Denes, PcsI!ls," the hock's first offerinq, "I will 
spuak to tha wind, ;:i.s if the world listenec;: •. •: 
Humor and pathos - laught~r ~nd te::rs f int: their w?.y into Dr. 
Oltlen!>Urg' s works, of ten with in the same pc~rn. Sc·rn8 within the new 
bo:>k reflect his recent tri!? tc Europe, such ~s r: Inck!ent in S2.lzr. ur0, i: 
while: .:,thers c.re f~vc,ri tes froI!l a boyhood in I!usk:,?gcn, such .as 
"Ho.ckla:r• Park. :i 
"The View from u. S. 131" and nMichignn Oc!yssey North:, h.:-.ve their !x~s'3 
in the sights ~nc! sounc1s cf Michigan, pl'.st and present. Whil(-= others 
r~n<JO through lif;;' s v.:lri1;ty - sports, religion, childhood, war, enc.-: 
many oth- rs cffered .:'.ls thr-: bcok-jacJ;.ct r ,1view st~tcas, as :ipc8try 
thc:.t spa~l::.s dir-="lctly to the humf.:n in a~ch cf us. 11 
Publish.aC. by Pilct Pross Books, Grand Ra?iC.,:;, ;:rcc:rns 1 C7 tc '7 2, i; is 
-:ivailable in r.t.:.ny wastern Michigan bookstores. 
END 
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cuuE2BcuE M  1k/m; JFLCG ,LWkGb EG!xLmkgCLw 9LFj h9Fg"dxm 9P;bkxbh 
bm!GdCmb ■kww .kbkm JFLCG 3Lwwd; 1mLmd Ngwwdpdb AdGCdbGL;i td—F!LF; s 
mg mLjd WLFm kC LC LCC!Lw WFgpFLV gRRdFdG —; J31NSb Ngwwdpd gR cFmb 
LCG 1xkdCxdb WP;bkxb GdWLFmVdCml
TAPkwb gC xLVW!bi mPd pFg!W .okww .kd. L V!wmkrVdGkL bPg■ gR JFLCG 3Lwwd; 
vLFxP yfsN 1gwLF ExwkWbd E/WdGkmkgCi mg —d WFdbdCmdG —; 9FgRdbbgF 
N!Fmkb adCCkCp gR mPd WP;bkxb GdWLFmVdCml 7PFgd GdVgCbmFLmkgCb gR 
VkxFg■L.d GkRRFLxmkgCi ■LmdF ■L.dbi LCG RFddw; RLwwkCp —gGkdbi ■kww —g 
WFdbdCmdG —; 7Pd ECpkCddFkCpH9P;bkxb 1gxkdm; xR J31Ni L Cd. bm!GdCm 
gFpLCk-LmkgC Lm mPd xgwwdpdl
9FgRdbbgF BgCLwG aLwwi LG.kbgFi bmLmdbi h7Pd ECpkCddFkCp 9P;bkxb 
1gxkdm; PgWdb mg VLjd mPkb m;Wd xR d/WdFkdCxd L.LkwL—wd mg VdFd LFdL 
PkpP bxPggw CP.bkxb bm!GdCmb mg bmkV!wLmd mPdkF kCmdFdbm kC mPd RkdwGlh
E2B
GRANO VALLEY 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NDEc:.itor 
J,"nuary 29, 1973 
ALL NDJ\..LE -- Sixty Grand Rnpic1.s c1.ucaticn2.l P~rk "Project Physics" 
students will visit Gr2.nc1 Vnllay Sti:lte Colle9es Hec~n:;;s('.ay, Fs;)ru2,r~: 7 
to tak:a rnrt in :::r.. annual rirci::rnm offcrec-: by GVSC: s C0lle<:;;e of Arts 
nnc Sciences physics der,artnent. 
Whila on cnmpus, th~ grcu~, will vi;;;\·T a mul ti-m8..:1in show of Grnnc1. Vi:llley I s 
!1:1rch 1970 Solar clipsi: xr,aditicn, to be prc..s.:mtec:l by Prcfc?ssc-r 
Curtis r~enning of the physics dapartment. Thrc,e t~ernonstrations of 
micrownv~ diffr~ction, wnter waves, -:me~ f.re.::ily f2.llin<_; co(ies, will !x,
pr:asentec1 by The n9inoering Physics Socis,ty cf GVSC, .:;, new stuc":ent 
organiz~tion at the college. 
?rcfessor DonalQ Hall, a~visor, states, nThs ngineering Physics 
Society hcp,~s tc make this type cf expericmcs ·c.vail'!'..;l,~ tc, !!'C'r6 .;-.rca
high sch~ol physics students to stimulE'.t!;:: thair intsrest in the fi-01, 1 .• " 
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Febru.:1ry is 11Think Dlc.ck Honth" -::t. Gr~nc Vc;\lle}' State 
Colleges. Coordin.:1ted by GVSC's !Jl~ck Student Co~lition, the rncnth is 
filleC: \'1ith music:::.l, <lanc-2;, speaker, t.:ilentl art, and faahion f.::vents, 
all opsn to the public. Pl~nned activities are ,ronsore<l directly hy 
tha Coalition, a Grand V~llay student crg~niz~tion, or by GVSC units 
and colleg,:;s. 
;,Think Black r-!onth" events include: 
Sunday, F~bruar~, 4, 8:15 p.m.: Origin:.l Mississippi Delt~ hlue:s by 
Dukk~ 'i7hitG in conc;;rt. Also featuring FrenY. S~lcmone and Jim 
St e igrnsy~r. $3 ticke:its ut GVSC ~coksto .r ,~ an(~ .:i.t-th9-clocr. Sp~:msorec-:. 
by GVSC I s Cwnpus Activities Office:. Louis J1..rrnstro:1g Theatre , Cc:1.ldcr 
Fina Arts Centa~. 
Tu~s<ley,. Febru~ry c, 8:15 p.rn.: Alvin Ail~y City Center Dance Theater, 
int~rnitionally-ecclaime~ nlcck danc~ group in performance ~t th~ Louis 
Armstrong Th~atr.;, Culder Fine Arts C'S:ntc r. G0n2rc'.l ac.~mission t.icJ:cts 
$2; GVSC co~.muni ty, free cf c!l:irge. All scc:'.ts, however, must be re·· 
s:arved ::it thentre box offic~, t~l2phone 895-EC-ll, ,axt. 69€ . 
Th::: Alvin Ailay group will ~lso pr e se:nt 21n on--c~mpun Z':c?.ster Cl~ss 
at GVSC' s Louis Armstrong Tllc2.tre ~t 3 p .m • . en Hcnc1:-.y, Febru2.ry 5. 
Tha presentations are spcnsorect b~ th~ l!.11-·C~npus Ev~nts CoQrc1in2.t- · 
i:1g Ccmmitt~-=, C:1mpus P.ctiviti ~s Office, ThE, Cclle _g:E: of Art~ c'.1.nd Scienc e s, 
Thor.1~s J~ff er son Collage, c.n<l tvilliarn James Cclles.~ 0 . 
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GVSC P.9lcase - 2 - January 30, 1973 
sunc1av throucrh S-~turday; F!i:,ru,:,,ry li.-17: Film,, "Fred Hampton," 
sponsored by Campus Activities Office. llo adm. Call ags-6611, ext. 3~8 
for tiMes ~nd locations. 
Tuesday, Fel:ruarv 13, . 3 p .m.: A,·1ard-winning Blacl-: poet, ikki 
Giovanni, reads her own works and talks on hu.'112.n conc1i tions 2.t Louis 
Armstrong Theatre:, Calder Fine Arts Center. l'_ rec~ption will il:'.medi :!tely 
follo~1 in the the2 tre lobby. o admission to the evsnt, sponsored by 
GVSC's All·· ampus Ev,ants Coordinating Cornmitt<.1a, C:'.repus Activities Offic<3, 
and Thomas J0fferson Colleg€:, 
Wadnesclay, Februarv 14, 9 p.:rn. ~ Concert at th.:: Field He-use fcc:.turini;r 
"War" and Jir.uny Nitl'lerspoon, Sf,'Onsore::c1 :,y Ci".m:;-,uz Activities Of:fics. 
Atlvanc-:3 tickets, $'1·, ~t GVSC Bcokstors, Grand P :-.r;,ics r8c0rd shC'!?S, and 
Boogi"' Records, Knlarnuzoo. Tickets nt-the-c1oor, $5. 
Fridav, F2bruarv 16, 8:15 p.rn.: T2.lent Show, spcnsornd by Blc'.ck Stuc1.snt 
Conlition. Cnsh pri es. o ::,.drni.ssion c>.t th:: Louis Armstrong Theatr2, 
C~lder Fine Arts Cent~r. 
Sunday, F8bruary 18, 2 anc 10 :,:i,rn.: Fil~s, "Soul tc Sou1•· an::1 "Grass 
Roots," sponsored by GVSC' s Student CoffoehousG, i!c- ac"\ni.ission to 
showings in room 132, L~ke Huror..-Hull. 
Sunday, February 18, 8:15 p.rn.: Speakor, u.s. P.f•r,rcs,~nt~tiv~ Ron-ale: 
V. Dellums of the Sever.th District, C:llifornic.1.; former diractor of th£, 
Conc2.:1trated Employment Progrc"..m, and senicr consultant to Social Dyn,:,.rnics 
since 196C. Rep. Dellums will ~~pa~r in th~ second floor of The 
Co!r'mcns builO.ina. Th'"re \·ril'l be no c1drnissicn tc his tzi.lk, sponsor et'. by 
the Bl~ck Student co.ali tion, 
Monc1:-.y throuqh Fridav, F.;;bruarv 19-23, 3 a.m.-5 p.m.: A.rt exhibition 
entitled, "Black !1an' s Hi$tory," fe:::.turing 'i.'Cr!:s by Al t7illi~ms of 
r~uskagon. Sponsored by tho Black Stu.:lent Coalition. l:!o ac"'.I!'.iss ic-n ~t 
Cc1ldar Fine Arts Cent0r. - mor;;;; -
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GVSC Relec:se - 3 - J:muary 30, 1973 
Wednesd.:i y, Febru~ry 21-Tu8sd2:y, i'!.::rch 13, 8:30 .:-,.m.-10 r,,m., .Mon-Thurs.1 
8:30 2..m.-S p.I!I., Fri.; 1-5 p,I!I,, S ::t. anC Sun.~ Art exhi.biticn c_,f 
wcrks by outstanding art-proLlucing trib;:;s of T};;:st Africc1 frc  cc-llections 
of the S<=<JY G.:-.llary, c.w Yc:.:-k City. S!)onsc.r:;(; 1:-y ths ColleS;9 of Arts 
nnc1 Sci~Jnces 2.rt t1epartment. o admission to ths :::xhibi tion on t!:e 
ssconJ fleer :it !'!anitou H2.ll Art GtsllGry. 
Fric::ny, Fabru::iry 23, 9 p ,m.: D.:i.ncc fe2.turin,::; nusic by ·•sc•ul !-!nta~ ·• frr!". 
Yp!:iil::mti. Sponsorec1. by the Committee on Campus Activitic,r: am:'. Blc,cl: 
Student Cc0.lition, there will he rcc c:.clrr:ission to tho event in thE, Gr,:~/'. 
Trc'.verso Room, Laka Mic:iig-:'.n E:2.ll. 
Mcnday, Fabrunry 26, 8:15 C .m.: 
• 
Fasl1icn shc,u hic;l1lightin<J cra~ticns 
from the African Boutique of Battle Cr:'"ek, 2.nc1. nusic by tha E:Jtr..::l 
P:;ntecost"1.l Choir of Grc:nc.~ Rapids. e ac'.ffiissicn tc thf, Gvent sr,on3crec"'. 
by tha Bl':tck Student Coe.lition in Louis Arr..strcnq Th.ac.tre, Cal(\ar Fine 
Arts Center. 
Weunesc'.ay, February 28, 3:15 p.rn.: Th<=' Your"g Gcspsl Choir cf Kalr.:mazoc 
in conc2rt. Sponsored by tht, Bl?.ck Stuc18nt Cc2.lition, there ~-1ill b 1:? no 
admission to th2 event in Louis Arrnstronc;r Thec.trs, C2lc1er :::'inc l--.rt.s 
C,:,mtar. 
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GRAND VALLEY 
aT•TB COLLIIQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611. 
Shirley Dc.:2:bel, NEE<.1itor
J2,.:1uary ·30-, 1~ 7 3 
ALLENDALE -- North ArnS:rican Indi2.n llistcry, trac.itions, e.nd curr:3nt 
affairs 1 cxpr,;;;E;S~c:1. by rnamJ'j~rs of th8 11i'Jhi te; Roots cf P:::e.ce 1 11 will b-=.: 
feature~ at Grand Valley Stat~ Colleges on Thursday, Pehruary 3 at 
a~ 15 l? .m. GVSC I s Urban Stuci-as Institute is 011··-campus sponscr cf the. 
t·Iid.aly-trav,Jletl cul turc-.1 col"l!nunic~tions grou?, first fcrl'i" . ..::d by m2w2r~ 
of the Hc,h2'.t,,,k U~ticn. There ,-,ill bq no charg~ "to the t>ublic 2v,:;nt 
in L-:iuis Armstrong Th:;:;atr-3, C?.ld,~r Fin.: Arts C.::mtsr. 
Th:2 9roup' s nam.;; w~s derivt.c~ frcrn an anci-::mt Iroquois tr:::.,U t5.on which 
: t-:·,lls cf ti:13 Hhita Roots of Pe~c·~, c. syrJcl of the first Ur..it2d Httions 
w!1it~ r0ot:::: going out to t 1,,·, 
---
four •.-,il:.ds could 
f inc.1. th:dr T..•mv to pe:;\ce in th·:: sh~ • .:.1~ cf tb:i Gr0-:1.t '!'r8fl. :. 
Fcrmei.l in 19G9, th2 group h2.s sincG trv..voL:::<2 well cv~~r 200,000 rr.il.ss in 
thG u. s. nnC c~n2tc."'..c., bringing th(:i.r mfJ2.nin17ful ·:;xperic::ncr;s to ccll:?!Cqs 
and universities, high .sc!1oeils, church org~niz2.ti: ,ns .. ::i.nc.: Inr1ian grcups. 
"For Indi.:'.ns, their m,:ssage is one of hep.;; c::nc: .sr1cvure..g-=:mGnt fer th ,::: 
tr~di tionali.sts throu0h th~ 3st.s.l>lishmt:mt cf r·~.:vi t::,.lizs<.": I:::ic1i~n str :~n~th 
anc~ unity. .For thc-us~nt~ cf ncn.-..:tndi:::ns, th.::: :•7hi to nee ts of p,:-;,::..cf~ havC:. 
prcvi~30. v.n t-r,port'uni ty fer ell p·.::ople to hc=Jc.~ th:a Ir-.tic".ns; vi;::;H of 
p2.:-.c2 ~nd relntionships with th.air t::nvircnrarmt, .:'..S w.::11 as i::-rinqin0 r12:al
l1roth2rhcoc:. to all .pccph~s. ;: 
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'GRAND VALLEY STliTE COLLEGES 
CALENDiU~ OF EVE.HTS 
FEERUARY 1973 
Februar~l - February 19: GVSC Il.rt Exhibit-ion featuring the paintings 
of R. G ernick of the State Univ~rsity Cclle0e, Duff? .lo, New York. 
Manitou Hall Art Gallery. No adm. G~llcry hours: 8:30 a . m.-10 n.m., 
Mon-Thurs.; 8:30 a.m.-5 p.m., Fri.; 1-5 p.r.t., Zat. & Sun. 
Thursday, February l, 3:30 and 8:15 p.r.t.: 
Grand Repids Junior College Jazz Ensemble. 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
GVSC concert fcaturin,; th~ 
No adr:1. Louis Arrnstrcng 
Friday, . February 2: GVSC spea.kcr, 1'..nthony Dur~<:ss, c?.uthor cf ]~. 
CLOCKWORK ORANGE. 3 p.rn.: Talk on the 111.-,holc broblen of f:i.cticn 
writing as it appears to me;'' 8:15 -::'I.In., :iThe; ~'enninq of The: Clock-
work Orange. II No adr.t. Louis Arrnst'rbns Theatre, C~ld .er Fine ~.rts . 
Center. 
Saturday, Febru~ry 3, 8:15 p.m.: GVSC Strini:; Quartet in concert. No 
adm. Louis Arms tro~g The:"' tre, Cald€·r Fine l\rts Ccn ter. 
Sunday, February 4, 8:15 p.rn.: GVSC concert fe~turin~ nukke-. t·!hite, . 
criginal Mississippi Dcltc blues artist. Tickets $3, GVSC ~ookstore 
and nt-the-door. Louis ; .. rrnstrong Theatre, Cr.tlder Fine hrts Center. · 
Tuesdc.y, Febru~ry 6, 7:30 p . rn. : ·cvsc "r~iss ••• Mrs • • • Hs •.• Myths" program, 
0 t·Yor:i.en and Aging. 11 No adci. · Rm. 13(-136, .Lak~ Superior H~ll. · 
Tuesd~ , Februar 8:15 r..r:l.: GVSC. Alvin <'\iley Dr.'.nce Cc., 
_1_s_,.t_,1,....n_g_u __ 1_s e __ ....., ______ ,_a_n_c_e _ ... cr_:i_r_o_up in per f orr:?anc€. l'~n off er inc; of · GVSC ' s 
11!Jlc1.ck Culture Week. l~drn. $2 (call 895-€€11, ext. 69€ for advance 
ticket inforr.taticn). Louis Armstrong Theatre, C~lder Fine Arts Center. 
Thursday, February 8, 8:15 n.m.: GVSC's Urban Studies Institute 
presents 11White Roe.ts of Peace, 11 (). North 1\rnericcn Indi~n con-municaticn 
group ir. perfornance. No adm. Room 203, The Commons. 
ScJ.turd~y, February 10, 8:15 p.I!\.: 
~rothcrs Dixieland nand. No a drn.
floor. 
GVSC c0ncert f~aturinq the Hall 
Upstnirs at The Coro.rnons, seccnd 
Tuesday, February 13, 3 p.m.: GVSC speaker, poet Nikki Giovcnni. 
An offering of GVSC's 11Dlack Culture Weck. 11 Ho ndm. Louis Armstronq 
Theatre, Cald~r Fine Arts Center. 
,.. more -
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GVSC Calendar of Events 
February 1973 
2. 
Tuesday, Februnry 13, 7:JO p.m.: GVSC "Miss .•• Mrs.· .• Ms ••• Myths" proarern, 
11Wor.1en in Prisons,·• featuring Father Pat Crawley, chaplain, r.-:ent County 
Jail, and Sister Dridqett Klingman, Catholic Scci.;,.l Services. No aclre. 
Room 134-13€, Lake Superior Hnll. 
Sunday, Februc>.ry 18, 3 ti.m.: GVSC Wcodwinc Quintet in concert. 
ac.m. Louis 1\rmstrong T eatrc, Calder Fine l\.rts Cc,ntcr. 
No 
Tuesday, February 20, 7:30 p~m.: GVSC "~~iss ••• Mrs ••• Ms ... Myths" 
progrmn presents c.n evening of "Sharing Pcetry." Ne· adm. Rccr.1 134-13f, 
Lake Superior Hall. 
F~bruary 21 - arch 13: GVSC Art Exhibition of I·fric2.n Sculpture from 
the Segy Gallery. No adm. Manitou Hall Gallery. Gallery hcurs: 
0:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thurs.; 8:30 a.rn.-5 p.n., Fri.; 1-5 ;,.m., Sat,! 
& Sun, 
Wednesda, Thursda, and Frida, Februar 21, 22, 23, 8:15 r,.m.: GVSC 
Earoque Festivn eaturing t c opera, Di .r: anc: ,"'.cncas. · Seascn 
ticket reserved admission, or advance reserved tickets (price to be 
announced). Call 895-f:611, ext. 696 for information and rescrvaticms. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts CcntGr. 
Sunday, February 25, 8:15 p.rn.: GVSC. !3cnofit concert fc-,r ~·:e.lden 
Villar.;e f eaturin~r 11Detroi t, 11 and master-of-cere onies, John Sincle.ir, 
of the Rainbow Peoples Party, Ann 1\rbor. Tickets tc be c:-.nncuncec .• 
Field Hcuse. 
Sunda , Februa 25, 0:15 .,.m. (tentative, call 395··6(11, ext. 222 to 
veri y: GVSC I::aroque Festival presents "The Kc:nncth Jewell Chorale" 
in concert. No adm. Louis Armstrong Theatre, C2lder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 27, 7:30 p.m.: GVSC "Miss ... t~rs ••• Ms ••• !~yths" 
progr::>.m· presents "T>Jcrncn c.nc1 Those Who Treat Then: Part A, "Women and 
Their Bodies," discussion including Dr. Harvey J. De Maagcl, Grand 
Rapids ilnd GVSC physician. No adi:n. Roorr. 134-13(:, Lnke Superi~r Hr.111, 
Tuesday, February 27, 8:15 p.m,: GVSC recitnl fecturing Paul Grischke, 
clarinetist. No adin. Louis i-..rmstron'J Theatre, Calc.:er Fine 1',rts Center. 
- more -
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GVSC Calendar.of Events 
February 1973 
3. 
ADVANCE TICKET NOTICE --
Frida and Saturda , March 30 and 31, 2.nd Fric"1.a , Arri! C, 8: 15 n .!'!I.; 
Sunday, April -, p.m.: GVSC Co ege c Arts and Sciences music 
and theatre departments and the Opera Associ,:,.ticn of Western t1ichirran 
present Rossini's immortal cpcra, "!:;arber of Seville." Scr;'.sQn ticket 
reserved admission or advance reservcd
0
tickcts@ evening nerformances 
$3 center section, $2 side sections; matinee porformi'!nce ::._ $2 center 
section, $1 side sections. 
Tickets available immediately at GVSC' s Lc-uis r~rmstron,::• Thce.tre riox 
Office, Allendale, Michie-ran 49401, or at·the Opara Asscciation of 
Western Michig.:-.n, Suite C, \·!aters ~·;uilding, Grc1.nd Rapids 1  !) 502. Tickets 
m2.y be ordered by mail at either of the. above locntions, with note of 
dcy of performance, number of tickets, check tc cover cost, ?nd sclf-
addresscd, stamped envelope. 
PrccJ.uctions will be held at GVSC 's Louis A.rrr.str0nc:-e Theatre, Cc.lc1er Fine 
Arts Center. 
* * * 
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DAILY CALENDAR 
Goven"or William Milliken' s address on "Michigan Educ at ion II on Wednesday, 
February 7 in Lansing, will be sho n locally on WGVC-TV, Channel 35, 
from 10-10:30 p.m. the same evening. The re-broadcast will be in full 
color. 
also 
The spee h will/be carried from J:30-8 p.m., Wednesday on WUHQ, Channel 
41 in Battle Creek, and at 11:30-12 p.m., on WOTV, Grand Rapids. 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, NBEditor 
February l, 1973 
ALLENDALE -- Three area students of Grand Valley State Colleges and 
Professor Frederick Bevis of GVSC's environmental sciences department, 
will take part in the third annual International Geo-Botany Conference 
at the University of Tennessee during March 1-3. Professor Bevis of 
the College of Arts and Sciences faculty, statei, ''The conference offers 
first-hand study and research wi~hin n geographic area, this year 
focusing on the rolling, mountainous features surrounding the university 
in Knoxville, including the south Appalachian landscape and Great 
Smoky Mountains.'' 
While in easter~ Tennessee, GVSC students and their professor will 
continue seminar work begun this term in classification of vegetation. 
Taking part in the conference and field study will be students Larry 
Kolenbrander, 43 N. Michigan, Zeeland, and Greg Alward, 4644 Port 
Sheldon Rd., Hudsonville, both from the College of Arts and Sciences; 
Wendy O'Neil, 11244 Wushington Ave., Allendale of Thomas Jefferson 
College; and, Professor and Mrs .. Bevis of 11628 104th, West Olive. 
END 
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Fsv 7ggNMsj'v npJ-0 —; .vwvB m-.j—j7B. s7. .jB—v 0g7Pva 7' Hpv.vpw7'jJB 
h7gg jB bvM ,pgv7B. Mj's .Jmv J; 'sv 7ggN'jmv z7** npv7'G.A 7Ba s7wv 
3v—Jmv JBv J; 'sv mJ.' MjavgP 7—KBJMgvanva 'p7aj'jJB7g cvM ,pgv7B. 
z7** —pJ-0. jB 'sv —J-B'pPD
Fsv h7gg CpJ'svp. r7** C7BaG. pv0vp'Jjpv p7Bnv. ;pJm 3g-v. 'J p7n'jmvA 
;pJm .'Jm0. 'J m7p—sv.D Fsvjp pv—JpaA 5lm0Jpj-m —; r7** i5 pv—vjwva 
p7wv pvwjvM. ;pJm rJsB oD 1jg.JBA BJ'va z7** —pj'j— ;Jp 'sv cvM 9JpK 
Fjmv.A 7Ba ;pJm z7** m7n7*jBv. .-—s 7. fJMB3J7' 7Ba hjns Qjavgj'PD
lbf
GRANO VALLEY 
8TA 11i'coLLBCIB 
NEWS BUREAU I .COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ShirlE::y Dc-ebe:l, HEEc.1i tor 
PGbru"-rY 1, 1973 
ALLENDALE Naw Orleans jazz in the tra~iticn of Kid Ory, ~ing Oliv~r, 
and Louis Arrnstron9 in his e.arly <1::i.ys, ccr.:-,Gs to Grc'.nc"'. Vclley St~te 
Colleges via th.e Hall Drothers Jazz Banc"'.~ on S2.turci.~y, Pd·.runry 10 ~t 
9 p. . The ev2nt in The Co~ ons builJing seconC floor, is op8n to the 
public free cf chZ:rge, sponsorGc.1 by GVSC 's All-C~mpus Ev8nts Cc0re:in~ting 
Co ittee. 
Twcl v-a years ago S t3.n ar..c.1 nuss Hall f orrr.ed n b::tnt in thri Twin Ci ties 
cf t1inn-2c:,polis am.1 St. P~ul; 11innesctz:, to preser e New Orlec".ns jczz~ 
which w~s f~st t1is~ppe:1rin0 as r>ioneer bl~ck usici~ns re:tir~:cJ. or disd. 
The: all-white grc.-up cf seven usici.:-.ns has siric~ ?l~yt:c'. =1t Pr':?sorv.:':ti0~ 
n:lll in Naw Orl3!\ns with scrne:. of the all-tirn,:;; j.:'.ZZ 0'r-~?.t·s, c:!.r:.c h~ve 
become one of the rnc•st widely acknowl<J0.g~c1 trc".c1iticnal Nsw Orl-2.ar.o 
jazz grcups in th€: country. 
Th~ H~ll Droth8rs ,J:.'.ZZ De'.nc.1's repertoire r~nges frcm blues to r~gtim::;, 
from stc-rnps to 2.rch;.3:s. Tl·1eir recorc:, "Ernpcriurr: cf. ,.Tnzz I" receivec.~. 
r~v0 r~views fror.1 John S. Wilson, notf.::c1 j ~zz critic fer the ~~fiw Ycrk 
Times, -:mt"'. from j2.zz rnagazin~s such ~s Downb0.i,t 2.nd Hich Fic.elity_. 
END 
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GRAND VALLEY 
eTATB co1..1..11ma 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February a;. 1973 
ALLENDALE -- The annual meetins o  the Board o  Control ,:,f Grand Valley 
State Colleges w'lll be held o,n Friday, February 23, commencing at 4 p. m., 
in the G~een Room, Calder Fine Arts Center. 
A re.port o  the meeting will be available at GVSC' s :Hews Bureau O fice 
after 5:30 p.~., telephone 8~5-6611, ext. 222. 
* * ft 
Tentative ag-nda ite s include: 
Election o  Chairnan and Vice-Chairm~n 
Election o  Other O ficers 
Change in By-L~vs 
Adoption o  Few Seal 
Emeritus Title or Retired Faculty and Steff 
Acade ic Appointnent Policy ~nd Due Proc~ss 
Bevised 1972-73 General Fund Budget 
Revision to 1972-73 Compensation Schedule 
Endovnent Fund Investt1.ents 
Gifts end Grants Received 
EllD 
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u'JJVHV+b 1.VJf 7'R+V 'O "VfOV+fwPD 1VG$Rw$P J: w; B Movo tJ+' wMMVw$.OH 
'O ;UV G.JJ &.JJ GV FJwnk GJRV+ +.OHV$D 3.vvP ".;UV$+M''Oo gUV n'OnV$;D 
+M'O+'$Vf GP 9 W c u +  uwvMR+ tn;.K.;.V+ pCC.nVD .+ w Mw$; 'C ;UV n'JJVHV+r 
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a'ffr+ sVn'$f cU'M wOf 1Jwv.OH sw;d wOfD .O AwJwvw('' w; F''H.V sVn'$f+o 
g.nkV;+ w; ;UV f''$ &.JJ GV h,o
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GRAND VALLEY 
STATII COLL.808 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 5, 1973 
Top musical group, "War," whose album, "World is a Ghetto, 11 
is number one in the country; will perform at Grand Valley State 
Colleges' Field House on Wedhesday, February 14 at 9 p.m. Also appearing 
on the bill will be Black blues singer,. Jimoy Witherspoon. The concert, 
sponsored by GVSC's Caopus Activities Office, is a part of the colle~es' 
''Think Black Month,'' coordinated during February by the Black Student 
Coalition. 
Advance tickets at $4 are available at the GVSC Boo store; in Grand 
Rapids at Records Unlimited, Chess King, Sound Rooo, C & J Records, 
Right Art Paraphenalia, Record Hut, Record & Tape Center (Eastbrook), 
Dodd's Record Shop and Flaming Rat; and, in Kalamazoo at Boogie Records. 
Tickets at the door will be $5, 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 5, 1973 
Hikki Giovanni, "one of the most po'1erful figures in the 
new Black poetry scene, 11 will rec.d fror1 her own wcrks at Grencl Valley 
State Colleges on Tuesday, February 13 at 3 p.n. in the Louis Armstrong 
Theatre, C~lder Fine Arts Center. The event, and n reception innedictely 
fellowing at the Center, are open to the public free cf chnrge. 
Miss Giovanni, whose latest book of pcetry is SPIN A SOFT BLACK SONG, 
the 
appears at GVSC during/colleges' "Thinlt. Black Month," cocrdinated in 
Februcry by the Bleck Student Coalition. Her appenrartce is directly 
sponsored by Grand Vnlley's All-Canptis Events Coordinating Co~nittee, 
Canpus Activities Office, nnd Thanas Jeffers~n College. 
A~ong Miss Giovanni's earlier books 0£ poetry are BLACK JUDGEMENT nnd 
POEM TO AllGELA YVOHNE DAVIS, while her recor<l, "Truth Is On Its Way," 
has becone a ~est-seller. She has been the subject of numerous nagazine 
articles end television interviews, 
A graQuate of Fisk University, with graduate work at : Colunbia and the 
Un. of Pennsylvania, Miss Giovanni was recently awarded an honorary 
doctorate of hunanities degree by Wil~erforce University. She has 'been 
recipient of a Ford Foun1ation grc.nt, en aware fron the National 
Fountla.tion of the Arts, anc. a Harlen Cultural Aw~rc:. Grant. 
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 TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doeb~l, llBEditor 
February 5, 1973 
J\LLE?lDALE -- A new series of "Inter-Co lege Educational, Experiences, 11 
designed to acquaint all those interested through public informal 
discussions and talks o~ the 111:ducational objectives" of each cluster 
unit of Grand Valley State Colleges~ will begin Wednesday, February 14. 
Sponsored by the GVSC Campus Ministry, first progran of the series on 
the 14th will focus on Willian James College, frcn 12 ·to 2 p.n. in ~oorn
134/136, Lake Superior Hall. Discussions cf the philosophy of Willia  
Jaces hi self and ho~ his views relate to the college, as well as 
descriptions of WJC progrnns, projects, and goals will be presented by 
faculty nenbers, fclloweQ by ~n open foru~ discussion period. 
Sicilar prograns are planned by GVSC1 s Campus Ministry in the future to 
highligh .t Grana. Valley's other cluster colleges: The College of Arts 
and Sciences, Tho~as Jefferson College, and College IV. 
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Shirley Doebel, N Editor 
February 7, 1973 
ALLENDALE -- Playwrieht Peter Nichols' sensitive story of a young, 
"middle everythine" English family and their spastic dauehter, entitled, 
"Joe Ege, 11 will be presented e.t the Grand .Haven Comr:.uni ty Center on 
Thursday, Friday~ and Saturday~ February 15, 16 a.nd 17 at 8:30 p.n. 
The touring company production, directed by Dr. William Z, Iron, is 
a presentation of the College of Arts and Sciences theatre department 
from Giand Valley State Colleges~ Tickets at the dooi will be $1~~0 
ceneral adni s s ion, and ·$1 students. 
Dr. Iron, cho.irnaIJ, of the theatre department, states, 11 'Joe EBe' is a 
~ost unusual play, both in form arid content~ It employs direct Rdcress 
to the audience, s~enes within scences, and outrag~otis nonents of 
vaudeville. It is, by turn::~ funny, sa.d, poignant, angry and thoucrhtful.': 
The play, which is based in ~aree neasur~ on Nichols' ex~erienc~s with 
hie .own spastic dau6hter. received rave reviews both .in England and 
h·. Iron ccntinued in his description, "The story in-
volves the psycholosical and social problens of a young couple whose 
aarriaze is disint~srating. Th~ir nineled hopes, fears and frustr~tions 
over their inability to cope with en.ch other {or.vith their danaeed 
offspring, who, es the Erieligh say, 'has nothinG tc do but sit around 
all day like Joe Egg), causes then to enrr,o.ge in o.n incredible series of 
chti.rndes as a neans of deal ins with thens elves and others. Eac.h 
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GVSC Release - 2 - February 7, 1973 
charade becomes o. vindow on their past experience and their present 
dilemma, The result, as Henry .Hewes wrote in Saturday Review, is 'a 
eenuine, highly ori1;inal, o.nd frequently hilarious play, ',. 
Portrayine characters in the GVSC production at Grand Haven Community 
Center will be: 
Gordon Taylor of 11284 Washington, Allendale, o. former staff 
meuber at Grand Valley, who ho.s been active in r.ieny CAS theatre depart-
ment productions, as ''Bri,'' the quite talented artist who finds nbthinn 
to escape to after freedom from his dcnineerin~ mother; 
Judith Alns~ GVSC student from 5131 Henry, MuskeGon, as ''Sheila,'' 
who swings from ancer to sorrow, passion to frisiiity, from rreat self-
confidence to near panic in her role as a hi~hly possessive young ~other; 
Cindy rand, 11-year-old Jeffers Elementary School student, a 
resic ent of 17401 Coles Park Road, Sprinr, Lake, o.s "Joe," the do.ughter 
who "spends a thirc. of the play on stage, o. vcr;etn1:le in a wheelchair;" 
John Aslo.kson, GVSC student from 1519 Fifth Street, Musker,on, as 
''Freddie,'' well-to-do friend of ri; 
Alice Arthur, GVSC student from 12590 104th Avenue, Grand. Haven, 
as "Par.i," Freddie's wife, who insulates herself from all that is "N.P . .11.. 
(not physically attractive);'' and, 
Agathe. Hubbard, executive secretary with Steketee's, Gro.nd Rapids, 
a resident of 2759 Leonard, rrw, Grand Ro.pic!s, as "Grace," who is nea.r-
sichted in every way, dominated by ri, and involved in an endless 
series of trivial activities, 
GVSC's tourin~ cor.ipany production of ''Joe EGs'' was presented earlier in 
the year in the northern to.rt of the state, and Dr. Iron states, ''We now 
look forward to the local highpoint of our winter tour season at the 
Grand Haven Community Center," END 
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STA.TB OOLLIIOB 
NEWS BUREAU i COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
"JOE EGG" 
Peter Wichols' sensi~ive 
story of a spastic daughter 
and her "middle everything :r
facily ... a play which 
rec~ived rave reviews both 
in England and on rbedway 
will b~ presented by 
The College of Arts and Sciences 
Theatre Department of 
Grand Valley State Colleg~s 
at 
The Grand :Haven Comouni ty Cent~r 
on 
Thursday, Friday and Satµrda.y 
February 15, 16 and 17 
at 8:30 p.c. 
Tickets at the door: $1.50, 
general adnission; $1, students 
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Shirley Doebel, NBEditor 
ebruary 8, 1973 
ALLENDALE -- The nusical talertts of thirty-si~ students of Grand Valley 
State Colleees will highlight the debut · of GVSC' s Wind Ensenbie on-
campus Sunday, ebruary 18 at 3 p.ra. in the Louis Arnstron8 Theatre, 
Calder ine Arts Center. Directed by Daniel Ko~ats of the music 
faculty, the new ensemble's perforn~nce vill be open to the public free 
of charge, sponsored ty the Collese of Arts ane Sciences music depart~ent. 
Program of the afternoon· cone ert vill be: "Concord Overture,,: by Ralph 
Hernann; "Ac!agio Cante.bile," :L. Deethoven-Walters; "George Washington 
Bicentennial," John Philip Scus':1-; "Berceuse fro~ 'The irel)ird, ' 11 by 
Ieor Stravinsky; "Hebrides Suite, 11 Clare Grundman; "Ma.rch and InterI!lezzo 
fron 'Jeux D'Enfants,' 11 Bizet-Gorclon;."Suite cf Old Anerico.n Dances,' 1 
Rol:ert Russell Dennett; and., "Overture for Winds ,11 by Charles Carter. 
Student musicians of GVSC's rtev Wind Ensemble include: 
Dar·oda resident: Jan E. Tollas, R.R. 1~ rench horn. 
Battle Creek residents: Karen M. Ardis, 108 North Carleton, 1)c>.ritone, 
nnd, Elissa J. Witkowski, 209 Country Club, clarinet. 
Duch~nan resident: Thomas Gordon, 619 Polis, rench horn. 
Coldvater resident: Jeffrey W. Moss, 47 Carlyle, alto saxophone. 
Colon resident: Susan J, Eberhard, 441 Dallas St., alto saxophone. 
Custer resident: Rita E. Abereg~, Route 1, baritone saxophone. 
- more -
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Detroit resident: Russell G. Flocke, 17136 Chandler Park Dr. ,alto 
,. 1 ar in et-:-
ruitport resident: Christine A. Anton, 3893 South Hilton, flute. 
Grand Haven residents: Hunter Baldus, 15914 Groesbeck, alto clarinet; 
Teresa Haering, 526 Clinton, flute; Kenneth Wierenga, 2.01 Woodlawn, 
cornet-trumpet. 
Holt resident: Geraldine M. White, 1874 Cromwell St., clarinet. 
Howard City residents: Terrance C. eravich, 9242 ederal Rd., bassoon, 
and, Barbara M. Snith, 127 Godfrey, cornet-trumpet. 
Hudsonville residents: -Ardis R: aber, 5435 Esther Ave., cornet-tru~pet; 
Helen D. Herweyer, 8025 36th Ave., Bb contra bass clarinet; Jacquelyn K.
Wagenmaker, 4094 Perry St., cornet-trumpet. 
Livonia residents: Evelyn J. Bedford, 29656 Grandon, tenor saxophone, 
and, Peggy A. Toolis, 29569 Jacquelyn Dr., oboe. 
"" * 
Moline resident: Linda S. Wh.itcomb, 1153 144th St., clarinet. 
Naperville resident: James D. Witmer, 1035 E. Prairie, tuba  
Northwest Grahd Ra~ids resident: Kristina R. Olson, 2553 Bristolwood 
Dr., rench horn. · ·· 
Pierson resident: Leslie R. Hayden, 915 Maple Hill Rd., percussion. 
Port Huron resident: Eric K. Willmarth, 928 Huron Ave., bassoon. 
Quincy resident: Jack W. DeLine, 163 East Chica50, percussion. 
Rochester resident: Robert A. Snyders, 89 Randolph, percussion. 
St. IGnace resident: Wendy S. Hedrick, Star Route 2, piccolo. 
Salin.e resident: Mark A. Gaee, 355 Mills Road, trombone. 
Southwest Grand Rapids resident: James J. Zwarensteyn, 8 Valley, rench· 
horn. 
Walled Lake residents: David J. Thibudeau, 1710 Pontiac Tr., rench 
horn,and, Marvin K. Wikoff, 1877 Meadow Ridee, cornet-trumpet. 
Wyandotte resident: Joseph D. Czarnik, 3458 18th, tenor saxophone. 
Wyomin~ resident: Deborah K. Mucha, 3619 Havana, oboe. 
Zeeland resident: Anita K. Rediger, 10607 Mary Ann, flute. 
***Middleville resident: Christina J. Wenger, 3502 Cherry Velley Rd., 
bass clarinet. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 9, 1973 
ALLENDALE -- Two recitals by internationally-acclaimed classical 
guitarist, Guillerno Fierens, will be open to the public free Of charge 
this week at Grand Valley State Colleees. On Monday, February 12 at 
8:15 p.m., Fierens will appear at GVSC's Student Coffeehouse on the 
second floor of The Commons building. Thursday, February 15 at 7:30 
p.rn., Fierens will be featured at the second floor Common Room of 
Thomas Jefferson Coller,e in Lake Huron Hall. 
A student of Andre Segovia, Fierens has teen conductinr, a four-week 
workshop in classical r,uitar at GVSC's Thomas Jefferson College. Durinc 
his visit to Michigan, he has performed at Western Michigan University 
and St. Cecilia Auditorium in Grand Rapids. In the up-coming spring 
months, Fierens will perform throuHhout southern Europe. 
END 
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GRAND VALLEY 
l!ITATa COLLacaa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEl'HONE 616,895-6611 
Shiiley-Dcet~l; NBEdit.or 
February 9, 1973 
Twc recitals ty internationally-acclaim d classical 
guitarist, Guillerno Fierens, will be open to the public free of charge 
this week at Grand Valley State Colleses. On Mcn~ay, Felruary 12 et 
8:15 p.m., Fierens will appear at GVSC's Student Coffeehouse on the 
second floor of The Ccnnons builclins. Thursday, Fe~ruary 15 at 7:30 
p.n., Fierens will be featured at the second fleer Conmen Roon of 
Thomas Jefferson College in Lake Huron Hall. 
A student of Andre Seeovia, Fierens hes been conducting a four-wee  
workshop in classical euitar at GVSC's Thcnas Jefferson Ccll.ege. Durine 
his visit to Michigan, he has performed. at Western Michigan University·· 
and St. Cecilia Auclitcriun in G'rancl. Rapids. On Wef,nesday., February 21, 
8 p.m., he is scheduled to present a recital at Central Michiran 
University's Warriner Hall. 
During the up-conine spring nonths, Fierens will perform throughout 
southern Europe. 
END 
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GRANO VALLEY 
9TATB COL.LBCilB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NB ditor 
February 9, 1973 
ALL NDALE -- American Indian economics on reser ations will be the 
topic of public talks by nationally recognized authority, Dr. Adlowe 
Larson, professor of economics, University of Wisconsin at Madison, 
during a two-day visit to Davenport College and Grand Valley State 
Colleges. 
On Monday, February 12, at 10:45 a.m., Dr. Larson will speak in the 
large lecture hall of Davenport in Grand Rapid . On Tuesday, at GVSC,
he is scheduled to speak to classes, at 2 p.m. in room 107 Manitou Hall, 
and at 3 p.m. in room 211, Mackina  Hall. 
The talks at both colleges are open free of charce to all those 
interested. 
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8TAT8 QOLLBGB 
OFFiCE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 12, 1973 
ALLENDA E The celebrated music and drama of Henry Purcell's immor~al 
British opera, ''Dido and Aerieas,'' will be performed at Grand Valley State 
Colleges, Thursday and Friday, Fetrua~y 22 and 2j at 8:15 p.m., in the 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Cepter. Sponsored by GVSC's 
College of Arts and Sciences music and theatre departments, tickets at 
$1.50 may be purchased at the door, or reserved by ~elephone 895-6611, 
ext. 696. 
Spirits and witches soar in Purcell's masterpiece of Dido, the queen, 
and her military hero, Aeneas. The work, which was the first to combine 
elements of masque and opera, ·was originally written in the 1600's for 
women's voices. Male vocali •tion was a later addition to roles. 
Starring as queen in.Grand Valley's producti6n will be Alice Dutcher, 
whose mezzo soprano voice has received praise from critics .throughout 
th~ couptry. Miss Dutcher has starred in operatic roles in New York 
Cincinnati, Washington, D,C.,. and Se1ttle, as well as appearing in 
concerts and oratorio in Canada arid Europe~ In the fall of 1972, she 
Joined GVSC.as assistant professor of voice 1nd mezzo soprano in~ 
residence, while continuing to perform regularly iri.Nev York City. A 
native of Grand Rapids, she is the daughter of Mr, and Mrs. Min9r D.
Dutcher of 537 Ardmore, SE. 
- more -
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GVSC Release - 2 - February 12, 1973 
Other leads in GVSC's performances of ''Dido and Aeneas'' will be 
portrayed by Judy Coulter as ''Belinda,'' friend of Dido, and Gordon A .. 
Stegink, as Aeneas. 
Judy Coulter, who has performed locally with productions of the Opera 
Association of Western Michigan, Grand Rapids Civic Theater, and the St. 
Cecilia Society, is assistant professor at GVSC's Educational Studies 
Institute. She and her family reside at 2759 Navaho, Grand ille. 
Gordon Stegink, whose bass baritone voice has been featured in solo 
programs throughout western Michigan, is director of Grand Valley's 
computer center. He and his ·family live at 930 Franklin Ave., Grand 
Haven. 
Musical director of the production will be Wayne Dunlap, chairman of 
Grand Valley's College of Arts and Sciences music department; stage 
director is Dr. William z. Iron, chairman of the CAS theatre department. 
Others in the cast include GVSC students: 
Byron Center resident: 
of the chorus. 
L'Anni Hill, 71 84th St., as Spirit and member 
East Lansin~ residents: Jenice L. Sage, 134 Loree, and Diane M. 
Chadwell, 7113 East Saginaw Road, as Dancine Furies. 
Grand Haven resident: Stephen L. Christenson, 718 Franklin, as First 
Sailor. 
Jackson resident: Laura A. Ryan, 2131 Cascade Dr., as 2nd Woman and 
member of the chorus. 
MuskeRon resident: Deborah Cornwell, 2131 Eashill Dr., as 1st Witch. 
Niles resident: Jackie L. Rayburn, 2202 Invicta Dr., as 2nd Witch. 
Southeast Grand Rapids resident: Catherine Barrow, 1060 Bates, as 
Sorceress. 
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GVSC Release 
- 3 - February 12, 1973 
Meobers of the chorus of GVSC's production of 11Didc and Aeneas'' include 
students: 
Allendale residents: Mary Abrahan, 10224 42nd Ave., and, Vern West, 
4581 Knollwood Dr. 
Bath resident: Carol Beachler, 14927 Chandler Rd. 
Bayview resident: Tio Davies (Box 1264). 
Edwardsbur5 resident: Tioothy Schenk, Route #I. 
Fremont resident: Patricia Johnson, 3375 8th St., R. #1. 
Holland resident: Bartara Bobeldyk, 143 E. 38th St. 
Monroe resident: Penny L. Bragg, 314 Washineton St. 
Northeast Grand Rapids resident: Patricia Swank, 7600 Leonard. 
Southeast Grand Rapids residents: Gordon Proulx, 1306 Underwood; 
Wendy Kuenzel, 1830 Conlon; and, John K. Vining, 934 Princeton. 
Southfield resident: Barbara Boehle, 25841 Mulroy. 
Walled Lake resident: Nancy Thibideau, 1710 Pcntiac Trail. 
Wayne resident: Eugene Meyer, 41170 Canton Courts. 
Wyoning residents: Dorotha L, and Daniel L. Si~~ons, 323 41st St. 
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GRAND VALLEY 
ISTATQ 00LLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, HDEditor 
February 12, 1973 
ALLENDALE William Shakespeare's ''Kins Lear,'' adapted as a modern 
medium of expression, will be presented at ''Stage 3,'' Grand Rapids, at 
8:30 p.m., Wednesday through Sunday, February 21 to 25, and February 
28 to March 4. The unusual production, reflecting that the most horrible 
actions often result from the best of intentions, is directed by Sta~e 
3's founder, Michael Birtwistle, tutor at Thomas Jefferson College of 
Grand Va~ley State Colleges. Tickets at $2 nay be reserved by 
teleph~ne, 454-5705, or purchased at the theatre door, 101 Campau, NW. 
Birtwistle states, ''Stage 3's Lear is a king caught up in the rituals 
of kingship, while those around him are concerned with power and 
adva cement. Both the .king and his court forget, or deliberately negle~t,. 
human values in their striving for political and ceremonial ~ratificatio,. 
Men are defined by what they do, and we have striped the play to the 
bones of its action." 
As in most Stace 3 offerings, the production represents a collaboratio  
of college and community talents~ For example, Lear is portrayed by 
Robert P. Moyer of GVSC's College of Arts and Sciences theatr• department, 
while ~ent is played by Ed ~ermish of Grand Rapids, who holds an M.A. 
degree in theatre from Pennsyl ania State, and has been active in Grand 
Rapids Civic Theatre productions. 
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GVSC Release - 2 - February 12, 1973 
Birtwistle continued, "Bc.sil Kine, forr.ier llew York scul-ptor and artist, 
now tutor at Thor.ias Jeffersdn College, has designed a rnonur.iental 
environr.iental settine, filling the theatre, for the 'Kin~ Lear' pro-
duction. Costunes and r.iusic are by TJC stµdents Rachel Kahn of Ann 
Ar'.)or and Arencl Lubbers, Jr. of Grand Rapids." 
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ISTATB COLLl!ldllll 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 12, 1973 
ALLENDALE -- "We are pleased with Governor Milliken's recommendation 
of a Captial Outlay Budget of $3,600,000 for the fiscal year 1973-74 or
The Grand Valley State Colle5es,'' President Arend D. Lubbers stated 
today. ''We are pleased with the analysis made of our needs and the 
dollars recommended will be adequate. It is our hope that the 
lecislature will approve this capital outlay recom~endation. We are 
still studyins the Governor's recommendation of $8,319,000 for Grand 
Valley's 1973-74 fiscal year operating budget to ascertain if the 
amount will be sufficient for next year's operation. 
"It is noteworthy," President Lubbers continued, "that ar. increnental 
classroom facility is included in the Capital Outlay Bud~et. Such a
facility will serve an anticipated frowth of 800 students in the 1974 
academic year. The building will te constructted to permit maximum 
flexibility. Interior walls will be easily movable to accomodate 
changinG educational needs and additions can be made to it as required,'' 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 13, 1973 
ALLENDALE -- Great Lakes Sled Dog Association races are scheduled at 
Grand Valley State ColleGes, all-day Saturday and Sunday, February i7 
and 18, com encing at 10:30 a.m. Races will begin and end at GVSC's 
Field House, and will be open to all spectators free of charge, The 
events are sponsored at Grand Valley by Delta Sigmn Phi Fraternity. 
Durine GVSC's Winter Carnival in January, Great Lakes sled dog rncea 
were postponed due to lac  of snow. Plans for this weekend are oving 
ahead based on the current cold weather and forec~st of possible new 
snow during the week. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
"I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 14, 1973 
Rotert Moyer as the king and David Dean as the fool in 
"King Lear," Stage 3's production in Grand Rapids, Wednesday through 
Sunday, February 21-25, and February 28-March 4. Director Michael 
Birtvistle of Thooas· Jefferson Colleee a·t Grand Valley State Colleges 
has adapted Shakespeare's play into act ion-filled nodern exp_ression, 
in perforno.nce each night at 8:30 p.n. Tickets at the theatre door, 
101 Cacpau, DW, are $2. 
Moyer is theatre department faculty necber at GVSC's College of Arts 
and Sciences; Dean is a student at Aquinas Collece, 
ui
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
February 15, 1973 
ALLErTDALE -- An eye-witness, illustrated account of "Haynaey: 
Destruction of an Island off the Coast of Iceland, 11 will be presented 
by Dr. Richard Lefebvre at Grand Valley State Colleses, Thursday, 
Fellrut'.ry 22 Rt 8 p.n. in roon 1'32 Le.ke Huron H .11. 
Dr. Lefebvre, hairnan of GVSC's College of Arts and S iences geology 
departnent, recently returned fron a research study of the threatened 
island, and its. erupting volcano, Helgafjell. His talk at GVSC on the 
22nd, illustrated with slides and filn of Heynney and its new paths 
of lava flow, will be open to the putlic free f harije. 
An expert in the field of volcanic ~ tion, Dr. Lefebvre returned this 
nonth tc the aba doned Icelandic island which had served as a base from 
which he studied the then-forning volcanic island f Surtsey in 1970. 
Dr'. Lefebvre is a nenLer of the Geological Society of Anerica, the 
International Association of Volca ology and Che istry of the Earth's 
Interior, and the Signa Xi So iety. His areer has included positions 
as geoloeist and onsulting gcolo 0 ist in Kansas, Georgia, and Ohio, 
as well as teaching, first as assistant professor of 5eoloP,y et the Un. 
of GeorJia fron 1965-1967. Ee joined GVSC in '67, and urrently serves 
es associate professor and haircan of the CAS eecloey departoent. 
Dr. Lefebvre and his fa ily li e at 4555 Jac b, SW, Grandville. 
END 
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STATS COLLBQl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 15, 1973 
Masks and ceremonial artifacts rendered by the outstandine 
art-producing tribes of West Africa will highlight Grand Valley State 
Colleges' Manitou Hall Art Gallery, Wednesday, February 21 throu~h 
Tuesday, March 13, The thirty pieces in wood, ivory and brass, are 
from the permanent collection of the Ser,y Ga·11ery, New York City. Their 
exhibition at GVSC, which is open to the public free of charge, is 
sponsored by the College of Arts and Sciences art department. Gallery 
hours are, 8:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thurs.; 8:30 a.m .. -5 p.m. ,. Fri.; and, 
1-5 p.m., Sat. and Sun. 
Entitled, ''African Sculptures'' at Grand Valley, the exhibition include• 
artifacts of tribes in such areas as the Ivory Coast, Liberia, Nigeria, 
Mali Republic, Ghana, Zaire (ConBo), and the Reputlic of Upper Volta. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHON!: 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 15, 1973 
ALLENDALE-~ The full spectrum of ~horal music as performe~ by the 
widely-acclaimed Kenneth Jewell Chorale will be presented at Grand 
Valley State (;alleges, Sunday, February 25 at 4 p.m. in the Louis 
Arnstrong Theatie, Ca~der Fin~ Arts Center. Sponsored by GVSC's All-
Camp~s Events Coordinating Committee, the afternoon concert is open to 
the public free of charge, 
Progran of the event will include: "Cantata, 'Christ lag in 
Todesbanden,:'"by J. S, Bach; "Coronation Mass, 11 Mozart; ,:Rejoice in the 
Lnnb," Britten; "Four Shakespeare Scings, 1= -Vaughn Williams; arid, "Four 
Folk Songs," by_Brahns. 
Often called "the finest vocal ensemble in Anerica, 1• The Kenneth Jewell 
Chorale hns received p~aise fro~ critics throughout the nation. The 
ense:able has appeared with the Detroit Synphony under Sixten Ehrling, 
the Toledo Synphony, under Serge Fournier, the Interlachen Academy 
Orchestra. under Thor Johnson, and in 11numerous a capella concerts and 
the annual Bach Festival at Cranbrook, under the direction of Dr. 
Kenneth Jewell." 
Dr. Jewell, who has established a national reputation cs clinicia ~ 
adjudicator, nnd conductor, is presently head of tbe Interlachen Arts 
. 
Acadeny voice department. Eirn 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401. 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Beth .Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 15, 1973 
Sue Ellen Hinkle of Grand Haven finds·creative fulfillment in 
jewelry making during an. all-new studio ·art class at Grand, Valley 
State Colleges this winter. Working .at the buffing wheel,,; Mrs. 
Hinkle polishes the pie e.a of copper and~other metals,. a~ weli as 
~- ··-;r_ . ..,_. 
f'·:, F' ,.", .. i t'-
stones used in pins, belt-hooks, ~nd chains of her own design. 
The new 10-week class at GVSC's College of Arts and Sciences 
covers areas of jewelry, print making, and sculpture, all taught 
by professors spe ializing in each field. ''I'm glad for the 
diversity offered,'' Mrs. Hinkle states., ''but, I'm ta ing the class 
on a pass/f il basis. because I don't believ• a person•should_be 
graded for creativity.'' 
The class, and Mrs. Hinkle's choice of grading; are among the many 
options. available to area residents in studies at GVSC's cluster 
colleges. 
Mrs. Einkle and her husband, Glenn, are residents of 17210 Burkshire 
Drive, Grand Haven. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDI_NG I ALLENDALE, MICHIGAN 49,:Cl 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, -Btulent Assistant 
Shirley Doe~el, Nevs Bureau Ei. 
Fe~ruary 16, 1973 
ALLEllDALE -- Works of art often are the creation of man's imagination 
cem~inei with knovleige of the use of technology. Chris J. Hacket€ 
of 303 Tilm.ore, Pc,_ntiac, uses his own creative ·alJility, ani aiis . 
~kills introiucei iuring a nev stuiio art class at Grani Vall~y State 
Colleges in vest-central Michigan. Usin  soliering equipaent *ith 
,evter ani co~per, Hackett «reates an intricate spiier ve~ for.the 
winter term clasj, which covers Jewelry makin , printmakin~, ani 
sculptute as taught ~y professors at the iour-year ~ollege who specialize 
in each fieli •. 
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ISTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
Febr11a~y 19, 1973 
:..LLEEDJ.T.F. -- The CVSC Singers of Gr:i.nd Valley State Colleges will 
present an evening of Ger~an scng and traditional fccJ during the 
~ro1·,':, annue.l pu':-1:ic ;oGerr.io.n Dinn1::r," F1·iday, February 4 fr,:-m 5 to 
8 p.n. at the Allendale Christian Schoel. Tickets at t1.75 each will 
. 
be available at the doer, er may be pur haned in cdvance a~ t~e 
CVSC music department office in C:i.l.d~r ~ine Arts Center. 
Allend:i.le Christian School is located on M-45, just vest of the GVSC 
canpus. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
NOTE: Kindly note correction 
to release dated Feb. 19, 1973, Shirlet Doebel, NBEditor 
February 19, 1973 
ALLENDALE -- The GVSC Singers of Grend Valley State Colleees vill 
present ~n evening of German song and traditional food during the 
roup's annual publ.ic "German Dinner," Saturday·, February 4 from 5
to 8 p.n. at the Alle'ndale Christian Scho .ol. Tickets at $1.75 eneral 
admission, and 85¢ children under 14, will be available et the door, or 
cay be purchased in adv~nce at the GVSC usic tlepnrtneht office in 
Calder Fine Arts Center. 
Alletidale Christian School is locateQ on M-45, just vest of the GVSC 
cnnpus. 
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l!ITATE COI.LBGl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
February 19, 1973 
ALLENDALE - International affairs and study opportunities will be the 
focus of public events at Grand Valley State Colleges on Tuesday and 
Wednesday, February 27 and 28. 
Beginning at 7:30 p.m. on Tuesday, GVSC's Office of International 
Studies will sponsor an ''International Evening,'' an information program 
concerning Grand Valley programs in Austria, France, Japan and Mexico. 
Participation details from Dr. E. F. Gearhart, director of International 
Studies, as well as language faculty of GVSC's College of Arts and 
Sciences will also be available to all those interested at the Calder 
Fine Arts Center. 
Dr. Josef Rusnak of the German Consul General's Office will speak 
' 
Wednesday at 3 p .m. on "Recent Developme1:1ts in Intra-G roan Relations.,. 
Dr. Rosnak's timely talk in room 154 Lake Superior Hall, is sponsored 
by the Office of International Studies and the CAS foreign language 
department. The event is open to the public free of charge. 
END 
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STATS COl.1.l!Gll!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Aoante, Student Assistant 
Shirley Doebel, BEditor 
February 20, 1973 
The combination o  natural artistic skill and increased 
knowledge o  technology o ten lead to ioaginative craft and art projects 
in Grand Valley State Colleges' new studio art class. Taking part 
' 
in the learning-creating pro~ess this winter are three GVSC students 
roo the Detroit area, pi~tured left to ri ht, Evelyn Bedford o  
29656 Grandon, Livonia.; Patricia Deasy, 5585 Blue Grass, Saline; and, 
Martha Langdon, 9013 Rockland, Detroit. 
Under the guida.nqe o  Beverly Bereer o  GVSC's College o  Arts and 
Sciences art aculty, Misses Bedford 0 and Langdon nelt pewter or 
use in hand rafted oolds o  their own design, as Miss Deasy solders 
copper or decorative pin creations. 
The new ten-week class at GVSC's west-central Michi an canpusj involves 
three areas o  art, jewelery~naking, printoaking, and sculpture, 
taught by professors specializin  in each ield. 
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NEWS BUREAU, I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
·I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Aman·te; Student Assistant 
Shirley DoeDel, News Bureau Ed. 
February 21, 1973 
ALLENDALE Gretchen Proefke of Roche$ter recently discovered that 
•Y heating petal shapes of copper, a surface· rain~ow.effect resulted •. •. 
By attaching the thin petals to a ''stalk,'' addin  pounded metal leaves, 
and mountins the piece on dri twood, she ''grew'' a garden in mid-winter. 
Miss Proefke's creativity was part of a new studio art class offering 
at Grand Valley State Colleges in west-central Michigan. The ten-week 
winter class covers areas of jewelry-making, printmaking, and 
sculpture tausht •Y professors specializing in. each field. Many 
unusual creations, such as Miss Proefke's~ devel~ped as students 
comained imagination with tec'hnological nowledge. 
Miss Proefke is the daughter of Mr. and Mrs. Curtis Proefke, 1725 
Bedford, Rochester. 
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l!ITATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 61.6-895-6611. 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Hews Bureau Ed. 
Febru~ry 21~ 1973 
Metal craft and art projects designed so that no heat 
or solder will be used, engross three Grand Rapids are• stud~nts in•
new studio class at Grand Va1ley State Colleges d~ring winter term  
Taking part in one of the pha'ses of the class, which offers first-hand 
experiences in  ewelry-r.iaking ,. printmakin , and sculpture, are, " left 
to right, Robert Stuit of 25i9 Alger, SW) Grand Rapids~ Judith Henrich, 
1647 l'Te.wcastle, Jenison; and, Karen Fiebig, 6136 Del Cano, SE, Grand 
Rapids. 
Each unit of the ten week College ot Arts and Sciences class has been 
guided by professors who ·specialize in the particular area of artistic 
concentration. 
Copper, netal arid stone pins, ·belt-hooks, chains, and ~etal sculpture 
pieces, have thus far taken students fror.i simple ferns to more complex 
uses of imagination conbined With technology in '\Torks involvints the 
buffing wheel and solderine iron. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
February 22, 1973 
A ENDALE. -- Three short plays of stark drama, hunor, and music, will 
be featured in ''One-A-Day Theatre'' presentations at the Studio Theatre 
of Grand Valley State Colleges' Calder Fine Arts C.enter on Thursday, 
Friday, and Saturday, March 1, 2 and 3. The 8:15 p.m. productions, 
sponsored by the College of Arts and Sciences theatre· department, will 
include, "Rats," "It Should Happen to a DoF,, 11 and the mini-i::usical, 
''Lost Carltoon.'' Tickets at the door will be $1. 
,. 
; 
"Rats by Israel Horovitz, is en unusual I;lay s:ei:l.linc with r:otivc.tions 
and values of etting ahead in this countr'y by reversing stereotyped . 
roles of Blacks and Whites. The production, directed by Richard Manske, 
GVSC assistant professor of theatre, stars Grand Valley students, Randy 
Flood, D~n Rice, and Devan Shuch. 
Kathy Bertell, tech~ical director of GVSC's ouis Armstrone Theatre, 
directs Wolf Manowitz' nodern day version of Jonah and the whale, 
"It Should Happen to a Do ." The production stars GVSC students, Brien 
Hutten and Wes SieF,rist. 
" ost Carltoon," :iy yla Hay Owen, a campy nini-nusical, inspired 'ty 
193O's Busty Berkely navies, tells of a down-and-out novie star, who at 
the end of the play, stays down-and-out. Directed by Robert Moyer, 
lecturer in theatre, the play stars Phillip Bownan, r-,anf!.ger of GVSC' s 
ouis Arnstrong Theatre, and Grand Valley stu~ents, Tim Schenk, Penny 
Braes, Debbie Burger, Pat iguell, and Ted Anton. 
END 
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t-nphp"pGj 8phh mG -zz-q'Gg t■z fGfmGzj ■t "xG nh-jjC
dq NGgqGjg-UA eMzph 7A "xG tpzj" pq - jGzpGj ■t H32D jGfpq-zj t■z -hh 
-zG- "G-nxGzjA t■nWjpq' ■q jGhtBpfMz■PGfGq"A 8phh mG'pq -" E■z"xPpG8 
wp'x 2nx■■hA Hz-qg b-MpgjC dttGzGg mU Hz-qg 3-hhGUTj VgWn-"p■q-h 2"WgpGj 
sqj"p"W"GA "xG n■WzjGA Gq"p"hGgA 9egP-qnGg 2"WgpGj 2Gfpq-z pq 1G-nxpq'
L
sfMz■PGfGq" 1xz■W'x 2GhtBeq-hUjpjA9 8phh fGG" NGgqGjg-Uj tz■f ♦Bir
O MCfC
1xG "8■ jMzpq' "Gzf tpPGBx■Wz nzGgp" n■WzjGj -zG -P-ph-mhG 8p"x MGzB
fpjjp■q ■t pqj"zWn"■zj ■qhUC .z■tC NGj"■q N■nxx■hR -" H32DTj VgWn-"p■q-h 
2"WgpGj ■ttpnGA liQB♦♦LLA G0"C 
iLA jx■Whg mG n■q"-n"Gg t■z gG"-phj ■t 
"xG sqj"p"W"GTj ■ttGzpq' -" E■z"xPpG8C ,Wz"xGz pqt■zf-"p■q -m■W" H32DTj 
M■MWh-z Mx■"■'z-MxU n■WzjG f-U mG jGnWzGg tz■f .z■tC DWz"pj aG-qpq'A
liQB♦♦LLA G0"C SOiA gWzpq' "xG g-UA ■z l
BliSQA GPGqpq'jC
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8TATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
S irley Doebel, Dews Bureau Ed. 
February 22, 1973 
ALLENDALE -- Among Grand Valley State Colleges' expanding evening 
course programs this spring, are two planned to meet diverse special 
interests of area residents. Early enquiries are recommended as both 
courses will be limited in number of partici ants. -
Beginning Thursday, March 29, all those interested in workinP, and 
studying camera fundamentals, darkroon utilization, and individual 
p~otographic projects, are offered a GVSC continuing education course 
in ''Black and White Photoeraphy.'' Presented by the Colleee of Arts and 
Sciences physics department on campus, classes will meet each Tuesday 
and Thursday, fron 8-10 p.m. Further extensive use of GVSC darkroom 
facilities will be arranged for members of the class. 
On Wednesday, April 4, the first in a series of GVSC seminars for all 
area teachers, focusing on self-improvement, will tegin at Northview 
High School, Grand Rapids. Offered by Grand Valley's Educational Studie, 
Institute, the course, entitled, ''Advanced Studies Seninar in Teaching 
Inprovement ThrouP,h Self-Analysis,'' will meet Wednesdays from 6-9:30 p.n. 
The two spring term five-hour credit courses are available with per-
missio~ of instructors only. Prof. Weston Wochholz at GVSC's Educational 
Studies office, 895-6611, ext. 391, ~~ould be contacted for details of 
the Institute's offering at Northview. Further information about GVSC's 
popular photography course nay be secured from Prof. Curtis Menning, 
895-6611, ext. 209, during the day, or 837-8925, evenings. 
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·Applicants 
ForGVSC 
Fall Short 
By PAUL CHAFFEE 
The number of applicants for 
admission to Grand Valley tate
Colleges next fall is well below 
the tally at this time last year,
even though the school projects
that total enrollment, a major
factor in how much money 
comes from the state, will in-
crease by 900 students. 
When the GVSC Board of Con-
trol heard the news Friday, it
ordered administrators to up-
date it monthly by phone or
mail on admissions statistics. 
Admissions officers assured
the board that the drop in the 
number of applicants, to 989 
from 1,293 at this time last year,
is likely to have little bearing on 
enrollment. 
Expects Flood 
"We're stuck in a reporting 
procedure that's out of date,
said Kenneth R. Venderbush, 
vice president for student af-
fairs. 
He admitted the figures make 
prospects for meeting the pro-
jection appear "bleak,  but said
he expects the bulk of applica-
tions to flood the college the . 
month before classes begin be-
cause of changes in applicant
attitudes, 
"They won't apply before then 
because they know they don't
have to, he said. The trend is 
away from the traditional pat-
tern of four consecutive years in
school, he added, and some can-
didates mily not enroll until win-
ter or spring terms. 
Venderbush also said applica-
tion figures from past years ·are 
inflated because in the days
when openings in colleges were 
harder to find, some would-be 
collegians applied to more than
one school. '· · 
"Our tendency is to be more. 
complacent because other col= 
leg~s· "had it (drops in enroll~ 
meijt) last year and we didn't/' 
said GVSC President Arend D. 
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•• e , J ging rom ese
nutnbers Pi! say, tliere s 90me-
thing happening . ~ '.•• saiil Con-
trol £ward Chairman L. William 
eidman, before suggesting the 
regular updates. 
Board members re-elected
eidman to another term as
chairman and Dr. Arnold C. Ott 
to another term as vice chair-
man. Both are one-year posts. 
eal Revised 
In other action, the board: 
:-Named newly-appointed 
board member Joel P. VerPlank
to· oversee recommendation of 
an auditing firm to replace
Touche, Ross & Co., which has
completed its fifth year under
contract with GVSC, longest al-
lowed an auditing company by: 
college rules. · 
-Revised the Grand Valley 
seal to include an "s  at the end, 
of the school's original name, as
authorized recently by the
Legislature, and approved the\ 
change for college documents 'j 
and publications. 
-Approved the awarding of 
the title "emeritus" to certain
retiring faculty and staff erit-
ployes. Holders of the title will 
rec:eive special .library privi-
leges, access to college meet-
il)gs, GVSC publications and a
role in ceremonial activities but
n~ispecial · monetary compensa-
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BTATa_COLLaa• 
NEWS UREAU I COLLEGE i ~AN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Dureau Ed. 
February 23, 1973 
ALLENDALE -- The cluster colleGe concept of Grand Valley State Colleges 
was further ~elineated by a change in college by-laws, seal and other 
ide tifications, approved by GVSC's Board of Control ~tits annual 
neetins on-campus, · Friday, Fe~ruary 23. In the futur.e all docunents 
and publications will reflect the institutional nane chang~ fron 
"College" to ·11colleges," vhi·ch had bee  passed by the Michigan' 
legislature and signed by Governor Milliken.i  January of this year . 
• GVSC currently has three coller:;es within its cluster ccncep-€: The 
College of Arts and Scie ces, offerine a _synth~sis of 111:eral arts and 
~rofessional prcijruns; Thanas Jeifers~h ~allege~ the experitientdne unit; 
ahd, the career-oriented Williati Janes Cclle5e. Colleee IV, ~hich will 
offer self- nced, nodular learnin~, ~ill open in September 1973. 
In other action, the Boe.rd er Conttol unanimously - re-elected L. Willian 
Seidnan, chairnan of the Board for 1973-74, and Dr. Arnold C. Ott, 
vie e-chairl .:lan. Se idnan, chair.rinn since t.he no a rel' s incept ion i'n 1·960, 
is natione.l.nanagine partner of Seic.:ca.n & Seicnan, Grand Rapids. Dr. 
Ott, who has served as neoter of the Dourd since 1960, is vice presicent 
of Doun Associates, Midland. 
College officials re-elected tc Doard offices were: Ronald F ; VanSt~~iand: 
- GVSC business nanager, to serve as ' secretary-treasurer; J·nnes ·p. 
Starkweather, budaet officer, as assistant secretnry;:~nd~ Adrian C. 
. . 
Dawson, a ·ccount in~ ·officer, as assistnrit treasurer: 
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GVSC Releo.se .... 2 - Februo.ry 23, 1973 
At its neeting Friday, the GVSC Boo.rd of Control. officially •elcomed 
new member, Joel P. Ver Plank of Holland. Ver Plank will serve through 
December 31, 1976, fulfilling the tern of retirinr, menber, Deane Baker 
of Ann Arbor. Ver Plank's appointment to the Dcard was announced by 
Governor Milliken in Lansing on January 26, 1973, 
A resoiution to honor ''si5nificant contribution to the Colleges'' by 
retirine faculty o.ncl staff, through desir,no.tion of the Eneritus title, 
was also approved by the Board of Control at its annual neeting. 
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NEWS IURIAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Dureau Ed. 
February 23, 1973 
ALLENDALE -- The cluster colleBe concept of Grand Valley State Colleges 
was further delineated by a change in college by~laws, seal and other 
identifications, approved by GVSC's.Doard of Control ~tits annual 
oeetinc on-c~mpus, Friday, Fe~ruary 23. In the future.all docuoents 
and publication~ will reflect the institutional nabe chang~ fron 
"Collese" to ·11colleges," whi·ch had been passed "by the Michigan' 
lesislature and sisned by Govertior Millik~n. in January of this year. 
GVSC currently has three colle5es within its cluster c~ncepi: The 
Colle5e of Arts and Sciences, offerine a_synthesis of literal arts and 
pr6fessional prc~rens; Thooas Jetfers~n College, the experioentdng unit; 
and, the career-oriented Williao Janes College. College IV, ~hich will 
offer self-paced, nodular learnin~, will open in September 1973. 
In other action, the Doerd of Conttol unaninously-re-elected L~ Willian 
Seidman, chnirna~ of the Board for 1973-74, and Dr. Arnold C. Ott, 
vice-cha.irl:lan. Seidnnni chai~nan since ~he B6ard's inception .in 1~60, 
is na.tiona.l.nanaging partner of Seidnan & Seie~an, Grand Rapids. Dr. 
Ott, who has setved as nemter of the Dea.rd sine~ 1960, is vice president 
of Doan Associates, Midlandi 
College officials re-elected tc Doard offices were: Ronild F~ VanStielane, 
GVSC bus in es s nan ager, to ser~e as· secr<:tary-treasurer; Janes ·p. 
Starkweather, budset officer, as assistant secretnry;:and; Adrian C. 
Dawson, · a.ccountin~ ·officer, a.s assistant treasurer. 
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GVSC Release - 2 - February 23, 1973 
At its neeting Friday, the GVSC Board of Control officially welcomed 
new menber, Joel P. Ver Plan  of Rolland. Ver Plan  will serve through 
Decenber 31, 1976, fulfillins the term of retirinR menber, Deane Daker 
of Ann Arbor. Ver Plank's appointment tc the Board was announced by 
Governor Milliken in Lansing on January 26, 1973. 
A resolution tc honor ''significant contribution to the Colleges'' by 
retirine faculty and staff, through desisnation of the Eneritus title, 
was also approved by the Board of Control at its annual ~eeting. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News ureau d. 
February 23, 1973 
ALL NDALE -- wo distinguished appointments were approved by the· 
oard of Control of Grand Valley State Colleges at the group's annual 
meeting on-ca pus, Friday, February 23. 
Gerald A. lliott, ~ho for 31 years was chief editorial writer for the 
Grand Rapids Press, has been appointed College Relations Staff Writer 
(effective January 2, 1973). While at the Press, lliott was also 
music critic and feature writer. He is currently chairman of the board 
,of governors of the Clar e Historical Library at Central Michigan Un.; 
member of the board of directors, Michigan Society for Ment•l Health; 
member of the board of dirictors and vice pres.ident, World Affairs 
Council of Grand Rapids, and member of the American Society of News-
paper ditors. 
A native of Grand Rapids, lliott attended Grand Rapids Junior College 
and Davenport usiness Institute (now D~venport College of usiness). 
For seven years prior to his association with the Grand Rapids Press, 
he was a public social work administrator. 
Dr. Milton . Ford, whose background has included wide experience in 
self-paced educational programs, has been appointed assistant professor 
of nglish in GVSC's new College IV, which will first open its doors 
to students· in September 1973. 
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GVSC Release - 2 - February'23, 1973 
Currently assistant professor of nglish and assistant project director 
of the Preprofessional Individually Paced Instruction curriculun at 
Oklahoma State Un., Dr. Ford's appointment will be effective July l, 
1973, 
Dr. Ford, _who holds the .A. degree fron Oklahone. aptist Un., the M.A. 
from the Un. of Missouri, and the Ph. . fron Oklahoma Stite Un., has 
tausht e. wide variety of survey nnd period courses in nglish lite~ature. 
' He is co-author of a paper, "A Four-Year Systems Oriented Unc.ergre.duate 
Curriculun,'' and has taken part in nunerous workshop~ on individualized 
instruction. He ia a member of such professional organizations as the 
Modern Language Association and the Society for General Systems Research. 
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GRAND VALU:Y 
BT~T· _CO\.\.IIGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALL.ENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
Shirley boeie1, Nevs Dureau Ed. 
F~bruary.2~~ 1973 
ALLENDALE -- "Mid-Da! horeoeraphy, 11 featurin~ stud,ent~ of hristin.e 
Loizeaux, t~tor at 1~onas Jefferson o~leg~, will highlight the no6n 
hour ~t Grand Valley tate olleges tudio Theatre, alder Fine Arts 
- -. .. • :, .... :!·. . ., . . ' 
en,:ter on Monday, Wec!nesday, and Thursday, March 5, 7 and 8~ The 12 
;' -~ P, '• _, ,. • . ·'.I ~ ! 
,, 
o'clock proerans, featuring contenporary dance solos and a few eroup 
pieces, directed ~nd built by students ~hemselves, is the culcination 
. ' . ., . . .- ' -. 
of winter terc choreographic study~ The events are op•n to the pub1ic 
free of_ ·ch~rge. 
olof pieces vill be perroro~d by: 
Albion resident: Robin Petterson, 43 Loebard. 
Bloomingdale resident: David Mars, Box 145; 
Dloomtield Hills resident: Nancy J~ Watson, 37(3 Quarton • 
. 
East LansinR residents: Diane M. hndwell, 7113,East agina-, and, 
J•nice L. age; 134 Loree~ 
Edvardsb~r5 resident: Timothy R. chen~k~ R.R. #1, 
Farmi 6ton resident~ Candy Ellisbn, 34537 Lytle RC, 
Fennville resident:. Joseph Marfia, 59th t, 
· Grand Haven residents: liunt er . Baldus, 15914. Grc e she ck, and, athy 
L, Pegg, 1016 Harbor Ave. 
Park Forest, Illinois resident: Jill M, llffer, 33~ Gentry. 
outh Haven resident: John Urist, R.R. 115. 
Wyoming resident: Richard G. Peterson, 829 42nd St. 
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GRANO VALLEY
BTATB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebcl, News Dureau Ed. 
Fetruary 2€, 1~73 
ALLENDALE -- A public review of housinr needs, of particular interest 
to lane. owners, developers, fi anciers, local rrovernnent officials, ane 
area residents, will be held at Grand Valley State Colle~es en Tuesday, 
March Cat 7:30 p.n. in roon 176, Lake Mi~hi~an Hall. 
''The conbinaticn cf Board of Control estatlishefl policy for encourafin~ 
private housing enter rise, and President Nixon's noratoriun en 
Federal funds for college housing,'' Ro~ert ncckcna, GVSC physical plant 
superintendent states, "has placec. far ncrc enphesis on need for 
private cff-cr..npus housinp; developnent than originally :;:;lannec.." 
Discussions on the Cth will include the most recent projections of 
college enrollnents, review of on-canpus housinc developnents, and needs 
and plans for private, off-canpus housi g. 
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GRANO VALLEY 
IITATII COLL808 
NEWS BUREAU I COLLEGE LA.NOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49,:0; 
I TELEPHONE 616-895-6611 
TO: ~HE LANTHORN 
February 26, 1973 
Grand Valley tate Colleges' new Woodwind Quintet, irst ormed this 
year on-campus, will present a concert o  works ranging rom classical 
to contemporary on· Tue~iay, March 13 at,8:15 p.m •. in the Lofiis Armstrong 
T eatre, Calder Fine Arts Center. ponsored 5Y the College o  Arts 
and ciences musi .departme~t, the event .is. open to the pu~li~ ree 
o  c arge. 
,-, "=' 
Co~posed o  outstanding Michigan musicians; all memaers o  the CAS 
~usi  department applied tea~hing aculty, the.Quintet was irst 
organized last.fall 5~ assistant professor o  music, P~ul ~ri• hke, 
clarinetist. ·other memae·r·s o  the group are: Ali e Dearden, lute; 
Judith Geerdes Allman, oaoe; and, T omas Working, French orn.·-
Program pieces·on the 13th will ue: "Divertimento," by•Joseph Haydn; 
"Q~intet or Woodwinds,'' ay_Carl Nielsen; and, ''Quintet II or 
Woodwind Instruments,'' by Alvin Etler. 
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GRAND VALLEY 
IITATd COLLIIGII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel~ News Bureau Ed. 
February 2E, 1973 
ALLENDALE -- Henry Geld o.hler, curator of conten~orary arts at the 
Metropolitan Museu!il of Art, New York City, will discuss ,:Art in the 
Sixties, 11 at Grand. Valley State Colleges, Tuesc!.o.y, March €, at 8 p ,I:1.. 
Spon~ored by the All-Caopus Events Coordinating Connittee, Student 
Activities Office, ThoEo.s Jefferson College, anc Willia~ Janes Colle~e, 
Geld ahler's talk in robn 123 Manitou Hall, is open to the public 
free of charr:;e. 
Associated since 967 with the Museun's Depnrtoent of Anerica  Paintings 
an~ Sculpture, Geld ahler is author of AMERICAN PAINTING IN THE
TWENTIETH CENTURY, and is a frequent contributor to such Magazines as 
fl.rt News, Art Forun, ARTS ·, o.ntl Art Int ernc.t icno.l. Prior to 1969, 
Geld ahl~r was nlso director for visual arts for the National Council 
on the Arts. 
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ALLENDALE -- Twelve students fron Grand Valley State Colleses will 
ombine study with active academic hallenge this month as representa-
tives to the 14th annual Great Lakes Invitational Model United Nations 
' 
in Ann Arbor, Wednesday through Sunday, March 7-11. 
Purpose of the Model U.N., to be held at Ann Arbor's Ramada Inn, will 
be to acquaint students with governing procedures and diplonatic 
policies of the United Nations in New York, as well as to provide an 
educational nediun that will hallenge the delegates. Grand Valley's 
students will represent the ountries of Brazil and South Africa at 
the meeting, and provide "press" representation. 
Preparation has been intensive as representatives net each week tb 
discuss political topics and plan strategy. As these meetings 
progressed, students fron GVSC's William Janes College nade preparations 
to record an audio-visual prcgran of the four-day event. 
In 1972, GVSC students represented the ountries of Colombia end the 
United States at a Model U.N. held at·Harvard Un. Interest at the 
Mi higan four-year ollege ontinued, and during April of this year, 
Grand Valley will host a Model U.N. on ampus for western Mi higan 
high school students. 
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Those taking part fron Grand Valley in the Model U.B. this month at 
Ann Aruor, include: 
Adrian r~sident: Molly Eklund, 1212 Maumee, College of Arts and S iences 
student representing South Africa. 
Allendale resident: Jane Sietseoa, GVSC staff oenber of WGVC TV., 
press representative. 
Birmin5ham resident: Fredric Maxwell, 3541 Bradway Dlvd .. , CAS student 
representing South Africa. 
Comstock Park resident: Marjolijn VanderVelde, 4 4 Shadowood Dr., 
Willian James ColleGe student representing Brazil. 
Elberta resident: Gorden Morris, 1074 Vnlley, William James Colle6e 
student, press repres,entative . 
. Gran~ Haven resident: InRrun Lafleur, 115 Encet Ave., ·faculty advisor 
to GVSC's representation; a faculty memter of Willian Janes 
College. 
Holland resident: David Porter, 8 8 North Shore, Willian James Colle~e 
student representing South Africa. 
Niles resident: Barry Keefe, 1 0 Sheridan, William James College 
student, representing South Africa. 
Reese resident: Jeffrey Ross, 2547 SaRinaw, Colle~e of Arts and 
S iences student, ne~ber. of the South African delegation. 
St. Clair Shores resident: Anne. Jacques, 21620 Gaulker, William James 
College student, a press representative. 
Southeest Grand Rapids resident: Jean Rosewarne, 2550 Indian Trail, 
William James College student, member of the Drazilian 
deleeation. 
Trenton resident: Carol McLauehlin, 2890 Trenton Dr., William James 
College student, Brazil representative. 
West Bloomfield resident: Dean Williams, 6570 Commer e Rd., William 
James Collece student, cember of the Brazilian delegation. 
Wyoming resident: Beth Amante, 2150 Forest Park, Colleee of Arts and 
S iences student, press representative. 
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A ENDALE -- The natural history of Texas will be focus of a ten-day 
spring break field trip for thirty student members of the Grand Valley 
Etate Colleges Dioloey Club durinc March 15 to 27. Accompanied by 
four science faculty of GVSC's College of Arts and Sciences, the group's
studies will take them through such national parks as Dig Bend, 
Guadalupe Mountains, and Carl.sbad Caverns. 
''Transects of Texas will demonstrate the major ecological habitats,'' 
Dr. F. Glenn Anders, CAS assistant professor of tiology states, 
''including such highlights .as Piney woods, coastal prairie, Edward's 
Plateau, Post Oak Savannah, Dlackland Prairies, sur.tropical plains, 
Trans Pecos nountains, and basins ane high plains.'' 
Traveling by automobile for over 5,000 miles,. and tent camping, the 
group will also make short trips to the McDonald Observatory in Davis 
Mountains  into Mexico from El Paso; to a limestone cave, Palmetto 
Swamps, and Aransas National Wildlife RefuRe, home of the whoopine 
crane; and, possibly to the Manned Spacecraft Center in Houston. 
Those taking part in the Texas field study trip this month include 
GVSC students: 
Battle Creek resident: Diane M. Norrod, 791 Wa~ner. 
Denton Harbor resident: Mamie T. Graziano, 922 Paw Paw Ave. 
- more -
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Dyron Center resident: Joseph A. Zo~erlei, 3377 68th St. 
Cheboy5an resident: Roeer . Gauthier, 637 Duncan Ave. 
Constoct Park resident: Judith K. Friskey, 166 Netherfield. 
Conklin resident: David E. Meneel, 6815 Squires. 
Graz, Austria resident: Karin Hebler, 13 Foststrasse. 
Grand Haven resident: Jaees C. Snyder, 619 afayette. 
Grandville resident: Harold R, Miles, 3443 Canal St. 
Holland resident: Susan E. Baker, 1608E Greenly. 
Holton resident: Keith n. Aslakson, 8921 Holton Rd. 
'Hudsonville resident: Faith M.. Vru55ink, 5457 Port Sheldon. 
Jenison resident: Michael A. En~elsman, 1121 Port Sheldon. 
Muskerwn residents: Helen . Kennerlinr., 1318 akeshore Dr.; Diane 
and Donna odzin~ki, 1311 West Hile Rd.; and, Vicki . 
Traxler, 31 Dear Lake Rd, 
Niles resident: Rayne D. Covault, 2405 Portage Rd. 
Northeast Grand Rapids resident: David J. 3olhouse, 2532 Dor~luo. 
Northwest Grand Rapids residents: Rop,er F. Fleer.er, 1151 Van Ess; 
Dennis M. Harris, 36 John nall Park; and, Marie C. Zaremba, 
2936 eonar11. 
Riverview resident: isa J. ~wope, 14819 Stongham. 
Rochester resident: Dianne . Bracewell, 455 Charlesina. 
Royal Oak resident: Deirdre A. Keating, 831 ockwood. 
Southeast Grand Rapids residents: Carol E. Diela, 2332 Rollinc Hill, 
and Wendy J. Kuenzel, 1830 Conlon. 
Southr-'.ate resident: John E. Moore, 12924 Pullnan. 
Union City resident: Georsena J. Renshaw, 7514 U Drive S. 
Westfield resident: Ronald . Rasmussen, 258 Clark St. 
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GRAND VALLEY 
8TATB COL.L.ISOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel., News Bureau Ed. 
February 28, 1973 
ALLENDALE -- Jazz will be the emphasis as concerts featuring the 
Michican State University Jazz Band on Wednesday, March 7 and 
saxophonist, Grover Washington, Jr. on Friday, March 9, fill Grand 
Valley State Colleges' Louis Arnstrong Theetre. Both concerts at the 
Calder Fine Arts Center will begin at 8:15 p.n. 
Advance conbination tickets, coverine attendance at both concerts, 
are available at the GVSC Bookstore and record shops in Grand Rapids, 
at $3 each. 
M.S.U.'s Jazz Band, directed by Mike Lorenz, is ~ponsored at the west-
central Michigan college by GVSC's Band Organization. Grover 
Washington, Jr. who switched fron tenor to alto sax for his highly 
acclaimed work on Johnny Hannond's ''Breakout'' album, is sponsored at 
GVSC by the Connittee on Canpus Acti ities. 
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ALLENDALE -- Grand Valley State Colle~es' student carrier-current 
radio station, GVS-AM & FM, will host an all-day conference o  the 
Michigan Irttercollegiate Radio Associntion (MICkA) on-campus Saturday, 
March 10. 
Representatives ron MichiRan's nore than 40 student radio stations at 
universities, colleges, and high schools have been invited to take 
part. Re5istration will coonence at 10 a.m. in The Commons tuildin~, 
ollowed by workshops in new- rind state-wide cooperation in concert 
schedulinc, 
Patri~k Minnick, GVS assistant news director rom 22920 Doreous, 
St. Clair Shores, will iea~ the cortference's news workshop, whil~ 
Miles Kapper, GVS public affairs director ron 4319 N. Alpine Ave . ,
Shorewood, isconsin, will chair the concert workshop. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Dbebel, News Bureau Ed. 
February 28, 1973 
ALLE1'JDALE -- "Eastern Philosophy and Education in the Mew Age," will 
be the topic of two talks by Norman Creamer, founder of the School of 
Light and Realization (SOLAR), at Grand Vnlley Sta.te Colleees, Tuesday 
and Wednesday, March 6 and i at 8 p.m. Sponsored by Thomas Jefferson 
College, Crea.mer's talk in the second floor Co on Roon of Lake Huron 
Hall, will be open to the public free of charge. 
A native of Traverse City, Creaner visits GVSC durinB a nationwide 
tour to introduce SOLAR, "a new age school desir,nec1 to indoctrinate 
Ea.stern philosophy into a Western Life-style.' : He plans to develop 
a physical settinG for his new school on over 306 ncres of land near 
Suttons Bay, Michi an. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, N~ws Bureau Ed. 
F•bruary 28, 1973 
Gypsy ballads, puppetry, dance, music, and choral 
readings, combine in "LORCA: A Celebration of Life and Death," a 
College of Arts and Sciences , Reader's Theatre production scheduled 
at Grand Valley State Colleges Thursday, Friday, and Saturday, March 
8, 9 and 10: The 8:15 p.m. presentations of works by Spain's 
renowned poet and playwright, Frederico Garcia Lorca, will be p~r-
forned in the Studio Theatre of Calder Fine Arts Center. Admission 
at the door will be $1. 
Directed by Virginia Helton and Laura Salaiar, faculty of the CAS 
theatre department, works to be performed will include, "The Loves of 
Don Perlimplin and Bclisa in the Garden," featuring the CAS Chanber 
Theatre Puppets, and Lore 's famous "Lament," dedicated to his 
friend, bullfighter Ignacio Sanchez Mejias. 
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STATB COLLBQB 
OFFICE OF PUB C INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611, 
Shirley Doebel, News ure~u d. 
February 28, 1973 
ALL NDALE -- Pianist Gary Kirkpatrick of Interlachen Arts Acade y 
will present a recital of music by Schubert and eethoven at Grand 
Valley State Colleges, Sunday, March 11 at 3 p.m. in the Louis Arn-
strong Theatre, Calder Fine .Arts Center. Sponsored by GVSC's College 
of Arts and Sciences music department, t~e event is open to the public 
free of charge. 
Program pieces to "be perfor·ned by the outstanding artist-teacher, and 
member of the Dush~ Quartet at Interlachen, will include, Schubert's 
"Moments Musicaux, Op. 84" and "Fantasy in C Major, Op. 15 ( 'Wanderer-
Fantasie' );" and, eethoven',s "33 Variations on a Waltz by A. 
biabelli." 
Kirkpatrick, one of the ori inal members of the Interlachen Arts 
Acade y, has performed throushout the United States, and in urope, 
the Near ast, Central America, and Russia, to acclaim from public 
and critics alike. This year he will present recitals in Italy, 
Greece, Rumania, -and the U.S. 
A graduate of astman School of Music and the Acade y of Music and 
Dramatic Arts in Vienna, Austria, Kirkpatrick is winner of the 
Stepanov Piano Competition in Vienna and the International Piano 
Competition in Jaen, Spain. 
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I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
February 28, 1973 
Privite piano studertts of Julianne VandehWyrtgeard, 
assistant professor of musi~ at the College of Arts and Scieh~es of 
Grand Valley State Colleges, will present a recital on Thursday, 
March 8 at 3 p.n. in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. Sponsored by the CAS nusic department, the "Student Piano 
Recital" is open to the public free of charge. 
Performers and their recital pieces will be: 
Deborah Corn ell, Collese of Arts and Sciences senior piano 
najor fron Valdese, North Carolina, playing ''Sonata Pathetique, Op. 
13," by Beethoven; 
Janes Gunderson, Thomas Jefferson College freshman fro1:1
Jenison, presenting "Prelude - G Minor, Op. 23, No. 5, 11 by · 
Rachnaninoff; 
Marcia Bosits, suest senior year student froct Aquinas 
College and a Muskegon resident, in "Air ant'!. Variations," by Raneau; 
Linda Whitco1:1b, CAS sophomore clarinet major fron Moline, 
and Marlene Fletcher, CAS senior year saxophone oajor fro1:1 Lowell, 
playing two pianos in Moszkowski's "Spanish Dance, Op. 12, No. 2,'! 
Mrs. VandenWyngaard states that piano is a secondary instrunent in 
studies of Misses Whitconb and Fletcher. 
END 
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I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Tiur~9u Ed. 
F~~runry 28, 1913 
Cast reheo.rso.ls for Rc·ssini 's witty opera, "Barber of 
Seville," ere well un<lerway through the cooperation of the Opera 
Association ot Western Michigan ertd Coliege of Arts _ ~nt Scienc~a nusic 
e.nd theo.tre 1epe.rtnents at Grand Ve.lley State Collec-;e 's. To be per-
for~e~ in English, tbe popular wcrk is due at GVSC's Louis Arnstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Cent~r en Friday and Saturday, Mar~h 30 end 
31, and Friday, A~ril 6 at 8:15 p.n., ~nd on Su~day, April 8 at 3 p.h. 
Reserved ticket inforoation ±s e.ve.ilt~l::le e.t the J,ssociation office in 
Grand RapiJs, 454.-2684, or at GVSC's theatre l:cx cffice, 895-6611, 
ext. 696. 
Proc:.ucticn of "Darter of Seville 11 is a conlined effort of cor.munity 
and colle~e personnel, featuring telents cf professional perforners, 
and outstandin5 ~olleg~ faculty and students. 
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GVSC Release - 2 - February 28, 1973 
Pictured left to richt are, ~ulianne VandenWyngnard, rehearsal 
acconpenist, and nenber of GranJ Valley's CAS nusic faculty; Rex 
Eiku~ of nowling Green State University, Ohio, who will portray Count 
Alnaviv~; and, Nancy Hoover of InJiana, Pennsylvania, who will appear 
as Rosina. 
END 
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x.­­ :65^5"J s.65O­­gV
~--GVSC Release - 2 - February 28, 1973 
Pictured. left to riaht are, JcAnn Krhcvsky cf Grand Rapids who uill 
portray Dertha; A, O'Connor, also of Grand Rapids, who will appear as 
Don Basilio; and, Steve Christensen, GVSC student frcn Grand Haven, whc
will portray Fiorello. 
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szx$fz :;2wkBg^xBV ozE ,k&>f^2 ;^ RS 2x*' kB &xW5kB;^kxB »k^w u;z&w O 
uy- o;PP l;B' &xB&fz^V ;$;k*;5*f ;^ s8ye lxx>2^xzfV hxIk2 3zW2^zxBg 
,wf;^zf 5xU x""k&fV ;B' sz;B' d;Kk'2 zf&xz' 2wxK2E hxIk2 3zW2^zxBg 
,wf;^zfV e;*'fz tkBf 3z^2 efB^fzE
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
MARCH 1973 
All events are open to the public. 
Thursday, March l - Tuesday. March 13, 8:30 a.m.-10 p.m., Mon-Thurs.; 
8:30 a.m.-5 p.m., Fri.; 1-5 p.m. 1 Sat. & Sun: GVSC Manitou Hall Art 
Gallery features "African Sculpture," from the Segy Gallery, New York 
City. No adm. 
Thursday, March l - Friday, March 9, 8 a.m. - 5 p.m., weekdays: GVSC 
Mackinac Hall Art Gallery features ''Weaving and Bati  Exhibition,'' with 
works by Grand Rapids artists, Karen Hoekstra and Dora Rosenzweig. Do 
ado. 
Thursday, March l, 12 noon: GVSC ''One-A-Day'' Theatre presents ''Lorca: 
Celebration of Life and Death." Adn. 50¢. Studio Theatre, Calde.r Fine 
Arts Cent er. 
Thursday, Friday, and Saturday, March 1 2 2 & 3 2 8:15 p.n.: GVSC "One-
A-Day" Theatre productions, "Lost Carltoon," "Ro.ts," ';It Should Happen 
to a Doe," presented by the College of Arts and Sciences theatre 
departnent. Adm. $1. Studio Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, March I, 8:15 p.m.: GVSC concert featuring the Michigan Stnte 
University Jazz Band. Comtination tickets at $2 for the MSU concert and 
the March 9 Grover Washington, Jr. concert, available nt GVSC Bookstore, 
Louis Arnstrong Theatre box office, and Grand Rapids record shops. · 
Louis Armstronr, Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, Mnrch 4, 3 p.n.: GVSC Student Piano Recital. No adm. Louis 
Armstronr, Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 6, 7:30 p.m.: GVSC ''Misa ... Mrs ... Ms ... Myths'' series, 
"Wonen and Those Who Treat Then,'' Part B: "Wonen ant". Their Psyches,." 
panel discussion involving professionals in the field.of psychology. 
No adm. Roon 134-136, Lake Superior Hall. 
Friday, March 9, 8:15 p.n.: GVSC C?ncert featuring blues singer, 
Grover Washington, Jr. Tickets at $2 sold in conbination with March 7
MSU Jazz Band concert, available at GVSC Bookstore, Louis Armstrong 
Theatre box office, and Gran~ Rapids record shops. Louis Armstronrr 
Theatre, Calder Fine Arts Cetiter . 
.., more -
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GVSC Calendar of Events 
March 1973 
Thursday, Friday and Saturday, March 8, 9 & 10, 8:15 p.n.: GVSC 
Readers Theatre presents ''Lorca: Celebration of Life and Death,'' works 
by the fanous Spanish playwright and poet. Adn. to be announced. 
Studio Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, March 11 2 3 p.n.: 
of the Dusha Quartet fron 
Theatre, Calder Fine Arts 
GVSC recital with Gary Kirkpatrick, pianist 
Interlochen. Do adn, Louis Arnstrcnf 
Center. 
Monday, March 12 1 8:15 p,n.: GVSC Student Recital. Do adn. Louis 
Arnstrone Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 13 2 8:15 p.~.: GVSC Woodwind Quintet in concert. De 
adn. Louis Arnstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, March 24 2 8 a,n,-6· p.n.: GVSC.
Festival. Calder Fine Arts Center. 
State Solo and Enscntle 
Wednesday, March 28 - Friday, Anril 20, 8:30 e.c.-10 p.n .• Mon-Thurs.; 
8:30 a.n.-5 p.c. 1 Fri.; 1-5 ~.m., Sat. & Sun.: GVSC Manitou Hall Art 
Gallery, "Architecture Without Architects," a circulating exhil:-ition 
fron the Museun of Modern Art, New York City. No adn. 
Friday and Saturday, March 30 and 31, and Friday, April 6, 8:15 p.n.; 
Sunday, Aptil 8, 3 p.m.: GVSC College of Arts and Sciences nusic and 
theatre departnents and the Opera Association of Western Michiean 
present Rossini's inmortal opera, "Barber of Seville." Season ticket 
reserved adnission or advance reserved tickets@ evenine performances -
$3 center section, $2 side sections; natinec performance - $2 center 
section, $1 side sections. 
Tickets available i*mediately at GVSC's Louis Armstrong Theatre Box 
Office, Allendale, Michigan 49401, or at the Opera Association cf 
Western Michigan, Suite C, Waters Build.inc;; Grant IlapiC::s, Michip:an 
49502. Tickets nay te ordered ty mail et either of the atove locations, 
with note cf pre erred p~rfornance, nunber of tickets, check to cover 
cost, and self-addressed, stanped envelope. 
''Barber of Seville'' will be perforned at GVSC's Louis Armstronrr Theatre 
in the Calder Fine Arts Center. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
CALENDAR.OF EVENTS 
MARCH 1973 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING ,I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Thursday, Friday and Saturday, March l, 2 & 3, 8:15 p.m.: GVSC 
"One-A-Day" Theatre. production, presented by the College of Arts 
and S-::iences' theatre department. Adm •. to be announced. Studio 
Theatre, Calder ·Fine  Arts"Ceriter. .. ' 
Wednesday, March 7,· 8:15 p.m.: GVSC concert featuringoutstanding 
v.;.siting ensemble. Adm. to be announced. Louis Armstrong Theatre, 
,calder Fine Arts Center. 
Thursday, March 8, 3 p.m.: GVSC Student Piano Recital°. Nd adm. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, Friday and Saturday, March 8, 9 & 10, 8:15 p.m.: GVSC 
Reader's The?ttre presents "Lorca: A Celebration of Life and Death," 
works.by. Spain's outstanding playwright and poet. Adm. to be 
·announced •.. Studio Theatre,. Calder Fine Arts Center. 
. . - . 
Friday, March 9, 8:15 p.m.: GVSC Woodwind Quintet in concert. No 
adrn. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
. ,_\ 
' . . 
Sunday, March 11, 3\ :e-m.: GVSC. Gary Kirkpatrick, pianist of the ., 
Dusha Quartet .in recital. No adm. Louis Arms~rong. Theatre, Calde_r 
#l±,,ne Arts Center.6s~~.'u.u(2,~. s:i.~~~M.~ .. / .,,,~ a&),tt,;; . 
....::~=~·.t=::,:,~, ~~ .~,.,., ,g_~. tJ:OlO~a~~ ~ · , 
Sat~mh24, ~m.- p.m. :~ GVSC. State Solo and Ensemble 
Festival. Calder Fine Arts Center. 
F·riday,-sSaturday, March :: O and 31 and Friday, April 6, 8:15 p.m.; 
Sunday, April B, 3 p.m.: GVSC College of Arts and Sciences  music 
and theatre departments and the Opera Association of Western Michigan . 
present Rossini's immorta  opera, "Barber, of Seville." Season ticket-···· · 
reserved admission or advance reserved tickets@ evening performances.--
$3 ·cente~ section, $2 side sections  matinee performance -- $2 center 
section, $1 side sections. Tickets availab e immediately at GVSC's
Louis Armstrong Theatre box office, Allendale, Michigan 49401, or 
at the Opera Association of Western Michigan,. Suite C, Waters· 
Building, Grand Rapids 49502. Tickets may be ordered by mail at · 
either of lthe above locations, with note of day .of performance, number 
of tickets, check to cover cost, and self-addressed, ... stamJ?._ed envel:-o~f~. 
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s00'G"W;vFFG "GWvmG5Pi PkG CG5G"gF n0’"WG vW v5PG5mGm V0" WP’mG5PW 0V 
g5K FG;GF 0V fgnHC"0’5m v5 PkG VvGFml .P IvFF n05Pv5’G PkvW W'"v5C gW 
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d0'G s0FFGCGi d0FFg5ml
8TATB COLLl!IOl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 2, 1973 
ALLENDALE -- Aerial photography of Michigan waterways and coastline 
was the goal of eight students from Grand Valley State Colleges and 
their professor as they prepared to take off in two planes supplied by 
Burgess Aviation of Holland and Grand Haven, in late February, The-~~oup's 
flight from Holland, for some the first in a small plane,. resulted in 
over 500 photos of both an environmental and artistic nature. 
Taking advantage of clear weather and good contrast details found in 
light snow cover, the annual winter flie;ht is part of a "Black and 
White Photography Course~ offered by GVSC's College of Arts and Sciences 
physics department. Taue;ht by physics professor Curtis Mennine;, a
Coopersville resident, the gener~l course is intended for students of 
any level of background in the field. 
an evening offering.at the college. 
It will con,t.inue this spring as 
Pictured kneeling, left to right, are Greg Slating of Pontiac; Kathy 
Kik, Byron Center; Prof. Menning; Willard Brown, Bloomfield Hills; and, 
Ron Rasmussen, Westfield, N.J. Standing, 1. tor., are Willian 
Uildricks of Holland; Pat Swank, Ada; Mike Kvicala, Westland; and, 
Chris Anderson Han, Manistee resident. 
The flight becane a cooperative venture Prof. Menning reported as one 
of the pilots was Dr. Richard Brockmeier, professor of physics at 
Hope College, Holland, 
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GRANO VALLEY
STATB COL.L.BOI! 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
arch 2, 1973 
ALLENDALE -- Chicago blues artists, Sam Lay and his band, ighty Joe 
Young, and Lucille Spann, will highlight a "Blues Concert'' at Grand 
Valley State Colleges' Louis Armstrong Theatre on Tuesday, arch  at 
8:15 p.n. The event in Calder Fine Arts Center is sponsored by 
Thomas Jefferson College and GVSC's activities fee. Tickets at $1.50 
are available at tho GVSC Bookstore; in Grand Rapids at Record Hut, 
Dodds Records, Che·ss King, Records Unlinited, and Flening Rat; or 
at-the-door. 
San Lay, forner drunmer with Paul Butterfield, and Lucille Spann, who
was a h~adliner at the 1972 Ann Artor Blues and Jazz Festival, are 
playing a return engage ent at Grand Valley, Two years ago, they 
were billed in the opening of OVSC's concert with Sha Na Na. Tuesday's 
concert will be the first visit by ighty Joe Young, also a headliner 
at the 1972 Festival in Ann Arbor. 
END 
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TO: FLAIR 
Beth Amante, Stuient Assistant 
Shirley Doeael, News Bureau Ei. 
March. 2, ·1973 
"Here you are olci Eiwari, see what you can io with Q-tips," Mar aret 
Bilsky, f.or:mer Kenowa Hills elementary teac_her, ani current supervisor 
of Grani Valley State Colleges. Day Care Center, statei as she haniei 
her youni wari a paintbrush su1tst.itute. · ''Blue ~or blue, ah~ rei for 
rei," she saii iipping each eni of the Q-tip into miniature paintpots. 
Everything at the GVSC Center is miniaturei everything but its oals 
anci objectives. For Grani Valley'~ stuient-parents, the Day Care 
Center has come to ~y:mbolize an environment of creativ~ eiucation 
ani enuine care. 
The Center, which 1te an in the fall of _1972, is ,a cooperative effort 
to establish faciliti·es for the pr·e-school· children of collete students. 
Uncier the overall iirection of Mark ~ubin, cooriinator of student 
auxiliary activities, the Center relies heavily on the assistance of 
Mrs. Bilsky, an Advisory Board, college faculty, and eiucation ani child 
psychology majors at GVSC, who ain first-hand experience in working 
with pre-school children. Most c~llege student services at the Center 
' . 
are on a volunteer basis, but consistant schedules are maintained to· 
- more -
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insure ample staff-child relationships. 
A set a uidelines on the "philosophy" :·of the ·Center is iven. each 
student volunteer in a handy ''how-to'' booklet, pre ared by Mrs. 
Bilsky. In it she explains, ''We have as few rules ~s possible in 
the Center, and these deal primarily with health and safety. Do 
not lecture or scream at a child. For example, if a child runs· 
through the house, .simpl~ put your arm around him and expl~in that 
he may hurt himself or someone else.'' 
First housed in GVSC's original Farmhouse, the Center recently 
moved to more spacious quarters at 4556 Lake Michigan Drive, on 
M-45, west of the college entrance. Operating from 7:45 a.m. to 
5:15 p.m., the Center has 36 current enrollees, but no more than 
25 -child_ren are in attenliia_nce at one time. Tuition is minimal, 
ranging from $10 to $20 per week, depending on the number of hours 
the child attends. 
Each chili is. encouraged to use healthy inde endence. Fro:n ha.n ing 
up his or her own coat, to being responsi~le for- clean-up, the child 
is continuously confronted with inde endent challenges. Prog~am 
content ranges from creative arts to science and math skills, and in-
cludes language and motor development. The children choose their own
materials and although a craft such as painting or clay modeling is 
offered daily, the child is allowed to choose to participate or not. 
- more -
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Each child at the Center learns in an environment where his sug estions 
are met with consideration. This spontaneous interchange ~as seen 
recently as one volunteer recruited performers for a theatrical 
product ion of . "The Threte Little Pigs. 11 The· words' of a littl.e maverick. 
actor momentarily stopped action for an explanation pause as he 
asked, ''Can't we all be the Billy Goat's ruff? ' 
END 
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Days are full of challenge for GVSC stuient·volunteer, Naiine 
Tringali, at the college's Day Care Center.· Miss Tringali sol es 
a probl:em for little Jannina Beam and: helps Desi Meinarii with a
alock creation at the same time. 
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wMMa3uwMa rr a­YpVW2Rp 2VRpWY2CgY2$V $" Y6p Y6pgYUp UpW$PUTpW $" 
L$U$VY$ gVF c$VYUpgmi 2VTmPF2VC gYYpVFgVTp gY W2­ aVCm2W6 gVF EUpVT6 
Y6pgYUp qU$FPTY2$VWi 2W qmgVVpF k2Y62V g YpVrFgI SBgVgF2gV L6pgYUp 
L$PUiS $""pUpF cgUT6 mb Y$ Do "U$G dUgVF xgmmpI AYgYp B$mmpCpWl L6p 
Y$PUi Wq$VW$UpF fI Y6p B$mmpCp $" wUYW gVF AT2pVTpW Y6pgYUp FpqgUYGpVYi 
2W $qpV Y$ gmm Y6$Wp 2VYpUpWYpF "U$G Y6p gUpg T$GGPV2YIi gW kpmm gW 
Y6p T$mmpCpl
LUgVWq$UYgY2$Vi m$FC2VC gVF qpU"$UGgVTpW gUp 2VTmPFpF 2V Y6p T$WY $" 
hyDyi k2Y6 "$$F gVF 2VT2FpVYgmW p­YUgl wqqm2TgY2$VW k2mm fp Up8P2UpF 
qU2$U Y$ c$VFgIi cgUT6 yDl EPUY6pU 2V"$UGgY2$V GgI fp WpTPUpF "U$G 
Y6p BwA Y6pgYUp FpqgUYGpVYi Ypmpq6$Vp ,Norbbyyi p­Yl -,ol
t62mp 2V L$U$VY$i Y6p Y$PU CU$Pq k2mm 6gRp gV $qq$UYPV2YI Y$ 2VYpUR2pk 
GpGfpUW $" $Vp $" Y6p mgUCpWY qU$FPTpUW $" Y6pgYUp "$U T62mFUpVi Y6p 
n$PVC 1p$qmp $" L$U$VY$i gVF Y$ GppY k2Y6 7$fpUY spVpFpYY2i kpmmr5V$kV 
YpgT6pU gVF gPY6$U gY n$U5 -Vl L$U$VY$ Y6pgYUp qpU"$UGgVTpW k2mm 2Vr
TmPFp gV $qpUgi g UpqpUY$UI qmgIi gVF gV p­qpU2GpVYgm qU$FPTY2$Vl
.V c$VYUpgmi Yk$ UpqUpWpVYgY2Rp qU$FPTY2$VW 2V EUpVT6i gVF $Vp 2V aVCm2W6
k2mm fp R2pkpFi gW kpmm gW Y6p $qq$UYPV2YI Y$ GppY cVpl d2Wpmp sgUUpY $"
cTd2mm -Vli Sk6$ 6gW W2VCmpr6gVFpFmI pWYgfm2W6pF g FUgGgY2TW qU$CUgG 2V
Y6p qPfm2T WT6$$m WIWYpG $" 9PpfpTlS
$Y6pU
EUpp Y2Vp Y$ p­qm$Up Y6p GgVIeTPmYPUgm gFRgVYgCpW $" f$Y6 T2Y2pW k2mm 
gmW$ fp g""$UFpF FPU2VC d x A v W  SBgVgF2gV L6pgYUp L$PUlS a3u
STATB COLLBQl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 3, 1973 
ALLENDALE -- Extensive investigation of the theatre resourc.es of 
Toronto and Montreal, including attendance at six English and French 
theatre productions, is planned within a ten-day ''Canadian Theatre 
Tour,'' offered March 16 to 25 from Grand Valley State Colleges. The 
tour, sponsored by the College of Arts and Sciences theatre department, 
is open to all those interested frora the area community, as well as 
the college. 
Transporta~icn, lod~ing and performances are included in the cost of 
$121, with food and incidentals extra. Applications will be required 
prior to Monday, March 12. Further infornation may be secured from 
the CAS theatre department, telephone 895-6611, ext. 485, 
While in Toronto, the tour group will have an opportunity to interview 
nenbers of one of the largest producers of theatre for children, the 
Young People of Toronto, and to meet with Robert Benedetti, well-known 
teacher and author at York Un. Toronto theatre performances will in-
clude an opera, a re ertory play, and an experinental production. 
In Montreal, two re resen~ative productions in French, and one in English 
wil~ be viewec:, as well as the opportunity to meet Mne. Gisele Barret of 
McGill Un., ''who has single-handedly established a dranatics progren in 
the public school systen of Quebec." 
other 
Free tine to explore the many/cultural advantages of both cities will 
also be afforded during GVSC's "Canadian Theatre Tour." END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 5, 1973 
ALLENDALE -- "Heimaey: Destruction of an Island," will be topic 
of an illustrated eyewitne~s account by Dr. Richard Lefebvre of Grand 
Valley State Colleges at Fountain Street Church, Grand Rapids, on 
Sunday, March 11 at 6:30 p.m. The lecture by Dr. Lefebvre, one of few 
scientists recently allowed on the threatened Icelandic coastal island, 
is open to the public free of charge. 
Dr. Lefebvre is chairman of the College of Arts and Sciences geology 
department at GVSC. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 5, 1973 
AL LEH DALE The Wood.wind Quintet of Grand Valley State oll .eges 
performs in a concert of works rnriging from classical to contemporary 
on Tuesday, March 13 at 8:15 p.n. in GVS 's Loui~ Armstrong Theatre .
Sponsored by the ollege 0£ Arts and Sciences .nusic department, the 
event in alder Fine Arts enter is open to the public free of ch~rge. 
First organized in the fall of 972, th~ Quintet is co~posed of out-
stapding Michigari musicians, all menbers of t~e AS music departnent 
applied teaching faculty. Its nembers are, Paul Grischke, clarinetist, 
AS assistant profes~or of cusic and nenber of the Grand Rapids 
Syriphony; Alice Dearden, flute, nemuer of _the Michi~an State University 
Synphony; Judith Geerdes Allnan, oboe, currently conductor of o~oe 
ti,.. . ) . 
sectional rehearsals of the Grand Rapids Youth Sy~phony; and, Thonas 
Working, French horn, first horn with the Kalamazoo Symphony. 
Woodwind Quintet proe;ran pieces on the 13th at Grand Valley will be: 
"Divertinento,'' by Joseph Ha.ye n; "Quintet for Wcodwinds," l, y arl 
Nielsen; and "Quintet II for Wooc.wind I_nstrunents, 11 by Alvin Etler, 
contenpcriry American cocposer. Virtuoso solos by each woodwind 
perforner will highlight the final sections of Nielsen's work. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LAND NG ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doe~el, News Bureau Ed, 
March 8, 1973 
ALLENDALE -- ''Field excursions are an essential part of our geological 
·program, for they provide us with the o~portunity for first-hand 
application of book knowledge,'' Dr. Jack Henderson of the College of 
Arts and Sciences geology depart~ent at Grand Valley State Colleges 
states. With this in mind, he and Dr. Willian Neal of the iepartnent, 
will accompany twenty-seven GVSC Geology Club nenbers on a seven-day 
study tour across the Southern Appalachian Mountains during March 19-25  
The automobile trip across the Cumberland_Plateau of Kentucky and 
Tennessee to the Great Smoky Mountains and Appalachian Piedcont of 
North Carolina, will attempt to reconstruct 300 million years of 
Appalachian development through exa ination of key rock exposures along 
the rou.t e. 
Dr. Henderson continued, ''On this trip we will see how rocks in the 
Eastern Appalachians have been uplifted, heated, and compressed against 
the less-deformed rocks of the Cumberland Plateau. Among other features, 
we will study now man has affected the Appalachian landscape during the 
past 150 yee,rs." 
Taking part in the fi.eld study will be GVSC Geology Club members: 
Arcadia resident: Robert Joseph Toneu, senior year CAS geology majcr. 
Byron Center resident: Douglas G. Thorpe, 9571 s. Division, CAS junior 
year geology najor. 
- more -
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Charlotte resident: Loyal E, Suntken., Ro.ute 5, CAS junior ye~r geology 
oajor. 
Dearborn resident: Michael J. Kaninski, 2832 Bennet, junior year CAS 
,:;eology oe.jor. 
Frenont residents: Mark R. Arnold, 9 E. Oak, and David E, Johnson, 
214 East Ave., both junior ye•r CAS geology najors. 
Fruitnort resident: Donald F. Reck, Jr., 5135 s. Hilton Park, senior 
year CAS geology najor. · 
Grand Haven resident: Thanas M. Bee, 1605 Hillcrest, senior year CAS 
geology najor. 
Grandville resident: David G. Waggoner, 3326 Wayburn, GVSC freshne.n 
planning a najor in .geoloey. 
He.nilton resident: Clare L .. DenBesten,. 4055 142nd Ave., juuior year 
CAS geology ne.jor. 
Holland resident: Richard A. Williatis, 3895 142nd Ave .. , senior year 
CAS earth science major. 
Jackson resident: Jill. Broughtbn, 1200 Gilroy Rd., junior year CAS 
eeology najor. 
Kentwood resident: Tinothy L. Baker, 4829 Curwood, GVSC freshnan 
planning to ne.jor in geology. 
Ludinston resident: Jerrel H. Sorensen, C-7 Re.snussen Rd., senior year 
CAS anthropology najor. 
Muskegon resident: Patricia E. Videtich, 1805 E. River Rd., GVSC 
freshnan planning to najor in ecology. 
Northeast Grand Rapids residents: Janes R. Hiler, 2532 Foster, junior 
year CAS earth science oajor, and Jeffrey R. Martin, 907 
Parkway Dr., GVSC sophonore planning to najor in geology. 
Northport resident: Janes J. Vonholt, R.R. #1, .junior year CAS 
geology oaj or .. 
Northville resident: Douglas J. Sartoris, 18271 Je.oestown Circle, 
GVSC sophooore planning to major in geology. 
Northwest Grand Rapids resident: Lawrence M. Austin, 1508 Walker, 
junior year CAS geology l!lajo,r. 
Southeast Grand Rapids residents: Eric L. ·Christrup, senior year 
CAS earth sciences najor; John Pedden, 230 El Centro Blvd., 
junior year CAB geology najor; Robert L. Sinke, 6464 
Eastbrook, senior year CAS; earth sciences major;- and, 
Ken Olson, 3901 Fuller, senior year CAS earth sciences najor. 
- nore -
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Southwest Grand Rapids resident: Roger A. Haskins, 4636 Burton, seni6r 
year CAS geology oajor. 
Wheaton. Maryland resident: Susan M. Marcus, 2020 Henderson Ave., 
senior year Thonas Jefferson College geology student. 
Wyoning resident: Elton R. VanDentoorn, ~5 Wexford, junior year CAS 
eeology no.jar. 
END ' 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bur~au Bd. 
March B, 1973 
f~LENDALE -~ The Coll~ge of Arts and S~iences history department at 
Gr~nd Valley State Colleses announces the openine of its annual competi-
tion based on student research es~ays on historical subjects, named to 
hJ~or one of GVSC's ~arly faculty nembers. The ''Quirinus Breen Prize 
Coi:petition," carrying e. cash avard of $100, end designation as "Dreen 
Scholer for 1973,'' is open to all ~tudents and/or graduates enrolled in 
nny College of Arts and Sciences course durins Sfrin6, summer or fall 
teros of 1972, or winter term 1973. 
Competing essays may include class assignnents cir those vritten 
especially for the competition. Furt~~r detail~ may be secured from 
the CAS history department, telephcine 895-6611, ~xt. 298. Deadline 
for entries vill be Friday, Mar~h 30, 
Judging by three meobers of the CAS history department vilL decide the 
yee.r's winner, or concur that the prize will be carried to nex~ year's 
corn.petition. 
The annual competition, begun in 1972, ,bears the nene of Dr. Quirinus 
Breen, a neober of GVSC's history departnent faculty fron 1965 to 1968, 
and distinguished 1920 alumnus of Calvin College Theological Seminary. 
Presently retired in Eusene, Oregon, Dr. Breen is Eoeritus Pro~essor 
of H:i:story, Un. of Oregon, a founder of the Rennaisance Society:·e:f 
Anerica, and author of a number cf books, inclu~inc, JOHN CALVIN: A 
STUDY IN FRENCH HUMANISM. END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 9, 1973 
ALLENDALE -- Five men and seven women comprise the first student class 
of nursing at Grand alley State Colleges. The twelve are ta ing part 
in the College of Arts and Sciences School of Health Sciences' program 
which was initiated under the direction of Dr. era Brand in January 
1973. 
Leading tc the G SC Bache1or of Science in Nursing degree, Dr. Brand 
describes the program as one ''preparing the nurse practitioner, capable 
of functioning in many health care situ~tions, assuming traditional 
roles as well as expanding roles of providing primary health care.'' 
The new program, which is based on two years study of ''core'' courses, 
followed by intensive nursing study at the Junior and senior levels, 
prepares graduates for eligibility to ta e the State Board liscensuring 
examination to become a Registered Nurse (R.N.). 
Grand alley's first nursing class of twelve are all Juniors, and will 
complete their program August 31, 1974. Their course studies will 
include a summer session to finish the program by that time. Dr. 
Brand explains, ''In the future, a new nursing class will be admitted 
only once each ~ear in September, and we will not continue the summer 
sessions for some time.'' 
- more -
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Besides intensive studie.s on-canpus, each student works in comnunity 
clinical facilities, spending five weeks in one facility, and four in 
another of a different nature during each. term. Cooperating facilities 
include, the Ottawa County Connunity Haven in Eastmanville; Hudsonville 
Christian Nursing Home; Kent County Health Department; Franklin Hall, 
West Side Complex, and Sheldon Complex, Grand Rapids. 
On-campus and off, students are afforded teaching by School of Health 
Sciences faculty, as well as. the expertise of teaching by area 
physicians. For exanple, Donald Waternan, M.D. of Grand Rapids, has 
guided the class through essentinls of the pediatric examination, 
while Keats ining, M.D., also of Gr,nd Rapids, teaches the essentials 
of adult physical exanination. 
Nursing students of Grand alley's initial class are: 
Carold Biela of 2332 Rollin~ Hill, SE, Grand Rapids. 
Evelyn Goff, 11446 Lakeshore Dr., Grand Haven. 
Joy Haagsma, 579 Hill, •hitensville, Maryland. 
Dale Haa-ksna, 73 East 14th St., Holland. 
Dee Keating, 831 Lockwood, Royal Oak. 
Kenneth McNeely, 4638 an Covner, SE, Grand Rapids. 
Robert Norgan, 325 Jennings Landing, Battle Creek, and 
Gary Norgai, 325 Jennings Landing, Battle Creek (brothers). 
Ellen Snith, 136th St., Sand Lake. 
Gay Steren erg, 560 Spaulding, SE, Granc Rapids. 
Louis Sytsma, 4834 Grettel Ave., Constock Park. 
icki anSingel, 128th St., Grant. 
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~(;_)'ff ice f C llege Relations 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
March 9, 1973 
NOTE TO MEDIA: 
The attached ''Climate of West Allendale,'' will be a monthly compilation 
by the College of Arts and Sciences department of environnental sciences 
~ at Grand Valley State Colleges. We will be sending a copy as soon as 
I~ it is conpiled at the end of each nonth, in hopes you nay find it 
infornative for residents of this vest-central Michigan area. 
Although not es yet designated an official weather observing station, 
the departnent of eDvironnental sciences has conpiled the data under 
standards of the National Weather Service, National Oceanography and 
Atnospheric Association. 
In the near future, we will also be able to send you monthly compila-
tions by the CAS department ct environnental sciences of high, low, and 
monthly average measurements of the Grand River at Allendale. The 
GVSC departnent has been appointed official observer of Grand River 
water levels with data conpiled fron an installed standard U.S. Geodedic 
Survey River Gauge, used by the u.s.·G.S. de.ta center in their Great 
Lakes water level studies. 
The proJects at GVSC are under the respective direction of Frederick 
Bevis, faculty menber of the CAS department of environnental sciences, 
and Dr. William D. Yerkes, chairman of the department at Grand Valley. 
Shirley Doebel 
News Bureau Editor 
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Month 
January 
February 
March 
April 
May 
June 
July 
August 
September 
October· 
November 
December 
Climate of West Allendale 1972
(1/2 mile N. of M-45 and 9 
miles Inland from Lake 
Temperature (OF) MichiganfilwE* Snow Soil Tempera-
ture(°F) at or Fall 
X Max. X Min. PrecfR· 
---- ches------
29,9 12.2 2,39 37,8 
32.1 14.1 1,73 22,9 
42.2 21.9 2,33 19,7 
56,5 30.1 3,34 1.4 
74.1 42.5 1.41 0 
76.2 50.6 3,90 0 
83,9 56,9 4.44 0 
80.9 56.6 7,29 0 
71,9 51. 8 3,62 0 
56,1 36.1 3,36 2.2 
42.3 32,5 2.34 7,8 
32,7 23.1 4,67 32,9 
Total: 40.82 124,7 
High Temperature: 96°F, July 22, 1972. 
Low Temperature: -23°F, January 16~1972. 
Max. Rainfall (In.): 2.44, July 15, 1972. 
Max. Snowfall (In.): 7,0, December 16, 1972. 
811 Depth 
32,3 
31.5 
31,7 
43.9 
59,6 
65,0 
71. 4 
67, 8 
62.6 
51.3 
41.4 
34.2 
Frost Free Period: June 11, 1972 to October 9, 1972, 
1972-73 Snowfall (In.): 42.9 (as of January 1, 1973), 
*Melt water equivalence of snowfall 
"Frederick B. Bevis 
Depart'ment of Environmental Sciences, CAS 
Gr.and Valley State College 
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CLIMATE OF WEST. ALLENDALE 
(1/2 mile N. of M-45 and 9 miles inland from Lake Michigan) 
JANUARY 1973 
Average Daily Maximum Temperature(° ): 35.  
Average Daily Minimum Temperature (°F): 21.  
Days with Temperatures exceeding 32°F: 20 (18 consecutive) 
High Temperature: 57°F, January 26 
Lo~ Temperature: o°F, January 7 
Average Soil Temperature (°F), 8" Depth: 32.5 
MWE* or Precipitation (inches)~ 1.72 
Maximum Rainfall (inches): 0.53, January 3 
Snowfall (inches): 14.3 
Maximum Snowfall (inches): 6.5, January 9
1972-73 Snowfall (inches): 57.2 (as of February l, 1973) 
* Meltwater equivalence of snowfall. 
Frederick B. Bevis 
Department of Environmental Sciences, CAS 
Grand Valley·state.Colleges 
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CLIMATE OF WEST ALLENDALE 
(1/2 mile N. of M-45 and 9 miles inland from Lake Michigan) 
February 1973 
Average Daily Maximum Temperature (°F): 35,1 
Average Daily Minimum Temperature (°F): 17,0 
Days with Temperatures exceeding 32°F: 21 
High Temperature: 46°F, February 4 and February 
Low Temperature: 0 -19 F, February 17 
Average Soil Temperature (OF), 8 II Depth: . 31, 7 
MWE* or precipitation (inches): 1,53 
Maximum Rainfall (inches): 0,31, February 2 
Snowfall (i~ches): 23,25 
Maximum Snowfall (inches): 5,3, February 25 
Most snow on ground (inches): 7,5, February 25 
28 
197~~73 Snowfall (inches): 74,4 (as of March 1, 1973) . 
Days clear: 7, Days cloudy: 21 
* Meltwater equivalence of snowfall. 
Frederick B. Bevis 
Department of Environmental Sciences 
Grand Valley State Colleges 
College of Arts and Sciences 
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CLIMATE OF WEST ALLENDALE 
(1/2 mile N. of M-45 and 9 miles inland from Lake Michigan) 
MARCH,. 1973 
Avverage Daily Maximum Temperature (~F): 52.6 
Average Daily Minimum Temperature (°F): 33.6 
Days with Temperatures exceeding 32°F: 31 
High Temperature: 71°F, March 14 
Low Temperature: 16°F, March 21 
Average Soil Temperature (°F), 811 Depth: 37.4 
Last Day with Soil Frost: March 6 
MWE* or precipitation (inches): 2.48 
·Maximum Snowfall (inches): 7.5, March 17 
Most snow on ground (inches): 6.o, March 17 
1972-73 Snowfall (inches): 82.6 (as of April 1, 1973) 
Days clear: 10; Days partly cloudy: 
* Meltwater equivalence of snowfall. 
Frederick B. Bevis 
Department of Environmental Sciences 
College of Arts and Sciences 
Grand Valley State Colleges 
6; Days overcast: 15 (13 with 
rain . 
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CLIMATE OF WEST ALLENDALE 
(1/2 mile N. of M-45 and 9 miles inland from Lake Michigan) 
MA~CH, 1973 
Avverage Daily Maximum Temperature (°F): 52,6 
Average Daily Minimum Temperature (°F): 33,6 
Days with Temperatures exceeding 32°F: 31 
High Temperature: 71°F, March 14 
Low Temperature: 16°F, March 21 
Average Soil Temperature (°F), 811 Depth: 37. 4 
Last Day with Soil Frost: March 6 
MWE* or precipitation (inches): 2.48 
Maximum Snowfall (inches): 7 5, March 17 
Most snow on ground (inches): 6.o, March 17 
1972-73 Snowfall (inches): 82.6 (as of .April 1, 1973) 
Days clear: 10; Days partly cloudy: 
* Meltwater equivalence of snowfall. 
Frederick B, Bevis 
Department of Environmental Sciences 
College of Arts and Sciences 
Grand Valley State Colleges 
6; Days overcast: 15 (13 with 
rain . 
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CLIMATE OF WEST ALLENDALE 
(l/2 mile N. of M-45 and 9 miles inland from Lake Michigan) 
APRIL, 1973 
Average Daily Maximum Temperature (°F): 56,9 
Average Daily Minimum Temperature (°F): 35,l 
High Temperature: 76°F, April 18 and 20 
Low Temperature: 8°F, April 11 
Average Soil Temperature (°F), 811 Depth: 47,3 
Maximum Rainfall (inches): 0,85, April 22 
Precipitation or MWE* (inches): 3,82 
Maximumt St'lowfall .. (inches) : 5. 3, April 10 
Most snow on ·ground .. (incnes):. 8,0; April 10 
1972-73 snowfc;tll·(inches);: 92.8 (as·of May·l, 1973) 
Days clear: 13: Days partly.cloudy:JlO; ~ays o~ercast: 7.: 
Days with rain: 14 
*Meltwater equivalence of snowfall. 
Frederick B. Bevis 
Department of Environmental Sciences 
College of Arts and Sciences 
·Grand Valley State Colleges 
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Shirley Doebel, NBEditor 
March 9, 1973 
ALLE DALE -- "Prescription: Relief of Remed:i:-al Teaching Problens, 11 
will be focus of an all-day Educational S~udies Insti~ute workshop at 
Gran~ Valley State Colleges, Friday, March 16~ comnending at 9 a.n  in 
roon 174, Lake Superior Hell. 
Highlight of the event, sponsored by ESI Special Education, will be 
presentations on renediation of learning disabilities ty Dr. Corrine 
E. Kass, nationally-known lecturer on the topic, and profess6r of 
special education at the Un. of Arizona. 
Further information concerning attendance at the workshop nay be 
secured fron the ESI office, telephone 895-6611, ext. 391, 
Dr. Kass' career has included research associate at Un. cf Illinois; 
faculty nenber of Calvin College; end, consultant with the u~s. Office 
of Educp.tion. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Eel. 
March 12, 1973 
ALLENDALE -- A "Regional Plannin  Workshop 1: for ar~a township, 
municipal, and county board iepresenta.tives, will be held Friday and 
Saturday, March 23 and 24, sponsoree by the Coll~ge of Arts and Sciences 
environmental sciences department of Grand Valley State Colleges. 
Limited to 25 parti~ipo.n s, the w6rkshop ''is designed to provide 
citizens ser in  as decision-~akers ... with the basis for a working 
knowledge of the precesses and deterciners in conprehensive regional 
plannins." 
Re~istr~tic~ will comnence a~ 7 p.m. on Friday, with both the evening 
and ell-day Saturday session, to ~e held at the College Inn, just 
opposite GVS~'s canpus on 48th Ave., Allendale. 
Utilizing the technique of "ga.ne simulation,1' developed by the Un. of 
Michi an, and adnpted to local conditions for Grand Valley's workshop, 
pa.rticipo.nts will explore "relationships which exist cetween socio-
economic factors, the political process, and ecological and environmental 
con•traints which allow for the development and in?lenentation of a land 
use plan for the reBion~" The technique graphically follows such a
plan on a giant topogra.'phic "gane" board and through use of calculators 
for such decisions as taxation. 
Workshop leader will be Fredefick B~vis of the CAS environmental sciences 
dep~rt~ent, assiste~ by Dr. William Yerkes, chai~nan of the departnent; 
and five student helpers. END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 12, lS73 
ALLENDALE -- Over 200 students frorn ~rea high scho6l chemistry and 
physics c lasses are expected at a "Workshop in Environrnental Pollutants'' 
at Grand Valley State Colleges, Wednesday, March 21. 
Talks on pollution, neasurenent instrument demonstrations, and ''hends-
on" laboratory experiments with phosphates, are planned, followinP; a
9 a.m. velcome in room 132, Lake Huron Hall. Spons6red ty GVSC's 
College of Arts and Sciences chenis ry departrnent, students attending 
will represent Conetock Park, Creston, Godvin .lie±ghts, Grand Rapids 
Central Christian, Jenison, Rockfor.d, and Sparta High Schools. 
Those takine part in the workshop fro- Grand Valley will include, 
Dr. Ronald Ward, assis ant dean and associate professor of the College 
of Arts and Sciences; Drs. Charles KnDp and John Gracki, and Eileen 
·pare' of the CAS chemistry department. 
END 
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ISTATB, COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed . 
. March 12, 1973 
ALLErH~P.LE -- A new "Polish Literature 11 course, of:fered each Monday and 
Thursday evening~ fiom 7-9 p.m. at West Side Conplex, Grand Rapids, Joihs 
Grand Valley State Colleges' increasing comnunity service, cor.nencing 
Thursday, March 29, 
The new ten~week course, to be taught by Christine Rydel of GVSC's 
College cf Arts and Sciences foreign language departnent, will be 
offere~ in English for five credit hours. Cost ~ill ~e $80, plus $14 
for books, payable on the fiist evening of classes. 
Offered for the first tine in this area, Miss Rydel states, ucourse 
study will ecphasi e the continuity of Polish culture .fron the 10th 
cehtury to the present. Lectures will deal with literary 2oveoent 
developnents, touching in the first few weeks on those prior to the 
19th century, and ~hen concentratihg on later 19th and 20th century 
literature. Hi5hlights will be outstanding Foli~h authors such as 
Sienkiewicz, author of QUO VADIS; Michiewicz; and, AncrzeJewski, whose 
book was adapted to the novie 'Ashes and Dianonds,' 11 
Further information concernine GVSC's "Polish Litera.ture: 1 course nay 
be secured froc Miss Ryadel at 895-6611, ext. 220 or 203, 
Miss Rydel, assistant professcr at Grand Valley, is a resident of 
604 s. Ferry, Grand Haven. 
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19TAT& COLLB08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 14, 1973 
ALLENDALE -- One hundred-fourteen students are cand~dates for 
graduation from Grand Valley State Colleges at the end of winter term, 
1973. One hundred-eight completed their studies within the College of 
Arts and Sciences of GVSC's cluster colleges, while five completed 
studies at Thomas Jefferson College, and one at William James College. 
Eighty are candidates for the Bachelor of Science degree. from Grand 
Valley State; thirty-one for the Bachelor of Arts desree; and, three 
for the Bachelor of Philosophy. 
Among the 114 candidates ~re (is): 
Allendale resident: Janice K. McCubbin, 11375 Maple Court, D.S. degree, 
biology major, CAS student. 
Coopersville resident: Marcia C. Moore, 142 Pinoak Dr., B.S. degree, 
psychology major, CAS student. 
Fotintain resident: Mary L. Highfill, R. #1, B.A. degree, art major, 
CAS student. 
Grand Haven residents: 
degree, Spanish major; 
environmental sciences 
Arts and Sciences. 
Christine L. Hathaway, 14623 Lakeshore, B.A. 
Susie Jo Matthews, 201 HF Elliott, B.S. degree, 
major. Doth were students of GVSC's College of 
Holland residents: Gerard A. Bose, 261 W. 22nd St., B.A. degree, 
history major; Wanda A. Driy, 302 W, 22nd St., B.A. degree, behavioral 
science major; Bruce J. Knapp, 99 HF E. 17th, B.A. degree, English 
major; Carol L. Knoll, 6331 146th Ave., E.A. degree, history major; 
David H. Manting, 378 HF Central, D.S. degree, sociology major; 
Thanas E. Rooks, 106 w. 29th, E.S. degree, behavioral science 
oajor; William L. Uildriks, 180 E. 27th St., D.S. deg·ree, physics I:la.jor;
an~, Alan K. Yanaoka, 769 Paw Paw Dr., D.S. degree, economics major. 
All have been students at GVSC's College of Arts and Sciences. 
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Hudsonville resident: Philip J. Strick, 6340 14th, R.R. #1, D.S. 
degree, business administration major, CAS student. 
Ludington residents:: .An~ J. Clapper, 707 West Tinkhan, D.S. degree, 
English and social studies group majors, socJology eophasis; Marilyn 
L. Hamnerle, 1019 N. William St., D.S. degree, biology J:1ajor. Doth con-
pl~ted studie~ at GVSC's College of Arts and Sciences. 
Muskegon resi~ents: Ronald R. Arnold, 1321 Cornell, n.s. degree, 
psychology major; Joyce E. Austin, 13!8 E. Airport, D.S. degree, 
physical education jaor; Darney S, Goodrich, 2040 Lawnel, D.S. 
degree, physical. education major; 
Lee M. King, 865 Lintner, Rd., D.S. degree, social studies group 
major, psychology emphasis; RcseJ:1arie Laponarda, 2078 Lawnel, D.S. 
degree, social studies group najor, psycholocy emphasis; and, Jean M. 
McKinnon, 248 Lake Dr., D.S. degree, .medi~al technology major. All of 
the above were students at GVSC's College of Arts nnd Sciences. 
Kathleen M. Dadias, 3320 Ninth st., completed her studies at Grand 
Valley's Thooas Jefferson College, and is a candidate for the D.Fh. 
degree. 
Ravenna resident: Janes n. Lewis, 2219 Sullivan Rd., B,S. degree, 
sociology najor, CAS student. 
Saint Joseph resident: Susan K. Jones, 1204 Mohawk Lane, n.s. degree, 
psychology major, CAS student 1 
Sau5atuck resident: Richard A, Crawford, 330 Elizabeth. St., 
psychology major, CAS student. 
' 
degree, 
Spring Lake residents: Fran P, Harper, 227 s. Fruitport Rd., D.S. 
degree, social studies group major, ·psychology emphasis; Detty D, Moyle, 
_324 E. Exchange, D.S. degree, ~ociolcgy nnjor; Steven J, Saha, 114 
Mason St. ,D.A, degree, social stu~ies group major, economics emphasis. 
All were students at GVSC's ColleBe of Arts and Sciences. 
- ~ . 
Zeeland resident: Sherman R. Tice, g17 W. McKinley, D.S. degree, 
business administration najor, CAS stude~t. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL  LANDIN  I ALL NDAL , ICHI AN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 14, 1973 
ALLENDALE~- One hundred-fourteen students are candidates for 
graduation from Grand Valley State Colleges at the end of winter term, 
1973. One hundred-eisht co~pleted their studies within the College of 
Arts and Sciences of GVSC's cluster colleges, while five completed 
studies at homas Jefferson ColleBe, and one at ,fillian Jat'les College. 
Eighty are candidates for the Bachelor of Science degree fron Grancl 
Valley State; thitty-one for the Bachelor of Arts desree; and, three 
for the Bachelor of Philosophy. 
Anons the 114 candidates are (is)~ 
Allendale resident: Janice K. McCub~in, 11375 Maple Coutt, D.S. desree, 
~ioloey najor, Collese cf Arts ant Sciences student. 
Dyron Center residents: Lee . W. DeLoer, 738B Wilsen Ave., 3,S, degree, 
business ·administration major, College of Arts anc Sciences. student; 
Louise A. Hill, 71 C4th St., L.A. der,ree, study enpho.sis in psycholor,y 
and nusic, homas Jefferson College s~udent. 
Casnovia residents: Christine A. Averill, 074 ruman Rd,, N .. A. degree, 
·biology major; Margaret A. Salefske, 113 Grand Ave., n.s. eeRree, 
socioloey mo.jor. Doth ccnpleted. their stu:':.ies through GVSC' s Collecre 
of Arts and Sciences. 
Consto~k Park resident: Mar~aret A. Eurnhan, 755 Korno~lje, NE, ~.S. 
decree, health sciences major, College cf Arts nnd S~ience~ student. 
Coopersville reside~: Marcia. C. Moore, 142 Pinonk Dr . . , t , , S. d.egree ·, 
psycholo~y nnjor, C0lle~e of Arts and Sciences stueent. 
Grant resident: ·Marilyn M. Osborn, 9915 Willow, r.s. ~egree, social 
stuQies eroup major, sociology enphesis, Co1lege of Arts and Sciences 
student, 
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Grandville residents: Garth M. hitesell, 5051 Wilson, ~.S. de~ree, 
anthropology najor; Ronald c. Wiles, (40 Ivanrest, n.s. degree, 
political science major. Doth completed studies at GVSC1 s Collefe of 
Arts and Sciences. 
Greenville residents: Rick A. Ac ley, 10551 Podunk Road, D.S. degree, 
sociology major, Celle;·~ 0f Arts ~n~ Sciences student; and, William P. 
Fuller, llGO N. Greenville, te.chelor of Philosophy degree, homas 
Jefferson Colle~e student. 
Hudsonville resident: Philip J. Strick, (34~ 14th, R.R. #4, ~.s. de~ree, 
business adninistrntion major, Colleije of Arts and Selene.es student. 
Kalamazoo residents: Fe.melo. K. DeHollander, 5757 East HJ Ave., 7,,A. 
degree, art major, and Philip W. Smit, 625 West G Ave., !.S. desree, 
economics major; tcth College of Arts and Sciences students. 
Hr,~theast GranC. i'!apii.l.s residents: Y.:c.nnett D. l2lauwkamp, 55(. Spencer, 
D.S. degree, economics major; Donna J. Cousineau, 420 Crescent, D.S. 
degree, sociolosz major; Mar  E. Drauaelis, 1915 Diamond, t.A. de~ree, 
philosophy major; Katherine L. Hislop, 3702 Auburn, ~.S. der,ree, 
social studies group major, s~cioloey emphasis; 
Kenneth C. Olson, 3901 Fuller, D.S. decree, earth science major; 
Diane L. Podein, 1345 Kelsey, f,S. decree, social studies group major, 
psycholOB  emphasis; Allan s. Reider, 1530 Herrick, L.S. degree, 
anthropoloijy and social stulies group najor, economics emphasis; Richard 
G. Roman, 424 Walnut, E.S. degree, social studies croup major, sociology 
emphasis; Emily E. Schofield, 2315 Oa wool, r.A. derrree, philosophy and 
art majors; erry itus, 124 Lawrence, r:.'.A. decree, social studies r-:rou:;;, 
major, history enphasis. All of the above completed their studies at 
GVSC's College of Arts and Sciences. 
Nancy A. Hoovler, 440 Sprine, completed her 
William James Colleee, and is o. candilate for the 
relations concentration. 
studies throueh GVSC's 
:.s. degree, social 
\ 
Northwest Grand Rapids residents: Darbara L. :illEer, 1040 Webster, 
D.S. decree, social studies eroup major, psycholoey emphasis; Robert J. 
Dreuker, 1035 Fremont, D.S. degree, social studies group major, 
economics emphasisi Juris Didrichsons, 1527 Hillcrest, D.S. de~ree, 
biology major; Richard S. Douelass, 1244 N. White St., D.S. degree, 
social studies group major, psychology emphasis; 
Robert C. Friedrich, 1109 Dnrber errnce, L.S. derree, social 
studies Broup majcr, sociolo;y. emphasis; erry L. Gr~y, 9of Fcur Mile, 
D.S. decree, medical technolocy m~jor; Dennis M. Harris, 3f John Dall 
Park Dr., !:..S. cle:1:ree, biolor:y major; Sara K. Hazen, 919 McReynolc1s, 
D.A. degree, political science major; 
Marilyn . Koziel, 60( Pettibone, r.s. degree, sociology major; 
Ross J. Lieffers, 13980 Win~enere Dr., D.S. degree, psycholofy major; 
Constance R. McQueen, 820 enth, D.S. degree, social studies "roup 
major, psycholo5y emphasis; 
- more -
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Northwest Grand Rapids residents (Cont'd): Charles R. Olenyk, 838 
Jennette, D.S. de5ree, business ad~inistration najor; Jayne L. Phillips, 
916 Four Mile Rd., I..A. clee:ree, En::;lish najor; Steven N. Ra-thr:-urn, 
858 Crosby, D.S. degree, social studies broup nejor, psycholo~y 
enphasis; Kathleen A. S.iQlcuskas, 1124 Hamilton, D.S. deRree, sociolo~y 
major; a.nd, Charles E. Piccard, C-1202 North White, r.A.- degree, 
Enclish najor_. 
All of the above conpleted their stu~ies at GVSC's Collese of 
Arts and Sciences. 
Southeast Grand Rapids residents: William D. Jlcck, 213( Horton, 
ll.S. decree, lusiness adninistration major; Marc H. Eoo~aard, 814 Grisrs, 
n.s. de~ree, social studies eroup ~ajcr, psycholc~y emphasis; N wo 
N. Cheaney, 553 Andover, Z .. A. decree, French major; Patricia Collins, 
1932 Millbank, n:s. deeree, social studies ~roup najor, eccncnics 
emphasis; Richard A. Dy stra, D33 Orchard St., J.S. Ceijree, psycholo~y 
major; Michael C. Everson, 107 Packard, l,.s. ~eerco, beh~vioral science 
major; and, Claire Fuller, 421 Plymouth, ~.A. Cesree, anthropolosy 
major. 
All cf the above conpleted their studies at GVSC's Colle~e cf 
Arts and Sciences. 
Southwest Grand ~apids residents: Rc~ert H. Fuller, 724 Gri~~s, ~.S. 
deiree, social studies ~roup major, psycholOR  enphnsis; Willian H. 
Henderson, C12 Jefferson, D.S. deeree, social studies ~roup major, 
political science en~hasis; Abrahan MoerlanC, DC 79th St., ~.A. deeree, 
political science major; Gecrfe C. Weathersby, 1241 homas, J.S. de~ree, 
scciclogy bajor; Jan.c A. Wiersma,·1819 Chamberlain, J.A. de~ree, French 
major. All completed studies within GVSC's College of Arts and 
Sciences. 
Jeffery A. Wainoris, 2(3 Moiris Ave., completed studies at Grand 
Valley's honas Jeffetson Collece, and ~s candidate fer the B.t. ~re  
with enphasis in social studies sroup-history. 
White Cloud ~asi~ent: Gary L. Vandenbete, 13~: Wilcox Ave., E.A. de~ree, 
political science major, Collere of Arts anf Sciences student. 
Wyomin" residents: Roland L. Ashby, 174C 32nd, r.s. de~ree, sociolOf  
naj0r; Judith A. Clincer, 2C47 Jenkins Flace, :.s. degree, history 
~ajor; Ivan J. Elzinea, 7214 Clyde Park, E.A. decree, economics major; 
Ddnnis . Krosschell, 4713 Grendier, .B.S. deFree, social studies ~roup 
major, history enphasis; Paul D. Labar, 1450 ~lanchard, D.S. decree, 
psycholo~y najor; 
?amela J. Maniscalco, 14,)S, Rathtone,' :i:.S. ·a.ecree, social studies 
~roup major, psycholocy ~mphasis; Robert w. railer, lGC Avonlea, 
;.:;.A. de5ree, anthropolc~y naj,or; Richnrd J. VE:ach, 14Go Mnplelawn, 
~.S. de5ree, hi.story major; Edvard L. Willison, 1523 DenhertoB, J.B. de-
sree, social studies sroup najor, psycholo5y emphnsis; Laurence J. 
Ziomkovski, 2311 Wycmine, r.s. deRree, eociolo5y najcr. 
All above coapleted studies within GVSC's ColleGe of-Arts and Sciences. 
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GRANO VAlll:Y 
ST-'TB _ COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616:895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
Me.rch 14, 1973 
ALLElrnALE -- ne hundred-fourteen students are candidates for 
graduation from Grand Valley State Colleges at the end of winter tern, 
1973. ne hundr~d-ei5ht completed their studies within the College of 
Arts and Sciences of GVSC's cluster colleges, while five completed 
studies at Thomas Jefferson College, and one at William Janes College. 
Eighty are candid~tes for the Bachelor of Science degree fron Grand 
Va~ley State; thirty-one for the Bachelor of Arts desree; and, th~ee 
for the Bachelor of Philosophy. 
Anong the 114 candidates are (is): 
Detroit residents: Herb~rt G. Sihgleton, 6804 Taft, D.S. deeree, 
sociology najo;;-Jacquelyn I. \lashburn, 3643 Sonerset, t.A. c.c5ree, 
~ociolosy major. Doth were students of GVSC's College of Arts and 
Sciences. 
Farnin5ton resident: Katherine A. Graha;, 32314 Lconis, n.A. d~Rree, 
political science najor, ~allege of Arts and Scienc~s student. 
Jeddo ·resident: Diane M; Crn.wford, 5524 Jed.do c.., D.S. de5ree, 
sociology najor, Colle~e of Arts and Sciences student. 
Midland resident: Kay L. Schimmelnan, 1508 Crane Ct., n.A. c.egree, 
English major, College of Arts ani Sciences student. 
Mt. Clenens resic.ent: Jere R. Relph, 30886 Venetian Drive, I;.Ph. 
degree, social stuties group, history emphasis. Studies ccnpleted at 
GVSC'• Thornns Jefferson College. 
Rochester resident: Richard E. Alltired, 305 Wirnpole Drive, 3.S. d~gree, 
history najor, Colleg~ of Arts and Sciences student. 
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GVSC Release 
- 2 - March. 14, 1973 
Royal ak resident: Beatrice C. Lewis, 81( s. Lafayette, ~.s. deRree, 
sociology and psychcloey najors, Colle~c of Arts and Sciences student. 
Sterlins Heights resident: Ernest A. Cascini, 33111 Kavin, n.A. degree, 
Enclish najor, College of Arts and Sciences student. 
Taylor resident: Charles H. Hershberger, 7535 Mottenviev, J.S. deeree, 
social studies group major, sociology emphasis, Cclleee of Arts and 
Sciences student. 
~emperance resident: Martin J. Dialecki, 1943 Drookwood, n.A. degree, 
English raajor, Collese of Arts and Sciences stu~ent. 
Union Lake resieent: 
social studies group 
Sciences student. 
Michael H. Harrison, OC.15 War !'-onne.t, 3.S. a.ep.ree, 
~nJor, psychology emphasis, Coller,e of Arts and 
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STA B COLLBOl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
Me.rch 14, 1973 
ALLENDALE -- One hundred-fourteen students are candidates for 
graduation from Grand Valley State Colleges at the end of winter term, 
1973, One hundred-ei5ht completed their studies within the College of 
Arts and Sciences of GVSC's cluster colleges, while five completed 
studies at Thomas Jefferson College, and one at William Janes College. 
Eighty are candidates for the Bachelor of Science degree fron Grand 
Valley State; thirty-one for the Bachelor of Arts degree; and, three 
for the Bachelor of Philosophy. 
Among the 114 candidates are (is): 
Adrian resident: Murk E •. H~b , (220 Treat J!wy., :.s. deerea, physical 
educa-r.1.0~-na"for, Ccllec;e of !,.rts nnd Sciences stud.ent, 
~attle Creek resident~ Bbirley A. Thompson, 190 3rce.dway ~lvd., D.S. 
ctegree, physical ecrucnt.i·c:n ne.jor, Colle!:'.e .::,!' 1,rts nnc1 Sciences student. 
Clinton resident: Jaces J. Schuler, 216 Tyrrell, D.S. deeree, biology 
ne.jor, Coller.a of Arts ~nd Sciences student. 
Ithaca resident: Neils. Eicher, 3942 s. Alger Rd., D.S. degree, 
physic~l education :1e.Jor, College of Arts en~ Sciences student. 
Fowler resident: Rosemary A. Kceniijsknecht, ~ox 402, 3.S. degree, 
social studies group ne.jor, psychclorry enphe.sis, ColleP,e of Arts end 
Sciencos student. 
Lansin~ ~esident: William D. Allen, 2705 Libtie Dr., :.s. decree, 
political science ne.jcr, Colleee of Arts and Sciences student. 
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ALLENDALE 
STATB COL.L.BOl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 14, 1973 
More than 35 high school counselors from Allegan, Kent, 
Montcalm, Muskegon, and Ottawa Counties, will take part in a "Heelth 
Education, 1973" conference at Grend Vall~y State Colleges, Tuesday, 
March 20. Sponsored by the School of Health Sciences of GVSC's College 
of Arts and Sciences, conference programs will involve faculty of the 
School at Grand Valley and of Ferris State College's School of Health 
Sciences and Arts. 
Subjects ranging from vocational careers, environmental health careers, 
careers in nursing, laboratory careers, to postgraduate professions, 
will be covered, attempting "to correlate education with career 
objectives,'' Judith Torrence, Ph.D., coordinator of the event at GVSC,
states. 
Registration will begin at 9:30 a.~. in room 134-136, Lake Superior Hell. 
END 
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GRAND VALLEY 
STATS COLLBOB 
OFFICE OF PU LIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 15, 1973 
ALLENDALE, MICH. -- Davids. Porter of 1529 Revere Circle, Schacumburg, 
Illinois, was recent recipient of a $100 scholarship
0
from the Great 
Lakes Invitational Model United Nations, eeting March 7-11 in.Ann 
Arbor, MichiBan. 
Porter, a freshman at Grand Valley State Colleges in west-central 
Michigan, headed GVSC's five-me ber South African delegation to the 
14th annual eeting which was attended by nore than 200 representatives 
of colleges and universities from throughout the Great Lakes area. 
The scholarship, the only one presented at the Model u •. N., was based 
on individual presentation and financial need. 
END 
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8TAT~ COI..I..BQl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING. I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 15, 1973 
ALLENDALE -- John Hartford, 'Virtuoso on banjo, fiddle, and uitar, 
whose song "Gentle on My Mind'; became the worli' s most recorded music 
and lyrics for two years, will appear in concert at Grand Valley State 
Colleges' Louis Armstrong Th~atre, Wednesday, April 4 at 8:15 p.rn. The 
young musician and songwriter was featured perfotrner on Glen Campbell's 
"Goodtirne Hour" an<"!. earlier on "The Smothers Brothers Comedy Hour." 
Advance tickets to his concert at GVSC, sponsored by the Cnrnpus 
Activities Office, will be a~ailable at $2 at th~ colleges' Bookstore 
and Louis Armstrong Theatre box office, and in Grana Rapids at Dodds 
Record Shop, Record Hut, Flaming Rat, and R~cords Unli ited (Eastbrook 
Mall). Advance ticket purchases ere advised due to li ited seating 
capacity within the theatre. 
Born in New York City, Hartf6rd b~gan on the banjo when he was ten, 
and ooved on to becone session musician in Nashville. He describes 
his music as a combination of blueg~ass and rock~ nvailnble ~ost 
recently in his latest album, "Morning Du le. 11 
END 
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afm u2pO8Gh ap45 6ff0Cgmh MKgpk Bp"GJ"Kh gm8 1pC -J"z"mG fT cP8GfmzpOO" 
LPtOp4 cpk2 -42ffO 'pOO t" .PtOp4pWpmkSe24 "z"mJ gm8 pJG m""8G gG 
oJgO5"KGo TfK J2" "mJpK" ."Kpf8r
F2fG" 'pG2pmk Jf .O"8k" Tpmgm4pgO gGGpGJgm4" pm 8"TKg0pmk "x."mG"G 
fT J2" P.i4fCpmk z"K0 G."4pgO 4fC."JpJpfmGh gK" pmzpJ"8 Jf 4fmJg4J 
-J"z"mG fK 6ff0Cgm zpg J"O".2fm"h wiebllh fm J2" 2fPK 8PKpmk J2" 
J'fi8g0 ."Kpf8r
F2pG G.Kpmkh G'pCCpmk "z"mJG gJ v"GJ AJJg'g cpk2 -42ffOh gm8 tf'Opmk 
gJ MKgm8 ngOO"0 9gm"Gh sOO"m8gO"h gK" G42"8PO"8 7g0 D pm J2" AJJg'g 
ufPmJ0 -."4pgO AO0C.p4Gr FKg45 gm8 Tp"O8 "z"mJG 'pOO t" 2"O8 fm 7g0 b 
gJ MKgm8 ngOO"0 -JgJ" ufOO"k"Gr vpmm"KG fT J2"G" "z"mJG 'pOO t" 
"OpkptO" TfK 4fC."JpJpfmG fm J2" GJgJ" O"z"Oh J2pG 0"gK Jf t" 2"O8 
1Pm" eh y gm8 
 gJ u"mJKgO 7p42pkgm Hmpz"KGpJ0r
E3a
9TATB COLLBG8 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION  COLLEGE LAND NG  ALLENDALE, CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Dureau d. 
March 16, 1973 
ALL NDALE -- Four Hudsonville high school students will sta e a 48-
hour "Talkathon" on Friday and Saturday, March 23 and 24, with all 
pledge proceeds to go toward the May 4 and 5 Otto.wa County Special 
Olympics for handicapped children. 
Don Childs, Dick Kooyman, Graig Riester, and Jim Stevens of Hudsonville 
Public High School will be publicizing_. 1hc event and its needs as 
''talkers'' for the entire period. 
Those wishing to pledge financial assistance in defraying e penses 
of the up-coming very special competitions, are invited to contact 
Stevens or Kooyman via telephone, 669-1500, on the hour during the 
two-day period. 
This spring, swimming events at West Ottawa High School, and bowling 
,, 
at Grand Valley Lanes, Allendale, are scheduled May 4 in the Ottawa 
County Special Olympics. Track and field events will be held on May 5 
at Grand Valley State Colleges. Winners of these events will be 
eligible for competitions on the sta~e level, this year to ce held 
June 1, 2 and 3 et Central Michigan University. 
ND 
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-m5"v*j a’*g*vr 3*Fq BW"*CW EVe 
7C"Gm Dr DN,o
s99E3as9E ll Tm"** ICGWvHj CJV HF’ qHWV*JHq ’I Hm* u’vv*p* ’I s"Hq CJV 
-G5*JG*q CH ."CJV tCvv*j -HCH* u’vv*p*qr CJV Hm* V*CJ ’I .t-uiq J*F 
u’vv*p* ctr F5vv :"*q*JH :C:*"q CH Hm* ,,Hm CJJWCv R**H5Jp ’I Hm* 
75Gm5pCJ sGCV*Rj ’I -G5*JG*r s"Hq CJV 9*HH*"qe Tm* R**H5Jp H’ m* m*vV 
TmW"eqVCjl-CHW"VCjr s:"5v bl,i F5vv HCU* :vCG* CH Tm* fJ5K*"q5Hj ’I 
75Gm5pCJr sJJ s"g’"e
a"e L’g*"H 1e T’IHr V*CJ ’I Hm* J*F*qH WJ5H F5Hm5J ."CJV tCvv*j2q 
GvWqH*" G’vv*p*qr F5vv :"*q*JH C :C:*" *JH5Hv*Vr rwAvCJq I’" C 3*F -*vIl 
ACG*V 7’VWvC" fJV*"p"CVWCH* u’vv*p*S VW"5Jp EVWGCH5’J q*qq5’Jq ’I Hm* 
sGCV*Rj R**H5Jpe Tm* WJ5PW* CGCV*R5G u’vv*p* ct CH .t-ur V*K*v’:5Jp 
WJV*" Hm* pW5VCJG* ’I a"e T’IHr F5vv ’:*J 5J -*:H*Rg*" DN,oe a"e T’IH 
5q C "*q5V*JH ’I J’"HmF*qH ."CJV LC:5Vqe
SA"’K*JCJG* ’I 9CU* 75Gm5pCJ -CJVqr ."CJV MCK*Jr 75Gm5pCJrS F5vv g* 
Hm* .*’v’pj CJV 75J*"Cv’pj q*qq5’J :C:*" :"*q*JHCH5’J ’I a"e n5vv5CR 
3*Cvr us- Cqq5qHCJH :"’I*qq’" ’I p*’v’pjr CJV q*J5’" us- qHWV*JHqr
1’mJ A*VV*J CJV .*"C"V5JC 6’"K5Jpe d*VV*J C p*’v’pj RCk’"r 5q "*q5V*JH 
’I 
oy E u*JH"Cv BvKVer -Er ."CJV LC:5Vqe 75qq 6’"K5Jpr CJ *C"Hm 
qG5*JG* RCk’"r 5q "*q5V*JH ’I Do,N, 9CU* -m’"*r ."CJV MCK*Je a"e 3*Cv 
"*q5V*q 5J svv*JVCv*e
GRANO VALLEY 
IIITATB OOLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News ureau d. 
March ll, 1973 
ALL NDALE -- 1hree fa6ulty and two stud•nts of the College of Arts and 
Sciences at Grand Valley State Colleges, and the de~n of GVSC's new 
College IV, will present papers at the 77th annual meeting of the 
Michigan Academy of Science, Arts and Letters. he meeting to be held 
h~r.sday-Saturday, April 5-7, will take place at he University of 
Michigan, Ann Arbor. 
Dr. Robert J. oft, dean of the newest unit within Grand Valley's 
cluster colleges, will present a paper entitled, ''Plans for a New Sclf-
Peced Modular Undergraduate College'' ~urinrr ducation sessions of the 
Academy meeting. he unique academic Colle~e IV o.t GVSC, developing 
under the euidence of Dr, oft, will open in September 1973, Dr, oft 
is o. resilent of northwest Grand Rapids. 
"Proven,.,.nce of Lake Michigan; So.nds, Gro.nd Haven, Uichit;s.n," ·will be 
the Geolo~y and Minero.lacy session p&per 1resentntion of Dr. William 
Neo.l, CAS assistant professor of geoloey, and senior CAS stu1ents, 
John Pedden and Gerardina Korving. Fedden a 5eology ~o.jcr, is resident 
of 230 Central lvd., S , Grand Rapids, Miss Korvine, an earth 
science major, is resident of 13797 Lake Shore, Grand Haven. Dr. Neel 
resides in Allendale. 
- r.iore -
.t-u L*v*Cq* l  2 l 7C"Gm Dr DN,o
a"e 15H*JV"C 7e -mC"RCr us- Cqq5qHCJH :"’I*qq’" ’I gWq5J*qqr F5vv 
:"*q*JH m5q K5*Fq 5J CJ sq5CJ -HWV5*q q*qq5’J :C:*" *JH5Hv*Vr STm* 
s::v5GCg5v5Hj ’I sR*"5GCJ 7CJCp*R*JH 6J’FlM’F H’ C a*K*v’:5Jp u’WJH"jw 
uCq* ’I cJV5CeS a"e -mC"RCr C JCH5K* ’I cJV5C GW""*JHvj "*q5V5Jp 
5J u"CJVK5vv*r 5q Cqq’G5CH*V F5Hm Hm* ICGWvHj ’I us-Dq -Gm’’v ’I BWq5J*qq 
CJV EG’J’R5Gqe
aW"5Jp Hm* 9CJpWCp* CJV 95H*"CHW"* q*qq5’Jq ’I Hm* CJJWCv sGCV*Rj 
R**H5Jpr a"e f"qWvC d"CJUv5Jr Cqq5qHCJH :"’I*qq’" ’I d"*JGmr F5vv 
:"*q*JH C :C:*" *JH5Hv*Vr h7 ACWK"* EJICJH ACvwi 7CvvC"J*hq "*GW""5Jp 
5RCp* ’I Hm* :’*H Cq ’WHGCqH CJV RC"Hj"ehh a"e d"CJUv5Jr C R*Rg*" ’I 
Hm* I’"*5pJ vCJpWCp* V*:C"HR*JH ’I ."CJV tCvv*jhq u’vv*p* ’I s"Hq CJV 
-G5*JG*qr 5q C "*q5V*JH ’I svv*JVCv* CJV 9CJq5Jpr
E3a
GVSC Release 
-  - March 16, 1973 
Dr. Jitentlra M. Sharma, CAS assistant professor of lu.s.iness, will 
present his views in an Asian Studies session paper entitled, ''The 
Applica.'bili ty of American Managenent Knew-How to !', Developing Country: 
Case of India.'' Dr. Sharma, a netive of India currently residine 
in Grandville, is associated with the faculty of CAS's School of usiness 
and. cononics. 
During the .Language and Literature sessions cf the annual Acadeny 
neeting, Dr, Ursula Franklin, assistant professor of·French, will 
present a paper entitled, '''Pa.uvre nfnnt Psl:' Mallarne's recurring 
inmce of the poet a5 outcaat and nartyr.'' Dr. Fr~nklin, e nenber of 
the fcreiHn languare departncnt of Grand ifalley's Coilege of Arts nnd 
Sciences, is e resident of Allendale and Lansin~. 
ND 
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T8p6"K: EYKVK"i AKH' uR6KGR dFl 
3G6C8 yNi yN

B77dAEB7d w-Y K5CpJpm2 K58pVpJpYm' G6K FRK GJ M6GmF tG""K: TJGJK
aY""K2K'y aG"FK6 .pmK B6J' aKmJK6 GmF 3GmpJYR 9Gp" B6J MG""K6:i 
nKFmK'FG:i 3G6C8 D, J86YR28 .6pFG:i Bk6p" Del SB6C8pJKCJR6K npJ8YRJ 
B6C8pJKCJ'iy Gm K58pVpJpYm W6Yf w8K 3R'KRf YW 3YFK6m B 6 J A K -  gY60 apJ: 
'R6HK:pm2 CYffRmG" G6C8pJKCJR6Ki kG'J GmF k6K'KmJ W6Yf be CYRmJ6pK'i 
-p"" VK Ym Fp'k"G: pm J8K CY66pFY6' YW MtTah' aG"FK6 .pmK B6J' aKmJK6l 
ER6pm2 J8K 'GfK kK6pYFi J8K kGpmJpm2' GmF F6G-pm2' YW 1pf 9RpkK6i
M6GmF LGkpF'h G6Jp'Ji -p"" Wp"" J8K CY""K2Kh' 3GmpJYR cG"" 'KCYmF W"YY6 
B6J MG""K6:l
aG"FK6 aKmJK6 8YR6' G6K , Glflro klfl KGC8 -KK0FG:i -8p"K 3GmpJYR cG"" 
p' YkKm ,v
e Glflrye klfli 3Ymrw8R6'ls bv
e Glflro klfli .6pls GmFi
yro klfli TGJl GmF TRml uYJ8 K58pVpJpYm' G6K YkKm JY J8K kRV"pC W6KK 
YW C8G62Kl
SB6C8pJKCJR6K npJ8YRJ B6C8pJKCJ'iS -G' CYfkp"KF V: uK6mG6F LRFYW'0:i 
G6C8pJKCJi C6pJpCi GmF FK'p2mK6i J86YR28 G CYffp''pYm W6Yf J8K EKkJi YW 
ap6CR"GJpm2 d58pVpJpYm' YW w8K 3R'KRf YW 3YFK6m B6Jl LRFYW'0: 'JGJK' 
J8K Fp'k"G: FKWpmK' SCYffRmG" G6Ji mYJ k6YFRCKF V: J8K 'kKCpG"p'Ji VRJ 
V: J8K 'kYmJGmKYR' GmF CYmJpmRpm2 GCJpHpJ:sYW G -8Y"K kKYk"K -pJ8 G 
CYffYm 8K6pJG2Ki GCJpm2 RmFK6 G CYffRmpJ: YW K5kK6pKmCKlS
1pm 9RpkK6p -8Y'K -Y60' G6K -K""r0mY-m J86YR28YRJ -K'JK6m 3pC8p2Gmi p' 
G 26GFRGJK YW aG"Hpm aY""K2Ki GmF CR66KmJ": G CGmFpFGJK WY6 J8K fG'JK6' 
FK26KK pm G6J GJ nK'JK6m 3pC8p2Gm xml dAE
ALLENDALE 
STATS' COLLSOB 
OFFICE OF PUBLIC INFOR~ATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 19, 1973 
Two exciting exhibitions are due at Grand Valley State 
Colleges' Calder Fine Arts Center and Manitou Hall Art Gallery, 
Wednesday, March 28 through Friday, April 20. ''~rchitecture Without 
Architects,'' an exhi~ition from The Museum of l!c~ern Art,· Dew York City, 
surveying comnunal architecture, past and present from 60 countries, 
will be on display in the corridors of GVSC's Calder Fine Arts Center. 
During the same period, the paintings and drawings of Jim Kuiper, 
Grand Rapids' artist, will fill the college's Manitou Hall second floor 
Art Gallery. 
Calder Center hours are 8 a.m.-5 p.m. each weekday, while Manitou Hall 
is open 8:30 a.n.-10 p.m., Mbn-Thurs.; 8:30 m.n.-5 p.m., Fri.; and, 
1-5 p.n., Sat. and Sun. Both exhibitions are open to the public free 
of charce, 
''Architecture Without Architects,'' was compiled by Bernard Rudofsky, 
architect, critic, and designer, through a comnission fro~ the Dept. of 
Circulating Exhibitions of The Museuc of Modern Art. Rudofsky states 
the clispley defines ''cor.munal art, not produced by the specialist, but 
by the s~ontancous and continuing activity;cf a whole people with a
connon herito.se, acting under a con!lunity of experience." 
Jin Kuiper; whose works are well-known throuehout western Michigan, is 
a graduate of Calvin College, and currently a candidate for the masters 
degree in art at Western Michigan Un. END 
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8TATll 1 COl..~GOI! 
OFFICE OF PUBLIC I FORMATION.I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, News Bureu Editor 
March 19, 1973 
ALLEND LE-- Cou:unity, collet~ and professional talents coLlbine as The pera 
Association of Western Michi -an and the Colleee of Arts and Sciences' departr1ents 
of r.rusic and theatre of Grand Valley State Collee::,~s present Rossini's ever-popular 
opera, "Barber of Seville 11 in Enclish. Perfori:::ances will take place at GVSC's 
Louis Arnstron~ Theatre, Calder Fine Arts Center on Friday and Saturday, March 30 
and 31, and Friday, April 6 at 8:15 p.D.; and, Sunday, April 8 at 3 p.u. Ticke~e 
to the event ranee in price fro,·.1 ~~l to $3, and are available by telephone at the 
Association offiqe in Grand Rapids, 454-2684, or at the Theatre box office, 895-
6611, ext. 696. 
Area residents froa throu[:;hout west-central MichiGan have been deeply involved in 
developnent of the witty, action-filled production. Auonc cast nenbers fron the 
area will be northeast Grand Rapids resident, Thixton Spren;'.!er, as Dr. Bartolo; 
southeast Grand Rapids residents, A. 'Connor portrayinc Don Basilio, Jo Ann M. 
Krhovsky, as Berta; and, John K. Vinine, GVSC student, as a Serc~ant; and, Grand 
Haven resident, Stephen L. Christenson, GVSC student, as Fiorello. 
Chorus r.ier.1bers frOi.1 this area include Allendale residents Vern West and La ern 
Jones; southeast Grand Rapids residents, Andries KoninJ and Vininc, all GVSC 
students; and, Dr. John TevebaU£:,n of Grand Haven, history professor at Grand Valley's 
Colleee of Arts and Sciences. 
ther chorus i.1er.ibers are, Niles residents, Warren Pu h and Barry Keefe, and Battle 
Creek resident, Jay Jackson. 
Lead roles in 11Barber of Seville" will be portrayed by Rex Eikw:1, a uer.1ber of the 
~ru.sic faculty and tenor-in-residence at Bowlins Green State University, as Fiearo; 
Charle Roe, assistant professor of r.rusic at Eastern Michiea,n University, as Count 
Alr.13.viva; and, Nancy Fox Hoover, of the nusic departDent of Indiana University of 
Pennsylvania, as Rosina. Both Mrs. Hoover and Roe are perforners in leadinB roles 
with the verture pera Co. of Detroit. 
· - r.1ore - . 
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Production o.:i.nacser a.."1d r.,ake-up desitn for the production at GVSC are the 
responsibilities of Muriel M. Burcer (Mrs. Earl W., Jr.) of the pera Association 
of Western Michican, and resident of southeast Grand Rapids. 
f.rtistic director/stae:,-e director is Dr. Willian Z. Iron, chair;:,.a.n of Grand Valley's 
Collet,"e of Arts and Sciences theatre departr.1ent, t:.nd resident of La.i:iont. Music 
director/conductor is Wayne Dunlap, chairr.1an of the CAS uusic departr.1ent at 
Grand Valley, conductor of the Ply;:1outh Syr.1phon , and resident of East:"?anville. 
thers involved in presentation of Rossini's opera, the first endeavor of the 
pera. Association of Western Michi,san and GVSC in a planned series of·
cooperations, include: 
Daniel Kovats of the CAS !.,usic departuent at Grand Valley, 
concluctor of the Grand Rapids Youth Syr:,::;,hony, and resident of southeast Grand 
Rapids, who will conduct the orchestra. at the Sunda.y, .April 8 r.m.tinee; 
Deborah A. Cornwell, GVSC .student fror., Muskeeon, who is assistant 
director of the production, 
Richard Manske, CAS thea. tre t1.epart1::ent faculty at Grand Valley, 
set desi::,ner with the Grand Rapids Civic Theatre, set and lie;-ht clesi,::;ner for the 
opera production at Grand Valley, and a. resident of southeast Grand Rapicls; 
Vircinia Helton, CAS theatre depart:ent faculty at GVSC, resident 
of Hudsonville,. costu.oe desi(:,"l'ler for ''Barber of Seville;,; 
Donna Horninc-, associated with the Grand Valley theatre depa.rtuent, 
and a. resident of southeast Grand Rapids, costur1er for the production; 
Anne Pa.auwe of ;he pera. Association of Western Michic;nn, and 
northeast Grant Rapids r&sident, properties ,."?ana.~er and ticket chairr.ian for 
11Barber of Seville;,; 
Julianne Va.nden1!fyn,s-a.a.rd, c;.s 1:.usic clepa.rtnent faculty at GVSC, 
resident of Rockford, and Deanne Kau-.1inca., southw&st Grand Rapids resident, 
rehearsal a.ccoL1pa.nists; 
Willia!.: B. Beic1.ler, fa.cul ty r.1enber of the CJi.S uusic departoent, 
director of the GVSC Sin1;ers, and resident of northeast Grand Rapids, chorus 
r.!aster for the opera presentation, 
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Katherine Bertell, technical director of GVSC's Louis Arnstrone:;
Theatre, Marne resident, who serves as technical director and stece r.ianacer
for "Barber of Seville; 11 
Phillip F. Bow.:-:an, GVSC Louis 1Irnstronc Theatre r.:anaeer, northeast 
Grand Rapids resident, responsible as audi toriuu i.:anacer and desi,J'Iler of the 
opera production's prot;ra.D cover c.esi(ln; 
Vircinia Iron (Mrs. Williaa Z.), Lar.:ont resident and vocal coach for 
"Barber .of Seville." productions at Grand Valley:State. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
arch 22, 1973 
ALLENDALE -- Contributions to a community do not nec1?ss,:i.rily vait 
until college graduation. For many colleie stud~nts the two-fold 
involvement of volunteer service not only aids area organizations, but 
adds dimensions of understanding beyond the classroom. 
During the past winter, over fifty-two student volunteers from Grabd 
Valley State Colleges were involved in four programs in the area of 
west-central ichigan. These on~going volunteer programsJ coordinated 
at GVSC, ranged from tutoring assistance for school children, to 
creative activities for the mentally and physically handicapped adult. 
All will continue during up-coming spring months of 1973, 
Specific programs involved include Grand Rapids' One-to-One Tutoring, 
with GVSC students helping at five Grand Rapids area schools. Designe~ 
to assist elementary school children in development of learning skills, 
the educational experience hes proven to be two-way, aiding the tutor in 
understand~ng, and the child in learning. 
-GVSC volunteers give supportive assistance in four to ei~h~ h~~r ~~?inrl~ 
,c...-. h wo c.l. o. 1, "'!'he Climbing Tree, a a "free" sc ho,;,l nee.r Roe kford, which 
allows elementary children to pro~r~e5 <1.t thejr. own rate in a unique 
c.urriculum strongly based on self-dir~ction. 
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.In the area of adult mentally handicapped assistance, GVSC volunteers 
a.id in the Adult Retardation Program for ages 14 on, in social end 
activities programs each week at Fountain St. Church, Grand Rapids and 
at the Otta a Area Cente~:cf Otta a County. 
Aleo at the-Center,. GVSC volunteers ·work through the college's GUISE
(Gaining Understanding in Special Education) program, Beginning as a
group designed for students majoring in special education, the organiza-
tion has grown as the number of volunteers increased, to now include all 
those from Grand Valley interested in workinr, with the mentally and 
physically hartdicapped\ Volunteers work with handicapped children of 
the county in areas of arts and crafts, testing procrams, and swimming 
classes through the Otta a Area Center. Each spring members of GUISE als 1 
assist in the Otta a County Special Olympics, in which this year, as in 
1972, field events will be held at GVSC. 
Volunteers from the college during the winter, many of whom will 
continue their activities this spring, have included: 
Allen Park resident: Karen Kelley, 15088 cLain, One-to-One Tutoring 
Program. 
Ann Arbor residents: Deborah Wood, 700 Lansway, and Robin Dorr, 291 
Gralake, both associated with the GUISE Program. 
Bancroft resident: Patricia Dumond, 7519 Leomon Rd., One-to-One Tutoring 
Progran. 
Battle Creek residents: Janet Baily, 163 Pensecole, and Christy 
Reynolds, 125 Sunnyside Dr., both associated with the GUISE Program. 
Belleville resident: Patricia ';Peg" Green, 81 Sumpter, GUISE Pro1:,ra:r.1. 
Berrien Center resident: Connie Norris, R.R. #1, GUISE Program. 
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Bloomingdale resident: artha Wicket~ (P.O. Box 186), Adult Retardation 
Prograo. 
Dearborn Heights resident: Denise G9lota, 6759 Amboy, One-to-One 
Tutoring ProBram. 
Detroit resident: June Crocker, 6110 West Outer Drive, One-to-One 
Tutor in~. 
Elsie resident: Stevin elvin, 8401 Island, One-to-One Tutoring Prograo. 
Frankfort resident: Kristine Johnson, 883 Lake, GUISE Proeram. 
Grand Haven resiQent: Terry Phillips, 13969 1~8th, GUISE Proeram. 
Grosse Ile residents: Teresa Reno, 25900 eridian, and Caryn Gehlmann, 
8815 Ferry Rd., both associated with the Adult Retardation Propram. 
Hastinas resident: artha Anderson, 2525 Otta a Trail, One-to-One 
Tutoring Program and the GUISE Program. 
Jackson residents: Katherine Breitenwishcher, 1721 alvern; Karlyn 
Kleinschmidt, 3852 Walmont; Janis Falkowski, 448 s. Sutton Rd.; and, 
James Rodgers, 1507 Chapen, all associated with the GUISE Program. 
Kalamazoo resident: Glenda St~vall, 1039 Sherwood, One-to-One Tutoring 
Program. 
Kentwood resident: Laura Johnson, 5085 Sunny Creek, One-to-One Tutoring 
Proi:;ran. 
Livonia resident: Pat Weidner, 30041 w. Chicago, One-to-One Tutoring 
Proi;ran. 
idland resident: arcia eyer, 416 Isabella Rd., GUISE Program. 
Northeast Grand Rapids residents: 
Robert Reider, 1538 Herrick, both 
Program. 
Carl Hentschel, 445 Spring, and 
associated with the Adult Retartation 
Northvest Grand Rapids resident: Patricia Arends,. 1428 Escott, who 
organized Grand Valley's GUISE Program. Presently iss Arends coordinates 
activities of the Adult Retardation Program at Fountain St. Church, 
Grand Rapids, which she also began. 
Palmyra resident: Lorrain Bowman, 2795 s. Grosvenor, The Clinbine Tree 
School Program. 
Pontiac residents: ichael Cooper, 2457 Liverpool, The Climbing Tree 
School Pror,ram, and, Royann Hassinger, 671 Lakeside Dr., GUISE Program. 
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GVSC Release 
- 4 - March 22, 1973 
Reed City resident: Lori Hansen, 105 E. Church, volunteer at The 
Climbing Tree School. 
Rochester resident: Kathleen Brcwn, 55414 cnrcw Dr., GUISE Prosram 
volunteer. 
Rockford resident: Bonnie Brink, 545 onrow, One--to-One Tutcring Pror.;ram. 
Ronulus residents: Catherine Nolen, 11041 Wayne Rd., and Karen axwell, 
34674 Goddard, both associated with the GUISE Pro~ram. 
St. Clair Shores resident: Linda Gaberty, 24914 Norval, The Climbing 
Tree Schcol Program. 
Southeast Grand Ranids ~esidents: Bruce Pruitt, 741 Neland, One-to-One 
Tutoring Program; Katherine Hoean, 1009 Cass, volunteer at The Climbing 
Tree School; Vireinia Swart, 1565 Alexander, Adult Retardation Prosran; 
Vicki Bailey, 3646 Giddinss, Wendy Kuenzel, 1830 Conlon, Catherine 
Decker, 4831 Full, all associated with the GUISE Progran at Otta a Area 
Center. 
Stur 0 is resident: Diane Cherrington, 1009 Griffith, One-to-One Tutorin~ 
Progra:n. 
Taylor residents: Kimberly Hatfield, 10455 Woodla n, GUISE Program, and 
Shelly Roedel, 6730 Bailey, One-tc-One Tutoring Program. 
Washington, D,C. resident: Debra Wineki, 628 Westover Ave., One-to-
One Tutorin6 Pro~ran. 
Wayland resident: Linda Shoemaker, 4074 14th, volunteer with the GUISE 
' Pror.;ran. 
Wyoming resident: Shirley Vartderzand, 3504 Hubal, GUISE Program 
volunteer. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEG.E LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 23, 1973 
ALLENDALE -- Witty lines and action-filled scenes highlight Rossini's 
ev~r-~opular opera, ''Barbe~ of Seville," to be performed at Grand Valley 
State Colleges in English, this week and next. 
Presented by The Opera Association of Western Michigan and The College 
of Art~ and Sciences music &nd theatre departments of GVSC, performances 
in Grand Valley's Louis Armstrong Theatre will take place Friday and 
Saturday, March 30 and 31, and Friday, April 6 at 8:15 p:n.; and, 
Sunday, April 8 at 3 p.n. Tickets are available by telephone at the 
Association office in Grand Rapids, 454-2684, and at the Theatre box 
office, 895-6611, ext. 696. 
Combining the talents of community, college .and professional personnel, 
lead roles in "Barber of.Seville'' will be portrayed by Rex Eikum, a
member of the music faculty and tenor-in-resitence at Bowline Green Un., 
as Figaro; Charles Roe, assistant professor of music at Eastern MichiRan 
Un., es Count Alnaviva  and,. Nancy Fox Hoover, of the music department 
at Indiana Un. ~f Pennsylvania, es Rosina. Both Mrs. Hoover and Roe 
are performers with the Overture Opera Co. of Detroit. 
Princi al cast members, anone others· from the college and community, 
include area residents, Thixton Sprenger, of-northeast Grand Rapids, as 
Dr. Bartolo; and, southeast G~and Rapids residents, Jo Ann M. Krhovsky 
and A. O'Connor. 
END 
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uPkZ/Tx tF EUtPG ntZZV8 fFtFV sOZZVkVT Fx/T 1VVW tPG PV3Fr x/kxZ/kxFT 
FxV FtZVPFT OC F1O sOOHVUT$/ZZV UVT/GVPFTe
c6T/g G/UVgFOUygOPG6gFOU /T 't8PV B6PZtH OC utTFItP$/ZZVr 1x/ZV tUF/TF/
G/UVgFOUyTFtkV G/UVgFOU /T BUe '/ZZ/tI pe .UOP OC MtIOPFe B6PZtHr 1xO
/T gOPG6gFOU OC FxV -Z8IO6Fx f8IHxOP8r /T COUIVU HUVT/GVPF OC FxV
c/gx/ktP LUgxVTFUt NTTOg/tF/OPe dV xtT mVVP k6VTF gOPG6gFOU OC FxV
BVFUO/F f8IHxOP8r EUtPG "tH/GT f8IHxOP8r tPG OFxVUTr tPG /T gxt/UItP
OC FxV sOZZVkV OC NUFT tPG fg/VPgVT I6T/g GVHtUFIVPF tF Enfse BUe
.UOPr 1xOTV G/UVgF/Pk V3HVUF/TV /T 1VZZlWPO1P /P 1VTFlgVPFUtZ c/gx/ktPr
xtT tZTO xtG $tTF FxVtFUV V3HVU/VPgV /P FxV POUFx1VTFVUP RP/FVG fFtFVTe
e FxV
dV /T g6UUVPFZ8 gxt/UItP OCysNf FxVtFUV GVHtUFIVPF tF EUtPG ntZZV8e
-VUCOUItPgVT OC SwtUmVU OC fV$/ZZVrS HUVTVPFVG m8 vxV LHVUt NTTOg/tF/OP 
OC 'VTFVUP c/gx/ktP tPG FxV sOZZVkV OC NUFT tPG fg/VPgVT I6T/g tPG 
FxVtFUV GVHtUFIVPFT tF Enfsr tUV TgxVG6ZVG /P FxV MO6/T NUITFUOPk 
vxVtFUV OP aU/Gt8 tPG ftF6UGt8r ctUgx 7, tPG 712 tPG aU/Gt8r NHU/Z b 
tF :10 .3p33 tPG f6PGt8r NHU/Z : tF 7 HeIe v/gWVFTr UtPk/Pk /P HU/gV 
CUOI hD FO h
r tUV t$t/ZtmZV m8 FVZVHxOPVr ,olbbDDr V3Fe 858r tF FxV 
vxVtFUV mO3 OCC/gV /P stZGVU a/PV NUFT sVPFVUe
ALLENDALE 
BTATB COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 23, 973 
"Barber of Seville," Rossini's opera to be performed in 
English at Grand Valley Sta e Colleges this week and next, highlights 
the talents of two Coopersville residents. 
Music director/conductor is Wayne Dunlap of Eestmanville, while artistic 
director/stage director is Dr. William z. Iron of Lamont. Dunlap, who 
is conductor of the Plymouth Symphony, is former president of the 
Michigan Orchestra Association. He has been guest conductor of the 
Detroit Symphony, Grand Rapids Symphony, and others, and is chairman 
of the ColleBe of Arts and Sciences music department at GVSC. Dr. 
Iron, whose directing expertis~ is well-known in vest-central Michigan, 
has also had vast theatre experience in the northwestern United States . 
. the 
He is currently chairman of/CAS theatre department at Grand Valley. 
Performances of ''Barber of Seville,'' presented by The Opera Association 
of Western Michigan and the College of Arts and Scien9es music and 
theatre departments at GVSC, are scheduled in the Louis Armstrong 
Theatre on Friday and Saturday, March 30 and 3 , and Friday, April 6 
et 8:15 p.n., and Sunday, April 8 at 3 p.m. Tickets, ranging in price 
from $1 to $3, are available by telephone, 895-6611, ext. 696, at the 
Theatre box office in Calder Fine Arts Center. 
END 
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IIITAT  COLLIIGS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
l TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doecel, News Bureau Ed. 
March. 26, 1973 
ALLENDALE -- "Majority and Ethnic Relntio s, 11 tracing historical and 
contempcrary develo nents in Grand Rapids and ·Kent County, wi11 be 
taught this sprinc; at Shelclori Conplex ty Pa.ul Phillips, executive 
director of the Grand Rapids Urban League. The ten-week sociology 
course, conoencing March 28, will neet each Wednesday fro~ 6:30 to 
10:30 p.m. 
Presented by the College of Arte and Sciences of Grand Valley Stete 
Colleges, the course is open to all those interested ns either degree 
credit or special evening students. Registration blanks will be 
available fron Phillips the nieht class neets. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
1. TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doe el, News Bureau Ed, 
March 26, 1973 
ALLENDALE -- "Alternative Educa ion," a program fea uring panel 
discussion by area administrators, teachers, and student, will be 
presented by William James Colleae of The Grand Valley Sta e Colleges 
on Friday, March 30, commeacing at 9:15 a.~. in GVSC's Louis Armstrong 
Theatre. The event, marking the opening of WJC's Spring Synoptic 
Lecture Program in Alternative Educa ion, is open to the public free of 
charse. 
Panel ~enbers and their areas of expertise will include: Dr. John Dow, 
assistant superintendent, Grand Rapids Public Schools, and Gloria 
Aranoff, tutor at GVSCis Thocas Jefferson Colle8e, ~iscussing alterna-
tives within public schools; Joy Davis of Kentwood Little School, 
alternatives outside ot public schools; Arthur Rc~el 1 WJC student, 
alternatives from a student's point of view; 
An~e Mulder, coordinator of women's proeraris at Grand Rapids Junior 
College, discussing alternati~es in specialized programs, such as 
women's studies, black studies, and others; and, Janes Farner~ 
director of Grand Rapids' Coccunity Educa ion, who will discuss the 
alternatives in the world of work ane continuins educa ion. 
Bruce Loessin, executive assistant to the president at GVSC will serve 
as modera or of the event, and present an introduction to higher 
education. 
- nore -
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GVSC Release 
- 2 - March 26, 1973 
During the afternoon of the 30th, panel necbers will ren&in on canpus 
to serve as resource persons for Willian Janes College students. 
On May 21-25 the WJC Synoptic Lecture Pro6ran (Course) in Alternative 
Educa ion will offer a conference, highlighted by national speakers -
in the field, which will also e open to all those interested fron the 
·coor..unity. Conference participation reeistrations and inquiries have 
.already heeun to flew into GVSC's Willian Janes College fron throughout 
the Mid-West. END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
Harch 29, 1973 
ALLENDALE -- Diane Wakoski, whom Rolling Stone called •:one of the 
most accomplj shed. and exciting young poets in the country,, . will read 
from her recently published work at Stage 3, 101 Campau, n.w., Grand 
Rapids on Sunday, April 8 at 8:30 p.rn. Admission will be $1. 
r.!s. t,!akoski' s works have been published in such periodicals as The 
Nation and The New Yorker, while her books nm·r number over a half-dozen 
collections, including COINS & COFFINS, her first in 1962, THE 
MOTORCYCLE BETRAYAL POEMS (1971), and SI'-UDGING (1972). 
Among her literary honors have been sponsorship by the Hew York Stato 
Council on the Arts' college poetry reading program, a grant from the 
Cultural Council Foundation of New York State, and a Guggenheim 
Fellowship in poetry for 1972-73. 
The Village Voice wrote in a rev~ew, 11Diane !'7akoski' s poetry is a f.ine. 
balance of qualities usually held to be incompatible: tough-mindeci. and 
delicate, dreamily supple and sharply assertive, rclcc::tsed and innately 
decorous at the same tim0 . '1 
For the past three years, r.-'.Is. ~,~akoski has been giving an average of 
one reading a 'l;:!eek in various parts of the country. 
END 
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STA.TB COI.LIICIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
f TELEPHONE 616-895-6611 
Sh!rley Doebel, News Bureau Ed. 
March 29, 1973 
ALLENDALE -- The Kent-Ottawa Planning Cornnission of Grand Rapids 
will be center for the first student internships offered through 
coordination of the College of Arts and Sciences: department of 
environ~ental sciences it Grand Valley State Colleges. 
Departmental interns, Gregory Alward of Hudsonville; Lawrence 
Kolenbraftder, Zeeland; Willian Larsen, Newaygo; Susie Jo Mathews of 
Grand Haven; and, Robert Weirink, northeast Grand Rapids, will cortbine 
three to twelve hours of work per week under the guidance of·
Co~nission Director Robert Stocknan, with seninars at GVSC, guided by 
Frederick Bevis of the departnent of environnental sciences~ 
Work and study will focus on solutions to current problens affecting 
agencies of Kent County and the Ottawa townships of Tallnadge, 
Georgetown, snd Janestovn. 
GVSC'a 10-week spring tern. 
Internships will he for the duration of 
An early seninar in Match introduced students to approaches to 
regional planning and the workings of plannins con~issions. The 
seninar at Grand Rapids' Center for Environnental Studies, was led 
by Philip Nunn, systens analyst at the Center. 
Eim 
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19TAT8 COL.l.8011 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
March 29, 1973 
ALLENDALE -- he largest and oldest of Grand Valley State Colleges' 
cluster units, he College of Arts and Sciences, will offer three new, 
distinctive routes to completion of degree requirements, commencing 
fall, 1973. he newly adopted availabilities, Dr. Glenn A. Niemeyer, 
dean, states, ''Offer students greater flexibility in studies throueh 
options in 'structured,• 'general,' and 'professional' course pla ning. 
''The major difference between old and new pla ning,'' Dr, Nieceyer 
explai ed, ''lies in students' ability to now gain from a much broader 
scope of course offerings, both within a major, and within supportive 
districution areas of study. Students can custom-design their prosrams 
around specific areas of interest and r,oals. In other words, students' 
personal choice within objectives has 1:een greatly enha ced." 
GVSC's Coller,e of Arts and Sciences offers a synthesis of liberal and 
professional studies in twenty-one degree programs ranGing fron 
art to political science, from environcental science to foreign 
la guages, and inclusive of three schools, the School of Business and 
Economics, the School of Health Sciences, and the School of Public 
Service. Over 4,000 students are enrolled in CAS degree pror;rams which 
lead to the Bachelor cf Arts or Bachelor of Science from Grand Valley 
State Colleges. 
- more -
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March 2-6:, 1973 
New options offered et the cluster unit have been described in terms of 
goals by the CAS Senate, governing body, as: 
111. he structured distribution option offers a coherent, 
prescriptive prograo having all its parts cooperant to one single 
end, naoely, the foroetion of e literally educated person. 
112. he general distribution option is predicated on the belief 
that students should be broadly co~nizant of najcr areas of knowledge, 
but within ~eneral boundaries students should ~e free to pursue 
individual interests. 
''3, he professional distribution option assures sooe breadth 
by requiring students in highly specialized pre-professional prograos 
to.take at least a part of their coursi work in areas unrelated to 
their oa.Jor." 
''Students already enrolled in GVSC's College of Arts and Sciences, and 
continuing degree work,'' Dr. Nieneyer said, ''will actually have four 
choices next fall, dependent upon their oajor and class status. hey 
oay enter one of the three new options, or cdntinue in the forner 
pattern of course requirements." 
, END 
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Shirley Doebel, NBEditor 
arch 29, 1973 
J .fi • : •Jr_,- >, 
Daniel Kovats, and. Jul.i:anne, Vancienwyngaard','.:. members of" the -music: 
,',~ ~- ~', ';- -,·~- "\~:,';. ~ ;t-<' 
faculty at the, College.of. Arts and Sciei:ices of Grand Valley State 
., 
'. 
Colleges .. ,_ will be featured .. with The Detroit etropolitan Orchestra, 
:,- • ;c ,.. ~ .!;;.~~~·,_"' ''t, ._ 
Tuesday, April 3* 8:30. p.'m •.. · ,."' · ·· ~· · 
·Kovats, who directs· the Grand Rapids .Youth. S~phony,, will. ~O!lduct 
the orchestra in. concer-t· ~t Wayne State: University's Cormnunity-Arts 
Auditorium. rs. VandenWyngaard will be piano soloist in Grieg's 
11 Piano Concerto in A Ipinorr- Op. 16 •. 11 
' -,_ ' . 
"'" .... 
-, . 
Other program.,,pieces··,t(?, be·. conducted. by,..{Ko ats include:. · Brahms•'· , 
... ~ . r~~ , -~:. 
11 Hungarian Dance No. l ,'!:~ Bach:' s II Bradenburg Concerto No. 5 ,.." and, 
Haydn's "Symphony No. 88." 
The April 3rd concert is a presentation of the Detrc;,it etropolitan 
Black Arts in cooperation with Detroit Parks and Recreation, Wayne
State, and the ichigan Council for the Arts. 
END 
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9TATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doel::-el, Hews Bureau Ed. 
i'.'.ar.ch 30, 1973 
ALLEHDALE -- .?\. program of contemporary gospel ?!!Usie by the "'Body II'; 
Singers of Sprinc:r Lake,. t•ill be presented Sunday, 1~pril 8 at 4.;30 p.n.,
in the Grand. Traverse Roo~; Lake n.ichig,m Eall -:1.t Grand ~rcJ.lcy f:tate 
Ccll-~ges. The public is cordially invited to tc:.kc part. 
"Body II" Singers, untl-=--r the dir,c!ction of :Kirby Chittc-ndo , have 
presented th<=ir unique ninistry of nusic throuqhout the r-~ic.··Fost 
since 1970. Although sponsored by the Spring Lake r->r,sleyan Church, 
the 45-rnerneber organization consists of young poo:;;,le fron various 
denominations. ?'-. nurr.ber of the group's sinC:_'crs tock part last st4-nI!IOr 
in lc~dcrship training sessions of EX?LO '72 in Dallas, Texas. 
'!'he programs offered by ::Body II" Sin<;:ers afford "an opportunity for 
worshippers to sE:t asic.e their accustornEic~ role of chsorver, ancl to 
particip2.t0 in ,'::!.ctive worship and ministry." 
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STATS COLLBOl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, NBEditor 
i:-'.:arch 30, 197 3 
ALLENDALE -- Jl_crylics and drawings by Jeanne Buiter, art teacher c\t 
Oakdale Christian School, Grand Rapids, will highlight Grand Valley 
State Colleges' nackinac Art Gallery through Frid,!ly, April 27, 
Sponsored by GVSC's College of Arts and Sciences art department, the 
exhibition is open to the public free of charge. Ga llery hours arc 
8 a.m. to 5 p.m., nonday-Fric,ay. 
Hiss Buiter, . a graduate of -Gc lvin Colleg,;; and the University of 
t!ichigan, clescribes her work as "earthy." ;·1 am a farr.ier at heurt, 
having grown up in rur-:1 l Illinois, ' she r.tatcs, "and, r.,.y t•rort. reflects 
r-:-.y love for nnture." 
Her work hns recently b en exhibited at the Grand R pids Art ~1useum 
and Calvin College, and was represented in the Christian 1\rt Show, 
Spartu and East Lansing. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
r-1arch 30, 1973 
ALLENDALE -- High energy rock by the "J. Geils Band,, : ·whose: latest 
album "Full House,;, was recorded live at Detroit's Cinderella BalJ.roorn, 
will highlight Grand Valle;.:y State Colleges' Field House on Eunday, 
April 8 at 8 : 30 p.r,, .• 
Sponsored by the GVSC Campus .~ctivities Office, advance tickets at 
$4 arc available at Grand Valley's Boo1':store; in Grand Rapids at 
Flaming Rat, Dodds Record Shop, Sounc1 P.corn (!:~astbrook !~all) r Record 
and Tape Center · (Hoodln.nd all) , Records Unlimited (Easth~ock J!all) ,
Chess King (l:lcrth Kent r1all), and Record Hut: in !.1uskegon at BE".errnan I s 
!-'!usic: and, in ?-c:1.lamazoo ·at Bcogie Recc,rds. Tickets at the door will 
be $5. 
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TO: GRAND RAPIDS NEWS 
shirleyDoebel; News Bureau Editor 
arch 30, 1973 
"Twenty years , ago I walked away from college. , Thenr as I watched 
my children enjoying undergrad~te studies ·, I decided it was · time 
for me to - return •. " 
.. -~-
. 
Last · fa;l.l, Cha-rles : A. Rej.der, 47, o·f 1538 ~errick \- NE,~ Grand =.Rapids ·, ~~ ... 
joined the , degree studies of Allen, his oldest, a recent graduate 
of Grand Valley State Colleges, who coll_lpleted studies at GVSC 's William ,·· 
James College; Robert, a junior at WJC; and, Rhonda, . who will . 
graduate thi _Jt June from ichigan State Uni ersity, . 
Reider and : .his wife; Nancy, also have '. three ·other children at home, 
arla, a Creston High School senior, who plans to ,enter - Grand Valley 
next fall; and, Susan and Shelly,- both students at Northeast · Junior 
High School. 
For the past fifteen years, Reider has been a successful self~ 
employed ichigan businessm _an in insurance, mutual fu~ds, and sales 
consultant work, mainly in Canada. 
- mo.re -
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GVSC Release 
- - arch 30, 1973 
In· September 1972, he enrolled in the career-oriented cluster unit 
of GVSC. His chosen area· of study concentration at William James 
College has been social relations, including a winter internship 
in pre~sentence investigation at the 61st District Court, Grand 
Rapids. 
"Right now I'm more involved in. studies of theory, concentrated iri ·" 
sociology, and.hope to f?ecome involved in some type of fa ily 
service after graduatio~ ,II he states. , 
Since Reider enrolled, he has also become a olunteer sponsor, 
working with propationers each week at the 61st District;Court. 
·I find I'm becomi~g more and more honest with myse~f in this type. 
of involvement, .and with what I hope to do in the future,~ Reider 
recently e plained. 
He, and an. increasing number of so-called "older" students," have 
entered the natio?lwide, growing trend at colleges and universities 
for life-long educational opportunities: including, as in his'case, 
the chance to change career direction at any age .. 
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Charles Reider, left, re-entered the· college. classroom this,, 
fall to pursue. a new career direction. ,i· ,:,, 
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GRANO VALLEY 
IIITATB COI.L.608 
OFFI  OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
APRIL 1973 
Sunday, Aprill to Friday, April 20 1 8 a.m.-5 p.m.: GVSC exhibition, 
"Arc itecture Without Architects, 11 communal arc itecture from 60 
countries represented in a traveling display from The Museum of 
Modern Art, N.Y.C. No adm. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, Aprill to Friday,-April 20 1 8:30 a.m.-10 p.m. 1 Mon-Thurs.; 
8:30 a.m.-5 p.m. 1 Fri. 1 and 2-5 p.o. 1 Sat. & Sun.: GVSC art exhibition 
featuring paintings and drawings by James Kuiper, Grand Rapids' 
artist. No adm. Manitou Hall, second floor Art Gallery. 
Wednesday, April 4 1 8:15 p.m.: GVSC concert featuring John Hartford, 
virtuoso on banjo, fiddle, and guitar; songwriter, including ''Gentle 
On My Mind." Recommended advance tickets at $2 availabl  at the 
GVSC Bookstore, LATheatre box office, and at Grand Rapids record shops, 
rerformanc  in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center . 
. 
Friday, April 6 1 8 p .m.: Allendale Lion's Cl.'.1r- ,,:;resents "The 
Balclknobbers,'' country-western musical group from Missouri at Grand 
Valley State Colleges' Field House. Advance tickets at $1,75 availabl  
at GVSC's Bookstore, and in Allendale at Piersma Drug Store and Grand 
Valley Lanes. Tickets at the door $2. 
Friday. April 6 1 8:15 p,:m. 1 and Sunday, April 8 2 3 p.m.: The Opera 
Association of Western Michigan and GVSC's College of Arts and Sciences 
cusic ancl theatre departments present Rossini's opera, "Barber of 
Seville." Ticket inforr.1ation availabl  at the Association office in 
Grand Rapids, 454-2684, and at GVSC, 895-6611, ext. 696. ?erfornanc s 
at Grand Valley's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, April 8, 8:30 *.m.: GVSC concert with the J. Geil  Band, 
featuring ''hish energy rock. Advance tickets at $4 availabl  at the 
GVSC Bookstore, and in Grand Rapids, -Muske eon, a.nC: Kala!!'.azoo record 
shops. Tickets at the door, $5. Concert to be held at GVSC's Field 
House. 
- more -
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GVSC CALENDAR OF EVENTS 
2 .• 
Monday, April 1E 1 8:15 p.m.: GVSC theatre presentation. The 
Oberlin Group, directed by Her~ert Blau of Oberlin College, performs 
the drnrna, "Seeds of Atreus,'' a Greek trilogy in unique modern 
co•position ns n kinetic tone poera. Tickets nvailn~le at the Louis 
Armstrong Theatre box office t $2 general admission, $1 GVSC students. 
Drann to take place at GVSC's Fi~ld House. 
Friday, April 20 1 8:15 d,),n.: GVSC "All Car1a:lli Concert," featuring 
Douglas Jacques nd Glen Litton. He. ad~. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. · 
Sunday, April 22 2 3 p.m.: GVSC recital featuring Marlene Fletcher, 
saxophonist. No adn. Louis Armstronc Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday,. Friday and Saturur.y, ./l.pril 26, 27 ant~ 2.Q_, _ _al~_-:_fil: GVSC's 
Mo~el United Nations for high school students froc throuphout western 
Michiean. Dele5ation and assenbly meetinss schedulee throu~h~ut campus. 
Thursday, April 26, 12 noon: GVSC hosts the Ahrensburrrer Junior 
Orchestra of West Gernany in a proerara cf chanber music, through 
sponsorship of the alue Lak~s Fine hrts Camp ''InternationRl Program.'' 
No admission. to the ivertt in Grand Valley's Louis Armstrons Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Saturday and Suneay, April 28 and 29; all-day Saturday; concert at 
3 p.n. 2 Stinday: GVSC hosts the State Band ana Orchestra Festival. 
No ado. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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HOLLAND EVENING SENTINEL - TULIP TJME EDIT10N 
( fJr-<... 191 3. ] . · '. 
PRES}DENT REVIEWS GVSC IN 1972-73 
"The growth of options for college students of all .ages, strikes 
me as th,e s!lUlS t s ig rt_\f i c,pn t feature , o ~ J.ra"n d Va 1 J,e.f~ , ta·~:· S~ ll ~~es,' 
development during the past year," GVSC President Arend D. Lubbers 
stated recently. 
"As we enter the tenth year: of classes at Grand Valley," Pres. 
Lubbers continued, "op'tions are available to students directly 
through the organization of the colleges themselves:. :w·hether " 
chosing the synthesis of·liberal and professional studies'in 
The College of Arts and Sciences; the experimenting studies of 
Thom~s Jefferson College; the career-oriented programs.of William 
James College; or, planning to enter the self-paced, flexibility 
of modular learning at College IV next fall,'' he said, ''students 
can plan the best in higher education to fit their individual 
time for study, work, or family responsibilities. 
''Independent studies, internships with work-siudy opportunities, 
evening programs, and others match indivtdual 6bjectivei with 
-
educati?nal goals." 
During the past two years, the four-y~ar college in-Allendale has
grown by a 50% increase in enrollment, to a student body· of o;er. 
5,000. ''I.tis of paramount importance to all of us - administrators,~. 
"' -· ~'.._" 
faculty, and students - that although _we continue 'to .grb11,' ~e ne·v'er 
lose GVSC's characteristic con·cern for i'ndividual. ·development. ... a, 
hallmark of the college since its inception," Pres. Lubbers · 
emphasized. 
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In reviewing developments of 1912-73, Pres. Lubbers noted highlights, 
including: 
... The name change from Grand Valley State College to Grand Valley 
State Colleges, enacted by Governor William Milliken and the 
Michigan Legislatu·re, to ·give fuller aelineation· to the ttt"ster 
concept of GVSC . 
.•. The first nursing class of five men and seven women formed 
within the School of Health_Scierices at the College of Arts and Sciences . 
... GVSC's first woman dean, Dr. Adriann Tinsley, joined and gu.ided 
the gro~th of.programs at William James College . 
... An active environmental science department, and new major, was 
offered at the College of Arts and Sciences.· 
.•. The School of Public Service was offered·at CAS, with programs 
··in public administration and municipal government, police administra-
tion and criminal justice, and urban affairs . 
... Two recruiter-counselors joined the college to serve a growing 
number of American Indian and Latin American students. ,;' .. 
... An imaginative, new autonomous unit formed withi'n Thomas Jeffe.rson 
CoJlege, consisting of all first year faculty and students . 
... Planning and develop~ent of flexible study programs, efuided by
Ur. Robert Toft, dean, progressed toward the opening of the newest 
cluster college of GVSC, College IV . 
... Summer courses in English at Vienna, Austria, joined GVSC's
broad range of international studies. It, and the German _Summer 
. Sthooi: i.n .. Klagenfurt, Austria, and the French Summer School in Tours., 
France are directly administered by Grand Valley . 
... Local programming joined th.e alrea y popular instrLlcti.onal and
gene-ral broadcasts of WGVC-TV, .west-central Michigan's public 
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broadcasting station at GVSC . 
... Three new construction projects began ·on campus, to be co~~leted 
in the fall of '73, including a centrally-located Student tenter, a 
unique Ravine Apartment village for upperclass students, ~nd a 
.,,-. 
campus stores· bui'l ding .
. "Options at GVSC have been enhanced by developments.of 1972-73," 
President Lubbers continued.'· "They are not only expandin.g in 
academic choices, but are developing in yet another.direction, 
that of service to this arei of Michigan in ~ommunity resources .. 
it is our goal that 
Now and in the future,/this service emphasis will bec~me 
of even larger benefit to communities of ,west~centr~l Michigan." 
Born in Milwaukee, Wis., President Arend o: Lubbers graduated 
from Hol.land High School in 1949. His father, Dr. Irwin Lubbers, 
was at that time pr~sident of Ho~e College. 
Following graduation from Hope in 1953, Lubbers received the M.A. 
degree in history from Rutgers University,. and was instructor for' 
two years at Wittenburg College, Sprinfield, Ohio. In 1958, he
returned to Rutgers to complete r~siden~e for the doctorate degree. 
He was appointed vice president for development at Central College, 
Pella, Iowa in 1959, and inaugutated as its president in 1960. In· 
February 1969, he .became president of Gr.and Valley State College, 
Allendale, Michigan. 
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In the fall of 1972, President Lubbe~s was appointed by U.S. 
H~use af Representatives Speaker, Carl Albert, to a 12-membe~
Federal Commission on the Organization of the Government for the 
Conduct of Foreigri Policy. The Commission has been charged with 
responsibilities ,of study. and research,. le,ading t;c, r:ecommenclations 
for improvement of implementation and formulation of United States 
foreign policy. 
President Lubbers is a member of the executive committee and
planning division committee .of United Community Services_ .in, 
,. 
Kent County; president of the L-lorld Affairs Council. of Grand 
Rapids; a member of the committee on public affa1rs of the 
American Associat1on of State Colle~es and Universities; a~d, 
chairman of the youth service committee of the Grand Rapids 
Rotary. 
H~, his wife, Nancy, and three children are Grand Rapids ~esidents . 
.-~.,, 
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IITATa OOL.L.l!CHI 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ShirlGy .lcebol, ~i~Hs Eurenu Ed • 
.,.,_,... ... ; 1 ? .. 1q73 r~:J---- ,~, .•. 
ALLE!:!DJ\.LE -- ~wo perforrnnnC$S of R0ssini' s witty, action~·fill0d 
opE!rc::., ·'E~rhcr of Se•.rille/ 1 are scheculcd this \"l"eGk, including 2-n 
nftern~on matinee. Pres8ntcc1 by the Opera .Z:i.sscci:1tion of t:estern 
Michigan and The Collega of ~rts and Sciences: nusic and theatre 
a.cpnrtrnonts of Grand Valley State Colleges, an e: 15 p .!r,. pc.rfnrr.:ance 
will take pl~ce Fric..:!.y, ;:.pril 6, while .:1 3 p .!:".. !!".atinee is schr;duled, 
Sund2.y, i'-.pril 8. 
PGrfc-rnnnccs, highlig!:tC:cJ. by· cclc,rful c~":-stu.'ilcs, uniqui:: staging, and 
r'.1Glodious intcrprc:t:;1.tion cf Rcssini' s immC"-rtal work, t-:1ke place at 
3VSC is Louis Arrnstron.~, Tt1c,-=,tr2 o.f tlw C~lcler !Yin2 ~'i.rts Center. 
Tickats ranging in price, frcn ;1 to $3 nre , avail~:!:lc by teleph~nG c.1t 
the Association office, 454-2684, ~nd ~t the Theatre h~x office, 
895-6511, ext. 696, or ra,~y be purch.:1.scc ~.t the deer. 
Coni.bining tal.;;nts ,:,f outstc:'lnaing cor.,muni ty, college, and professional 
rc1.·£,.1J.:r:iors, tho crx,per0.tiv ..~ prc-duction opened fer two pcrfon,:,.2.nccs 
last Friday und Saturday. 
END 
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STATB COLLBCJB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley :::>oebel, Ne,;,.•s Bureau Ed. 
April 2, 1973 
A ElTDALE -- Pianist Althea !Iaites, who has pcrfc,rr.ied thrcughout the 
Ste1.tes 
nited/and Canada, will be featured at Grand Valley Stnte Colleges' 
cuis l\.rmstrong Theatre .:it 0:15 p.m., Friday,-.hpril 13. Sponsored by 
GVSC's All-Campus Events Ccordinnting C~rr.mitt~c, her performance is 
open to the public free of charge. 
l'!rs. ~,Jai tes began her formal study of pi:::nc in her native· New Orleuns. 
Fellowing receipt cf the B. S. degree from Xavier n. , ,:md the Master of 
Music degree in piano from Yale n., she continued study at the 
Berkshire Music Center in enox, Hass. 
She has performed with nwnerous symphony orchestras, includin~ the 
Hew Orleans Syrnphc,ny, as well as presented lecture--reci tals and courses 
in Lfro-~.rnerican music at the college level. Formerly assistant 
professor of piano at Virginia St!.1.1:-e ~0llege, sr..e is currently a memher 
cf the piano faculty at. S~ith College. 
Her program at Grand Valley State will include, "Prelude and. Fugu"' in 
D Major, 0 by J. s. Each; three Intermezzos by Joh.:mnes r,:thr.-,s ~ "Sonata 
in A Minor, Op. 143," Franz Schubert; ;'Sechs Kleine Klavic:,rstucke, Op. 
19," Arnold Schoenberg; "In the Bottoms: Charc1cteristic Suite for 
Piano,'' written by Robert Nathaniel Dctt in 1913; nnd, "Barcarolle, Op. 
60," by Frederic Chopin. 
END 
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/
nWF8Wkvm W: :W5$-
:W’5 'R$"v FvH MHm (5WFvHi kv'vc$vm :5WF 5v!RWHM' mMHcv 
!5W’8k :Wk$v5vm MHm k’fkRmRkvm f- $"v !W(v5HFvH$ W: b’RHvMi vMc" 8v5

:W5Fv5 Rk MH MccWF8'Rk"vm kRH!v5i mMHcv5i MHm F’kRcRMHe y(v5- FvFfv5 W: 
$"v F’'$R
$M'vH$vm $5W’8v Rk M'kW M "R!"'- cM8Mf'v kW'WRk$e
7"v !5W’8i )"Rc" :R5k$ cMFv $W $"v 3e9e RH GoaKi Rk c’55vH$'- WH M :W’5
 
FWH$"i kR?$-
cR$- pFv5RcMH $W’5e n5R$Rck "M(v 85MRkvm $"v mMHcv5k MHm 
$"vR5 (M5Rvm 8v5:W5FMHcvki )"Rc" 5MH!v :5WF k'M8k$RcV cWFvm- $W k$R55RH! 
m5MFM$R­M$RWHk W: p:5RcMH :W'V'W5ve
25W!5MFk f- Twvk sM''v$k p:5RcMRHkBG :vM$’5v HM55M$R(v mMHcvki kWH!ki MHm 
kcvHvk RH HM$’5M'i HM$R(v cWk$’Fvki mvM'RH! )R$" $"v cW'W5 MHm 8M!vMH$5- 
$"v "’FW5 MHm FW5vk W: $"v p:5RcMH 8vW8've pFWH! "R!"'R!"$k W: $"vR5 
85vkvH$M$RWH M$ bL9ni )R'' fv $"v k$W5- W: x7"v wRWH NRH!iT )"W "Mk fv

cWFv M k-FfW' W: $"v kvM5c" :W5 M ’HR:Rvm p:5RcMi MHm MH MccW’H$ W: $"v
'R:v W: uTsM'RM nMFM5Mi :vFM'v FM5$-5 W: p:5RcMH HM$RWHkl k$5’!!'v :W5 
RHmv8vHmvHcve yEh
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Gerald Hoogterpr Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
April 2, 197-3 
J\.LL ND~..LE -- Mysterious Africa omes alive as :1Les Ballets J\.fricains, :; 
an electrifying dance troupe fron the Republic of Guinea, performs a
program of history and legend at Granc'l Valley State Colleges' Field 
House on Wednesday, April 11 at 8:15 p.rn. 
Tickets at ~3, are on sale at GVSC1 s Bookstore~ in Grand Rapids at tp.e 
Sound Room (Eastbook ~iall) and Dodd' s Re ord Shop; in I·!uske~on at 
Bcerr.-ian°s !:!usi  Shop: and, will be avail~ble at the door. 
I 
Composed of forty-four lithe r,•.en and women, selected from regional dance 
groups fostere<l and subsidizetl by th0 government of Guinea, each per-
former is an u complishcd singar, dancer; and musici~n. Every mcrobcr of 
the multi-tc'.lented troupe is also a highly apcblc soloist. 
The group, which first ume to the U.S. in 1958, is urrently on a four-
month, . sixty-·city l!.rnari an tour. Critics have praised the danc0rs anrl
their varied performu.nces, which range from slc..pstick omedy to stirring 
dramatizations of African folklore. 
Programs by c:Les I3allets Africains' 1 feature narrative dances, songs, anc.
scenes in natural, nc.tive osturries, de~ling 1;,ith the olor and pagenntryv 
the hurr-.or and mores of the l\frican people. ,~.-:mg highlights cf their 
presentation at GVSC, will be the story of "The Lion Ki_ng, :: who has be-
ome ~ symbol of the search for n unified l:..frica, zmd an a count of the 
life cf M' Dalia CcU!lara, fer:ialc martyr of l:.frican ni"l.tiom;' struggle fer 
indepe:mdence • END 
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ShirlE:y Doebel, News Bureau Ed. 
I .. pril 4, 1973 
LLENDALE -- The Gcnessee Community College t:inc1 Ensemble presents a
concert of classical to conterr.porary music at Grand Valley State 
Colleges, We:dnesday, pril 11 at 8: 15 p .m. Th<2, 45-ncl'!'.ber ensemble 
from Flint, will perform in GVSC's Louis rmstrong Theatre of the 
Calder Fine .:\rts Center. Tickets at $1 arr:" nvailable c.t Granc Valley's 
Bookstore, or may be purchased at the coor. 
"Music for all tastes," is Daniel I~0va ts' Sl.lr.'m'l::1 tion of the up-coming 
concert program. Kovnts is faculty mc,mber c:,f qvsc' s College of rts 
and Sciences music department, sponsors of the event. 
END 
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ATT9d1AT9 J Z A xvP df*I8v K8fMz R'vx> *R *^v 'ImzM2 f* 38fx’ kfzzv? 
"*f*v 6RzzvHv> ’I8MxH S9f8*^ tvv4eD Vx "Ix’f?r A'8Mz D, j8R/ Do xRRx 
*R , 'e/er *^v jR8/fz R'vxMxH PMzz Rjjv8 j8vv >*I’vx* HIM’v’ *RI8> 
*^8RIH^ PRR’> fx’ mR**R/ zfx’ Rj 3k"6!> mzIjj fx’ 8M‘v8 *8fMzr 
^MH^zMH^*MxH vx‘M8Rx/vx*fz fx’ v2RzRHM2fz jvf*I8v> Rx /f84v’ *8fMz>r 
‘MvPMxH f8vf>r m8M’Hv>r fx’ 2f*Pfz4e
KRI8> mvHMx f* f zf8Hv ’M>'zf? f8vfr zR2f*v’ -I>* mv?Rx’ tM>*zv8 —RI>R 
8v>M’vx2v ^fzzr >RI*^vf>* Rj *^v 2RzzvHv5 2f/'I> ’8M‘v vx*8fx2v Rjj 
Glb,e pzIv fx’ P^M*v >MHx> Mx’M2f*v 8v>M’vx2v ^fzz> fx’ *^vM8 
f’-f2vx* 'f84MxH zR*e
K^8RIH^RI* *^v >'8MxH /Rx*^>r f8vf >2^RRz 2zf>>v>r R8HfxM­f*MRx>r fx’
j8vv
2zIm> f8v Mx‘M*v’ *R 2fzz jR8y*RI8 f88fxHv/vx*> *^8RIH^ *^v df*I8v 
K8fMze 3IM’v> PMzz mv xv2v>>f8? *R vx>I8v /MxM/I/ ’M>*I8mfx2v Rj 
xf*I8fz jvf*I8v>r f> Pvzz f> *R '8R‘M’v *^R8RIH^ v;'zfxf*MRx> Rj 
vx‘M8Rx/vx*fz fx’ v2RzRHM2fz ^MH^zMH^*>e A88fxHv/vx*> /f? mv /f’v 
m? 2fzzMxH 3k"6 >*I’vx*>r 1vxxM> —f88M>r df*I8v K8fMz 3IM’v 
6RR8’Mxf*R8 j8R/ xR8*^Pv>* 38fx’ gf'M’>r b,lo
DBr R8 Gf8? 6zRI>vr 
'8v>M’vx* Rj 3k"6h> pMRzRH? 6zImr fx Azzvx’fzR 8v>M’vx*r NBNlDe 
gvqIv>*> Rxz? /f? mv 8vzf?v’ m? *vzv'^Rxv *^8RIH^ *^v 2RzzvHv!> 
xI/mv8r sB,lNNDDr v;*e oooe
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pril 6, 1973 
.llLLFND~LE --·  new Nature Trail opens to the public at Grand Valley 
State Colleges during "Earth Weck.' On Sunday, 11.pril 15 from 12 noon 
to 5 p.m., the formal oponing will offer free student guided tours 
through woods and bottom land of GVSC's bluff and river trail, 
highlighting environ~~ntal and ecological features on marked trails, 
viewing areas, bridges, and catwalk. 
Tours begin at a large display area, located just beyond Kistl6r House 
residence hall, south0ast of the cc-llcgc' s c2.mpus drive r:mtrancc off 
t-1··45. Blue and white signs indicate residence halls and their 
adjac~nt parking lot. 
Throughout the spring months, area school classes, organizations, and 
fr(;;:C 
clubs .:1rc invited to call for;t0ur arrangeme;nts through the Nature 
Trail. Guides will be necessary to ensure I'.'.ini:r:n.1rr. disturb.:1.nce of 
natural features, c1s well as to pr0vide thorough nxplc:.natirms of 
cnvir-0nmental and ocological highlights. rrangements may be rnado
by cnlling GVSC students, Dennis Harris, Nature 'r.'rail Guide 
Coordinator from northwest Grand Rapids, 458-2019, or Mary Clouse, 
president of GVSC's Biology Club, an llendale rcsiccnt, 696-1333, 
Re uests only may be relayed by telophonn thrcugh the college's 
nUI!'bcr, 895-6611, ext. 222. 
- more -
3k"6 gvzvf>v l o l A'8Mz Nr DBw
Vx *^v df*I8v K8fMzrr ^f8mMxHv8 Rj >'8MxHr mzRR’8RR*r zM‘v8zvfjl fx’ 
R*^v8 >'8MxH jzRPv8> f8v fz8vf’? Mx mzRR/r P^Mzv mI’> f''vf8 Rx mzf24 
2^v88?c >f>>fj8f>>r >Mz‘v8 /f'zv>r f>'vxr PMzzRP>ei fx’ 'R'zf8>e K^v 
xvP *8fMzr P^M2^ Pf> v;'zR8v’r ’v‘vzR'v’r fx’ 2R/'zv*v’ *^8RIH^ vjjR8* 
Rj 3k"6 >*I’vx*> fx’ jf2Iz*?r M> 2I88vx*z? Ix’v8 *^v ’M8v2*MRx Rj 
38fx’ kfzzv?h> 9x‘M8Rx/vx*fz "*I’Mv> •x>*M*I*vl ~C^?zzM> K^R/'>Rxr C^e1 
’M8v2*R8e •* PMx’> fzRxH xRPl'8R*v2*v’ Pf>^v>a R‘v8 fx Rz’ 8Rf’ 
P^M2^ zv’ ?vf8> fHR *R *^v Rxz? 38fx’ gM‘v8 jv88? 28R>>MxH zRf’MxH 
vf>* fx’ ‘yv>*a R‘v8 ’vv' 8f‘Mxv>L *R ‘MvP> Rj >Pf/'> fx’ 2f**fMz>L fx’ 
jMxfzz? *R sw ^fx’l'zf2v’ PRR’vx >*v'> zvf’MxH I'Pf8’> *R *^v 2RzzvHvh 
>4M 2^fzv*r fx’ f >Pvv'MxH ‘MvP Rj *^v 38fx’ gM‘v8 ‘fzzv?e
pvHIx Mx *^v >'8MxH fx’ >I//v8 Rj DBwor >*I’vx*> fx’ jf2Iz*? ^f‘v 
PR84v’ *R '8v>v8‘v *^ vi xf*I8fz vx‘M8Rx/vx* Rj *^v *8fMzr j8R/ 'zf2vl
/vx* Rj jfzzvx zRH> *R 8vl'zfx*MxH Rj ‘vHv*f*MRx *R 2I**MxH f m8M’Hv 
f8RIx’ f >/fzz *8vv *R vx>I8v 2Rx*MxIv’ H8RP*^e
Czfx> jR8 *^v jI*I8v Mx2zI’v ’M>'zf?> f* *^v >4M 2^fzv* *8 jR8/ fx 
Rjjl>vf>Rx xf*I8v 2vx*v8L jI8*^v8 *8fMz ’v‘vzR'/vx*L fx’ 2Rx*MxIf*MRx 
Rj mRR4zv* 'ImzM2f*MRx> ’v>28MmMxH jvf*I8v>e 7M8>* Mx *^M> >v8Mv> Rj 
S^fmM*f*S mRR4zv*> PMzz 2Rx2vx*8f*v Rx *8vv>r P^Mzv jI*I8v M>>Iv> 
PMzz ’vfz PM*^ *^v 'zfx*> fx’ fxM/fz> Rj *^v 2f/'I> *8fMze
pv>M’v> tf88M> fx’ GM>> 6zRI>vr R*^v8> f>>M>*MxH Mx 'zfxxMxH fx’ 
xI/v8RI> PR84 >v>>MRx> Rx *^v *8fMzr Mx2zI’v’> 38vHR8? AzPf8’ Rj 
—I’>2x‘MzzvL gf?xv 1e 6R‘fIz*r GMzv>L "*v‘v tMzz> Rj xR8*^Pv>* 38fx’ 
gf'M’>L TfP8vx2v tRzvxm8fx’v8r Ovfzfx’L 1f‘M’ 9e GvxHvzr 6Rx4zMxu 
Gf8Mv*f Te gf2^zr K8f‘v8>v 6M*?L "^v8vv Ge gM­­f8’Mr •8Rx gM‘v8a
nf/v> gRmMxH^ Rj —Rzzfx’L
,_ 
GVSC Rele.:tse "
- 41 - pril 6, 1973 
On thl:l Nature Tr~il,, harbinger cf spring, bloodro,:it, liv-,rleaf, and 
other spring flowers are already in blcon,,, while bu(1.s nppear on blnck 
cherry·, sassafrnss, silver rnnples, aspen, t:Tillm-rs: nnc.: poplnrs. 'l'he 
ne\'J trail, which w;:ts cxplorec:, c'!evolopcc-:, anc.1. cc!:!plete,1 through efforts 
of GVSC students anc.1 faculty, is currently unc":.cr the direction of 
Gran.:l Valley's Environmentcl Studies Institute, 'Phyllis Thompson, Ph.D. I 
C.ir3ctor. It wints along now-protecter'. w.::i.shcs, over an ol!~. roa,:1
which lee: years ago to the only Grand Riv0r ferry crossing loa(1ing 
east an,:1 west; over deep ravinos, tc views of sunl!'.ps anc: cnttoils~ and 
finally to 87 hnnc1-pl:'!.CEK; wo0de:n steps lc.ac~ing upwclrds to the college's 
ski ch11let, and n swoGping ,riew of tho Gr~n(. River valley. 
Bogun in the spring anc1 sur.ur:cr of 1972, stu(:onts ,'lnc.1. faculty have 
worked to preser e tho natural envircn~cnt of the trail, from plncc-
mcnt of fallen lc,gs to re-planting cf vcgct,::,.ti,:m to cutting a bric'gc 
nrounc~ a srn2.ll tree to ensure continue(: growth. 
Plans for tho future incluc:c ,_:isplnys at the ski chalet tr form nn 
c,ff-senson nature. center i further trail c1cvcloprncnt; .:1n,, continuation 
of booklet public2.tions .._-,_escribing f:::nturcs. First in this series of 
"habitat" booklets will concentrat:.; on trees, whih1 future issues 
will c'.enl with tho plants am: anir.ic:tls rf the canpus trail • 
• 
Besides H2.rris 2.nc1. !s'iiss Clouse, others .:!.SSisting in planning anr 1 
num,-Jrous work scssicns on the tr.:1il, incluc1ct1.: Gregcry l ware: of 
Hudsonville, Rayne D. Crvault, nilr:s; Ste e Hills nf northwest Grand 
P.npic1s ~ Lawrence Kolenbranc~er, Zcclr.mc1.; David E. ::lengol, Conklin: 
-,:!.:;.rictcl L. Raehl, Traverse City; Sheree:'!. Rizz~rdi, Iron River, 
James Robingh of Hollam1; 
- more -
3k"6 gvzvf>v l 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nf/v> "x?’v8r 38fx’ tf‘vxL K^R/f> 6e "*2TmMx>r 38fx’‘Mzz2L gM2^f8’ 
—R "?'xMvP>4Mr tvx*PRR’a 7fM*^ k8IHHMx4r tI’>Rx‘MzzRL fx’r K^R/f> 0E: 
.fzzM> Rj xR8*^vf>* 38fx’ gf'M’>r *R xf/v Rxz? f jvP Rj 38fx’ kfzzv? k> 
>*I’vx*> Mx‘Rz‘v’rr 7f2Iz*? /v/mv8> Rj 3k"6B> e6RzzvHv Rj A8*> fx’ 
"2Mvx2v> mMRzRH? fx’ vx‘M8Rx/vx*fz >2Mvx2v> ’v'f8*/vx*> f> Pvzz f> 
.MzzMf/ nf/v> 6RzzvHvr Pv8v fz>R ’vv'z? Mx‘Rz‘v’ Mx ’v‘vzR'/vx* Rj *^v 
xvP df*I8v K8fMzi
9d1
' . 
• 
GVSC Rclons0 
- 3 - pril 6, 1973 
James Snyder, Grand Hnven; Thomas~- Stclbins, Gran~villcr Richnrd 
H. Sypniewski, I<entwcorJ; Faith Vruggink, Ii.uc:sonvillo; c1.nd, Thcreas ~. 
Wallis of northeast Gre.nt Rnpi,::.s, tc name nnly a f:::\·1 of Gr~nd Valley '.s 
students involved. Faculty members of GVSC's C0llc::qe of rts anc'
Sciences biology anc1 environmr.mtal ~ci,:::nces c1epnrtnents :"l.S \1cll as 
!'?illii;U!'. James Ccllege:, \·1erc. J.lso c~<:;cply involve:c'. in c"'.e ,:dop!"('Emt of the 
ne\-1 Nature Trail. 
END 
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sPPhESsPh 5  s G6CzvJ; vm ;2C nvWWMIIMvT vT cvz:V—;MvT DJv';2 —Tfl 
;2C sWCJMR—T y:;:JCrG 'MVV "C zJCICT;Cf "j 1;Cz2CT 1—VjCJr jv:TFCI; 
WCW"CJ —; —FC oo vm ;2C uC' LvJk "—ICf nvWWMIIMvTr —; DJ—Tf 7—VVCj 
1;—;C nvVVCFCIr 3CfTCIf—jr szJMV HH —; , —lWl 92C nvWWMIIMvTr — 
zJM-—;C vJF—TM8—;MvT mvJWCf 'M;2 I:zzvJ; vm wv2T Sl 6vRkCmCVVCJ NNNr 
zJvWv;CI J—;MvT—V fMIR:IIMvTI vm zvz:V—;MvT MII:CI ;2Jv:F2v:; ;2C 
Rv:T;Jjl sVV ;2vIC MT;CJCI;Cf MT ;2MI ;MWCVj ;—VkAr IzvTIvJCf "j D71n. 
nvVVCFC vm sJ;I —Tf 1RMCTRCIr —JC MT-M;Cf ;v —;;CTf mJCC vm R2—JFC MT 
JvvW H
o P—kC b:JvT b—VVl
1—VjCJr "CIMfCI "CMTF — WCW"CJ vm ;2C nvWWMIIMvTr MI —VIv T—;MvT—V 
RvaR2—MJW—T vm ;2C nM;M8CTeI nvWWM;;CC vT cvz:V—;MvT —Tf ;2C sWCJMR—T 
y:;:JCl y:J;2CJ MTmvJW—;MvT JCF—JfMTF 2MI -MIM; ;v 'CI;CJT uMR2MF—T 
W—j "C ICR:JCf mJvW SJl n—JV wl i—YCW— vm ;2C ns1 "MvVvFj fCz—J;WCT;r 
;CVCz2vTC p,gattHHr CB;l 
do vJ 
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GRANO VALLEY 
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Gerald Hoogterp ,. Assistant 
Shirley Doebel, News P.ureau Ed. 
April 6, 1973 
ALLENDALE -- !>. "Report of the CoI!l!!lission on Population Growth ancl
the American Future-,'' will be pres~nted by Stephen Salyer, youngest 
member at age 22 of the !·Jew Yor  based Commission, at Grand Valley 
State Colleges, ~'iedncsday, .?tpril 11 at 9 a.m. The CO!r'I!lission, a
private organization formed with support of John D. Roc efeller III, 
pronotes rational discussions of population issues throughout the 
country. All these interested in this timely talk, sponsored by GVSC's 
College of Arts and Sciences, are invited to attend free of charge in 
roorr. 132 La e Huron Hall. 
Salyer, besides beinq a rnornber of tho Col!lmissir:m, is also nc>.tional 
co-chairman cf tho Citizen's Comrni:tec on Population and the AmE.:rican 
Future. Further information regarding his visit to westGrn 1:1ichiqan 
may be secured from Dr. Carl J. Bajcma of the c.z:1_s biology departr.:ont, 
telephone 895-6611, ext. 302 or 316. 
END 
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v-UfJ-vzUV ,JV nV *cJH —cz8N c-k zI ?vTTV?fzUfJ- *vmgvMc- Jfzvkf-Uz 
zgI8Tk Ugf -ffk CIJ xf-fCvUz IC gvz fCCIJUz UI8mg UgfvJ Tv jfzN,JV 
TvcJmvc aIqTfzN kvJfmUIJ IC dJc-k —cTTfq 9UcUf nITTfMfzL 9mgIIT IC 
sfcTUg 9mvf-mfz zUcUfk Jfmf-UTqV
,JV —cz8 vz kvJfmUIJ c-k mIIJkv-cUIJ IC d—9nYz -f? S°fJMf-mq *fkvmcT 
7fmg-vmvc- 7Jcv-v-M 6JIMJc° ICCfJfk UgJI8Mg Ugf 9mgIIT cU dJc-k —cTTfqKz 
nITTfMf IC .JUz c-k 9mvf-mfzV 68J5Izf IC Ugf 5JIMJc° vz UI UJcv- 
c°x8Tc-mf cUUf-kc-UzN 5ITvmf c-k CvJf°f- v- Ugf °fUgIkz IC gvMgDTfjfT 
fCCvmvf-mq v- f°fJMf-mq mcJfN cz ?fTT cz kvJfmU 8-vUDUIDgIz5vUcT 
mI°°8-vmcUvI-V
7gvJUqDfvMgU c°x8Tc-mfN 5ITvmf c-k CvJf kf5cJU°f-U 5fJzI--fT CJI° 
SczU dJc-k 1c5vkzN dJc-k scjf-N dJc-k 1c5vkzN sITTc-kN c-k l7qI°v-M cJf 
UcHv-M 5cJU v- Ugf YB mI-zfm8Uvjf ?ffHN -I-DkfMJff 5JIMJc° ?gvmg xfMc-R 
v- yc-8cJqV
7gf 5JIMJc°N ?gvmg 6Jfzvkf-U wv2I- JfmIM-vOfkN vz Ugf CvJzU H-I?- IC vUz 
Hv-k v- Ugf 3-vUfk 9UcUfzN ICCfJv-M ,8-TI5 S*V7A . nfJUvCvmcUvI-D 5T8z 
c?cJkv-M c d—9n S*7 mfJUvCvmcUfV ,vjvkfk v-UI UgJff tLDgm8J zfM°f-UzN 
mI8Jzf ?IJH v-mT8kfz ,8-TI5 UJcv-v-M v- f°fJMf-mq mcJf c-k UJc-z5IJUcUvI- 
IC Ugf zvmH c-k v-08Jfkr c-cUI°q c-k 5gqzvITIMq zU8kqN c-k mcJkvITIMqV
D °IJf D
GRAND VALLEY 
9TATB COLLBGU 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Beth ~.reante, Student Assi~tant 
Shirley Doebel _, News Bureau Ed. 
lapril 6 7 197 3 
1.LLENDALE -- "President Richarc1 i'lixon col!'mencec the work of area 
internist, Dr. C. Mark Vasu, and so will western !Jichigan resic1.ents 
s!-lould the neec.i for benefits of his efforts touch their lives," Dr. 
H,,rcia Boyles, director of Grand Valley State Colleges' School of 
Health Sciences stc'.ted recently. 
Dr. Vasu is director and coordinator of GVSC's neH Emergency Medical 
Technician Training Prograr;,. offcrc~ through the School at Grand Valley's 
Collcc;c of A.rts anc Sciences. Purpose of the program is to trc1.in 
irbulance attentlants, police and fire~cn in the ~Gthocs of high-level 
efficiency in emergency care, as well as direct unit--to-hospital 
cor.-:munication. 
Thirty~cight anibulancc, police and fire dcpartr.lcnt personnel fro~ 
East Grantl Rapil.~s, Grand Haven, Grana R :.picls, 1:0112.nd, 2.nc: I:yoming c1.re 
tc:'.king part in the 35 consecutive week, non--c1.cgrec pro~ran which began· 
in Januery. 
The program which Prcsic'.c.mt l-1ixon rcccgnizc!L':, is the first known of its 
kind in the Uniter} Str.!tes, off0ring Dunlop EI!T·l\. Certification, plus 
awarding a GVSC EM'I' certificate. Divic1.cc.1. into three 80-·hcur seg~::mts, 
course ,-,ork incluc:es Dunlop training in crr,,::rgcncy care '.n(1. transportation 
of the sick anc: injured: ,:m2.tor:iy anc.1 physic logy stuc:y, anc.1. c2.rc1iology. 
- more -
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7gf TcUUfJ cJfc CIJ°z Ugf mIJf IC Ugf 5JIMJc° v- zU8kvfz IC mI-mf5Uz 
c-k 8zf IC °IxvTf mIJI-cJq mcJI 8-vUzV R7gfzf 8-vUz 5JIjvkf m-DUgfD 
zmf-f f°fJMf-mq mcJf c-k UJc-z°vU jvUcT v-CIJ°cUvI- mI-mfJ-v-M Ugf 
5cUvf-URz mI-kvUvI- kvJfmUTq UI Ugf gIz5vUcT jvc °I-vUIJv-M c-k 
UfTf°fUJq f'8v5°f-UNJ ,JV —cz8 f25Tcv-zV
.7
G7gf CvJzU gI8Jz IC UJfcU°f-U cJf mJ8mvcT v- cTT f°fJMf-mq mcJfNA gf 
mI-Uv-8fkN Gx8UN °IzU 5cJUvm8TcJTq v- Ugf cJfc IC cJUfJIzmgTfJIUvm 
gfcJU kvzfczfV l°°fkvcUf 8zf IC mfCvTvxJcUvI- xq '8cTvCvfk 5fJzI--fT 
mc- MJfcUTq Jfk8mf Ugf mgc-mfz IC kfcUg v- Ugvz mJvUvmcT f°fJMf-mq 
zvU8cUvI-V p8J So7 5JIMJc° f'8v5z mI8Jzf 5cJUvmv5c-Uz CIJ 08zU z8mg 
f°fJMf-mvfzV
.TUgI8Mg c °c0IJ 5IJUvI- IC Ugf 5JIMJc° vz kfjIUfk UI mcJkvcm f°fJMf-mq 
UJfcU°f-UN 5cJUvmv5c-Uz cTzI zU8kq v- z8mg cJfcz cz kJ8M UJfcU°f-UN 
zgImHN ?I8-k c-k CJcmU8Jf mcJfN c-k IxzUfUJvmzV d8fzU TfmU8JfJz gcjf 
v-mT8kfk uJfkfJvmH ,mIJ-x N *V,VN ncmvmf pUUIVN 1Vl7VN c-k d—9n 5JICfzzIJN 
y8kvUg 7IJJf-mfN 6gV,V
,JV —cz8 f25Tcv-fkN G7gf 5JIMJc° vz -IU IC c 5cJc°fkvmcT -cU8JfV
S°fJMf-mq Ufmg-vmvc-z cJf -IU ICCvmf czzvzUc-UzN x8U JcUgfJ kvJfmUTq 
cUUf-k 5cUvf-Uz v- jcJvfk f2UJf°f mI-kvUvI-zV  vz I5UI°vzUvm cxI8U 
f25c-zvI- IC Ss7 5JIMJc°zN c-k zUcUfzN G"vUg °IJf c-k °IJf mI°°8-vUvfz 
JfmIM-vOv-M Ugf -ffk CIJ xIUg f°fJMf-mq jfgvmTfz c-k '8cTvCvfk 
c°x8Tc-mf cUUf-kc-UzN Ugvz Uq5f mC UJcv-v-M mc- xf v-jcT8cxTf UI cTT 
IC 8zVi
Sw,
, 
)' 
;GVSC Release 
- 2 - 11..pril 6, 1973 
The letter z.rca fcrms thG core of thG prograr,-, in ntu(.ics of concepts 
and use of mobile coronary care units. '·These units provic':e cn-·the-
sc~nc eir.orgcncy c2.re an~ trc\nsmit vit:l info~aticn concerning tho 
patient's conuition directly to the hospital vi<1 monitoring an<'
tclcir.etry equiprv.cnt, ,. Dr. 'l '.su explains .• 
"The first hours of trentrr.ent arc crucic1.l in .:'ell err.ergr:mcy car0.,' he 
continuc<:1., "but, most particularly in thr:: nre2. of artcrosc~lerotic 
heart disease. Il!'.I!leclintc use of ccfilibr.:1tion l:y guc>.lifiec;_ personnel 
can greatly reduce the ch,:mces of dc;:ith in this critical cr.1ergency 
situ.::ition. Our EMT progran equips course particip2.nts for just such 
em.:::rgcncics." 
Although a najor portion of the program is r''.av,.:)tet' to cnr(dac 8rt.orgency 
tr8atmcnt, participants lso ntudy in :,uch <:!rcas as L1rug treatr,•,:mt, 
shock, wouii:.: ;inc: fra ture care, anC: obstctriqs. Guest lccture:rs have 
incl udec.: Fre-:lcr ick Dcornb )S, H. D. , CaL~ice Otte:, R.H. , ancl GVSC professcr, 
Judith Torrence, Ph.D. 
Dr. Vasu explainec'., "The program is not of a p '.r~mc,:ical nature. 
Emergency technicians arc not office aGsistants, but rather ~irectly 
.:1ttenc1 p 1tients in ·v.:-.riec: oxtreme conditions. Ee is optcmistic !.bnut
sxpansic-n of ENT pre:gra:r.is, anc: states, "With nore e.nc: I"0re c,nrnuni ties 
recognizing the ncet for beth cmcrgzncy vehicles oe!n.:.;. gualific.:~ 
ambulance ntten~ants, this type of training c3n be invalu~blc to all 
of us." 
END 
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April 7f 1973 
ALLENDALE -- ·The hearing impaired child will be focus of a two-day 
conference in Grand Rapids and at Grand v2.1iey State Colleges on 
Friday and Saturday, P.pril 13 and 14 .' Entitlect, 1:Teaching the Hearing 
Impaired Child Through an Emphasis on I-!earing, 11 more than 350 
participants are exp~cted at the event, sponsorec by GVSC's Educational 
Studies Institute Special Education, the national ltlexandcr Graham 
Bell 1\.ssociation for the:? Deaf, local oh:1.pter of Psi Iota Xi ne.tional 
sorority, and Michigan Parents cf the E-z;aririg Impairer.:!. 
Highlight of the conference will be a keynote address nnd auditory 
approach seminar invcl ving area childr~n, to be presented by !"rs. 
Doreen Pollack, clir2ctor of sp12:ech and hearing at Porter Me~orial 
Hospital, Denver  Her progre.m ·will begin at 8~30 a.n., Saturday, in 
GVSC's Louis Armstrong The2.tre, Calder Fine Arts Center. 
A nativ·2 of England, !-:rs. POllack has worko:.1 in schools, universities, 
hospitals, and privat~ agencies on both sides of th1:a Z\tla.ntic. Her 
articles on speech pathology ant. auc:tiology have been publishcc1. oxtcn-
sively, anc1 she is author cf the book, EDUCATIO~il-:.L AUDIOLOGY FOR THE 
LI!UTED HEARING INFANT. 
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Conference events on Fri<o~.ay will include an OpEm House at ~hawncc 
Park Ornl Deaf Schoel, Grand Rapi(:s; and an Evening Caucus at Holly I s
Lancing in that city. 
Following Hrs. Pollack's prea:sentaticn on Satur::ay, small c:.iscussion 
groups at Grand Vailey will incluJc: 
11/-,.uditory Input with Infants," lee~ l::y i.··.irs. Lucille Kirchoff, 
consultant-supervisor, Hearing Impaircc. Frcgrarr., Oaklanc:1 fcchcols 0 
c1nc.l, ~-!iss Lynne Perrin, head teacher, Wyer.ting Pro-School, 
"l~ Hearing Environment, 11 Berrien County Day Prograr.t for Hearing 
Impaired Children. 
"Behavior ~.oc:ificaticn and the Auc.1itory l'cpproach, ,; Ic1.a Public 
Schools. 
"Home Stir.,.ulation, •· ,1.rs. San,1r2. E2.ll, Kalamazoo Valley School 
District. 
"Acceptance anc1 Social Atti tu{:_.,.::; of the !iearinq Imp2.ir.ec:.," lee"'. 
by Ch~rlcs Ccsper, ODI!.S, te:~chcr-counsclnr, Ecrricn County Day 
Pr:,grfl.r. for Honring Impc!.ir0..:1 Chil, 1ren, Berrien Springs. 
"Ecasuring Auc:.iolc::gical Potenti~l," Joseph Blanton, auc'.iolngist. 
"Parents: Can W~ Afforc, It? 11 Jmr.Gs lichr, ;-.'.ichigan P:1.rcnts 0f tho 
Hearinc; Irar>airec1. 
"Meet the Hearing Im::,airec1., 11 11rs, Bornicc Shcaram, P!:::i Iotc1 Xi· 
i!r:;. Shuckic l'acton, ShawnQe Park Oral Deaf School, Gran(1. Ra~ic1s. 
'·Video Tape Shcv, Cr2.ig Carpenter, GVSC F-tuc<c'.tinnal Stu--~ies 
Institute Special Education. 
"'I'c.:i.chi::r Counsclor!:l anc: the Heuring Irnpnirec"'., " R"l:-ert Crump, 
superviscr of teacher counselors, I~ont Intcrrnc~:i.:lt~ Schc-ol District, 
Gr.:i.n~1 Rnr,ii.ls. 
r1Getings cor,'l!lencing at 3:30 p.m. at GranL1 V::1.lloy '-':ill incluc".e: Oral 
Denf /~,:~ult Section; Michigan P:.1.ronts c-:f the lie:aring Imp~ire:;.1~ 
Association of Educators of the Hearing Impcdr0::1 .:m(1., GVSC's Ed..S.I. 
Special Ec1uc~tion, "Arc You InterGstec.1 in Te:nching the Henring 
Imp a i rec:? 11 
END 
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;~pril 9, 1973 
ALLE1mi1.LE -·· ,;Six Lines Hr.nc;inr:;," n r:-Dbilr,J cy Gccrr;e !lickr-:y, Wl'"'rlc'.·· 
roncwncu kinetic sculptor, has been prcsentec.'. ns a gift tc Gran,' V:,_llcy 
Sta to C0llery:rn by .1'.rs. Irvin<:7 J. Bissell of Grc'.nr: I'.api.::s anr: the 'JNSC 
Frien...:'.s of thG Arts. The ,::-raccful nobile, which moves in cve:r·-
changin<J !?at terns, hangs in the r.ain cntr.:i.nc,3 hc'.llw'-ly of G:r;an( Vecller is 
C2ldor Fine l'.rts Center, "\<:I1erc it can !::,() seen by stuc,ents ::in-: 
fnculty (aily, as all goo,.: ,~rt s!1oulr:: be,'· GVSC ?rcsit"'ent J\.rcn.-: D.
Lubbers statoc': recently. 
Born in Scuth DE.me.~, Ini:tian.,:; in 1907, Ge'irge ?.ick.cy '.'1.'.lS r~<tre<:". in 
' :Cnglc~.nd where he 2tt0ndcd Ba.!.liol Coll8<;.:::, Oxford am~. the Ruskin Schoel 
of Drawing. His career cf stu.:.1.y anc1 work h,,s taken hir. to Germany 
and bacl-: to Englanc:.~ to N<:::tt.· York anc. th2: t?.c1itrrial stnff ,:·f Eews'.rcccl: 
nagazinc; to Olivet Col lee;,", wh~re he h2l(~ the first C~rnee;ie c'.rtist-
in-resic1ence grant, tc r::ircctorship of the I~:1larr,az00 Insti tutc cf l:.rts 
and t,.::2.ching at Italam'.'l.Z (' C0ll0.~;0., t:~ cstntlish.~cnt of the art 
C:~part~.cnt at J:Iuhlcnberr:-r College in Pennsylvania: anC, to stu('.y an(1
teaching c1t nunerous ether lcmEirican unive:rsity centE.:rs. 
l\lrc~a,:~y one of tho country's lci:!c~ing art historinns nm'. critics, 
Rickey at a~e 39 turned his full-time nttcntinn to bcin" an artist. 
In 1951, his "Square a.rnI Cntcnary,·' u h2.nr;ing piece of steel wirE, 
- nore -
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GVSC Rclensc - 2 - April 9, 1973 
ant:.": plastic cisple.yec": at the ~1ctro:9cli tan nusEn.t.'ll' s · ~lew ~culpture r 
sho•:1, has been tGrncc 1. "cna cf the first i~p0rtnnt kinetic sculptures 
cf the post- (Alexamler) Calder generatic,n. · 
Peter Selz in n review for The Corcoran G.::.11.::ry of .:'\rt, t·!ashin,:;ton, 
D. C., st2.tec"!, "Unlike C;.,.lder, hcwevcr, Rickey was frc:-m the vc.ry 
beCJinnin9 more concernec1 \1ith thG: organizatir-n of rr-.cvemcnt itself 
than ~dth the shnpes of the moving parts, 2.n(l his f.crms nprcar mnre:
mechanical th.:i.n the well-J.:no\em frcc-forr:i. ki(:nsy shapes favourcK:. hy 
Cci le: er. " 
f!e continue:r::, "P.icJr3y' s sculptur:1~ not only ,,;nnsur<2, tir0. J:.ut ,:,.ls(, 
evinc.:: light: t· eir stainless steel surfacr-1s. ,'.!.re bri(Jht on a sunny 
r2.ay, cull. when t .. c lit; 1ht is sornbcr. r,;ovins- r~nc"'ccn:.ly witt currents cf 
air, reflecting the light of aay, these piecGs are analogies t~ 
nnturcs own livinq forn:s." 
END 
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11Gt;;S 
1\LLE~lDl\ E -- "Sce.:~s r,f .11treus,'" a unique t!1c2.trical col'!'.position 
be>.seC: on Aeschylus' Greek trilogy, will be prcsentGc1. hy "The Oberlin 
Grou~," c•.t Grand Valley State Collages on Mond,::!y,_:,.~-,ril 16, 8;15 p.r:-.• 
in the Lcmis .i'.~rmstron~; Theatre, Calc,cr Fine .i':.rts Center. 'l'ickets to 
the event, a public highlic;ht cf the <Jrour,' 5 t~·10 .. 1..".-:1y rcsL:cmcy at 
GVSC fro~ Oberlin Coll•::e;0, Ohio, will l::e $2 <;encrc1l aC:missicn; $1
Granc Valley stuQents. Tickets nre available in adv~nce ~t the 
the~trc box office, or may be purchased at the ~oor. All those 
interestet1 arc invitec1. to meet \'1ith rr.e:mbers of the cnst followinr; the 
performance. 
"A kinetic tone poem" best describes 'i'h.:.Obe:i:lin Grc,up' s Fresentation, 
base,.'. on Lattir.ore' s translation of lteschylus' Cn::steia. The 
sixt,:a:cn nember group is c1.ircctec1. by Herbert Blau, former co-founc:er 
of The Actor's t·~crksho::-i in San Francisco, an,'1. co--c1 irect0r ,--.f tho . 
Repertory Theater at Lincoln Center, tl.Y.C. He is present!~, ~,rt,fessor 
of the arts and director of the Inter-nrts Program at Cberlin. 
l1uch of TI1c Oberlin Group's coherent thecttrical lani::-u6.c.;e is baser~ on 
a complex serios of exercises, fusins- ;,.ncient nnt mo,::ern disciplines, 
including the Chinese ::iartial art cf T'n.i Chi Chuan. l·?hile at c;vsc, 
·· more -
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GVSC Relcu.'3C - - April 9, 1973 
the grou~ will present n limited workshop in this nrt for~ of 
"sJiritual discipline b:':.set: on immersion in rnover.!cnt· nt 1 :7?.R., 
Tues~~ay, l!.pril 17 in re-en:: 121 Cc1ltcr Fine: I\rts Center. Ttr10 limite,~ 
\'lorkshcp sessic,ns in Plastiques, exorcis,::s partii:'.lly 11.rawn from the 
nrt of nime, will be offercc1 at 1 .p.m., r':on,::.:.y, Is1:ril 16 am: 9 .-:i..m., 
Tues~1ay, als-:; in rocrn 121 of the Ceant r. P.csorv1:1.tions for w0rkshn~) 
;;,articipation will be require::::, anc'. may bo ;,lac-:£. ~Y telephone t,:-· 
Phillip BO\'ll:1an, L0ui3 l:,r~strong Th'"ntrc rn;i,nn".J'er, 895··6611, '3Xt. 696, 
from 9-11 a.n. an( 1-4 r,.m. 
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Grand Valley State College's student ne\·!s:a~er, The 
Lanthorn, walked off with first place honors in the bi-·weckly '·nest 
Newspaper" category of annual Michigan Collegiate Press Association 
competitions for 1972-73. Grand Rapics Junior College Collegiate 
pl2.ced second in the category, while the L.::.ke r~ichigan College: Journal 
came in third. / 
In thEi "Best !iewspaper" cat.::gory for daily college par,ers, Michigan 
State University's State NEWS placed first, with the !·;estcrn Ecrald of 
~-Jestern r.-tichigan University, and th€ Enstern Echo of :CD.stern Michi<_:fan 
University, placing second and third rcsp~ctively  
"Best Newspaper" in the weekly co:l"!petition for 1972-73, we.s won by
Ferris State Coll~g 's Torch, with the.Lansing Community Colle~e 
Lookout, second, and Henry Ford Col":lr.lunity College's ~ord Estate, thirc. 
1-'.n awards c."!.inner to honor tho winners was held in mid-March in 
Detroit. Certificates of honor were received this week by winning 
participants at colleges and universities. 
* * * * 
Individuals were also honoree by awar~s fron the ~ichi~an Collegiate 
Press Association. Those at Grand V2.llcy State included~ 
- more -
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Frank Boden~iller of south~ast GranC ~apids, a for~cr e~itor of The 
Lanthorn, who took lot place in the "T0cst FGaturc, Story" in a bi···wcokly 
otuacnt newspaper. 
Ed,n:.rcl Hoogterp, also a former eui tor of The Lnnthorr., \·1ho took 
1st place in "cest Fea.ture Story~ 3rc1 place in "Best He-ws Photo,·· 
first r.:laco 
3rd place in~Dest Sports Photo~ and co-recipient for/h~nors in "Dest 
Photo Story." l-. resident of northwest Grar.d Rar,:i::'!s, Hocgterp is 
currently er!:ployetl by The l,lro2.nac Publishin1; Co. , /Jrer:.c~vill0. 
Pe.ul Johnston of Hart, 1,,.7ho served ns The Lanth6r:1 cc.i tor c.1-u:!"i.nr the 
e.wnrcls year, ":Cost Eclitcrial," 2nd placei "Lest Col~n~ 3r<~ place, 
"Dest l\c.vortiscmcnt; 1st placu; u .: ";:;est Fe~turc Photo," 2nc~ place. 
Richard i.'!oil of northwest GrnnC. Rc.pids· who is sports of editor of The 
Lanthorn, re:coivec. an award· for "Dest Sports Column," 1st place. 
Kenneth Schepers of Hudsonville, current ::c.itor of Tho Lanthcrn, 
received recognition for "!:',est News Fhcto,., 2n.:.: r::lacc, and co-
recipient with Edward Eoogterp for ");' ,est Photo Story," 1st r,lc> co. 
END 
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A ENDZ',LE -- Sonatas for violin a.n,-'l. classicc1.l guitar r.y Itali2.n 
com:,mser I;.rchan~:elo Corelli, will his-hlight an "!~11 Corelli Concert·· 
at Grnn.:1 Valley State Collcc;es, Fri<lay, 1',.pril 20 at 8:15 :,.rr .• 
S;y:,nsored by GVSC' s '1'hG:mc'.s J(~ffcrson C0llcs-c), the eve:nt :i.n the nuis 
.::i.rrnstrong Theatre, Calc'.er Fine Z,,rts Center, is open tc the pu!:;.lic 
froe c,f charge. 
Fro~ra.I!! cf the: evsning will include fcur trio sc,n,:\tas, "C:-,us II, 1, 
9, 10, ~nc: 12," for two violins anr:. classicc1l qui tar, fcllowc( by 
thrca sclo sonatas, "O~,us V, 7, 8, anc~ 9," fer sc-,lc- vinlin ilnr1.
classical guitar. Performers will be atudents Den SchindlDr and 
J.:1cqu~s St. J~cqucs of Grand Rapids, anc:'. their :mentc-r Gl-2nn itton, 
also of that city. 
Corelli, whc wrctc curing the 17th nnd 18th centuries, is ~£ten 
credited with bringing moc'\ern, harmonic,us coherence t,: the instru·· 
mental voices of stringc<'l instruments. '"Iot.::.l barbarism·· W.:ls Pietro 
?:\wroncelli' s estimation of .musical corapositi,n ~,ri0r tn. Cc,relli, in 
his 1819 biography cf the ccmposcr, 
END 
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STA.TB COLLIIGlll 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebal, News Bureau E~. 
April 11, 1~73 
GVSC APP.IL CALEN AR OF EVENTS REVISION 
A r~citnl fcaturins Earlene Fletcher, saxcphonist, originally 
scheduler.: at Grand Valley State Cclleges, Su day; l-.pril 22, 3 p .m. ,
has been re--schedule,: . to Su day, JunG: 3, 3 p .r. , in the Louin 
A.rmstrong Theatre, C~lc1.·ar F.i e Arts Ce te.r. .Miss Fletcher I a
rcsi.:1ent of Lowell, is a senior music m:1jc.r at GVSC's College; cf 
Art~ ~ u Sciences. 
END 
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l!!ITATB COL.L.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley :)ocbel, !i0\•.1s Burcnu F i_. 
April 11, 1973 
A E DI:.LE -- The Ahrensbu:r:gcr Junior Orch0str-:i. frcl':\ Hest GGrnany 
~\fill perform nt Gr;,_m: Vnlley State Coller,;:is on Thurs,_::-.y, 1\1,::::-il 2€
.:1t 12 neon in the i:::uis l',rrr:strong 'I"hcr.\tre:, CD.lc1cr Fine: Arts Center. 
Th:: Gvcr.t, which is opcm tc the i_:,ublic free -: ,f char~ir.:-, is offcre 1~ 
thr:?u<;;h spcn;3crship cf th,, Elm: ak0s E'in8 1',rts Car.,p '"Intcrnatinnal 
Prcs-r,:m1 1973.'· 
Uncler the c.1irecti:-:-n of Knrl-Eeinz Farber, tho ."hrensbur<:;er Junior 
Orc!v;stra bcqan ,.J.0velo~1!!'.r~nt in 1962 frcm a hi£'.h sch:,ol orchestra. 
Sine".;: th(ll, success he:, brought the £'.rc,wtb. of sev•~rnl c:;r"Ub)S, ran,:in~ 
from J::-eginnnrs tc ex~:iericncu_i_ young chnml::.cr :::1-:;ycrs, ::\ra'l'm frorr. 
2\.hrensburg an,.1 its surrcunc:ingc nzar P.'aJllburg. In 1967 the orchn.stra 
mac.1::J its first trip tc crwny, and since ha!:i tr,1vslec1. throughr.ut 
Gem.any, nnc:. u?pcareu in Eng lane.,_, Hollanc":, Deru;:arl:, nnd the U. G • 
'l'hc group's rcj_,ertoire incl u:les the ~-mrks of ck Tcrtrc, ully, 
'Viv-:1.lGi, HcnC.ol, Gluck, .'iozart, Fasch, Platti, T,~lenann, H~_y(!n, ::i.nt 
Hye-Knudsen. 
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ST..,TB COLI.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
S!'lirley Docbal, !1e:~;s Burec1u E{!.
April 11, 1973 
ALLEUDP.LE ··- Eonstcr masks tc w1::.::.r nn(: tc c"\ccorci.t3, are fenturcc1 in 
Chester J. 1',lkena' s new J,;CNS'!'EP. !-il\ SI,S 000k, newest in the "Littl•:) 
Craft Book Series" publishec:: by Sterling Publishinc:; Co., Inc., new 
York City. Alkena, associate professor nf art at the College of Arts 
and Sciences of Gran~ Valley State Cclleses, offers eary to-follow 
i:.:ircctions, <:;r.::iphically illustrate<'.', by photogrv..phs by the .::.uthor. 
I(.:~ns incl u-J.0 crayonel"l, peaint0Ll, yarn anc"'. pipe cler.1.ner, egg cur ton, 
seed and gravel, fibreboar.::., tinfcil, nlumi.nur.,., toole:.: cc-ppGr, san,}--
cast, am:: clay masks, amens others. 
~Little Craft Bock Serics,' 1 are also putlishe~ an0 distributed by 
Saunders of Toront,:;, Lt,:1 .• , Canada, and Oak Tree: Press C0., Ltd., 
L~ndon anc1. r,y,:1.ney, c1.s w,:,11 ;:,.s being available through Sterlin9 in 
!:>eeks tores throughout tl-iE) U.S. 
Alkema., whose numerous books hc.ve also r,rcvic-usly receiver:. inter·· 
nationnl publicc:.tion, is a r'"side  -:,f 3365 WiL~.ric.:gc, i:1E, Grand 
Rapic.b. 
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ST.ATS OOLLBQS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Dcebel, News Burecu Ed. 
Ap.r i l 11 ; l 9 7 3 
ALLENDALE -- "Three Movemen s for ,Percussion," writt€n by Arend D. 
Lubbers, Jr., second year student at Thomas Jefferson College of Grand
Valley State Colleges, was p_erformed enrlier U,is year, and accepted 
for future use, by the well-known Cra~e Percussion Ensem~le of the 
State University of MEw York at Potsdam. 
Lubbers' piece developed during compcssr Robert Shechtman's TJC classes 
in composition. The work involves s&ven performers utilizing over 
forty instruments. 
Lubbi?rs is ~ southwes  Grand Rapids resident. 
END 
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GRAND VALLEY 
STATII C~LLIIQII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, hews Bureau Ed.
April 11, 1S73 
J\LLENDALE -- Gabriel Fauro 1 s most popular wor > 11The Requiem,i; will 
be performed at Grand Valley State Colleges during Holy Week by the 
Grand Valley College choir. To be presented at 12:15 p.m., Thursday, 
April 19 in the Louis Armstrong Th~atre, Calder Fine Arts Center, the 
event is open to the public free of charge. 
Guest organist will be George Shirley, organist-choirmaster of Par  
Congregational Church, Grand Rapids. Gordon Stegink, directer of 
GVSC's Computer Center, will be featured bari one soloist. Stegink, 
a resident of Grand Haven, has baen f~atured performer with numer~u9 
western ~ichigan musical organizations. 
The concert will be under the direction of William Saebuc  of the 
music faculty at GVSC1 s College of Arts and Sci~ncos. 
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ST.- TB OOLLl!!IQl!!I 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Editor's Note: AceveJc is 
a resident of Allendale. 
Shirley Doebal, News Bureau E~. 
April 12, 1973 
ALLENDAL.E -- Walter Acevedo, recruiter-counselor at GranJ Valley 
State Colleges, has ueen electeJ external vice president of the 
Associatio  of Chicanos for College Admissions, Inc. 
''A.C.C.A. is a state-wide non-profit organizatio  of prcfassic al 
collage personnel officers ~aJicated tc increasing the opportunities 
for higher education of Chicano and all Spanish speaki g high school 
stu~:cnts throughout the: state of Michigan." 
Besides coordinating efforts to inform hiah school stuJents of these 
opportunities, Acevedo ill ork closely ith Community Canters, an~ 
~evelop programs of pu~lic informatiJ  concernins the talents, 
abilities, anc! problems of the more than 31,000 Spanish speaki g 
hish school an~ elementary school pupils in Michigan. 
Others alecteG at an A.C.C.A. early spri g meeti g in Lansi a ere, 
chairman of the board, Carl0s Falcon, assistant ~ean of admissions 
anrl fi 1anci~l cfd, Eastern Michigan Un., and presi~ent  Jose Paz 
Gamez, assistant director of a~missirns, Michigan Staie Un. 
END 
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STATS COLLBOI! 
OFFICE OF PUBLIC INFORMA ION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
April 12, 1973 
ALLENDALE -- The formal opening of Grand Valley State College's new 
Nature Trail has been postponed to Sunday, April 29, 12 noon to 5 p.m.
The event, originally scheduled during Earth Week on Sunday, April 15,
has been postponed due to spring's recent late snowfall. 
Free guided tours from a large display area beyond Kistler House 
residence hall will be featured on the 29th through GVSC's new bluff 
and river trail. 
Reservations for fr~e guided tours for area school classes, organiza-
tions, and clubs may be placeJ for lata April or during May, with 
students, Dennis Harris, 458-2019, or Mary Clouse, 696-1333. Relay of
requests may be mude nt the colleg~, 895-6611, ext. 222, weekdRys 
from 8:30 a.m. to 5 p.m. 
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. .. 
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Shirl~y Doe~cl, News Bureau Ed.
/.\pril 12, 1973 
A L L E M DJ\ L E - - " T  e C h  n g i n g ' P. c 1 e c f P s y ch c th ::i r a p y , 11 w i l 1 b c t o p i c o f 
a ~J e d n e: s J a y , A p r i 1 1 8 t a l k Ly p s y c h c• 1 c g i s t R a l p h W • H e i n e , P h • D • ~ a t 
G,-a n cL Va l 1 ~ y St, c1 t e C 0 n e o es • Sponsored t, y the Cc 11 e g e of ,~rt s an:.! 
Scienc1::s• psychology department, the 4 p.m. ev0nt iri room 107
Manitou Hall, is open to the puLlic free of charge. 
Dr. Heine is chief psychologist and chairman of the graduate studies 
program, department of psychology, ~t tho University f Michi~an •. 
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ALLENDALE 
STATB 00LLBGl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATiON -COLLEGE' LANDING ALLENDALE, M CH GAN 49401 
 TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley. Joebel, Mews Bureau Ed. 
April 12, 1973 
"The Question o  A_mnesty: Legal, Moral or. Pragmatic?;' 
is but one o  a new series o  timely programs o fered area clubs 
and organizations by Dr. James Lundy, psy~hologist. 
The well-known professor at Grand Valley State Colleges o fers a wide
range o  speaking topics, including, among others: 
''Superstitition - An American Wey o  Li e;'' 
''Capital Punishment - Justice or Revenge;'' 
''International Terrorism: Causes and Curos;'' 
''An American Tragedy: The Way We Treat the Aged and Aging in 
Our Society;" 
''Handguns~ Homicide and Human Emotion;'' 
''The Right to Privacy - A Vanishing Privilege;'' 
''The Paradoxes o  America's Drug Problem;'' an~. 
''The Myth o  Romantic Love and the Increasing Incidence o
Illegitimate Pregnancy.'' 
Arrangements or speaking engagements may bo made directly with Dr.
·Lundy at GVSC's College o  Arts and Sciences' psychology departme t, 
telephone 895-6611, ext. 313 or 292. 
Author, lecturer and teacher, Dr. Lundy's professional career has alsc 
included service as clinical psychologist and director o  psychological 
servicos at Kent Oaks Hospital an~ Clinic, Grand Rapids. 
· END 
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l!!ITATl!!I' COLLl!!IOl!!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau E . 
April 12, 1973 
ALLENDALE -- A Michigan College Fellowship for study at the Horace
B. Rackham School of Gra uate Studies, University of Michigan, has
been awar e  Du rey C. Smith, a senior at Gran Valley State Colleges. 
The fellowship offers a $2,400 stipend plus tuition f0r two ter s. 
Smith will graduate this June from GVSC after completing a 
mathemati s major an philosophy miner at the College of Arts an
Sciences. He plans to continue graduat~ study in mathemati s, an
to progress beyon tho masters to tha Ph.D. egree. 
A graduate of Ottawa Hills High School, Smith attended Gran Rapi s 
Junior College an the Un. of Marylan  befora transferring to Gran
Valley in the fall of 1971. While at GVSC he has maintained a 4.00, 
or all-A, gra e point average. 
Smith is the son of Mr. an Mrs. Richard F. Smith of 351 Norwor , SE,
Gran Rapids. He an his wife, Martha, are residents of 627 Fountain, 
SE, of that city. 
END 
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8TATd-COL.LBQl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirl~y D~ehcl, News Bureau d. 
~.pril 12: 1973 
ALLENDALE --·-· The f ir~t in c1 planneL1 !;Cries of. cof:'lnuni ty service 
bulletins, entitleC: ,:D0l tu l~ccess," has b~cn c,:;r.,,pilc/!_ by stuc:'.cnts of: 
~·?illi~r:t James CclL::s0 ~.t Granc l Vulloy State Colleges. 
The initial bulletin, first of its kin2 in west-cantral ~ichi0an, 
focusGs on 11 ccc!s, 11 c1nc: incluC:cs such urticles as ; Living on the 
E~rth, :i ,!l ui<'l.e tc1 ~ating wild an{i. naturnl for.::L1s, '"Guic"!e tc 'SU!?er·· 
ec:-.rkets, ;: <J.n i tonize.:: price list of nelect~C area su!)erm.:trk.:;;ts; 
"R~st~urants, :: e. pcrsnn view fr~r.i. those who hc1ve ,.::a ten therr::: ~ c.n:-1 
ethers conc~rning- bever2.gcsr hoe.1th, exotic f0oc1sr pizza, anc1 meats. 
Locales co'7crc(~ incl u.J.0 the so within the t:r.ir:.n0l2 of Grano  Rapi-:1s, 
Holltmt, nnd. fv!_us}:eqon. 
uture issues cf =·nelt::i n.cccss, •' projects of associate ~rofessor 
Robert Cc,nro,-1 1 s ~1?JC cl2.sscs 1 will focus on I to:;ics r~nc;ing fro~. s"."'ci~l 
s·~rvices and housin<J to cor.reunicaticns .3.nc1 alternc:-.tive c:tucaticm. ,. 
Copies are e.vailnble at 15¢ <'.l.t t~1c GVSC BockstcrG in Th0 Corl!!(\ns 
buil•:!ing, and h'illiar.i. Jar.lt::s Coll~gc off ic0 in L~kc E'up0ri0r Hv_ll. 
Students takins: part in prcc:uction ,::-f the first bulletin inclut"lc-:-1; 
Allendale r12sic"!..:mt: Susan r.0l~ibaugh, 12196 €~th Ave. 
Dearborn Hei hts resident: ~0 ~r Parzyck, 2G207 1i7ilson. 
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GVSC Relcc'.lS(; - 2 - April 12, 1!}73 
ruit;.,crt resil'.cnt: Dnvi(1 J::nsicwicz, 57 !':nst Beech St. 
Grandville resident: Susan :3lalock, 3425 Cc'\n.:-.1 St, 
HollnntJ. rcsic~ent: Davie~ Banb,:,rough, 688 St0.tr.:: St. 
Jenison resicfont: N;;,.rk Schreck, 728:i Ecat:,.;)rW:.lCC~. 
i,c._usb~c:(::n r0sic'.E:mt ~ Yvcnnc:: Bialik, 1410 L.:1kcsh("'re Dr. 
Niles rcsi:]ent: ~tichnrc: "Rick" Hitharr,, 803 S}:ylinc Dr, (cov-~r ~:1Ssii:;n 
an~ photographs). 
r!-:)rthwest Grnnc: Rani(:s resic1cnt ~ Lann Eartl':'.,m, 7 4-4 ,1',-:tcks('n, 
Plymouth rcsh.ent: Jen Olsen, 333 Eve.rgrccm. 
Southeast Gram~ P.anic1s resic"' ents; Girbc Ecfsting, 442 .':t:i.,1isnn • 
Tony Senna, 4 2 3 I~.ulfCrd Dr. :: an-l John Yo(cr, 1164 0rest Hills. 
E~)rinq Lnke resident i George Ro ers, 7121 S, V.:-.lkcr F '.~,. 
Stur~is rcsic'.ent: Valorie Hills, 808 N. LnJ.:~vim·J. 
Z0al.:1n-.-: resi<.l~nt: Ann P icknart, 3 6 Cherry, 
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GRANO VALLEY 
IIITATIII OOL.L.1508 
OFFI E OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doa~el, News bureau Ed. 
April 13, 1973 
ALLENDAL  -- David D. Calkins of 2160 Forest Hills, Muskegon, re-
eived individual recognition as "Marketing Student of the Year•·· from
the West Michigan Chapter of the Ameri an Marketing Asso iation 
during a hapter dinner in Grand Rapids, April 10. Calkins, a student 
at the S hool of Business and E onomi s, College of Arts and S iences 
at Grand Valley State Colliges, is a harter member of GVSC's hapter 
of the AMA. His award recognition on the 10th was presented by 
Ri hard Rebel, prusident of the Foremost Insurance Company. 
Also honored as "i11arkating Student of the Yeanr," were: Dorothy J. 
Pelezar of Ferris State College, and An~raw J. Rezek of Western 
Michigan University. 
For nine years prier to enrolling at Grand Valley's S hool of
Business and E onomics, Calkins' areer in the Port City included 
employment as sales estimator, EDP analyst, ost supervisor, and
materials manager. 
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Mr. David D. Calkins 
March , 22.,. 197.3 .. 
AM RI AN 
MARK TING 
ASSO IATION 
S,T 
MI HIGAN 
HAPT R 
1 72-73 
PRESI0ENT: 
Richard E. Embertson 
Markering. Deportment 
We1tern Michigan Uni•ersiry 
Kalamazoo. Michigan 4 001 
. " 
/o Professor Jitendra: M. Sharma 
S hool of Business Administration 
Grand Valley State College 
Allendale, Mi higan 49401 
Dear Mr. Calkins: 
Congratulations on your nomination as Marketing-Student-
of-the-Year at Grand Valley Stat.e College! -n , -rD 1 _ o-_· r-
. Vo r·r>, Y"' r..ef~ ~ 
Our Exe utive Board has voted to~ individual recogni.tion 
to the nominees from each ollege--Felrri~ ~ Wes tern Mi higan, and . 
Grand Valley--rather than having a run-oycompetitio~ for· the 
grand prize. l iT v L 
' . . /Jtvc_>'-t...._,, . . /f;-DZ.-~" 
., A0MINISTRATIVE 
We would like to have _you with us - as a guest . for this 
presentation on Tuesday, April 10, 1973; .social hour starting. 
at· 6:00 p.m., dinner at 7:00 p.m. The place is the Imperial 
House,-3440 Plainfield, N.E., Grand Rapids. VICE-PRESIDENT: :. 
James E. 0e lono 
De lono Ser•ice. Inc. 
lincoln Rood 
Allegan, Michigan 4 010 
PROGRAM 
VICE-PRESIDENT: 
Philip 0. Srrenghalt 
Herman Miller, Inc. 
140 Weil McKinley 
Zeeland, Michigan 4 464 
In ~dc!'ition to student recognition, we shall present a 
Marketing Award of the Year to Mr. Ri hard Riebel, President of 
the Foremost Insurance Company, Grand Rapids, who will be our 
main speaker for the evening. 
SECRETARY: '/ f'! -~'}1 () ( 
Jame. C. Gielow • 
Though you will not be_ expected to give a speech. the 
audience is likely to expect a brief response from you upon 
presentation. of the award. We anticipate aboµt 100 people in 
attendance. 
Sefron Auociotes, Inc. 
1101 Ionia, N.W. 
Grand Rapid,; Michigon A9SOJ 
TREASURE II: 
Chri1 8. Holl 
Modern Partition·, ; Inc. -·· 
54S E. l 2nd Streel 
Holland, Michigan .4 4·23 
IMMEDIATE. , 
·:~ -~· 'i • 
' 
I shall ask Dr. Allan Goodwin (Ferris), hainnan of our 
Student Activities Committee, and originator of the student-
award idea, to present the awards after an introduction of the 
-== 
st~dent by one of ~is or _ her e,~o.fesso~ ~ 'c:a----~ -ll__-.? -~\.ii. ;z;;-
-- ~Je. 7 ~~~-... ~ .;J.. h~ X,(;,. Cc,._.e~ .:> 
. We are l~><~kl g _ forwa.rd _ to seeingyoii'Jat this occasion and 
· shall presume you will be there unless , we ·hear from you promptly 
" ·,~ : "' 
·to the ontrary. -
-· -:-~-1 
PAST' PRESI0ENT: .;' 
Fronce, S. Hard in 
Morkeling Department 
W'tutern Mic:higon Ufti,,l!ni,Y • 
1Calomo100. Michigan 4o00l _. . , .,.~ .-:,. .... 
~-cr_e_l_y_y_o_u __ r-s-~, 
DIRECTORS, ' ., •• •. 
Jorge M. lpii,o 
Jock P. John,ton 
John I!. Kickeri · 
Allan Morey 
0onold N . Slobb.,koorn 
Corneliu1 J. Slekelee 
MEMaERSHIP CHAIRMAN: 
Dick Kennedy
Kennedy and Auocio res 
!444 Michigan, N.E. 
Grand Rapid, . Michigan 4 501 
.... -~ 
' . .. , 
Ri hard E. Embertsqn 
President, American Marketing Association 
REE/ le Z,)~{ )U.e::{/._?-c~.--. c:...[:_ ,~ / 
cc: Dr. Allan Goodwin
Professor Jitendra M. Sharma/ 
Mr. Robert L. Perkins, Chairman 
·, :Marketing-Award-of-the-Year Program 
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STATS C:OLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley. Doebel, tiews BureZ'.u Ee"!. 
April 14, 1973 
:t'o ;,_11 Medin: 
NOTICE OF Ml:ETING 
he Board of Control of Granc"! Vnlley State Colleges will hole. it~ 
' regular meeting in the Greie:n _Reen, Cnlder Fine !.rts Center .:it 10 a.rn., 
hursd y, l\.pril 19. 
A report of the :r..eeting will be available after 3 p.!:1, at the GVSC News
Bureau Office, telephone a·s -6611, ext. 222. 
ent?.tivc a<Jenc1a items incluc:le: 
Personnel Actions 
Financing Plan for-Living Unit IV
Financing Plan for Student Center 
Schedule of uition & Fees 
Auth:::,rity to ransfer Securities 
* * * 
Selection of Indepence  Auditing Firm 
Revisions to I~J\.-CREF Retirement Program 
Exceptions to tio:x:-m~l :Retiremont z,_ge 
Revisions to 1972-73 Compensation Schec~le 
1973-74 Compensation Schedule - Faculty, Executive, ~(ministrative, 
and Professionnl 
Revisec 1972-73 Auxiliary ~ctivitics Oper~ting Budqet 
1973-74 Auxiliary l\ctivities Operating Buc:gct 
Revise{. 1972-73 General Funcl Bud.get 
Gifts anc Gr~nts Rec~ived. 
END 
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GRAND VALLEY 
STATB COLLE!OB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Mews Eureau Ed.
April 14, 1973 
ALLENDALE -- A one-man student exhibition of "Mardi Gras'· 
photographs by Steven A. Friedman fills the hallways of Gra.nd Valley 
State College's Lake Huron Hall. The works, taken earlier this 
year during New Orleans' annual celebration, will remain on display 
weekdays 
/through Friday, April 27 (except April 20). The putlic is invited 
free of charge, 8:30 a.m. to 5 p.m. 
' FrieJ an, a native of Shaker Heights, Ohio, is currently a junior 
at Thomas Jefferson College. 
END 
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STATS COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
l'o .iUl Media: 
Shirley Doebel, m~ws Bure2.u E<~. 
April 14, 1973 
NOTICE OF .Ml:ETING 
The Beard o  Control o  Gr~nc: Vnlley State Colleges will hr.lc1. its 
regular r:teeting in the Green Reon, C.::lc:.er Fine .T.rts Center .:it 10 a.n., 
Thursday, April 19. 
A report cf the r.. eting v.rill be availd:,le after 3 p.m. at the GVSC News
Bureau Of ice, telephone a· s-6611, ext. 222 • 
Tentative a~enu~ items include: 
Personnel Actions 
Financing Plnn or'.Living Unit IV
Financing Plan or S.tuclent Center 
Schedule o  Tuition & Fees 
.,-\,u hority to Transfer Securities 
* * * 
Selection o  Independent Auditing Fir~ 
Revisions to TIAA-CREF Rctirc~ent Prograr~ 
Exceptions to Norm~l Retirern,:mt .;.ge 
Revisions to 1972-73 Compensation ScheC'.ule 
1973-74 Compensation Schedule - Faculty, Executive, Ac~inistrative, 
and Professional 
Revised 1972-73 Auxiliary nctivitics Operating Buuqct 
1973-74 ll.uxili.:?.ry Activities, Operating Buc~gct 
ReviseG 1972-73 General Fund Budget 
Gifts anc Gr~nts Received. 
END 
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GRAND VALLEY 
8TAT8 C:OLLBGS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
'Shlrlcy.Dcel;lel, Ne"t,,s, Bup~all Eti.
April 1?, 1973' 
ALLENDALE ;,- A. ''W~ayirf~ E~hi.blt10~, 11 feat~r.1n~ ~h~ ~n1q~e works of 
·, .--,,-i. ,-r ,·':·"- , 'l· { r, ____ ~ __ '"'- __ -'-· 1 .-~ -. fr,_~_, " , .• --~-_" __ ."· · 
~orothy L11iiirilfng; /Pro-tes·sor of .~r: at Eal~~rp M1ch1ga~ IJ?_fver,,si~y. ~;fl 
r ,_ • _ _ 'O. • _ ' '· , • ·~ • , .' .• , r',_ _ , __ a, , '.'t. , _ , \ Cl 
highlight Grand VaJley $tat~ Colleges' Ma·n1tou_Ha11· Art ~all~_r.Y, , , 
~. •\_ '_: ' , . ._!,,,\ -,_ ,::~--~. -·.< , :J •_ .. -,--_t"~'. . ~l_/' _-,·,_¢-I\!,';_~•\, .. : .. ' 'J; -·~ \ ~' I I, 
Juesday, April F4 througfi Monday, May· 14 •. The exhibition, on loan f,:om 
, ' ' ' ' 
.. 1" • " 
Thi Lantern G~llery, ~n~ Arbor, 
(~ .. , ,' I > J / 1 ,,. 
from 8:'30'a.m.-10 p.m., Mon.:.,Thur~.; 8:30 -~·m.-5
'.' 
is "open to the_ public free cf charge 
·--, ' l ·-' ,, 
r: • m. • Fr L ; a,nd., i-s 
p • m • , Sa t . a 11d S y ~-~
Ii,• 
Ms., ha!'ll!ling '!; a graduate of; Minot State College, North Dakota, and
. . 
,. 
'holds the M.F.A. froin the University of Washingtcn. She has rstudied 
\ • r ._. - • • • 
, ' 
at 1 the Ch'.icago and s·a,n franc,is~  Art 1tistttut~is. the Inst,1itu;t'q, Sall: 
·.. .. 
Miguel, Mexico, in Posi~ano, Italy,. anu a.t numerou~ other art centers. 
. ., ·~ .~ .r '-' "' ~ ' 
Hir exhib~tions have includ~d the Detroft ,rt-Institute and ~rtists 
Market; Michigan Craft Show; Un. o:t G·e rgia; and, the Kalam~z:oo ,Art, 
J ,:, f' ·-·-: ~:- 'i~l; ~ - fl 
Institute. ' ,, 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley DceLel, News Bureau Ed. 
1\pril 18, 1973 
ALLENDALE -- Four G.rand Valley State College edical technology students 
will parti~ipate in the annual Michigan Student Tech Bowl in Ann 
Arbor on Saturday and Sunday, April 28-29. The students, presently 
edical technology interns trai ing in Schools of Medical Technology 
affiliatec with GVSC's School of Health Sciences, will serve as
e bers of four-person tea s representing their respective hospitals. 
Winners in the twelve te~  co petition in ~nn Ar~or will aJvance to the 
national play-offs, held in conjunction with the annual eeti g of the 
A erican Society for Medical Technclogy i_n Beston, Mass., on June 17-22. 
tea  
Students participating in the Tech Bcwl, their hospital/affiliation, 
and ho etowns include: 
Christine Marstiller, interning at St. Jcseph f1ercy Hospital, 
Pontiac, an~ a resident of 1600 Pine Ridga ·or., Grand Haven. 
Mary Jackson, an intern at Blodgett Hospital, Grand Rapids, and
a resir~ent of 205 E. Main St., Edwardsburg. 
Graig Killi gbeck, interning at St. Mary's Hospital, Grand Rapids, 
and a resident of 2617 Sarnia, Wyo ing. 
Jeanne Marker, also an int6rn at St. Mary's Hospital, Grand Rapids, 
and a resident of 10460 Burli game, Byron Center. 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, I HIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, evs Bureau Ed, 
April 18, 1973 
ALLE DALE -- Dr. Donald L. Harman, chairman. of the political scienc  
department at the College of Arts and Sciences of Grand Valley State 
Colleges, has edited a new book, entitled, THE COMMUNIST TIDE IN LATIN 
AME ICA, publish~d recently by Humanities Researc.h Center, The University 
of Texas at Austin. 
Advance notic s state that the selecte:d 11articl s·presented 1n this 
book contribute to our knowl~dge of the dynamics of Latin Americ~n
Communi m, hel in  to make possible a more ~areful and more thoug tful 
appraisal cf Communism's current and future role in tha hemisphere." 
The introduction, as well as twc essays by Dr. Harman, "The Left Wing 
and the Communists in Mexic0 11 anll "Locking l\hc;ad, 11 :ire containell within 
the new work. 
Dr. Herman's research has included extensive studies within Latin 
American countries. Beside~ his s~rvic  as chairman, Dr. Herman is 
p~cfessor at the CAS political scienc~ d&partment, as well as director 
of GVSC's Latin American Studies Program. 
He and his family are residents of southeest Gran~ Rapids. 
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GRAND VALLEY 
BTATB COLL.BOS 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, :1:ews Bureau Ed. 
April 18. 1973 
ALLENDALE -- Over 235 western Michi an hi h school stude ts will take 
part in Grand Valley State Colleges' first "Model Unitec; Nations" on-
campus Thursday through Satur~ay, April 26-28. Registrntion will be in 
at 9 a.m., Thursday in The Commons building for all stude ts and their 
ndvisors. who have already been immersed in studies and planning 
sessions for the Jelegaticn activities of the event. General Assembly
sassions. committee and Security Council meetings are planned throughout 
the three-day Model U.N. 
Keynote speaker at a com~ined dinnur-meeting on Friday, April 27 will 
be Ruth Phillips of the U.S. State Departme t, a~:ressing the topic, 
''Developing Countries of the United Nations.'' ~s. Philli~s. who will 
speak at approximately 7:20 p.m. in The Ccmmons, is deputy director of
the Office of European.Communities and Atlantic Political-Econo ic 
Affairs, Bureeu of European Affairs. 
Officers of the Model U.N. will include: An~rew Sloane, a reiitie t of 
southeast Grand Rapids and GVSC political science major at the College 
of Arts anci Sciences, serving as Secretary-Genar:il; David Po'rter, 
William James College stude t from Helland, who will be Preside t of
the General Assembly; and, Steven Gryzen, a northwest Grand Rapids 
reside t and CAS mathematics major. will serve as Preside t of tho 
Security Council. 
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GVSC Relaasa 
- 2 - April 18, 1973 
Faculty advisors to Jcvelcpme t cf the MoC:el U.N. at Grand Valley have
teen Dr. R. S. Junn, Cl'.S political science c!epartm0nt; Dr. Earl En9;a, 
CAS sociology departme t; Lyrtn Ma~es, CAS history ~epartme t; and, Dr.
Rcnald Ward, assistant C:eJn of the Collage of Arts and Sciences. 
Participating hi h schools, their auvisor(s), an~ country assirn e ts 
as delegations, will include: 
delegations 
i\ l hi~ an Hi  h Sch o c 1 , Geo r 9 e Bal.: co c k , a.'. vi s a r , / rep res;:; n ti n c: member U . r!. 
nations, Brazil and Israel. 
AllenJale Hi h School, James L. DeHorn anJ Way e kensil, represc tin~ 
Frence and Panama. 
Catholic Central Hi h School, Grand Rapi1s, Donald Lynch, represe ting 
Al~ania anJ the United King~om. 
ColC:wat1:r Hi h School, John .Kee:sler, re;:iresentin:: Dahomey and Italy. 
Eau Claire Hi h School, Ruth B. Hahn, represe ting Chile. 
Forest Hills Central Hi h School, trank Rosen~ran, ativisor, delegatirns 
represe ting China and Portuaal. 
Forest Hills Northern Hi~h Schoel, Paul Leavenworth, representing the 
U.S.S.R. 
Harp2r Creek Hiqh School, James f,. Miller, i..e:legati.:~ns represe ting 
Somalia and Spain. 
Hopkins Hi5h School, Paul Mooradian, advisor, ~clcgations represe ting
Poland and Sweden. 
Jenison Hi h School, Davi~ Reeves, represe ting Arrentina anJ Hun~ary.
Kenowa Hills Hi1h School, Michael A. Stephens, advisor, delegation 
represe ting Kenya. 
Lcke Michiaan Catholic Hi h Scheel, St. Joseph, D. Lombard an~ Caryl 
Danan, advisers, delegations represe ting E ypt and InJia. 
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GVSC Release - 3 - April 18, 1973 
Marion Hi h Schcol, Homer Filley, a<lvisor, (elegaticns representino 
Australia and the Unitet' .States. 
Mendon Hi h School, Ruth Gritter, adviser, :lalegation representing 
Jordan. 
' Mona Shdres Hi h School, Muske on, RoLert Christooher, advisor, 
delegation representing, Sudan. 
Ottawa Hills Hi~h School, Gran~ Raoi~s, RcLert D. Myers an~ Bruce
Wegner, advisors, delegations representing ~igeria and Yu oslavia. 
Soarta Senior Hiqh School, C. Steigenga and Ron Springvloed, aJvisors, 
Jelegations representinJ Canada anc Syria. 
St. Johns Hi h School, Pe y Anclretz, advisor, delegations r~prese tina 
South Africa and Ukraine S.S.R. 
Traverse City Hiqh School, Fred C. Curow, J.r. and. Al Kniss, a~visors, 
Gele ations rQprese ting Brazil anJ CuGa. 
Unicn City Hiqh School, Dianne S. Parkison, a~visor, (clegations re-
prese ting Guinea anc Japan. 
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GRAND VALLEY 
8TAT8. COLL8.GII 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau d. 
April 18, 1973 
ALLENDALE-- Thirty-one students and faculty of Grand Valley State Colleges leave 
Wednesday, April 25 for a four-day research program in the Great Smoky Mountains 
National Park. Their practical studies of s?ils, landforms, and vegetation, as well 
as aquatic ecology and water quality, will be conducted in cooperation with the 
Naturalist Staff of the National Park Service. 
"Data gathered for the Service will greatly add to :the natural history of the park 
in studies never before undertaken," states Frederick Bevis of GVSC's College of 
Arts and Sciences department of environmental sciences, coordinating unit for the 
research.trip. Also taking part in the studies will be students from the University 
of Tennessee and the University of Illinois. Further evaluations and investigation 
the 
of samples are planned upon return to/respective institutions. 
Students from Grand Valley who are taking part include: 
Ada res~: Robe~t Seeber, 8995 Conservation Road. 
Allendale resident: Craig Turner, Grand Valley Apartments. 
Buchanan resident: Thomas Gordon, 619 Polis. 
Comstock Park resident: John Dean, 4747 West River, 
Grand Haven residents: William Kowalski, 1350 Washington; James Snyder, 619
afayette, and, Robert Schultz, 715 Sheldon. 
Hudsonville resident: Mary Behrens, 5025 Stanton. 
Jackson resid~,ni: Robert Swartz, 1036 S. Jackson. 
Marshall resident: Vicki Wilson, 14249 den. 
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GVSC Release - 2 - April 18, 1973 
Muskegon residents; John Koches, 3533 Henry, and Vicki Trazler, 31 Bear ake Road. 
NewaX!:r2..,residents: eslie Salacina,. 1432 Croton Drive, and William arsen, 827 
Centerline. 
Niles resi~: Candice arson, 1626 Terminal Road. 
Northeast Grand Rayjds.residents: Robert Weirink, 1857 Bradford, Jerry Ayers, 
4229 Hillsdale; Mik  Claffey, 4026 Hillsdale; and, Scott VanAllsburg, 1912 merald. 
Northwest_Granu Ro.J>ids residents: Charles Grand, 11103 Mountain Ash, and Jon 
Wilforc, 1116 Jackson. 
Petoskey resident: Wendy O'Neil, Route #1. 
Ravenna resident: Harris Knudsen, 9441 Sherman·Blvd, 
Rochester resident: Kathy Dwyer, 2626 Mohawk. 
Southeast Grand RaJ> ds resident: Robert ggleston, Jr,, 1252 Paris. 
WX,Q_min.g_residents: Scott Babcock, 902 Tarpon; Ann Spelman, 2131 Greenview; and, 
Curt Van Huizen, 3721 Ravanna. 
Accompanying the students will qe Frederic  Bevis of the College of Arts and
Sciences department of environmental sciences, and his wife, Kathy, of West Olive; 
Dr. Melvin Northrup, also of the CAS dept. of environmental sciences, a resident of 
northwest Grand Rapids~ and, Dr, Kenneth Hunter of GVSC's William James College, 
an ~Ildale resident. 
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GRANO VALLEY 
8TATII COLLIIClia 
. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
April 19, 1973 
ALLENDALE -- The Board of'Control of Grand Valley State Colleges, ceeting on-campus
Thursday, April 19 approved ·changes in tuition and fees i:block 11 or range system of 
paY'..::Jents to those based on per credit hour. The Board's approval included: 
Michigan resident students will in 1973-74 pay $11.50 per credit hour, per term, 
an increase of J.ff¾ for full-tine students (15 credit hours), and a decrease of 
39% and 11. 3% part-tine students taking 5 and 10 credit hours respectively. Out-
of-state_ students will pay $29 per credit hour with percentages of increase and
decreases the same as resident students. 
Full-time Michigan resident students will pay $172.50 in 1973-74 compared to 
$160 in '72-73; part-tine resident students taking five credits will pay $57.50 in 
'73-74, compared to $80 in '72-73; part-time resident students taking ten credits 
will pay s115 in 1973-74, compared to ~n2s in '72-73. 
The GVSC Board of Control also received a report at Friday's neeting that there will , 
be no increase in roan and board charges for 1973-74. 
In other actions, the Board authorized President Arend D. Lubbers to -appoint a Task
Force at the college to investigate creation of a new graduate school of business 
at Grand Valley. A report frot1 the task force will be presented to the Board by
May 15. 
Moving to create·greatE:r flexibility within organization of The Grand Valley State 
Colleges, the Board of Control approved changes in e ecutive officer assignments. 
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GVSC Release 
- 2 - April 19, 1973 
• Under the new plan, four "vice president of the colleges:• positions have been 
established reporting directly to the president, and responsible for various functions 
of the colleges, newly grouped into working modules, 
Appointed vice presidents within the new concept are: Dr. Glenn A. NieI:Ieyer, forcer 
dean of the College of Arts and Sciences; Bruce A. Loessin, former assistant to the 
president, and Ronald F, VanSteeland, former business manager at GVSC. Arthur C. 
Hills, former vice president for adrninistration, is the fourth vice president of the 
colleges. 
Roy S, Lumsden 'efill continue as vice president for college relations, with 
concentration centered in state and federal relations, as well as president's office 
administration, Vice president for student affairs, Dr, Kenneth Venderbush, will 
return to the academic center of William Janes College as professor and counselor, 
• effective fall term, 1973, Dr, Harold Kolenbrander, .former dean of acadeaic 
planning will serve as dean of college planning, reporting directly to President 
Lubbers, 
• 
ID other action, GVSC's Board of Control authorized steps for sale of Grand Valley 
State Colleges Housing Revenue Bonds in the aoount of $1,95 million for the colleges' 
new on-campus Ravine Apartments, as well as sioilar Revenue Bonds for GVSC's Student 
Center Facility in the aBount of $2.85 Billion, 
Reflecting its adopted procedure of changint independent auditing· firms each five 
years, the GVSC Board of Control appointed the Grand Rapids finJof Pruis, Carter, 
Hamilton and Dieten:ia.n as independent auditors, The Board formally e tended its 
appreciation for past services in this capacity to Touche Ross Corapany of Grand 
Rapids,· 
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GRAND VAL.LEY 
9TATd COL.LBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebelt Nevs iureau Ed. 
April 19, 1973 
LLENDALE -- Grant R. Born, .0., Gran~ Rap~ds' gynecologist, will 
be entured speaker at Grand Valley Stat~ Colleges' 11r'!iss •.. Mrs ... ~1s: .. 
Myths" program on Tuesday, pril 24, 7:30 p.m. The event i~ open
to all interested ree o charge in room 278 Lake Michigan Hall. 
r. Born 11 practices colposcopy, colmicroscopy, and crycsurgery as
batter methods o  inding, ollowing, and treating ~iseases o  the 
cervix." In those areas, he is a leader in the use o  photoaraphic 
evalu!ltion, and. its use as "a better m0dic l history"a.ffording treat-
ment directly in the doctor's office. 
r. Born, a graduat~ o  the College o  Ost~opathic Medicin~ and Surgery, 
as Moines, Iowa, is a member o  numerous medical societies, including 
The merican Society o  Contemporary Medicine and Suraery. ~e will be
among the disting ished medical ~ersonnel sp~aking at th~ L N~AR 
1973 National Symr,osium on Metabolism, Nutrition, ·and Preventiv~ 
Medicine in Las Vegas,May 11-13. 
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GRAND VALLEY 
9TATB CO'-.t..BOB 
NEWS BUREAU I COLL  LANDI  I ALL NDAL , MICHI AN 49401 
I T L PHON 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
Apr~.l 19, 1973 
ALLENDALE -- A 1iGerr.13J1 Dance,·, featuring m~sic ·t,y the Al Knoll Band, and traditional 
refreshments, will ~e sponsored by the Geruan Clubs of Grand Valley State Colleges and 
Hoye College on Friday, April 27, 9 p. ·D~ The everit will be held at the Holland 
Fish a.&""ld Ga.oe Clubhouse, M~-21 and PawPaw Drive, Zeeland" , Tickets, at ~~3 a couple, 
are available at Erilr..a' s It"tport House :1 Grand. Rapicls, and at the GVSC ano. Hope College 
Booksto:::-es. 
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GRAND VALLEY 
STATtl COL.L.Bll»S 
OFFICE OF PUBLIC .INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
TO: GRAND RAPIDS TIMES 
Beth Amflnte, Student Assistant 
Shirley noebel, News Bureau Editor 
April 19, 1973 
After a twenty-one year interval, the colle es are hearing frofil Sue Booker. Mrs.
Servella Booker of 542 Union St., SE, Grand Rapids has resumed her education at 
Grand Valley State Colleges and will be student teaching in the Wyoming school 
district this year. 
Assuming the student role did not present as many difficulties as Mrs. Booker
anticipated. Before enrolling she felt as though she would be the only older student 
on campus. Since, her fears have been allayed. She found that continuing education 
among the ;;over 351: age g.roup is prevalent on. Grand Va.lley' s campus. 111 feel a part 
of the student community and take part in. campus involvement,:i Mrs. Booker states. 
While attending Grand Rapids Junior College two years ago, Mrs. Booker faithfully 
contributed to the colle e magazine. Last year Mrs. Booker participated in a Model 
United Nations held at Harvard University. Sponsored through GVSC, the week-lone 
representation encouraged Mrs. Booker to continue her political science emphasis and
to take part in further campus activities. 
As a mother of seven, family plays an important role in Mrs. Booker's life. When 
askecl about their reaction to her absence she jokingly states 9 1:They're probably 
relieved!" Yet, Mrs. Booker feels that without her family's help and positive 
attitude, she --would not be able to continue her education. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - April 19, 1973 
~.rs, Booker·cites her husband's career as additional impetus toward her own career 
achievement. A twenty-one year employee with the police force,in Grand Rapids, 
Se,rgeant Booker occasionally resumes his education to keep up to date on areas of 
law enforcement and police administration. "Booking is not new with the Bookers," 
says Mrs. Booker. 
Further encouraged by her mother who offered babysitting services, and her son, 
Dennis, a financial aides counselor at GVSC, Mrs, Booker enrolled in the Careers 
Opportunity Training Program, a Federally-funded program for perspective teachers in 
Grand Rapids, 
Mrs. Booker is interested in forms of alternate education, 11Too many young people 
are. not succeeding under the present school system," she states. "They are not 
taught skills or presented with an interesting challenge. Kids today have more 
adjustment problems and need to know themselves as 'persons. 11 a 1 Mrs. Booker feels 
that exposure to the public school system has helped her understand her own 
children. Parental gasping has taken a backseat.to comprehension. "Like so many 
other parent~, I used to look at this generation an :. think, 'Oh r,ry gosh  1 Now. that 
I'm in school an l work with young people, I feel that I can understand their dress, 
fads, and lingo." 
While a teacher aide at Henry School, Mrs. Booker participated in parent-teacher 
discussions borne out of the bussing question. She feels that the weekly discussions 
among various city schools created. a new perspective for her. 11I see now that people 
are just people with many things in common," she states, "I've learned to respect 
indivilluals as they are, without trying to molC-:. them into my own self image." Mrs.
Booker also states that the Thursday discussions aides airing of grieva:~ces and
creates an atmosphere of understanding and tolerance among parents that "hopefully 
will be transferred to students, through such 1 fun' directed projects as ethnic 
dinners." 
- more -
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GVSC Release 
- 3 - April 19, 1973 
Spring terra at GVSC finds Mrs. Booker at Baxter Center, exploring urban studies and
Black literature. Sandwiched between homernalcing responsibilities aod school 
participation, are numerous church activities, Mrs. Booker SUilll larizes her 
situation: "When the opportunity comes, I talce it!" 
END 
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GRAND VALLEY 
ISTAT8 00LLBG8 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
The Booker family, 1, tor., front row: twins Mary and Larry; middle row:
Quincy, Sergeant Booker, Mrs. Booker, Tasha Rae and her mother, Mrs, Dennis Booker; 
top row: Reggy, Billy, Dennis and Michael, 
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GRANO VALLEY 
l!ITATB OOLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
TO: CALEDONIA NEWS 
Steve Treu, Student Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau Ed, 
April 19, 1973 
ALLENDALE -- Combining college teaching with research and travel, the Wilhelm
Seegers of 6977 Alaska Avenue, SE, Caldeonia have made the German language an
alive subject for hundreds of students both in this country and abroad, 
The Seegers, who both hold doctorate degrees in Germanic languages from the Un. of 
Wisconsin, are also both members of the College of Arts and Sciences forei n 
language department faculty at Grancl Valley.State Colleges. 
During a sabbatical leave ~n fall term, 1972, they spent many months in the Frisian 
district of Germany, where in the city of Aurich, Dr. Wilhelm Seeger researched the 
Low German of the area, and developec the first grammar.book ever compiled of its 
dialect. Dr. Seeger also participated in teaching the dialect in an introductory 
adult education class, attended by those moving. into the area. At the same time, 
· .. 
Dr. Mary Seeger was busy translatting critical literature on detective fiction from
German and Swedish to English. 
The Seegers arrived in Aurich following six-weeks of teaching at GVSC's German 
Summer School in Klagenfurt, Austria  The annual school, which offers levels of 
. . 
instruction in German literature and conversation, also involves numerous study tours 
to nearby Yugoslavia, .I~aly and Germany. Students from colleges and professional 
careers throughout the U.S. arrive each year at GV C's summer school high in the 
mountains of Austria  
Now deeply involved in their teaching endeavors at Grand Valley's campus in Allendale, 
not only 
the Seegers b~ing/the auditions of visual momentos, such as those pictured, but most
importantly, their interpretive insi hts gained through study and travel, to 
language students at GV , END 
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GRAND VALLEY 
STATS COL.L.BOl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
April 19, 1973 
ALLENDALE-- Susan B. Anthony's quote, " en, their rights and nothing aore ••• 
Women, their rights and nothing less," forms the theme basis for "Women's Culture 
Week" at Grand Valley State Colleges Sunday, April 29 throue;h Saturday, ay 5.
Leading speakers froo cocununity and college, files, an art fair, workshops, dance
and a women's play, comprise hiehlights of the week. All events, but Friday's dance, 
are op~n free of charge. 
Wooen's Culture Week schedule includes: 
~L_flpr:Q....?2..t..§ p.a.: Poetesses, dancers, rmsic an l singer, Carol Johnson, at 
the GVSC Coffeehouse, second floor of The Commons building. 
ondaL_l.J?Eil .22.L..2_~: Speakers Jean cKee and Barbara Halpert discuss ''Woaen' s
Role in Politics." Room 132 Lake Huron Hall. 
8 p.a. : Filos and video -- "The Women's Film," "Child Care: 
Peoples Liberation," and "Wocen of Telecomr.ru.nications Station f/:6.11 Roora 132 Lake
Huron Hall. 
Tues,sla,y~_r.1§.Ll-..t-2 p. a, :
8 p. $: 
Workshop on "Herstory" with Inee Lafleur and Diane Kohn, -!~ 
Files provided by News Reel, Room 132 Lake Huron Hall, 
!{_~dn~s~~_y_,_~;y:-~~1.2 p.a.: Performance of "The Wooan' s Play" by the Street 
Corner Society, Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
~.§l~..L-~.Y.....2, .. .+12_.!!2.<?.!1 .:·_ 2..~: Art fair on campus, weather permitting. -!, 
~~~;y..,_~L..4.,_§..l>.!P..!.: Chicago Women's Liberation Rock Band; Robin organ, poetess, 
Adm, at the door, $1 GVSC students, $1,50 general, Grand Traverse Rooo, Lake
ichigan Hall. 
~ur~_y.L-~.X-5...t...2...~.!E.~.::-1_..P.ill:..: Workshops - "Stop Rape, 11 Cathy Courtney with 
help presentationi "Lesbian Nation;" Kalawazoo Women's Liberation slide show. 
presented in Lake ichigan Hall and Seidman House,-!, 
seif-
To be
"Further details concerning event schedule J:Jay be secured from GVSC students, Gwen 
DeJong (1:30-5 p,m., 895-6611, ext, 120, or 774-0425) and Elaine Dalcher (457-1148). 
END 
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- GRANO VALLEY 
' l!IT.a.TII COl.\.11011 
,f 
f 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
.Shirley Doebel, News Bureau Editor 
April 19, 1973 
ALLENDALE-- The Board of·control of Grand Valley State Colleges, meeting on-campus
Thursday, April 19 approved changes in. tuition and fees "block" or range system of 
pay-c1ents to those based on per credit hour. The Board's approval included:. 
Michigan resident students will in 1973-74 pay $11.50 per credit hour 9 per term, i 
an increase of J.fJ'/4 for full-~ime students (15 credit hours), and a decrease of 
f 
39% and 11.3% part-tioe students taking 5 and 10 credit hours respectively. Out-
of-state students will pay $29 per credit hour with percentages of increase and
decreases the same as resident students. 
Full-tirae Michigan resident students will pay $172.50 in 1973-74 compared to 
$160 in '72-73; part-tioe resident students taking five. credits will pay !~57-50 in 
'73-74, compared to $80 in '72-73, part-tirae resident students taking ten credits 
will pay $115 in 1973-74, compared to \~128 in '72-73. 
l . 
The GVSC Board of Control also received a report at Friday's meeting that there will: 
be no increase in room and board charges for 1973-74. 
In other actions, the Board authorized President.Arend D. Lubbers to appoint a Task
Force at the college to investi&ra.te creation of a new graduate school of business 
at Grand Valley. A report frora the task force will be presented.to the Board by 
May 15. 
Moving to create·greater flexibility within organization of The Grand Valley State 
Colleges, the Board of Control approved changes in executive officer assignments. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - April 19, 1973 
Under the new plan, four 11vice president of the colleges:; positions have been 
established reporting directly to the president, and responsible for various functions 
of the colleges, newly grouped into working modules. 
Appointed vice presidents within the new concept are: Dr. Glenn A. Niemeyer, fo=er 
dean of the College of Arts and Sciences; Bruce A. Loessin, fo=er assistant to the 
president, and Ronald F. VanSteeland, former business manager at GVSC. Arthur·c. 
Hills, former vice president for administration, is the fourth vice president of the 
colleges. · 
Roys. LUI!!sden ~ill continue as vice president for college relations, with 
concentration centered in state and federal relations, as well as president's office 
adninistration. Vice president for student affairs, Dr. Kenneth Venderbush, will 
return to the acadeoic center of William Jaoes College as professor and counselor, 
effective fall term, 1973, Dr. Harold Kolenbrander, .forraer dean of academe 
planning will serve as dean of college planning, reporting directly to President 
Lubbers. 
Il:l other action, GVSC's Board of Control authorized steps for sale of Grand Valley 
State Colleges Housing Revenue Bonds in the aoount of i1;95 Dillion for the colleges' 
new on-campus Ravine Apartoents, as well as sir.rilar Revenue Bonds for GVSC's Student 
Center Facility in the amount of $2.85 million  
Reflecting its adopted procedure of changini! independent auditing firms each five 
years, the GVSC Board of Control appointed the Grand Rapids fD!.lof Pruis, Carter, 
He.oil ton and Dieten:1an as independent auclitors. The Board formally extended its 
appreciation for past services in this capacity to Touche Ross & Company of Grand 
Rapids. 
END 
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GRAND VALLEY 
.TA.TB OOLLBGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
S'cirley Doebel, News ure,:,.u d. 
April 23, 1973 
ALLEI-.i'DALE-- Dr. Peter A, ertocci, distinguis..ried American philosopher, 
and educator at oston University, will present a series of lectures 
at Grand Valley State Colleges, Monday, Tuesday, and Wednesday, April 
30, and Mc.y 1 and 2. Dr. ertocci I s three-day residency at GVSC is 
sponsored by Thomas Jefferson College, and supported by Guideposts 
Associates. 
While at Grand Valley, Dr. ertocci will present two public lecturAs 
in the Louis Armstrong The9.tre, Calder Fine Arts Center. On Monday, 
April 30 at 3 p.m., he will discuss 11Religion as Creative Insecurity. 11 
Tuesday, May 1 at 1 p.m., he will talk on the subject, 11Sex, Love, <1nd 
the Creative Person." Question r.nd s.nswer periods have .been planned 
following the lec.ture s, which nre open to all free of chP..rge. 
Dr. ertocci, who is currently orden Parker owne Professor of 
Philosophy nt oston Un., is !!Uthor of numerous articles "nd books in 
the ureas of psychology, educntion, ethics, religion, and philosophy. 
His latest books include, The Person God Is (1970) and Is God For Real 
( 1971). 
A graduate of oston Un
0
., he received the A.M. degree from Harvard 
University, and the Ph.D. in 193.5 fr'Jm oston Un., after a yep_r of 
.dissertation work o.t the Un. of Cambridge, ngland. 
- more -
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GVSC Rele2.se 
- 2 - April 23, 1973 
Prior to returning to Boston Un. as professor of philosophy in 1944, 
Dr  Bertocci taught at Bates College, Maine. He h~s taught at H~rvard 
Summer School for six yo<>.rs, and during 1950-51 was a Fulbright 
Research Schol13.r in Italy, imd in 1960-61, a Fulbright Research Scholar 
in India. During 1967-68, he was appointed a Guggenheim Fellow. 
Dr  Bertocci is member and often officer of many philosophic.'.ll and 
theological organizations, and is n Fellow of the American Psychological 
Association. 
Class lectures during Dr~ Bertocci 1 s visit to GVSC will include: 
Mon., April 30 -- 9:30 a.m., "What is Crelltive Living?" room 161, 
Lake Huron Hall; 1 p m., "A Philosophy of Crel'ltivity," room 107 Manitou 
Hall; 
Tues., May 1 -- 9 a.m., "PersonA.lism in American Philosophy, 11 room 21'7 
Mackinac Hall; 11 a.m., "Goodness, Evil, and Creativity, 11 room 219
Mackinac; and, 2 p m,, "Creativity nnd Sexuality, 11 (tentative), room 
161 Lake Huron Hall; 
Wed., May 2 10 a.m., "Creativity nnd a God-Concept," room 213
Mackinac; 1 p m., "Crer.tivity, The Future, and Survival, 11 room 217 
Mo.ckino.c. 
"Personal interviews with Dr  Bertocci ,ire encourP..ged," Dr  Hugh 
Hagg,.,rd of the TJC faculty st~tes; "however, due to an extremely 
tight schedule, prior arrangements ~.re suggested at extension 170-357 
at the college." 
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GRANO VALLEY 
BTATII 0OLLIIQa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 9 01 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Hews Bureau Ed. 
April 23, 1973 
ALLENDALE -- "A musical adventure from the U.S.A. to Russia.," is 
offered by the Grand Valley State Colleges Concert Band, under the 
direction of Daniel Kovats, at the Louis Armstrong Thea re, Calder Fine 
Arts Center, Sunday, April 29 at 3 p.m. The concert, entitled, 11From 
Sousa to Shostakovich, 11 is open to the public free of charge. 
The concert I s varied program selections will include, 11The National 
Game," by John Philip Sousa; 11A Festive Overture," by Alfred Reed; 
11Take Five, 11 by Dave Brubeck'; "Wl'.ltz from SwPn Lake,11 by Peter Ilich 
Tschaikovsky; "Relax," by Paul Yoder (commissioned by Dr. William D.
Revelli for tho University of Michigan Band's 1955 tour of Russia); 
"We've Only Just Be un," by The Carpenters; "Festive Overture," by
Dmitri Shostakovich, R.rran ed by Donald Hunsberger; and, Sousa's "El 
Cap i to.n. 11 
GVSC 's band concert culminates a three-day tour throughout Michigan. 
Tour performances by the 58-member roup during Wednesday, Thursday, 
and Friday, April 25-27, included concerts at Comstock Park, Belding, 
and Greenville Hi h Schools a.nd Genesse Community College on Wednesday; 
Caroll ton, Beal City, Roscommon, ancl Ellsworth Hi h Schools on Thursday; 
and, Mancelona and Tri-County (Howard City) Hi h Schools, on Friday. 
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GV C Hele[lse 
- 2 - April° 23, 1973 
S1;udents taking pr>.rt in the GVSC Concert Band tour of "Sousa to 
Shostakovich" music, as well ns tho April 29 concert at Grand V13.lley 
include: 
Allendale resident: Linda Whitcomb, 7785 Buchanan. 
Baroda resident: Janet Tollas, 336 C, R.R. #1, Box 382. 
Battle Creek resident: Elissa Witkowski, 209 Country Club. 
Belding resident: Elizabeth Harris, 11762 Five Mile Rd. 
Bellevue resident: Rickie .Pash, R.R. #3, Box 193. 
Coldwa er resident: Jeffrey Moss, 47 Carlyle. 
Colon resident: Susan Eberhard, Lµ+l Dallas St. 
Comstocl{ Park resident: Richard Iliisner, l.i.388 Division. 
Coopersville resident: Roy Sabo, 14647 76th •\ve. 
Corunna resident: J~_net Hickey, 302 w. Williams. 
Farmington resident: Constance Cri>wford, 31939 Shiawasse. 
Grand Haven residents: Teresa Haering, 526 Clinton; Larry Roeter, 15 
South 8th Street; and, Ken Wierenga., 201 WoodlR.wn. 
How a.rd City residents: BarbA.ra Smith, 127 Godrey, r-md Terry Feravich, 
9242 Federal Rd. . 
Hudsonville residents: Helen Herweyer, 8025 36th Ave.; Ardis Faber, 
5435 Ester Ave.; nnd, Jacquelyn V'f!:lgenm'1ker, 4094 Perry St. 
Jenison resident: Jack V~rMerris, 667112th Ave. 
Livonia residents: Pe e Toolie, 29569 Jacquelyn Dr., nnd Evelyn 
Bedford, 29656 Grondon. 
Lov1ell resident: Mn.rlene Fletcher, 936 Hudson St. 
r.liddleville resident: Christine Wen er, 3.502 Cherry V!llley Rd. 
Naperville, Illinois resident: Jmnes Witmer, 1035 E. Prairie. 
New H~ven resident: De"'n Teschler, 58637 H~ven Ri ge. 
Northwest Grand Hapids residents: J ll.n Ellis, 02104 w. Leonard; Ritn. 
Abereg , 855 Butterworth; Kristinn Olson, 2.553 Bristolwood Dr.; Paul 
Zimmer, 925 Dayton; Chris Klein, 4121 8 Mile Rd.; James Zwnrensteyn, 
8 Valley; and, Randel Graham, 72.5 Beaumont Dr. 
Otsego resident: Rcboccn Henley, 1650 Elm. 
Pierson resident: Leslie H!.lyden, 975 Maple Hill Rd. 
Port Huron resident: Eric Willmnrth, 928 Huron Ave. 
Royal Oak residents: Janet LockArd, 1119 W. Windemere, nnd Bruce 
Brown, 2618 Brunlet. 
St. Clair Shores resident: K~ren Thomns, 22317 Bonheur. 
Saline resident: Mark Ga e, 355 Mills Rd. 
Sc.nd Lake residents: Snndrn Smith, 106 Maple St.; Steven Smith, 136th 
St.; nnd, Michael Phillips, 821~ New Costa. 
Six Lakes resident: Sharl,'-'.mar Darling, Holland Rd. 
South Haven resident: Ch11rles .Donovr-m, R.R. #2, Box 260. 
Southeast Grand Rapids residents: J1met Ison, 560 Twin Lakes Dr., :>nd 
Patricia Emerson, 361 Cnrlton. 
Spring Lake resident: Demern Pukita, 72075 S. Wl'.lker. 
Walled Lnke resident: David Thibideau, 1610 Pontiac Terrace. 
Wilmington, Delaware resident: Bruce Mason, 2 Lone Acre Rd. 
Wynndotte resident: Joseph Czt>.rnik, 3458 18th. .. 
W:roming residents: Deborah Muchn, Michael Mucha, end Frank Mucha, all 
of 3619 Ravanna, and John Strobridge, 3256 Clyd9 Park. 
Zeeland resident: Anita Rediger, 1060 Mary Ann. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Loebel, News BurP-aU Ed. 
April 23, 1973 
ALLENDALE -- Two hundred-fifty "very special" competitors of the 1973 
Ottawa-Allegan County Special Olympics, will meet in bowling and 
swimming contests Friday, MR-~! !~, e.t Grand Valley Lanes, Allendale, and 
· and 
West 0tt/:l.wa High School, Ho1l~nd, rerpectively,/for track and field 
events all-day Saturday, M?..y S at Grand Valley Stete Colleges. 
Countless volunteers from high schools, colleges, e.ncl the commuhity 
have been not only helping handicapped youngsters prepRre for the 
events, but will assist as the Special Olympics get underwe.y. 
Bowling, which is a part of Michiga.n competitions for the first time 
this year, will begin E}arly Friday morning in .'Ulenda.le. Swimming
competition, incluc'ling 25 and 50-:vard free style, 25-ya.rd bnckstroke, 
and a diving exhibition by the West Ottawa High School Diving Team will 
corrnnence at 7 p.m. 
Opening ceremonies at GVSC, following 9 a.m. registrfl.tion, will include 
marching bend, honor guig_rds from Jenison Boy Scout Troop #354, bat,m 
twirlers, a.nc the competitors. A rele ~se of balloons, s-vmbolizing the 
flight of doves at World Olympic Games, will signal the beginning of 
such eve1its as the 5  ~nd 300 yard run, softball throw, stending forwPrd 
jump,44O relay, high jump, nnc gymnastics. Lunch and afternoon clinics 
in such areas as trampoline, yolleyball, cheerlesding, wrestling, and
tennis are planned. 
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GVSC Release 
- 2 - April 23, 1973 
Locally-sponsored by the Ottawa Association for Retr.rded Children, 
Special Olympics are national~y sponsored by The Kennedy FoundRtion. 
Winners of May 4 and 5 events will be eligible for competit'ions on the 
state level, this year to be held June 1, 2 and 3 at Central Michigan 
University. 
EID 
(NOTE: Competition results may r.:;e secured from Ruth Bolthouse, 842-
0555, Spring Lake, or Peg Green, 895-6611, ext. 567, GVSC, Results 
may also be secured after 9:30 a.m., Monday, May 7 from the GVSC News 
Bureau, 895-6611, ext. 222.) 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
April 23, 1973 
Grand Ve.lley St~.te Colleges I Environmental Scien e Club 
will host ;,Alpha 37" canoeists at dinner and for an overnight stay at 
GVSC1 s sld chalet on-campus Tuesday, May 1. The canoe trip promoting 
Stream Apnreciation Month, is being sponsored from Lansing to Grand 
fhven by the Grand niver WAtershed Council. Besides nromotion of 
Michigan's. beauty, canoeists will be the first to thoroughly ch~rt end 
photograph the Granc~ on its jc-urney to Lake Michigan. 
Me bers of GVSC1 s student club wil] eet "Alpha 37" at Riverside Park, 
Grand Rapids. A portage in the cit-y, and participants will be on their 
way to GVSC for dinner and overnight at the ski lodge. Me bers of the 
college 1 s Geology and Biology Cluhs will also take part in the dinner. 
Plans indicate that a nu ber of GVSC student and faculty canoes will 
accompany 11Alpha J7" on its f 1.nal 1 eg of the journey to Grand Haven. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Dojbel, News Bureau Ed.
April 23, 1973 
ALLENDALE -- The College of Arts and Scien es of Grand Valley State 
C, .... :i leges will be focus of an II Inter-College EX'.Jerience, 11 sponsored by 
GVSC' s Campus Ministry, on Friday, ~.pril 27. The 12 noon to 2 p .m.
progri:im of videotape and open discussion on C'\.S1 unique svnthesis of 
liberal and professional stucies is open to all those interested from 
college and community, free of cha.rge in. :room 102 MA-ni tou Hall. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Ame.nte, Student Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
April 25, 1973 
ALLENDALE -- A full 8Ummer of study and rese(?rch in the s~ugatuck-
Dough1.s area a.waits students from William James College of The GrP-nd 
Valley Stete Colleges. Following two terms of concentrated prepnration 
on the Allendale campus, fourteen WJC students will be involved in 
zoning studies und ecological surveys including shoreline and dune 
area; projections of future water quality; inventory 6f existing public 
services; preliminary planning for welfare services; housing and 
legislative surveys; and, marry others. 
The students I work, fnr from 13. summer vacation, ha.s been developed as 
a pilot project through cooperQtion with the Regional Planning 
Commission and village governments of Saugatuck and Douglas, as well as 
Saugatuck Township. No costs will be involved in the pilot program. 
Study and survey results and recommend(?tions will be presented in a
series of reports to the Commission !'.nd governmental units for their 
use in future planning, 
For the WJC students, the experience v1ill offer career training in 
such fields as regional planning, local and state· government, and 
environmental sciences. 
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GVSC Release 
- 2 - April 25, 1973 
Dr. Phyllis Thompson, faculty member at William James College, states, 
11There is u great d9~l of coopere.tion involved in the project, with 
meetings and periodic talks keeping ideas and interest flowing. 11 She 
stresses that the project involves a nine-month commitment for 
students. 11We want to give the community srxnething worth having, 11 
she sys, "and an extended commitment is necessRry to meet that goe.1. 11 
Low-cost housing and part-time jobs are being made avRilable to 
students through coopernting communities. 
Students taking part, who will be working v• ith the guidance of Dr. 
Thompson and other WJC facijlty members, include: 
Cedar resident: Thomas Pantazopoulos, R.R. #1. 
Edwardsburg resident: John:=;. Va.nder Bosch, R.R. #1. 
Fruitport resident: David Jansiewicz, 57 East Beech St. 
Holland resident: David Porter, 838 North Shore Dr. 
Matland, Florida resident: Andrea ?,ntwistle, 2321 Chinook Trail. 
Muskegon resident: Michael Strohm, 861 Wolf LR.ke Rd·. 
Northeast Grand Rapids residents: Thomas Wallis, 1943 Oakcliffe, and 
Dan Vander Zwaag, 1212 Logan. 
Rochester resident: Kathy Dwyer, 2726 Mohawk. 
Southe:,,st Grand Ra ids residents: Jeffrey Tupper, 2561 Burwyck, and 
Joseph Vins, 3 Richard Terrace. 
Southwest Grand Rapids resident: Dn.le Meinardi, 3734 Duchess. 
Wyoming residents: Mark Ruedy, L~o45 Herman, and Ann Spellman, 2131 
Greenview. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
April 26, 1973 
ALLENDALE -- 110pcration School Bus, 11 a Gr.'.1nd R:-.pids survey of 
residents• attitudes tow~rd bussing, will be co piled in door~to-door 
interviews by students of Grnnd Vnlley St~to Colleges Mondny, April 30
through Snturday, May 5. Students tnking pr.>.rt will we:i.r bndges nnd 
have GVSC ident ifico.tion ."..s they ca11 · in n rnndom pnttern for 15-
inute interviews with !1.ren citizens. 
The survey is n project of Dr. En.rl Enge 1 s "Methods in Sociolo ic!:.l 
Rcsenrch 11 clnss tlt GVSC I s College of Arts ~.nd Sciences. Rosul ts will 
be published nfter June 1, 1973. 
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April 26, 1973 
ALLENDALE - New officers of Grand Valley State Colleges' chapter 
of Sigma Xi, national science honorary society, have been announced 
for 1973-74 • . Dr. Donald Frisch, cell biologist and associate professor 
of the School of Health Sciencesj has been el~cted p~esident of GVSC's
Sigma Xi Club; Frederick Bevis., environmentf'.l scientist and associate 
professor of the department of environmental science., elected vice 
president; and, Dr. Richard Harder, developmental psychologist, and 
assistant professor of psychology., elected secretA.ry-treasurer. All 
three are faculty members of Grand ·valley's College of .l\.rts and Sciences. 
The new of'fi ers are currently developing an executive boa.rd, 
representative of all units at GVSC and from the community at-large, 
which will add local input to Sigma Xi's purpose si nee its foundin  
in 1886, 11tho encouragement of original investigation in science, pure 
and applied. 11 
DP. Frisch is a resident of southeo.st Grand Rapids; Bevis, a resident 
of West Olive; and Dr. Harder, a resident of northwest Grand Rapids. 
END 
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April 26, 1973 
ALLENDALE -- Donald VanderJagt, associate professor of mathematics 
at the College of Arts and Sciences, Grand Valley State Colleges, 
received the Ph.D. degree in mathemRtics from Western Michigan Uni-
versity on Saturday, April 21. 
Dr. VnnderJagt, a graduate of Western Michigan Christian High School, 
rnuskegon, and Muskegon Corrnnunit7r College, received the B.A. degree in 
mathematics from Hope College, and the M.S. degree in mathematics 
from Florida StQte Un. He joined GVSC in 1961~, following two yenrs 
of mathematics teaching at Central College, Pella, Iowa. 
A recipient of a National Science Foundntion Science Faculty Fellow-
ship, Dr. VanderJagt took sabbatical le~ve from GVSC during 1971-72, 
to complete his studies under the guidance of Dr. Gary Chnrtrand at 
Western. His Ph.D. dissertation was titled, 11Local Connectivity in 
Graphs. 11 
During the summers of 1968-70, Dr .• VanderJs.gt took part in o. 3-yeP.r 
sequentio.l National Science Foundntion short course in linear algebra 
at the Un. of California at SRnta Barbll.ra. From 1967-71, he served as 
chnirman of the CAS mathemc>..tics department, a. position he will resume 
in the fall of 1973. 
- more -
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Dr. Va.nderJngt is a member of the American Mr>.them,-.tical Society, the 
Uo.thematical Associ!'.tion of America, rmd Pi Mu Epsilop., na.tiono.l 
honorary mathemntics frnternity. Early this ye~r he presented a
p:i.per titled, 11Grnphs with prescribed connectivity· and local 
connectivity 11 to the annual meeting of _the American Mathemntical 
Society in Dallns, Texns. In M~.y, he will speak to the Michigan 
section of the Mnthomntical Association of America, meeting at Alma 
•. 
College~ 
Dr, VanderJngt is the son .. of Mr. and Mrs. Clarence VanderJagt of 595 
.'unity Avenue, Muskeg'Jn. His wife, the. former Barbaro. Sonnega, 
daughter of Mr. and Mrs. Aldrik Sonnegt>., 1039 w. Summit, Roosevelt 
Park, is o. fifth grl'.de ter>cher in J.enison. The couple and their four 
children, Nancy, 12, Suso.n, 9, Becky, 4, o.nd Doug, 2, nro residents 
of 7274 Enstlnnd St., Jenison. 
END 
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,kkgGi,kg -- pJ;R /Hj3 eDt

 j;Rj Hb!H zTHJJK z/PfR3/z ^bKK /jvR Bj;/ 
b3 c;j3f "jKKR° C/j/R 0JKKR!RzN j33PjK LsJ;Rb!3 kj3!Pj!R ij°L J3 
Tj:BPzD s;bfj°D pj° u'MM *HR 1PKK-fj° J1 s;R3THD cR;:j3D CBj3bzHD
SPzzbj3 j3f kj/b3 B;J!;j:z ^bKK b3TKPfR b3/R;3j/bJ3jK zJ3!D fj3TRD 
1bK:zD BJR/;° ;Rjfb3!zD fbzBKj°zD j3f b31J;:j/bJ3jK :JJ/b3!zM ,3 
u3/R;3j/bJ3jK "j;bR/° CHJ^ j/ re 3JJ3 b3 c"C0Az sbRKf lJPzR ^bKK 
TJ3zbz/ J1 zvb/zD :PzbT j3f BKj°z .° j;Rj Hb!H zTHJJK j3f c;j3f "jKKR° 
z/PfR3/zM
CBJ3zJ;Rf .° c"C0Ez 0JKKR!R J1 ,;/z j3f CTbR3TRzr 1J;Rb!3 Kj3!Pj!R 
fRBj;/:R3/D /HR RWR3/ bz P3fR; /HR !R3R;jK THjb;:j3zHbB J1 0j;K 
wJ.R;3bvD jzzbz/j3/ B;J1RzzJ; J1 cR;:j3D j3f j ;RzbfR3/ J1 c;j3f ljWR3M
0J3/b3PJPz BR;1J;:j3TRz 1;J: r
a
 jM:M /J re 3JJ3 j/ /HR sbRKf lJPzR 
^bKK .R Hb!HKb!H/Rf .° kj/b3 ,:R;bTj3 zJ3!z j3f fj3TRz .° /HR *;JBj 
dPWR3/bK j3f /HR 5jKKR/ kj/b3j J1 lJKKj3fn CBj3bzH zJ3!z .° c"C0 
z/PfR3/zD *b3j pP3b> J1 lJKKj3f j3f dJzR c3;>J3 J1 pPzvR!J3n j3fD 
,Pz/;bj3 1JKv fj3TRz .° wj;R3 lR.KR;D 3j/bWR jzzbz/j3/ j/ c"C0Nz 
1J;Rb!3 Kj3!Pj!R fRBj;/:R3/D j3f z/PfR3/D SJ!R; sKRR!R; J1 3J;/HWoRz/ 
c;j3f SjBbfzM
s;J: re 3JJ3 /J e BM:MD /HR u3/R;3j/bJ3jK "j;bR/° y;J!;j: j/ /HR sbRKf 
lJPzR ^bKK 1Rj/P;Ra
- :J;R -
GRANO VALLEY 
IITA.TB COLL808 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
' I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley A. Doebol, News Bureau Ed. 
April 26, 1973 
ALLENDALE - More than 2,500 are('1. high school students will take p . ,,rt 
in Grnnd Valley State Colleges' annual "Foreign Language Day 11 on
campus, Friday, May 4. The full-do.y of French, German, Spanish, 
Russian and Latin programs will include international song, dance, 
films, poetry readings, displays, and informationo.l ~oetings. An 
International Variety Show o.t 12 noon in GVSC' s Field House will 
consist of skits, music and plays by area high school and Grand Vnlley 
students. 
Sponsored by GVSC1 s College of l\.rts and Sciences' foreign lnngunge 
department, the event is under the general chnirmnnship of Carl 
Kobernik, assistnnt professor of Germ~n, nnd a resident of Grand Hnven. 
Continuous performnnces from 10:30 a.m. to 12 noon at the Field House 
will be highl·ighted by Lo.tin American songs and dnnces by the Tropn 
Juventil :md tho Bo.llet Latino. of Hollnnd; Spanish songs by GVSC 
students, Tinn Muniz of Holland o.nd Jose Gnrzon of Muskegon; mid, 
Austrian folk dnnccs by Karon Heblor, nntive ~ssistnnt nt GVSC1 s
foreign l~ngun.ge depnrtmont, ~nd student, Roger Fleeger of northwest 
Gr~.nd Rapids. 
From 12 noon to 2 p .m., the Intern".tion'11 Vnriety Progr'1m nt the Field 
House will fe".ture: 
more 
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0-"C0 cR;:ME: 5j3fn FRz/ pbffKR CTHJJKD c;j3f SjBbfzD z/PfR3/z b3 3 
s;R3TH zvb/n pPzvR!J3 lb!H CTHJJK z/PfR3/z b3 j s;R3TH B;J!;j:n c;j3/ 
lb!H CTHJJK Kj3!Pj!R z/PfR3/z b3 j CBj3bzH zvb/n wR3J^j lbKKz lb!H 
CTHJJK z/PfR3/z b3 j s;R3TH zvb/D zR/ /J :PzbTn c"C0I cR;:■3 0KP. b3 
j BR;1J;:j3TR J1 LiR; 1jH;R3fR CTHPKR; b: yj;jfbRznL lJ;/J3 CHJ;Rz d;M
/2 Ob3M   p
lb!H CTHJJK z/PfR3/z b3 j s;R3TH B;JfPT/bJ3D p,P ;Rz/jP;j3/ fJ Kj 
pJP/j;fR SJP!Rn”
gM gM sRKK d;M lb!H CTHJJK z/PfR3/z 1;J: lJKKj3f b3 zHJ;/ s;R3TH BKj°zn 
dR3bzJ3 lb!H CTHJJK z/PfR3/z b3 AK0jBR;PTb/j SJ'jDL j CBj3bzH BR;1J;:j3TR 
wRKKJ!!zWbKKR lb!H CTHJJK z/PfR3/z b3 /^J s;R3TH zvb/zn sJ;Rz/ lbKKz 
GJ;/HR;3 lb!H CTHJJK z/PfR3/z b3 LkJ 5JPbKKJ3DL j s;R3TH BR;1J;:j3TRn 
gjz/ c;j3f SjBbfz lb!H CTHJJK Kj3!Pj!R z/PfR3/z b3 j zHJ;/ s;R3TH BKj°n 
j3fD 5b! SjBbfz lb!H CTHJJK z/PfR3/z b3 /H;RR zTR3Rz 1;J: s;R3TH BKj°zM
V/HR; zj:BKRz J1 /HR fj° b3TKPfR z/Pf° j3f Tj;RR; JBBJ;/P3b/bRz 
b31J;:j/bJ3D fbzBKj°zD j3f c"C0 TKP. B;RzR3/j/bJ3zD b3TKPfb3! j CBj3bzH 
pR;bR3fjD s;R3TH Tj1R j3f cR;:j3 ;j/HzvRKKR; b3 kjvR CPBR;bJ; ljKKn 
zBRTbjK s;R3TH 0KP. WbfRJ /jBR zHJ^b3!z 1;J: h jM:M-ra
 BM:M b3 ;JJ: 
KKK'M kjvR pbTHb!j3 ljKKn SPzzbj3 /Rj j3f TjvRz j/ h 1JKKJ^Rf .°
j :J;3b3! J1 zKbfRzD ;Rjfb3!zD BJR/;°D zJ3!zD j3f r
 jM:M B;RzR3/j/bJ3 
J1 ,3/J3 0HRvHJWAz BKj°D L*HR ,33bWR;zj;°DL b3 ;JJ: r
e pj3b/JP ljKKn 
j3fD /^J kj/b3 zvb/z .° mRRKj3f lb!H CTHJJK -j3f gM gM sRKK d;M lb!H M 
CTHJJKD lJKKj3fD j/ rea
 BM:M b3 /HR kJPbz ,;:z/;J3! *HRj/;RD 0jKfR; 
sb3R ,;/z 0R3/R;M
GVSC Relonso 
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G-VSC Germrm B~nd; Wost r:liddle School, Gr.,_nd Rnpid s, students in n
French skit; Muskegon High School students inn French progrnm; Grnnt 
High School lnngu!lge students in ri. Sp:inish skit; Kenown Hills Hip..,h 
School students in.,_ French skit, sot to music; GVSC1 s Germ"n Club in 
'.'. perform'.1.nco of 11Der f'"!hrende Schuler. im Pnr'1.dies; 11 Norton Shores Jr. 
. . 
• High School students in n. French production, "Au rest-:tur'tnt do ln )@ -
l\1out:i.rde Rouge;" 
E, E. Fell Jr. High School students from Holl'.1.nd in short French plr-.ys; 
Jenison Hif.,h School students in 11C!lpe_rucit!l Ro j1:>., 11 n Spnnish perform'tnce; 
Kelloggsville High School students in two French skits; Forest Hills 
Northern High School students in "Lo Bouillon, 11 .n. French perform'Ulce; 
Enst Grnnd Rnpids High School lnngu.'lge students inn short French plny; 
nnd, Big Rnpids High School students in three scenes from French pl .... ys, 
Other sn.mplos of the day include study '1.nd C".reer opportunities 
inform~tion, displ".ys, n.nd GVSC club prosentntions, including n Sp'.1.nish 
Moriendn, French c~fo nnd Gcrmnn r'1thskellor inL.'1ko Superior Hnll; 
speci!ll French Club video tnpe showings from 9 .'1.m,-1:30 p.m. i~ room 
114 Lo.kc l\Uchigo.n Ho.11; Russi!ln ten !ind c-'.;'.kes n.t 9 :--..m. followed by 
n morning of slides, reo.dine;s, poetry, songs, n.nd 10 " .• m, presentr-.tion 
of Anton Chekhov's pl~.y, 11The Annivorsnry," in room 102 Mnnitou Hri.11; 
~d, two Lo.tin skits by Zeel'.1.nd High School md E, E, Foll Jr. High . 
School, Holl'.1.nd, qt 12:30 p.m. in the Louis Armstrong Thontre, Cnlder 
Fine Arts Center. 
END 
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I TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Doebol, News Buron.u Ed. 
April 27, 1973 
The Stn.te of Mi hig~.n Children• s Thentre l\.ssoci~.t-ion, 
o.ffilir.:te of the Amcricnn Tho~trci Associ-':'.tian, will hold its nnnu!tl 
onference for tho first time in west-centrn.l Mi hig.'ln on So.turd!l.y, 
M~y 12 nt Grnnd Vnlley Str.te Colle~es. A full-dn.y of discussions, 
workshops, demonstr'ltions, .".nd guest onversntions led by n~tionnlly 
recognized professionals, n.re pl!'.nned n.t GVSC' s C:--.lder Fine Arts 
Center. 
Among highlights of the d')y v;ill be "crurttivo onvers~tions" 'lt 2:10 p.ni.
in the Center with Burr Tillstrom of "Kukl"., Frnn "nd Ollie" fnme for 
twenty-five ye"rs; Gerri Dean, horeogr!lpher, performer in the origin~l 
Bro!ldwny production of "The Me Nobody Knows, 11 ·nnd director of the show
in Gr!lnd R~pids M'.'1.y 10-12; ~nd, Neil Tnte, musicnl onductor of "H!'.'.ir"
on Bron.dway, now !'.l..t work on .'l hildren's musicn.l, "Surprise." 
Rescrv['.,tions ~t :~3.50 for C,T.A. members or pn.rticip~ting ommunity 
the~tre; $4.50, non-members;.i1.50 stude ts; ~.nd, j20 the tre group 
r~to, m:1.y be mn.de with the Children's Thentre Associntion, College of 
Arts ~nd S ie ces The~.tre Dep"trtme t.; GVSC, l\.lle d.'lle, Mi hignn 49401. 
Other events of the dny, following 9 n..m. registr~.tion !'I.Ud 10 "l .m. 
opening rom~rks will include: 
- more .. 
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10:15 o..m., "The Q,uest for QU".lity, 11 !l.n overview of progr~s :1nd 
projects which offer promising nvenues for enhnncing the qu'l.lity of 
the tricnl experience for the y ung. Pnrticipnnts, Dorothy Amnrtmdos, 
performing o.rts oordinator, Mi hig:m St~.te Council for the Arts; Ann
Elgood, director of the Mott Theo.tre Progr!'\lll, Flint; ".nd, Douglns Reo.hm, 
director of music, Gro.nd Rnpids Public S hools Bonrd of Edu ntion. 
11 o..m., "The Professionnl, The Performer, nnd Th~ Child," n discussion 
of the scope md V,".lue of specinlized resources for hildren's theo.tre. 
Pnrticipnnts, Gerri Dean, director of "The Me Nobody Knows" in Gr:md 
Rapids, o. unique ommunity project using t'1le ts of r.ren young people 
in 1111 ro.re opportunity for minority p".'.rticipnti0n in ·"- show with 
minority heroes; 11 :md, Ken Feit, performer r-.nd educ!1tor, widely known 
for his unique :-:,.ppron.ch .,_s .n "resident fool. 11 
11:15 n.m., Lunch - inform!:'.l discussion with onference pnrticipnnts. 
Lun hes mny be bought or brought. 
1:15 p.m., Demonstr!'.tions - #1, "Puppetry in the Cl"ssroom,11 wi.th 
Rhe'.'. E>ow of Lnnsing, r. demonstrr-.tion of types of puupets ::md puppetry 
techniques for the l".ssroom; .'.'.nd, #2, 11 Involvement Dr::unntics for 
Children, 11 with Robert Moyer of GVSC' s College of Arts '.'.nd S ie ces 
Thentre Dept., inn present.,tion of performnnce/p".rticipntion techniques 
developed especinlly for eleme t"ry hildren. 
2:10 p.m., "Creative Convers'!.tions.' 1 
3~05 p.m., "Cre.,_tive Movement Workshop" {with option of ('!irect 
P'.'trticipntion), led by Molly Sn.pp of Flint's Mott Theo.tre Progr'.'m. 
- more -
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GVSC Relen.se 
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J:05 p.m. (cont 1 d), "Sound Poetry n.nd Other Cre~.tions, 11 fonturing Ken
Feit 1 s wide rMge of works, from story telling to lown show. 
Reservntions for the onference, '.s well ns Snturd~.y evening• s
performance of 11The Me Nobody Knows" ~t the r.1idtovm The~tre, Gr~nd 
Rn.pids, mo.y be pl!'!. ed ':!.t the srune time. p1 ... y tickets. o.re priced r-.t
;~2.50 genera.l ndmission, f~l.50 stude ts~ 
END 
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GRAND V LLEY 
TA'f8 COLL•ca• 
NEWS B.URI U I COLLEGE LANDING l ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed.
April 30, 1973 
Tho .rt works or students nt Thomns Jefferson College of 
The Grnnd Vnlley State Colleges, will highlight the lobby and first 
floor gnllery of Grand Rapid  I Old Kent Bnnk at Vandenburg Cent er, 
Wednesday, May 9 through Thursday, Muy 17. 
Works to e displn.yed include paintings, drnwings, prints, photogrnphs, 
ceramics, sculptures, and textiles, nll produced y TJC students 
during the current academic year. The public is invited to view the 
exhibit, as well as to tnke po.rt on the 9th in an opening reception 
at the .nk from 4 to 6 p.m., and an opening celebrati n p rty at 
Stage , 101 C mpau, NV!, Gra.nd Rn.pid_s, commencing n.t 9 p.m. 
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IITATa ·:cOLL8Ge 
NEWS UREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, News Burenu Ed. 
April JO, 1973 
ALLENDALE - Representative Gerald R. Ford, House Minority Leader, and 
Ja.ck V. Bo.llard of the U •. s. Department of Lo.bor, will be fea.tur~·d 
spe:1k0rs at a. seminar concerning the II I pact of Governmental i\.ction on
Privnte Pension Plane, 11 to be held Friday, 'Mo.y 11 at Grand Valley State 
Colleges. 
The semin11r is sponsored by the Greater Grand Rapids Cha ber' of 
Co merce nnd GVSC's School of Business and Econo ics of the College of 
1trts and Sciences, with program content arran ed by Wa.tkins, Ross, 
Waterfield & Baines, Inc., Grand Rapids pension consultants and 
actuaries. Over 450 area industrialists are anticipated a.t tl1.e event 
in Grand Valley's Louis Ar stron  Theatre, Calder Fine 1\.rts Center. 
The day-long seminar will focus on "new f'i. lin  requirements under the 
Welfare and Pension Plnns Disclosure Act and legislation proposed to 
regula.te private pension plans.ii 
Program of. the event will include: 
9 a.m., 'Welco ing nddress by John P. Otte, president, Greater Grand 
Grand Rapids Chrunber of Co merce. 
9:15 o.. ., Introductory remarks, Ernest J.E. Griffes, .se inar oderator 
.. 
and c.nager, Watkins, Ross, Waterf'ield.& Baines, Inc. 
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. QV"SC Release 
- 2 - April 30,. 1973 
9:30 a.m., "The New WPPDA" Rnd "Form D-1S, 11 detailed descriptions and 
question-and-answer period with Ballard of the U.S. Dept.·of 
Labor. 
1 p .m., Representative Ford addresses the topic, "Proposed Legislation 
Concerning Private Pension Plans - The Issues and Outlook." 
, 
p . ,, Norman H. Tarver, Munufac turers Life Insurance Co pany, 
Toronto,. Ccmuda, discusses the "Ef.fect of Legislation on 
Private .Pension Plans. 11 
END 
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GRAND VALLEY 
llTA-,.a COLL8CIII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shiriey Doebel News Bureau Ed 
April 30, 1973' • 
ALLENDALE -- Three hundred fifty-nine studen .ts of .the College of Arts 
and Sciences at G d 
ran Valley State College.s w.·ere nn,,,,.,e· d
=u to the De an, s 
List at the end of it 
_ w n er term 1973. One hund~ed-fourteen achieved 
J+.OO (o.11-A) grade point averages during . the term. . All students 
were · recipi t 
. en s of o. letter of congratulations from Dr. Glenn A. 
Niemeyer, dean of CAS 
,,. ' 11nd now vice president f o the collerres at GVSC. 
Among those .named to the CAS Dea.n's List were: 
Ada residents: Susa.n M. Martin, 8548 Conservation, 4.00 av·erage, ~nd 
Mary J. Sytsma, 7172 Thornapple Rv., 3.50 average. 
Allendale residents: S.'.111Jr L. Flynn, 318 C.'.lmpus View Apt., 3. 67 average;· 
Charles J. Ham, 12681 72nd, 4.00 average; Susan A. Kadzbo.n, 6549 Henry 
St., 3.67 averc.ge; Mark R. Kaley, 10877 64th St., 3.67 r.verage; Maureen 
Mulligan, 11429 Maple Court, 3.67 average; Pamela E. Phillips, 2108 
C!llnpus View Apts., 3 .67 average; Victoria A. Spehdel, 05514 Lake 
Michjgan Dr., 4.00 o.vera.ge; and, Wolfgang U. Spend!91, 05514 Lako . 
Michigan Dr., 4.00 nvero.gc. 
Baldwin rosidont: Deborah A. Smith, 465 Seventh, 4.00 average. 
Battle Creek resident.s: Amy L. Ludwa, 56 N. 32nd St., 3 .67 avernge, 
nnd G~ry H. · Norgnn, 325 Woodland Dr., 3. 71 1.wera.ge. 
Bronson resident: Roberta E. Herman, 932 W. Chict=1.go Rd., 3.50. aver11ge. 
Byron Center rosidents: -Deborah s. M.::._st, 8629 B:rrori Ce.::rtc!' Rd., 3 .67 
nvcro.ge; Wlllirun R. Mc.st, 712$ 72nd St., J.67 average; Susan R.
TerAvc8t, 4774 17th S't., 4.00 avern.ge; and, Lawrence J. ThomP.s, 2259 
146 Ave., Rt. Ill, 3.67 ave~a.ge. . · 
-~ 
C:.:.-leaonia residents: Nancy F. E~chenbo.ch, 2579 ··108th, 4.00 nverage, 
o.nd Frederick P. Wo.rd, 3392 100th St., 3.67 average. 
- more -
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GVSC Relense 
- 2 - April 30, 1973 
Cednr Springs residents: Dobornh A. Arthur, 164 Denton Rd., 3.67 
o.vornge, nnd Chnrisse B. VandePanne, 13323 orthland Dr., 3.67 average. 
Chnrlotto resident: Lo.vonne K. Zcntmyer, 321 w. Third St., 4.00 average. 
Coldwater resident: Gary C. Crandall, Rt. #5, 4.00 average. 
Comstock Pnrk residents: John J. Fi , 8329 Krupp, 3.67 o.vernge, nnd 
Louis J. Sytsma, 4834 Grettel Ave., 3.59 Rvernge. 
Coopersville residents: Shirley K. Koppenol, 18656 64th Ave., 3.67 
nvern.ge, P..nd ancy L. Stiles, 385 Ea.st Rr:mdall, 3.67 nvernge. 
Ertst Grand Rapids resident: Glenn M·, Curtis, 416 Fulton, 4.00 average. 
Fennville resident: James '1.. l\.?1.derson, R.R. #1, Bo 362, l~.00 average. 
Grandville residents: Toni M. C:)rd, 3825 Onkes St., l~.00 f'.Vernge; 
Carol L. Cox, 3625 Chickasaw Ct., 3.67 nvernge; Ronald J. Dyk an, 3140 
27th St., 3.67 avern~e; Ja es H. Grn.nt,. 5775 Ivanrest, 4.00 nvernge; 
Harold S. Haskins, 14-8 Port Sheldon, 3.50 avern.ge; Patricia A. Kuyers, 
6532 Poinsettia, 3.67 average; Debra J. Parker, 3749 E. O a.hR, 4.00 · 
P..Verage; 
Sally A. Sikkema, 3931 Navo.ho, 3,67 nvernge; Jrunes R. Spaa.nstra, 2940 
Wall~.ce, 4.00 average; Leanne Toshnlis, L.340 Bill-Mar, 4-.00 average; 
and, David G. Waggoner, 3326 Wayburn, 3.67 average. 
Grant resident: Jeanne M. Thomas, 11976 Willow Ave., 3.67 average. 
Greenville .resident: Joan E. l3eam, R. #3, 3.67 a"l(erage. 
Hesperia resident: Cynthia J. Poholski, 225 South Elm, 3.69 avern.ge. 
Hudsonville residents: Marv L. Behrens, 5025 Stanton, 4.00 Pverage; 
John K. Herrick, 7505 Filmore St., 4.00 average; Raymond J. Klaassen, 
7273 Forest View Dr., 3.67 average; Jane E. Mohr., 9004 48th /1.ve., 3°b7 
average; nnd, Frank B. Tiesma, 7385 Forestview, 4-.00 average • 
. 
Ionia resident: Patrick R. Hogan, 345 Lafayette St., 3.67 average. 
Jenison residents: John w. Cnvner, 7224 Crestwood, 4.00 average; 
Richllrd B. Dy_kstra, 990 Bnldwin, 3.67 ·average; Gary E. Henry, 7800 
Hollyhock,. 3.67 avornge; Arlene E. Lowery, 8104 Amelia Dr., 3.67 · 
average; Gary L. Rillema, 2274 Bauer Rd., 4.00 average; Barbara J. 
Spaman, 7770 Hearthway Ave., 3,67 averRge; Debra A. Tacey, 7650 Steele, 
3. 81 average~ · · 
Kentwood residents: Kevin J. Armstronp.;, 4710 Burgis, 3.67 P.Vera~e; 
Jordan J. Bosma, 5272 Burgis •. 3. 67 averRge; Robert J. Fe ala, 5856 · 
Christie, 3.67 average; Mary R. Gr>sloli, 1667 Waterbury,.3.71 a.verage; 
and, Patricia S. Kuiper, 5305 Blaine, 4.00 averege. 
- more -
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Leonidas resident: Patricia A. Goettsche,. 1045 Fulton Rd., 3.67 
average. 
Lowell resident: Timothy J. Conley, 11319 Lally, Rt. 1, 3.67 Rver1>ge. 
Marne residents: Mary A. Car ody, 16179 16th Ave., 3.67 average; 
Constance K. Fink, 1315 Garfield,. 4.00 averRge; Donald C. Yost, 307
E. Main, 4.00 average. · 
Middleville resident: Christina J. Wenger, 3502 Cherry Valley Rd., 
3.94 average. 
Newaygo residents: William c. Larsen, 827 Centerline, 3,88 average; 
Dale J. Salacina, R.R. #2, 3,67 average; and, Leslie C, Salacina, 1432
Croton Drive, 4.00 average. 
Northeast Grand Ra ids residents: Thomas M. Ackerman, 2022 Edgewood, 
,00 average; Tho as l\, Baird, 39 W:>.shtenaw, 4.00 average; David A.
Benson, 1452 Edith, 4.00 average; ancy L. Bos, 312 Prospe t, 4.00 
average; Patricia R. Courtade, 3004 Bird, 4.00 average; Jnckie L.
Creager, 274 Atwood, 3.75 average; · 
Richard J. Creswell, 1101 Houseman Ave., 3,65 average; Sally DeVries, 
464 Kenwood, 4.00 nverRge; Ma.rsha L. Drake, 4279 Ambrose, 4.00 averai:se; 
Phyllis A. Dunn, 3893 E. Leonard, 3.67 average; Bradford D. Figg, 1147
Diamond, 3.67 averr..ge; Daniel Greenbauer, 6536 Hunsberger, 3.67 average; 
Leslie A. Greenbauer, 4636 Hunsberger, 3.67 average; Douglas A.
Hoeksema, 1908 Mason, 4.00 averAge; Janet L. Ison, 560 Twin Lakes Dr., 
3.94 average; Phillip E. Jones, 5071 Wabash, 3.67 avernge; Karen R.
Kloote, 1512 Leonard, 4.00 average; 
Mary L. Lilga, 311 Bell-Air Drive, 3.67 average; Victor H. Mastnglio, 
1844 Mason, 3.67 average; Cynthia J. Nozal, 3157 Bird Ave., 4.00 
average; Betty M. Peebles, 5 Palmer, 3.67 average; Ellen M. Scoby, 
3695 Fuller, 3.67 average; Albert G. Siska, 614 Cresent, 3.50 average; 
Paul A. Zank, 922 Godfrey, 3.67 average. 
Northwest Grand Ra ids residents: Margaret A. Bilski, 249 Covell, 
.00 average; Glor a J. Blair, 689 Riverbend Dr., 3.67 average; Paul 
M. Dummer, 854 Maynard, 4.00 average; Timothy B. Duthler, 2150 Leonard, 
4.00 average; Pamela J. Fritz, 2510 4 Mile Rd., 3.67 average; Richard 
R. Greer, 1230 s. White St., 3.75 average; · 
Stephen L. Gryzan, 1712 Fruitwood Dr., 3.67 average; Sara K. Hazen, 919
McReynolds, 4.00 average; Barbara J. Holland, 1241 Muskegon Ave., 4.00 
average; Virginia A. Kuzniak, 4161 Fruitridge, 3.67 average; Karen L.
Leach, 998 Four Mile, 3.69 average; Brian T. Ponne, 1829 Blue Hill Dr., 
3 .67 average; - . 
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Northwest Gre.nd Rapids ( cont 1 d): Jack B. Roedemo., 1157 Crosby St., 
3.67 average; Christine F. Siedlecki, 505 Charlotte, 4.00 average; 
Ruth B. Slanger, 1055 L~ke Michigan Dr., 4.00 average; Ann Marie 
Soules, 329 Glenhaven, 3.67 averi:i.ge; Bonnie K. Taylor, 1417 Sierro., 
3.67 average; Richard G. Townshend, 1314 Clover Crest, 4.00 average; 
Ross J. Vanl\.ntwerp, 10651 2nd Ave., 3.67 average; Marie C. Zaremba, 
2936 Leonard, 3.67 o.verage. 
Portage resident: Patricia M. Edel, 421~ Southland, 3.67 average. 
Richland resident: Ann L. Rea.mos,· 8895 East E. F. •\ve., 3.67 average • 
. 
Ro.ckford residents: Bonnie L. Brin , 54 s. Monroe, 4,QO average; 
Rebecco. J. Schotte, 7032 Ro.msdell Dr., 3,67 average; Glenn Scott, Jr., 
112 N. Mo.in, 3.67 average. 
Rodney resident: David A. Sadler, R. #1, 4.00 average. 
Sand Lake residents: Mary G. Rogalewski, White Creek, 3. 75 average; 
Ellen C. Smith, 13bth St., 4.00 nverage; Sandra K. Smith, 106 Maple St., 
3.63 average; Teresa A. Smith, 136th, 3.67 average. 
Southeast Gro.nd Rapids residents: Ramona R. Badge, 2519 Easter.n, 3.67 
average; Carl D. Bennin , 610 Dickinson, 3.75 average; Robert R. Bolks, 
2819 Chamberlain, 4.00 average; Patricia Collins, 1932 Millbank, 3.67 
average; James ~. DeBruyn, 903 Gibson, 3.67 average; Jan E. DeGraa.f, 
2266 Shawnee Dr., 3.67 average; Richnrd A. Dykstra, 833 Orchard St., 
3.67 average; 
Henry S. Emrich, 1622 Hall, 3.67 ,averA.ge; Kay H. Fellittger, 6542 
T['.nglewood, 4.00 avero.ge; David A. Fixler, 708 Greenbrier, 4.00 avernge; 
Richard A. Gale, 1506 Margaret, 3.67 average; Robert K. Gr-,menz, 1301 
Orville, 3.88 average; Eli&abeth A. Higley, 1.54-g Getttian Dr., 4.00 
::i.ver:,ge; Nella M. Hooglc-.nd, 131 7 Elliott, 3. 67 average; 
Ron:J.ld D. Hyatt, 1853 On~way, 4.00 nver::tge; Mark A. Kehoe, 2049 
Wea.lthy, 3.07 aver:1.ge; Ron'lld J. Klansen, 812 Ballo.rd, 3.07 n.verage; 
Richn.rd D. Kolk, 4780 Burgis, 4.00 o.verage; Gregory M. Kuhn, 3720 
Giddings, 4.00 o.veraise;. Kathleen. A. Lachniet, 1156 Edno., 3.67 o.vero.ge; 
Marilyn E. Moore, 434 Gladstone, 3.67 average; 
Jrunes D.· Quackenbush, 216 Henry, 4-.00 avero.ge; William C. Remien, 1237 
Lake Dr., 4.00 average; David W. Schut, 505 Alger, 4.00 l"Ver~ge; 
Dudrey c. Smith, 351 Norwood, 4.00 'l.verage; Robert A, Stuit, 2519 Alger, 
3.67 aver::-.ge; Virginia A. Swart, 1565 Alexander,. 3.50 average; Robert 
M, Twilling, II, 2155 Lake Dr., 3.80 average; 
David F. VanderLugt, 863 Everglade, 3.67 nvernge; John P. Vronn, 1529 
Morewood, 3.67 avero.ge; Thomas R. Weaver, 1735 Woodcliffe, 3.67 average; 
Ann Marie Weinburger, 736 HF Kellogg., 3.50 average; William Zoellmer, 
4870 Burton, 3 .• 75 nverage. 
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Southwest Grnnd Rapids residents: Loretta A, Buono.s, 911 Butterworth, 3.67 average; Jo.mes P. Davidson 01182 South White, 4.00 average; 
Jo.ck A. Koster, 0-30 Begole, 3.67 average; Peter J. Li a, 25 HLF Burton, 
3.67 average; Elo.ino V. Rutowski, 1210 Park St., 3.67 average; and, 
Cynthia M. Wells, 0594 Begole, 3.67 average. 
White Cloud resident: Sandra K. Terwillegar, R.R. //2, 3.67 average. 
Wyoming residents: Sandra K. Anderson, 2356 52nd St., 3.67 average; 
. James J. Bnckowski, 2479 43rd St., 4.00 average; Patricia s. Baker, 
2510 Cherrywood Ct., 3.71 average; Ann R. Balgoyne, 942 Den Hertog, 
3.67 average; Thaddeus W •. Braciak, 3720 Boone Ave., 4.00 average; 
Linda Y. Cook, 1825 Dolwood, 3 .67 average; 
Gayle L. Engstrom, 1041 Locksley, 3.50 average; Gerald L. Felix, 2532 
1\.von, 4.00 average; Martha A. Firmo, 843 42nd St,, 3,67 average; 
Richard F. Gates, 640 36th, 4.00 average; Dennis L. Hoffman, 2207 
Porter, 3,75 average; Patrick N. Hunnes, 1836 Godfrey, 3.72 aver.age; 
Shubha Kelshiker, 20b0 Holliday Dr., 4.00 avern.ge; 
Christine L. Koppenhofer, 1734 32nd St., 3,67 average; Gerald T. Licari, 
904 1\.riebill, 3,67 average; Marsha J. Li.·nd, 133 Bellevue, 4.00 avern.~.e; 
Kathryn L. Lewis, 913 Blo.nchr.rd, 3.67 average; Linda R. Lyzenga, 3!~64-
Collingwood, 4.00 average; 
Deborah K. Mucha., 3619 Ho.vllna, 3,94 9.verage; Michael J. Mucha, 3619 
Ho.vana, 3.63 average; Michael A, 0n.kes, 2217 36th St., 3,67 average; 
Hi.chard G. Peterson, 829 !+2nd St., 3.67 average; Gregory A. Purcell, 
4251 Clny, 4.00 average; D~vid Schoolenberg, 3942 Wedgewood, 4,00 
average; Theodore R. Simons, 3722 Michael, 3.67 average; 
Lindo. L. Slot, l.i.102 Madison, 3.67 o.ver:-tgo; Eileen M. Smith, 4356 
Oriole Ave., 3.67 average; Willirun A. Timmer, 245.3 To.ft Ave., 3,50 
average; and, Shirley A. VnnderZnnd, 3504 Hubal, 4.00 average. 
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8h1r1~1 D~P.~el, Ne•m Bureau Edv 
April 30:. 1973 
A.r.tJffiDAI,g "'"' naca1!hr 1 " del!lcribed ta.a ih.e t111.nc1&nt science or soul 
lt-A'lfel, 11 will 'be· roc:us ct a slide rp:reiJer.tation a.t Grand V&lltiy S'ta.te 
Oo1leges on i:unda7, May 6· lt l:JO p.m. In room 12 3 Manitou Hall. The
p:resentation,l!d.tm diio\lssion J)eriod f"ollowing., 1s sp011sored by the 
Ec:k.ankar Campus Societf, e.ncl ts op$l to all those interested free o-f
charge. 
TI'l,e late Paul 'l'witchell, rounder ot tma Eckankar ~ovement in the 
United States, llitated, 1'ktl'l.nkar is not a -r,ga, religion, philosophy, 
metap:tiysical syatem. o~ oc~ut scl•Me. It is 91mply the natural 
way to God - realization.•ia sO'lll tFnel." 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
.Shirley Doeqel, News Buref;!.U E . 
ApriJ 30, 1 73 
. . . 
ALLENOAt!1 ;;._ Thai a&l Jeffer~o!l Gollege of The Grand V~.lley Bta,te 
t:olleg~s t'lill bEf .ftio\is of the third 1n a ser:i .. efJ ot '' I i-te1·-C9l:i.e'ge 
fi:dUClitional l!Jxjihieno~s'j 1.t OVSO oh Monday, May 7, 3 p. t. in :roi;,tn 132 
Lake Huron Hall~ Entitled, "TJC - Inside and out_," tHEi program will 
.• 
e plore the phil9sophy or eclucsition at the unique, e perimer.ting 
cluster -college. Sponsored· by Grand Val-ley 1 s Campu~ Ministry, the 
program is open to all those interested without charge. 
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 ? H zFR8f20CL3 9KC!
WFb H
P pe8't;W’u WFb ;2F8K .5;a Ri,WQpFk *$fpvp’pzFER fpkfHpkf’pFk ’f, Bz0UK zw
yz0z’fj JW''pFkE q0zw,KKz0 zw W0’ W’ *WK’,0F lpgfpkWF °FL oz Wb'Y lWFp’z2 ^ WHH s0’
.WHH,0jY
.5;a Riz',FVK i,,UYR *Q,F’ Kgf,b2H, ’z v,
WFFz2Fg,bY
8f20KbWjL lWj CE 9KHP qE'>Y KY .5;a xWg2H’j r,gp’WH w,W’20pFk ',##z
Kzq0WFz sHpg, 
y2’gf,0Y R;qzFKz0,b vj ’f, azHH,k, zw s0’K WFb ;gp,Fg,K '2Kpg b,qW0’',F’Y oz Wb'Y 
Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E aWHb,0 "pF, s0’K a,F’,0Y
"
  . +   xz0,pkF JWFk2Wk, yWjE KqzFKz0,bVvj ’f, azHH,k, zw 
s0’K WFb ;gp,Fg,VKRLLLwz0,pkF HWFk2Wk, b,qW0’',F’Y ",0wz0'WFg,K vj WFb wz0 fpkf 
KgfzzH HWFk2Wk, K’2b,F’K3 ,$fpvp’K3 '2Kpg3 WFbE wpH'KY sHH gW'q2KY
;2FbWj6 lWj ME HkPS qY'YK .5;aY RifW’ pK *a-so-sreR W KHpb, q0,K,F’W’pzF zF R’f, 
WFgp,F’ Kgp,Fg, zw Kz2H ’0WQ,HY& ypKg2KKpzF wzHHzBpFkY ;qzFKz0,b vj ’f, *a-so-sr 
aW'q2K ;zgp,’jY oz Wb'Y rzz' TC lWFp’z2 ^ WHHY
; 2 p b W $ a8;a ;’0pFk h2W0’,’ pF gzFg,0’Y ;qzFKz0,b vj ’f, azHH,k, 
zwLs0’K WFb ;gp,Fg,K& '2Kpg b,qW0’',F’Y oz Wb'Y Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E aWHb,0 
"pF, s0’K a,F’,0E
;W’20bWjE lWj TY 9 q>Y>'>Y>k .5;a gzFg,0’ w,W’20, zw RJW’pFz i,,U W’ .0WFb 5WHH,jER 
fpkfHpkf’pFk ’f, s#’,&gW JW’pF s',0pgWF dWFbY 8pgU,’K NC pF WbQWFg,3 9C
PS W’ ’f, 
bzz0Y xp,Hb ^ z2K,Y
8f20KbWjt tptjt>WFb ;W’ctbWjt?t$ 9cHt
C qY'Y K .5;aK azHH,k,Lzw s0’K WFb ;gp,Fg,K& ’f,W’0, b,qW0’',F’ q0,K,F’K ’f, 
b0W'WE R^,bbW .WvH,0YR sb'Y ’z v, WFFz2Fg,bY Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E aWHb,0 "pF, 
s0’K a,F’,0Y
;W’20bWjE lWj TE 9 WY'Y ’z Ptq>E'Ec .5;aY ;’W’, zw lpgfpkWF afpHb0,FVK 8f,W’0, 
sKKzgpW’pzF zw ’f,R s',0pgWFLL8f,W’0, sKKzgpW’pzF ',,’K W’ .0WFb 5WHH,jY ypKg2KKpzF 
k0z2qKE Bz0UKfzqKE b,'zFK’0W’pzFKE q,0wz0'WFg,K WFb k2,K’ gzFQ,0KW’pzFKE 'WpFHj 
Bp’fpF .5;aVK aWHb,0 "pF, s0’K a,F’,0Y
8f, wp0K’ q,0wz0'WFg, pF lpgfpkWFE WFbYK,gzFb pF ’f, °Y;Y WBWj w0z' d0zWbBWj zw R8f, 
l, ozvzbj -FzBKER BpHH v, q0,K,F’,b 8f20KbWjA x0pbWjE WFb ;W’20bWj7 lWj >H>Sc>HHc>?t>> 
9 qY'Y W’ xz2F’WpF ;’Y af20gfE .0WFb rWqpbKY .,F,0WH Wb'pKKpzF 9TYPS3 gfpHb0,FE 
9YPSY 8f, q0zb2g’pzFE 2’pHp#pFk oYmYaY q0zw,KKpzFWHK WFb ’f, ’WH,F’K zw HzgWH 
jz2Fk q,zqH, pK v,pFk q2’ zF vj ;’Wk, C zw .5;a&K 8fz'WK ?,ww,0KzF azHH,k,E .5;aE 
dHWgU x0,, xz0' 8f,W’0,E WFb 'WFj z’f,0 pFbpQpb2WHK WFb z0kWFp#W’pzFK3 ,Fbz0K,b vj 
’f, .0WFb rWqpbK dzW0b zw *b2gW’pzF3 WFb w2Fb,b vj ’f, yj,0 _Q,K xz2FbW’pzF WFb 
.0WFb rWqpbK ?2Fpz0 J,Wk2,Y
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GRAND VALLEY 
IITAT8 DOLLBQB 
OFFI  OF PUBLIC INFORMATIO  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
~~~x..].-Mondaz 2_~_y_M..i_.~:J£)_&:,!!1• -1.9.,.P~_M.?!1.:-~E~ll.!L§ .. t}.9 •. ~.1!1-~=2...E.~ m~,a Fri. , 
and l-5-~.l!1..!.J..-9E-.1:.!-2~.l-1E.:.: GVSC 11Weaving Exhibition, ;i highlighting the works of 
Dorothy Lamming, professor of art at Ea.stern Michigan Un. No adm. Manitou Hall Art 
Gallery. 
Mon~L-fill.:J'-:il __ 2J,:-Sa~E~Y.2_~y..2,: · GVSC '~/omen's Week. 11 Event schedule to be 
announced. 
~E-~-~_y....i,_§:15_.P-=-1!1.:.=. GVSC Faculty Recital featuring mezzo-soprano Alice 
Dutcher. Sponsored by the College of Arts and Sciences' music department. No adm. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
E!'J.~X.J-~.J"_.4.J_.§1._l]._-;-da,Y: GVSC Foreign Language Day, sponsored· by the College of 
Arts and Sciences' foreign language department. Per _formances by and for high 
school language students; exhibits; music; and, films. All campus. 
§~dax~~.Y..§.a_J._;.3,9_,P_.m.: GVSC. ;:what is ECKANKAR?11 a slide presentation on 11the 
ancient science of soul travel." Discussion following. Sponsored by the ECKA.NKAR 
Campus Society. No adm. Room 1~3 Manitou Hall. 
S¥~L.1.'@.Y_6..., __j_.l?..!.!!!:.,: GVSC String Quartet in concert. Sponsored by the College 
of Arts and Sciences' music department. No adm. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Saturda.Y.J .. ~J..JL.P.~ = GVSC concert feature of 11Latino Week at Grand Valley," 
highlighting the Azteca Latin American Band. Tickets $3 in advance; . ~3-50 at the 
door. Field House. 
~13~.Y.s... Frj.da.Y.J_.§!l_~ _  §_~j:~daL._~,L_lOj_JJ . a..l.?3...t .. ~1-l.!>_.P..!El!J ... ~ 1-~..1-.9.\lP. .. ~.J...~.Y-lJ_~! 
2-l?.:~= GVSC's College of Arts and Sciences' theatre department presents the 
drama, nHedda Gabler.,: Adm. to be announced. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Sa_t\l!'daY-L.May 12,1_§ __ ~~---~-9-.5 . ..P.:]l,: GVSC. State of Michigan Children's Theatre 
· Association of the Aµierican Theatre Association meets at Grand Valley. Discussion 
groups, workshops, demonstrations, performances and guest conversations, mainly 
within GVSC's Calder , Fine Arts Center. · 
The ' first performance in ¥J.ichigan, and .. ~econd in the U.S. away from Broadway of "The 
Me Nobody Knows, i; will be presented :!1E_ursday. Friday. ~d Sat~~~_l.9-J_]._!..L]g_ 
§J?..:m. at Fountain St. Church, Grand Rapids. General admission $2.50; children, 
$1.50. The production, utilizing N.Y.C. professionals and the talents of local 
young people is being put on by Stage 3 of GVSC's Thomas Jefferson College, GVSC, 
Black Fre~ Form Theatre, and many other individuals and organizations~ endorsed by 
the Grand Rapids Board of Education; and funded by the Dyer Ives Foundation and 
Grand Rapi«;is Junior League. 
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 K .5;a YizzbBpFb h2pF’,’ pF gzFg,0’Y ;qzFKz0,b vj ’f, 
azHH,k, zw s0’K WFb ;gp,Fg,K '2Kpg b,qW0’',F’Y oz Wb'Y Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E 
aWHb,0 xpF, s0’K a,F’,0Y
i,bF,KbWj7 lWj >>M>E> >9KHP "Y'Y % .5;aY ^WK’pFkK ^pkf ;gfzzH dWFb pF gzFg,0’ W’ ’f, 
Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E aWHb,0 xpF, s0’K a,F’,0Y
8f20KbWjcJ lWj eE 9KYHP qY'Y k .5;aY 8f, lpgfpkWF ;’W’, °FpQ,0Kp’j ?W## dWFb pF 
gzFg,0’ W’ ’f, Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E aWHb,0 xpF, s0’K a,F’,0Y
x0pbWjk lWj 9E S WY'Y zFt Bp’f k0Wcpb wpFt Y h 
 Y p Y . 5 ; a V K  ’fp0b WFF2WH 
RdsoysrrsmG  s0,W fpkf KgfzzH WFb gzHH,k, vWFbK pF q,0wz0'WFg,K ’f0z2kfz2’ ’f, 
bWjE ’f0z2kfz2’ ’f, gW'q2KY s’ 9kPS qY'Y ’f, k0WFb wpFWH, pF .5;aVK Jz2pK § 
s0'K’0zFk 8f,W’0,E aWHb,0 xpF, s0’K a,F’,0E BpHH w,W’20, ’f, .H,FF lpHH,0 
n0gf,K’0W pF gzFg,0’ Bp’f d2bbj y,x0WFgzE bp0,g’z0Y sb'Y •T k,F,0WHE N K’2b,F’KY
x0pbWjE ;W’20bWjE WFb ;2FbWjE lWj 9E 7 D TSK .5;a WFF2WH RKq0pFk w,Q,0R B,,U,FbE 
fpkfHpkf’,b vj dsoysrrsm gzFg,0’ W’ 9PLCS qY'YE x0pbWj3 7 WY'Y
O qY'Y w0,, 
^z0K,',FVK ;fzB W’ .0WFb 5WHH,jVK KUp Hzbk, wp,HbK zF ;W’20bWj3 W bz2vH, 
bWFg, W’ 7 "Y'YE ;W’20bWj Fpkf’3 WFb W T FzzF
zF WHH
bWj w0,, gzFg,0’ zF 
;2FbWjY nQ,0WHH KqzFKz0E .0WFb 5WHH,jVK az''2Fp’j az2FgpHY
4;W’20bWjtE lWj 1t  9KHP qYV'Y K .5;a azHH,k, zw s0’K WFb ;gp,Fg,KV '2Kpg b,qW0’',F’ 
Qzpg, 0,gp’WH w,W’20pFk aW’f,0pF, dW00zBY oz Wb'Y Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E
aWHb,0 xpF, s0’K a,F’,0Y
;2FbWjEY lWj TSE C .2m2 K .5;aY 8f, *W0H o,HKzF ;pFk,0K pF gzFg,0’Y sb'Y ’z v, 
WFFz2Fg,bY Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E aWHb,0 xpF, s0’K a,F’,0Y
lzFbW$ ’f0z2kf x 0pbWjE lWj TT ’z TPE> WHH YbWj WFb ,Q,FpFkK .5;aVK ipHHpW' ?W',K 
azHH,k, ;q0pFk ;jFzq’pg J,g’20, "0zk0W' q0,K,F’K FW’pzFWHHj 0,FzBF,b ,b2gW’z0KE
y0Y ipHHpW' s00zBK'p’fE y0Y ?zfF d0,',0E WFb y0Y rzFWHb .0zK,E pF W K,0p,K zw 
bpKg2KKpzFKE H,g’20,K wzg2KpFk zF ’f, ’zqpg RsH’,0FW’pQ, *b2gW’pzFYR 8f, azFw,0,Fg, 
pK zq,F ’z WHH pF ’f, gz''2Fp’j3 0W’,K W0, WQWpHWvH, 2qzF 0,62,K’ ’z ’f, i?a zwwpg, 
W’ .0WFb 5WHH,jY "W0’pgpqWF’K W0, WH0,Wbj 0,kpK’,0pFk w0z' ’f0z2kfz2’ ’f, lpb
i,K’Y
;2FbWjt lWj TwwIY 9KHcu .5;a gzFg,0’ w,W’20pFk FW’pzFWHHj qzq2HW0 '2KpgpWF >WFb
KpFk,0E J,z -z’’Up,Y sb'E ;CL Jz2pK s0'K’0zFk 8f,W’0,E aWHb,0 xpF, s0’K a,F’,0Y
GVSC Calendar of Events 
May 1973
2. 
T½~.8-~.Y..1-~_J.5..1.. . ?_Ll:5_P..m.: GVSC .Woodwind Quintet in concert. Sponsored by the 
College of Arts and Sciences' music department. No adm. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday,_ Jl'la.L.16., B:l2....J2.!m.: GVSC. Hastings High School Band in concert at the 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursda.Y..1..)~3 7_,_8:l.5.. p~m•. : GVSC, The Michigan State University Jazz Band in 
concert at the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Frida,L __ May 18-i 10 a,m, on ... wit]lgrand finale at 8:_3Dybm,: GVSC's third annual 
::BAIIDAERAY! ! ! n Area high school and college bands in performances throughout the 
e.ay, throughout_ the campus. At 8:)0 p.m. the grand finale in GVSC's Louis · 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, will feature the Glenn Miller 
Orchestra in concert with Buddy DeFranco, director. Adm, ~2 general, Ill students. 
,Fri~-§~j;E£~.,Y..,_~~~- Ma;y:_.:!-§.1 .. .:!-J.J: __ ~O: GVSC annual "spring fever'; weekencl, 
highlighted by BANDAERAY concert at 8:30 p,m,, Friday; 9 a,m.-4 p.m. free 
Horsemen's Show at Grand Valley's ski lodge fields on Saturday; a double 
dance at 9 p.m., Saturday night;-and a 12 noon-on all-day free concert on
Sunday, Overall sponsor, Grand Valley's Community Council. 
fu!._tll!'.9Ni.lfe.Y'..l-2.1_§Jl,.:2-P.!°E!.!..: GVSC College of Arts 
voice recital featuring Catherine Barrow. No adm. 
Calder Fine Arts Center, 
and Sciences' music department 
Louis Armstrong Theatre, 
Sun~_y..,_I1f!..Y ..  :?..0..L..3p ,: GVSC, The F..arl Nelson Singers in concert. Ac.m. to be 
announced. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, 
Monc1ax.. throu.B:!!...._Frida.,y.1-~22 to_ 2..5.1_ all day and evenin~: GVSC' s William James 
College Spring Synoptic Lecture Program presents nationally renowned educators, 
Dr. William Arrowsmith, Dr. John Bremer, and Dr. Ronald Grose, in a series of 
discussions, lectures focusing on the topic "Alternative Education." The Conference 
is open to all in the community, rates are available upon request to the WJC office 
at Grand Valley. Participants are already registering from throughout the Mid-West • 
. ~unda_;r,_May_.?J..1-.§..;:!:2...P..!.!!I.!.: GVSC concert featuring nationally popular musician _and 
singer, Leo Kottke, Adm. S3, Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
Ms.y 1, 1973 
ALLENDALE, Mich. -- hero I s no doubt that furnishings of Grand Valley 
. . 
State Colleges I new townhouse Ravine J\.partment_.v-lllage on-campus will 
suit life-styles of theitimes - students themselves helped in the ,,, 
\, 
decision-mnking process. 
A furnishings task force a.t the four-year college in west-central 
Michigan has combined ideas and preferences of six GVSC students, 
college personnel, and represontntives of the project architect, 
ara.po.ta, MacMahon, Paulsen Corporation of Bloomfield Hills, in a
series of decisions, ranging from size of appliances, to the shade of 
furniture wood-graining. 
When completed in September 1973, the new townhouse villnge_will be 
the first of its kind in f.Uchigen, and one of the few in the nation, 
built specifically for student ap~rtment living on a college c3l'llpus. 
Ninety-nine units will house 350 upperclass, single residents in 76 
two-bedroom, 19 one-bedroom, and 4 efficiency apartments, contained in 
steep-roofed, two-story buildings overlooking G.VSC I s characteristic 
can:pus woods and ravino,s. Strict le !1.se arrangements for the protection 
of nll residents have been instituted f'or the unique housing additlons 
to Grand Vnlley 1 s co.mpus in Allendale. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - May 1, 1973 
As ideas of the furnishing task force took shn.pe, Dnvid Lorenz, 
cssi st~nt dean of student affairs and director of housing, stRtcd_. 
"It was surprising to m:my that students chose furnishings in the 
trnditionnl line, including a porch-type rocking chair for the living 
room. 11 
Project cost of the new Rnvine Apo.rtmont villn.ge, which will o.lso 
include nn all-purpose Ravine Center, will be ,1~ 75 milli6n. In June, 
1972, the complex received n debt service grant for int.A,-,e!'1t. snhsidy 
from the Dep~rtment of Housing all'lld Urhnn D~volopmflnt: 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
GVSC student Julie Stevens of Monroe, and Da.vid Lorenz, nssistr-i.nt dean 
of s.tudent nffa.irs a.nd director of housing o.t the college, review 
Ravine Apv.rtments furnishing task force pl.ans. 
.j·\. 
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.. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
GVSC Ravine Apartments furnishing· task force members review plans for 
the new on-crunpus student units. Left to right are,' Jane Godfrey, 
GVSC student from Okemos; Laura Welmers, Gr~nd Valley student from 
Mason; Bradford Jones, director of residence hall progrruns at the 
college and an Allendale resident; Rnd, Ron Hall, GVSC engineering 
aide, also ·a resident of ,\llendale, who will soon enroll as student at 
Gr~nd Valley State. 
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GRANO VALLEY' 
IITATB CCLLBO• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Architectural concepts of GVSC I s new on-c~mpus Ravine 'l.pP-rtments 
(Living Unit IV) by nrapata, MD.cl\'iahon, Paulsen Corporation of 
Bloomfield Hills, Michigo.n. 
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E(:'rly construction of GVSC 1 s new unique, on-crunpus Ra.vine ;\partments. 
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GRAND VALLEY 
8TATB COL:1..aGa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616;895-6611 
dVsd Rhvine Apa:rtme·nt fur"nishing task force members review plo.ns for 
the new on-crunptis , student units. t .. to r., Toni Teal, GVSC student 
from Los Angeles, current resident of southeast Grr.md Rapids; Dn.vid 
Lorenz, a.ssisto.nt deo.h of student nffnirs ~d director of housing nt 
Grand ~nlley; nnd, Rochelle i\bbott, GVSC student from Shelby. 
0 .. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dr. Donald Kerr and Takeshi Takahara d scuss art courses open to 
students and area residents this summer 'at GVSC1 B College of Arts 
and Sc enc s. 
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Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 2, 1973 
"Manage ent Objectives," a lecture by Dr. Henry Tossi, 
professor of anagemen , Michigan Sta.te University Graduate School of 
Business, as well as an informal dinner, will be featured during a
Thursday, May 10 lecture-seminar presentation at Grand Valley State 
Colleges. Sponsored by GVSC' s Chapter of the •1 erican Marketing 
Association, the progrrun will co ence at 4 p. . in roo  123 Manitou 
H[!.11. Reser ntions at (~5 each, ay be telephoned to the colleges at 
895-6611, oxt. 136. 
Dr. Tossi, a na.tiono.lly lmown author and lecturer, is also president 
of the Midwest •\ca.de y of Management. 
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GRANO VALLEY 
8TATII COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed.
May 2, 1973 
ALLEND:\LE -- Two offerings in 11V/omen1 s Studies 11 join summer term 
course sele tions at the College of Arts and Sciences of Grand Valley 
State Colleges. 
From June 20 to July 6, nuistory of Women in the United States" (History 
290), will be offered from 10-12 a.m., Monday through Frid9:y, taught 
by CAS department of history faculty member, Lynn Gordon Mapes. 
Cornrnenc;ng July 10 through August 31, "Women's Liberation and 
Literaturen (English 380), will be taught by Dr. Roberta Simone of 
the CAS English department faculty, from 10-12 a.m., Tuesday through 
Friday. 
Both courses, carrying 5 hours of credit, ha e no pre-requisites and 
are open to all those interested, including special (non-degree) 
students. 
Details for first-time and special e~rollees, may be secur d at the 
GVSC Admissions Office, 095-6611, ext. 344. 
Further 11VJomen1 s Studies 11 course offerings at Gre.nd Valley are planned 
for the 1973-74 academic year. 
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GRANO VALLEY 
BT.A.TB COI.L.B08 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, Mews Bureau Ed. 
May 2, 1973 
.'\.LLEND.'\.LE -- "Hedda Gabler" by Henrik Ibsen, often described as a
landmark in theatrical realism and lasting sta.tement on the condition 
of women inn man 1 s world, will be presented by the College of Arts 
nnd Sciences department of theatre at Grand Valley State Colleges, 
Thursday, Friday, and Saturday, May 10, 11, and 12 at 8:15 p.m., and 
on Sunday, May 13 at 3 p.m. Admission at the door of the Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, will be ;91. 
Directed by Laura Salazar, the GVSC production involves talents of 
students, faculty, alumni and community. Marion J. Parr, 1971 graduate, 
returns to portray Hedda, age 28, high-spirited, and bored in her 
marriage; Dr. E. William Oldenburg of the CAS department of English 
faculty, is the "professioanl bachelor, 11 Judge Black; while GVSC junior, 
Dona Schripsema portrays Thea, and William Keithler, teacher with 
the Middleville Public Schools, plays Lovberg. 
Sets are by Richard Manske; costuming and make-up by Virginia Helton, 
both members, as is Director Salazar, of the CAS department of theatre. 
Hometowns and ct hers involved in the production, include: 
Allendale resident: Mary M. Ens. GVSC senior as Berthe (6437 Henry). 
- more -
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·nvsc Release 
- 2 - May 2, 1973 
Caledonia residents: Marion J. Parr (1~583 Park} and William Kei thler •. 
Cannonsburg resident: Lynn Ford, GVSC senior at .'\unt Juliana. (54 75 
Ramsdell). 
Coopersville resident: Vicki Barringer, GVSC sophomore, acting coach 
(18864 80th Ave •. } 
Fruitport resident: Ted Anton, GVSC senior as George Tesman (3893 
s. Hilton Park Rd.} · 
Grand Haven resident: Dr. E. William Oldenburg (632 Lake}. 
Northeast Grand Rapids resident: Dona K. Schripsema (2005 Garrett Dr.} 
END 
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.tl:edde. Gabler, played by Marion J, Perr, r., is overQom~ with jeaigusy 
c5,f the long hair of hergirlh6od ".friend," Thea, portrayed by Dona
Schripsema, in GVSC 's production of Ibseni:s work •. ,
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley A. Doebel, News Bureau Ed. 
Mey 3, 1973 
ALLEN ALE -- Lee W. DeBoer, a student at Grand Valley State Colleges' 
School of Business and Economics: is recipient of The i11all Street 
Journal Student Achievement Awa'i'd. this spring. Nominated by the 
School at GVSC1 s College of Arts and Sciences, DeBoer received 
commendation, a. silver medal, and year I s subscription to The Wall 
Street Journal, in honor of his achievements. 
The son of Mr. and Mrs. Willis DeBoer of 7388 Wilson Avenue, Byron 
Cent er, DeBoer is a charter member .of GVSC I s chapter of the American 
Marketing Association. 
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aTATB COLL•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
M y 3, 1973 
ALLENDALE -- A charter from the n~tional offices of the American 
Chemical Society; W shing on, D,C., h s recently created new 
Student A:ffiliate Chapter of the A.C.S. t Gr nd V lley State Colleges. 
Fourteen charter members 'comprise the · new organization, developed in 
cooperation with fac .ulty sponsor, Dr. C rl Meloy, professor of 
chemistry t GVSC's College of l\.rts nd Sciences, nd resident of 
1769 Greenwoods Drive, Jenison. 
Officers qf the chapter re: Robert IIMike" Twilling of 2155 L ke 
Drive, SE, Gr nd R pids, president; Wolfgang nd Victoria (Mrs. W.) 
Spendel, 0-5514 L ke , Michigan Drive; Allendale, president-elect nd 
secretary, respectively; nd, Robert Erickson., t246 Muskegon, NW, 
Gr nd R pids, treasurer. 
Projects of the young chapter h ve lready included ssistance to 
150 high school chemistry students t GVSC workshop on environmental 
pollutants, nd visits to chemistry nd biochemistry fac·il1t1es in 
Michigan. 
END 
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GRAND VALLEY. 
IITATa COLLIIO• 
NEWS BUREAU COLLEGE LANDING ALLENDALE; CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bure1:1.u Ed. 
Mf\y 4, 1973 
ALLEND~'\LE -- L:1 tin rhythms, rock, and top-notch jazz, will fi 11 Grand 
Valley State Colleges' Field House on Saturdoy, Mny 12 with music 
by the 16-member AZTEC/I. bn.nd from San Fra.noisco. Advance tickets at 
~~3 are available at GVSC' s Bookstore; in Grand Rapids O..t Records 
Unlimited (E!l.stbrook Mall); Chess King (North Kent Mall); Dodds -Record 
Shop; Record Hut; Sound·Room (Eastbrook Mall}; Record and Tape 
Center (Woodland Mn.11); Rnd, Flaming R1?.t; ~nd, irt' Ka.lamozoo at Boogie 
Records. Tickets at the door will be 13.50. 
Organized by Coke Escevedo, members of the bRnd bring a wide diversity 
of musical backgrounds to the group. Escevedo himself worked with 
Dizzy Gillespie and ct hers, nnd recorded with Santann., for whom he 
wrote the hit, IINo One To Depend On." 
Escevedo describes himself as "nominal" leader, and AZTECA o.s II one of 
the first true co-op bands." In reference to the band's title, he 
states, "The Azt ·ecs were orte of the first civilizations, and they 
becnme one of the most highly-developed. But they were nothing until 
they got together. Then they beca.me strong. We hope the group will 
be like that." 
END 
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GRAND VALLEY 
IITATII COLLIIQ. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 4, 1973 
ALLENDALE Changes in musical events at Grand Valley Ste.te Colleges 
have been announced during May. 
The GVSC Little Symphony, under the dire tion of Wayne Dunlap, and 
the GVSC String Quartet, will present a concert of music by Mozart, 
Honegger, Ha~rdn, Faure, and Bach, on Thursday, May 17, 8: 15 p.m •. in 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine ~rts Center. 
The combined concert replaces earlier scheduled events including 
a Sunday, May 6, 3 p.m. conc·ert at the Theatre by the GVSC String 
Quartet alone, and a l\lay 17, 8: 15 p .m. performance, also at the Theatre, 
by the Michigan st~te University Jazz Band. 
l, Tuesday, Mo.y 15, 8:15 p.m. concert by the GVSC Woodwind Quintet at 
l 
the Theatre, has been cancelled. 
END 
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NEWS, BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 4, 1973 
ALLENDALE -- Cindy Dandridge, daughter of The Reverend and Mrs. 
Joseph Dandridge of VJhite Castle, Louisiana, has returned to the campus 
of The Grand Valley State Colleges in west-central Michigan after 
serving as GVSC1 s first participant in International Business 
Machine's internship prr gram for minority students. 
The IBM program is designed to provide students with working back-
grounds and first-hand experiences in career fields of business. As
a program intern, Miss Dandridge worked during GVSC1 s winter term in 
Des Plaines, Illinois, receiving training in computer progrrunnling, ATS 
terminal systems, and keypunch, 
"Three months away from college gave me a chance to mature and accept 
responsibilities," she said, nnd added that the experience offered a
fine in-the-field chonce to evaluate career possibilities. 
Presently, she is continuing her studies in management aspects of 
business udministr~tion at the School of Business and Economics of 
GVSC1 s College of Arts and Sciences. S:i.e is also working through the 
federal work-study program for William James College, another of 
Grand Valley State's cluster colleges. During the academic year, she 
one of the 
lives at/crunpus residence halls in Allendale, Michigan. 
END 
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Beth Amante, Student i1ssistnnt 
Shirley Doebel, News Burenu Ed. 
May 4, 1973 
ALLENDALE -- Three geology majors and a biology major at the College 
o  Arts and Sciences o  Grand Valley State Colleges are among a growing 
list o  GVSC students accepted by graduate schools throughout the U.S. 
and Canada. 
Larry~. Arnson o  440 Daniel St., SE, Grand Rapids, will enter the 
University o  Michigan Medical School in all, 1973. /1.rnson will re-
ceive the Bachelor o  Science degree in biology rom GVSC this June. 
John Dombrowski o  3512 Iforthview, Kalrunazoo, will study environmental 
geology and geohydrology as applied to community planning in graduate 
work at Washington State University at Pullman. This June, he will re-
ceive the B.S. degree in geology rom GVSC. 
Roger Haskins o  4636 Burton, :NW, Grand Rapids, has been accepted by the 
graduate school o  the University o  Manitoba, Winnipeg, Canada, where 
he will continue in studies o  metallic mineral deposits. Haskins will 
receive the B.S. degree in geology rom GVSC this June. 
Arcadia resident, Robert 11Joe 11 Tondu, will enter gr1>du.-,.te work at the 
Univers·i ty o  Texas e.t Austin in all, 1973. He hopes to continue 
studies nt the university's department o  geological sciences in 
structural geolo~-y and mathematical modeling o  geological processes. 
This June, Tondu will receive the B.S. degree in geology rom GVSC. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebol, N ws Bureau Ed. 
ay 7, 1973 
ALLEND,\LE -- Ji discussion of Indian ducation by l\merican Indian 
repres ntatives, will take place l:!.t Grand Valley St,::it  Colleges' Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine •\rts Center on onday, ay 14 a.t 8 p.m. 
All those interested in this inc easingly per inent topic a.r  invited 
to attend fre  of chnrge. 
Speakers will b  Eddie B nto  of innosota nnd Paul Johnso  of l\lichig .n. 
B nto  is director of a.n o.11-India.n school in st. Paul, ns well as 
director of the American Indio.n ovement in thnt city. Johnso , o. 
gr2duato of the Universi y of Uich:lg a.n, is mployed by the Em rgen y 
Employment Task Force. 
END 
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GRANO VALLEY 
aTATB CCIL.L.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed, 
May· 8, 1973 
ALLENDALE -- Area r _eside ts. are invited to take part in tryouts lor 
two summer theatre productions planned at The' Grand Valley State 
Colleges. Slated for performances in July and August are the musical 
comedy, "The Fantastiks, 11 and the contemporary comedy, 11What the Butler 
Saw. 11 
Tryouts may be for either or both productions on Tuesday and Vlednesday, 
. 
May 15 and 16, 7:30 p.m. in the Calder Fine Arts Center. 11Anyone whose. 
schedule precludes atte dance at these tl:11es," Dr. William z. Iron, 
chairman of GVSC I s College of Arts and Science~ thea.tre department, 
state~, "may make special arran ements by calling the CAS theatre 
office, 5-6611, ext. 485." 
Joe Orton's outr~geous comedy of manners, "What the Butler Saw," will 
be directed by Dr. Iron f'or performances, Thursday, Friday and Saturday, 
July 12., 13, 14, and 1 , 20, 21. Production cast calls for four men
and two women. 
Tom Jones• and Harvey Schmidt's long-running, tuneful parable of love, 
"The Fantastiks," directed by Robert Moyer of the CAS theatre faculty, 
will be prese ted Thursday, Friday and Saturday, July 26, 271 28, and 
August 2, , 4. Six men and one woman comprise the cast. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 9, 1973 
The world famous Glenn Miller Orchestra., tinder the 
direction of, o.nd .featuring, Buddy DeFranco, will perform at the grand 
finale of Grand Valley State Colleges' annual "BAND!lRRAY J 1J II Friday, 
May 18 at 8:30 p.m. in GVSC's Field House. Admission at the door will 
be $1 students, ~$2 general admission. 
Feo.turing Miller tro.di tions in music and original ·arrangements,. as well 
as broadened musical styles, the Glenn Miller Orchestra under DeFranco•s 
direction has continued as one or the nation's most popuiar bnnds. 
Record sales and po.eked houses during tours of this country, Europe and 
the Fnr East, o.ttest to the lasting quality of the group's musical 
uniqueness for all generations. 
The clo.rinet fr,rms tho most obvious common musical characteristic of 
DeFranco and the Miller band. "This woodwind instrument, more than a.ny 
other., has supplied the distinctive reed section sound thnt has given 
the Miller music much of its distinction. It is also the instrument 
which has brought DeFranco to musicnl prominence!! through such groups 
o.s Gene Krupa, Cho.rlie Barnet, and Tommy Dorsey. 
GVSC's BANDARRAY111, coordinated by · Paniel Kovats of the College of Arts 
l)nd Sciences' music department, will o.lso fee.ture o. series of evening 
concerts on the 18th., commencing nt 6:15 p.m. Admission to the Miller 
concert will also cover these early events at the GVSC Field House. 
- more -
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GVSC RP.loose 
- 2 - May 9, 1973 
Scheduled a.re: 
9_:1.5 p.m., The Tri-County High School Bnnd from Howard City, 
David Bass, director; 
6 :li-.5 p.m., The Creston High School Band, Grand Rapids, David Ellis, 
director; 
7:15 p.m., The Coopers ille High School Band, Jarvis J,. Wiggers, 
director; 
7:4.5 p.m., The Mono. Shores Symphonic Wind Ensemble, John 
Butterfield, dir•·ctor. 
Commencing at 10 a,m., Frido.y, BANDARRAYl11 will also feature o. number 
of on-c::unpus concerts, o.s well as clinics for s.rea musicians. Included 
" 
c.re: 
10 a.,m., Tho Warren-Mott Jazz Rock Ensemble, William E. Baker, Jr., 
director; in front of the Jrunes H. Zumberge Library (in case of 
ro.in, Louis Armstrong The~tre, Calder Fine nrts Center ; 
11 a.m,, The GVSC Wind Ensemble, Daniel Kovats, director; in front of 
the Jrunes H. Zumberge Library ( in co.se· of rain, Louis :\rmstrong 
Theatre); 
12 noon, The John Glenn High School Band from B::ty City, Robert S~orey, 
director; performing south of The Commons building (in c11.se of rain, 
Louis Armstrong Theatre); 
1 p.m., The Berkley High School Bnnd, Wnlter Mison, director; south of 
The Commons (in co.se of rain, Louis Armstrong The9.tre); 
1 p.m., Cornet-Trumpet Clinic, Kennestnn Bo.umo.n, professor of music, 
Spring Arbor College; room 140, Co.lder Fine Arts Center; 
- more -
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GVSC Relense 
- 3 - Mny 9, 1973 
2 p.m., ·rho GVSC Concert Bnnd, Demiel Kov:i.ts, director; south of The
Cormnons (in cnse of ro.in, Louis ~\rmstrong Theatre); 
2 p.m., Flute Clinic, Alice Dearden. GVSC College of Arts and Sciences 
music depnrtment; room 140 Cnlder Fine Arts Center; 
3 p.m., Clnrinet Clinic. Paul Grischke, GVSC1 s CAS music depnrtment; 
room 140 Calder Fine Arts Center; 
3 p.m., Bassoon Clinic, Brendo. Holly, GVSC1 s CAS music depnrtment; 
room 1.56, Cnlder Fine Arts Center; 
4 p.m., Percussion Clinic, Robert Clark, Vlhiteho.11 Public Schools; 
ro9m 140, Co.lder Fine Arts Center; 
4 p.m., Oboe Clinic, Judith Allmnn, GVSC1 s CAS music depnrtment; room 
133 Calder Fine Arts Center; 
4 p.m., French Horn Clinic, Thomas Working, GVSC1 s CAS music dep~rtment; 
room 118 Cnlder Fine !,rts Center; 
4 p.m., Low Brnss Clinic, Michael Mnthews., trombonist, Gro.nd Rnpids 
Symphony Orchestra; room 1.56, Calder Fine '\.rts Center. 
l\. preliminary B:tNDARRAYl11 pops concert by the Hastings High School 
Marching Bnnd, Terrill Zylmnn, director, will be held at 8:15 p.m., 
Wednesday, May 16 in the Louis Armstrong Then.tre. The event, open to 
the public free of ch~rge, will feature Tom Freridge o.s narrator, 
Wolfr'.lm Fechner, guest percussionist, '1.nd, Daniel Kovats, trumpet 
soloist. 
END 
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Dr. F, Glenn Anders of the College of .,lrts and Sciences 
faculty ~t Grand V~lley State Colleges,,,_ is one of twenty college 
bioloi.r faculty from thro~ghout the country s_elected to participate 
in a six-week summer institute in radiation biology at the U~iver~ity 
of Kansas. Sponsored by the i\ tomic Energy COnn is~ion, the institute 
'.i.'ilC institUttJ, designed to facilit1:1.te understanding of . currcmt 
controversies in environrnen~al and social problems l"elated. to so~ces 
01' ion;zing radiat~o , will involve Dr. Anders ·in laboratory and 
lecture sessio s in shch areas as radio.tio  physics --~nd health physics, 
rndi1.tio  biolo y·, ::md r~dioo.ctivo tracer te~hnique:. 
,.. - •·-" 
A gra.du~te of the University of Texas, Dr. Anders holds the M .. S. o.nd
~--·-.:~Z~:·~ • deg~~e~ -~~-0~ t~e , ."Uni~~!:!i~t_y. ~~~~il~~~He~~r,:a=~~1±~tpz~~o~ ~~~ 
C. ~,g;;"';=fctent ~s .. b~T~~i;on _, :-. ---~· ~~~ .s-i'# ':; "'t"~;'.-.-~-=~~7 ... :'~~-~;;..:=~::-~"TE¥="-::;,:: ~~,..~~...-~'-'<-~ ~:*~~-  'F ;.l 
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l!ITATII COL.1.IICUI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
ay 9, 1973 
ALLENDALE -- The GVSC Little Symphony and the GVSC String Quartet, will 
be fentured in a concert of music by ozart, Haydn, Honegger, Bach and
Faure, at Gr~d Valley State Colleges, Thursday, ay 17 at 8:15 p.m. 
The concert in Louis 1lrmstrong Theatre, caider Fine Arts Center, is 
open to the publi  free of charge. 
Under the _direction of Wayne Dunlap, chP.irman of the dep1>.rtment of 
music at GVSC I s College of ilrts :>nd Scie ces nnd conductor of the 
Plymouth Symp~ony, highlights of Thursday's concert will include solo 
performances by outstnnding aren musicians. 
Alice Dearden, flutist, a member of' the ichigan StRte Uni ersity 
. . 
Symphony and GVSC Woodwind Qufntet, will be featured in "Suite for 
Flute and Strings," by J. s. Bnch. Paul Grischke, clarinetist, 
assistant professor of music.at Grand.Valley, organizer of the GVSC 
Woodwind Quintet, and member of the Grand Rapids Symphony, will be 
featured with the GVSC String Quartet in "Clarinet Quintet in A" for 
strings and solo clarinet by ozart. Solo oello performance of 
Faure•s ".Elegie, 11 will be performed by John Smith, a member of the GVSC 
String Quartet and the Gro.nd Rapids Symphony. 
Other program pieces by the GVSC Little Symphony, will include, 
"Pastorale d'Ete," by Arthur Honegger and "Symphony No. 88.," by F. 
Hayden. 
' END 
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GRAND VALLEY 
l!tTATII COLL!ICI• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 10, 1973 
ALLEND LE -- Grand Valley State Colleges' "Spring Weekend" o  kite 
lying, bike race, dance, music, horse ·show, and marathons, will take 
place ~n-cnmpus Friday, Saturday and Sunday, May 18, 19 and 20. All 
events, coordinated by th0 all-college represtative GVSC Community
Council, nre open to spectators and/ r participants where ,H, ree o  
charge. Advance tickets will be necessary only or Sunday's Chicken 
Bar-B-Q. 
Scheduled events include: 
Friday, May 18: 
10 a.m., kite lying contest, east o  The Commons building. 
12 noon, Kanagroo Ball marathon at The Commons. 
3 p.m., GVSC aculty vs. students co~d softball game at the Field 
House. 
3 p.m., bike race at the Lake Michigan Hall parking lot. 
7 p.m., dance marathon at The Commons patio. 
Saturday, May 19: 
9 a .m. 4 p .m., Grand Valley rs second annual "Horse Show, 11 sponsored 
by the GVSC Horsemen Club, rain or shine, at the college's ski- chalet 
ield, ens t o  campus residence halls. (Entries, day o  show.~:-::-) 
9 p.m., double dance eaturing the music o  "Alpha" and ''Blue 
Rain;' upstairs at The Commons. ,,-::-
Sunday, l\fay 20: 
12 noon on, all.:.day concert o  music in the quadrangle o  Manitou 
and Mackinac Halls, and The Commons. 
3:30-5 p.m., Chicken Bar-B-Q. Necessary advance tickets available 
at the Community Council o fices at $2 per person, in The Commons. 
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IIITATII co .1.110• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 10, 1973 
ALLENDALE -- John B. Lucke, professor of geology at the College of Arts 
and Sciences of Grand Valley ~t!'.te Colleges, has been honored by the 
GVSC Board of Control by appointment as Grand Valley 1 s first 11emeritus 
professor. 11 Dr. Lucke, who joined the college in 1964, will retire 
in June, 1973. 
For twenty-four years prior to his appointment to Grand Valley, Dr. 
Lucke we..e associated with the University of Connecticut in capacities 
of associate professor, head of the geology department, and for 16 
yenrs as professor of geology. 
Upon his retirement from GVSC, Dr. Lucke will have had the -µnusual 
distinction of f'of,mding and developing new geology departments at two
state institutions of higher learning, and of being appointed a
professor emeritus at both the University of Connecticut and Grand 
Valley State Colleges. 
Graduating in 1929 from Princeton University, with the Bachelor of 
Science degree, maxima~ laude in geology, Dr. Lucke received the 
Ph.D. degree from Columbia University-in 1933. A native of New York 
City, his distinguished career has also included service as geologist 
for several private industrial oil compan,ies·; soil surveyor; assistEint 
professor at West Virginia University; and, state geologist, part-time, 
for the Connecticut Geology and Natural History Survey, 1954-60. 
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GVSC Release May 10, 1973 
During World War II, he served with the United States Naval Reserve, 
with rank of Lieutenant Commander. 
He is honored in such publica ions as Ji.merican Men of Science (11th 
Edition), Who I s Who in America, and World Who I s Who in Science. 
Dr. Lucke and his wife, Virginia, will retire to Harwich Point, 
Massachusetts this June. They are the parents of three grown children, 
and currently reside at 1156 GlRd11tone, SE, Grg_nd Rapids. 
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GRANO VALLEY 
IIITATII COLL.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN' 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 10, 1973 
ALLENDALE -- The Earl Nelson Singers of Lansing will present their 
repertoire of spirituals and gospel songs at Grand Valley State 
Colleges at 3 p.m., Sunday, May 20. ·Sponsored by GVSC1 s All-Campus 
Events Coordinating Committee, the concert in Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center, is open to the public free of charge. 
Earl E. Nelson, currently a member of the Michigan House of 
Representatives, first formed the vocal group of citizens from all 
walks of li e in 1963. Dedicated to preserving th~ beauty and
dignity of Black folk music, the non-profit organization of about 
30 singers has presented concert, radio ~nd television performances 
throughout Michigan. 
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GRAND VALLEY 
9TAT8 COLLIIGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 10, 1973 
Two Berrien Springs residents, as well a.s·residents of 
St. Joseph and Buchanan, nre completing Grand Valley Stnte Colleges' 
special education internship programs at the Berrien County Day
Program for Hearing Impaired Children this spring. 
Jo.net and James Bermingham of 230 Ridge, Berrien Springs; John Reppart, 
607 Redbud Terrace, Buchanan; and, Carl Powley, 1613 Lnkeview, St. 
Joseph, nre currently fulfilling requirements of their five-year 
program leading to careers in deaf educr.tion, coordinated by the GVSC 
Educntionnl Studies Institute 1 s special education progrrun. 
All special education teacher candidates at Grand Valley complete not 
only a core of course work in learning disabilities, but fulfill 
requirements in two associated disability areas. They first complete 
all criteria for Michigan elementary classroom teacher certification, 
and work toward eligibility for special education endorsement. 
The_ four students are among fifteen GVSC special education interns 
this spring, placed throughout the state. The four at the Berrien 
County Day Program work closely under the guidance of personnel 
of the program, as well as Professor Craig Carpenter of the Educational 
Studies Institute at GVSC. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 10, 1973 
Grand Valley State Colleges' second annual "Horse Show," 
sponsored by the GVSC_ Horsemen Club, will be held on-campus Saturday, 
May 19, connnencing at 9 a.m., rain or shine. 
Twenty-five events, including action, pleasure and halter clP.sses, 
offering six ribbon places, A.nd champion and reserve champion trophies 
in halter and pleasure, as well as high'."'point, are.planned. Entries, 
the day of the show, will be $1 for riders yeP.rs of age and under; 
$ .50, over years of age. 
Spectators are invited free of charge to the event at rm arena locs.ted 
just off M-45, behind the colleges' ski chalet. Refreshments and live 
country and western music will also highlight the annual show, a feature 
of GVSC I s three-day "spring ·rever weekend, 11 May 18, 19, and 20. 
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ALLENDALE wo Gr2nd Rapids residents tied for top honors, and will 
equally share the annual Quirinus Breen Prize of the College of Arts 
and Sciences' history department at Grand Valley State Colleges. 
rs. Kenneth J. ( ar nret) ccomber of 0-11088 ountain Ash, NW, Grand 
Rnpids, and Victor H. astaglio III of 1844 ason, NE, were rec!3ntly 
informed by Dr. John L. evebaugh, chairman of the CAS history 
department, of their co-v,inning str,tus, and prizes of $50 each. 
Winning entries were chosen during spring term by he Breen Prize 
Committee of the department of history. 
rs. ccomber, a native of Detroit and Pontiac, is a history major at 
the college. She nnd her husband are missionaries for the Assemblies 
of God, o.nd hnve served in Indonesia, Singapore, and the Philippines. 
hey nre currently preparing to return to Indonesia. rs. cComber's 
• 
prize essay in the o.nnunl ccmpetition at GVSC, dedicated to one of 
Grand Valley's early faculty members, wns entitled, " he Protestant 
Reformation and the Popular Bible in udor-Stuart En land." 
nsta lio, a raduate of Creston Hi h School, and transfer from Grand 
Rapids Junior College, is o lso a CAS history major. His Breen Prize 
essay was entitled, " he Clothing of the Ba.ntling: he Evolution of 
the Kellog -Briand Pact." Planning to enter dental school in the fall, 
astaglio, his wife and two children, currently reside at 1844 ason, 
NE, Grand Rnpfds. END 
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A LENDALE -- America's leading proponent of alternatives within higher 
education, Dr. illiam Arrowsmith of Boston University, will initiate 
a week-long conference on "Alternative Education," sponsored by
the illiam James College of Grand Valley State Colleges, Monday, May 
21 through Friday, May 25. 
Dr. Arrowsmith will be·· oined by other .international leaders in the 
field, educators, students, and interested citizens from throughout 
the country in a series of·talks, presentations, "rap" sessions, panels., 
workshops, and films. 
Registration will cormnence Monday at 8 a.m. in the entry of GVSC1 s
ake Superior Hall. Fees will be: Students, $5 and non-students, 
$30 for the entire conference; $10 fee per day; and, no fee for 
evening sessions., although registration is r~commended. 
Grand Valley's ouis Armstrong Theatre will be site of Dr. fllrrowsmith 1 s
Monday morning talk at 9:45, following v1elcoming remarks from Arend 
D. ubbers, president of GVSC, and .Dr. i\driann Tinsley, dean of illiam 
James College. 
Dr. Arrowsmith is University professor at Boston, and former professor 
of classics and chairman of the department of classics at the University 
of Texas. He is a leading critic of, and proposer of, alternatives 
:- more -
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within higher education, mos,t notably in two essays, "The Future of 
Teaching" and 11The Idea of a New University." 
Tuesday, May 22, will be highlighted at 1:30 p.m. in the ouis Armstrong 
Theatre, by conference presentation and question-and-answer period 
with Dr. John Bremer, commissioner of educa.tion, British Columbia, 
Canada. Dr. Bremer was creator and first direc:tor of the Parkway 
Program in Phimadelphia, and co-author of SCHOOL ITHOUT A LS and 
OPEN EDUCATION: A BEGINNING. 
· Dr. Ronald Gross, adjunct professor of social thought at New York 
University's School of Continuing Edilcation, will be featured during 
the conference's Friday morning session at 9:15 in the theatre. Dr. 
Gross is on sabbatical currently from his position as vice president 
and editor-in-chief of the Academy for Educational Development. He 
is author of numerous books, including, EARNING BY TE EVISION, HIGH 
SCHOOL, THE ARTS AND THE POOR, THE NE  PROFESSIONALS, and RADICAL 
SCHOOL REFORM. 
Further details concerning the Alternative Education Conference agenda, 
including ednesday and Thursday panels on " omen I s Studies" and 
"Education and the Public Interest," respectively, as well as films 
a~d more than thirty workshop session choices, may be secured from 
illiam James College, telephone 895-6611, ext. 103. 
END 
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Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
ay 16, 1973 
ALLEN ALE -- Grand Valley State Colleges' second annual "Horse Show," 
originally scheduled Saturday, ay 19, has been postponed to Sunday, 
June 3, commencing at 9 a.m., rain or shine. 
Twenty-five events, including action, pleasure and halter classes, 
English and Western, offeri_ng six ribbon places, and champion and 
reserve champion trophies in halter and pleasure, as vrell as high-
point, are planned. Entries, the day of the show, will be $1 for 
riders 15 years of age and under; $1.50, over 15 years of age. 
Spectators are invited free of charge to the event at an arena located 
just off -45, behind the colleges' ski chalet. Refreshments will also 
be featured at the annual event. 
END 
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May 16, 1973 
ALLENDALE -- . Two one-man student shows highlight the final exhibitions 
of the season at Grand Valley ~tate Colleges' Manitou Hall Art Gallery. 
Through Monday, May 28, the paintings and assemblages of Rick 
Brunson of East Lansing will be on display, followed immediately 
through Saturday, June 9, by the prints and drawings of Wyoming
resident, Jim Kusmierski. Both students are seniors at GVSC s Thomas
Jefferson College. 
The exhibitions on the second floor of Manitou HRll are open to the 
public free of charge. Hours are: 8:30 a,m.-10 p~m., Mon-Thurs.; 
8:30 a,m,-5 p.m., Fri.; and, 1-5 p.m., Sat. and Sun. 
Brunson 1 s wor s, which will travel to the Lansing Art Gallery for 
exhibition commencing June 3, emphasize visual impact through colors 
and textures, often focusing on juxtaposition of every day items, 
such as his work entitled, "Radish. 11 
~ ,., 
Kusmierski I s wor s, primarily in blacks, browns, and subdued colors, 
focus on form, reflecting the artist states, "concern with the realities 
and myths of individuality and self." Extensive use is made by 
Kusmierski of intaglio printmaking and some lithography in his wor s. 
END 
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Twenty-six outstanding students of the College of Arts and 
Sciences at Grand·Valley State Colleges will be recipients of · 
commendations and awards during the CAS annual 11Honors Ceremony, 11 
Wednesday, May 23, commencing at 7 p.m. in The Common.s building.· 
Those to be honored for their achievements and contributions within 
departmental studies at the coilege include: 
Arcadia resident: ·Robert J. Tondu, a senior, recipient of the award 
for achievements in geology. 
Byron Center residents: Sus·an TerAvest, 4774 17th St., a senior, 
recipient of the award for achievements in behavioral science; Lee w. 
DeBoer, 7388 Wilson Ave., a senior, recipient of the award for 
achievements in economics. 
Conklin resident: Lawrence Barnes, 13560 Pontaluna Rd., a senior, 
recipient of the award for achievements in ~hemistry. 
Coopersville resident: Shirley Koppenol, 18656 64th Ave., a senior, 
recipient of the award for achievements in group science. 
Grand Haven residents: Jerry Snyder, 619 Lafayette St., a senior, 
recipient of the award for achievements in history; Robert Wierenga, 
701 South Ferry, a senior, recipient of the award for achievements in 
group social studies, sociology emphasis. 
- more -
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,.. GVSC Release 
- 2 - May 16, 1973 
Hudsonville resident: Gregory ~lward, 4644 Port Sheldon, a senior, 
. . 
recipient of the award for achievements in environmental sciences. 
Jackson resident: Kathleen Ewer·s, 742 Christy, a senior, recipient 
of the award for achievements in psychology. 
Muskegon resident: Joyce Austin,, 1368 East l\irport, a senior, 
recipient of the award for P.chievements in physical education. 
Northeast Grand Rapids resident  Dudrey Smith, 627 Fountain, a senior, 
recipient of the award· for e.chievements .in m thematics •. 
Northwest Grand Rapids residents: Richo.rd Niles of 3134 Lake Michigan 
Dr., a senior, recipient of the award. for achievements in art; Dennis 
Harris, 36 John Ball Park Dr., o. senior, recipient of the award for 
achievements in biolo~; Roger Fleeger~ 1151 VanEss, a junior., 
recipient of the award for achievements in German; 
Jeanne Kohane, 1157 Atlantic, a senior, recipient of the award for 
achievements in physics; Sara Hazen, 919 McReynolds, a senior, 
recipient of the award for achievements in political science; 
Barbara Faiks, 446 Nordberg Ave., a junior, recipient of the award for 
achievements in Spanish; Barbara Dykhouse, 2207 Walker, a junior, 
recipient of' the award for achievements in English. 
Southe~~t __ Q_r_a_n_d_Ra~~_d_s _  r_e_sidents: Nkwo Cheaney, 553 Andover, a senior, 
recipient of the award for achievements ln French; Sally Ellen 
DeVries, 125 Jefferson, a senior, recipient of the award for 
achievements in public service; Sharon Miller, 1904 Woodcliff, a senior, 
recipien ; of the awar·d for· achievements in sociology; SU:san Pope, 1122 
Ottillia, a senior, recipient of the aw1n·d for achievements in 
anthropology. 
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'• GVSC Release May 16, 1973 
Stevensville resident: Rodney Schermer, 961 Roosevelt Rd., a junior, 
recipient of the award for achievements in philosophy. 
Wayland resident: Joanne Grzeszak, 1512 140 h Ave., R.R. #1, a senior, 
recipient of the award for achievements in pre-professional studies. 
Wyoming resident: Larry Corbett, 36l~3 Collingwood, a senior, recipient 
of the award for achievements in earth science. 
Zeeland resident: Donald J. Komejan, 1551 96th Ave., a senior, 
recipient of the award for achievements in business. 
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GVSC Re:lease 2 - May 16, 1973 
Hudsonville resident: Gregory Alward, 4644 Port Sheldon, a senior, 
' ' . 
recipient of the award for achievements in environmental sciences. 
Jackson11resident: Kathleen Ewers, 742 Christy, a senior, recipient 
, IJ_ ..... ,:::::.--:· .. :.i 
of the-award for achievements in psychology. " .. ,':'.":,, -.:,,~,-::0 'i}ir , 3 ,/;o,;"-" - ' 
r , " • ,/ ( ··,_--~~~~;~~ 
Muskegon resident: Joyce Austin, 13  East llirport, ·"a's.enior := 
~ ~~----~~:,_-~··=: ~ . ~ • •, o_ ~ ~~ ,. ;~ 
recipient of the award for P..chievements in physical education. 
":t:- 0 ·,, ~, ~ ~ t.- j '7 ' 
Northeast Grand Rapids resident: Dudrey Smith, 627 Fountain, a senior, 
recipient of the award· for e.chievements in m4themRtics •. 
Northwest Grand Rapids residents: Richard Niles of 3134 Lake Michigan 
11 :. J~ J ··: ,) 
Dr., a senior, recipient of the award, for achievements in art; Dennis 
0 ~ " 
- "i ,,-;> 
Harris, 3  John Ball Park Dr:.,· a s~nior, recipi
0
ent of .tI:e _awai:d for 
achievements in biology; Roger Fleeger, 1151 VanEss, a junior, 
,
0 r ,, • '" ~ ·, • ,;;_; , .. r <; :;;, __ 
recipient of the awar
1
d for achiev~ment s in ,.Ge,r~an; , n,.,.,, ~,-1, 
Jeanne Kohane, 1157 Atlantic, a senior, reciBient of the award for 
' ' ..;·' ,, . <'- ' ~ ,' '1 ~ ,- • 
achievements in physics; Sara Hazen, 919 McReynolds, a senior, 
recipient of, the award for achieveme11ts in political ,,~cience; 
- - .! - ,-, • <:> ' ' ) ,-- ;;' t fl : .1 ;:i 
Barbara Faiks, 446 Nordberg Ave., a jµnior, recipient of the award.for 
''·, r s.. r.·, 1·~ II~ · "; ""·, !(_··- ,, • !1, ~,, , 1 ·-v 
achievements in Spanish; Barbara Dykhouse, 2207 Walker, a junior, 
• ~ . 1 "" , ~ J • ;p <" - )i· ) , n ;· ,. ,, ' I. -~-
recipient of' the award for achievements in English. 
Southeast Grand RaP-ids residents: Nkwo C~eaney, 553 Andover, a senior, 
--,•~-,;•t_~)._- _,- • -":." --~ --• ~ ;;' -I I - I 
recipi~nt of the .a.ward for achievements ,in Fr,ench; _Sally Elle1"\ 
Devries, 12~ 
achievements 
q 
Jefferson, a senior, recipient'of the award for 
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in public service; Sharon Miller, 1904 Woodc~iff, a senior, 
• 
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recipien-; of the awar·d fox· ach:1.evemcnt.s in sociology; S':1,'san Pope, 1122 
l r, 
Ottillia, a senior, recipient of the awa1·cl for achievements in 
' ~ ~ 
an thr~:rpology ~
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G~AND VALLEY 
aTATa COL.L.SCIB 
NEWS UREAU ' COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616'895-6611 
0 
d'I/$'(~ Ra.fi:1.ne /1.pnrtment furnishing task force members review plnns for 
the new on-crunpus student units. t .. tor., Toni Teal, GVSC student 
from Los Angeles., current resident of southea.st Grr,,_nd Rnpids; Dnvid . . 
Lorenz, nssistnnt dean of student nffnirs : d director of housing nt 
Grnnd ~nlley; ruid, Rochelle Abbott, GVSC student rom helby. 
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GRAND V LL.EV 
aTATa CCLLBOa , 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE. 616-B95-6611 
d-VSC stud t Julie Steve s of Monroe, and o. id Lorenz, o.ssistnnt dean 
of stud t nffairs o.hd director of housing nt the college, review 
Ravine po.rtments furnishing task force plaris. 
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9TATa COL.~110. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LA_NDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
.'\.rchitectural concepts of GVSC 's new on-compus Re.vine '\pP.rtments 
(Living Unit IV) _ b  Tn.rnpnta., Mc.cMahon, e.ul en Corporation of 
Bloomfield Hill , Michi13nn. 
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GRAND VALLEY 
•TATB coi.i.ao• 
N WS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Enrly construction of GVSC' s new unique., on-crun.pus Ravine Apb.rtments. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Reviewing furnishings of riew on-ctunpus Ravine Apartments with GVSC 
President Arend D. Lubbers {treated, foreground) are members of 
the colleges' furnishing task force: 1. tor., Robert Romke a, 
superintendent of plant; Ron Hall, engineering o.ide; Maurice B. ~llen, 
Jr., vice president, To.ro.pato., MacMahon, Paulsen Corporation, Bloom-
field Hills, architects; and, GVSC student, Lauro. Welmers of Mason, 
Michignn. 
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GRAND VALLEY 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDI G I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Reviewing furnishings of new on-campus Ravine Apartments with 
GVSC President Atend D. Lubbers (seated, foreground) are members 
of the colleges' furnishing ~ask force: 1. tor., Ron Hall, 
engineering aid~; Maurice B. Allen, Jr., vice president, Tara ata, 
MacMahon, Paulsen Corporation, Bloomfield Hills, archit~cts; and, 
GVSC student, Laura Welmers of M~son, Michigan. 
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GVsc· Ravine l\po.rtmeht furnishing 'task force members review plnns for 
t&e new on'-co.mpus, student units. L,. to r., Toni Teal, GVSC student 
from Los Angeles, current resident of southeast Grt:1.nd Rapids; Dnvid 
Lorenz, o.ssistnnt deo.rt bf student nffn.irs md director of housing nt 
Grand ~nlley; o.nd, Rochelle }.bbott, G\TSC student from Shelby. 
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Jf*g mf--kB tOfOkC
GRAND VALLEY 
BTATB, 01.1.ao• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING . I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
GVSC Ro.vine Apo.rtments furnishing task force members review plans for 
the new on-crunpus student units. Left to right a.ro, Jane Godfrey, 
GVSC student from Okemos; Lauro. Welmers, Gr:,.nd Vo.lley student from 
Mason; Bro.dford Jones, director of residence hall progrruns at the 
college and o.n Allendale resident; R.nd, Ron Hall, GVSC engineering 
aide, also ·o. resident of·\llendo.le, who will soon enroll ns student at 
Gr~nd Valley State. 
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GRAND VALLEY 
IITATII COLLIIGII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 17, 1973 
ALLENDALE -- Soprano Cathrine Barrow will be featured in a senior 
recital of music ranging from selections of Bach and Mozart to 110ut of 
the Depthsl1 and 11Deep River, 11 at Grand Valley State Colleges, Saturday, 
May 19, The 2 p.m. recital, with piano and trumpet accompani ent, 
will be held in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, 
and will be open to the public rree of che.rge. 
Cathrine Barrow is a graduate of Grand Rapids Junior College, and has 
appeared as soloist with the Grand Rapids Symphony and the Opera 
Association of Western Michigan, A resident of 1060 Bates, SE, Grand 
Rapids, she is currently a candidate for the B.A. degree, music major, 
completing her studies o.t GVSC1 s College of Arts and Sciences. 
END 
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G~ANO VALLEY 
aTATB , COLL8Cl8 
NEWS' BUREAU I COLLEGE LANDING I. ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 17, 1973 
ALLENDALE -- "Art and summer seem to _go together, 11 Dr. Donald Kerr, 
chairman of the 'college of Arts and Sciences'· art department at Grand 
Valley State Colleges, stated recently. "Classes offered Mondays 
through Thursdays in the summer afford momentum for greater 
accomplishment . and creativity~" 
This summer., the CAS art department at Grand Valley wil·l offer five 
courses during its accelerated first .five week se~sion, June 20-July 
26. "Introduction to Drawing," "Introduction to Printmaking," "Drawing 
II.," "Printmaking II., 11 and "Printmaldng III," will be taught by Dr. 
Kerr, a resident · of Grand Haven, and Takeshi Takahara, art. faculty 
member from Spring Lake. 
Area teachers seeking extra credits are particularly reminded of a
second five week summer session of.f9ring, July 27-August 31, entitled, 
"Art for Classroom TeA.chers," and - taught by Chester Alkema of northeast 
Grand Rapids, and member of the CAS art .fa.culty. Also offered during 
the second five week session will be ,i Introduction to Art," ta'll:ght by 
·professor J. Grey Sweeney, a resident of northwest Grand Rap ids. Neither 
of the two second· five week courses require pre ·requisi tes. 
Any questions concel".ning course content, additional independent studies, 
or prerequisite information mo.y be secured from Dr. Kerr at 895-6611, · 
ext. , 489 or 486 • Questions concerning registration and tuition, should 
be direct~d to the GVSC Admissions Of:fice, 895-6611, ext. 344. END 
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8TAT8 COL\.IICla 
NEWS BUREAU I COLL . LANDIN  I ALL NDALE, ICHI AN 49401 
I T L PHON  616-895-6611_ 
Shirley _Doebel, News Bureau Ed. 
May 17, 1973 
ALLENDALE -- Summer term.at Grand Valley State Colleges offers a
variety of well over 170 courses, seminars., and inde endent projeots 
this year. Hanging ~rom introductory to advanced work, studies are 
available throughout GVSC's cluster of colleges, as well as its 
institutes, including among others: 
;~. 130 offerings at the College of Arts and Sciences, from music to 
environmental sciences; physical education to English; from psychology 
to the CAS Schoolrs of Business and Economics, Health Sciences and 
Public Service; 
••• 33 offerings at Thomas Jefferson College, from "Theatre as Art and
Literature 11 to 11The School Psychologist/Counselor;" from "Politics in 
Literature" to "Cross Cultural Cornrnuriice.tion; 11 
•• , 8 offerings at William James College, from "Women .for a Change: 
Central Issues of the Women 1 s Movement Past and Present'} to "Reading 
as Experience: A Writing Course;" from "Aging and Death," to 
"Principles o.f Supervisory Management;" 
••• 19· offerings of GVSC•s Educational Studies Institute, within areas 
of teacher education and special education; 
; •• 7 Offerings of Grand Valley's General_Academic Program of the Urban 
Studies Institute, r~ging from study skills review to the course, 
IIThe Urban School." 
- more ... 
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GVSC Release - 2 - May 17, 1973 
Summer term at GVSC consists of offerings for the entire 10-week 
period, generally connnencing June 20; or, for two accelerated five-
week sessions, commencing June 20 and July 27. 
Further details concerning study offerings and pre-requisites, as well 
as registration and tuition, are available from the GVSC Admissions 
Office, second floor, Lake Huron Hall, telephone 895-6611, ext. 344. 
END 
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GRANO VALLEY 
8TATII COL.LIICla 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 17, 1973 
ALLENDALE -- Michael Harrington, na tionA.lly noted author of s.uch books 
as THE OTHER AMERICA and TOWARDA DEMOCRATIC LEFT, will join other 
leaders in the field of alternatives in edUc8tion at William James 
College "Alternative Education Conference," May 21-25 at Grand Valley 
State Colleges. 
Harrington's schedule durin·g the week-long conference will include a
presentation with Dr. William Arrowsmith of Boston Universitv, on
Monday, May 21 at GVSC1 s Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center, commencing a.t 9:45 a.m. He will also serve as leader of a 
1:30 workshop Monday, entitled, 1iEducation and a Democratic Left," as 
well as taking part in a 7 p.m. informal session with conference 
participants along with Dr. Arrowsmith and Dr. John Bremer, creator of 
the Parkway Program in Phi-ladelphia. 
Wednesday, May 23 at 1:30 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, the 
conference will feature a "Women's Studies 11 panel presentation with 
Kitty Sklar of the department of history, University of Michigan; 
Adrian Tinsley, _dean of GVSC I s William James College, and WJC fcculty 
member, Patricia A. Labine; Anne Mulder, coordinator of women's programs 
at Grand Re.pids Junior College; and; Barbara Gibsol'}. of GVSC's Thomas
· Jefferson College. Questions and small discussion groups will follow. 
- more -
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Thursday, Mo.y 24, the Alternative EducPtion Conference will feature 
an "Education and the Public Interest" panel at 9:15 a.m. in the 
t~eatre, highlighted by John Annulis of the Regional U.A-.W. Education 
Office; Robert Doyle, Donnelly Mirrors, Hollnnd; Joseph Tuchinsky, 
executive director of the Public Interest Research Group in Michigan 
(PIRGIM); and Calvin Taylor, professor of psychology, University of 
Utah. 
Dr. Taylor has supervised numerous research projects throughout his 
career with support from the National Institutes of Health, the Peace 
Corps, and others, as well as serving as editor for such books as 
WIDENING HORIZONS IN CREATIV TY and INSTRUCTIONAL MEDIA Al-JP CREATIV TY. 
Dr. Taylor will also lead a workshop on Wednesday, May 23 at 3:30 p.m. 
entitled, "All Students are Educationally Deprived." 
Other-guest workshops during the conference will include, among others, 
Monday, May 21, 1:30 p.m., "Pragmatic Teaching," with Dr. Ken
Macrorie of Western Michigan University; 3 p.m., Monday, "The American· 
Indian Tradition and the Humanities," with Dr. William Arrowsmith; and, 
also at 3 p.m., Monday, "Relationship between Structure and Process 
all levels," with Dr. John Bremer, who is currently commissioner of 
education, British Columbia, Canada. 
Thursday, May 24, 10:45 a.m., Dr. Ronald Gross, ~djunct professor of 
social thought at New York University's School of Continuing Education, 
will highlight a workshop on "Campus Free University," and on Thursday, 
May 24, l:JO p.m., "Go Teach Yourself -- Workshop in Free Learninf'. 11 
- more -. 
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GVSC Release 
- 3 - May 17, 1973 
Dr. Bremer will give a major presentRtion at the conference on
Tuesday, May 22 at 1:30 p.m. in the Louis Armstrong Theatre. Dr. Gross' 
major presentation is scheduled Friday, May 25 at 9:15 a.m. in the 
theatre. 
Thirty-nine workshops concerned with alternatives in education are 
planned at the conference, as well as major presentations, films, 
panels, and informal sessions. Further details concerning registration 
and fees for the conference, which is open to all interested persons, 
may be obtained from the GVSC William James College office, telephone 
895-6611, ext. 103. 
END 
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GRAND VALLEY 
ll!IITATl!l OOLLIIOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 18, 1973 
ALLENDALE Grand Valley State Colleges' 11Annual Juried Student Art 
Show, 11 is on display at the Calder Fine Arts Center through Tuesday, 
June 5. The exhibition of works in drawing, painting, printmaking, 
crafts, and other media, is open to the public free of cha:rge, 8:JO a.m. 
to 5 p .m., weekdays. 
Exhibition works were.first selected by a jury of art faculty from 
GVSC I s College of Arts and Sciences and Thomas ·Jefferson College, as 
well as student director of GVSC art exhibitions, Linda Johnson-, a 
senior from Ann Arbor. Jack Ozegovic of the art faculty at Northwestern 
Michigan College, Traverse City, served as judge of the exhibiti6n, 
selecting final winners, 
Those awarded gift pri es were: 
Bay View resident: Timothy Davies, 509 Hemlock, for 11Demian 11 (wooden 
relief). His pri e was contributed by the GVSC Bookstore. 
Byron Center resident: Susan TerAvest, 4774 17th St,, for 11Necklace 11 
(craft). Her pri e was contributed by John Hoceij Metals of East 
.Lansing. 
Northeast.Grand Rapids resident: Steven Milanowski, 226 College, for 
11Growing Pains 11 (etching). His priz.e was contributed by Arden's Photo 
Mart, Grand Rapids. 
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GVSC Release 
- 2 - May 113, 1973 
South Haven resident: John Urist, R.R. #5, fpr "Scarf Books and Noot 
Books" (sketch book collection). His pri o was A. contribution of 
Douma Art Supplies of .Grand Rapids. 
Honorable Mentions for works in GVSC's annual student show were 
received by: 
Benton Harbor resident: Susan Burg, 1939 Ogden, for "Fiance Necklace" 
(cra t). 
Holland residents: Charles Brouwer, 349 w. 17th St., .for "F:ront Porch" 
(woodcut); and, Marie Zigler, 1225 Euna Vista Ct., for "Dedication 
Piece" (wooden work). 
Motl.roe resident: Jeffre- ,, Jurich, 708 \''olverine, for "Triptych" 
(painting). 
Northeast Gro.nd Rapids resident: Peter Smith, 2316 Michigan, for 
"Theatre of the Wind" (etching). 
Southeast Grand Rapids resident: Maarten Van Voorthuysen, 860 
Bates for "Untitled" (painting). 
Wyoming resident: Jim Kusmierski, 1259 Blanchard, for "#5, Little 
Known Facts" (etching). 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
TO: GRAND RAPIDS TIMES 
eth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, News ureau Ed. 
May 21, 1973 
ALLENDALE -- usiness is on an upward trend and so are two Grand 
Valley State Colleges' students who feel they have a chance at 11making 
i t 11 in the business world., 
It was a stee  climb for Elbert Griffin, but his four year employment 
with Kelvinator is finally paying off. 
Griffin, 37 and a resident of 636 Franklin, SE, quit college in his· 
freshman year to join the Military Police and Infantry. When he
decided to come to GVSC as a business major, he was already employed 
with Kelvinator. 
11The GVSC business internship program allowed me to receive credit for 
working at Kelvinator, 11 he says. 11So I took the plunge. 11 
Griffin's duties as foreman at the Grand Rapids plant include watching 
production processes and suggesting efficiency improvements, among
others. ut, his ultimate goal is a position in management. 
As an older student, Griffin feels that he f'nces more. competition. 
However, he is not pessimistic. 11Mnny companies are looking for 
trainees, 11 he says. 11 ut, by the same token, they may be lo_oking for 
someone with experience, and I fit the bill. 11 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - May 21, 1973 
Part of the business internship program of GVSC's College of Arts and 
Sciences School of usiness and Economics, involves tours of area 
industries. According to Griffin, a recent tour through Kelvinator 
.was a "rare opportunity to be with fellow business students." 
etween working and study&ng, Griffin says that he does not have·time 
to participate in campus activities and "f P.ds." ut, he does share 
younger students• concern with environmental science and pollution 
control. " usiness should take the responsibility to clei=m up the mess 
it creates," he says. 
Library nooks and crannies are well-known to Griffin. "Studying is 
part of the ball game," he says. 11And I 1mma.king it." 
At 23, Huey Copeland of 36 La.Belle, SE, deals with a different set of 
problems in his internship with General Motors. As a 1 floating 1 
foreman, Copeland is challenged with new tasks and unfamiliar faces 
everyday. ut diversity is. what Copeland wants. 
"I must have a challenge," he says. 11All my life I 1ve wanted to be 
good at something and I thin  I've found my niche here in the field of 
business." 
Many of Copeland I s challenges deal with social relations. "While work-
ing with re w groups everyday, I continually must adapt myself to ·new 
personalities," says Copeland. He sites' specifically the difference 
between supervising men and women "line 11 workers. "It took a.while," 
ho adds. 
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GVSC Release 3 May 21, 1973 
According to CopelRnd, his intornship at GM is in tho "guinea pig 
sto.go. 11 He is one of GM1 s first college interns. .Unlike Griffin, 
Co_ eland wo.s placed at GM through the GVSC business internship program. 
Securing the job was n highly competitive process. 
Although he was referred to GM through John Payne, A.ssociate professor 
of business, Copeland was tested and interviewed with other 
prospective employees by GM1 s personnel director. 
Copeland works at GM for 10 weeks, then attends GVSC on a. full-time 
basis for 10 weeks. Currently Copeland is studying managerial 
accounting and matrix algebra. The summer will find him again working 
full-time at GM. 
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I TELEPHONE 616·895-6611' 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 21, 1973 
ALLENDALE--A public Biology Departme t Seminar, eaturing University o  
Michigan professor, Dr. Warren Wagner, will be held Wednesday, May 23, 
at Grand Valley State Colleges. Events led by Dr. Wagner, and open to 
all those interested ree o  charge, will include a 9 am talk on
"Evolution o  Flowering Plants" in room 174, Lake Superior Hall1 a
10 am ield trip through GVSC's Nature Trail1 and, a 1 pm talk on
"Problems o  Rare and Disappearing Plants" in room 154, Lake Superior 
Hall. 
The· event is sponsored by GVSC' s College o  Arts and Scie ces' departme t. 
o  biology. 
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Shirley Doebel, News .Bureau Ed. 
May 23, 1973 
A $51,216 grant from the National Science Foundation has 
been awarded Grand Valley State Colleges' newest cluster unit, College 
IV, for purposes of a Summer Workshop. "The grant~ 1 Dr. Robert J. Toft, 
dean of College IV, explains, "will be used for preparation of modular 
materials for the curriculum. matrix of the college, utilizing the 
services of faculty, undergraduate students, consultants and media 
specialists during July and August." 
He continued, "We look upon this grant as a key step ih the initiation 
of a whole new approach ~o undergraduate education. College IV was
develo ed partly in response to the findings of several national 
commissions and task forces. These groups, includi g the Ca.rr1egie 
Commission on Higher Education and the Newman Task Force on Higher 
Education, stated that our undergraduate institutions must provide 
greater access to post-s condary education • . 
"College IV, 11 Dr. Toft states, "will achieve this goal by breaking 
the lockstep of traditional class scheduling, by the introduction of 
self-paced learning, and by placing the emphasis on individual .student. 
initiative, rather than administrative coercion. 11 
. ' 
Grand Valley's new College IV will first open its doors to students 
in September 1973. Further details, , concerning its unique curriculum. 
may be secured by telephone, 895-6611, ext. 692. 
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NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Wews Burea  Ed.
May 23, 1973 
ALLENDALE -- "An Evening of 3lide-Sound Experiences, 11 sponsored by the 
College of l\rts and Sciences'department of art, will be presented at 
Grand Valley Sto.te Colleges, Thursday, May 31 at 8 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Hi hljg hting programs by 
Professor Whitney Sevin, and GVSC student, Stephen Milanowski, 
admission at the door will be 25¢. 
Sevin 1 s outstanding work in slide and sound coordination will include 
programs entitled, "Who Will Answer;" i1Song of tho Earth" (in homage to 
Gustl'.V Mahler); and, "Magical Mystery Tour t• Man and Nature. 11 
Milanowski, a sophomore from northeast Grand Rapids, will present 
. a. program entitled, "Growing Pa.ins 200. 11 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING. I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau E<;l. 
May 23, 1973 
ALLENDALE -- Guitarist Leo Kottke will present two concerts at Gr,md 
Valley State Colle es on Tuesday, May 29 at 8:15 A.nd 10:15 p.m., in 
the Louis Ar strong Theatre, Calder Fine Arts Center. Tickets to the 
early con .cert are already co pletely solci out. The second, 10:15 p. . 
concert has been added to eet de and, and advance tickets are 
available at $3 each at the GVSC Bookstore and Theatre box office; in 
Grand Rapids at Flaming Rat, Dodds Record Shop, and Records Unlimited 
(Eastbrook Mall); and, in Kalamazoo at Boogie Records. 
Sponsored by the GVSC Ca pus Activities Office, K9ttke returns to the 
· Grand Valley ca pus from his recording center base in Minneapolis .• 
The talented, young guitarist has developed a growing legend in the 
Mid-West through his popular one-man performa ces. 
END. 
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Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 23, 1973 
ALLENDALE -- The stirring, exotic music of South India is developing 
a widening circle of followers this year in west-centrA.l Michigan 
through teachings of master musician and musicologist, R. Rangaramanuja 
Ayyangar of Madras, artist-in-residence for nine months at Thomas
Jefferson College of The Grand Valley State Colleges. 
The ~eptuagenarian, who is not only a scholar of ancient histories of 
the art of South Indian music, but also _ of English, has spent a life-
time in study, teaching, performance, and .research. His pioneer 
publications in both Ta.tnil and English have brought him eminence in 
India and the United States. 
Area residents interested in summer and/or fall study with Mr. Ayyangar, 
including vocal and ins trumento.l~ melody and rh;rthm, are invited to 
contact Thomas Jefferson College in writing (TJC, Grand Valley State 
Colleges, Allendale, Mich. 49401) or by telephone (895-6611, ext. 357). 
Applications for admissions are open to all who "evince an aptitude 
and attitude for an exotic system of culture." 
During the months of Mr. Ayya.ngar•s visit, a performanc~ of a. South 
Indian opera, 11Geeta Govindam of Jayadeva" is planned. 
- more -
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Dr. Harold S. Powers, former student of Mr. Ayyangar, and professor 
of music at the Un. of Pennsylvania, states, "All who have studied 
with him all agree that his basic impulse is to gi~e - to give of his 
boundless energy, his intimate and infinite un:lerstanding of the 
practice of music - and to communicate his love for music, his 
sensitivity to its greatest refinements and his belief in its endless 
co.pncity to nourish the spirit." 
While at Thomas Jefferson College, Mr. Ayyangar is living in 
Allendale. 
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South Indian instrwnents, the veena and tambura, are held by R.
Rangaramanuja. Ayyanger (left), artist-in-residence at GVSC1 s Thomas
Jefferson College, and students of his spring term class, 1. tor., 
John Kazen (468 Brandt, Garden City); Roy Sorenson (85 Eastmanville Rd., 
Coopersville); and, Barbara Cole (243 College, NE, Grand Rapids). 
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R. Rarigaramanuja. Ayyangar of i1adras, India, artist-in-residence at 
GVSC's Thomas Jefferson College. 
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Shirley Dcebel, News Bureau Ed. 
May 24, 1973 
ALLENDALE -- The ill:ustrious 11Big Bird" and his friends of 11Sese.me
Street" will present two public childrens 1 performances at Grand Valley 
State Co_lleges I Field House on Wednesday, June 13 at 11 a.m. and 2 p.m, 
Free tickets will be required, and are available at Steketee 1 s in 
' Grand _Rapids, Grand Haven~ and Holland, and at Hardy Herpolshei er• s
i:n Muskegon. -Due to a limited sea.ting capacity of 4!8 0 for eac~ 
·show, early'ticket pick-ups e.re strongly advised. 
The award-winning 11Sesame Street, 11 an experimenta.l series for 
pre-scho0l children., :'..s wr.tched 'by an estimated 9 million youngsters 
daily across the country on over 270 television stations, includi g 
WGVC-TV at The Grand Valley State Colleges. The p~ogre.m has won a
long series or' c..wa:.•ds and her.ors, includi g another Emmy award this 
.month.
The group 1 s appearance in west-central Michigan is at the invitati n 
of WGVC-TV, p1iolic broadcasting station :whi~h l?arri~s 11Sesame Street;" 
on UHF Channel 35. 
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"Popularity of the show nationwide, and most particularly in this 
area, adds to our pleasure in being able to present the Sesame 
Street' cast in live performances, 11 WGVC-TV stat ion manager, Gordon 
Lawrence, states,. "Their appearance at this time, has been made
possible by a break in the show's shooting schedule in New York City." 
From the west side of the state, the "Sesame Street" ca.st will 
tr..,vel to Detroit for two performances on both June 15 and 16 during 
the city's "Black EXPO," sponsored by the Southern Christian 
Leadership Conference. 
"Sesame Street" ca,st !TB mbo.rs who will ap-peAr at Grand Valley State 
on June 13, will include "David," who is Northern Calloway  "Luis," 
Emilio Delgado; "Gordon," Hal Jl[iller; "Bob," Bob McGrath; "Maria," 
Sonia Mon a.no; and, Carroll Spinney as "Big Bird." 
Northern J, Calloway played the leading role on Broadway in "The Me 
Nobody Knows." He is David in many "Sesame Streeti• segments., and has 
taken on a new character, part ca.rn:i,e barker and pRrt ghetto wiseguy. 
A former performer with the Lincoln ~enter Repertroy Company, and at 
the Shakespeare Festival in Stratford, Ontario, as well as music 
composer, Calloway has been described by critic John Simon as "a
Negro youth with the ironic flexibility., that mercurial resilience 
that I have never seen so well transle.ted into song and dance and just 
plain bearing." 
Emilio Delgado runs the Fix-It Shop on "Sesame Street," and "approaches 
his· role as Luis with a handyman's knack and a Chicano's self pride." 
- more -
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Joining the series last season, Delgado stresses the Spanish 
. I language .and culture, and in addition- to his fluency in Spanish, 
helps to counteract what he describes as "negative images of the 
Mexican- merican people" by his presence on the show. 
His career has included performances at the Inner City Theater and
Carousel Theater in Los Angeles, drama instruction at the Inner City, 
and television performances, including "Cancion de la _Raza,." which 
was awarded an Emmy for best bilingual program; "Store Front Lawyers;" 
and, "Angie I s Garage," a L'os. Angeles series which he co-hosted. · 
Bob McGrath, the Pied Piper of "Sesame Street," is identified by 
children congregating to his s<;mg, merely as Bob of Sesame Street. 
Children and singing have been central to him, and he once taught· 
preschoolers at n privat~ school in New York City • 
. Holding the master's degree from Manhattan·School of Music, McGrath 
has song with the Robert Shaw Chorale, the Fred W,,ring Glee Club, 
nnd the Mitch Miller Show. He has been a soloist at the Pablo 
Casals Festival in Puerto Rico,. and a guest on the David Frost and
Tqnight shows, and on the Kraft Music Hall. He has been Bob of 
Sesame Street since the show began. 
Harold Miller has taken on the role of Gordon this year on "Sesame 
Street" and will be \"l 1th the cast in its west-central Michigan 
performances. He was formerly with the Lincol~ Center Repertory 
Company, and appeared at the American Shakespeare Festival at 
- more -
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.Stratford, Conn., the New York Shakespeare Fes.tival, and Woodstock 
Festival., besides off-Broadway and film and television work. 
Sonia Man ano., who is in her first season as the bilingual Maria in 
"Sesame Street.," first arrived in New York to appear in "Godspell., 11 the 
hit off-Broadway musical comedy first produced on the campus of 
Pittsburgh's Carnegie-Mellon Un., where she was a third year drama 
scholarship student. A New Yorker of Puerto Rican background, she 
"gives children n performer with whom they can identify.," especially 
"Sesame Street's" Spanish-speaking viewers. 
Carroll Spinney, who portrays Big Bird, the Muppets eight foot 
character, Oscar the Grouch, and often times, Sam the Robot, will 
also highlight June 13 performances A.t Grand Valley State. 
Spinney began as nn illustr•,..t r, and moved to puppetr~, first in 
Boston, and then in "Sesame Street." 
Big Bird is described by Spinney as "a cheerful, insecure, incurably 
naive bird., who happens to be eight feet, two inches tall. Big Bird 
grew as a character ••• because children could identify with him. 
Initially, the main characters on the street were all adults. But 
here was a bird v,ith insecurities just like children's." 
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BTATB. COLLBOII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News B reau Ed. 
May 24, 1 73 
ALLENDALE -- "El Chica o," one of the nation's leading Latin 
bands will be in conc rt at Grand Valley State Colleges' Field 
House on Sunday, June 3 at 8:15 p.m. 
Sponsored by La Lucha, student orga ization at Grand Valley, 
the GVSC Student Activity Fee, and the Mid-Michig!l . Consortiwp., 
advanc  tickets at $J.50 are avRilable at the GVSC Bookstore 
and Grand Rapids' record shops. Tickets at the door will be 
$4. 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLLIIQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
ay 24, 1973 
The Grand Valley State Colleges' Dance Group will present a program 
entitled, "DANCE," on Thursday, ay 31 at 12 noon, and on Friday, June 
and Sunday, June 3, at 8:15 p.m. 
Featuring solos, duets,. and group dances by students and Christine 
Loizeaux, tutor at GVSC's Thomas Jefferson College, the event will take 
place in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. It is 
open to the public without charge. 
Performarices will include accompaniment ranging from late 19th century 
to contemporary. 
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ALLENDALE 
STATS COLLBOS 
N WS B REAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 4 ,- 1973 
The 1'Annual Grand Valley State Colleges' Singers Spring 
Concert,'' under the direction of William Seeback, will be held at GVSC's
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center on Wednesday, May 30 
at :15 p.m. 
Admission at the door of the event, which will highlight English songs 
and selections from Gilbert and Sullivan's ''Trial by Jury,'' will be $1. 
Seeback, who has been directin  the GVSC Singers during William 
Beidler's sabbatical leave in Europe, is a lecturer in music at 
Grand Valley's College of Arts and Sciences, and a resident of 
Muskegon. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: MICHIGAN ACADEMY 
Shirley Doebel, News Bureau ~ditor 
May 24, 1973 
Recent promotions and retirements at The Grand Valley State Colleges 
have included: 
Daniel Andersen, from tutor with rank of associate professor to tutor 
with rank of professor, Tho as Jefferson College of The Grand 
Valley State Colleges. 
John H. Baker, retiring June, 1973, ~rom his positio  as associate 
professor of physics and chairman, physics department, College 
of Arts and Sciences, The Grand Valley State Colleges. 
Dr. Gilbert Davis, from tutor with rank of associate professor to 
tutor with rank of professor, Tho as Jefferson College of The
Grand Valley State Colleges. 
Arthur C. Hills, from vice president for ad inistration to vice 
president of the colleges, The Grand Valley State Colleges. 
Bruce A. Loessi , from assistant to the president, to vice president 
of the colleges, The Grand Valley State Colleges. 
Dr. John B. Lucke, retiring June, 1973 from his positio  as professor 
of geology; appoi ted e eritus professor of geology, College of 
Arts and Sciences, The Grand Valley State Colleges. 
Dr. Glenn A. Nie eyer, from dean of the College of Arts and Sciences, 
to vice president of the colleges, The Grand Valley State Colleges. 
Ronald F. VanSteel~nd, from busi ess anager, to vice president of the 
colleges, The Grand Valley State Col_leges. 
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GRAND VALLEY 
erAT. CO\..\.tlOa 
NEWS BUREAU l COLLEGE LANDING I
0
ALLENDALE, MICHIGAN ~9-iot 
I TELEPHONE 616-895-6011 
SPECIAL TO: THE CHRONICLE OF 
HIGHER EDUCATION 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
May 24, 1973 
Recent appoi tments at The Grand Valley State Colleges, Allendale, 
~ichigan, include: 
Daniel Andersen, from tutor with· rank of associate professor to tutor 
with rank of professor, Tho as J~fferson College of The Grand 
Valley State Polleges. 
Dr. Gilbert Davis, from tutor with ra~k of associate professor to 
tutor with rank of professor, Tho as Jeff~rson College of The
Grand Valley State Colleges. 
Arthur C. Hills, from vice president for ad inistration to vice 
president of the colleges, The Grand Valley State Colleges. 
Bruce A. Loessi , from assistant to the president, to vice president 
bf the colleges, The Grand Valley State Colleges. 
Dr. John B. Lucke, professor of geology, to e eritus professor of 
geolcigy, College of Arts an~ Sciences~ The Grand Valley State 
Colleges. 
Dr. Glenn A. Nie eyer, from dean of the College of Arts and Sciences, 
to vice president of the colleges, The Grand Valley State Colleges. 
Ronald F. VanSteeland, from busi ess anager, to vice president of 
the colleges, The Grand Valley State Colleg~s. 
END 
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NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
May 25, 1973 
ALLENDALE -- Beverly Kludy, a senior this spring at Grand Valley 
State Colleges, has been appointed by the Austrian Ministry of 
Education as teaching assistant at Salzburg, Austria, October 1, 1973
to June 1, 1974. 
Processin  of her appointment was coordinated through GVSC's Office 
of International Studies and the Austrian-American Educational 
Commission (Fulbright Commission). 
While in Austria, She will teach English in the classroom twelve hours 
per week; as well as being involved in some tutorin . "I'm also 
hoping t_o attend classes at a university in Salzburg," she adds. 
Miss Kludy of R.R. #2, Shelby, will receive the · Bachelor of Arts degree 
from GVSC in mathematics and German on June 9. · "The B.A. is essential 
to the position in Austria," she explained. 
Completing her studies within GVSC's College of Arts and Sciences, Miss 
Kludy served as secretary to the college's German Club for two years, 
and was also involved in a German radio program on WGVS, Grand Valley's 
carrier-current station. 
Next October marks the second time Miss Kludy will be involved in an
educaticmal settin  in Austria. During the summer of 1971, she attended 
GVSC's annual German Summer School at Klage:nfurt, high in the mountains 
of Austria. END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel., News Bureau Ed. 
May 29, 1973 
ALLENDALE -- Popular west-central Michigan judge, Ellis Balcom of 
Ravenna, will judge Gra d Valley State Colleges' second a nual Horse 
Show o Su day, Ju e 3. 
Connne c ing at 9 a .r.f., rain or shine, entries to the more than twe ty-
five events i  English a d Western horsemanship will open the day of 
event at GVSC1 s outdoor . arena., just off M-45 to the east off the college~' 
main campus drive. Spectator  are invited free of charge. 
Events will i clude action, pleasure and halter classes, offering six 
. 
ribbon places, a d champion a d reserve champion trophies ,i  hal er 
a d plea ure, as well as high-point. Entries will be $1 for riders 
5 years of age a d u der; $1.50., over 15 years of age. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE L N ING I LLEN LE, MIC IG N 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 30, 1973 
ALLENDALE -- Seven hundred nine graduates and candidates for graduation 
will be honored during The Grand alley State Colleges' annual 
Commencement, to take place at the G SC Field House, Saturday, June 9
at 11 a.m. 
The once-a.- ear ceremony honors graduates of the current academic year, 
this year totaling 193 G SC fall and winter term graduates; as well as 
382 candidates for graduation at the end of spring term, 1973, and 134,
who will be candidates for graduation at the end of summer term, 1973. 
Highlighting the event will be remarks by G SC1 s president, Arend D.
Lubbers; music by the G SC Concert BA.nd, Daniel Kovats, director; and, 
the Invocation by Philip der Pilbosian of the colleges' Campus Ministry. 
This year, for the.first time, deans will present degrees to students 
completing their studies within G SC1 s cluster colleges, numbering three 
during the current-academic year. Dr. Glenn A. Niemeyer, o.cting dean 
of the College of '\rts and Sciences and vice president of the co.lleges; 
Dr. T. Dan Gilmore, dean of Thomas Jefrerson College; and, Dr. Adrian 
Tinsley, dean of William James College, will take part. Each college 
will hold a reception on-campus for participants, family and friends 
following the ceremonies. 
The 382 candidates for graduation at the end of spring term, 1973,
include 256 who will receive the Bachelor ·of Science d·egree; 101, the 
Bachelor of Arts degree; and, 25, the Bachelor of Philosophy, Three 
hundred forty-nine completed their studies within the College of Arts 
and Sciences; twenty-seven, Thomas Jefferson College; and, six, 
William James College. 
- more -
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G SC Release 
- 2 - May 30, 1973 
Among the 382 candidates for graduation at G SC at the end of spring 
term, 1973, are (is): 
Phoenix, Arizona. resident: Gerr.ld Willette, 3602 Wimaricopo., candidate 
for the B.A. degree, English major. 
Naperville, Illinois resident: Jrones D. Witmer, 103.5 E. Prairie, 
candidate .for the B.S. degree, history mn.jor. 
Alden, New York resident: Kristine L. Lenz, 11076 Cary Rd., candidA.te 
for the B.S. degree, socinl studies group m~jor, psychology emphasis. 
Bowlin~ Green, Ohio resident: ChRrles w. Harris, 16 Old Conch Rd., 
candidate for the B.Ph. degree, psychology emnhnsis. 
Cincinnati, Ohio resident: St=1.lly 11. Mnrkley, 11331 Embassy Ct., 
candidate for the B.S. degree, group science major, geology emphasis. 
Shaker Heights, Ohio resident: Steven A. Friedman, 17405 South 
Woodland. Rd., candidate for the B.Ph. degree. 
Hurricane, West irginia resident: Mary Dorsey, Route 2, candidate 
for the B.A. degree, English and physical education majors. 
Frnnksville, Wisconsin resident: Gloria Osingn, Route 2,· cnndido.te 
for the B.S. degree, behavorial science m~jor. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
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Shirley Doebel, News Bureau Ed • 
. May 30, 1973 
ALLENDALE -- Seven hundred nine graduates and candidates for graduation 
will be honored during The Grand Valley State Colleges' annual 
Commencement, to take place at the GVSC Field House, Saturday, June 9 
at 11 a.m. 
The once-a-year ceremony honors graduates of the current academic year, 
this year totaling 193 GVSC fall and winter term graduates; as well as 
382 candidates for graduation at the end of spring term, 1973, and 134, 
who will be candidates for graduation at the end of summer term, 1973. 
Highlighting the event will be remarks by GVSC's president, Arend D.
Lubbers; music by the GVSC Concert Bnnd, Daniel Kovats, director; and, 
the Invocation by Philip dcr Pilbosian of the colleges• Campus Ministry. 
This year, for the first time, deans will present degrees to students 
completing the.ir studies within GVSC I s cluster colleges, numbering three 
during the current academic year. Dr. Glenn A. Niemeyer, acting dean 
of the College of ~,rts and Sciences and vice president of the colleges; 
Dr._ T. Dan Gilmore, dean of Thomas Jef.ferson College; and, Dr. ~drian 
Tinsley, dean of William James College, will take part·. Each college 
will hold a reception on-campus for participants, family and friends 
following the_ ceremonies. 
The 382 candidates for graduation at the end of spring term, ·1973, 
include 256 who will receive the Bachelor -of Science degree; 101, the 
Bachelor of Arts degree; and, 25, the Bachelor of Philosophy. Three 
hundred forty-nine completed their studies within the College of Arts 
and Sciences; twenty-seven, Thomas Jefferson College; and, six, 
William James College. 
- more -
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GVSC Release - 2 ... May 30, 1973 
Among the 382 candidates for gre.duation at GVSC at the end of spring 
term, 1973, are {is): 
Alma resident: Eric J. Petro, 712 Woodworth, candidate for the B.S. 
degree, social studies group major, nsychology emphasis. 
Birmingham resident: Alison A. McManus, 31316 W. Chelton, candidate for 
the B.A. degree, English and German majors. 
Detroit residents: Sandra L. Dannunzio, candiate for the B.A. degree, 
English major; Catherine A. Morris, 26633 Ross Dr., B.rh. degree, 
anthropology emphasis; Kathryn A. Roller, 18405 Forrer, B.S. degree, 
health science major; Herbert Singleton, 6804 Taft, B.S •. degree, 
sociology major; Richard Williams, 18203 Beaverland, B.S. degree, earth 
science major. 
Durand resident: James W. Rad a.baugh, 805 North Oak, candide.te for the 
B.A. degree, art major. 
Farmington resident: Denise K. Goulette, 2353°1 E. Newell Circle, 
candidate for the B.S. degree, social studies group major, sociology 
emphasis. 
Fenton resident: Melvin C. Feeley, 8l~5 N. East St., candidate for the 
B.Ph. degree, psychology emphasis. 
Grand Ledge resident: Jacquelin R., Hart, Rt. 1, candidate for the B.Ph. 
degree. 
Grosse Pointe resident: James V'l. Graves, 1304 Buckingham, candidate for 
the B.Ph. degree. 
Highland Park residents: Ellen J. Bush, 151 McLean, candidate for the 
B.Ph. degree, and William Mills, 64 Louise, candidate for the B.S. 
degree, political science major. 
Hillsdale resident: Susan G. Keillor, 149 Westwood Dr., candidate for 
the B.A. degree, art major. 
Hubbard Lake resident: James E. Bartz, Box 119, candidate for the 
B.Ph. degree, English ~mphasis. 
Hudson resident: Kristine A. Kunkle, 107 West St., candidate for the 
B.S. degree, medical technology, health sciences major. 
Inkster resident: David M. Bager, 29701 Judith, candidate for the·B.A. 
degree, history major. · 
Ithaca resident: Neil Eicher, 3942 s. Alger Rd., candidate for the 
B,S. degree, physical education major. 
- more -
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Jackson residents: Kathleen L. Ewers, 742 Christy, candidate for the 
B.A. degree, social studies group major, psychology emphasis; Daniel 
M. Horn, 1830 Schaffer Drive, B.S. degree, political science major; 
and, Kay L. Inman, 300 Firth St., candidate for the B.s. degree, 
psychology and sociology majors. 
Jerome resident: Jennifer E. Spahr, 656 Bilby Rd., candidate for the 
B.S. degree, social studies group major, psychology emphasis. 
Jonesville resident: Dwight J. Hergert, 726 Milnes Rd., candidate for 
the B.S. degree, groups science major, biology emphasis. 
Lansing resident: Edward c. Lancisak, 201 Parkwood Dr., candidate for 
the B.S. degree, political science major .• 
Manchester resident: Sara M. Beck, 14188 Sharon Hollow, candidate for 
the B.A. degree, English major. 
Milan resident: Jerry E. Gilbert, '14201 Petersburg Rd., candidate for 
the B.S. degree, sociology and anthropology majors. 
Mt. Clemens resident: Jere Ralph, 38886 Venetian, candidate for the 
B.Ph. degree, social studies group-history emphasis. 
Northville resident: Larry L. Biddle, 47000 9 Mile Rd., candidate for 
the B.S. degree, sociology and anthropology majors. 
Oak Park resident: Lawrence Schumer, 22010 Beverly, candidate for the 
B.Ph. degree. 
Pontiac resident: Gregg M. Slating, 107 Pioneer, candidate for the 
B.S. degree, social studies group major, sociology emphasis. 
Rochester residents: Richard Allured, 305 Wimpole Dr.,. candidate for 
the B.S. degree, history major; John Dombrowski, 2726 Mohawk, candidate 
for the B.S. degree, geology major; and, Terry T. Mayer, 1957 Ansal Dr.,
candidate for the B.S. degree, group science major, chemistry emphasis. 
St. Clair Shores residents: Ge.ry I. Deneau, 21605 Lakeshire, candidate 
for the B. S. degree, psychology major, and,. Shrron A. Mickowski, 19912 
Frazho, candidate for the B.A. degree, English major. 
St. JoJ:,.ns resident: Linda S. Devore, 417 Meadowview Dr., candidate for 
the B.A. degree, political science major. 
Sterling Heights residents: Kathleen Bozicevich, 11178 Wilseck Ct., 
candidate for the B.A. degree, English major, and, Deborah J. Piskowski, 
2340 Elmcrest, also a candide .. te for the B.A. de~ree, English major. 
Vernon resident: Richard O. Stevens, 6438 Bennington, candidate for 
the B.S. degree, physical education ma.ior. 
- more -
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Washington resident: William J. Lenzi, 55230 Van Dyke, candidate for 
the B.S. degree, physics major. 
Woodhaven resident: Beverly J. Bowlus, 18872 Martin Place, candidate 
for the B.S. degree, physical education major. 
Ypsilanti resident: Christine 4. Millar, 840 Cliffs Dr., candidate ·for 
the B.A. degree, art major. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley oebel, News Bureau Ed. 
May 30, 1973 
ALLENDALE -- Seven hundred nine graduates and andidat~s for graduation 
will be honored during The Grand Valley State·Colleges' annual 
Corrnnen er.1ent, to take place at the GVSC Field House, Saturday, June 9
at 11 a.m. 
The once-a-year eremony honors graduates of the urrent academic year, 
this year totaling 193 GVSC fall. and winter term g~aduatesi as well as 
382 andidates for graduation at the end of spring term, 1973, and 134, 
who will be andidates for graduation at the end of _summer term, 197J. 
Highlighting the event vrill be remarks by Grand Valley's president, 
Ar end . Lubbers; music by the GVSC Concert Be.nd, aniel_ Kovats, 
ci5.rector; and, the Invoce.tion by Phili  er Pilbosian of the olleges' 
Jh:;.s y-.:ic:.o:-, for the first time, deans will present degrees to students 
:: --~r.ple~~ :: .. 1g- their studi 0 s ·f11 i thin G\1SC I s luster olleges, numbering three 
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~;~•·.t ;_' r;."·. ::.·: :,:;_:-; . . ·.[ ·~::--ts and Sct ~·nces, and vice-president of the olleges; 
. ".!.' . ,,., :: .~.:, ,., ·:. :: : : .~ ··:.·-~, d f;M r)!' !i :.o~TI6.t:s .j"sffe::-son College; and, r. Adrian 
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ALLENDALE -- Seven hundred nine graduates and candidates for graduation 
will be honored during The Grand Valley State Colleges' annual 
Commencement, to take place at the GVSC Field House, Saturday, June 9 
a't 11 a.m. 
The once-a-year ceremony honors graduates of the current academic year, 
this year totaling 193 GVSC fall and winter term graduA.tes; as well as 
382 candidates for graduation at the end of spring term, 1973, and 134,
who will be candidates for graduation at the end of summer term, 1973. 
Highlighting the event vlill be remarks by.GVSC 1 s president, Arend D.
Lubbers; music by the GVSC Concert Band, Daniel Kovats, director; and, 
the Invocation by Philip der Pilbosian of the colleges• Campus. Ministry. 
This year, for the first time, deans will present degrees to students 
completing the.ir studies within GVSC's cluster colleges, numbering three 
during the current academic year. Dr. Glenn A. Niemeyer, ncting dean 
of the College of ~.rts and Scienc.es and vice president of the colleges; 
Dr. T. Dan Gilmore, dean of Thomas Jef.ferson College; and, Dr. drian 
Tinsley, dean of William James College, will take part·. Each college 
will hold a recep~ion on-campus for participants, family and friends 
following the. ceremonies. 
The 382 candidates for graduation at the end of spring term, ·1973,
include 256 who will receive the Bachelor of Science degree; 101, the 
Bachelor of Arts degree; and, 25,. the Bachelor of Philosophy. Three 
hundred forty-nine completed their studies within the College of Arts 
and Sciences; twenty-seven, Thomas Jefferson College; and, six, 
William James College. 
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Among the 382 candidates for graduation at GVSC at the end of spring 
term, 1973, are (is): 
Allendale residents: Kathryn A.. Lynch, 44-60 Knollwood Dr., candidate 
for the B,A. degree, sociology major, and, Richard D. Kitchen, 44-19 
Knollwood Dr., candidate for·the B.S. degree, business administration 
major. 
Alpena residents: Ann Susan· Darn ton, 214 E. Dunbar,. candidate for the 
B.Ph. degree; and, J. Michael Darnton, 214 E, Dunbar, also a candidate 
for the B.Ph. degree. 
Arcadia resident: Robert J •. Tondu, Arcadia, candid ate for the B.S. 
degree, geology major. 
Battle Creek residents: Darrell A. Fiood, 138 Battle Creek, candidate 
for the B.S. degree, sociology major; and, Rebecca S, Nimmins, 14 E.
Boguac, candidate for the B.A. degree,· Spanish major. 
Benton Harbor residents: Susan E, Burg, 1939 Ogden, cand+date for the 
B,A. degree, art major; and, Janet M. Grarfsma, 1680 Pontiac, candidate 
for the B •. S. degree, s~cial studies group major, psychology emphasis, 
Bridgman resident: David A. Wente, 690 Pearl Street, candidate for the 
B,S. degree, social studies group ~jor, political science emphasis •. 
« . 
Berrien Center resident: Colleen J~ Benson, Box 137, M-62, candidate 
for the B.A, degree, English major. 
Buchanan resident: Darrell A, Kline, 503 Polis,candidate for the B.Ph. 
degree, 
Burr Oak resident: Shelley S. Dillivari, 614 Sweet Lake Rd,, candidate 
for the B,S, degree, physical education major. 
Conklin residents: Lawrence L. Barnes, 13560 Pontaluna Rd., candidate 
for the B.S. degree, _chemistry major; and, Jon F. Denhof, 19473 32nd 
Ave., candidate for the B.S. degree, business administration major. 
' 
Constantine residents: Peggy L. Wesse, Rt. 1, candidate for the B.S. 
degree, physical education major; and, Lorna J, Wittenberg, R.R. 1, 
candidate for the B.S. degree, mathematics major. 
Coopersville resident: Shirley K, Kopnenol, 18656 64th Ave., candidate 
for the B,A. degree, group science major, biology emphasis. 
Custer residents: Rita E, Aberegg, R, 1, candidate for the B.S. degree, 
medical technology major; and, Marlene A. Deering, Box 844, candidate 
for the B,A. degree, social studies group major, sociology emphasis. 
Eau Claire resident: William E. Swisher, R, 2, Preston, candidate for 
the B.S .• degree, social studies group major, psychology emphasis. 
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Fennville resident: Dorothea M. Foster, R.F.D. 1, candidate for the 
B,A. degree, English major. 
Fountain resident: Gary A. Kaminski, R. 1, Morse Rd., candidate for 
the B.S. degree, political science major. 
Fremont resident: David L. Mitchell, 64-07 Ls:ke Drive, candidate for the 
B.A. degree, history major. 
Gowen resident: Barbara J. Christensen, Satterlee Rd,, candidate for 
the B.S. degree, social studies group major, political science emphasis. 
Grand Haven residents: 'Thomas M, Bee, 1605 Hillcrest, candidate for the 
B,S. degree, geology major; Stepehn L, Christenson, 718 Franklin, 
~andidate for the B.A, degree, music major; Gail L. Eidson, 100 HF 8th 
St,, candidate for the B.S. degree, physical education major; Terry R.
Eidson, 15920 Brucker St., candidate for the B,S. degree, history major; 
Sheryl L. H!ltfield, 124-5 Franklin St,, candida.te for the B.S. degree, 
social studies group major, sociology emphasis; Randolph A. Hudson, 
14-919 160th Ave,, candidate for the B.A. degree, mRthemPtics major; 
Rolf Hudson, 14-919 160th, candidate for the B.S. degree, political 
science major; 
Gerardina Korving, 13797 Lake· Shore, candidate for the B.S. degree, 
earth science major; Diane S, McCarthy, 15678 Mercury Dr., candidate for 
the B.S. degree, social relations and the ~rts concentrations; David R,
Parsons, 26 Howard St., candidate for the B,S. degree, sociology major; 
Bruce A. Ritsema, 4 33 Arlington, candidate for the B,A. degree, 
chemistry major; 
Larry A, Roetter, 15 South 8th ·st., candidate for the B.S. degree, 
economics major; Thomps s. Skruch, 1313 Colfax St., candidate for the 
B,S, degree, business administration major; Sandra K. Tenhagen, 134-3 
Slayton St., candidate for the B.S. degree, social studies group major., 
sociology emphasis; 
Judith M. Tlachac, 134-2 Slayton St., candidate for B,A, degree., English 
major; and, Robert A. WierengP, 701 s. Ferry, candidate for the B.S, 
degree, social studies group major, sociology emphasis. 
Grant resident: Mary L. Cotton, 1865 120th St., candidate for the B.A. 
degree, English major. 
Hamilton resident: Terri L, Boerigter, R.R. 1, Box 17A, candidate for 
the B,S, degree, social studies group major, psychology emphasis. 
Hart resident: Anne M. Oomen, Route 2, candidate for the B.S. degree, 
social studies group major, sociology emphasis. 
Holland residents: Scott R. Bruursema, 12730 Felch, candidate for the 
B.S. degree, psychology major; Jon C. DenHerder, 692 Aster, ·candidate 
for the B.A. degree, German major; 
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Holland residents (cont 1d): David G. DeWitt, 5901+ 142nd, candidate 
for the B.S. degree, physical education major; David E. Dick,.154 West 
23rd St., candidate for the B.Ph. degree, psychology emphasis; Wanda
Driy, 302 West 22nd St., candidate for the· B.A. degree, behavioral 
science major; 
Keith E. Hayes, 440 Beeline, candidate for the B.S. degree, business 
administration major; Jamie L. Knapp, 99 HF E. 17th, candidate for the 
B.A. degree,. English and psychology majors; David L .• Kragt, R.R. 2, 
candidate for the B.S. degree, business administration major; Timothy 
A. Locker, 268 Riley St., candidate for the B.S. degree, social studies 
group major, sociology emphasis; 
Mary E. Mouw, 799 E. 8th St., candidRte for the B.A. degree, English 
major; 'l'homas Rooks, 106 w. 29th St., candidate for the B.S. degree, 
social studies group major, psychology mephasis; James L. Rubingh, 100 
E. 34th St., candidate for the B.S. degree, biology major; Barbara J. 
Schuiling, 515 E. Lakewood Bl., candidate for the B.A. degree, Spanish 
major; 
Raymond J. Stitt, 344 Arthur, candidate for the B.S. degree, economics 
and psychology majors; William J. Ten Broeke, 564 w. 22nd St., candidate 
for the B.S. degree, anthropology and sociology majors; Claudia J. 
Unruh, 354 Maple Ave., candidate for the B.S. degree, psychology major; 
Robert Vanderzwaag, 7978 120th Ave., candidate for the B.S. degree, 
political science major; Richard A. Williams, 3895 142nd Ave., 
candidate for the B.S. degree, earth sciences major; and, Kenneth D.
Yonker, 612 w. 20th St., candidate for the B.S. degree, biology major. 
Holton resident: Keith B. Aslakson, 8921 Holton Rd., candidate for the 
B.S. degree, biology major. 
Hopkins resident: Robert J. Hennip, 1807 133 Rd., candidate for the 
B.S. degree, business administration major. 
Kalamazoo residents: Donald A. Corsiglia, 27l~8 Cloyster, candidate for 
the B.A. degree, theatre major; Lindy Sue DenRuyter, 3517 Tampa. Ave., 
candi.date for the B.S. degree, group science major, biology emphasis; 
and, Helen M. Glocheski, 3911 Nichols Rd., ca.ndidi:ite f'o:r the B.S. degree, 
social studies group-psychology emphasis. 
Ludington residents: Christine Hathaway, 714 E. Danahee St., candidat<:l 
for the B.A. degree, Spanish major; Milan S. Reed,. 932 E. Ludington, 
candidate for the B.S. degree, social studies group major, business 
emphasis; and, Jerrel H. Sorensen, C 7 R<>smus~en Rd., candidate for the·
B.S. degree, snthropology major. 
. . 
Manistee residents: Sherri L. Amburgey, 192 Washin~ton, candidate for 
the B.A. degree, French major; Robert D. Lynch, 1894 Lakeview Dr., 
candidate for the B.S. degree, pre-professional studies major; and, 
William E. Lynch, 1894 Lakeview Dr., candidate for the B.S. degree, 
social studies group major, sociology emphasis. 
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Mesick resident: Marcia J. Sherburne, R.R. 1, candidate for the B.A. 
degree, English major. 
Muskegon residents: Norma H. Agard, 2639 Holton Rd., candidate for 
the B.S. degree, social studies group major, psychology emphasis; 
Joyce L. Alms, 5131 Henry, candidate for the B.Ph. degree, psychology 
and photography emphasis; Dennis P. Arndt, 2093 W. Norton, candidate 
for the B.S. degree, psychology major; 
Shari Aspey, 2082 Whitehall, crmdidate for the B.A. degree, English 
major; Judith A. Barnes, 7173 Evantston, candidate for the B.S. degree, 
social studies group major, psychology emaphasis; Yvonne M. Bialik, 
1410 Lakeshore Dr., candidate for the B.S. degree, arts concentration; 
Jack D. Brown, 865 East Irwin St., ca.ndidPte for the B. S. degree, 
biology major; Raymond E. Colligan, 1421 Palmer, candidate for the 
B.A. degree, philosophy major; Joseph G. DeKoning, 65l1. Catawba, 
candidate for the B.S. degree, economics major; Karen J. Dobberstein, 
1948 Belmont Dr., candidate for the B.A. degree, French major; 
Cynthia G. Fricke, 4893 Brookdale Dr., candidate for the B.S. degree, 
public service major; Ralph W. Gilmore, 1950 Dowd, candidate for the_ 
B.S. degree, social studies group major, economi.cs :emphasis; David B.
Hafendrack, 915 Victoy, candidate for the B.s. degree, psychology·major; 
Sharon L. Hall, 970 Carlton St., candidate for the B.S. degree, 
physical education major; 
Luella K. Harris, 3271 Raffia Rd., B,S. degree, social studies group 
major, history.emphasis; Irene M. Horness, 135 S. Green Creek, 
candidate for the B.S. degree, psychology major; Andrew P. Hubbell, 
585A Margret, candidate for the B.S. degree, mathemA.tics and psychology 
majors; Cathy M. Ireland, 2207 Cottage Grove, candidate for the B.S. 
degree, social studies group major, psychology emphasis; 
Brian D. Iverson, 939 W. Forest, candidate for the B.Ph,, psychology 
emphasis; Diane L. Johnson, 1350 Howard, c~ndidate for the B.A. degree 
soc\nl studies group major, sociology emphasis.; John K. Koches,. 3533
Henry St., candidate for the B.S. degree, environmental studies major; 
Robert L. Mandigo, 3240 Getty, candidate for the B,Ph. degree, psychology 
emphasis; 
Mary Jo Nuyens, 3742 Apple Ave., candidate for the B.S. degree, rredical 
technology m~jor; David J. Overhaul, 3240 Getty, candidate for the B.S. 
degree, social studies group major, psychology emphasis; Sandra F. 
Peterson, 2480 Marcoux Ave., candidate for the B.S. degree, social 
studies group major, psychology emphasis; Norman J. Seewald, 1457 
James Ave., candidate for the B.A. degree, histqry major; Vance Yemc, 
1185 Roberts St., candidate for the B,S. degree, public administration 
majqr. 
Muskegon Heights residents: Cathleen E. Deu. ster, 261 Broadway., candidate 
for the B,S. degree, sociology major, and, Charles Johnson, 2440 Baker 
St., candidate for the B.s. degree, .social studies group major, 
sociology emphasis. 
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Neway~o residents: Robert H. Kinniburgh, Box 159, candidate for the 
B.S.egree, social studies group major, psychology emphasis; and, 
William c. Larsen,· 827 Centerline, candidate for the B.S. degree, 
environmental science major. 
New Troy resident: Bonnie J. Schmaltz, P.O. Box 111, candidate for 
the B.A. degree, art mnjor. 
Niles residents: Linda J. Childress, 0-3148 South Jrd, candidate for 
the B.S. degree, biology major; Rayne D. Covnult, 2405 Portage Rd., 
candidate for the B.S. degree, biology major; Laurie Plummer, 416 Phillips 
Rd., candidate for the B.S. degree, physical education major; Dave
Teske, 1501 Sycamore, candidate for the B.S. degree, business adminis-
tration major; Martin E. Trimble, 1713 Ferry St., condidate for the 
B.S. degree, p~ychology major; and, Linda J. VanLue, 1602 Barrow Lake 
Rd., candidate for the B.S. degree, physical education major. 
North Muskegon resident: Terrance_J. Martin, 2510 Riverview, candidate 
for the B.S. degree, anthropology major. 
Norton Shores resident: Thomas B. Depoy, 2216 Leif, candidate for the 
B.S. degree, social studies group major, history emphasis. 
Nunica residents: Theresa E. Johnson, 12317 Leonard St., candidate for 
the B.S. degree, psychology major, and,· Shannon Thomas, 13727 Cleveland, 
candidate for the B.S. degree, social studies group major, psychology 
emphasis. 
Pentwater resident: David E. Henry, 920 Second, candidate for the 
B.S. degree, political science major. 
Ravenna residents: Carole E. Drayton, 3257 John St., candid e.te for the 
B.A. degree, social studies group. major, sociology emphasis; and, 
Carol L. Flegel, 1625 Trent Rd., candidate for the B.S. degr'ee, social 
studies group major, psychology emphasis. 
St. Joseph residents: Bruce T. Litchford, 2727 s. Lakeshore Dr., 
candidate for the B.S. degree, psychology major; Leland E. Mapes, 1489 
Glenlord, candidate for the B.s. degree, business administration major; 
and, Kathryn J. Tilly, 5224 Tilly Rd., candidate for the B.S. degree, 
business administration major. 
Saugatuck resident: Linda Ives, 1010 Allegan St., candidate for the 
B.S. degree, psychology and sociology majors. 
Sawyer resident: Tom H. Briggs, R.R. 1, candidate for the B.S. degree, 
social studies group major,·· sociology emphasis. 
Shelby resident: Beverly s. Kludy, R.R. 2, cendidate for the B.A • 
. degree, mathematics and German majors. 
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Spring Lake residents: David J. 813ker, 2825 Judson Rd., candidate for 
the B.Ph. degree; Rick A. DeBruyn, 1367 North St., candidate for the 
B.S. degree, social studies group major, psychology emuhas.is; Sanford 
L. Kelley, 309 N. Lake, candidnte for the B.S. degree,· business 
administration major; and, K!>ren L. Youn, 525 E. Exchange St., candid.ate 
for the B.A. degree, social studies group major, psychology emphasis. 
' Stevensville resident: Thomas Pihulic, 1768 w. Glenlord, candidate for 
the B.S. degree, mathematics major. ' 
Sturgis resident: Priscilla A. Schaeffer, R. 2, Stubey Rd., candidate 
for the B.A. degree, art major. 
' Three Rivers residents.: Joyce E. Moore, 611 E. Broadway, candidate for 
the B.S. degree, social studies group major, sociology emphasis, and, 
Elizabeth-C. Rose, R. 2, M-216, candidate for the B.A. degree, social 
studies gr9up major~ psychology emphasis. 
Trnv_™ City residents: E1·11i:,st L. Cs.rr·ick, 911 S. Union, eandidate for 
the B.S. a.egree, Dusinei:io administration major; John .G. Loveless, 628
Washington, candidate for the B.Ph. degree; and, D,-,vid. w. McA-rthnr, 
717 Highland Park, candids.ta for the B. S. deg1·0A. _o11vl1·urn11011tal science 
concentration. 
Williamsburg resident: Kevin P. Harcourt, Rt. 1, candidate for the 
B.S. degree, sociology major. 
Zeeland residents: Robert A. Berghorst, 1782 38th st., candidate.for the 
B.S. degree, physical ed-\lcntion major; Thomas L. Blauwkamp, Rte. 1, 
Binghrun, candidate for the B.S. degree, physical education major; 
Lawrence G. Kolenbrander, 243 N. Michigr>.n St., candidate for the B;s. 
degree, environmental science major; Donald J. Komejan, 1551 96th Ave., 
candidate for the B.S. degree, business administration major; 
Bonnie L. Post, 243 Division, candidate for the B.S. degree, public 
service major; David W. Smith, 308 Ottawa,. candidate for the B.S. degree, 
business administration major; Richard J. Vandorp, 520 w. Centra.,, 
candidate for the B.S. degree, business administration; and, James L. 
Zwiers, 35 Division, candidate for the B.S. degree, busiress administra-
tion major. 
{H:--::-Hudsonville residents: Gregory ::;. Alward, 4644 Port Sheldon, 
candidate for the B.S. degree, environmental science major; Charles E. 
Grant., 4161 Barry St., candidate for the B.S. degree, environmental 
science major; and, Ph_ilip E. Jr>.rvi, 7689 48th Ave., candidate for the 
B.S. degree, biology me.jor. 
END 
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Shirley oebel, News Bureau Ed. 
May 30, 1973 
ALLENDALE--Thomas Jefferson Colle e's Songwriters Concert will take place 
at Grand Valley State Colle es, Saturday, June 2 at 8:15 p.m. in the 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Eight musicians on 
guitar and piano, will perform their own works in folk and rock, during 
the event which is open to the public free of charge. 
Works featured are the result of studies with Cameron Wilson, TJC tutor, 
who will also be performing on the 2nd. TJC students taking part include 
Robert Yashinsky (Southfield), Steven Klaper (Farmington), Phil Jones 
(Comstock Park), Craig Loyd (n.e. Grand Rapids), Jeff Brown (Kala azoo), 
Bill Brown (Birmingha ), and Steve Ford (n.e. Grand Rapids). 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 31,1973 
ALLENDALE -- An Indian Pow Wow, sponsored by the GVSC Indian Student 
Union, will be held Sunday,~ 10 from 1 p.m. to l\p.m., at The 
Commons building at Grand Valley State Colleges. The event, highlighting 
John Bush as head drummer1 cash prizes for dances1 raffles1 games; and 
a concession for refreshments and light meals, is open to the public 
at an admission charge of $1. 
Traders will be welcome at a $5 fee, and will display their wares during 
the Pow Wow at The Commons. 
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I TELE ONE 616-895-6611 
"Shirley Doebel, News Bureau Editor 
ay 31, 1973 
Art exhibitions of "Festival '73" at the Grand Rapids' Calder, 
June l, 2, an_d 3, will include three displays fro  The Grand 
Yalley State Colleges. ~VSC's College .of Arts and Scien es 
-· will be display1ng·a case of jewelry; Thomas Jefferson College, 
· a c@llective l'ainting; and, William James College, a model for 
.. an. adventure playground. .All the pieces .. were executed during 
the spring term by art and design students of the three-cluster 
c0lleges. 
William James College's playground model was designed primarily 
for North Lake Village, Grand Rapids, and was formally presented 
to the co-ep group on Thursday, ay 24. 
END 
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MEDIA_NOTE: Robert Vas Dias, poet 
of national recognition himself, is 
available for interview concerning 
TJC's national gathering of poets 
at GVSC. He may be reached at 
895-6611, ext. 174 or 357. 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
May 31, 1973 . 
ALLENDALE More than 100 poets, students d~ poetry, editors .and
teachers frbm throughout the country are anticipated at the second 
"National Poetry Festival,'' sponsored by Thomas Jefferson College at 
The Grand Valley State Colleges, Thursday, June 14 through Sunday, 
June 24. 
Nightly readings by many of this country's ·reading poets will be open 
to the public at 8~30 p.m. Jn room 132, Lake .Hur6n Hall~ throughout 
the Festival. Evening session admission will be $1.50. 
Further details concerning sche ules and public participation in the 
Festival's daily ·workshops and sem_inars·, is available by telephone, 
895-6611, ext. 174. 
Poets taking par~ in TJC's National Poetry Festival will include, 
in alphabetical order: 
. 
The y0ur.g P;;.erto Rican poet, Victor Hernandez Cruz, whose new book, 
MAINLAND, has Just been published by Random House . 
... Dian~ Di Pri~a, who will be running a workshop on women's poetry 
- more -
:JvM ouTupzu t F t 7pB sea ev
s
hhh-G ROCLa NbOzu TOLf IOuH 5MxLzTjLfuC5 bpz "CupKuG p LpKjOLpT 
CuIxKpKjOL cOC bjHh
hhh oOmuCK RxL"pLk NbOzu fCONjLf TjzK Oc mOOAz bpz ITp"uG bjH jL Kbu 
cOCucCOLK Oc HOGuCL lHuCj"pL IOuKCBh
hhh MuOCfu -"OLOHOxa p 7uGjuPpTjzKa uGjKOCa KCpLzTpKOCa pLG IOuKh
hhh nbuOGOCu -LzTjLa Kbu cOxCKb POTxHu Oc NbOzu TOLf IOuHa 52OCHza5 
jz mujLf IxmTjzbuG Kbjz cpTTh
hhh lTTuL MjLzmuCfa NbOzu TpKuzK mOOA jz ny- 2l99 d2 l7-o3.lh
hhh RpPjG 7uTKJuCa IOuK pLG uGjKOC Oc Kbu jLcTxuLKjpT pLKbOTOfBa
wbO vel TmelM,vMg hgOwvL
hhh nbu NuTTtALONL pPpLKtfpCGu IOuK pLG ITpBNCjfbKa oO"buTTu dNuLza 
NbOzu LuN NOCAa 5nbu ,pCT 7pCY DTpBa5 kxzK hOIuLuG KO "CjKj"pT p""TpjH 
pK Kbu lHuCj"pL DTp"u nbupKCu jL EuN gOCAh
hhh nbCuu IOuKza MuOCfu dIIuLa .pCT opAOzja pLG .bpCTuz ouJLjAOcca 
NbO cjCzK "pHu KO ICOHjLuL"u jL lE 5d1-.n3w3rnr5lEnyd9dMg jL evsFa 
pLG NbO bpPu CuHpjLuG jLcTxuLKjpT KO Kbjz GpBh
hhh DOuKa uGjKOCa pLG KCpLzTpKOC cCOHt 2CuL"b pLG dCjuLKpT TpLfxpfuza 
,uLLuKb ouYCOKbh
nbu n1. 2uzKjPpT bpz muuL "OOCGjLpKuG mB oOmuCK wpz Rjpza KxKOC pLG 
IOuKtjLtCuzjGuL"u pK nbOHpz 1uccuCzOL .OTTufua pLG p CuzjGuLK Oc a 
MCpLG ypPuLh lzzjzKpLK 2uzKjPpT "OOCGjLpKOC jz 1xGjKb lTHza n1. 
zuLjOC cCOH 7xzAufOLh
OlI
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•.. Ed Dorn, whose long poem "Gunslinger,: has created a national 
reputation for him . 
•.. Robert Duncan, whose growing list of books has placed him in the 
forefront of modern American poetry. 
George Economou, a Medievalist, editor, translator, and poet . 
.•. Theodore Enslin, the fourth volume of whose long poem, IIForms," 
is being published this fall. 
Allen Ginsberg, whose latest book is THE FALL OF AMERICA . 
.•. David Meltzer, poet and editor of the influential anthology, 
THE SAN FRANCISCO POETS. 
The well-known avant-garde poet and playwright, Rochelle Owens,
whose new work, ''The Karl Marx Play,'' just .opened to critical acclaim 
at the American Place Theatre in New York . 
... Three poets, George Oppen, Carl Rakosi, and Charles Reznikoff, 
who first came to prominence in AN "OBJECTIVISTS"ANTHOLOGY in 1932, 
and who have remained influential to this day. 
Poet, editor, and translator from French and Oriental languages, 
Kenneth Rexroth. 
The TJC Festival has been coordinated by Robert Vas Dias, tutor and 
poet-in-residence at Thomas Jefferson College, and a resident of 
Grand Haven. Assistant Festival coordinator is Judith Alms, TJC 
senior from Muskegon. 
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NEWS BUREAU COLLEGE LAND NG  ALLENDALE, M CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
JUN , JULY & AUGUST, 1973 
Thursday, May 31; Friday, June l; and, Sunday, June 3, 8:15 p.m.: 
GVSC1 s Thomas Jefferson Colle e Dance Program with students of 
Christine LoiEeaux. Adm. to be announced, Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Mon-Thurs.; 8:30 
Senior One-Man Art 
Jim Kusmierski of Grand 
Second floor, Manitou 
Friday, June 1 - Tuesday, 
Annual Juried Student Art 
Calder Fine Arts Center. 
Ju.~e 5, 8:30 a.m.-5 p.m., weekdays: 
Exhibi ion, featuring various media 
No adm. 
Friday, June 1, 3 p.m.: GVSC flenior Recital featuring Colle e 
a!ld Sciences I music major, Stephen Christenson of Grand Haven. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. (Voice.) 
GVSC 
at the 
of Arts 
No adm.
Saturday; June 2, 8:15 ~.m.: GVSC's Thomas Jefferson Colle e presents 
a "songwriters Concert, featuring songs by performers. No adm. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, June 5, 3
Arts and Sciences 
Lowell. No adm.
p .m.: 
music 
Louis 
GVSC Senior Recital featuring Colle e of 
major, Marlene Fletcher, saxophonist, from 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, June 5, 8:15 p.m.: GVSC Senio·r Music Recital. No adm. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Saturday, June 9, 11 a.m.: GVSC Commencement for 393 spring term 
graduates, as well as graduates of fall ·1972 and winter 1973, and 
candidates for graduation, summer 1973. Field House. 
Thursday, Friday and Saturda 
·:l p.m.: GVSC's Colle e of Arts 
presents "What the Butler Saw," a contemporary comedy. 
Louis Armstrong Thee.tre, Calder Fine Arts Center. 
- more -
eoertment 
Adm. $1.50. 
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GVSC Calendar of Events 
June, July and August, 1973 
Friday, June 22, 8:15 p.m,: Grand Rapids' Loretta Lee Dance Recital 
at GVSC1 s Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, 
and Saturda. July 26,. 27 & 28 
:1 p.m.: GVSC1 s Colle e of Arts and Sciences 
presents the musical comedy, 11The Fantastiks. 11 
Armstrong Theatre, Cal~er Fine Arts Center. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Thursday, June 14 - Sunday, June 24: GVSC1 s Thomas Jefferson 
Colleg  presents the "National Poetry Festival." Outstanding 
poets fro~ throughout the nation in nightly readin s at 8:30 p.m. 
in room 132, Lake Huron Hall. Adm. $1.50. 
Daily Festival poetry worksho s and seminars. Further details 
· available at TJC, telephone 895-6611, ext. 174 or 357. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING 1 ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
, I TELEP ONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
June 1, 1973 
ALLENDALE -- The management of a complex urban system has taken on new 
perspectiyes for more than thirty students of ''Urban Politics,'' a
course offering of the College of Arts and Sciences' political scien e 
department at Grand Valley State Colleges this spring. 
Designed to give economics, political scien e, and environmental scien e 
majors, experience in dealing with a wide variety of city planning 
situations, from budgeting to ser ing the public, the _course has made
use of area resource people, including Grand Rapids' mayor, Lyman Parks, 
and that city's commis·sioners, W. B. Pierce ·and A. Drasin. 
It has also utilized video equipment and computerized information 
obtained from the Environmental Protection Agency, affording students 
the opportunity to set up their own "city," complete with governing 
officials, corporations, and media. 
Dr. Robert Clarke, professor of politicial scien e, states, ''The course 
has been far more than ·a textbook experien e. Students worked through 
the complexity of a wide range of city management decisions. 
"For example," he cited, "when one simulated corporation violated a 
zoning ordinan e, an official summons was presented, and trial by city 
'officials' took place. Responsibility for decisions was readily 
apparent." 
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NEWS BURE U I COLLEGE LANDI .NG I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
The entire ttsesame Street" gang entered their fourth experimental 
season this year on m~re than 270 television stations through ut 
the country, including WGVC-TV loc lly. 
Big Bird will represent his fellow Muppet characters during two
live performances with other members of the gang·at GVSC1 s Field 
House, June 13. 
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NEWS BUREAU I CO~LEGE LANDING 1. ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 6i6-895-6611 
l1 J~ {t/'1'J J 
Emilie Delgado as Luis will join other members of the 11s·e·same
Streett' gang, and Muppet character, Big Bird, in two live 
performances at GVSC's Field House, June 13. 
The entire "Sesame :Street" gang entered their fourth experimental 
season this year on more than 270 television stations throughout 
the country, including WGVC~TV locally. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
The Muppet character, Big Bird, and other members of the "Sesame 
Street" gang will present two live performances at GVSC's Field 
House on June 13. 
The residents of "Sesame Street" entered their fourth experimental 
season this year, broadcasting on more than 270 television stations 
throughout the country, including WGVC-TV locally. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
June l, 1973 
N TICE F MEETING 
The regular meeting of The Grand Valley State Colleges' Board of 
Control will be held at 2 p.m., Friday, June 8 in the Green Room 
of the Calder Fine Arts Center. 
A report of the meeting will be available at the News Bureau ffice, 
telephone 895-6611, ext. 222, after 4:30 p.m. 
Tentative agenda items: 
Personnel Actions 
Honorary Degrees 
* * * 
Revision 1972-73 Compensation Schedule 
1973-74 Clerical, ffice and Technical 
Compensation Schedule 
1973-74 Executive, Administrative and 
Professional Schedule 
1973-74 Special Staff Compensation Schedule 
Personnel Policy Changes: Cierical, ffice, 
and Technical Staff · 
Authorization for use of the Undistributed 
Interest Income of the Designated Fund
Acceptan e of Gifts and Grants 
Graduate College Tuition 
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N_EWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
:1 TELEPHONE 616.·895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
June 5, 1973 
ALLENDALE -- '~The availability o'f ree tickets or Sesame Street 
performances at Grand Valley State Colleges, Wednesday, June 13, has 
been compi,etely absorbed," Gordon. Lawrence, station manager o  WGVC-TV 
stated today. 
"All tickets have been picked up by residents c,f the area. No urther 
tickets will be available due to the li it o  4,800 participants at 
. , . . 
each.of two shows, scheduled a·t ll a.m. and 2 p.m. next Wednesday,11 
Lawrence explained. 
He continued, !!Response ha.s been more than enthusiastic. In keeping 
with the Sesaine Street philosophy, ree tickets were irst made 
available to such minority organizations as Head Start,; a number o  
day care centers, and all area pri ary schools. Then over 3,300 were
o fered publicly at the same ti e Monday morning, June 4 in Grand 
Haven, Grand Rapids, and Holland, and at Hal"dy Herp9lsheimer's in 
Musl<e on. 
"We would like to thank the public or their heartwarming support on
behalf o  Sesame Street, and now look orward to next week's 
appearances o  Big Bjrd and his · ri~nds be ore a total audience o  
9,600 rom west-central Michigan,1 1 Lawrence stated. 
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June 5, 1973 
TO: PAUL CHAFFEE 
~ROM: SHIRLEY DOEBEL 
RE: GVSC GRADUATING SENIORS 
Among a growing list ~f GVSC graduates of spring term, 9 3,who 
are entering graduate schools are: 
Larry A. Arnson, 440 Daniel St., Grand Rapids, who will· 
enter the University of Michigan. Medical School this fall; 
John- Domarowski, 3512 Northview, Kalamazoo, accepted at 
-Washington State Un., Pullman, for graduate study of environmental 
- ·. ;-geology and geohydrology as applied to community planning;. 
Roger Haskins of 4636 Burton, NW, Grand Rapids, •ccepted 
'~ Q,$0\~ 
:-.''f9l'. -~raduate studies:;• ~;.gluliif~me'iwi"!lie m:i.R&P!ll 88f!_8eib11., at the 
· · .. V-niversity of Manitoaa, Winnipeg, Canada; 
(!) Rob~rt J. "Joe" Tondu, who will continue graduate studies 
·Within the departm·ent of geological sciences at the Un. of Texas, 
Cl.~~&& C.~~ ~C'C'C. .... $ 
--Austin. Tondu is a resident of Arcadia. C.e.,re~cC"y_, ~ 9,. 
All four completed their undergraduate work within GVSC's Colleg~ 
of Arts and Sciences. 
---~~~~ 
Uraduating senior, Beverly Kludy, of R.R. #2, Shelby, has been. 
appointed by the Austrian Ministry of Education as teaching assistant 
at Salzburg, Austria for t~e period, October 1, 1973 to June 1, 1974. 
Ms. Kludy will receive the ~.A. degree this June 9, after completing 
mathematics and German majors at GVSC's College of Arts and Sciences. 
Graduating seniors who were co-recipients of GVSC's annual Quirinus 
Breen Prize, honoring essay work in th~ field of history, were Mrs. 
Kenneth J. (Margaret) Mccomber of 0-11088 Mountain Ash, NW, Grand • 
Rapids, and Victor H. Mastaglio III of 1844-Mason, NE,.Grind Rapids. 
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Winning choices were made by a committee of the history ·ctepartment 
at the College of Arts and Sciences. Mrs. Mccomber and her husband 
are missionaries for the Assemblies of God, and are preparing to 
return to Indonesia. Mastaglio plans to enter dental school this 
.fall. 
·:·.Outstanding students of the· College of Arts and Sciences were 
re_cipients of commendations and awards during the CAS annual 
"Honors Ceremony" on May 23. Those honored for their achievements 
and contributions within departmental studies at the college included 
·. graduating seniorsc»-~o.A~\a~ c.~ \\\d ~de."'\c.. '1e.o..'G'.': -
(D Robert J. "Joe" Tondu of Arcadia, recipient of the award for 
achievements in geology. 
Byron Center., . 
Susan TerAvest, _4774 17th St.,/recipient of the award for 
achievements in behavioral science. 
Byron Center, 
Lee W. DeBoer, 7388 Wilson Ave.,/recipient of the award for 
achievements in economics. (DeBoer, a winter term graduate was
""'°'~ s~·,n~ . 
··also earlier a recipient of The Wall Street Journal Student 
I\. 
Achievement Award.) 
Lawrence Barnes, 13560 Pontaluna Rd., Conklin, recipient of 
the award for achievements in chemistry. 
Shirley Koppenol, 18656 64th Ave., Coopersville, recipient of 
the award for achievements in group science. 
Jerry Snyder, 619 Lafayette St,, Grand Hav~n, recipient of 
the award for achievements in history. 
Robert Wierenga, 701 South Ferry, Grand Haven, recipient of 
the award for achievements in group social studies, sociology emphasis. 
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Gregory Alward, 4644 Port Sheldon, Hudsonville, recipient 
of the award for achievements in environmental sciences. 
Kathleen Ewers, 742 Christy, Jackson, recipient of the award 
for achievements in psychology. 
Joyce Austin, 1368 East Airport, .Muskegon, recipient of the 
award for achievements in physical education. 
· Dud_r·e_y ·Smith, 627 Fountain, Northeast Grand. Rapids, re~ipient 
of the award for achievements in mathematics, as well a~ recipient 
of the CAS ''High Honors Award'' for overall academic achievementr 
. -::> {Also see attached ~pril 12. release and _photo information. sheet). 
· ·:Richard Niles, 3134 Lake Michigan Dr •. , NW, Grand Rapids, 
recipient of the award for achievements. in art, 
Dennis Harris, 36 John Ball Park Dr., recipient of the award 
for achievements in biology. (Harris served as Coordinator of 
Guides for GVSC's new Nature Trail this spring, and was an
enthusiastic contributor to the project.) 
Jeanne Kohane, 1157 Atlantic, NW, Grand Rapids, recipient of the 
award for achievements in physics. 
Sara Hazen, 919 McReynolds, NW, Grand Rapids, ·recipient of 
·the award for achievements in political science. 
Nkwo ;,Cheaney, 563 Andover; ·SE, Grand Rapids, recipient of the 
award for achievements in French. 
Sally Ellen DeVries, 125 Jefferso~, SE, Grand Rapids, recipient 
of the award for achievements in public service. 
Sharon Miller, 1904 Woodcliff, SE, Grand Rapids, recipient of 
the award for achievements in sociology .. 
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Susan Pope, 1122 Ottillia, recipient of the award for 
'achievements in anthropology. 
Joanne Grzeszak, 1512 140th Ave., R.R. #1, recipient of the 
.award for achievements in pre-professional studies •.. 
:Larry Corbett, 3643 Collingwood, Wyoming, recipient of the 
_. ,award for achievements in earth science. 
Donald J. Komejan, 1551 96th Ave., recipient of the award 
To~· achievements in business. 
• /l,. 
·Graduating sen_ior, Frederick. Roh, -11103 Mountain· Ash, NW, Standale, 
·.(Grand Rapids), became the first 2,000 point c·areer scorer in GVSC 's 
basketball history this year. Rob's 3,00 grade point average earned 
him a nomination for the N.C.A.A. C6llege Division Academic All-
. 'American honors. He was also named to the Nat-ional Association of 
Intercollegiate Athletics (NAIA) District 23 All-Star team and named
NAIA Honorable Mention All-A erican. 
;( Kenneth J. Schepers, 6285 Taylor St. , Hudsonville will enter 
graduate studies in communications at Michigan State Un. this 
summer, following completion of his studies at ·Gvsc•s Thomas
Jefferson College. 
•. 
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Shirley Doebel, News Bureau Editor 
June 6, 1973 
Scheduled evening readings by many -~-~ this country's 
leading poets have been announced by Robert Vas Dias, coordinator of 
the "National Poetry Festival," sponsored by Thomas Jefferson College 
at The Grand Valley State Colleges, June 14 through 24. Admission to 
the evening readings, which are open to the public_ in room 132, Lake 
Huron Hall, will be $1.50. 
Vas Dias indicates that some changes may occur within the advance 
schedul~, and that those planning attendance should check by .teleph6ne, 
89~-6611, ext. 174, for verification of poet's scheduled. 
TJC's National Poetry Festival readi~gs at 8:30 p.m. will include: 
Thursday, June 14: Diane DiPrima, leading wo~en's poet~ and, Theodore 
Enslin, whose fourth volume of his long poem, "Forms,!' will be
published this fall. 
Friday. June 15: Robert Duncan, at the forefront of mode~n American 
poetry with a growing list of books. 
Saturday, June 16: Allen Ginsberg, whose latest book is THE FALL OF 
·AMERICA. 
Sunday, J'une 17: Ed Dorn, whose long poem, "Gunslinger" has created 
a national reputation for him, and, David Meltzer·, poet and 
editor of the_ influential anthology, "The San F~ancisco Poems." 
Monday, June 18: Hernandez Cruz; whose new book, MAINLAND.; has ju~t 
been published by Random House. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - June 6, 1973 
Tuesda{• June 19: Carl Rakosi, who first came to prominence in ''An 
Objectivists' Anthology'' puglished in 1932, and has remained 
influential to this day, and, Robert Vas Dias, poet, editor and 
teacher, poet-in-residence at Thomas Jefferson College, and 
published throughout the country, including his latest book, 
SPEECH ACTS & HAPPENINGS, 
Wednesday, June 20: Rochelle Owens, avant-garde poet and playwright, 
whose new work, "The Karl Marx Play," just opened to critical 
acclaim at the American Place Theatre in New York, and, a dance/ 
poetry performance. 
Thursday. June 21: Charles Reznikoff; who also continues to influence 
poetry of this generation after first coming to prominence 
in "An· 'Obj ecti vis ts' Anthology . 11 
Friday. June 22: George Economou, a Medievalist, editor, translator 
and poet, and, George Oppen, another who has continued influence 
beginning with "An 'Objectivists' Anthology.'' 
Saturday. June 23: Kenneth Rexroth, poet, editor, and translator from 
French and Oriental languages. 
Those interested in taking part :l.n the complete Festival, which also 
includes films and, daily workshops ra.nging in topic from "Ideas of the 
Meaning of Form" and "Woman and Crativit:,," to "Poetry of Non-
European Cultures," can obtain full details by phone, 895-6611, ext .. 174, 
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ALLENDALE 
~© eJ GRANO VALLEY 
eTATII 'coLL8G8 
N-EWS BUREAU I CO EGE ANDING I A ENDA E, ICHIGAN 49401 
I TE EPHONE. 616·895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
June 6, 1973 
Mary L. Kramer, a sophomore at Grand Valley State 
Colle~es, has been appointed by the GVSC Newspaper Board as 1913-74
editor of the college's student newspaper, The Lanthorn. The first 
woman editor of the bi-weekly newspaper, Ms. Kramer is a tra sfer 
student at GVSC's William James College, and member of The Lanthorn 
staff for the past year. During her freshma  year a.t the University 
of Michigan, Ms. Kramer was a staff member of The Michiga  Daily. 
She succeeds Lanthorn editor, Kenneth Schepers, who enters graduate 
study at Michiga.n State University, following completion of studies 
at Grand Valley's Thomas Jefferson College this month. 
A graduate of Grand Rapids' Cathol~c Central High School, Ms. Kramer 
was editor of the school's newspaper which accrued bumerous awards 
during the year of her editorship. She is the daughter of Mr~ and Mrs. 
Vincent Kramer of 1217 Plymouth, S.E., Grand Rapids. 
The GVSC Newspaper Board, an advisory unit consisting of student, 
faculty, and staff representatives, _also recently annoµnced appointment 
of Cathleen M. Nolen, a freshma , to the position of business manager 
of The Lanthorn for 1973-74. Ms. Nolan is the daughter of Mr. and· 
Mrs. W. A. Nolen, Jr. of 11041 Wayne Rd., Romulus. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4940i 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
June 6., 1973 
ALLENDALE -- For the third summer., the College of Arts and Sciences' 
theatre de artment of Grand Valley State Colleges will offer free 
creative dramatics classes for area children, ages 4-12. 
Class~s, divided by grade, will ex ose articipants to the creative 
world of stories, imaginative activity, rhyth ., movement, and sensory 
awareness. 
Led by Laura Salazar, assistant ~ofessor of theatre, _ and her students, 
classes will be held each Tuesday and Thursday during the month of 
July, commencing at 9 a.m. at the college, located off M-45 in Allendale. 
Further information may be obtained, and enrollments made, by telephone, 
895-6611, ekt . 485. 
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Shirley Doebel, News Bureau.Editor 
June 6, '.1973 
.,. ' -.. 
·Among the , 709 gra:tiuates ami. candidates for gratiuation . honored . 
• . .. . • ~- ~ .• .. ;-~ - .. ._.... ~I- -
··.-·::---:at -Grana Valley ,State Colleges' Commenc-~ment, Saturtiay, June 9<·, 
. . 
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'· . ·•:--:~~?~~,_.a·t· "'ll°',...a·:--m:~1n'-;the;-Piels-Hciuse;'"wer~e ..:outstanalrig· :,stuierifs· ·pl"i:'tu~ed'.!''-:.~:..;. ·,~~~~""~ 
- • "' • • ' 4 :. _ ... _• .: 
_ -~ ... -. Top row 2 l. to· r. : 
: ... 
.... .., 
.. ... 1> 
. ._ --·. 
' •,I 
,., ~ 
_ . , ._ ~~;:~--;--~¥-Y ~ . G,op f!),.ap~ ,.. rec ip 1.e11~ 9f . ~-h!! ~ B~c--~ ~ <?~ ~ _o ~- ~r_t: S.G. ~:.g_~e ec;:,;.-1p~s -~,., . .:.:i..· . , .;"";,:..."'' . ,;_ .... "=='.·. •. ~"=1. • 
.... :~~~ ,.. ·; . ··-~~--~ -... ~z-~. :~ -·----~~ ~-- · ---~ _ ~:t· -\:~~1~~J:::~~~~-:~::~~: :r.:=-~-= L 7-~SF~~~~r.~~ :..:-~ ~-;=~t!2if'f·1 
:;~-;~· · ·.business atim1n1strat1on. · Copelanli ' comp,leted his ~~udies at GVSC's ·· . : · 1 
~ 
College of .Arts and Sciences after transferring from Southern 
State College :.tn °1970. A participant in ~rand Valley's ·. <;:AS School 
of Business and Economics Business Internship Program at General 
Motors Corporation, Copeland is currently a &M"College Graduate in 
c&EDIC\• . . 
"Training/ He anti his wife, Mary D., and 17-month-old Rachel _Ma~ee, .· 
live at 3~ Labelle, SW, Gran• Rapids. Copeland. states of his 
future plans, "I plan to commit myself to further college _education." 
Ike White, who completed his undergratiuate studies at GVSC's Thomas
Jefferson College, is . recipient of the Bachelor of Philosophy degree, 
with emphasis in parapsychology .. While at Grand Valley, he was.: 
student teacher, and servei on the colle~e's .representative Community
Council, was a member of the President's Planning Committee, and 
served "on various other committees with the administrative framework.II 
White anj his wife, Gwyneth,. live at 352 Paris, SE, Gran~ Rapids. His 
future plans include worki~g fo~ a few years and "then on to graduate 
school for additional training .is a parapsychologist.  
- more -
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GVSC Release 
- 2 - June. 6, .1973 
John E. Cryer is recipient of th~ Bachelor of Science degree, 
social studies group major. While completing stufiies at GVSC's
College of Arts ~n• Sciences, Cryer · helfi a. Fost~r Founfiation 
Scholarship, _ was active as an afimissions recruiter, served as . 
• ' . 0 
· hairman· of-the ·colleges' . Traffic Juaic_iary~ and as"·a member 
0
0f ~ 
\.·~., ~-~:. :.,,.-_ ... ..,. - . ..... .,,. ·i; ~-·J, .. . i" ·,--: 
·,:_ · the Task Poree to' select· ,a new .Dean of: .stuaents ·Services, a;,._ , , 
' -~-:iii-~{:;~:!,,,.· :~·-tL-'\~ .. J t:::~~··c-·;;· ,._ '' -::··.,.,,,_-. · ·~. · ',~c,~-i~ .. , ~c-;•:-c·
0
"-:;-"~-~~~~ 3~ .-_;ji~~~~{~;:~~~;"~, 
.. ~ ... ~: .:\t!~:;~;;..~:¥~~_g~~-~amp~R,:r;0JJ;~c.~~.,,.-:;:.;H.~~ancl1!i~S,1..\lf+~~F"~ar.~;;-.ElaJne.,~-::-r:~ ar ..... ;.t:'~ _, 
, -- ;::,,.,.. . . . -· - -.,. . -- - -- .. - , ... . . ' . . 
are. resitients oi 553 Mati1son, SE,. Grana Rapids. . Cryer· _ plans t~. > .. 
' · • .. . , . -~ , .. • . : ~- ,• -· : · t-, .. . -:Ii:> / •· ' ;;; .;: ·• .• ). •• :( ' : ,;. ._- • !\ .. :, .:~ ,· .• ~"': ... ,,
continue .on Jn higher etiucation toward the "master's degree in ' · 
• '-===-"-,,;. ·- .. ~ -
:.:.·-c~·~=-==-~=~=:~=~~~ss.'~~~,r;';~~~~~~~;-~~'..- :·?.~_==-.~-~,-:'~-'~(~_,~;~~ 
'"•f -~~· ._.'.'....;'. c.,!1'j· •• _ , '.,;-·• ., ,. _ ,. ' ·.;/ · ,.:·""·/ ;" , 
, .~"_ P~y_l~-~~ ·. ~ ~-. ~a:r~~tt 1s rec1p1:_nt ~t the . ~act:iel~r -°-~-~i~nce ~egr~e . 
-. .• . .. ' , ~ ··-· .... 
in gro,ip science, anti completeti requirements for eligibility for 
·~' ·Michigan certification in elementary teaching. She ' plans a ",;: ., -
.-J __ ::,. _-, . \ _;_ 1'· .• ~-
.• "' ,. 
career i~ elementary teachin~ in the Grand Rapifis area • 
.. "?.,.. - .... " ·, ~ :·. • '# ' 
. . • . . i 
Barnett complete• stufiies ·at .GVSC' s' College of Arts '. ·and Sciences ,. 
..,'.... -r ..:. ... ;- .. _i --~ . ~)-li . _;.;,~- ~ . 
after attentiing Grand Rap1fis· ·Junior College anti Eastern Michigan · . _ 
· •· .. • ' ~ · • f' • • ~ •• 
·t: 'r , ·~ l.- 1 ·. , 
t : ~ 1" 0 ~"" I .. "' 
University. While at Grani Valley, she helti a GVSG scholarship 
.as well as an Urban League scholarship. 
' Fountain, NE, Grana Rapids •. 
She is a resident of 744 
;~ ,i ~--
.. 
Mauae R. Lee of :654 36th Street, SW, Wyoming, ts recipient of the 
Bachelor of Science degree, social relations concentration. Ms. Lee, 
who .helti at GVSC scholarship, completefi her t.maergraduate work at 
Grana Valley ·' s William James College. Prior to Joining GVSC, she 
attendea the University of Wyoming and Kellogg Community College. 
She states, ''I plan to get a master's degree in counseling, or go
on to law school., I hope to become a Juvenile probation ofticer, 
or work with children in other ways. 11 
- more -
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GVSC Release- - 3 - June 6, 1973 
Charles Johnson, Jr., is recipient of the Bachelor of Science 
degree, group. s.ocial studies major, with emp~asis in sociology. 
He also completed requirements for eligibility for ·Michigan. 
. . 
certification in elementaI_"y teaching! A ,1972 transfer .t .o, GVSC's 1 
College, ·of;,. Ar~s :-an~.- Sci.ences· from ·· Muskeg~n·· Co~unitY,. C6ii~~~-;:-r .. ;: • _ _ ;·, --~.': ..~· ' ! 
.;,< . >· (t~ ';~~ 'i~. . . · _ . · - )'· . . . · · . , , ;, -:. . · - . · ; . · · · . · .: ~· ,· , ·- · " " . > .: . · · >,:; >I 
·. ~ T'.7...~~-J,ohns~~&i,!'A~~.-~lpe .. ~-;;~n :r~9Jf~!!tt ,,m~:: .!t!~7~!J:~~~1}l.~~t.~-~-~h~~ .. J: .,~'-'.'!!, .  a."'~.-~.p.al.<~ ..~·. .· . . r.":':.:~.~ 
_:..:i-fa_·,,:-,;;-~~-:. .,.~~~~~~~~~~.:.::~F~;it~~·x::~~~~~~~~~~~ .... ~ ~.~:c-_:~~=-~*~~~~J;ir  ~ -_;.~-
Defense Student Loan Program, the NJltional Direct Student Loan , :. ··-:_s ~j 
~ . - Pro gr~ ani., a grant. ·11e and his wi"fe ;. Lo~ee, . and ~hildreri t 'Ali;'~a .: ·~-' .; ~. ': j 
-~~~ :~,I~ ... 8 ,'. Carlo ,,, ,~5_·:~:~hris ., :a3.,~ana,. Anthony _,~~- y~;~~- ar~ ~e;~;:rt~~: 9t:iA_a6·· :_,-~~-, ~\J 
~ ,~ . -_ ~ - ~ --:.~~:;.. '!' . ~ :-: · .• ;. __ - ·•
7
: ·- _"~- _ :_-~ .. ~ .. ~ -~ -~ -- __. ~~~~'·:c- -~ :'""'~ ·--""-~~- ;_-- -~ "."'-~""6 ...... ;o.~-~~~~---~-~-~~~-~:;t ~b~ 
-~::.:~ . Dulile-i ~ S~;t"e~t, Musk~gon ~;,~ ''.:iohnson· ~states ,-"~"r ~have ~ hope 's~ of ·.,te~~hi°~g·: :,"'.":-:.~,~.j 
_ ... - -· ' -j~ .,._· · .. ':;_>:._ V • •. ·• ... - :'°" -~ .· ;·,-: -• . ,,_ / • !" • , • . _ -~ - , '~. ~ • -- ~ :: er .r:~ ~i :':.•t·; •. ~·.-·: ~ ':L .:c ~-" .- ;
1 
-~ ;=t.~ ~=~'._ ..: 1= ~ 
~ ~~ '": ;.; 1 
upper elementary education, and later starting work on my- gratiuate- ' · ! 
I 
stua.ies . ~~ough Michigan State University ·~n aalministrat1on> :,.~~-._:: · "; : :·: :.~! 
Bot tom ::o~ ·;~l • to r•: . " ; ' . . - . , , '·, ::':'._;~--~~~?; m~:~~tzx..;:_~<i 
Sandra -.~:~£"~:.ams Gille~pt '7, who comp_leted, he~ , un~ergr~~uat~ -~t .;~: .~~es_. ,;;~.n~r::: 
at GVSC.'·s, 'College of .Art _s , and Sciences, is recipient. of the' :.aachelor · · ~--
-r , ,,_ _~, , : ., ·, .• · s • • . : "'• : ~. •_ ·,. {~, ., ~ ~ ,· - ',i • .n <' t,' • ._ ~ :;~· '. 
of Science degree, group social studies major, " with- emphasis ' ~in.}·,, ,.•\· · ... '- ?f ... i 
... :~/ ·•·! -.. • - :. J: .... ,!. ' .• . ' '.:. - \.: ~· .:l ,1 ,;...: _-::-ll, .. ;+.··~-~~\ .,-lt 1J•;-..= ... , . , •• ,t 1 
psychology. "· : She also completed requirements , for eligibility ··ro; , -_ .:<- : -~·. '· i 
- ; ·- ·1 • . , ~ -' ... ,. -~ ~lr\ .,._ . :,\ ;~l° ~: ,;,Y~. ~ .. ,:.~ ~~· :_, ~ 
Michigan certirication in special education •. While at· GVSC.:' she · ~ ~ ·_., 
.. _ '! 1l .,. j 
took part in the special education internship program. A ~ransfer , 
in 1971 from Grand Rapids Junior College ., Mrs. ·Gillespie st~te ·s, "I · 
plan to seek employment in the Grand. Rapids area school system as a 
special eaucation teacher." She an« her husband, Thomas, ami four-year-
old Marny Lynette, live at 1209 Butler, SE, Grand Rapids. 
- more -
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GVSC Release 
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Servella Booker of 542 Union Avenue, SE, Grana Rapids, is recipient 
of the Bachelor of Science degree, social stusies group major, 
political science emphasis. · She also completed requirements· for. 
eligibility f~r Michigan ce~tification as an. elementary teacher •. 
• .- J.. • -, .•. , ...... _  ,; ··• 
., • :-1, • - ·-·..,, ./' ·!' '" I Mrs. Booker transferreti to ~vsc"' in.J97,l; following,_!9~ceiP.t ot: the" . , · _" 
, ·~"'' - ;,; " ~-~ - _f.;:,. • .. _ -~ · -~-~,;,. ~~~~ ~)';~~ ~:~'.Z~-~ =-~ ;. _ r;-.J:-S,~t'u ~ : ~ /~ - , ~ ~ ~ ~ f~.;.;~f,.-y-~ ! associate. degree. from Grana .. RaP,ids Junior College. · While at: Grand. ' . '.. - · ·· 
,;7~~~;f Valley~~fi~s~m1t::a·a~"a'"'m;'~~~~fi"'the~iTas~3°F~r:ce~-~t~F1ql;Jir*iiil:'aca~~~iri1~~~~ 
. . 
. , dean, as well as being a member_ of the political sc~ence ~eam which 
, ,; ,.• ;,;' ~ .c !- :' "~· .T -~~~":.~?:~!!~-~ .··: ;! 
' .... ·- ' took part in· Harvars University's ~odel. United Nations. Completing ' · . 
F:--::-~~':.: ~- -- - c-'~~-~-=-~-~---,~-;j"""~---, ,~"'· ~i.t_ "_, ,,.J_;;;;f;·.:·.~~-._.~-- ,~,,~_-~.,. -·~:,~··:-~~.~c , '"'.': c.< ~,_,, ~:,:_;c-!•1":,.~=--:-~..27~~-:·. "'°i·~~;_i.._~--·/-~~:,.;:::~;~-~---.~~-=-----, ., .,_. ...,..-I 
·'-'''"'~~ _h~r,_,:un&iergraciu_a te; ~st~~ies~a tgGy:sc·•:sc.:.cc51:1e ge ,_of-a •Art s:~an~Sci"enc es:';::;Mrs=--~; . 
'_',.·~· ~ 
.,__ J -~..;,;;,,· •• ,: .... ~,,c,_-..2.-._"""- ---=~~:.,,. '!"~f-:~t-.~•~• ... , ~--~7 .. _~-:- --:-:~.~·~;'.~.-'-; pM~ ~,~;. #" '-,_ ::• 
--~-: ~ ·~·-::r~:t~-'Ji-,..~~ 
Booker plans 0 to·pursue a career in elementary teaching anti graduate 
. . 
work at Western Michigan University." She, her husbans, Dennis, are 
1·.~ ;,, 
parents of seven children, Dennis III,:24, Billy, 22, Reginal•, 20; 
,.· 
,t_ '""-Danny, 18, Mike·, 16, Larry Joe, · 13, anli Mary Jo, 13. 
..,_ •J-'-
.. :. .. , -.'-;:, '/J'f· ~~:-... -~ 
. . " ,,,._,-_. Beulah Seawoos is recipient of the Bachelor of Science degree, psychology 
-· ,: 
major, ana is planning to contin'ue for the master-;s aegree~i~-~;ychology :;.• 
••• 
_.,., • ~ kt .~ ' ' ,. }' ,..,,,, ~
-•• ' 
,, ·, ' ;,, . .,, 
at Michigan State Univer~ity. Following receipt of ,the associate 
degree-from Grana Rapids Junior; College, she transfe~red to unsergrasuate 
stuaies at GVSC's College of Arts an• Sciences. While at CAS, she 
serve• as a member of the college Is .Psychology Club.. Mrs. Seawoos 
ans her husbans, James, ans three children, Collettei 9, Jeffrey, 8, 
and Kmanyah, 2-1/2, live at 352 College, SE, Gran• Rapids. 
END 
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uAAt—duAt q  fRIx ;C':R;CU C;. "'C'^ U^C.^x" kxRH C -xRC. .:6^x":'5 
Rk k:^U." Y^x^ x^M:F:^;'" Rk )R;RxCx5 .^(x^^" kxRH c)^ 7xC;. gCUU^5 
v'C'^ ERUU^(^" .Ix:;( ERHH^;M^H^;'h vC'Ix.C5h 3I;^ wh R;iMCHFI" :; 
Y^"'iM^;'xCU L:M):(C;r
fx^"^;'C':R;" -5 ux^;. dr AI--^x"h Fx^":.^;' Rk c)^ 7xCH:VU-W'^ ERUU^(^" 
Y^x^ HC.^ 'R nU:"'^. :; CUF)C-^':MCU Rx.^xSs dxr T:UU:CH ur uxxRY"H:')h
^.IMC'Rxh Yx:'^x C;. "M)RUCxh MIxx^;'U5 p;:6^x":'5 fxRk^""Rx C' aR"'R; 
p;:6^x":'5h x^M:F:^;' Rk ')^ dRM'Rx Rk 1IHC;^ A^''^x"h )R;Rx:" MCI"CB 
7^xCU. mr JRx.h J:k') ER;(x^"":R;CU d:"'x:M' m^Fx^"^;'C':6^ kxRH 
L:M):(C; C;. L:;Rx:'5 A^C.^x Rk ')^ prvr 1RI"^ Rk m^Fx^"^;'C':6^"h 
x^M:F:^;' Rk ')^ dRM'Rx Rk ACY"h )R;Rx:" MCI"CB 3R); ar vYC:;"'F;h 
kRxH^x 7R6^x;Rx Rk ')^ v'C'^ Rk L:M):(C; C;. MIxx^;'U5 3I"':M^ Rk ')^ 
L:M):(C; vIFx^H^ ERIx'h x^M:F:^;' Rk ')^ dRM'Rx Rk ACY"h )R;Rx:" 
MCI"CB C;.h A^R;Cx. TRR.MRMWh fx^":.^;' Rk ')^ p;:'^. uI'RHR-:U^ 
TRxW^x" p;:R; nprurTrSh x^M:F:^;' Rk ')^ dRM'Rx Rk 1IHC;:':^"h )R;Rx:" 
MCI"Cr
dxr T:UU:CH ur uxxRY"H:')h C ;C':6^ Rk —^Y 3^x"^5h MRHFU^'^. .^(x^^" 
C' fx:;M^'R; p;:6^x":'5 C;. P­kRx.h t;(UC;.r u m)R.^" vM)RUCxh )^ )C" 
-^^; )R;Rx^. -5 ;IH^xRI" MRUU^(^" C;. I;:6^x":':^"r
ALLEND LE 
9TATa· COLLIIQ B 
NEWS BUREAU- COLLEGE LANDING  ALLENDALE, CHIGAN 49401 
TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
June 7, 1973 
Four national and state leaders fro~ a broad diversity 
of fields were recipients of honorary degrees from The Grand Valley 
State Colleges during Commencement, Saturday, June 9, on-campus in 
west~cent~al Michigan. 
""\\&') Presentations by Arend D. Lubbgrs, president of The Grand~State Colleges, 
were made to (listed in alphabetical order): Dr. William A. Arrowsmith, 
educator, writer and scholar, currently University Professor at Boston 
University, recipient of the Doctor of Humane Letters, honoris causa; 
Gerald R. Ford, Fifth Congressional District .Repres,ntative from 
Michigan and Minority Leader of the U.S. House of Representatives, 
recipient of the Doctor of Laws, honoris causa; John B. Swains9n, 
former Governor of the State of Michigan and currently Ju~tice of the 
~ichigan Supreme Court, recipient of the D~ctor -0t Laws, honoris 
causa; and, Leonard Woodcock, President ·of the United Automobile 
Workers Union (U.A.W,), recipient of the Docto~ 6r Hum~nities, honoris 
causa. 
Dr. William A. Arrowsmith, a nati .ve of New Jersey, c_ompleted degrees 
at Princeton University and Oxford, England. A Rhodes Scholar, he has 
been honored by numerous colleg~~nd universities. 
- more -
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GVSC Release - 2 - June 8, 1973 
Described as the ''Scholar's Scholai,'' Dr. Arrowsmith was cited by
. . 
GVSC for his prominence as the nation's leading classicist, tr_anslator 
of Greek plays, leading critic of American higher education, and 
proponent of alternative forms of higher education. 
In May of this year, he was participant in an "Alternative Education 
Conference," sponsored by William James College of The Grand Valley 
State Colleges. 
Gerald R~ Ford was honored by The Grand Valley State Colleges as 
athlete, lawyer, and congressman, as "national leader and dedicated 
representative of the people." 
Born in Omaha, Nebraska, Ford.graduated from the University of Michigan, 
where he: was member of one of the U.of M,'s outstanding football teams. 
Completing the law degree at Yale University, Ford began practice in 
the City of Grand Rap.ids; a practice which was interrupted for four 
years during World War II when he served with the U. S. Navy, attaining 
the rank of Lt. Commande , 
In 1949, Ford be'gan his uninterrupted service as Fifth Congressional 
District of Michigan representative to the U, S, House of Representa-
tives. Since 1965, he has served as House Minority Leader. On June 
9, he was cited for his national l~adership and continued concern 
for all citizens of Michigan, in the honorary ceremonies at GVSC, 
Service as. a leader in all three branches of government in the State 
of Michigan, was cited in presentation of the GVSC honorary degree 
to John B. Swainson. 
- more -
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GVSC Release 
- 3 - June 8, 1973. 
In 1957 Swainson was elected to the Senate. of the State, and was 
subsequently elected Lieutenant Governor, and in .1961, Governor of 
Michigan. During the latter periods, The Grand Valley State Colleges 
were founded in west-central Michigan (then known as Grand Valley 
State College). Presently Swainson serves as Justice of the Michigan 
Supreme Court. 
Born in Canada and a naturalized American citizen, Swainson graduated 
from Olivet College, received the law degree from the University of 
North Carolina, and was admitted to the Michigan Bar in 1952. A 
veteran of World War II, his work as Michigan Judge Advocate of the 
Disabled American Veterans was particularly cited during honorary 
ceremonies at Grand Valley. Swainson is also director of the Muscular 
Dystrophy Association of Wayne County and a trustee of the Plymouth 
General Hospital. 
Leonard Woodcock was honored by GVSC as "a man who has dedicated his 
life to the American worker, a great labor union, and the welfare of 
all mankind," as well as "his union's continued support of the growth 
and development of The Grand Valley State Colleges.'' 
A native of_Rhode Island, Woodcock studie4 in Michigan at Wayne State 
University and Walsh Institute of Accountancy. Following various 
administrative capacities in the United Automobile Workers Union, he
succeeded his long-time associate, Walter Reuther, as President of the 
U.A.W. in 1970. 
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GVSC Release - 4 - June 8, 1973 
Woodcock is a member,among many other organizations, of the National 
Committee Against Discrimination in Housing, the President's 
Commission on Producti_vity, the Civil Liberties Union, and the National 
Association for the Advancement oi Cblored People, as well as serving 
as trustee ot New Detroit, Inc. 
END 
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NEWS B REAU COLLEGE LANDING ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
June a, 1973 
ALLENDALE -- Thomas Hart, former director of the Office of Public 
Affairs, U. S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., has 
been appointed by The Grand Valley State Colleges' Board of Control 
as Communications Administrator at the Colleges,. effective July 30. 
Hart, who will report directly to Ronald F. VanSteeland, vice president 
of the colleges, will have overall responsibilities, among others, for 
public broad a ting station WGVC-TV, development, media relations, 
publications, and alumni relations at Grand Valley. 
A graduate of Yale University, Hart's career has included a number ,.. 
of administrative positions, among them, public affairs manager with 
Michigan Bell Telephone, and deputy director of Public Broadca tin  
Environment Center in the Corporation of Public Broadcastin , . 
Washington, D.C. 
In 1964, Hart served as campaign manager for Governor George Romney's 
second gubernatorial campaign. 
He, his wife and four children, will be making their home soon in the 
west-central Michigan area. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE .616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of M~dia Rel. 
June 8 ,. 1973 
ALLENDALE -- The Board ·or Control of The Grand Valley State Colleges, 
meeting on-campus Friday, June 8 authorized steps to be taken for· 
establishment of a Graduate College of Business to open in the fall of 
1973; approved conferring of f~ur honorary degrees during Commencement 
at GVSC's. Field House, .Saturday, June 9~ 11 a.m.; and, approved selectio~ 
of an architect for Grand Valley's new incremental classroom building, 
scheduled to .open in the fall of 1974 . 
. Adopted was .a resolution stating, "The GVSC Board of Control approves 
the establishment of a Graduate College of Business·, Fall Tei;-m, 1973, 
contingent upon further review of the proposed curricuium and a more 
detailed administrative plan, by the Board of Control.n 
To offer the Master of Business Administration (M.B.A.) degree, Dr. 
Glenn A. Niemeyer, vice president of the colleges, states, "Creation 
of the new Graduate College of Business, which has been under study 
for more than a year, is based on community need and expressed desire 
for graduate li el programs for f~li-time and part-tim& students in 
west-central Michigan." 
Tuition and f~es for the new graduate college were also approved by the 
Board at $14 per credit hour for Michigan residents, and $36 per credit 
hour for non-Michigan residents. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 June 8, 1973 
The GVSC Board of Control also· approved conferring of honorary degrees 
during the colleges' Commencement on June 9, upon (in alphabetical 
order): D~. William A. Arrowsmith, educator, writer and scholar, 
currently University Professor at Boston University; Gerald R. Ford, 
Minority Leader of the U, S. House of Representatives; John B. 
Swains6n, former Governor of the State of Michigan, currently Justice 
of th~ Michigan Supreme Court; and, Leonard Woodcock, President of 
the United Automobile Workers Union (U.A.W.). 
In other action, the Board of Control appointed Thomas Hart, former 
director, Office of Public Affairs, U, S. Environmental Protection 
Agency, Washington, D.C. to the position of Communications Administra-
tor at GVSC, effective, July 30, The Board also approved appointment 
of GVSC's first director of institutional research, Ms. Lora 
Robinson, Ph.D., beginning July, 1973, 
The GVSC Board approved selection of Alden B. Dow Associates, Inc. of 
Midland, as architects for Grand Valley's new incremental classroom 
building. ''The structure,'' Robert Romkema, physical plant manager 
states, "will be of uncomplicated design, with highly flexible 
interiors, affording comparative quic  construction, adaptability, 
and cost savings." Scheduled to open in the fall of 1974, the building 
will house GVSC's Thomas Jefferson College and William James College. 
The Board also authorized its building sub-committee, consisting of 
L. William Seidman, Dr. Arnold Ott, and William Kirkpatrick to review 
. . 
and select site location for the new structure on-campus. 
- more -
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GVSC Release 
- 3 - June 8, 1973 
GVSC's Board also approved issuance of revenue bonds, authorization 
of execution of trust· agreements., and execution of grant agreements 
for Grand Valley's new Student Center and Ravine Apartments. 
In oth~r action, th• Board authorized GVSC President Arend D. Lubbers 
to continue negotfati6ns for space ~ithin the old Federal building in 
Grand Rapids for location of certain GVSC offerings. 
The Board also approved a 4  salary increase, based on Federal guide-
lines, as well as some merit increases, fbr GVSC's clerical, 
office and technical staff. 
At the invitation of the Board of Governors of Wayne State University, 
the Board appointed member, William Kirkpatrick, to serve as 
representative on a committee being forme~ by the W.S.U. Board to 
assist among public institutions in coordination of higher education 
in Michigan. The .new committee plans to make recommenda-cions to 
numerous state offices and committees concerned with higher education 
in the State. 
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OFFICE. OF PUBLIC INFORMATION I COLLeGE LANCING I "-LL:NO"-L:. MIC>+;(;.:.,: a;.:;:,, 
I TELEPHONE 616·6!!5,c~! I 
TO: MICHIGAN ACADEMY . 
Shirley Doebel, News Bureau Editor 
June 8, 1973 . 
Appointments at The Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan· 
recently included:· -, 
~-- > ,:, 
~ ' ~ -
. ' .•.. ~ 
John Baker, associate professor. of physics.,·, to emeritus professor 
of' physics, College. of Arts and Sciences, The Gra_nd Valley . 
State Colleges. 
-· ...... 
..,..:. ' 
-
Thomas Hart-,: Director, Qffice. or Public · A;ffairs, U.S. · Envi·ronmental:- :.~t.=:'-
.Protection Agency; Washington, D.C., to Communications · ,· ... 
Admi:11s_~rator, The-: Grand: "V-a}ley State. Colleges.::·, =· : :.\::~---_ -~-::·::..::;::: 
. . 
Dr. Harold M. Kolenbrander, Assistant to the President, to Dean 
. of College Plannin~, The Grand Valley 'state Colleges. 
Dr. 
-
Lora. Robinson, Research Associate, ERIC Clearinghouse on 
Higher Education, Washington, o.c., to Director or Institutional 
Research, The Grand Valley State Colleges. 
' ' 
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···:.;;c-Appointments ~t:··;h.e 
... .-, -recently_ includeti: 
Grand Valley· State Colleges., Allendale, Michigan 
John 
-----··-.. -
----~" - . 
Baker,. associate professor of physics• to 
of physics, College of Arts and Sciences, 
State Colleges, Allendale, Michigan. 
"::'.., . ,_: 
emeritus professor 
The Grana Valley 
- •' ~ 
,__,,• ~--.... "'·-· -···· --,. __ .... ·-··-·· _ .. ___ - ... ·-. - . ,_ .. -
• ,4 ·--- ..... 
:~ .. -~~:·Thomas Hart, D°trector, Office· of Public Affairs, U.S. Enviro~ent°al -:_., . '•·.·, :, 
____ ·;:=.;; -· Pt-otec.t1on-.Agency,. Washington, D. C., to Communications . .-. :··· ;:;;-.,. 
· ___ ::--_,,_- Administrator-; The. Grand· Valley State- Colleges, Allendale·, 
-- · Michigan.· --· ' · 
. Dr. Harold_M. Kolenbrander, Assistant to the President, to 
of College Planning, The Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan. 
Dean
. . 
• :i-'" 
Dr. Lora Robinson, Research Associate, ERIC Clearinghouse on 
"'.,,~ '&; ,., G• i 
.• . . ,..:.,.. 
Higher Education, Washington, D.C., to Director of Institutional 
Research, The Grand Valley State Colleges~ Allendale, Michigan • 
. ·----···· .. - "" 
- . . . . .. --. ... ':. 
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TO: THE MEDIA 
BT.-.Tl!I COLLIIGa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
FROM: Shirley Doebel, G SC Media Relations Director 
Should there be interest in live coverage of the performances of 
Sesame Street at The Grand alley State Colleges, Wednesday, June 3 
at  a.m. and 2 p m. in G SC's Field House, the following may be
helpful to you as uidelines. 
. Due to the limited capacity of the Field House, ticket takers 
at the door will probably ask for some form of media identification. 
2. Sesame Street performances are planned dire tly for the 
children of the audience, and therefore have requested that: a) no 
one enter the stage area during performances; b) no flash camera or 
T lights be used during the performance period ; and, c) that no
adults stand in the audience during performances, blocking children's 
views. 
3, Assistance during June 3 prior to and during performances 
will be available from Beth Amante, Media Relations student assistant 
(895-66 , ext. 222). 
Thank you. 
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NEWS B REAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir., Media Rel. 
June 11, 1973 
ALLENDALE Ten students of The Grand Valley State Colleges were 
honored for high academic achievemertt during their .freshman year with 
receipt of Branstrom Book Prizes. 
The $10 prizes, redeemed at Grand Valley's Bookstore, were made possible 
th~ough a continuing trust fund established by the late William J. 
Branstrom of Fremont. During his life.time, Branstrom served as 
prosecuting attorney of Newaygo County, and mayor of his native city, 
among other civic leadership role .s which he fulfilled until his death 
in 19l:?5. 
All ten GVSC freshman reci ients of awa~ds named in his honor maintained-
above 3. 8 grade poii-lt averages during 1972-7 3, their .first year at 
. 
GVSC. Those receiving Branstrom Book Prizes, included: 
Ada resident: Susan M. Martin, 8548 Conservation. 
Allend~le resident: Charles J. Harn, 12681 72nd. 
Grand~ille resident: Shawn C. Vartti, 4009 Wilson Ave. 
Howell resident: Pame1a L. Shreve, 121? .Fox Hills. 
Hudsonville residents: Mary L. Behrens, 5025 Stanton, and, John K. 
Herrick, 7505 Filmore St. 
Jenison resident: Gary L. Rillema, 2274 Bauer Rd. 
Mendon resid~nt: Donald C. Y6st, 307 E. Main. 
Southeast Grand Rapids resident: Robert R. Bolks, 2819 Chamberlain. 
Wyoming resident: James Backowski, Jr., 2479 4Jrd St. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPtiONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, News Bureau Ed. 
June il,~973 ' 
ALLE DALE -- ECKANKAR, "the ancient science of soul travel," will be
subject of a talk by Thomas Flamma at Grand Valley State Colleges, 
Thursday, June 21 at 8 p.m. in room 132, Manitou Hall. The event, 
sponsored by the Eckankar Campus Society, is open to all those 
interested free of charge, 
Flamma's talks on ECKANKAR have been carried on television and radio 
stations in a number of states, and with his appearance at GVSC concludes 
a two-week lecture tour of Michigan. 
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GRAN  VALLEY 
eTATI! COLLIIOB 
NEWS BUUAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley oebel, ir., Media Rel. 
June 12, 1973 
ALLENDALE -- John Baker of the faculty of The Grand Valley State 
of physics 
Colleges was na ed. GVSC e eritus professor/by appointment of the Board 
of Control on Friday, June 8. 
Baker, who joined Grand Valley in 1965, was until his r~tirement thi  
onth, associate profess6r and chairman of the physics department at 
GVSC's College of Arts and Sciences. 
A graduate of Calvin College, Baker received the M.A. degree from the 
Uni ersity of Michigan, the M.S. degree from Michigan State Uni ersity~ 
and, co pleted residency toward the Ph. . degree. 
Baker's .career prior to joining Grand Valley, included teachj,ng at 
Ottawa Hills High School, Grand Rapids Junior College, and ,Cal in 
College. He is a me ber, among_others, of the American Association of 
Physics Teachers, Sigma Xi, ,and the Torch Club of Grand Rapid~. 
On Saturday, June 9, he and Dr, John B. Lucke, professor e eritus of 
geology, were honored during ceremonies of GVSC1 s· annual Co mencement 
on ca pus. 
Baker and his wife, Frances, are parents of ·three children, and live 
at 1624 Philadelphia, SE, Grand Rapids. 
END • 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
June 12, 1973 
ALLENDALE -- Dr. Adrian Tinsley, dean of William James College of The
Grand Valley State Colleges, has announced assignment of Dr. Rhonda 
Rivera as assistant dean of WJC for the forthcoming year. 
Com encin July , Dr. Rivera will be responsible amon other duties, 
for overseeing the William James .College bud et, as well as for an
increasing amount of liaison with other GVSC unita, Dr. Tinsley 
explained. 
A resident of the Grand Haven-Spring Lake area, Dr. Rivera is a
raduate, cum laude, of Dou lass College, and holds the M.P.A. de ree 
from Syracuse University, and the J.D. de ree, ma na cum laude, from 
Wayne State University. 
Her background prior to joining William James College faculty in 1972, 
included, research economist with the Federal Reserve Bank of 
Cleveland; instructor in public administration at the InterAmerican 
University, Puerto Rico; and, member of the faculty at Hope College. 
Since 1967, she has been a practicing attorney. 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir., Media Relation~ 
June 12, 1973 
ALLENDALE -- Seven western Michigan residents have completed, or are 
completing, internships in the area within the field of public service 
this spring and summer. 
Those who have completed their studies and internships through the 
College _of Arts and Sciences 1 "chool of Public Service at Grand Valley 
State Colleges, and who were recipients of the Bachelor of Science 
degree in public service from GVSC on June 9, were: 
Muskegon residents: Cindy Fricke of 48993 Brookdale Dr., who interned 
with the Holland Police Department, and, Vance Yemc of 1185 Roberts, 
who in terned with the Muskegon Sheriff I s Department; and, 
Zeeland resident: Bonnie Post of 243, who interned with the Ottawa 
County Dept. of Social Services. 
Complet~n~ their internships'. this summer,· and also honored on June 9
during GVSC1 s annual Commencement, were four who will receive the B.S. 
·degree in public service at the end of summer term. They are: 
Niles resident: Gregory Hagsmeior of 448 St. Joseph, who is interning·witt 
• 
the Holland Police Department; 
Spring Lake resident: Eric Odmark of 313 E. Savidge, who is interning·witb 
the Ottawa County Dept. of Social Services; 
Three Oaks resident: Todd Noble of 106 Ash St., who is interning with 
the St. Joseph Police Dept.; and, 
- more -
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White Cloud resident: Sandra Terwillegar of R.R. #2, who is interning 
with the Newaygo Probate Court. 
Once considered a program within.the CAS department of political 
.science, the School of Public Service is now an indepondent. unit, 
setting its own policies and requirements. The program gives emphasis 
to community inter~ction and resource persons. For example, Robert 
Cooper, formerly of the F.B. I. assisted students on a part-time basis, 
and will join GVsc·1 s faculty next year as associate professor of law
enforcement. 
Grand Valley's School of Public Service is one of three in the nation 
requiring two undergraduate internships. Director, Dr. Samir T. IsHak, 
stntes that two internships expose students to a variety of fields, 
"not as they imagined them to be, but as they are." Dr. IsHak 
continued, "We want to give tho_student a professional orientation. 
To show them why they wr~te a ticket and make an arrest, for examples, 
rather than simply how." 
As one of the fastest growing units at GVSC, the School of Public 
Service has found expansion necessary. Evening courses, including law
enforcement, juvenile and criminal justice, court administration, and
c_ornmunity affairs will be offered at Muskegon Connnunity College and the 
Sheldon Complex in Grand Rapids, beginning fall, 1973. Credit will be
given through Grand V~lley, and may be applied toward degree require-
ments. 
END 
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June 12, 1973 
ALLENDALE--Leading off the nightly readings a.t the National Poetry Festiva-1, 
~hursday, June 14 at 8:30 p.m. will be two of America's most active and 
i.=,rominent younger p·oets, Diane DiPrima and Theodore Enslin. The readings 
at the Festival, which is sponsored by GVSC's Thomas Jefferson College, 
·,;ill take place at 132 Lake Huron Hall. 
In the early 'sixties, Diane DiPrima and the poet LeRoi Jones started 
one of the influential magazines of New York's "east side scene," The
Floating. Bear, of which she ~s sole editor ;r-._oin 1963 to 1970. In 1961, 
together with several others, she founded the New York Poets Theatre, 
· which over the next four years presented pl,ays by such .. outstanq,i.ng poets 
as Frank o 'Hara, Robert ,Duncan, Le:Ri::ff, ,;fonef!, 'Miqhael McCl~re, ,a~nd .John 
Wieners. In 1964 she founded the Poets P~ess iri' New York ' ity, wn~c:h 
published over 30 books during the decade. 
She is the author of 14 books of poetry and prose since 1959 and has read 
at colleges, galleries, bookstores, churches, ashra s, theatres and 
intentional communities throughout the country. She was the recipient of 
two awards from the National Endowment for Arts & Letters. At present 
she lives in San Francisco. 
Beside her Thursday reading, Ms. DiPrima will conduct a seminar on women 
& Creativity at the Festival. 
-more-
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Theodore Enslin, who was last in Grand Rapids in October when he gave a. 
reading at Stage 3, is the author of nineteen books of poetry and journals~ 
He studied music with Nadia Boulauger as a young man, but abandoned music 
for peotry. His major work over the past decade is Forms, a long work thre~ 
volumes of which have been published and the fourth of which is due at the 
end of this year. He lives with his wife and son in rural Maine. 
In addition to his reading Thursday evening, Mr. Enslin is offering a
two-session seminar/workshop on "The Function of the Long Poem" at the 
Festival. For further information about the readings and other events, 
telephone 895-6611, ext. 174, or write The National Poetry Festival at 
Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan, .49401. 
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Shirley Doebel, News ureau Ed. 
June 13, 1973 ' 
New officers of the Collegiate Cl1apter of the American 
Marketin  Association t Gr nd Valley State College~ h ve been 
nnounced for 1973-74. 
New president of ch pter is Phillip Conley of Wyoming; vice-president, 
P ul Th yer of owling Green, Ohio; sgcretary, Vivki Litchford of St. 
Joseph; nd, treasurer, Robert Lyons of Wyoming. Advisor to the 
student organization is Dr. J.M. Sh rm , ssociate professor of 
business t GVSC's School of usiness nd Economics, College of Arts 
nd Sciences. 
"Plans for the up-comin  ye r include workshops, seminars, distinguished 
speakers, nd fall conference,"· new president Conley states. "All 
plans offer opportunities for interaction between members of the rea 
business community, includi g local industry, education, nd government, 
nd students in such fields s marketing, ccounting, nd man gement." 
END 
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Shirley Doebel., News Bureau Edi tor 
June 13, 1973 
Four new positions, entitled ''vice presidents of the 
·cotleges," have ~een created at The Grand Va~ley State Colleg~s, to 
ensure coordination be.tween each of the colleges in the cluster at 
GVSQ, and the effectiveness of service functions which have been 
grouped into working units called· odules. Central planning is pro-
vided by a planning office attached to the office 6f president. 
The four new vic.e presidents of the colleges, appointed this spring 
by the GVSC Board of Control:, are Arthur C. Hills, Bruce A. Loessin, 
Dr. Glenn A. Niemeyer,_ and Ronald F. Vansteeland. Dr. Harold M. 
Kol.enbrander has been appointed Dean of College Planning. 
Arthur C. Hills, former vice president for administration at GVSC, 
joined the Colleges as one of the original faculty members in 1963, 
He was appointed assistant dean in 1964, associate dean for · -:".':· ·, .. 
acad~mic affairs in 1966, and vice president in 1971,. 
A native of Jol;i.et, Illinois, Hills holds the baccalaureate and · 
masters degrees from the University of Michigan. He served as chairman 
of the music department of Holland Public Schools from 1949 to· 1963, 
Former president of the Michigan School Band and Orchestra Association, 
Hills was recipient.in 1961 of the ''MAC'' award for dutstandihg leader-
ship in the field of instrumental music. 
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A veteran of the U.S. Air Force during World War II, Hills and his 
wife, Shirley, are parents of three children. They reside in 
northwest Grand Rapids. 
Bruce A. Loessin joined GVSC as assistant to the president in 1969. 
A graduate o"f the University of· Southern California at Berkeley, he
holds the M.A. degree from the University of Wisconsin. Prior to his 
appointment at Grand V~lley, he was instructor of political science 
(1966-68), and assistant professor of political science ( 968-69) at 
Central Co~lege, Pella, Iowa. 
Often a consultant in management and higher education, Loessin took 
a leave of absence during 1971-72 to pursue further graduate work
toward the Doctor of Philosophy degree at the University of Michigan. 
He and his wife, Sally, are residents of southeast Grand Rapids. 
Dr. Glenn A. Niemeyer, former _dean of the. College of Arts and. Sciences 
at GVSC, is also one of Grand Valley's original faculty members, join-
ing the Colleges in 9 3 as assistant profe~sor of history. He moved
to associate professor of history, and had been appointed professor 
just prior to accepting responsibilities as dean of CAS. 
Dr. Niem~yer rece;ved the B.A. degree from Calvin College, and the M.A. 
and Ph.D. degrees from Michigan State University. A native of 
Muskegon, he taught from 1955-58 at thi Grand Haven Christian Schools, 
and was graduate assistant (1958~62) and ~ssistant instructor (1962-63) 
at M.S.U. 
He, his wife, Betty, and family are Hudsonville residents. 
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GVSC Release 
- 3 - June 13, 1973 
Ronald F. VanSteeland, former business manager of Grand Valley 
State Colleges since 1970, joined the Colleges in 1966 as assistant 
director of personnel. He was appointed personnel officer in 1967, 
and business manager, in 1968. 
VanSteeland has since 1970, served. as secretary-treasurer of ·avsc 's 
Board of Control, a position he will continue concurrent with his 
vice presidency. 
A graduate of Michigan State University, VanSteeland was participant 
during the summer of 1972 in the Harvard Business School's Institute 
of Educational Management. 
During 1962-65, he served as engineering administrator and lunar 
landing research program administrator at Bendix Systems Division, 
Ann Arbor. From 1965-66, he was supervisor of office placement, 
personnel office of the University of Michigan. 
VanSteeland, his wife, Nancy, and child are residents of Jenison. 
Dr. Harold Kolenbrander, former assistant to the president, joined 
Grand Valley in 1971. A graduate of.Central College, Pella, Iowa, he
holds the Ph.D. degree from the University of Iowa. 
His career has included assistant professor, associate professor, and 
professor of chemistry at Central College, as well as service as 
visiting scientist in biochemistry at Case Western Reserve University. 
Dr. Kolenbrander is a published author in the field of biochemistry, 
including chapters within two research volumes. 
He, his wife, Laurie, and three childr~n are residents of Jenison. 
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June 13, 1973 
ALLENDALE -- The San Francisco poet Robert Duncan will read from his new 
work at Thomas Jefferson College's National Poetry Festival on Friday, 
June 15, at 8:30 p.m. The reading will take place at 132 Lake Huron Hall, 
Grand Valley State Colleges. 
Robert Duncan was born in Oakland, California, in 1919. He became a 
college drop-out in the late thirties, but later attended the University 
of California at Berkeley in 1947, where he studied medieval and renai-
ssance history. His poetry. ·._,..·nich was influenced by William Carlos 
Williams' Paterson and Ezra Pound's Pisan Cantos, became increasingly 
well-known at this time, and appeared in such periodicals as Origin and 
The Black Mountain Review, which helped introduce the new position to 
~ generation of Americans. 
~uncan's recent books are The Opening of the Field, Bending the Bow, and 
Roots and Branches- all published by New Directions, and The Years as 
Catches (Oyez Press). He has recently completed a 1400-pa e book on the 
In,agist poet, H. D. (Hilda Doolittle), to be published in seven volumes 
by Black Sparrow Pr.ess. 
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News Release (2) June 13, 1973 
Speaking of his own work,· Duncan has said: "I make poetry as other men
make war or make love or make states or revolutions: to exercise my 
faculties at large." 
Further information about the readings and other daily events at the 
National Poetry Festi.val may be obtained by calling 895-6611, ext. 174, 
or by writing National Poetry Festival, Thomas Jefferson College, Allendale 
Michigan 49401. 
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June 14, 1973 
ALLENDALE -- One of the highlights of the National Poetry Festival will 
be the reading by Allen Ginsberg on Saturday night, June 16, at 8:30 p.m. 
at Grand Valley State College's Louis Armstrong Theatre. The event is 
open to the public -- admission is $1.50. 
Allen Ginsberg, who first came to prominence in the early 19SO's with the 
publication of Howl, was one of the "beat" poets and has been the major 
figure of that group who has continued to publish widely. His most recent 
~ 
titles are The Fall of America: Poems of These States 1965 - 1971 (City 
Lights, 1972): Bixby Canyon Ocean Path Work Breeze (Gotham, 1972): and 
Iron Horse (Coach House, 1972). 
Ginsberg was last seen in this ~rea when he appeared at Grand Valley Stat~ 
Colleges in November. In additi~n to his public reading at the Festival, 
Mr. Ginsberg will be offering workshops in Blues Improvisation. For furthe 
information about all Festival events and readings, telephone the Nationa~ 
Poetry Festival at Grand Valley State Colleges, 895-6611, ext. 174. 
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BTATIS COLLBCUI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
June 14, 1973 
ALLENDALE -- Two young American poets who came to prominence in the mid 
1960's - Edward Dorn and David Meltzer - will be reading from their new
work at the National Poetry Festival this Sunday, June 17, at 8:30 p.m. 
The reading, which is open to the public at $1.50 admission, will take 
place at 132 Lake Huron Hall, Grand Valley State Colleges. 
Edward Dorn is a translater as well as a poet. He has published versions 
of Latin American poems as well as the anthology, Our word: Guerilla 
Poems From Latin America (Grossman, 1968). He has become well known, 
however, for his major work of the l960's, Gunslinger, of which three 
volumes have appeared so far. Dorn is currently poet in residence at 
Kent State University. 
The San Francisco poet and editor, David Meltzer, who will read on the 
F.lame program with Mr. Dorn, founded and was editor of his own press and 
co-founder of the Maya Press. Two titles have appeared under the imprint 
of Black Sparrow Press, Luna (1970) and Hero/Lil (1973). This year, Tens: 
Selected Poems is being published by McGraw-Hill. Mr. Meltzer is the 
editor of the San Francisco Poets (Ballantine, 1971) and the Secret 
Garden, a two-volume anthology of texts from the Jewish mystical tradition, 
which McGraw-Hill will publish late this year. For more information call 
Grand Valley State Colleges, 895-6611, Ext. 174. 
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Beth Amante, Student Assistant 
Media Relations Office 
June 18, 1973 
Allendale--A new computer, the Xerox Sigma 6 will join a projected 450 computer 
students this f'all at Grand Valley State Colleges. The system will combine
instructional computing, research work, and administrative data processing in 
one facility. 
Time-sharing, a unique feature of the Xerox Sigma. 6 will allow users to 
communicate with the computer from a remote terminal thro'U8'h telephone lines. 
Thus, students and faculty wiil have access to the computer from various points 
on campus. 
Access could be established from off campus as well, allowing a professor 
to run the computer from a portable terminal in his own living room. 
Professor Gordon Stegink, Director of the C_omputer Center says the present 
system, the IBM 1130 has been outgrown due to increased computer use within 
the past two years. 
11The computer center is staffed for over 100 hours each week," he says, 
11and student usage is expected to double 'next yea:r. As computer usage grows at 
GV C, the Xerox Sigma 6 can be expanded to meet those needs." 
A task force composed of faculty and administration examined alternatives tp 
computer study at GV C •. Upon their unanimous recommendation the. aquisition of 
the Xerox Sigma 6 met with approval of the Board of Control. 
Vice-President Arthur c. Hills signed . the Xerox contract this spring. The 
.;:;stem will be installed in August and will be operational for tall term. 
Yalued at t~300,ooo, the computer will include features such as a cm tral 
p:r,:.:-essing unit, a memory bank of 128,000 ; characters, a magnetic tape driV:e, line 
k
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printer, card reader, plotter and comrouni~ations controller. Four disk drives 
supply a total of 100,000,000 available characters of storage. 
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ALLENDALE -- From worship- to education to self-discovery, Grand Valley 
State Colleges campus minister Reverend Erv Bode is involved in the current 
i 
religious scene. Rev. Bode of 1108 Radcliffe, Allendale, has been engaged 
in a combination campus/ministry, house church ministry_since January 
1968. He pauses now and shares reflections of his 5 year, ministry. 
Rev. Bode describes himself as a "professional floater" with ombudsmen-
like activities. "I look for cracks between existing programs on campus 
and am involved in intercollege communications as well as moving in and 
out of house churches each week." 
Results of a recent questionnaire show that students a.t. Grand Valley State 
Colleges respond affirmatively to Rev. Bode and other campus ministers. 
"They play a unique role," says one student. "They can be a friend as 
well as a religious guide. I like the fact that they are on campus 
without being officially staff, administration or fac~lty." 
:J,Jde' s job seems to revolve around all three, though he strives to retain 
nis unique position as facilitator. Since September, 1970 he has taught 
C•;)-..irses at Thomas Jefferson College, the experimental college on the Grand 
V,1 .L l ey campus. 
-more-
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Thii! :l.nvoJ.ved campus m:i.nister was also instrumental in the establishment 
of th.;;; ·~community 'Building Workshops" on campus. The events, open to 
students and comm:inity included the "Minority Report", an evening of 
prenentation by and. for minority groups7 and a series of discussions on 
the Women's Liberation Movement. 
"We, the individuals who make up the Grand Valley State Colleges, are an 
o .. ,<jm,:i.:;m of 6,000. I feel, .it is my responsibility to help facilitate 
' 
2orrt1t1i:n:.ty ::iut r.,f that 6,000." 
Bo:-1e feels his serviCt.:! :u3 t.c "i:nid.at,e some::fii.·,':J that is :.1eedc:::l but not 
,.~f~~r~:l. 'J Fo:r: e;.,impJ.8, ~{Gil .. 'Sod8 ;;ponsor:2d pro'!:)lem. pregnancy and draft 
cou.n~eling torough thP. co1,l,~g~ befcxe it ,·,~i.\ 1(,ade an available service 
in Grand Rapids and vicinity. 
With q!'l M.Jl .• i,ri Pa::.·,:.orc>.l PsychclogY,, rnany 0f Bodes activitie~ involve 
".';o•.E:q8li=ig. :!:<'r::,m si. tting in on classes tc mar:c iage .:::ounseling, Bode is 
":l,r, t,he mi.dst of· w~!?-l'.'e things .:1ra oc~ur.ring." Much of my work is done out 
~f the office cvia.r ~off.ea," h~ :;&ya. 
:·. :,r, Bode cft~~n ,fi:,-1.:.· .his we::~· inti-' ·tho estc:blished larger church. On
;-•·._i, . .2.:.,,y, ,::;,.-t!-S. 24, he will tc\k.~ par::. in a di.aiogue se,rmon at the Fir:;t 
.,· .e,«iy;,-:---::::.,,,,_ ' ':hurcb., Grand Have.n at 10:00 a.m. Moderators of the sermon 
.'.•·.-i:.:::,,;i .'i. ·::'he panel w::.11 ciisc~Isi; m.i'.nistry in higher education and will 
:_;··,:.-.:.-· ·l::: ::;:,'°-;;-:!~P.rs Sue ?<?rkins, ,.~1 :f.acul·cy !Y'.ember at GVSC 's School of Health 
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Sciences", Sue Nothstine, GVSC senior and Jack Stewart, associate dean, 
Hope College. 
lh;v. Bode was also responsible for the development of the six house-
churches affiliated with the Grand Valley Campus Ministry. 
"Thea house churches support people going through a personal crisis," says 
Bode, "But. we. (iQ not ac'i:: as a personal therapist." However, Bode sit.es a
''st1;ady stream of ;,eop!e 0ttending self-development groups such as the 
Trans.actional Analysis or Sexuality Workshop in Grand Rapids." He feels 
that these experiences brc.ught back to the group "meets our needs and 
establishes individual rhythm;.:; .fo1: special growth spurts." -
Alth:::·agh the innovative min1.sc=;.1 was born out of four denominations: United 
Church of Chris'"c:, Dis~iples of Christ:, United Presbyterians, and United 
Methodist, ho11se, ,church mem:i.ier3 are not denied membarship if they do not 
yrof-=.zs Christ. 
"t.Je take people as ;:~ey are 'tlh~re they are, " says Bode, "It is more im-
rortant for us to ~e present for each other than to separate ourselves 
,. ro:.i each other because of different way-::, w~1 expres_s our r:~) i.gi.ous con-
i::"\<? -:,:,'.),, :~:~.:;Jc.:~ of de~rp,lopman"i: of the orig:°.na:i. house church we:,::e marke:d by 
:-.~1'.;-.:-i~i=: i..-1 2,)de' s jo=.,;.:,;na.l. !,~ one l.irne he noticed group dissatisfaction 
:i·~~·,-:-1.,::..n9 ~L·ound "poe'ido-sens!tivity". Some membars felt they were being 
-more·-
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repetitious or superficial. The group then moved toward more "intimate 
groupness" limiting membership to 20. 
The house church movement displays.many facets. Some house churches such 
as Emmaus House in New York are committed to social action as primary · 
stance. Others, like the Grand Valley Ministry are intent on developing 
' individuality and community. 
Bode agrees with a black minister who said that "white people have lost 
their identity both religiously and culturaliy. 11 Says Bode, "Opening up
personally in new and exciting ways is not as important to people who
are looking for food to eat, and who are struggling to stay alive in the 
ghetto. But, man, is it important to us!" 
END 
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ALLENDALE -- Carl Rakosi, one of the "Objectivists 11 poets, and Robert 
Vas Dias, poet-in-residence at Thomas Jefferson Colle e and Director of 
the National Poetry Festival will be rea ing from their work Tuesday, 
June 19 at 8: 30 p.m .• The Festival rea ings are sponsored by Thomas
Jefferson Colle e and take place at 132 Lake Huron Hall. 
Born in Berlin, Gemany, in 1903, Carl Rakosi'grew up in the An,erican 
Middlewest. He studied at the Universities of Wisconsin and Pennsylvania 
and in both the Medical and Law Schools of the University of Texas. 
Since then, his career has included industrial psychology, teaching 
English and social work. Rakosi's first book · was Selected Poems, which 
New Directions published in 1941. Between that year and 1964 Rakosi 
stopped writing, mainly because he felt there was no place in our society 
for the poet: in the wake of the Depression, World War II and its after-
math, it seemed more logical to him to devote his energ  to practical 
problems. 
With the publication of Amulet in 1967, Rakosi broke his silence of many
years. This book was followed by Ere-Voice, which New Directions pub-
lished in 1971. 
-more-
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Robert Vas Dias is a poet, editor and teacher. He has published three 
small press books .of poems, and his first major book, Speech Acts & 
Happenings,was published in 1972 by Bobbs-Merrill: previously he had 
edited the anthology of contemporary poetry, Inside Outer Space: New 
Poems of the Space Age for Doubleday-Anchor Books. His works are also 
represented in a half-dozen anthologies and many magazines. Currently, 
in addition to his duties at Thomas Jefferson Colle e he is a contri-
buting editor to Mulch, a magazine of literature, the arts and humanities. 
He lives with his wife and son in Grand Haven, Michigan. 
For further information about the rea ings and other events, telephone 
895-6611, ext. 174, or write the National Poetry Festival at Grand 
Valley Sta·te Colle es, Allendale, Michigan, 49401. 
END 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Media Relations 6ffice 
June 18, 1973 
Allendale--Poetess Judith Minty is the recipient of one of the most coveted 
awards for younger poets. The $2,000.00 United States Award of the Inter-
national Poetry Forum will be presented to Mrs. Minty at the Carnegie Lecture 
Hall, Pitts urgh, in late March. 
The award-winning book of poems, Lake So~ and Other Fears will be
published in the spring. Her manuscript competed with 1,630 other entries 
from across the country. 
First publishing poeus through Muskegon Comounity College, in 1970, 
Mrs. Minty then studied under Robert Vas Dias, tutor and poet-in-residence at 
Thomas Jefferson College of Grand Valley State Colleges. Mrs. Minty is· now 
attending graduate school in English at Western Michigan Uni ersity. 
Mrs. Minty has alao· published with Wonderland Maga ine, Ladies Home 
~&, and the New York Quarterl,:y:. "I wrote poetry in high school, like 
everyone else," says Mrs. Minty. "And recei ed some awards. :But all creativity 
lay dormant then for fifteen years. After suffering ·rrom a near fatal attack 
of arrested development, I now know who I am. Lake Songs and Other Fears 
is the outgrowth of the last and best two years of my lif'e." 
Mrs. Minty and her husband Edgar, an industrial engineer with the E.H.
Sheldon Co., reside at 319 West Circle Dri e, North Muskegon. They have
three children, Lora, Reed and Ann. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
June 18, 197  
ALLENDALE -- Two younger American poets - Diane diPrima and Victor 
Hernandez Cruz will be reading from their new work at the National Poetry 
Festival Monday, June 18, at 8:30 p.m. The Festival readings are spon-
sored by GVSC's Thomas Jefferson College and will take place at 1 2 LHH. 
Diane diPrima who was to have lead off the readings at the Festival was
resc eduled due to illness to the Monday, June 18 date. In the early 
'sixties, she and the poet LeRoi Jones started one of the influential 
magazines of New York's "east side scene," The Floating Bear, of which she 
was sole editor from 196  to 1970. In 1961, together with several others, 
she founded the New York Poets Theatre, which over the nexc four years 
presented plays by such outstanding poets as Frank O'Hara, Robert Duncan, 
LeRoi Jones, Michael McClure and John Wieners. In 1964 she founded the 
Poets Press in New York City, which published over 0 books during the 
decade. 
2h.t~ .i.s the author of 14 books of poetry and prose since 1959 and has 
°!''·"·~! 2t :·olleges, galleries, bookstores, churc es, ashrams, theatres and 
:l.:·-!_ '2!':t.i:-,r,;;J. ~ommunit.:i.es throughout the country. She was the recipient of 
':wo swa:·d"' :~:r.om the .N.:;tional Endowment for Arts and Letters. At present 
s:-1e .l ~--·J(~a ::.n San Francisco. ::1side her Thursday reading, Ms. dePrima 
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News Release -2- June 18, 1973 
will conduct a seminar on "Woman and Creativity" at the Festival. 
Victor Hernandez Cruz was born in Aguas Buenas, Puerto Rico in 1949. He
has since lived in Berkeley and San Francisco where he lives at present. 
Random House has published two books of poems SNAPS (1969) and MAINLAND 
(1973). In addition he has published in many literary magazines and 
was himself an editor of Umbra. 
For further information about the readings and other events, telephone 
895-6611, ext. 174, or write the National Poetry Festival at Grand Valley 
State Colleges, Allendale, Michigan, 49401. 
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June 19, 1973 
ALLENDALE -- The award-winning poet and playwright Rochelle Owens, will 
.read from her· new work, followed by a: dance/poetry perform~nce by,;"~'. 
;..· f'. 1, -.· ; 
... -c::.··· 
Christine Loizeaux and company, at the National Poetry Festival this 
--~-~~nesday, June 20, at the Louis _Armstrong Theatre_o:; G7and Valley _State 
Colleges: the .. time if 8: 30 p.m., and admission is $1.50. 
Rochelle Owens has published several books of poems since the early 
'sixties, the most recent of which .are Salt & Core (1968) and r Am The 
Babe of Joseph Stalin~s Daughter (1971). She.begaI?, writing plays at. ~is 
time and soon became known as one of the most original and innovative .. of 
American playwrights with the production of~, for whicb-she won the 
Obie Distinguished Playwriting Award for 1968. This ·play was collected 
with several others in the book, Futz and What Came After, published by 
Random House in 1968. She has also edited an anthology of contemporary 
American plays, Spontaneous Combustion: Eight .New American Plays 
(Winter House, 1972)/ 
Directly after Ms. Owens' reading, the dancer and tutor of Thomas 
Jefferson College, Christine Loizeatix, together with her company, will 
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News Release -2- June 19, 1973 
present a program of dance choreographed from the poems of several 
of the festival poets. 
-For further information about Festival events and readings, contact 
the National.Poetry Festival, 
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June 19, 1973 
ALLENDALE -- The eminent American poet Charles Reznikoff will read from 
his new work at the National Poetry Festival this Thursday, June 21, at 
8:30 p.m. The reading, which is open to the public at $1.50 admission, 
will take place at 1 2 Lake Huron Hall, Grand Valley State Colleges. 
Charles Reznikoff was born in Brooklyn, New York, in 1894.. He spent a
year at the School of Journalism of the University of Missouri (1910- 1) 
and was graduated from the Law School of New York·University (LL.a .• 191S). 
He was admitted to the bar of the state of New York in 1916 but never 
practiced law because he was primarily interested in writing. 
He has published a number of volumes of verse and several volumes of 
prose  In 1962, New Directions and the San Francisco Review published 
jointly »_y__.th~.)~c!.t.~r.l? of_.~_t.~nhattan, a selection of his verse with an 
introduction by C. P. Snow. His hook ~~-~¥!\_Q.DY, also publish~ jointly 
by New Directions and the San Francisco Review, is a study of life in the 
united States from 1885 to 1890 as reflected in the law reports. In 
1969 a prose volume, Family Chronicle, was published by Norton Bai.ley 
in Great Britain. 
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Shirley Doebel, Media Rel. Dir.
July 2, 1973 
Summer theatre returns to the campus of The Grand Valley 
State Colleges ~his month with six performances of "What the Butler 
Saw," Joe Orton's witty satire on contemporary pre-occupation with sex. 
Performances in GVSC's Louis Armstrong Theatre are scheduled Wednesday, 
Thursday, and Friday, July 12, 13 and 14, and July 19, 20 and 21 at 
8:15 p.m. Tickets at the theatre door in Calcier Fine Arts Center will 
be $1.50 general admission, $1, students. 
Dr. William Z. Iron, director- of the production, states, "In 'What the 
Butler Saw,' the late Joe Orton saw a mad world, and with wonderfully 
refreshing wit, he has mad, mad fun with it." Dr. Iron is chairman 
_of the department of theatre at Grand Valley's College of Arts and 
StJiences. 
('ast of the i;>roduction involves the talents of students, faculty, and 
the community. James B . . Burr, Jr., long active in Grand Rapids' theatre,. 
plays the leading role of Dr. Prentide, a psychiatrist, whom thi 
i:.!.Udience first meet·s as he attempts to interview a prospective· secretary 
~-;_~,Jm the Friendly Faces Employment Bureau. Others in the cast include, 
Laura Salazar, faculty member 9f the CAS theatre department, as Mrs. 
Prentice; Michele Vigneault, senior theatre major from Dearborn, as 
Geraldine; John Aslakson of Muskegon as Dr. Rance _; Den Rice of sot.i'thwest 
Grand Rapids as the police sergeant; and, Dan Simmons of Wyomtng as the 
bellhop. END 
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ALLENDALE -- Interna:tionally recognized fabric artist-crafts an, Ron 
Goodman, will present. two workshops at The Grand Valley State Colleges 
during the week of uly 16. 
Workshops led by Goodman, professor at The College of the Potomac, 
instructor with The Smithsonian Associates, and associate curator-
professor at The Textile Mus_eum of Washington, D.C., will be open to 
all those interested. Scheduled are, ''Creative Crochet,'' from 10 a.m. 
to noon, and "Fold Dye and Tie Dye," from 1-3:30 p.m., Monday, Tuesday, 
Thursday, and Friday, uly 16-20. Wednesday, uly 18 will be open for 
further work and/or discussions with the artist. 
Fees will be $10 for each workshop, in addition to an $8 laboratory 
fee for "Creative Crochet," and $9 laboratory fee for "Fold Dye and Tie 
Dye." Workshop reservations, further information, or details concern-
ing the availability of college credit from the workshops, should 
b~ directed to Dr. . Lee Kaufman at GVSC, telephone, 895-6611, ext . 
. _;._-,,;:dman, who holds the M. F. A. degree from Cranbrook Academy of Art, 
,~.nl': v·,:c, ,;a::; a Fulbright Grantee for two years in India, will also pre-
se:.~ ~ ~l~~e-~~und progra  on India's ancient and contemporary handi-
~~~ft~ c1, Frj_Gay, uly 20 at 8 p.m. in room 132 Lake Huron Hall. The
s·v'.)tri",, ;,r,"i:i1;).ec.~ "Viewpoint India," will be open to the public free of 
- more -
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The artist's visit to _west-central Michigan is sponsored by GVSC's 
Student Activities Fee Budget Committee and Thomas efferson College. 
Goodman's work with crafts began during military service, and has since 
taken him on lectures, pres~ntations, and workshops throughout the 
United States, India, and apan. He has exhibited extensively, .in-
cluding one-man shows, competitions, and invitationClls, including in 
1972., those of The Museum of Contemporary Crafts and The American 
Crafts Gallery in New York City. His works are also among a number 
of private collections throughout the country. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 5, 1973 
ALLENDALE -- Dr. Charlotte Otten, visiting lecturer in English at 
the College of Arts and Sciences of Grand Valley State Colleges, has 
been awarded a grant-in-aid from the American Council of Learned 
Societies. Dr. Otten was one of one-hundred and five scholars from 
seventy~nine academic institutions selected through national 
competition for award of the grant-in-aid., which is to be used for 
"post-doctoral research in the ·humanities and related social sciences." 
Headquartered in New York City, the American Council of Learned 
Societies ''is a private non-profit federation of thirty-nine national 
scholarly associations devoted to the advancement of humanistic studies· 
in all fields of learning.'' 
A graduate of Calvin College, Dr. Otten holds the A.M. degree from the 
University of Michigan, and the Ph.D. degree from Michigan State 
University. 
She, her husband, Robert T., and two children, live at 48 Baynton, 
NE, Grand Rapids~ 
END 
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July 5, 1973 
ALLENDALE -- Eleven students and two graduates of The Grand Valley 
State Colleges are currently interning in Michigan Schools of Medical 
Technology as they fulfill ·clinical requiremer.ts of GVSC' s growing 
medical technology_program. Combining on-campus study with hospitai 
laboratory internship, the program is offered through GVSC's School of 
Helath Sciences of the College .of -Arts and Sciences. 
Each student's clinical affiliation is within a School of M~d{cal 
Tecihnology acc~edited by the American Society of Clinical Path61ogists 
and the Council on Medical Edu6ation of the Americ~n Medical Association. 
. . 
Upon successful completion of .. their clinical requirements, students from 
Grand Valley's progr~m are eligible for ASCP certification and for 
careers in the rapidly expanding fie11 o~ medical technology.·. 
GVSC undergraduate. students. present_ly _working toward. the Bachelor .o·f 
Science deg~ee in medical te9hnolog~ and eligibility ·for certification. 
are: 
Gl1arlotte resident:, Layonne· Zintmyer, 321 West Thi.rd Stre_et., affiliated 
:,,j_th Bu.'tterworth_. Hospital, Grand R~pids .. 
. J-:f~:~s Corne:::-s'. Wisconsin resident: De!;>z:a .King_sbury, W 3i S6802 ·. Kipling, 
afficiated with.:St. Joseph-Mercy Ho~pital, Pontiac,. Michigan. 
. . . 
. ,a0kson resident: Pamela Hoffman, 3540 Reynold Road, affiliate~ ·wit\1 
. . 
Blcdgett Memorial :Hospita~, Grand Rapids. 
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Midland resident: Louise Galloway, 4610 Roanoke Court, affiliated with 
Blodgett Memorial Hospital, Grand Rapids, 
Muskegon residents: Holly Fischer, 1491 Lakeshore Drive; Stanley Rap 
and Steven Rap of 1144 Green, all affiliated with Hackley Hospital, 
Muskegon. 
Northeast Grand Rapids resident: Suellen ~cFall Koekkoek, 3960 
Mayfield, affiliated with Butterworth Hospital, Grand Rapids. 
Northwest Grand Rapids. resident: Linda Douglass, 0-1244 North White 
Street, affiliated with St. Mary's Hospital, Grand Rapids. 
Southeast Grand Rapids resident:· Kathleen Peckham, 1552 Franklin,· af-
filiated with St. Luke's Hospital, Saginaw. 
Wyoming resident: Howard Sexton, 1941 Huizen, affiliated with St. Mary's 
Hospital, Grand Rapids. 
GVSC graduates who have returned following receipt of the B.S. degree in 
biology from Grand Valley to complete clinical training leading to 
eligibility for M.T. (A$CP) certification, are: 
Allendale resident: Janice Morrell, 11375 Maple Court, affiliated with 
Hackley Hospital, Muskegon. 
ii:<?ntwood resident: Mary Gasloli; 1667 We.terbury, affiliated with 
F-tlr;dgett Memorial Hospital, Grand Rapids. 
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July 5, 1973 
ALLENDALE -- "Three Lives," a d9cumentary film discusslon by leading 
feminists, including Dr. Kate Millett, will be shown at Grand Valley 
State Colleges ort Monday, July 9 at 2 p.m. The event in roo 154 
Lake Superior Hall ~s open to all those interested free of charge. 
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July 6, 1973 
ALLENDALE -- The appointment Of Dr. John V. S. Linnell, 46, as dean 
of the.College of Arts and Sciences of The Grand Valley State Colleges 
has been announced by Dr. Glenn A. Niemeyer, GVSC vice president of the·
colleges, and former de~n of the College of Arts and Sciences. 
Dr. Linnell, who joins Grand Valley on August 6, has for the past nine 
years been associated with Luther College, Decorah, Iowa, first as 
dean of the college, then vice president for academic affairs, and most 
recently as provost. 
A graduate of Augustana College, Dr. Linnell received the M.A. degree 
in philcisophy from the State University of Iowa, and the Ph.D. degree, 
also in philosophy, from the University of Minnesota. Dr. Linnell was
also involved in postdoctoral research at the University of Cambridge, 
England. 
Prior to joining Luther College in 1964, he served as assistant, 
associate, and professor of philosophy a~ Sacra ento State College 
(1954-64), and instructor in philosoppy at the College of Wooster 
(1952-54). 
Dr. Linnell is author of numberous papers, lectures, and book reviews, 
as well as serving as consultant on academic affairs throughout the 
country. 
- more -
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During his tenure at Luther College, Dr. Linnell was member and 
, .. _ 
served as chairman of the Committee on Curricula and Instruction of the 
State Educational Radio and Television Board for the State of Iowa. He 
was also a member of a Regents Task Force on Non-Traditional Degree 
Progra s, the Iowa Board for Public Action in the Humanities, and the 
Executi e Committee, Board of Directors of the Cooperative College 
Registry. 
Also while at Luther, Dr. Linnell was appointed to the Nominating 
Committee of the American Conference of Academic Deans and. as 
examinet for the National Council of Colleges of Teacher Education. 
He is a member of the American Philosophical Association among other 
national societies, and is a Danforth Associate . 
. 
A nati e of St. Paul, Minnesota, Dr. Linnell is married to the former 
Naomi Seim, also a graduate of Augustana College. The couple and their 
three children will soon move to the west-central Michigan area. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 9, 1973 
A LENDALE -- Mary ine Simonait, American Indian recruiter-counselor 
serving Davenport College and The Grand Valley State Colleges, has been 
named chairperson of an Indian Ecumenical Conference to be held Monday,
August 20 at Sault Ste. Marie. Assisting Mrs. Simonait in plans for 
the conference, which will be attended by Indian and non-Indian 
religious leaders and lay people of all aiths, are The Rev. Theodore 
E. Doane, pastor, United Methodist Church, Sault Ste. Marie, and Father 
John Hascall, Ojibway Indian Mission, 'Anse Reservation, Baraga. 
Further details concerning attendance may be secured by anyone 
interested from west-central Michigan by writing: Mary ine Simonait,' 
363 Benjamin, SE, Grand Rapids, Michigan 49506. 
The distinctive ecumenical event will take place during Sault Ste. 
Marie's renewal of the Bahweting Ojibwa Ceremonies and ow Wow, August 
18-24. The .week-long festiva_l, which has not been held for nearly 
a century at the Sault, will be sponsored by the Original. Band of 
Sault Ste. Marie Chippewa Indians, and designed to "restore Indian 
pride, promote Indian identity and spirituality, and to correct the 
misunderstandings of the past." 
Mrs. Simonait, whose father was·born at the 'Anse Reservation, is a
graduate of Aquinas College, and former teacher with the Grand Rapids 
ublic Schools and the American Indian Center in Chicago. 
END 
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NEWS BUREAU I COLL LANDI  I ALL NDALE, MICHI AN· 49401 
I T L PHON  616-895-.6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 11, 1973 
ALLENDALE -- "When you're between the company and the vender, you learn 
to deal with people and to be a diplomat," Ronald Klassen of northwest 
Grand Rapids states of his current experiences as business intern with 
Rapistan, Inc. , Grand Rapids. 
Klassen, a business major in the School of Business and Economics or 
Grand Valley State Colleges, is involved in his work in inventory control 
and ordering, among other duties. Althou h his area of emphasis in 
study at GVSC's College of Arts· and Sciences is accounting, his job 
with Rapistan acquaints him with other areas, such as purchasing. 
Grand Vall~y's ihternship programs in cooperation with area busitiesses, 
offer work experiences which assist students in preparation for careers, 
as ~ell as providing opportunities to earn while learning~ The programs 
are under the direction of John B. Payne, associate professor of the 
School of Business and Economics. 
Klassen, a resident of' 1042 Courtney, ·N , Grand Rapids, secured his 
internship position with Rapistan after competing with other perspective 
·business interns throu h application and interview~ 
END 
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I TELE ONE 616-895-6611 
.Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
J'uly 12, 1973
Sights and sounds of India, .and that country's ancie t 
and contemporary handcrafts, unfold in "Viewpoint India," Ron Goodman's 
slide-sound prese tation at The Grand Valley State Colleges, Friday, 
July 20 at 8.p.m. The event featuring artist-:craftsman Goodman, who 
studied for two years in_ Indie: under a Fulbright gra"nt and who .is 
' curre tly associated with The· Smithsonian Associates and The Te tile 
Museum of Washington, D.C., will be open to the public without charge 
in room 132, Lake Huron Hall. 
Goodman selected six hundred color slides from more than five thousand. 
he had take  during his travels through cities, towns, villages, and 
tribal areas as Fulbright scholar. His program of "Viewpoint India," 
captures the enduring beauty and variety of t_hat country, and has been 
prese ted to such organizations as The Association for Asian Studies., 
The Indian Embassy in Washington, The University of California at 
Berkeley, Cranbrook Academy of Artj and The University of Wisccnsin, 
among many others. 
Goodman, whose_ own works in fabric have been shown throughout the U.S., 
India and Japan, is also a teacher, design consultant for the fabric 
industry, lec.turer on India's crafts and cultural heritege, and has 
prese ted workshops throughout this country on contemporary fabric arts . 
. During the week of July 16 he prese ted two such workshops at GVSC, 
sponsored by the Student Activities Fee and Thomas Jefferson College. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of edia Rel. 
July 12, 1973 
ALLENDALE -- Dr. A. Frank Schwarz, international coordinator for 
export activities in Europe and Latin A er.ica for Big Dutch an, Inc., 
will join The Grand Valley State Colleges' Office of International 
Studies, half-time, following his retirement from the Holland concern 
in October 1973. 
"Dr. Schwarz' work," Dr. E. F. Gearhart, dire tor of GVSC's Office of 
International Studies states, "will be within the area of Study Abroad 
Programs, coordinating and ~xpandin  Grand Valley's offerings in 
Austria, Canada, Den ark·, England, France, Japan, and Latin A erica, 
as well as developing new international study opportunities.'' 
A native of ilan, Italy, where he received the doctorate degree in 
industrial engineering from ilan University, Dr. Schwarz became a
naturalized U. s. citizen in 1946. For four years he served as 
industrial engineer with Donnelly irrors, Inc., and for fifteen, as 
industrial engineer with Cra pton anufacturing- Co., both located in 
Holland. He has been associated with Big Dutch an, Inc., since 1961. 
Dr. Schwarz and his family are residents of 231 West 23rd· Street, 
Holland. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 12, 1973 
Leading fe inist, Dr. Kate Millett, author of the book, 
SEXUAL POLITICS, will present a pu,blic lecture at The Grand Valley 
State Colleges on Wednesday, July 18 at 8 p.m. Entitled, "Memoirs of 
a Traveling Feminist," Dr. Millett's talk is open to all those 
.interested free of charge in the Common Room, second floor, Lake
Huron Hall. Questions from the audience will be welcomed. 
The widely known author, wh_ose articles ha e appeared frequently in 
such maga ines as Ms. and Change, is also a filmmaker, ha i~g co-
produced and co-directed the movie documentary, "Three Li es," as well 
as being an accomplished sculptor. Her works in sculpture ha e been 
exhibited in one-woman shows in New York City, Miami, and Tokyo. 
A graduate of the Uni ersity of Minnesota, magna cum laude, Dr. 
Millett continued post-graduate study .at St. Hilda's College, Oxford, 
England, and was a student at the Uni ersity of Tokyo. She received 
the Ph.D. degree from Columbia Uni ersity, and has taught at the 
Uni ersity of North Carolina, Barnard College, and Bryn Mawr. 
She is a member of the Congress of Racial Equality, and an active 
supporter of women's liberation groups. 
While at Grand Valley, -Dr. Millett will also be speaking informally 
with classes. 
END 
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A ENDALE -- Tuition payments from half of the Summer Term students at 
The Grand Valley State Colleges have been affected by President ixon's 
60-day freeze on prices. "Partial tuition refunds required under federal 
guidelines of 'Phase 3~' will be processed immediately," Ronald F. 
VanSteeland Vice President of the Colleges stated today. 
Tuition payments from more than 910 Summer Term students will be involved, 
encompassing approximately one-half of the 1,700 students registering 
thus far in GVSC's 10-week, and two, accelerated 5-week summer sessions. 
VanSteeland explained, "On April 19, the GVSC Board of Control approved 
a revised tuition structure, based on a charge for each registered credit 
hour rather than a flat charge for various ranges of credit hours." 
The new tuition rate, which was to beccme effective Summer Term, 1973, was
$11.50 per credit hour;, and would have been $172.50 for full-time Michigan 
residents taking 15 credit hours. The 1972-73 tuition schedule charge 
for 12-17 credit hours was $160. The_ new structure, howe er, resulted 
in a tuition decrease for part-time students. 
VanSteeland continued, "President ixon's 60-day freeze on prices clearly 
covers out tuition increase. Although tuition had been collected from 
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several students before June 13,, the transaction was. not completed until 
Summer Term began and that was during the freeze period.II 
Tuition charges for the second 5-week session of Summer-Term will be 
assessed on the basis of a combination of the old and new plans -
whiche er is to the best advantage of the individual student. ·Registration 
for those courses will occur on July 26, 1973. 
"If Phase IV federal instructions permit the 1973-74 tuition plan to be 
implemented," he states, "it will begin in full for the Fall Term." 
Refund checks will be available to affected students by July 24 at Grand 
Valley's Records Office, second floor, ake Huron Hall. Further questions 
should be directed to that office, telephone 895-6611, ext. 327. 
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ALLENDALE..,..,. Receipt of a $68,313 grant from the u. S. Office of 
Education, Bureau of Equal Educational Opportunities, has been announced 
by Bruce R. Loess1·n, vice president of the coileges at The Grand Valley 
State Colle es., to facilitate a Ti-tle IV " ulti-Ethnic Teacher Institute.·' 
funds.," Loessin sta es; "will apply toward initiation this 
summer of a new 'GVSC Title IV Teacher In-Servic.e Institute,' a project 
·or Grand Vall~y's Educational Studies Institute, directed by r. ale 
Olsen, and designed to compliment on-:going programs of the Grand Rapids 
Public School System. 
(
''Priority of the Institute," he continued., "will be in the area of 
reading, with the goal of trainifig model teams from participating schoo~s. 
\ crea ing a 'ripple effect' for the ehtire Grand Rapids school sy~tem 
"arid o~her affected' schools." 
~..,__ 
Loessin anriounced that r. Faite R-P. ack of GVSC will serve as 
director of the new federal grant program, coopera ing with Grand Rapids 
school personnel, ave Bailey, assistlnt to the superintepdent; Robert 
Gill, administrative assistan  to the :superintendent, equal educational 
opportunities-human relations; and, Lorrie Strand, human relations 
consultan . 
- more -
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''Phase I of the new Insti~ute,'' Dr. Mack d~scribes, ''will invol e ore · 
than 7~ elementary school teachers, reading consultants, and rincipals 
from 18 buildings of the Grand Ra ids Public School System in two
sessions during July 23-August 3, and August 6-August 17, at the 
Ridgemoor Elementary School, Grand Ra ids." 
Subject content of Phase I sessions will include: ''Black S eech and 
\1 Language;" "Strateg es for the Teaching of Reading;" "Analysis,· Selection 
I 
ii 
1 and Use of Literature for the Multi-Ethnic Classroom;" "Reading Materials 
;c 
\ Laboratory;'' ''Introduction of New Measures;'' and, ''Intergroup Relations, 
Goup Sensitivity, and Classroom Manage ent." 
Dr. Donald E. P. S ith, nationally-recognized reading s ecialist from 
the University of Michigan, will serve as aterials development s ecial-
ist in the rogram. Others from GVSC assisting as subject leaders will 
be, Sue Haas, assistant rofessor of the Urban Studies Institute, and, 
Patricia Ryan, Melvin Wells, Ann Kirby, and Jacqueline Ke p, all visi_ting 
lecturers. 
,/-_. 
Phase II of the GVSC Title IV Teacher In-Service Institute will invol e 
f 
j review of im lementation of Phase I focuses within each of the repre-
\.s~ative elementary schools of the Grand Ra ids Public School System. 
At the end of Phase II, graduate credit from the University of Michigan 
will be granted eligible articipants, 
Dr~ Mack, newly assigned director of GVSC's federally-funded rogram, is 
associated as assistant rofessor with the School of Public Service of 
Grand Valley's College of Arts and Sciences, and is former assistant 
director of the Urban Studies Institute at GVSC. Dr. Mack will also 
re·sently hold assignment as assistant to the director of the Educational 
Studies Institute. END 
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James B. Burr., Jr. as Dr. Prentice, the psychiatrist, 
displays little professional ontrol as he 6nfronts his wife, portrayed 
by Laura Salazar, in Grand Valley State Colleges~ production bf· "What
the Butler Saw." 
Directed by Dr. William Z. Iron, hlirma ·of the theatre dep~rtment of 
GVSC's College of Arts and S iences, the satire on ontemporary 
pre-oc upation with sex, ontinues for three more nights, Wednesday, 
Thursday and Friday., J.uly 19, 20 and 21 at 8:15 p.m. in Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Admission at the door for the "theatre in the round," on-stage 
production, is $1.50 general admission, and $1 students. 
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Three-hundred nineteen students at the College of Arts 
--and Sciences of Grand Valley State Colleges were named to the CAS Dean's 
List at the arid of spring term, 1973. Those named to the list, including 
one-hundred twenty-two who achieved 4.00 _(all-A) grade point averages, 
were commended by letter for their 1'fine· Acad,emic achie:vements" by Dr. 
Glenn A. Niemeyer, vice president of thl:l co~leges at GVSC, · and former 
dean of the College of Arts and Sciences. 
All students achieved 3.5 grade point averages or above while carrying 
15 or more credit hours during spring term at the College of Arts and
Sciences, 1 argest of Grand Valley's cluster of colleges in west-central 
Michigan. 
Among those named to the CAS Dean's List for spring term, 1973 were 
(was): 
Ann /\rbor residents: William R. Elzay, 866 Mt. Pleasant, and,, Jesse 
0jack, 1616 Packard, who both achieved 3.67 averages, · 
Ashley resident: Susan Gregory, 203 R. PR.rk, who achieved a 3!88 
average. 
Bannister resident: Vicki L. Valentine, 8901 Gratiot Rd., who achieved 
a 3.67 average. 
Bath resident: Carol S. Beachler, ·14927 Chandler Road, who achieved 
a 3.69 average: 
Charlotte resident: Lavonne K. Zentmyer, 321 w. Third St., who 
achieved a 4.00 average. 
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GVSC Release - 2 ,_ July .17, 1973 
Durand resident: Susan K. Fuja, 6700 South Byron Rd., who achieved~ 
3.67 average. 
East Lansing resident: Robert ,F. VJitchell, 1538 Mt. Vernon, who 
achieved a 3.67 average. 
Hillsdale resident: Susan G. Keillor, ll~9 /estwood Dr., who a hieved 
a 3.67 average. 
Howell resident: Pamela L. Shreve, 1217 Fox Hills, who , achieved a 4.oo av:erage. 
Jackson residents: George J. Diwachak, 1204 Burr, who achieved a 3.94 
average; Kathleen L. Ewers, 742 Christy, who achieved a J .67 average; 
Kay L. Inman, 300 Fifth St., who achieved a 3.88 average; Anita M. 
Jablonski, 1000 S. West, who achieved a l~.00 average; Janis M. 
Palkowski, 448 S. Sutton Road, who achieved a 3.87 averA.ge; Timothy J. 
Ruffing, 704 Third St., who achieved a 3.67 A.Verage; Patricia E. Ryan, 
710 South \'lob ter, who achieved a 3.67 averA.ge; and, James E. Tomczyk, 
3864 Kir wood, who achieved a 4.00 average. 
Lansing residents: 
3.67 average, and, 
average. 
Lennon resident: 
3.67 average. 
Mark s. Farrell., 4933 Applewood, who achieved a 
Janet Tatum, 3603 SA.ndhurst, who achieved a 4.00 
Janice M. Graham, 9552 Brooks Road, who achieved a 
Manitou Beach resident: Virginia G. Gilmore, 8346 Horton Beach, who 
achieved a 3. 71 average. 
Midland residents: Holly·s. Bender, 4516 Andre St •. , and, Diane E. 
Smith, 910 Love St., who both achieved 4.00 averages. 
Pewamo resident: Julianne M. Smith, Rte. 1, who achieved a 4.00 average. 
Rochester resident: Ann Wisnie sld, 234 Shagbark, who achieved a 3 .67 
average. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
::,,,ir-lc" Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 17, 1973 
ALLENDALE -- Three-hundred nineteen students at the College of Arts 
and Sciences of Grand Valley State Colleges were named to the CAS Dean's 
List at the end of spring term, 1973. Those nam_ed to the list, including 
one-hundred twenty-two who achieved 4.00. _(all-A) grade point averages, 
were commended by letter for their 11fine·i:i_cademic achie:vements 11 by Dr. 
Glenn A. Niemeyer, vice president of th_e colleges at GVSC, and former 
dean of the College of Arts and Sciences. 
All students achieved 3.5 grade point averages or above while carrying 
15 or more credit hours during spring term at the College of Arts and 
Sciences, largest of Grand Valley's cluster of colleges in west-central 
Michigan. 
Among those named to the CAS Dean's List for spring term, 1973 were 
(was):
;\llendale residents: Mary B. Hovingh, 11818 68th Ave., who achieved a -, _. 
3.67 average; Kathryn A. Lynch, 4460 .Knollwood-Dr., who achieved a 3.67 ·· 
average; Elizabeth M. Porry, Grand Valley 'l.partments, who achieved a 
3~67 ~verage; Lyle Perry III, Grand Valley Apartments, who achieved a 
3.67 average; P~mela E. Phillips, 2108 Campus View Apartments, who 
achieved a 4.00 average; and, Wolfgang U. Spendel, 05514 Lake Michigan 
Dr., w~o achieved a 4.00 average. 
Battle Creek resident: Gary H. Norgan, 325 Woodland Dr., ~ho achieved 
a 4.00 average. 
Bronson residents: Susan K. Bercaw., 547 Slisher Rd., and John S. Hogan,· 
227 Franklin, who both achieved 4.00 averages. 
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Byron Center residents: Deborah Mast, 2125 72nd St., SW, who achieved •· 
a 3.75 average, and, Douglas G. Thorpe, 9571 s. Division, who achieved 
a 3.67 average. 
Caledonia resident: Nancy F. Eschenbach, 2579 108th, who achiev.ed a 
4.00 average. 
Ced11r S~rings resident: C~arisse B. Vandepanne, 13323 Northland Dr., 
who ach eved a 3.50 average. ·. . 
Coldwater resident: Karen I. Co.nter, 348 N. Fremont Rd., who achieved 
a 3.67 average, and, Gary C. Crandall, Rt •. 5, who achievec a 4-.00 
average. 
Comstock Park residents: John J •. Fix, 8329 Krupp, who achieved a J.67 
average, and, Louis J. Sytsma, 4834 Grettel Ave., who achieved a 4.00 
average. 
Coopersville resident: Gregory K. Laug, 42HF Mill, who achieved a 3.53 
1:1verage. 
East Grand Rabids resident: John .!11. Parker, 27~1 O.akwood. Dr., who 
achieved a 3. 7 average. 
Grandville residents: Arthur Ackerson, 3911 Oakes, who achieved a 3.67 
average; Paul A. Buth, 43 0 Chicago Dr., who achieved a 3.67 average; 
Ynes Byam, 3910 F Oakes, who achieved a 3.50 average; Toni M. Cord, 
3825 Oakes St., who achieved a 4.00 average; Kathryn DeWitt, 3662 
Blackfoot Ct., who achieved a 3.67 average; 
James H. Grant, 5775 Ivanrest, who achieved a 3.67 average; Patricia 
Kuyers, 6532 Poinsette., who achieved a 4.00 average; Lynda M. Mackus, 
3900 Edgewood, who achieved a 4.00 average; Susan Mulligan, 36 9 
Mohave Drive, who achieved a l~.00 e.verP.ge; James R. Spaanstra, 2940 
Wallace, who achieved a 4.00 average; 
Lionel w. Strobridge 1 3431 Ive.nrest, v1ho P.chievea .a 3.67 p.verage;· Diane Vanderkoo¥, 3401 Canal, who achieved a 4.00 aver1>.ge; Kent w. 
Vo.nderwood, 3988 Edgewood, who echieved a 3.67 average; Shawn C. Vartti, 
4009 Wilson Ave., who achieved a l~.00 r.i.verage. 
Grant resident: Jeanne M. Thomas, 11976 Willow Ave., who achieved a 
3 .67 average. 
Graenville resident: Geraldine Buer, 8495 McArthur, R.R. 2, who
achieved a 3.67 average. 
Hobkins resident: Robert J. Hennip, 1807 133 Rd., who achieved a 
3. 7 average. 
Hudsonville residents: Mary L. Behrens, 5025 Stanton, who achieved a 
3.67 average; Raymond J. Klaassen, 7273 Forest View Dr., who achieved 
a 4-.00 average; and, Faith M. Vruggink, 5457 Port Sheldon, who achieved 
a 3. 67 average. 
- more -
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Ionia resident: Patrick R. Hogan, 3 ~5 Li,fayette St.,. who achieved a 
4 00 average. 
Jenison residents: John W. Cavner, 7224 Crestwood, who achieved a 4.00 
average; Russ L. Rondeau, 7469 Thomas, v1ho achieved.· a 3.67 average; · 
Steven M. Serulla, 7277 Crestwood, who achieved a 3.67 average; Larry L. 
Sherman, 623 Carriage Li>ne, who achieved a 4.00 average; and, Barbara J. 
Spaman, 7770 Hearthway 11.ve., who a,chieved a 3.50 average. 
Kentwood residents: Patricia s. Kuiper, 5305 Blaine, who achieved a 
3.88 average; Willia,m E. Rohn, lu.31 Maple Hollow, who achieved n 4.00 
average; and, Annetta L. Rose, 1808 Pinebluff, who achieved a 3.67 
average. 
Lowell resident: Steve E. Vanderzyl, 10749 Settlewood, who achieved a 
4._00 average. 
Marne residents: Mary .'I.. Carmody, ·16179 16th Ave., who achieved a 
4-.00 average,and, Thomas w. Frain, 3108 Do Mar Dr., who achieved a
3.50 average. 
Middleville resident: Christina J. Wenger, 3502 Cherry Valley Rd., 
·,,ho achieved a 4-. 00 average. 
Northeast Grand Rapids residents: Thomas A. Baird, 839 Washtenaw, who
achieved a 3.67 average; Jeffrey J. Brothers, 540 Livingston, who
achieved a l~.00 avernge; Michael J. Cahill, 933 Diamond, who achieved a 
3.67 average; Jackie .L. Creager, 274 Atwood, who achieved a 3.67 average; 
Richard J. Creswell, 1101 Houseman, who A.chieved a 4.00 average; 
Leslie Dias, 313 Carrier, who achieved a 3.67 average; Phyllis A. Dunn, 
3893 E. Leonard, who achieved a 3.50 avere.ge; Daniel Gree.nbe.uer, 4636 
Hunsberger, who achieved a 4.00 average; Leslie '\. Greenbauer, 4-636
Hunsberger, who achieved a 3.67 average; .'\lbert D. Hannnersmith, 69 
Montrose, who achieved a 3.67 average; Richard J. Heath, 1823 Bradford, 
who achieved a. 3.67 avera[;e; · 
Janet L. Ison, 560 Twin Lakes Dr., who achieve.d a 3 .67 average; Julie 
Karels, 160 South Park Lane, who achieved a 3.67 average; Karen R. , 
Kloote, 1512 Leonard, who achieved a 3.67 average; William Kloppe, 540 
College, who achieved a 3.76 average; D<>vid Leonard, 2466 Northville, 
who achieved a .00 average; 
Cynthia J. Nozal, 3157 Bird Ave., who achieved a 4.00 average; Betty M. 
Peebles, 5 Palmer, who achieved a 3 .67 average; Rebecca J. Schotte, · 
827 Fairview, who achieved a 4.00 average; Pamela Sellers, 2479 Coit 
St., who achieved a 3.67 average; Robert C. Tarte, 720 Dorroll, who
achieved a 3.67 average;and, Scott D. VanAllsburg, 1912 Emerald, who 
achiev_ed a J.67 average. 
Northwest Grand Ri:p ids residents: Jerriann S. Bork, 1076 Oakleigh, who 
achieved a 3.67 average; Barbara J. Culliane, 707 Cloverdale, who
achieved a 3.67 average; Timothy B. Duthler, 2150 Leonard, who achieved· 
a 4.00 average; 
- more -
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Ra ids residents (cont 1d): Paul M. D-er, 85  Maynarci·; 
. .oo average; oger F. Fleeger, 115i Van Ess, who .. · 
achieved a 4.00 average; Suzanne Hendges, 245 Edison Park, who achieved 
a 3. 67 average; Barbara J. Holland, 1?41 Muskegon Ave~, who achieved. a
4.00 average; Virginia A. Kuzniak, 4161 Fruitridge, who achieved a 3~67 
average; 
Mary D. May, 2421 Lake Michigan Dr., who achieved a 4.00 average;, 
·Edward K. Muras i,' 1020 Sixth St.,. who achieved _a 3.59 average; Andria 
J. Randolph, 910 4- Mile Rd.,who achiev:ed a 4.00 average; Randy w. 
Thomas, 03263 Lake Michigan Drive, who achieved a 3.67 average; Leslie 
E~ VanAlstine, 1121 McReynolds, who achieveda 3.53 average; and, 
Marie c. ZarembfA, 2936 Leonard, who achieved a 4~00 average. 
* Rockford. residents: Bonnie L. Brink, 54 S. Monroe, and Steven 
Lachniet, 690 Hillview Pl., who both achieved 3.67 averages •. 
.• . 
Rodney residen : David A, Sadler, R. 1, who achieve.a a 4.00 average. 
;~Richland resident: Ann L~ Reames, 8895 East E.F. Ave., who achieved 
a 3.67 average. 
Sand Lake residents: Ellen c. Smith,-.136th St., who achieved a 4.60 
average; Margaret M. Smith, 106 Maple, who achieved 'a 3. 71 average; and, 
Teresa A. Smith,. 136th St., who achieved a 3.88 average; . 
Southeast Grand Ra ids residents: William R. Bacon, 1345 Breton Rd., 
who achieved a 3. 0 average; Ramona Badge, 2519 Eastern, who achieved 
a 3.67 average; Carl Bennink, 610 Dickinson, who i:tchieved a 4.00 
average; Jerone L.~ Blunt, 956 33rd, v1ho echieved a 3. 75 average f Gordon 
Bruinsma, 2227' Shiawassee, who achieved a 3,67 average; Richard s. 
Buist, 5744 Burgis Ave., who achieved l!: 3.67 average; 
Joel R. Carter, 1759 Chamberlain,who. achieved a 4.00 average; Donna M, ·:'· 
Collins, 1401 Bemis, who achieved a 3,75 average; Glenn M •. Curtis,.410 
Fulton, who achieved a 4.00 average; ·Henry S. Emrich, 1622 Hall, who
achieved a 4.00 average; David A, Pixler, 708 Greenbrier, who achieved 
a 4.00 average; · 
Richard A, Gale, 1_506 Margaret, who achieved a 4.00 average; Eugene L. ·· 
Haas, 542 Ardmore, who achieved·a J.~7average; Jane R. Hondorp, 3545 . 
Burton, who achievoda 3.67 average; Ronald D. Hyatt, 1853 Onaway, who · 
achieved a 3.67 average; Ronald J. Klaasen, 1042· Courtney, who achieved 
a 3.59 average; Richard .D. Kolk, 4780 Burgis, who achieved .a 4.0() 
average; 
Wendy J, Kuen el, 1830 Conlon, who achieved a 3.75·average; Thomas R. 
Lincoln, 515 Dickinson, who achieved a 3.67 average; Stephen R.
Milanowsld, 226 College, who achieved a 4.00 aver!'lge; Marilyn E. Moore, ·· 
434 Gladstone, who achieved a 3.67 average; Patricia_ L. Pedden, 2437 
East Collier, who achieved a 4.00 averta.ge; 
- more -
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Southeast Grand Ra ids residents (cont 1 d): Delores K, Pickering, 2303 
E Dorado, who ac ieved a .00 average; Traute A. Reimer, 508 Ardmore, 
who achieved a 3.67 average; William G. Roth, 1919 Millbrook, who 
achieved a 3.67 average; Evan Runner, 1786 Radcliff, who achieved a
4.00; Diana J. Si,ndberg, 420 Cambridge,who achieved a 3.75 average; 
Beulah Seawood, 262 James, who achieved a 3.67 average; 
Andrew R. Sloan, 1617 Weal thy, who achieved· a 3. 67 average; Dudrey C.
Smith, 351 Norwood, who achieved a 4.00 average; Virginia A. Swart, 
1565 Alexander, who achieved a 4.00 average; Dirk Vanwestrienen, 1005
Waltham, who achieved a 4.00 average; James \. Veenstra, 1162 Temple, 
who achieved n 3.67 average; Marian K. W:::.lsh, 621 Windsor Terrace, who 
achieved a 3.67 average; Thomas R. Weaver, 1735 Woodcliff, who 
achieved a 4.00 average; 
Michele R. V:/ilde, 300 Beulah, who achieved a 3.67 average; Marjorie 
Williams, 7441 Eastern, who achieved a 3.75.a verage; Glen D. Williamson, 
2148 Edgewood Ave., who achieved a 3 .67 average; and, '"illiam Zoellmer, 
4870 Burton, who achieved a 4.00 average. 
Southwest Grand Rapids residents: Jeremy Berg, 2387 Northview, who 
achieved a l~.00 average; Gloria J. Blair, 4689 Riverbend Dr., who 
achieved a 3.67 average; Loretta'\.. Buozas, 911 Butterworth, who 
achieved a 3.67 average; Jrunes P. Davidson, 01182 South White, who 
achieved a 3. 67 average; Donald J •. Dryer, 34 Kirtland, who Rchieved a 
3.67 average; Jack A. Koster, 0-30 Begole, who achieved a 3.67 average; 
Kenneth L. McNeely, 4638 Van Couver, who achieved a 3.67 averRge; 
Harry F. Poll, 2209 May St., who achieved a 3.80 averEige; Susan K.
Tickfer, 6989 S. Divis ion, who achieved a 4.00 average; and,. MRry L.
Wojczynski, 230 Valley, who achieved a 4.00 average. 
Wayland residents: 
average; Joanne M. 
3.73 average; and, 
3.67 average. 
Linda. J. Ecker, Route 2, who achieved a 4.00 
Grzeszak, 1512 140th Ave., R.R. 1, who achieved a
Linda R. Shoemaker, 4074 14th, R. 1, v,ho achieved a_ 
Wyoming residents: Gerald L. Felix, 2532 Avon, who achieved a 3.67 
average; Richard F. Gates, 64,o 36th, Who achieved a 3 .67 a.verage; Vicky 
L. Heintzelman, 324 Himes, who achieved a 3.67 average; Dennis L. 
Hoffman, 2207 Porter, who achieved a 4.00 average; Michael J. Hollinrake, 
2656 Jenkins, who achieved a 3.67 average; 
Kathryn Lewis, 913 Blanchard, who achieved a l~.00 ·average; Marsha J. 
Lind, 133 Bellevue, who achieved a 3.67 average; Francis J. Mucha, 3619 
Havana:, · who achieved a 3. 65 average; Donald F. Popma, Jr .• , 421 Airview, 
who achieved a 3 67 average; Gregory A. Purcell, 4251 Clay, who achieved 
a. 4.00 avera13e; 
Brian .'I.. Walters, 2730 36th St., who achieved a 3 67 average; John 
Wnscink, 903 DenHertog St., who achieved a 4.00 average; David 
Schoolenberg, 3942 Wedgewood, 'who achieved a 4.00 average; Linda L. 
Slot, 4102 Madison, who achieved a 3.50 Rverage; and, Shirley A •. 
Vanderzand, 3504 Hubal, who achieved a 4.00 average. 
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ALLENDALE, Mich. -- Fifty-six students and teachers from Michigan, 
Illinois, California, New York, and the Phillipines, are currently 
partici ants in three overseas summer programs of The Grand Valley 
State Colleges in Tours, France, and Klagenfurt and Vienna, Austria. 
Nineteen of the group are involved in French language studies in the 
historic city of Tours, located in France's "chateau country." The
eight week program which began July 2, is offered in conjunction with 
the Institute de'Etudes Francaises de Touraine, and is housed in the 
18th century town house of the Institute. Stud.ents in GVSC' s French 
Summer School, work closely in studies and- in planning excursions 
throughout the countryside and to Paris.and other cities of France, with 
resident director, Pierre-Edmond Robert, assistant professor of French 
in Grand Valley's College of Arts and Sciences foreign language depart-
ment. 
Sixteen students began six weeks of intensive study of the German
language, high in the mountains of Austria on July 16, at GVSC's German
Summer School in Klagenfurt. Under the direction of Dr. Ezra F. 
Gearhart, chairman of the foreign language department and director of 
the International Studies Program at GVSC, the summer program combines 
German language studies with opportunities for introduction to local 
culture and customs of Austria. Travel throughout- southeastern areas 
- more -
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of the country to such activities as local festivals and small 
industrial enterprises, adds to this introduction, as do academically-
led excursions to Vienna and other cities, Mary Zandee, a graduate of 
Hope College, is serving for the second year as assistant to .Dr.
Gearhart in the GVSC German Summer School in Klagenfurt. 
Twenty-one of the group of students and teachers currently studying 
in GVSC programs overseas, are involved in humanities studies in 
English for six weeks at Grand Valley's newest offering in Vienna, 
Austria. Located in the 250-year-old Palais Kinsky, classes under the 
guidance of Wayne Dunlap, chairman of the GVSC College of Arts and 
Sciences music department, are in art, history., music and literature. 
The Vienna Summer School, which began July 2, also offers visits to 
historical and cultural centers within Vienna, as well as trips to 
other areas of Austria, and such Eastern European capitals as Budapest 
and Prague. Among the group this summer are eleven students from the 
Phillipines who were in the United States last year as partici ants 
in the Youth for Understanding Program, and who will return to this 
country to enter colleges this fall. 
Those taking part in GVSC overseas programs this summer include: 
GVSC French Summer School, Tours, France 
Allendale residents: Elizabeth (Mrs. Lyle) Perry and Lyle Perry III, 
10224 42nd Ave., GVSC students. 
Clio resident: Linda Tortorice, 594 Poplar St., University of Michigan, 
Flint Branch, student. 
Dearborn resident: Lisa Jasnowski, 22231 Doxtator Ave., GVSC student. 
Fremont·resident: Cynthia Maxson, R.F. . 4, Grand Rapids Baptist 
College student. 
- more -
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GVSC French Summer School (Cont'd): 
Holland resident: Tina Muniz, 561 West 29th St., GVSC student. 
Howard City resident: Kathleen Hunt, 202 Chestnut St., GVSC student. 
Kankakee, Illinois resident: Patty McCartney, Rte. 3, Barat College 
student. 
Lake Ann resident: Carolyn Brock, Box 27, Grand Rapids Baptist College 
student, 
Monroe resident: Rebecca Lowe, 348 Ruff Dr., GVSC student. 
Nashville resident: Alisande Boughton, 440 Durkee St., GVSC student. 
Northeast Grand Rapids residents: Thomas Herington, 3766 Grape, GVSC 
student, and Kathleen Osbeck, 107 Ivanhoe, Grand Rapids Baptist 
College student. 
Northwest Grand Rapids resident: Paula Hendges, 849 Oakhurst, GVSC 
student. 
Snover resident: Daryll Blank, 3715 Washington, GVSC student. 
Southeast Grand Rapids residents: Vivian Kapla, 2040 Horton, and 
Krystyna Kosmalski, 2513 Norman Dr., GVSC students. 
Wyoming resident: Steven· Boss, 2647- Longfellow, GVSC student. 
GVSC German Summer School, Klagenfurt, Austria 
Glen Ellyn, Illinois resident: Elizabeth Fowler, 885 Glen Oak Rd~, 
Glen Ellyn High School teacher. 
Grand Haven resident: Gary Sorenson, 150 Crescent Dr., GVSC student. 
Grandville residents: _ Susan Hanson,. 3927 40th Ave., Aquinas College 
student; and, Debra Parker, 371f9 E. Omaha, and Leanne Toshalis, 
4340 Billmar, GVSC students. 
North Branch resident: Diana Kohler, 6399 Jefferson Rd., Eastern 
Michigan University student. 
Northwest Grand Rapids resident: Stephen Gryzan, 1712 Fruitwood Dr., 
GVSC student. 
Orchard Lake resident: Linda Doering, 4127 Orchard Lake, Eastern 
Michigan University student. 
Plymouth residents: Sally Fletemier, 14437 Robinwood, Eastern Michigan 
University student, and, Martha Spear, 1614 Lexington Dr., 
Western Michigan University student. 
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GVSC German Summer School (Cont'd): 
Portage resident: Patricia Edel, 424 Southland, GVSC student. 
Sacramento, California resident: Terry T. Hay, 624 Hartnell Pl., 
California State University at Sacramento student. 
Southeast Grand Rapids residehts: Marilyn Moore, 434 Gladstone, and 
Dennis Stoddard, .1649 Godwin, GVSC students. 
Wyoming.resident: Ann Balgoyne, 942 Den Hertog, GVSC student. 
Zeeland resident,: Mary Zandee, 271 s. Park st., high school teacher 
with Flint Public Schools, also assistant to the director of GVSC's German Summer School in Klagenfurt. 
GVSC Vienna Summer School, Vienna, Austria 
Ann Arbor resident: Philip Blythe, 3555 N. Dixboro Rd., GVSC student. 
Belding resident: Bruce Wagner, 209 E. Washington, Alma College student .. 
Clyde, New York resident: Sharon Lozipone, 21 John St., State 
Unive]'sity College at Brockport, N.Y. student. 
Garden City residents: Margaret Bunge, 30905 Rosolyn, orchestra 
director with the Garden City schools, and, Marion Harrington, 31705 Dover, instrumental music teacher, Livonia Public Schools. 
Grandville resident: Debra Cornwell, 3391 Wilson, GVSC student. 
Northeast Grand Rapids resident:· Beth Delyser, 605 Comstock Blvd., 
GVSC student. 
St. James resident: Joseph Moore, Box 99, Beaver Island, GVSC student. 
Southeast Grand Rapids resident: Gladys Rebillard, 2478 Abbington, 
special education teacher, Grand Rapids Public Schools. 
Wyoming resident: Beth Amante, 2150 Forest Park Ct., GVSC student. 
Students in the Vienna progra~ from the Phillipines are Bienvenido 
Bautista, Alan T. Chu, Conifacio Cuevas, Robert Go, Alex~nder Jacinto, 
Prudencio Lim, Jr., Angelito Madlansacay, Thomas Neill, Jr., Maria 
Sala, Entilita Samson, and J. Ernesto Wijangco. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 18, 1973 
ALLENDALE -- "Capt. Crisis Access Handbook," a new guide to problem-
solvi g resources of the Grand Rapids area, has been published by the 
William.James College and the Urban and Environmental Studies Institute 
of Grand Valley State Colleges. 
The publication, which approaches ~uch problems as evictio , alcoholism, 
edical aid, food stamps, rnaritial problems, and others, is available 
to area residents free of charge throughout the Grand Rapids area at 
cli ics and nu erous co plexes and co unity centers, as well as a
nu ber of book stores, shops, libraries, and religious centers. For 
those unable to travel to such locatio s in Grand Rapids, copies are 
also available by request to: "Capt. Crisis Access Handbook, 11 William 
Ja es College, GVSC, Allendale, Michigan 49qo1. 
A project of William Ja es College ~tudents, worki g with faculty e ber, 
Robert Conrow, each "crisis" or problem is presented, followed by
resource contact informatio  for the reader,_as well as in any
instances, a subjective survey by the student involved in study of the 
problem area. 
A co plete subject index bf resource contacts, rangi g - from ''Child Care 
c l_inics," "Counseling Services ,I' "Naturalization," to "Health Services~ 11 
and others, 1s also included. 
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1T2pq MzVVpWp zw JUTkt nTVVpP ExTxp MzVVpWpqh Cq zkp zw Dy wTs­VxP 
wUz2 xmUz­Wmz­x xmp sz­kxUPh qpVpsxpt xmCq q­22pU xz xTGp FTUx Ck T 
qmzUx sz­Uqp wzU szVVpWp xpTsmpUq Ck pk-CUzk2pkxTV WpzVzWP Tkt 
WpzVzWCsTV mTHTUtqh w­ktpt vP xmpr 3TxCzkTV EsCpksp Rz­ktTxCzkr
Nmp sz­Uqph szkt­sxpt vP cpE2CkqxpU MzVVpWph ETVx 9TGp MCxPh vpWTk 
1­VP e
 Ck xmp EkzjvCUt 9ztWp zw xmp cTqTxsm 7z­kxTCkq zw —xTmr
7­VxCtCqsCFVCkTUP Ck TFFUzTsmh xmp sz­Uqp jCVV Ck-zV-p dUr 7TsNTPCqm 
Ck qx­tP zw WpzVzWCs szkqp5­pkspq zw Upqz­Usp pBxUTsxCzkh Ckt­qxUCTVCHTi
xCzkh Tkt ­UvTkCHTxCzkr .Vqz CksV­tpt jCVV vp T xjzijppG wCpVt xUCF 
Ck —xTmh 3p-TtTh Tkt MTVCwzUkCTh xz qx­tP pk-CUzk2pkxTV FUzvVp2q 
TqqzsCTxpt jCxm 2TgzU UpqpU-zCUqh qpjTWp tCqFzqTVh mCVVqCtp tp-pVzF2pkxh 
Tkt WUz­ktjTxpU jCxmtUTjTVh T2zkW zxmpUqr
dUr 7TsNT-Cqm mzVtq xmp frEr Tkt 7r.r tpWUppq wUz2 fzjVCkW JUppk —krh 
Tkt xmp Amrdr wUz2 MTqp cpqxpUk LpqpU-p —kr up gzCkpt JnEMSq MzVVpWp 
zw .Uxq Tkt EsCpkspq WpzVzWP tpFTUx2pkx Ck e,oh Tkt cCVVCT2 1T2pq 
MzVVpWp Ck e,bei dUr 7TsNT-Cqm Tkt mCq wT2CVP TUp UpqCtpkxq zw eeyll 
nTVVpP nCpjh .VVpktTVpr
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Dr. John N. MacTavish, assistant professor with the William 
James College of Grand Valley State Colleges, is one of 32 faculty 
from throughout the country, selected this summer to ~ake part in a
short course for college teachers in environmental geology and 
g~ological_ hazards, ·runded by the. National Science Foundation. 
The course, conducted by Westilinster College, Salt Lake City, began 
July 15 in the Snowbird Lodge of the Wasatch Mountains of Utah. 
Multidis,ciplinary· in approach, the course will involve Dr. MacTa-vish
in study of geologic consequences of resource extraction, industrializa-
tion, and urbanization. Also included will be a two-week field trip 
in Utah, Nevada, and California, to study environmental problems 
associated with major reservoirs, s'ewage disposal, hillside development, 
and groundwater withdrawal, among others. 
Dr. MacTavish holds the B.S. and M.A. degrees from Bowling Green Un., 
and the Ph.D. from Case Western Reserve Un. He joined GVSC's College 
of Arts and Sciences geoiogy department in 1968, and William James 
College in 1971, Dr. _Mac avish and his family are residents of 11200
Valley View, Allendale. 
END 
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ALLENDALE -- Nature photographs highlight the variety of a summer 
photographic exhibition in Grand Valley State Colleges' Loutit Hall 
of Science, Student works in black and white are the result of course 
study during a spring term College of Arts and Sc1ences 1 photography 
course, led. by Curtis Menning, assistant professor of physics. The
exhibition will continue throughout the.summer months in the halls of 
Loutit. 
Also on display-are a variety of color photographs by Steven. Treu of 
712 Atwood, SE, Grand Rapids, created in cooperation with Professor 
Menning for an independent study. 
Black and white photographs rei:resen_:t the work of students from GVSC I s
College of Arts and Sciences, rhomas Jefferson College, and William 
James College, as well as special evening students. Those represented 
include: 
Alto resident: Constance Verburg, 662 Thornapple. 
Ann Arbor resident: William Atwell, 2903 Logan Ct. 
Birmingham residents: Mary Lynn Bowen, 1248 Indian Mound Tr., and 
Marti Walker, 1300 Indian Mound Tr. 
Cincinnati. Ohio resident: Sally Markley, 111331 Embassy Ct. 
Flint resident: Mary Wentz, 2129 McLean Ave. 
Fraser 1•esident: James Hogue, 18048 Summer Lane. 
Grand Haven resident: Manna Van Holstyt1, 14510 Lake Shore Dr. 
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Grandvil.l~ renidant: Thomas DeVatte~ 4i0~ Wilfred. 
Holland residGnt: Susan .Baker~ 16986 G~eenly. 
Hudaomrill~ residents: Catpe:'1ne and Philip Jarvi, 7689 48th Ave. 
Jenison resident: Micha&l EngelsmaD, 112l Port Sheldon . 
. , 
Mcrnc resident~ Raymond. Boom, 1425 Garfield, 
l'ioi·theast Gr'and· Rapids resid€:!1t; Ch,u•]es :i\:lchardson, G21 Prospect. 
Dianne Brac~ ell, 455 Ch&tlesina. 
. . 
St. Cln1r Shoras resident: Sf1£;r0n ~Uckowski, 19912 Frazhc St. 
St. j'oseph rasiclen!:: Jodie Root,, 5294 Wast.:::ngton. 
', 
Southeast Gra11.d Rapids r(;:3iderits: Richard Bu1::it, 5744 Bi.:rgis, and, 
··~-~:.cll~el -~~atts; 11214 L:;.nJ.en' Ave_ ... 
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ALLENDALE -- " he Fanta ticks," a musical parable of love, which 
features such memorable numbers a~ 11 ry to Remember'' and "Soon It's 
Going to Rain, 11 will·be Grand Valley State Colleges' second summer 
theatre offering. Performances in the Louis Armstrong heatre, C~lder 
Fine Arts Center, are scheduled 1hursday, Friday and Saturday evenings, 
July 26, 27 and 28, and August 2~ 3 and~, at 8:15 p.m~ Admission at 
the door is $2. 
" he play," GVSC director Robert Moyer states, "is a cla sically simple 
tale of love between two young people, and how that love must be
earned by their living life, not by romantic posturing. 
'"The Fanta ticks' has outdistanced· both off-Broadway and Broadway 
shows in number of performances, and is still currently running in 
New York City," he continued. "Our production tries to maintain the 
universality of the play that accounts for its longe ity, ~hile bring-
ing our own special brand of spontane~ty to the work." 
Cast .members represent both the community and college. Romantic 
leads, Matt and Luisa, will be portrayed by Gra~d -Rapids high school 
students,· John Hockenberry and Bonni Bronkema, both last seen in the 
professionally-directed local production of " he Me Nobody Knows. 11· 
- more -
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GVSC Relea e - 2 ... July 19, 1973 
John Hunting, who appeared most recently in the Grand Rapids Civic 
heatre presentation of ''Guys and Dolls,'' will re-ereate the role of 
El Gallo. homas Scheppelman and Phillip F. Bowman, both graduates of 
GVSC, will portray the young romantics' fathers .. Scheppelman was last 
seen in the Civic heatre's production of ''Androcles and the Lion;'' 
Bowman has appeared in a number of Grand Rapids Civic heatre and GVSC 
productions, and is manager of Grand Valley's Louis Armstrong heatre .• 
. Director Moyer, last seen as King Lear at Stage 3, Grand Rapids, plays 
Henry the Old Actor. Others in the show include GVSC students, John 
Strobel of Saginaw as the Mute; John Rosochacki of southea t Grand 
Rapids as Mortimer, the Indian; and, Peter VanHowe of Holland, as the 
handyman. 
Strobel is also assistant director of the production. echnical 
direction is under the supervision of Kathy Bertell, technical 
director of GVSC's Louis Armstrong heatre. 
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LmV;COUy 0t5R wqV LmGvmpwq 5UwUC nqmxC*OmUI ;C*C OCYCGUCV jq UvC 
TwOmO j" UvC "jYYj;mqp 2j*V 2j:qVwUmjq G*mUC*mwf
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ALLEND LE~- A $150,000 Ford Foundation grant has been awarded The
Grand Valley State Colleges for 11support of innovative undergraduate 
programs. 11 GVSC was among twelve colleges and universities of the 
Midwest, and one of only two in Michigan, to share $2 million of the 
grants announced this wee by the Ford Foundation offices in New Yor
City. 
Awarded under the Foundation's Venture Fund series, the grants. were 
11inaugurated three years ago to enable college. administrators to 
respond quickly to new ideas or projects that might enrich the liberal 
education of undergraduates. 11 
President Arend D. Lubbers will administer GVSC's grant, which may be
used 11over a three-year period for any valid purpose to strengthen 
undergraduate education in light of contemporary needs and conditions. 11 
President Lubbers will request posposals from Grand Valley's four 
undergraduate colleges prior to final decisions as to where and how· 
~he grant monies will be used. 
Only two Michigan institutions of higher education were recipients of 
Foundation grants within this year's concentra~ion of awards in the 
Midwest. GVSC and Michigan State University were selected on the 
basis of the following Ford Fo"undation criteria: 
- more -
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CV:GwUmjqy FvmO 'wkCO UvC P*jGCOO j" OCYCGUmqp UvC "C; mqOUmU:UmjqO
y;C Gwq wOOmOU ;mUv j:* Ym'mUCV T:VpCU wYY UvC 'j*C Vm""mG:YUy FvC
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5UwUC RjYYCpCl 5Uy —w:Yl LmqqCOjUwM NUUC*TCmq RjYYCpCl gCOUC*xmYYCl Nvmj 
$jjOCxCYU nqmxC*OmUIl RvmGwpNc 9YYmqjmOM 5wqpw'jq 5UwUC nqmxC*OmUIl 
5P*mqp"mCYVl 9YYmqjmOM wqVy nqmxC*OmUI j" gmOGjqOmql 0*CCq awIy uEJ
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The extent to which the institution is open, responsive, intellectuall~ 
responsible, and seriously seeking new and better ways to provide 
quality undergraduate education; the imaginaticn and drive of the 
academic leadership and its probable s ill in using discretionary 
funds in creative ways; and the institution's will and capacity to 
maintain a per!llanent educational development fund after the grant has 
expired. 
Michigan State, as one of two Midwest large public institutions, 
received a $250,000 Foundation grant. 
More than 200 colleges and universities of the Midwest were initially 
screened for the grants. In announcing the·grant awards, Harold Howe 
II, Foundation vice president for education and researchj said, ''These 
twelve institutions were chosen out of a considerably larger group of 
fine undergraduate colleges and universities in the Midwestern states. 
Fortunately, innovative academic thinking and new programs in response 
to changing student and. societal nee~s are increasing in undergraduate 
education. This ma es the process of selecting the few institutions 
.we can assist with our li ited budget all the more difficult. The 
institutions receiving awards reflect a spreading·vitality and 
experi ental spirit that is beginning to affect many campuses. 11 
Others receiving the Midwestern Ford Foundation grants included, 
Alverno College, South.Milwaukee, Wisconsin; Coe College, Cedar Rapids, 
Iowa; Earlham College, Richmond, Indiana; Hamline University, St. Paul, 
Minnesota; Kent State University, Kent, Ohio; Minnesota Metropolitan 
State College, St. Paul, Minnesota; Otterbein College, Westerville, Ohio; 
Roosevelt University, Chicago; Illinois; Sangamon State University, 
Springfield, Illinois; and, University of Wisconsin, Green Bay. END 
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NOTICE O HE MEDIA 
he regular meeting of Grand Valley State Colleges' Board of Control will 
take place Friday, August 10, commencing at 10 a.m., at the home of 
Board Chairman L. Willia  Seidman, 1615 Buttrick, S.E., Ada. 
A report of the meeting will be available at the GVSC Media Relations 
Office after 4 p.m. Friday, telephone 895-6611, ext. 222. 
entative agenda items include: 
Association of Governing Boards Report 
Personnel Actions 
1973-74 General Fund Budget 
1974-75 General Fund Budget Request 
1973-74 Capital Outlay Appropriation 
1974-75 Capital Outlay Request 
Revisions to 1973-74 Compensation Schedule 
1973-74 Faculty Salaries 
Graduate College of Business Report 
Residency Policy Report 
Gifts and Grants Received 
Summer erm uition Report 
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Melodic music by the Leeds outh Orchestra of Leeds, 
England, will fill Grand Valley State Colleges' Louis Armstrong Theatre 
on Wednesday, August at 8 p.m .. The theatre concert at Calder Fine 
Arts Center is co-sponsored by GVSC, the Grand Rapids Press, Grand 
Rapids Rotary-South, Grand Rapids World Affairs Council, Blue Lake Fine 
Arts Camp, and WOTV. 
Due to the limitation of a seating capacity of 500, free tickets will 
be required for the concert on a first come, first served basis, 
Tickets .may be picked up at J. C. Penney's Service Counter, Woodland 
Mall, or at Eastminster Presbyterian Church, Grand Rapids. Eastminster 
will also mail tickets to those requesting them by telephone, 245-0416. 
Comprised of 75 young musicians ran~ing in age from 14 to 25, the Leeds 
outh Orchestra has, since 1965, been under the direction of Bernard 
Armour, 
During their isit to west-central Michigan, the orchestra will perform 
during Grand Ha en's annual Coast Guard Festival on Sunday, August 5,
1:30 p.m., in Central Park. The group will also participate· in the 
International Music Festival at L. C. Walker Arena, Muskegon on Tuesday, 
August 7, The latter e ent is co-sponsored by Blue Lakes Fine Arts 
Camp and the Muskegon Seaway Festival. 
- more -
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GVSC Release 
- .2 - July 23, 1973 
From August 4 to 13, the orchestra will be in-residence at Blue Lake, 
working closely with members of the facu_lty, including, this summer, 
Daniel Kovats, who will guest-conduct the Leeds orchestra on August 1
in a concert number at GVSC. Kovats is music faculty member of Grand 
Valley's College of Arts and Sciences, and director of the Grand Rapids 
outh Symphony. 
During the four days prior to arriving at Blue Lake Fine Arts Camp, 
young musicians of the Leeds outh Orchestra will be housed in Grand 
Rapids through arrangements by the Eastminster Presbyterian Church 
of that city. 
END 
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July 24, 1973 
ALLENDALE -- Caspar . einberger, Se retary of the U. S. Department of 
Helath, Edu ation and elfare has announced that The Grand Valley State 
Colleges has been awarded $330,206 for development of GVSC's new 
College IV, Dr. Robert J. Toft, dean. 
GVSC was one of eighty-nine olleges, universities, State governments 
and related providers of educational services awarded grants under the 
HE 's new Fund for the Improvement of Postsecondar~ Edu ation, from 
among more than 1,400 applicants. Awards this year totaling $9,3 
million were granted through the Fund, an outgrowth of Edu ation 
Amendments of 1972, to "diversify approaches and increase productivity 
throughout postsecondary edu ation.'' 
The award to·GVSC, one of only five recipients to receive over $250,000, 
was granted "for the development of a new ollege that will enter on 
units of instruction.called learning modules. Students at the ollege 
will be able to take the units at their own pa e and ombine them into 
individualized learning programs." 
Dr. Toft said, "The grant funds made available to GVSC will· be. used to 
fund, among other things, a faculty-student workshop in the summer of 
1974, to do an in~depth evaluation of the ollege model, to purchase 
audio-visual equipment for module production, and to bring to the ampus 
nationally known onsultants." 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - July 24, 1973 
GVSC was selected for grant award by a Board of Advisors. of. 
educational and public interest representatives, appointed by HE  
Se retary einberger. 
Grand Valley's new College, guided in its development by Dr. Toft, 
will open in September 1973, 
Earlier this year, a $51 216 grant from the National S ience 
Foundation was awarded for a Summer Workshop of. faculty and students 
. 
to prepare for the opening of College IV. Through the NSF grant, Dr. 
Toft, seven new faculty, undergraduate students, onsultants and media 
specialists are working during July and August preparing m6dular 
materials of the ollege's urriculum matrix. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
July , 1973 
ALLENDALE Due to the large number of requests for free tickets to 
the Leeds Youth Orchestra concet~ 2t Grand Valley State Colleges, 
Wednesday, August l, the event has been moved from GVSC's Louis 
Armstrong Theatre to •rhe Commons building. 
The 8 p.m. concert of 19th and 20th century music by the young musicians 
from Leeds, England, will  take place on the second floor of The
Commons, an area which accomodates greater seating capacity. 
Parking is available adjacent to Graad Va_lley' s Field House, a short 
walk to The Commons, located between Loutit Hall of Science and 
Manitou Hall. 
A limited number of tick&ts·are still available at the J.C. Pe~ney
Serviqe Counter, Woodland Mall, or at Eastminster Presbyterian Church, 
Grand Rapids. Eastminster will also mall tickets requested by 
telephone, 2~5-0~16. 
Prog1·am selections at GVSC by the Leeds Youth 0:?:chestra, directed by
Bernard Armqur, will include: "Merry Wives of Windsor Overture," by 
Nicolai, w!.th guest conductor, Daniel Kovats of GVSC s.music faculty; 
"Concerto for Violin and Orchestra, 1st movement," by Mendelssohn, 
Marshall Marcus, solo violinist; "St. Paul's Suite for Strings," by
Gu~taVe Holst; "A Noyse of Minstrells,'' by Go?"'don Jacob; "Divertissimo,': 
I 
by Ibert; IIRournanian Dances," by ~rtok; and, "Four Scottish Dances," by
M~~~o:'::111 Arnold. END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
;July 25, 1973 
ALLENDALE -- Thirteen special education students from The Grand alley 
State Colleges have received "summer traineeship" grants this summer, 
funded through $7,800 from the Special Education Program, Department of 
Education of the State of Michigan. 
The traineeships, which offer $600 stipends ($15 per day) to each 
student for 40 days of their learning experiences as student teachers 
or interns in special education classrooms, were made available through 
Public Law 91-230, 
This summer, all G SC traineeship recipients are located in Muskegon, 
guided in their programs by Robert Cross, director of special education 
at G SC's Educational Studies Institute. 
Those completing requirements in mental retardation, learning disabilitie~. 
or deaf education are located at Marquette School, while those completing 
requirements for teaching of the emotionally disturbed, are located at 
anderlaan School. 
Grand alley's five year program in special education involves completion 
of requirements toward eligibility for certification from the State .of
Michigan as elementary school teachers, and then completion of require-
ments for eligibility for State certification as teachers of the mentally 
handicapped, Type A ana· B. Two areas of concentrated study within deaf 
education, learning disabilities, mental retardation, and/ r emotionally 
disturbed are G SC requirements of the program. - more -
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G SC Release 
- 2 - July 25, 1973 
Those taking part in ·state-funded traineeships with Grand alley this 
summer in Muskegon special education classrooms include: 
Allendale residents: Marcia K. Doma alski, 4505 Lake Michigan Drive; 
Janet M. Graafsma,·4519 Lake Michigan Drive; and, Donna Wehrmeyer, 
4448 Knollwood Drive. 
Cutlerville resident: Jerrie A. Garvin, 96 Centerbrook. 
East Lansing resident: Linda A. Pfister, 1134 Sunset Lane. 
Grandville resident: Harold S. Haskins, 148 Port Sheldon Road. 
Marne resident: Michele A. Little, 2320 Lincoln Street. 
Northeast Grand Rapids residents: Carl W. Hentschel, 445 Spring, and 
Charlene M. Firlik, 918 Spring. 
North est Grand Rapids residents: Peggy M. Cimoch, 306 Scott, and 
Grant B. Carpenter, 09391 Kenowa. 
Southeast Grand Rapids resident: Linda Holt, 1705 Wealthy. 
Wyoming resident: Roslyn Baldwin Falls, 3123 Hubble. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
July 25, 1973 
ALLENDALE -- The appointment of Rosemary E •. Alland as administrator 
of Grand Valley State Colleges' Canipus,Acti ities Module, has been 
announced by Ronald F. VanSteeland, vice president of the colleges. 
Mrs. Alland's responsibilities in the newly created'position will 
include, overall supervision of campus events, acti ities, and 
conferences; intercollegiate and intermural athletics; use of the 
colleges' new Student Center; and, functions of all student organiza-
tions at GVSC. Mrs. Alland will report directly to Vice President 
VanSteeland. 
A member of the Grand Rapids Public Schools' Board of Education since 
1968, Mrs. Alland had been associated during 1971-73 with GVSC's 
Willia  James College as faculty member, part-time. 
A raduate of Texas Christian University, she attended Ecole Coloniale 
in Brussels during 1957-58, and has taken post-graduate course work at 
both the University of Kansas and Michigan State University. Her career 
has included teaching at both the elementary and adult education levels 
in Topeka, Kansas; Dallas, Texas; Zaire (Belgian Con o); and, Grand 
Rapids. 
Mrs. Alland, her husband, Lawrence, and four children are residents of 
20 Gay Street, S.E., Grand Rapids. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I .ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley, Doebel, Dir. of Media Rel. 
uly 25, 1973 
ALLENDALE -- Two construction proje ts at Grand Valley State Colleges 
advance toward completion, and the arrival of students for fall term, 
1973, 
Extensive use of brick, inside and outside,, characterizes GVSC 's new 
three-level Student Center, designed by proje t architect, Wold, 
Bowers, DeShane & Covert of Grand Rapids. Located west of the ames 
H. Zumberge Library, large window areas afford broad views of the 
central campus. Omega Construction Co. of Grandville is general 
contractor of the structure which will house dinin  areas, the GVSC 
Bookstore, small theatre, student organization offices, and a
conference center. 
On the northwest campus, the two-story buildings of GVSC's Ravine 
Apartments for sin le, upperclass students develop. Designed by proje t 
architects, Tarapata, MacMahon, Paulsen Corporation of Bloomfield Hills~ 
the townhouse-style village of apartments and common center, are 
already nationally-noted as outstanding examples of new college housin . 
.C. Carlson Construction of Grand Rapids is general contractor of 
the structures which will house 350 students in one and two bedroom, 
and efficien y, apartments this fall. 
OVSC's Student Center and Ravine Apartments are self-liquidating proje ti 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING. I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Ooebel, ir. of Media Rel. 
July 25, 1973 
ALLENDALE -- "Hard rhythm and blues rock" by the J. Giles Band will 
fill Grand Valley State Colleges' Field House on- Sunday, July 29, 
commencing at 8 p.m. Sponsored by GVSC's Campus Activities, advance 
tickets are $5; tickets at the door, $6. 
Advance tickets are available in Grand Rapids at -Oodd's Records, Record 
Hut, Records Unlimited, Record and Tape Center, Sound Room, and
Chess King; in Muskegon at Beerman's; in Kalamazoo at Boogie Records; 
and, at the GVSC Bookstore. 
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Shirlet Doebel, Dir. of Media Rel. 
July 26, 1973 
Romantic leads, Bonni Bronkema as "Luisa," and John 
Hockenberry as ''.Matt" (foreground, 1. to r. ), and John Strobel (center) 
as the "wall" separating the youn  lovers, in Grand Valley St~te Colleges'
production of the musical, "The Fantasticks." 
To continue Thursday, Friday and Saturday, Au ust 2, 3 and 4, at 8:15 
p.m., in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Art.s Center, the 
local production is directed by Robert Moyer of Grand Valley's Thomas
Jefferson Oollege faculty. Tickets at the door ar• $2. 
Cast members include·community and college performers, including M . 
Bronkema and Hockenberry, Grand Rapids high school students; Strobel, 
GVSC student from Sa inaw, who is also assistan  director of the 
production; John Hunting and Thomas Scheppelman of Grand Rapids; Phillip 
F. Bowma n, Grand Rapids resident and mana er of GVSC's Louis Armstrong 
Theatre; Grand Valley students, John Rosochac i of southeast Grand 
Rapids and Peter VanHowe of Holland; and, Director ~eyer himself. 
Kathy Bertell, technical director of the productibn, is technical 
director of GVSC's Louis Armstrong Theatre. 
END 
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ALLENDALE -- Thirty-seven west-central Michigan ambulance, police and 
fire department personnel will be honored during a "Certificate Award 
Ceremony for Emergency Medical Technician and Advanced Cardiology 
Programs," at Grand Valley State Colleges, Wednesday, August 1 at 7:30 
p.m. 
Program of the ceremonies in room 226, The Commons building, will include 
introductory remarks· by GVSC President Arend D. Lubbers; brief addresses 
by C. Mark Vasu, M.D., Grand Rapids' internist, director and coordinator 
of the nationally-recognized program at Grand Valley, and Candace Otte, 
R.N., Butterworth Hospital, instructor in the cardiology section of the 
program. Presentation of GVSC certificates for completion of course 
work in emergency medical technician-ambulance and/or advanced 
cardiology will be made by President Lubbers and Harold Kolenbrander, 
Ph.D., dean of college planning at Grand Valley. 
Ceremonies on August 1 honor those oompletiog the non-degree course 
programs offered through GVSC's School of Health Sciences of the College 
of Arts and Sciences. Course work, which began in January of this year, 
included Dunlop training in emergency care and transportation of the 
sick and injured; anatomy and physiology study; and, cardiology, 
particularly involving the use of mobile coronary care units. 
- more -
c6HjW *H PW 6HBHKWV ’k*6 KWGWk/* H: Lgw1 GWK*k:kGC*Wj kBGz8VWJ
7WzOHB* KWjkVWB*J 3V’CKV wG6WkVWze lbaaf 1CBBHBjP8K0 nVDe H: 78Vhj
2OP8zCBGWe GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 
2OP8zCBGW GH8KjWD
1CjBH5zC KWjkVWB*J nHPWK* w*WPPkBje bRod EHH5WK w*De yH: Lgw1hj 1CO/8j
vHzkGWe GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4«j 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 
2OP8zCBGW GH8KjWD
Z3Cj* LKCBV nC/kVj KWjkVWB*jJ EWKPWK* TCBVW:WzVe bddb mCK’kG'e CBV h
mC4BW w*HBWe .,bcwCB*C tHBkGC 9KDe H: *6W 3Cj* LKCBV nC/kVj AkKW 
9W/CK*OWB*e CBV PH*6 GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 tWVkGCz 
cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWjD h
LKCBV EC5WB KWjkVWB*jJ 9C5kV vHWze aoa wD 7WCGHBe GHO/zW*kB0 LKCBV
gCzzW4«j 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 
1CKVkHzH04 GH8KjWju NCG' m4VWG'e boMdad -D 1WVCK 9KDe GHO/zW*kB0 
*6W 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW GH8KjWu CBVD vWKK4 
pkOHBkG'e b,M, TC'W w6HKW 9Kk5We GHO/zW*kB0 Lgw1hj 2V5CBGWV 
1CKVkHzH04 GH8KjWD 2zz *6KWW CKW CjjHGkC*WV ’k*6 *6W -HK*6 s**C’C 
1HOO8Bk*4 EHj/k*Cze LKCBV EC5WBD
LKCBV5zzzW KWjkVWB*J 9C5kV cCOOWBje ,a,f wH8*6 mkzjHBee H: tWKG4
2OP8zCBGWe GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 
2OP8zCBGW GH8KjWD
EHzzCBV KWjkVWB*jJ EWBK4 9WNHB0e ffo vkBWGKWj* 9KDe H: -H*kWKygWKTWWy
TCB0WzCBV 16C/Wze GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 tWVkGCz 
cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW GH8KjWu CBVe 9C5kV mWj*WK6H:e b,b mWj* d*6e 
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cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWjD
tHzkBW KWjkVWB*J nHBCzV 7zCkBe bo c6kKV w*De H: 78Vhj 2OP8zCBGW
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2OP8zCBGW GH8KjWD
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GH8KjWu tCK*kB 9HB'WKe Mb LKCGWzCBVe H: 3Cj* LKCBV nC/kVj AkKW 
9W/CK*OWB*e GHO/zW*kB0 *6W 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW 
GH8KjWu 9C5kV —kVVWKe aM 2kK’C4e H: 78Vhj 2OP8zCBGWe GHO/zW*kB0 
*6W 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW GH8KjWu
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Those to be honored with receipt of GVSC certificates include: 
Belmont resident: Edward Scheidel, 4885 Cannonsburg Rd., of Bud's 
Ambulance, completing Grand Valley's Emergency Medical Technician 
Ambulance course. 
Casnovia resident: Robert Stebbins, 1907 Hoover St., -of GVSC 's Campus 
Police, completing Grand Valley's Emergency Medical Technician 
Ambulance course. 
·East Grand Rapids residents: Herbert Landefeld, 1771 Warwick, and· 
Wayne Stone, 2436 Santa.Monica Dr., of the East Grand Rapids Fire 
Department, and both completing Grand Valley's Emergency Medical 
Technician Ambulance and Advanced Cardiology courses. 
Grand Haven residents: David Poel, 808 S. Beacon, completing Grand 
Valley's Emergency Medical Technician Ambulance and Advanced 
Cardiology courses; Jack Wyde·ck, 106787 N. Cedar Dr., completing 
the Emergency Medical Technician Ambulance course; and, Perry 
Zimonick, 13623 Lake Shore Drive, completing GVSC's Advanced 
Cardiology course. All three are associated with the North Ottawa 
Community Hospital, Grand Haven. 
Grandville resident: David Tammens, 3835 South Wilson., of Mercy 
Ambulance, completing Grand Valley's Emergency Medical Technician 
Amtulance course. 
Holland residents: Hen~y DeJong, 550 Pinecrest Dr., of Notier-VerLee-
Langeland Chapel, completing Grand Valley's Emergency Medical 
Technician Ambulance course; and, David Westerhof, 131 West 27th, 
of Westerhof's Ambulance, completing the Emergency Medical 
Technician Ambulance and Advanced Cardiology courses. 
Kentwood resident: Bernard Loef, 1814 Rowland, SE, of the Kentwood 
Police Department, completing Grand Valley's Emergency Medical 
Technician Ambulance and Advanced Cardiology courses. 
Molin~ resident: Ronald Blain, 1202 Third .St., of Bud's Ambulance 
Service, completing Grand Valley's Emergency Medical Technician 
Ambulance course_. 
Northeast Grand Rapids residents: Tom Clement, 1151 Plainfield, of 
Bud's-Ambulance, completing Grand Valley's Advanced Cardio1ogy 
course; Martin Donker, 612 Graceland, of East Grand Rapids Fire 
Department, completing the Emergency Medical Technician Ambulance 
course; David Kidder, 2286 Airway, of Bud's Ambulance, completing 
the Emergency Medical Technician Ambulance course; 
- more -
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M T4HBe
H: 78Vhj 2OP8zCBGWe GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 tWVkGCz 
cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWju 1zCKWBGW 
tHKKH’e bMf sC'zC’Be H: *6W LKCBV nC/kVj AkKW 9W/CK*OWB*e CzjH 
GHO/zW*kB0 *6W 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 
1CKVkHzH04 GH8KjWju TWHBCKV sKFWG6H’j'ke doR 1CKz*HB 25WDe H: 
*6W LKCBV nC/kVj AkKW 9W/CK*OWB*e GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 
h 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 
GH8KjWju
NH6B gCBVWKTCCBe .fM 16Wj6kKW 9Kk5We H: 78Vhj 2OP8zCBGWe GHO/zW*kB0 
*6W 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 
GH8KjWju CBVe 7zCkBW mWzOWKje boo vz4OH8*6e H: 78Vhj 2OP8zCBGWe 
GHO/zW*kB0 *6W 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWD
-HK*6’Wj* LKCBV nC/kVj KWjkVWB*J TCKK4 2zzCBe .M -W’PWK0e H: 78Vhj
2OP8zCBGWe GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 
2OP8zCBGW GH8KjWD
-8BkGC KWjkVWB*J EWBVKk'8j 9CO68kje boaa. wH8*6 w*De H: *6W -HK*6
s**C’C 1HOO8Bk*4 EHj/k*Cze GHO/zW*kB0 *6W 3OWK0WBG4 tWVkGCz 
cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWj C* LKCBV gCzzW4D
)(wH8*6WCj* LKCBV nC/kVj KWjkVWB*jJ TWj*WK 7CKVWBe ba. 1HzzkBje H:
*6W —WB*’HHV vHzkGW 9W/CK*OWB*u 7WB;COkB 1D 16C/OCBe ..o -HKOCBe 
H: 78Vhj 2OP8zCBGWu tCK*kB ACPWKe .doa LCKKkG' 25WDe H: *6W LKCBV 
nC/kVj AkKW 9W/CK*OWB*u 9CBkWz LCVPHkje doR nkG6CKVje H: *6W 
3Cj* LKCBV nC/kVj AkKW 9W/CK*OWB*u AKWVKkG' TC’KWBGWe bao 
16COPWKzCkBe H: *6W LKCBV nC/kVj AkKW 9W/CK*OWB*u 1CKz t8zVWKe
o.d NW::WKjHBe H: 78Vhj 2OP8zCBGWu CBVe 9HBCzV mCz*WKje .Md. 
LKCB*’HHVe H: *6W 3Cj* LKCBV nC/kVj AkKW 9W/CK*OWB*D
2zz GHO/zW*WV LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW 
CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWjc
wH8*6’Wj* LKCBV nC/kVj KWjkVWB*J vW*WK w*WWBjOCe obR 9CK’kBe H: *6W 
3Cj* LKCBV nC/kVj AkKW 9W/CK*OWB*e GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 
3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 
GH8KjWjD
w/KkB0 TC'W KWjkVWB*J nHPWK* 9Wk*WKje bdMb, bdf*6 25WDe H: *6W -HK*6
s**C’C 1HOO8Bk*4 EHj/k*Cze GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 
tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWjD
m4HOkB0 KWjkVWB*jJ NWKK4 7KkV0Wje ,fb 1z4VW vCK'e H: *6W m4HOkB0 AkKW
9W/CK*OWB*e GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 
h2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWju -WzjHB 98/4e vDsD 7H• 
R.e H: 78Vhj 2OP8zCBGWe GHO/zW*kB0 *6W 3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 
2OP8zCBGW GH8KjWu
y OHKW y
ElwH8*6WCj* LKCBV nC/kVj KWjkVWB*j i1HB*hVrJ cHO 1KkPzW4e Mo,. ECzz H: 
78Vhj 2OP8zCBGWe GHO/zW*kB0 *6W 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjW C* 
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Northeast Grand Rapids residents (Cont'd): Jack Medendorp, 1026 Lyon, 
of Bud's Ambulance, completing Grand Valley's Emergency Medical 
Technician Ambulance and Advanced Cardiology courses; Clarence 
Morrow, 1265 Oaklawn, of the Grand Rapids Fire Department, also 
completing the Emergency Medical Technician Ambulance and Advanced 
Cardiology courses; Leonard Orzechowski, 2709 Carlton Ave., of 
the Grand Rapids Fire Department,. completing Grand Valley's 
'Emergency Medical Technician Ambulance and Advanced Cardiology 
courses; 
John VanderLaan, 456 Cheshire Drive, of Bud's Ambulance, completing 
the Emergency Medical Technician Ambulance and Advanced Cardiology 
courses; and, Blaine Welmers, 100 Plymouth, of Bud's Ambulance, 
completing the Advanced Cardiology course. 
Northwest Grand Rapids resident: Larry Allan, 426 Newberg, of Bud's 
Ambulance, completing Grand Valley's Emergency Medical Technician 
Ambulance course. 
Nunica resident: Hendrikus Damhuis, 1088l! South St., of the North 
Ottawa Community Hospital, completing the Emergency Medical 
Technician Ambulance and Advanced Cardiology courses at Grand Valley. 
••Southeast Grand Rapids resid~nts: . Lester Barden, 1842 Collins, of 
the Kentwood Police Department; Benjamin C. Chapman, l!240 Norman,
of Bud's Ambulance; Martin Faber, l!708 Carrick Ave., of the Grand 
Rapids Fire Department; Daniel Gadbois, 2709 Richards, of the 
East Grand Rapids Fire Department; Fredrick Lawrence, 1820
Chamberlain, of the Grand Rapids Fire .Department; Carl Mulder, 
20l!7 Jefferson, of.Bud's Ambulance; and, Donald Walters, 467l! 
Grantwood, of the East Grand Rapids Fire Department. 
All completed Grand Valley's Emergency Medical Technician Ambulance 
and Advanced Cardiology courses: 
Southwest Grand. Rapids resident: Peter Steensma, 2019 Darwin, of the 
East Grand Rapids Fire Department, completing Grand Valley's 
Emergency Medical Technician Ambulance and Advanced Cardiology 
courses. 
Spring Lake resident: Robert Deiters, 17613 175th Ave., of the North 
Ottawa Community Hospital, completing Grand Valley's Emergency 
Medical Technician Ambulance and Advanced Cardiology courses, 
Wyoming residents: Jerry Bridges, 3.521 Clyde Park, of the Wyoming Fire 
Department, completing Grand Valley's Emergency Medical Technician 
'Ambulance and Advanced Cardiology courses; Nelson Dupy, P. 0. Box 
922ll, of Bud's Ambulance, completing the Emergency Medical Technician 
Ambulance course; 
- more -
**Southeast Grand Rapids residents (Cont'd): Tom Cribley, 603l! Hall of 
Bud's Ambulance, completing the Advanced Cardiology course at 
GVSC. 
m4HOkB0 KWjkVWB*j i1HB*hVrJ 9HBCzV mCz*WKjD df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m4HOkB0 AkKW 9W/CK*OWB*e PH*6 GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 
3OWK0WBG4 tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 
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TCB0WzCBV 16C/Wze EHzzCBVe GHO/zW*kB0 LKCBV gCzzW4hj 3OWK0WBG4 
tWVkGCz cWG6BkGkCB 2OP8zCBGW CBV 2V5CBGWV 1CKVkHzH04 GH8KjWjD
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Wyoming residents (Cont'd): Donald Walters 752 32nd, of the Wyoming 
Fire Department, and Richard Worden, 3415 Oriole, also of the 
Wyoming Fire Department, both completing Grand Valley's 
Emergency Medical Technician Ambulance and Advanced Cardiology 
courses. 
Zeeland resident: Steven Stegeman, 2460 Floral Dr., of Notier-VerLee-
Langeland Chapel, Holland, completing Grand Valley's Emergency 
Medical Technician Ambulance and Advanced Cardiology courses. 
END 
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Vienna~ focal point of the world's history and culture, 
is meeting place for four students from the United States and the 
Phillipines this summer. All are partici ants in a six week European 
study program offered by the Grand Valley State Colleges of west-
central Michigan. 
Three of the group, pictured in front of the historic Vienna Opera 
square, are natives of the Phillipines, who spent last year with the 
Youth for Understanding Program in the U.S., while the fourth, is a
college student from New York State. 
Pictured left to right are: Bienvenido Bautista, daughter of Mr. and 
Mrs. Emilano R. Bautista of the Phillipines, whose Youth for Under-
standing foster parents are Mr. and Mrs. Jesse Rasalan ., 5415 Clydesdale; 
Saginaw; Marvie Sala, daughter of Mr. and Mrs. Jesus E. Sala of the 
Phillipines, whose Y.F.U. foster parents are Mr. and Mrs. Rober~ 0. 
Frigon, 190 Paradis Ave., Woonsocke~, Rhode Island; Sharon .Lozipone, 
daug~ter of Mrs. Anna Lozipone, 21 John St~, Clyde, New York; and, 
Emilita Samson, daughter of Mr. and Mrs~·Martial Samson of the 
Phill1pines, whose Y.F.U. foster parents are Mr. and Mrs. Kenrteth Rowe,
10 Milburn, Providence, Rhode Island. 
- more -
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This fall, Ms. Bautista will enter Delta College, Saginaw; Ms. Sala 
·and Ms. Samson, will be students at Rhode Island College; and, Ms.
Lozipone will continue studies at the State University .of New York
at Brockport. 
GVSC's Vienna Summer School offers joint academic sessions with Hope 
' 
College of Holland, Michigan, in the historical Palais Kinsky, a
landmark in Viennese Baroque architecture. Classes combine studies in 
the German language with fine arts courses, taught by Austrian and
American professors. 
While Vienna is focal point of the program, optional excursions to 
Venice and Budapest, as well as the surrounding Austrian countryside, 
are included. 
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CALENDAR OF EVENTS, SEPTEMBER & EARLY OCTOBER., 1973 
Wednesday, Sepbember 26: GVSC Fall Term-lectures begin •. 
Thursday, Friday and Saturday, October 4, 5 and 6, 8:15 p.m.: GVSC 
musical, "The Fantasticks, 11 directed by Robert Moyer. General admission 
at the door $2, students $1.50. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Friday, October 5, 8 o.m.: GVSC. Poetess Denise Levertov, readi g 
from her own works. Adm. to be announced. GVSC's new Student Center. 
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ALLENDALE Grand Valley State Colleges' Board of Control, meeting in 
regular session, Friday, August 10, approved 
Graduate College of Business in hon·or of the 
if 
ri_;;ming of GVSC is ne~ 
~ _. 
late Frank E. Seidm~n, 
Grand Rapids' accountant and economist. The Board also approved 
appointment of Marvin G. DeVries, Ph.D., director of Grand Valley's 
School of Business and Econ6mics, as new dean of the F. E. Seidman 
Graduate College of Business, which will open this September with pro-
grams in accounting and management. 
In other action, the GVSC Board of Control approved a 1974-75 General 
Fund Operating Budget R•quest for net state appropriations of $9,698,000, 
based on a projected enrollment of 5,600 full-time equivalent students. 
Dr. Harold Kol,mbrander, dean of- college planning stated, "We at 
G~and Valley ~ta~e Colleges believe we are offering educational 
experiences which·are appropriate to the desires and needs of west-
central Michigan. Prior to final enrollment figures of fall term 1973
. . 
we· are not, however, fully certain that our projections are high en·ough
to be consis~ent with interest. If the experiences of t.he pas_t four 
years, when our enrollments far exceeded our early projections, continue 
to be "repeated this fall, we will recommend that the proj ec~ion of 5,600 
students for 1974-75, as well as our General FunO Operating Budget 
Request to the State, be revised upward." 
- more -
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The Board also 13:pproved for filing "as required with·the Bureau of 
Programs and Budget, a state appropriation request for C~pital Outlay 
expenditures" for 1974-75 of $3,195,000. Included in the request are 
funds for a new Science Building II, completion of plans for an
administration building; and, other items including a swimming pool; art 
studio addition to the Calder Fine Arts Center, and preliminary planning 
for a music center-auditorium. 
Also approved by the Board were proposed expenditures from a Capital 
Outlay Reserve Fund, designed to fund ·minor capital projects. which 
benefit the student cvmmunity. Included within proposed expenditures 
is el"ta.t>.Lloluu<::nt f a 10 Watt FM radio station to serve the area 
immediately surrouml1ng the college, which is planned to begin broad-
casting after the fall of 1974, 
The Board approved a report from Ronald F. VanSteeland, vice president 
of the colleges, concerning refunds of summer term tuition during 
Presideht Nixon's 60-day price freeze. VanSteeland also reported that 
under guidelines of Phase 4, tuition and fees authorized earlier this 
year by the Board would become effe.ctive for fall term, 1973. Under the 
new credit-hour system of payments, resident undergraduate rates will 
be $11,50 per credit hour; non~resident., $29 per credit hour. Graduate 
students will be charged $14 per credit hour .for Michigan residents; 
and, $36 per credit hour for non-residents .. 
END 
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Mervin G. DeVries, Ph.D., has been appointed dean of the 
new F. E. ~t::lUm;ein Oradunto College of Busjness at Grand Valley State 
Colleges, by action of the GVSC Boe.rel of Control, Friday, August 10. 
Named to honor the memory of the late Grand Rapids' accountant and
economist, Frank E. Seidman, Grand Valley's new graduate college will 
offer studies leading to the master's degree in business administration 
(M.D.A.), with programs in accounting and management this fall. 
Dr. DeVries, who has served as director of GVSC's School of Business 
and Economics of the College of Arts and Sciences, has been involved 
in dev~lopment of the new graduate college for mere than a year. 
Needs of the community, expressed through survey and meetings with 
business leaders of west-central Michigan, were intregal to development 
of the new graduate college, which was approved hy the GVSC Board of 
Control at its meeting June 8, 1973, 
During its initial year, commencing in September, plans call for 
approximately 35 full~time equivalent (F.T.E.) students, and a faculty 
of three. Growth through 1976-77 is projected at 200 F.T.E. students 
and approximately 13 faculty. 
'- _more -
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GVSC Release 
- 2· - August 10, 1973 
Courses, which will be open to degree students as well as those interested 
in continuing education, are tentatively planned this fall to incluc.e, 
"Financial Accounting Concepts, 11 "Problem Identification," "Law,. 
Management and Economics," "Financial Policy for Managers," and "Central 
Ban ing and Monetary Policy," among numerous others. 
"Certain ey features are involved within programs of the F. E. Seidman 
Graduate College. of Dusiness," Dr. DeVries explained, "including individ-
ualizat~on, fle ibility, basic technical competence, action-orientation, 
and continuing education." In regard to the latter, he continued, "In-· 
stit~tional r~lationships, conccptR or management, and techniques change, 
ann -r>c::.:,c<>n:h 0.cvelops new information and. theories concerninr-; the 
ac.·~oLmting and maru1eom1:aut process. The accountant and manager must con-
stantly upd~te himself and acquire new s ills. Continuing educational 
programs will be a mn:instream activity of our graduate programs." 
A native of Grand Rapids, Dr. DeVries received the B.S.E. degree in 
. industrial engineering, the M.D.A. degree,·and the Ph.D. degree in 
quantitative economic analysis from the University of Michi~an. He has 
been a teaching fella~, graduate research assistant and research 
associate at the U. of M. Dr. DeVries joined the then Grand Valley 
State College in 1963 as assistant professor of economics, and cne··of the 
first members of the college's .faculty .. He ~ubs~~uently was appointed 
associate professor and full. professor of economics. 
A member of the American· Economic Ajsociation, Operations ~e~earch.So~iety 
of America, the Institute of Management Sciences, among others,_Dr. DeVries 
is co-author of two boo s, ANATOMY OF AN INDUSTRY and FINANCING IN
MICHIGAN, as well as author of a number of articles for journals ~Uch as 
Management Science. 
He, his wife, Evalyn, and two children live at 7236 Crestwood, Jenison. 
END 
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:'.:• Budget Increase of $1.86 Million 
ReCJUested by GVSC f·or 1974-75 
Operating costs at Grand V allej State 
Colleges will rise by nearly $2 million for 
the 1974-75 school yearifthebudgetrequest 
submitted to Gov. William G. Milliken is
approved intact. 
The college Board of Control approved a
budget request ihcreasing expenditures $1.86 million from this year's recently-
approved $11,100,687 to $12,960,000. 
THE INCREASE is tied closely to the 
projected 5,600 students enrolling at the 
college with an average credit load of 46.5 
credits per year. .-
A $947,399 increase in salaries and wages 
accounts for the largest budget chunk ($9,7.113,448),and $837,601 in additional 
administrative services ($.1,082,514) and a
$56,0TT increase in new equipment purch-
ases ($194,477) boost also the needed sum. 
GVSC is asking $9,698,000 from thestate
to offset the rising expenditures, an
increase of $1,919,000 from this year. ~ Harold M. Kolenbrander, dean of college 
planning, said GVSC is "in the dark" on 
accurately estimating next year's enroll-
ment. "History is changing so rapidly, 
because there has been a reverse trend 
over the last few years in the number of 
students enrolling at four-year colleges," 
he.said. 
Kolenbrander said estimating the 
number of part-time and evening students 
also makes enrollment projections difficult 
.Dog Theft Could Be
A Losing Proposition 
With today's spiraling food costs, one 
thief's "loot" may turn out to be more than
he can afford. 
Terry Zylstra, 'J!,7 Travis St. NE, told 
police someone stole his 7-month.old 
pedigreed female Great Dane ·from ~
back yard. The brindle-colored og, with a
small white bla e on itschest, was wearing 
a metal-studded, brown leather collar. The 
dog's tethering chain also is missing. 
Zylstra did not specify to police what his 
dog eats daily, but one Great Dane owner, 
askedabouthisdog'sdiet,replied, "Alot." 
' ,. 
to determine.  
• The board also approved the 1973-74 • 
budget signed by Milliken last week with a
price tag of $11,100,687. .• 
Allotments for the College of Arts and • 
Sciences rose $356,149to $.1,708,416; with 
Student Services receiving a $585,769 • 
allocation. The, school's new graduate • 
college of business received its first share 
of thebudget ($88,830), and thebaord also 
appointed its first dean and gave the 
graduate school an official name. 
THE BOARD named Dr. Marvin De-
vries, a business administration professor, 
as first dean of theF. E. Seidman Graduate 
College of Business. The school's 
namesake was the father of Board Chair-
man L. William Seidman, partner in the 
nationally-known accounting firm. 
The graduate school will be staffed by 
three faculty members and supplemented 
by persons from the community with 
expertise in accounting and management. 
Anticipated fall enrollmenmt is 50 part.
time and 10 full-time students, Devries 
said. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
ugust 10, 1973 
LLENDALE -- quinas College, Grand. Valley State Colleges and Michigan 
State University, through agreement with the University of California 
at San Diego, and ~1th the collaboration of the Grand Rapids Press, will 
offer college credit for the first "Course by Newspaper" in west-
central Michigan, commencing Sunday, September 30. 
The first course, entitled, " merica and the Future of Man," will be
composed of twenty weekly published lectures by distinguished scholars 
from throughout the nation. Topics will include the impact of change 
on society and on value systems, biological and ethical implications 
of advances in medicine and genetics, and the future of technology and 
its effects on the quality of life. 
Two conta t sessions of three hours each will be ·scheduled, and a mid-
term and final examination will be required for those enrolling for 
college credit. Both examinations will be administered at conta t 
sessions. 
quinas College will award three (3) semester hours of credit; GVSC, 
four (4) quarter hours of credit; and, Michigan State University, 
three (3) term hours of credit for successful completion of the new 
11Course by Newspaper." 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - September 10, 1973 
Registration, for those who would want to become better acquainted with 
the course, may be deferred until after publication of the eighth 
lecture. Registration deadline for non-degree students will be
Wednesday, November 21, 1973, 
Full-time college students and pa~t-time students taking part·in 
regular degree programs, should register for the "Course by Newspaper" 
at regularly scheduled registration periods at their respective campuse~.
Grades will be forthcoming at the end of winter term, 1974. 
Further information concerning registration, course outline, location 
of conta t sessions, and fees, may be obtained by telerhone: 
quinas College, Sr. Harriet Sanborn, 4~9-8927; 
Grand Valley State Colleges, Geoffrey Smit~. 895-6611, ext. 686;
Michigan State University Continuing Education Center, Dr. Elmer 
nttonen, 454-9454. 
Developed by the University Extension of the University of Californi~ 
at San Diego, through a National Endowment for the Humanities grant, 
the "Course by Newspaper" project is designed to make college-level 
courses available to newspaper readers throughout the nation. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 10, 1973 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' new Graduate College of 
Business has been named appropriately_to honor the memory of the 
Frank E. Seidman, leading economist, accountant, tax expert, and 
businessman of west-central Michigan. In action by the GVSC Board of 
Control, Friday, August 10~ the name F. E. Sei~man Graduate College of 
Business was-formally approved, as well as the appointment of Ma~vin
G. DeVries, Ph.D~, director of the School of Busines~ and Economics at 
Grand Valley's College of Arts and Sciences, as dean of the new graduate 
college. 
Seidman first came to the Grand Rapids area as supervising accountant 
for the former Federal Aircraft Production Board during World War I. 
After the war, he was persuaded to re ain to assist the furniture 
industry. In 1919 he joined· the firm of Seidman & Seidman, which his 
brother had founded 1n New York City in 1910. Prior to his death at 
the age of 81 in February 1972, he was senior .partn~r of the firm which 
.had grown to include °15 branch offi es nationwide, and others ~orld ide. 
As tax and economics adviser and consultant, Seidman again served the 
t'ccleral g0vernment during World War II, and the State of Michigan under 
a number of governors. For many years he was chairman cf the State 
Board of Accountancy. 
- more -
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A Certified Publi  Accountant in 13 states, Seidman authored numerous 
books on accounting, economics, and taxation, and was a nationally 
recognized lecturer on the subjects. 
Through_ the Thomas Erler Seidman Foundation, named in memory of a
deceased son, Seidman and his wife, Esther, contributed extensively 
to many civi  organizations and groups, including contributions toward 
the Seidman Youth Center of YOuth Commonwealth in Grand Rapids; Seidman 
House student center at Grand Valley State Colleges; the Child Guidance 
Clini ; an~ to the Grand Rapids' Ryerson Publi  Libr~ry for a children's 
room. Trustees of the Seidman Foundation include, besides Mrs. Seidman, 
son, L. William, and daughter, Mrs. William (Nancy) Dempsey. 
·Seidman came to this country at the age of nine with his parents and 
19 brothers and sisters from the Ukraine, Russia.. Cornpleting high 
school at night, after leaving school for work at age 14,. Seidman 
continued night studies at New York University and acquired the bachelor 
of commercial science degree and the master s degree in economics and 
finance. 
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Shirley Doebel., Dir. 'of, · Media. . Rel. August 14., 1973 · · · -- ,, 
ALi~NDA~E -- 'rh~ exoti _c m\,lsic and . da.lices of ;I~d1S,i \w)Ji J>,e fe~tured ' in 
two . s.uJrim~r ~oncerts at Gr~?}.d: ~Vall..~¥· State Coll~ges' Louis Armstrong 
heat .re J ·his mpnth. 
' ~-._. 
On- Friday ,, Aug~ist 24, ma~·~ep mus:tciah :R. RapgaramanuJa Atyangar of 
Madras, . an_q h1f3 da.u~h~ter ·,-. Sm~. P~dm~. :y~r ~da11·, .w11l . high~i~h.t , -~ px:ogram 
of stirring s ·outh Indian . m~slc perfo~111ed on the b:e_autiful v~:ena. 
instruments of India. 
· .. - . - "\· 
S~turday., A~gust ~5, the : fluid cia.ssJcal danc:_~f; of l !)dia. will l;:>e 
petformecf by Mat}ihg1- va~a.cian, 'Ayyanga.:r ':s· gra ·na-daugtiter; and . higllly--
·- " 
Both /·c_onc:erts in _ i;he: Oal.der ,F;irie :Arts . ,_Center th~ _a.tr ·e at : 8 :J,5 p .in .• a,re _ 
open -to the public rr,ee : of c'~a-:r'ge __ • 
Music has b·e.en ·the foc;.us : ~r ·Ayya~g·ar, .:a~ct ~fs ramiiy for 111any ·,yea.rs. 
He hims.e~f ~s scholar Qf ancient ·h1storH~s · .and : art ot' S(?uth Ifidia.r f 
mus:tc , , al'.ld ha~ · ·spent a life .ti~e ; in ·13·tudy ,. .-t _eaching) .P~rformanc ·e, an5i' 
,:research ,~; h~ est ~,~m of 'his ig:·e , ..s ~Qr¥, f:~; curr~~tl _Y. -.~.e:tn~ shated wi~h 
student~ in summer apd fall studief? at GVSC's homas Jeffe~son Coll~g~. 
H:,.s daughter, Padma Varadan, is an accomplished veena player, l)aving 
performed throughout her native countr~, while his grand-daughter, rvtatang1 
Varadan, is also an .outstanding performer and student of the Bharat 
Natyam, classical dartce of India. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 14, 1973 
ALLENDALE -- A new Honors Program, designed to develo  the special 
talents and abilities of outstanding students, will be initiated this 
fall at the College of Arts and Sciences (CAS) of Grand Valley State 
Colleges. 
Offering "oppo~tunities to explore .subject ~atter of various disciplines 
in greater depth and with a wider range than would otherwise be possible," 
criteria for ad ission into the Honors Program will involve review of 
"academic potential, intellectual interests, and capacity for original 
work." Those involved will be students who have aintained 3.5 grade 
point averages or better while already enrolled at the College of Arts 
and Sciences, or while in high school and entering CAS as freshmen. 
Features or the program will include assistance in planni g an appropriate 
and challenging cou~se of study guided by faculty advisors appoi ted by
Dr. John V. S. Linnell, new dean of CAS; participation for credit in 
specially designed Freshman or General Honors Se inars; opportunities for 
carefully guided independent· studies; ,early registration for courses of . 
the College of Arts and Sciences; and, aid in graduate study planni g. 
The riew Honors Program was develo ed through nationwide studies of other 
such programs by CAS faculty, Dr. Tho as Cunningham and Dr. Mary Seeger, 
and Dr. Glenn A. Nie eyer, vice president of ~he colleges at GVSC, and 
former dean of the C~llege of Arts arid Sciences. 
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I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. August 14, 1973 
ALLENDALE -- "How can we implement our religious values to meet the 
needs of the Indian people?" "What practical things in the ·Indian and 
non-Indian community can we do now?" Two of a number of topics to be 
disucssed by a distinguished panel of Indian and non-Indian religious 
leaders during a Regional Indian Ecumenical Conference, Monday, August 
20 in Sault Ste. Marie, coordinated by Mary Pine Simonait, Indian 
counseior at Grand Valley State Colleges and Dayenport College. 
----..: Mrs. tSimonait will co.;.moderate the afternoon panel with Dr. Robert 
Frehse, consultant with the Detroit Round Table, regional office of 
the National Conference of Christians and Jews. Members of the panel 
will include, Eddie Benton, Indian Holy Man from St. Paul, Minnesota; 
Rev. Arthur Crouch, executive director of the Michigan Council of 
Churches; Rev. William Thomas Robinson, direc~or of the Religion and 
Race Commission in Michigan; Rev. Otis Saunders, Trinity Zion Church, 
Detroit; Rabbi Walter Klein, Jewish Community Council, Detroit; and, 
_Father John Hascall, Catholic prie•t of the Ojibwa mission of L'Anse 
Reservation. 
Financial .assi~tance and consultation for the conference, which ~s open 
to all interested members of the Indian and non-Indian community, was 
provided by the Detroit Round Table. 
- more -
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The conference, to be held at Crawford Hall .on the campus of Lake
Superior State College, will also feature explanations of the nature 
of Indian religion and philosophy by· Indian medicine men. It is 
one of a number of events to _be sponsored by the Original Band of 
Chippewa Indians during Sault Ste. Marie's renewal of the Bahweting 
Ojibwa Ceremonies and Pow-Wow, August 18-24. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of edia Rel. 
August 16, 1973 
AI.I.,ENDALE -- Beaver Island resident, Joseph oore, a music majo1: a~ 
Grand Valley State Colleges, 1s studying this summer in Vienna, Austria. 
The 22-year-old music student is taking advantage of the city known as 
the music capitol of the world. II usic is a way of life here," oore
states. 11Every Viennese is a museum:--keeper. The music masters composed 
and performed in the heart of Vienna, and each stree.t is full or music 
; 
history." 
oore is participating in a cooperative academic session offered by
GVSC and Hope College for six weeks this summer. Vienna is the focal 
point of the program, with opti·onal excursions offered to Salzburg and 
Budapest, as well as throughout the surrounding Austrian countryside. 
Under the guidance of Professor Wayne Dunlap, director of the GVSC 
Vienna Summer School and chairman of the music department of Grand 
Valley's College of Arts and Sciences, oore has taken part in a number 
of excursions, including tours of the 11 ozart-Haus," and the monastery 
of elk, a baroque ~tructure housing hand-copied musical composi~ions 
dating from the 1600's. 
oore will tour Europe for two weeks in late August prior to his return 
to the United States and the beginning of his senior year at GVSC's
College of Arts and Sciences. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION 1. COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-661.1 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 16, 1973 
ALLENDALE -- Wyoming resident, Gladys "Agg1e 11 Rebillard. (right), listens 
, 
to lectures in German-Austrian literature under the shade of a Viennese 
umbrella table this summer·. 
Miss Rebillard, an instructor at Kent Occupational High School, southwes~ -
Grand Rapids, is participating in G~and Valley State Colleges' six-week 
Vienna Summer School, a cooperative ses~ion wit}:} Hope College's Vienna 
Summer School. The Austrian city of culture and history is focal point 
of the program, with optional excursions offered to Budapest and 
Salzburg, as well as throughout the Austri~n countrys~de. 
Miss Rebillard's ·studies this summer are under the guidance of Austrian-
' born, Dr. W. Kobic~k, language p~ofessor at the University of Vienna. 
· ''Prof~ssor Kobicek offers the American student in his class the chance 
to study Europe from a European point 6f view," she state~. 
Other credit classes of the session, including music, German and history  
are taught by faculty members of GVSC and Hope College. 
Miss Rebillard, with other participants pictured left to right, Linda 
Bush, Robert West, and Lynn Dennis, will return to the United States in 
late August. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 · 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 17, 1973 
ALLE DALE -- One hundred seventy-seven students at The Grand Valley 
State Colleges are candidates for graduation at the end of summer term 
1973, One hundred fifty-two completed undergraduate studies within 
GVSC's College of Arts and Sciences; twenty- ne at Thomas Jefferson 
College; and, four at William James College. 
One hundred twenty-nine are candidates for the Bachelor of Science 
degree from Grand Valley State Colleges, while twenty-nine are candidates 
for the Bachelor of Arts, and nineteen for the Bachelor of Philosophy 
degree. 
Summer term candidates for graduation, the largest such group in the 
history of the Colleges, were honored during GVSC's annual Commencement,
held this year on June 9, Course lectures of the term will end 
August 28. 
Among those who are candidates for graduation at the end of summer 
term 1973 are (is): 
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GVSC Release 
- 2 - August 17, 1973 
Allendale residents: John A. Corry, 111097 56th St., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Carole S. Diller, College Landing, Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Augustin F. Marakowitz, 11315 Maple Court, Bachelor of Arts' degree, history major (College of Arts and Sciences); Deborah L. Marakowitz, 11315 Maple Court, Bachelor of Arts degree, social studies gro p major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Richard H. McCubbin, 11375 Maple Court, Bachelor of Arts degree, business administration major (College of Arts and Sciences)., 
Bangor resident: Karl B. Hewitt, 405 Division, Bachelor of Science de-gree, psychology major (College of Arts and Sciences). 
Battle Creek residents: Maude R. Lee, 288 Foote Rd., Bachelor of Science degree, social relations emphasis (William James College); Linda J. Whitbeck, 701 Sylvan Dr., Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Bciences). 
Bridgman resident: Dale T. Wente, 690 Pearl St., Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences). 
** Fruitport residents: Donald F. Reck, Jr., 5135 S. Hilton Park, Bachelor of Science degree, geology major (College of Arts and Sciences); Suzanne K. Youngdahl, 3415 Spruceway Dr., pachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences). 
Grand Haven residents: Alice L. Arthur, 12·590 104th Ave., Bachelor of Arts degree, theatre major (College of Arts and Sciences); Dale A. Hammond, 1336 Taylor Ave., Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences); Christine A. Marstiller, 1600 Pine Ridge Dr., Bachelor of Science degree, medical technology major (College of 
·Arts and Sciences); Dorothy M. Walker, 1203 Washington, Bachelor of Science degree, social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Joyce Zalsman, 1001 Washington Ave., Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences). 
Hamilton resident: Duane A. Langeland, R, #2, Dachel6~ of Science de-gree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Holland residents: Susan E. Baker, 16086 Greenly, Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and Sciences); Linda A. Engelhard, 2 West 18th St., Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Robert G. Kinglsey, 774 Southgate St., Bachelor of Arts degree, anthropology major (College 
· of Art.s and Sciences); Thomas P. Scully, 575 West End Dr., Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasii (College of Arts and Sciences); Dan Vanderzwaag, 101 w. 35th, Bachelor of Science degree, environmental emphasis (William James College). 
** Conklin resident: David E. Mengeli 6815 Squires, Dachelor of Arts degree, biology major (College of Art~ and Sciences). 
- more -
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Hudsonville residents: Dale C. Vanderwall, 2493 40th Ave., I3achelor of Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences); Jay C. Vruggink, 4974 New Holland, S., Bachelor of Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences). 
Kalamazoo residents: Jeffrey H. Brown, 701 Darby Lane, Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Donald A. Corsiglia, 2748 Cloyster, Dachelor of Arts degree theatre major (College of Arts and Sciences); Christine J. Hergren, 410 Old Colony Rd., Dachelor of Scienc~ degree, social relations emphasis (William James College); Eddie J. Lee, 1001 Cobb, Dachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences); Paul L. Martin, 411 Mftchell Place, Dachelor of Science degree, art major (College of Arts and Sciences); Cal J. Vollink, 1015 Westfall, Bachelor of· Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences). 
Kaleva resident: Marilyn M. Hulkonen, Country Rd .. , Dachelor of Arts degree, German major (College of Arts and Sciences). 
Leland resident: Malcolm Chatfield, 305 s. Main St., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson. College). 
Manistee residents: Terry L. Bouwkamp, 587 8th St., Dachelor of Science degree, anthropology major (College of Arts and Sciences); Kathy L. Swank, 6 Lake St., Bachelor of Science degree., sociology and anthropology majors (College of Arts and Sciences). 
Mesick resident: Marcia J. Sherburne, R.R. #1, Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences). C 
Muskegon residents:. David O. Calkins, 2160 Forest Hills, Bachelor of Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences); Dette J. Erickson, 1855 Valley St., Bachelor of Science de-gree, physical education major (College of Arts and Sciences); Drian D. Iverson, 939 W. Forest, Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Carol Johnson, 3470 Seneca, Dachelor of Science degree, health sciences major (College of Arts and Sciences); 
Marita L. Raehl, 1165 w. Grand, Bachelor of Science degree, medical technology major (College of Arts and Sciences); Norman J. Seewald, 1457 James Ave., Dachelor of Arts degree, history major (College of Arts and Sciences); Gail E. Sharp, 1965 Forest Park Rd., Bachelor of Science degree, anthropology major (College of Arts and Sciences); Gary M. Sprecken, 3937 Linda, Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College.of Arts and Scienqes). 
Niles.resident: Gregory s. Hansme:1:er, 448 S. St. Joseph Ave., Bachelor of Science degree, public service major (College of Arts and Sciences). 
North Muskegon resident: Randy G. Homan, 2447 Memorial Dr., Bachelor of Science degree, group science major, biology emphasis (College of Arts and Sciences),' 
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.,.,.,. Petoskey resident: Douglas D. Sumner, 214 Arlington Ave., Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Ravenna residents: Harris Knudson, 9441 Sherman -Blvd., Bachelor of Science degree, environmental science major (College of Arts and Sciencesl; Gary D. Rollenhagen, 10075 Judson Rd., Bachelor of Science degree, group sciences major, biology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Saugatuck resident: Nancy J. Lechler, 544 st. Joseph, Bachelor of Science degree, social studi'es group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Spring Lake residents: Patricia L. Good, 117 Liberty, Bachelor of Science degree, medical technology major (College of Arts and Sciences); Eric K. Odmark, 313 E. Savidge, I;lachelor of Science degree, public service major (College of Arts and Sciences); Beth E. Pukita, 7207 S. Walker, Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); Jon J. Workma.n, 7265 Walker Rd., Bachelor of Arts degree, art emphasis (Thomas .Jefferson College). 
Sturgis resident: Jeffery A. Gillespie, 707 Market, Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences). 
Three Oaks resident: Todd E. Noble, 106 East Ash St., Bachelor of Science degree, pu'b"lic service major, criminal justice emphasis (College of Arts and Sciences). 
Traverse City resident: Donald A. Schmuckal, 4249 W. U.S. 31, Bachelor of Science degree, group social studies major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
West Olive resident: Nancy K. Newberry, 16296 Lake Michigan Dr., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
White Cloud retident: Sandra K. Terwillegar, R.R. #2, Bachelor of Science degree, public service major, criminal justice emphasis (College of Arts and Sciences). 
Whitehall resident: John P. Lundell, 5894 South.Sho~e Dr., Bachelor of Arts degree, social studies group major, sociology emphas·is (College of Arts and Sciences). 
Zeeland resident: Kathi Ann DeJonge, 8646 Pierce St., social studies group major, sociology emphasis (Col1ege of Arts and Sciences). 
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Shirley Doebel, Dir. -Of Media Rel. 
August 17, 1973 
ALLENDALE -- One hundred seventy-seven students at The Grand Valley 
State Colleges are candidates for graduation at the end of summer term 
1973. One hundred fifty-two completed undergraduate studies within 
GVSC's College of Arts and Sciences; twenty-one at Thomas Jefferson 
College  and, four at Willia  James College. 
One hundred twenty-nine are candidates for the Bachelor of Science 
degree from Grand Valley State Colleges, while twenty-nine are candidates 
. 
for the Bachelor of Arts, and nineteen for the Bachelor of Philosophy 
degree. 
Summer term candidates for graduation, the largest such group in the 
history of the Colleges, were honored during GVSC's annual Commencement,
held this year on June 9. Course lectures of the term will end
August 28. 
Among those who a~e candidates for graduation at the end of summer 
term 1973 are (is): 
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Albion resident: John J. Ybarra, 14402 Devereaux Rd., Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences). 
Ann Arbor resident: Thomas R. Woodruff, 1505 Shadford Rd., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
Bloomfield Hills resident: Robin E. Hazard, 5440 Lane Lake Rd., D,A. degree, art major- (College of Arts and ~cionces). 
Charlotte resident: Larry D. Vedder, 8752 Wheaton Rd., Bachelor of Arts degree, pehavioral science major (College of Arts and Sciences). 
East tansing resident: Linda A. Pfister, 1134 Sunset Lane, Bachelor of Science degree, social studies group major~ psychology emphasis (College of Arts and Sciences). . 
Flint resident: Mary L. Went , 2129 McLean Ave., Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences). 
Garden City resident: Ronald A. Lampi, 28964 Leona, Bachelor of Philosophy degree {Thomas Jefferson College). 
Jackson resident: Deborah A. Hillman, 932 Thorntree Blvd., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
Midland residents: Robert A. Braley, 1112 Willard, Bachelor of Science degree, public Service major (College of Arts and Sciences); Kimberly R. Rowe, 3901 Gemini Ct., Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences); Steve Smith, 1500 Timber, Bachelor of Science degree, public service major (College of Arts and Sciences). 
Onsted resident: Wendy K. Osterhout, 200 Pentecost Hwy., Bachelor of Science degree, medical technology major (College of Arts and Sciences). 
Plymouth resident: David P. Olson, 333 N .. Evergreen, Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Science·s). 
St. Clair Shores resident: James P. Lujack, 22535 Lange Dr., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College). 
Warren residents: Linda Keller, 13248 Carol Ave., Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences); Ann M. Santowski, 12890 Ray Dr., Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Wyandotte resident: Marcia K. Domagalski, 1856 McKinley, Bachelor of Arts degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
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August 17, 1973 
ALLENDALE -- One hundred seventy-seven students at The Grand Valley 
State Colleges are candidates for graduation at the end of summer term 
1973, One hundred fifty-two completed undergraduate studies within 
GVSC1 s College of Arts and Sciences; twenty-one at Thomas Jefferson 
College; and, four at illiam James College. 
One hundred twenty-nine are candidates for the Bachelor of Science 
degree from Grand Valley State Colleges, while twenty-nine are candidates 
for the Bachelor of Arts, and nineteen for the Bachelor of Philosophy 
degree. 
Summer term candidates for graduation, the largest such group in the 
history of the Colleges, were honored during GVSC's annual Commencement,
held this year on June 9, Course lectures of the term will end
August 28. 
_Among those who are candidates for graduation at the end of summer 
term 1973 are (is): 
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GVSC Release 
- 2 - August ~7. 1973 
Allendale residents: John A. Corry, 11097 56th St., Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Carole S. Diller, College Landing,Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Augustin F. Marakowitz, 11315 Maple Court Dr., Bachelor of Arts degree, history major (College of Arts and Sciences); Deborah L. Marakowitz, · 11315 Maple Court Dr., Dachelor of Arts degree, social studies grqup major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences).; Richard H. Mccubbin, 11375 Maple Court Dr., Bachelor of Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences). 
· 
Dyron Center residents: Deborah S. Mast, 8629 Byron Center Rd., Cachelor of Arts degree, art major (College of Arts and Sciences); Lawrence J. Thomas, 2259 146 Ave., Rt. 1, Bachelor of Science degree, social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Scienc~s); Joseph~. Zomerlei, 3377 68th, Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and Sciences). 
Caledonia resident: Alan n. Dood, 7225 Noffke Dr., Bachelor of Science degree, physiqal education major (College of Arts and Sciences). 
Cedar Springs resident: Deborah·A. Arthur, 164 Denton Rd., Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences). 
Conklin resident: David E. Mengel, 6815 Squires, Bachelor of Arts degree, biology major (College of A~ts and Sciences). 
Grandville residents: Harold S. Haskins, i48 Port Sheldon, Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Daniel D. Scripsema, 3633 Mohave, Bachelor of Science degree history major (College of·Arts and Sciences); illiam L. ·warner; 3064 27th, Dachelor of Science degree, business administra-tion major (College of Arts and Sciences). 
Greenville resident: Janet E. Appel, 318 East ashington, Bachelor of Science degree, social relations concentration ( illiam James College). 
Hudsonville residents: Dale C. Vanderwall, 2493 40th Ave., Bachelor 
. of Science degree, business. admin.istration major (College of Arts and Sciences); Jay·C. Vruggink, 4974 New Holland., S., Bachelor of Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences). 
Jenison residents: Gail L. Cook, 7984 Ronson, Dachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences); Michael H. Lamers, 1085 Oven St., Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); Mikel A. Redick, 1143 Vos, Bachelor of Science degree, history major (College of Arts and Sciences). 
Kentwood residents: Dana O. Bosch, 551 Andover, Bachelor of Arts de-gree, English major (College of Arts and Sciences); Jordan J. Bosma, 5272 Durgis, Bachelor of Arts degree., psychology major (College of Arts and Sciences). 
- more -
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GVSC Release 3 - August 17, 1973 
Northeast Grand Rapids: Thomas M. Ackerman, 2022 Edgewood, Dachelor of 
Science degree, -social studies group major, psychology emphasis (Coll~ge 
of Arts and Sciences); Phyllis J. Darnett, 1231 Travis, Bachelor of 
S~ience degree, group science major, biology emphasis (College of Arts 
and. Sciences); David J. Dolhouse, 2532 Borglum, l3achelor of Science 
degree, biology major (College-of Arts and Sciences); Patricia R.
Courtade, 3004 Bird, Dachelor of Arts degree, social studies group 
major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Michael H. Czerew, 1127 Kelsey~ Dachelor of Science degree, sociology 
major (College of Arts and Sciences); Roger A. Danielski, 913 Leonard 
St., Dachelor of Science degree, social studies group major, economics 
emphasis (College of Arts and Sciences); Michael Dias, 624 Leonard St., 
Dachelor of Science degree, social studies group major, psychology 
emphasis (College of Arts and Sciences); Robert L. Sykstra, 440
Crescent, Dachelor of Science degree, political science major (College 
of Arts and Sciences); Victor H. Ma~taglio, 1844 Mason, Dachelor of 
Science degree, history major (College of Arts and Sciences); Kim D.
Rush, 3082 3Mile Rd,, Bachelor of Science degree, social studies group 
major, history emphasis (College of Arts and Sciences); Paul Zank, 
3614 Dr.iggs Dlvd., Bachelor of Scienc.e degree, ·physics major (College 
of Arts and Sciences), 
Northwest Grand Rapids residents: Jerriann S. Dork, 1076 Oakleigh, 
Dachelpr of Science degree, art m~jor (College of Arts and Sciences); 
Peggy M. Cimoch, 306 Scott, Da6helor of Science degree, social studies 
group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Barbara 
J, Falks, 446 Nordberg, Dachelor of Arts degree, Spanish major (College 
of Arts and Sciences); Michael R. Freude, 0-1301 N. hite St., Dachelor 
of Scie·nce degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts :and Sciences); 
Jack M. Glass, 1145 Veto, Dachelor of Science degree, physical education 
major (College of Arts and Sciences); Rebecca S. Haas, 990 4 Mile Rd., 
Bachelor of Science degree, public 'service major (College of Arts and 
Sciences); Mary Ann Hill, 507. Cloverdale, Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and 
Sciences); Jeanne M. Kohane, 1157 Atlantic, Dachelor of Science degree, 
physics major (College of Arts and Sciences); Sheila Larson, 1301 N.
hite St,, Bachelor of Science degree, social studies group major, 
. psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Karen L. Leach, 998 Four Mile Rd., Dachelor of Arts degree, social 
studies. group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Rose .G, Mahaney, 1549 Hamilton, Bachelor of Science degree, social 
studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Margaret J, Mccomber, 11088 Mountain Ash, Dachelor of Science degree, 
history major (College of Arts and Sciences); .Richard J. Neil., 916
4 Mile Rd., Dachelor of Science degree, economics major (College of Arts 
and· Sciences); Dri::i.n T. Ponne, 0-351 L?.ke Michipan Dr., T1achelor of 
Selene~ degree, sociology major (College of Arts and Sciences); Ruth D.
Slanger, 1055 Lake Michigan Drive, Dachelor of Science ·degree, social 
studies ~roup major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Leslie E. VanAlstine, 112.l McReynolds, Bachelor of Arts. degree, sociclog; 
major (College of Arts and Sciences); Frank E. askelis, 16!!4 Sandra, 
Dachelor of Science degree, physical education major (College of Arts 
and Sciences). - more -
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GVSC Release 
- .4 - August 17, 1973 
Sand Lake residents: Nancy L. Jensert, 16712 Meddler Ave., Bachelor of Scf"ence aegree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Mary G. Rogalewski, hite Creek, Bachelor of Science degree, social studies group .major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Southeast Grand Rapids residents: Frank W. l3odenmiller, 910 Watkins, Dachelor of Arts degree, sychology emphasis (Thomas Jefferson College); Servella J. Docker, 542 Union St., Bachelor of Science degree, social studies group major, political science emphasis· (College of Arts and Sciences); Kathy Doylon, 1460 Milton, Dachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences); Druce Carpenter, 1832 Ralph, Dachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); 
Frederick J. Christians, 834 Eastern, Dachelor of Science degree, political science major (College of Arts and Sciences);' John·E. Cryer, 3 Madisdn, Bachelor of Science degr~e, social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Charles Dyksterhouse, 0-1325 hite St., Dachelor of Science degree, social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Sandra . Gillespie, 603 Paris, Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Elbert Griffin, 636 Franklin, Dachelor of Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences); Fred Giffis, 646 Logan, Bachelor of Arts degree, social studies ~roup major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Holly E. Harris, 1121 Calvin, Bachelor of Science degree, sociology major (College of Arts and Sciences); Justine Helderop, 1306 Benjamin, Bachelor of Arts degree, art major (College of Arts and Sciences); Patricia A. Madden, 11 1est Chippewa, Bachelor of Arts degree, social studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Marynell K. Margo, 416 Morris, Bachelor of Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Albert J. McCreary, 921 ~ates, Bachelor of Science degree, public service major (College of Arts and Sciences); Paul L. Mitchell, 824 Merritt, Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences); Charles Payton, 3707 Tallman, Bachelor of Science degree, business administration major (College of Arts and Sciences); Joellyn E. Potgeter, 1650 Derbyshire, Dachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Beulah Seawood, 262 James, Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences); Michael S. Simonson, 1840 Ralph St., Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis ·(college of Arts and Sciences); James P. Smith, 1027 Iroquois, Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); Julia H. Turner, 1108 Fisk, Bachelor of Science degree, social· studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Stephen C. Veneklase, 1827 Newark, Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and-Sciences); Marian K. Walsh, 621 Windsor Terrace, Bachelor of Science degree, psychology major (College of Arts and Sciences); David H. Wrobbel, 5789 Pinbrook, Bachelor of Science degree, social studies group major, history emphasis, (College of Arts and Sciences); Terra L. Zoerner, 915 33rd St., Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences). 
- more -
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GVSC Release 
- 5 - August 17, 1973 
Southwest Grand Rapids resid'ents: Elisha E. Atkinson, 414 Grant, 
Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts 
and Sciences); Grant Carpenter, 0-9391 Kenowa, Eachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College of 
Arts and Sciences); Patricia A. Hansen, 174 Centerfield, Bachelor of 
Science degree, social studies group major, history emphasis (College 
of Arts .and Sciences); Joseph Heyne, 149 Crown St., Bachelor of Arts 
degree, art major (College of Arts and Sciences); Steven C. Knapp, 
1530 Maderia, Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences.). 
yoming residents: Larry A. Doon tra, 4524 Walton Ave., Dachelor of 
Science degree, biology major (College of Arts and Sciences); Gloria J. 
Clark, 2715 Jenkins, Dachelor of Arts degree, English major (College of 
Arts and Sciences); Thomas A. Dennis~ 938 33rd, Dachelor of Science 
degree, sociology major (College of Arts and Sciences); Julia A. 
Fitzgerald, 364 Durt, Bachelor of Science degree, social studies group 
major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Patricia A. 
Goretzka, 836 Marcia St., Eachelor of Science degree, physical education 
major (College of Arts and Sciences); Lynn A. Hascher, 2641 Jenkins, 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology 
emphasis (College of Arts and Sciences); Craig . Killingbeck, 2617
Sarnia, Bachelor of Science degree, medical technology major (College 
of Arts and Sciences); Edward F. iest, 917 Cricklewood, Bachelor of 
Science degree, political science major (College of Arts and Sciences). 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 17, 1973 
ALLENDALE -- Expan·sion is underway at The Grand Valley State Colleges' 
Day Care Center. Opened in September 1972 with limited space facilities, 
the Center this fall will occupy two attractiye houses looated con-
venie tly on the north edge of the GVSC campus in Alle dale. 
"The Center," David Lorenz, auxilio.ry operations manager at Grand Valley 
states, ''offers a variety of learning experiences for children ages 
2-1/2 to 5, and is far more than a babysitting service. Included in the 
program are creative arts, scie ce and math skills, motor development, 
language, and dramatic play. 
"Children may atte d on a regular basis anywhere from 2 to 45 hours per 
week," he continued, "with atte dance usually geared to the parents' 
schedules. The maximum weekly charge is $.20. 11 
Designed principally for children of stude ts attending GVSC, other young 
children of college community members also take part. 
Lorenz states, ''The Center is lice sed at the state and federal levels 
and is authorized to accomodate the childreri of pare ts who receive 
financial assistance from the Department of Social Services. The
availability of the Center is enabling an increasing,number of pare ts 
to commence or return to college." 
Further information is available by letter to, GVSC Day Care Center, 
Alle dale, Michigan 49401, or by telephone, 895-6611, ext. 365. 
END 
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The home-like atmosphere of one of the two hou•es of GVSC's ekpand~ng 
Day Care Center on campus. 
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NEWS BUREAU I COL~EGE LANDING I ALLENDALE,' MICHIGAN 49401 
I TE_LEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 2 , 1973 
Director Michael Birtwistle announces try-outs for 
---
•
1
Endgame11 by Samuel Beckett, Stage 3 's first theatre production of the 
1973-74 season. 
Although Bec ett's original cast called for three en and one wo en, 
Birtwistle explains that Stage 3's production will be experimental'in 
nature, with two persons often on stage portraying the sa e character 
at the sa e time. 
All those from the co unity interested in trying out for parts in 
the unique interpretation, are invited to Stage 3, 101 Ca pau, N.W.,
Grand Rapids at 8 p.m., Wednesday or Thursday, September 5 or 6. 
"Endga e" will be presented at Stage 3 on October 11-13 and 17-20. 
END 
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I' TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 21, 1973 
ALLENDALE ~- Due to increasing e~pr,essed interest, combined with the 
limited size of the Louis Armstron~ Theatre at Grand Valley State 
Colleges' Calder Fine Arts Center, free &~ating reservations have 
become necessary for two presentations of the exotic music and dance 
of India this weekend,- Free reservations ma.y be made by telephone, 
895-6611, ext. 357. 
Scheduled for the weekend are master musclan R. Rangaramanuja Ayyangar 
of Madras, and his daugpter, ~1rs. Padma Varadan, in a program of 
stirring South Indian music perfo~med on beautiful native veena 
instruments on Friday, August 24, 8:15 p.m. On Saturday, August 25, 
also at 8:15 p.m., the fluid clasRical dan~es of India, performed by
Matangi Varadan:1 Ayyangar' s granddaughter, and highl;~-praised young 
dancer of Madras,are scheduled. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CULTURAL CALENDAl"t, 1973-74 
NEWS BUIEAU I COLLEGE LANDING I ALLENDAL , MICHIG.>.N o;,.:c: 
I TELEPHONE 616-895-6611 
SPECIAL TO: GRAND RAPIDS·P~ESS 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 21, 1973 
(As with all early calendar listings, involving 
programing, a telephone call to 895-6611, ext. 
verification prior to events scheduled.) 
a full year of 
348, is advised for 
September, 1973
Tuesday, Seotember 28, 8 o.m.: GVSC. Folk singer, Gove Scrivenor, 
in concert. No adm. GVSC Campus Center Performance Space. 
October, 1973 
. 
Thursday, Friday and Saturday, October 4, 5 and 6 ,· 8: 15 o .m.: GVSC 
theatre presentation of the record-holding musical, "The Fantasticks," 
directed by Robert Moyer of GVSC's Thomas Jefferson College faculty. 
General adm. ·$2; students, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
F_r_i_d_a-¥-·~·~O_c~t~o_b_e_r ____  5 , ....... 8_,o .m_.--:-(~t_e_n_t~a_t_i~ _e_): GVSC. Poetess Denise Levertov 
reads her own works. Adm. to be announced. Campus Center 
?erformance Space. 
Sunday, October 7, ·8 p.m.: GVSC. 
George Carlin, in performance. 
door, $4.50. GVSC Field House. 
I 
Nationally-recognized comedian, 
Advance tickets, $3.50; at~the-
Thursday, Friday·and Saturday, October 11, 12 and 13: GVSC. Renowned 
Don Redlich Dance Company in workshops at the Campus Center Performance 
Space during Thu~sday and Friday; and, in public performance on
Saturday, 8:15 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Pine 
Arts Center. Adm. to Saturday's performance, $1 at-the-door. 
Further information concerning workshops, ~elephone 895-6611, ext. 348. 
Thursday-Saturday, October 11-13, and ~ednesday-Saturday, October 17-20,r 
H p.m.: Stage 3, 101 Campau, N.W., Grand Rapids, presents Samuel 3eckettts 
avant garde play, "Endgame." Ticket information, telephone 454-5705. 
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GVSC Cultural Calendar - 2. 
Su:1da:r, October 14, 8: 15 p. rn.: GVSC. Wayne Dunlap conducts the 
?ly~outh Symphony in concert. No adm .. Louis Armstrong Theatre> 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, October 15, 8:15 o.m.: GVSC recital featuring cellist Robert 
Graham, new member of the GVSC String Quartet. No adm. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Art~ Center. 
Wednesday, October 17, 8 p.rn.: 
in "comedy and Spaghetti." 
. Performance Space. 
GVSC. Comedians Edmonds and Curley 
Adm. to be announced. Campus Center 
Thursday, Frid~y and Saturday, October-18, ·19 and 20, 8:15 p.m.: 
GVSC theatre department presents "What the Butler Saw>" a witty 
satire, directed by Dr. William Z. Iron> chairman of the College 
of Arts.and Sciences theatre department. General adm., $1.50; 
students, $1. Louis Armstrong Theatre,' Calder Fine_ Arts Center~ 
Wednesday, October 24, 8 p.m.:· GVSC. Uncle Vinty performs at .the. 
Campus Center. Performance Space. No adm.'. 
Thursday, October 25, 8:15 p.m.: GVSC's College of.Arts and Sciences 
Music Department Student Recital. No adm. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center • 
. Sunday, October 28, 8 p.m.: GVSC. Roberta Flack in concert. 
$4~50 in advance; $5.50 at-the door. GVSC Field House. 
Tickets, 
November, 1973 
Satu:::-day, November 3, 8 p.m.: GVSC. Country and Western Music 
Concert sponsored by the Ottawa County Sheriff's Department. 
Details to be announced. GVSC Field House. 
Saturday, November 3, all-day: GVSC's William James College Film_.r 
Conference. Details to be announced. Room ·132 Lake Huron Eall 
and Louis Armstrong Theatre, Calder·Fine Arts Center.· ~· 
' Sunday, November 4, 8:15 o.m.: GVSC. Blues musician and singer> 
Eertie Hancock, in concert. Ad~rance tickets, $3.50_; at-the-door, 
$4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursd.2.y, 
e..d:n. 
November 8, 8:15 p.rn.: GVSC String Quartet in concert. 
Louis Armstrong 7heatre, Calder Fine Arts Center. 
Th~rsday, Friday and Saturday, November~. 9 an~ 10, and Nove~ber 15, 16
and 17, l:l:15 p.m.: GVSC theatre presentation, "The National Health,,r>-
jirected by Dr. William Z. Iro~. Adm. to be an~ounced. Campus
Center Performance Space. 
h~rsda , Frida  and Saturday, flovember 15, 16
~~~~as Jefferson College Dance Perf rmance 
Christine Loizeaux. Adrn. to be announ6ed. 
Calder ?ine Arts Center. 
and 17i 8:15 ~.m.: GVSC's 
featuring stude~ts of 
Louis Ar~strong heatre, 
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GVSC Cultural Calendar - 3. 
Saturday, November 17 2 8 p.m. (Tentative): in concert. Details to be announced. 
GVSC. Sigal-Sh all Band
GVSC Field House. 
Sunday, November 18, 8 p.m. (Tentative): GVSC. Popular singing artist, 
Jim Croce, in concert. Details to be announced. GVSC Field House. 
November 28-December l and Tuesda. -Saturday 
December - • p.m.: Stage 3, 101 Campau, ~.w., Grand Rapids, 
presents "Peoples Parad'e," a new musical by Mike Szymanski •. 
_ Ticket inf'ormation, telephone 454-5705." -
\ . ··.: 
• Thursday. November 29 1 8:15 o.m.: GVSC Little Symphony-under the 
:.,, direction or Wayne Dunlap in concert. No adm. Louis· Armstrong 
Theatre., Calder Fine Arts Center. 
~ .. : {• .. 
December, 1973 
. . . 
' . . 
.. ;, ... ,,;· .\.,, 
~ 1"' •• • : 
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Saturday 2 December l 2 morning and arternoon: . GVSC 's Children's Theatre presents involvement productions directed by Laura Salazar. Details 
to be announced. Studio Theatre, Calder Fine Arts Center. 
T __ u_e_s..,.d,...a_,.y........_, _D-e_c_e_m_b_e_r_4_,.__8-: 1--"-5__._p_._m_.: GVSC College of 
r-Iusic Department Christmas Concert. No adm.
Calder Fine Arts Center. 
Arts and Sciences 
Louis Armstrong Theatre, 
Friday, December 7, 8:15 p.m.: 
students or Nel~ie McGee or 
announced. Loui's Armstr.ong 
..... ,• . :;_-:~. ,.:; . . 
January, 1974
GVSC. Gospel Music Concert featuring 
William James College. Details to be 
Theatre, Calder Fine Arts Center . 
. . . - ...... --.. . 
Thursday, Friday and Saturday, January 17, 18 and 19: GVSC. Ze' E,;a 
Colon Dance Company presents workshops at the Campus Center ,
Perrormance Space on Thursday and Friday; and,, a public perf.:g'IT.?ance · 
on Saturday at 8:15 in the Louis Armstrong Theatre, Calder ?ine 
Arts Center. Adm. to Saturday's performance, 1:o be announced. 
Workshop details available by telephone, 895-6611, ext. 348. 
Thursda)-Saturda. January 17-19 
o.m.: Stage 3, 101 Campau, 
Pinter's "Old Times." Ticket 
and Wednesda. -Saturday, January 23-26 
N.W., Grand Rapids, presents Harold 
information, telephone 454-5705. 
Monday, January 28 to Thursday, February 28, 12.noon: GVSC. "One-A-
Day Theatre" variety, presented by the College of Arts and Sciences 
theatre department. Adm. 50¢. Campus Center Performance Space. 
Gvsc· "One-A-Day Theatre" performances. 
Performance Space. 
and February 1 and 2, 8:15 o.m.:
Adm.. 1. Campus Center 
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GVSC Cultural Calendar - 4. 
Febr•.:ary, 1974 
and Saturday Februar. 7 8 and 9 and February 14 
GVSC Readers' Theatre performances, directed 
Adm. $1. Campus Center Performing Space. 
Saturday, February 9, 8:15 p.m.: GVSC. Student recital featuring 
.-p~i_a_n~i~s~t,........,D:!:-e~b-o-r~a~h ...... C~o-r·n w~e-l""""""l-.~~N~o-.-adm. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. · 
.. ; "':· . 
_'-Sunday. February 17 1 3 o.m. (Tentative): GVSC Combined_: Bands 
-· ! Details to be announced. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Concert. 
Pine· 
• I 
. ,:"' Arts Center·.. - · !· • e ·~·"' :-
.. ~~-"·· ' - ~'-· \; ' . :· . 
' 
Thursday-SundaY:, February 21 - 24, 8: 15 o .m.: GVSC "Baroque Festival," 
sponsored by the GVSC Singers. Details to be announced.. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center; 
~ ; Thursday, Februarv 28, afternoon: GVSC. Touring group, Theatre X, . 
in performance. Details to be announced. 
Thursday-Saturda. · Februar~ 28-March 2 and Wednesday-Saturday, March 
-9, tj o.m.: Stage 3, 101 Campau, N.W., Grand Rapids, presents 
11Spoon River Anthology," by Edgar Lee Masters. Ticket information, 
telephone 454-5705 . 
. March, 974 
Sunday, March 3~ 3 p.m. (Tentative): GVSC Band Concert. Details to 
be announced. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, March 7 1 12 noon: GVSC Student Recital.· No adm. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
I 
. .,, . 
Thursday, March 7. 8:15 o.m.: 
of Wayne Dunlap in concert. 
Fine Arts Center . 
GVSC 
No 
Little Symphony under the direction 
adm. Louis Armstrong Theatr~, Calder 
. Su::1day, r;larch 10, 3 n .m.: o·vsc \-!ind Ensemble under the direction of 
Da::iel Kovats in con-:ert. No adr.1. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fi~e Arts Center. 
Aoril, 1974 
Thursday, Aoril 4, 8:15 o.m.: GVSC recital feat~ring the piano artistry 
of .Julianne Vanden\·lyngaard, member of the faculty of Grand Valley's 
College of Arts and Sciences. No adm. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Pine Arts Center. ' 
• 
. 
·-. ·. 
;.·,.. 
•I 
-~-·, 
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GVSC Cultural Calendar - 5. 
Thursday-Saturday, April 4-6, and Wednesday-Saturday, Aoril 10-13, 8 o.m.: Stage 3, 101 Campau, Jll.W., Grand .Rapids, presents "Detective Stories," 
a group-developed production based on the "tough guy" writers of the 30's. Ticket information, telephone 454-5705. 
Thursday-Saturday. April 25-27 7 and May 2-4, 8:15 o.m.: GVSC's College 
of Arts and Sciences music and theatre departments and.The 
Opera Association of Western Michigan present performances 
of ;in outstanding opera. Details to be announced. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. . :'t" • • 
_._. 
":i ... ·-,. 
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:Th~rsday,May..,.9 7 8:1s·o.m.: GVSC String Quartet in concert. No adm. .., Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Ar~s C~nter. 
" -_ ;~~ -~ 
Wednesday, Ma:y 15 1 8:15 o.m. (Tentative): GVSC Little Symphony under 
. the direction of Wayne Dunlap in concert.. N<;> adm.. Louis Armstrong 
·---~· Theatre, Calder Fine Arts Center. . .. ,•-, 
Thursday, May 16_, 8: 15 o .m. : GVSC Woodwind Quintet in concert·. Mo 
adm. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
. 
. 
Thursday_-Sunday, May 16-19: '.GVSC spring theatre ·show, directed by 
..... -.· -
Laura Salazar, faculty member of the College of Arts and Sciences 
theatre department. Details to be announced. Campus Center Performance Space. 
Friday, May 17. ail-day: GVSC's annual "BANDARRAY!" clinics and performances for and by area-high school bands. 
Thursday, May 23," 12 noon:· GVSC Student Recital. No adm. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, Friday and Saturday, May 23, 24, and 25, 8:15 o.m.: GVSC's-
annual "Swing-Out," sponsored by the GVSC Singers. Details ~.6 be 
announced. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center·. 
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"On-campus theatre offerings at The Grand Valley State Colleges will 
increase significantly during the 1973-74 season as facilities of 
the Louis Armstrong Theatre and Studio Theatre of Calder Fine Arts 
Center, are joined this fall by a tentatively named ~Performance 
Space' within GVSC's new Campus Cent·er," Dr. William Z. Iron, chairman 
or Grand Valley's College of Arts and Sciences theatre depart~ent, .· 
states. 
"This fall, the new Campus Center Performance Space will open with the 
theatre production or··the'.contemporary play, 'The National Health, l 
on Thursday, Friday and Saturday, November 8, 9 and 10 and November 
15, 16, 17 at 8:15 p.m. ," Dr. Iron explained. "Other theatre 
presentations planned for the Performance Space include. winter 
performances by the GVSC Readers' Theatre and the popular noon hour 
One-A-Day Theatre." 
Headlining the opening Of the 1973-74 season of theatr~ at GVSC's Louis 
Armstrong Theatre at Calder Fine Arts Center will be repeat performances 
of Grand Valley's summer theatre offerings, "The Fantasticks  and "What
the Butler Saw." 
Directed by Robert Moyer of GVSC's Thomas Jefferson College faculty, 
the musical production of "The Fantasticks,n a record-holder still being 
performed in New York City, is slated for Thursday, Friday and Saturday, 
October 4, 5 and 6 at 8:15 p.m. 
_$2, students. ll.50j 
General admission at the door will be 
- more -
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Modern, comedic preoccupation with sex, is basis of the satire, 
"What the Butler Sa.w," directed by Dr. Iron, and scheduled at the 
Louis Armstrong Theatre on Thursday, Friday and Saturday, October 
18, 19 and 20 at 8:15 p.m. General admission ~t the door, $1.50, 
students $1. 
Other theatre productions of the up-coming season will include, among 
many·· in·.plann1sg, a Children's Theatre presentation at the Studio 
Theatre of Calder Fine Arts Center. Involving children of all ages, 
guided in participation by Laura Salazar of the College of Arts and 
Sciences theatre faculty, the morning and afternoon p~esentations 
are scheduled Saturday, December 1. 
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Photo exclusive to Grand Rapids Press. 
Confrontation erupts in GVSC's production of the witty satire, 
"What the Butler Saw.': Pictured 1. tor., are characters portrayed 
by John Aslakson, Donald Rice, ,i\'Iichele Vigneault, and James B. Burr, Jr ·. 
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LLENDALE -- Thirty-three students of the School of Public Service at 
Grand Valley State. Colleges are interning this summer in twenty-one 
agencies in four counties and five cities of western Michigan. 
The interns represent the three majors offered by the School in public 
administration and municipal governme~t, police administration and 
criminal justice, and urban affairs. Eleven of the group this summer 
are in-service interns, applying their full-time employment at 
respective agencies toward internship requirements, coupled with on-
campus seminars. Others are pre-service interns, gaining practical 
experience, and introductions to prospective employment situations. 
Two terms of internship are required by-the School of Public Service 
at GVSC's largest college, The College of rts and Sciences. Programs 
of the School as described by Samir T. IsHak, Ph.D., director, 11Stress 
the integrative nature of the different activities in government 
service. To be a better public servant, we feel that the participant 
should know something about the art and science of administration, the 
functioning of local, county, state and federal governments. The 
professional curriculum, stresses the logic behind making decisions, 
the administrati¥e aspects, implications, and implementations of such 
decisions." 
- more -
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Seminars. and required term papers of the summer term 
internships.are under the direction of Dr. IsHak and Ricardo Meana, 
J.D., visiting associate professor of public service. 
Dr. IsHak continues, "The internship program has become an increasingly 
successful one, growing to its present size this summer from 5 interns 
placed within one agency of western Michigan in the summer of 1970 
when it was initiated." 
GVSC Public Service interns during the summer of 1973 and their 
agencies include: 
Bangor resident: David W. Stickels, 612 High St., pre-servics intern with the Grand Rapids Police Department. 
Belmont resident: Robert L. Stephens, 2200 Rogue River Rd., in-service intern with the Grand Rapids Police Department. 
Byron Center resident: Kathryn M. Kik, 8246 Harlow, pre-service intern with the Grand Rapids Police Department. 
Coopersville resident: Lorraine . Vassallo, 288 Randall, pre-service intern with the 61st District Court, Grand Rapids. 
Fennville resident: Wayne Meeusen, 2825 56th St., 'pre-service intern at the Ottawa County Juve11ile ·Court. 
Grand Haven resident: James L. Pickelman, 15035 Fairmont Court, in-service intern with the Michigan. State Police State Laboratory. 
Grayling resident: Mark T. Hendershot, P. 0. Box '418, pre-service intern, Grand Rapids Police Department. 
Holland residents: Lawrence w. Geuder, 611 Lawndale, pre-service intern with the Holland Police Department; Denise Vandenorver, 633 East 11th Street, also pre-service intern with the Holland Police Department. 
Jenison residents: Richard C. Dupon, 7674 Teakwood Dr., in-service intern with the Grand Rapids Police Department; Larry D. Harmsen, 8337 Lamplight, pre-service intern with the Grand Rapids Police Department; Gerald R. Rauwerda, 7955 22nd ve., also an in-service intern with the Grand Rapids Police Department. 
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Midland residents: Robert . Braley, 1112 Willard, pre-service intern 
with the Ottawa County Sheriff Department; Steve Smith, 1500 Timber, pre-service intern with the City of Grand"Rapids Water Department. 
Muskegon resident: William Charron, 2286 Lawnel ve., in-service intern with the Muskegon License Department. 
Muskegon Heights resident: Ozean Moore, 2638 Wood, pre-service intern with the Muskegon County·Department of Social Services. 
Northeast Grand Rapids residents: Rebecca Haas, 810 Benson St., pre-
service intern with the Kent County Sheriff Department; James D. McKenzie, 516 College, pre-service intern with the City of Grand Rapids Parks Department; Edward M. Medendorp, 110 rthur, in-
service intern with the Kent County Juvenile Court; Jerry Siminski, 57 Mayfield, in-service intern with the City of Grand Rapids Personnel Department. 
Northwest Grand Rapids residents: Barbara Williams, 1649 Lake Michigan Dr., pre-service intern with the Grand Rapids Police Department. 
Southeast Grand Rapids residents: Dennis Cook, 1830 Silver ve., in-
service .intern'with the Grand Rapids Police Department; Frances J. Neal, 1144 Sigsbee, pre-service intern with the Housing Corporation, Grand Rapids; nderson Potts, 1000 Prospect, pre-service intern 
with the Grand Rapids Public Museum. 
Southwest Grand Rapids resident: Gordon Carpenter, 712 Griggs, in-
service intern with the Wyoming Police Department. 
Spring Lake resident: Eric Odmark, 313 E. Savidge, pre-service intern 
with the Ot~awa County Circuit Court. 
Three Oaks resident: Todd Noble, 106 East Ash St., pre-service intern 
with the Wyoming Police Department. 
White Cloud resident: Sandra Terwillegar, R.R. #2, pre-service intern with the Ottawa County Department of Social Services. 
Wyoming residents: Gary L. Carey, 4190 Flamingo, in-service intern, traffic technician, City of Grand Rapids; James Todd, 3003 Eastern, pre-service intern with the Wyoming Police Department; John Vincent, 3708 Milan, pre-service intern with the 61st District Court, Grand Rapids; Kenneth L. Wiley, 2531 Fox Run Road, in-service intern with the Kent County Circuit Court. 
Zeeland resident: Ronald J. VanderMeulen, 354 Ottawa St., pre-service intern with the Grand Rapids Police Department. 
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wo·rks of art i~ galleries, hallways, and studios;' of' The Grand Vailey 
• ; :.!. •, .• .} '.~-t =~:,' ',I .~- -,\ ·~~_? , ,._ ·' ."-! .l,J ~t,"i1 ..•:\.·~---i_ 
=-'t ,,-~-"_ ., ... 1;\"I" . . ..;\ '~--<, :, ~ '! 
State Colleges·, · .form as one _ admirer states, "A way of' 11.f'e on -camous. n·.,. - ,-: · , 
•. ,' 
Throughou~.the-y~ar, scheduled 
-~;'· ." ' < .;i ;' ;:-•~: ;.,;,-"~ •; ~ ,_:·i ~-~;·: · . . ·. ~ >, /:/. ·:,.}, 
l~ ~ .:, • ._ 
exhibitions.. include works from'· such '. .• 
.. ~-. - ... ··. -'!.'~?)~\t: ->'!': :- . d ;_ ~- -~ r;_.-1. ',,: ...... "r 
highly regarded galleries- as the Museum or-··Modern Art, ·New York: City, · , ·· · 
;. O T~ .. ···f- I ~" ~ • . ~ :: .• <i.: ~(~':i";-~< -/ ~: '~. -'·,j.~t ·j,,i~"1'•·._.,~· .:.¥-· . :•··./ .tf~; .l~~;.11:: 
2.nd the Lantern a·allery of · Ann · Arbor. Others throughout. the ·. year · · - ,-....,·-~·~ ,. : ~· 
• "j "' • ' ' . jJ . • "- ("'! •• 
• ;:.. • : ,., , ; • -~~~,. i."' I, . -, - ,; , • " - .,: _;;: 
are invitational shows of Michigan artists' works, as ~ell ~ai continuing 
exhibits of students' creativity. 
. ' -~ . 
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During the 1973-74 season,· a new gallery within GVSC 's Car.pus Ce_nter 
will open~ to join the galiery facilities of Manitou Hall ,:.-seidman 
. \ . . 
·, ~ ,, 
\,. -~ .,,,. 
. , ·" 
.• ... r -~ 
.. 
_;_ ... 
-~ 4;. :""-' • 
Center, Calder Fine Arts C~nter, Loutit-Hal:l of Scie-nce.,.and other 
• • :~ ~ . . ' ' t, . . ,. • 
.. .. .. '• - ". -·- :.i - ,;.; . ., ~ ·; 
buildings. , " ':~ ,, .,';, ;':\c'f"~{{}\~l? .; ' .~ :~~-··, •\, f:, ', :: ,, 
-: :., It ::-'•• ; •, '.·~ ' · ~ ~ i:\. ,. .. ,:. ;:,..E'\• i. ~ : I ;' .• 
; ,;;. . .. f~ • • 
.a.rt works take many ·rorrns at Grand Valley, and include ~ith1n the' Calder " 
. .
Pine Arts Center.'s permanent exhibit, , a sample of .'\lexander Calder's 
sig <ed- n-stone lithograph of his famous Grand Rapids' sculpture, 
"La G:-ande Vitesse;" a gift of the GVSC Friends of the P.rts; as well 
as the graceful movement of George Rickey's kinetic sculpture, irs1x 
Lines Eanging," a gift of· _Mrs. Irving J. Bissell of Grand Ra~ids and the 
·:e· 
t 
GVSC ?riends of the A~ts. 
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:·:=-:.:.::. displayed ranges from sculpture, paintings; prints, drawings, 
e::~ings, and photographs, to the whimsy of _puppets. "The 1973-74 
a.,..;- season at', the colleges holds a continuous variety for the enJ oyment 
of the pub,lic- and the collt!ge community," Dr. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 21, 1971 
. ' 
The adjectives, "s~rong," " reative," and "highly entertaining,·" have 
haracterized perfo~mances of the past theatre season at Grand Rapids' 
Stage. 3:, and a cording to director Mi hael Birtwistle, planned 
productions of the 1973-74 season will on~;nue.and enlarge the 
tradition or ontemporary interpretation of lassic theatre pieces 
and innovative presentation of new works. 
Commencing October 11-13 and . 17-20, with Samuel Be kett's avant ·garde 
. play, "Endgame," such innovation begins, as the Stage 3 experi ental 
.performances present two pe~ple often on stage- at the same ti e, 
portraying the same role. Further details and ticket information is 
available by telephone, 454-5705. 
. 
Other productions at the State 3 theatre, 101 Campau, M •. W., are 
tentatively scheduled to include: I 
I / 
:'~ 
November 28 - De ember-1 arid De ember 4 - 8: "Peoples Parade>" a new 
musical by Mike. Szymanski. 
January 17 - 19 and 23 - 26  ".Old Times, 11 by Harold Pinter. 
February 28 - Mar h 2 and Mar h 6 
Lee Masters. 
9: 11 Spoon River Anthology, '1 by Edgar 
April 4 - 6 and 10 -, 13  .11Detective Stories, 11 a group-de eloped pro-
due cLm based on the 11tough guy!' writers of the 30 's. 
May 23 - 25 and May ·29 - June l: rrThe Cherry Or hard, :r by Anton Che~hov. 
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August 21, 1973 
Internationally acclaimed classical guitarist, Guillermo Fierens, 
will return to west-central Michigan in January, 1974 as artist-in-
resldence for the winter term at Thomas Jefferson College of The 
Grand Valley .State Colleges. 
Fierens, a protege of Andre Segovia, last ·appeared at GVSC and at St. 
' f,,, 
Cecilia Auditorium, Grand Rapids, duri g February, 1973. A native 
of Buenos Aires, Argentina, he has performed extensi ely throughout 
the United States, Europe and Lati  America. 
Further information concerning studies led by Fierens at Thomas 
Jefferson College, one of fiv~ distinctive colleges comprising 
Grand Valley State, may be secured by telephone, t95-6611, ext. 357. 
Winter .term at GVSC encompasses January 4-March 16, 1974. 
END 
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The grace of modern dance as performed by Christine ·Loizea x, tutor 
and dancer-in-residence at the Thomas Jefferson College of 
Valley State Colleges, is shared by the former director of 
Grand 
a5F· 
her/ company 
in New York City with dance students throughout the academi  year at 
GVSC. 
Ms. Loizea x, who Joined Thomas Jefferson College in the fall of 1972, 
is former student of the Martha Graham School or Contemporary Dance 
and the Mary Anthohy Dance Studio in New York City, -among numerous 
other professional dance schools in New York, London, England, and Wales. 
During the up-coming season, she and her students will highlight a
"Thomas Jefferson College Dance Performance," Thursday through 
Saturday, November 15-17 at 8:15 p.m. in the Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
END 
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August 21, 1973. 
Music from classical to contemporary as performed by outstanding Michigan 
musicians from community and college mark the up-coming concert season 
of The Grand Valley State Colleges. 
Under the guidance of Wayne Dunlap, chairman of the music department 
at GVSC's la~gest of f1ve colleges, The College of Arts and Sciences, 
a full program of solo, ensemble, band, and symphony performances are 
scheduled at the Louis Armstrong Theatre of Calder Fine Arts Center 
on campus. 
Dunlap himself will begin the season as conductor of the Plymouth 
Symphony in concert, Sunday, October 14 at 8:.15 p.m. 
, 
The highly-regarded conductor joined GVSC in 1971 fo~lowing service 
as director of fine arts at Schoolcraft College. His career has 
included symphonic ~onducting at Sagi11aw, Grosse Pointe, the University 
of Michigan, and Muskegon, as well as Plymouth. A graduate of.
Eastman School of Music with the Master of Music degree, D~nlap held 
a Fulbright Award for study ii music (conducting) during 1954-55 in 
Vienna, Austria. He has served as guest conductor of the Grand Rapids 
Symphony and Detroit Symphony, and is also former director of the U. of 
M.'s Opera Workshop. 
- more -
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GVSC·Release 
- 2 - August 21,.1973 
In the fall of 1972, he formed the new 21-member "Little Symphony" 
at Grand Valley State, highlighting the talents of GVSC's artists-
in--residence groups, community_musicians including members of the 
Grand Rapids Symphony; and advanced Grand Valley State music students. 
This season, the Little Symphony is scheduled to perform first on
Thursday, November 29 at 8:15 p.m., and again in early March, 1974. 
an 
GVSC's Woodwind Quintet, which as/artists~in-residence group, also 
began in the fall of 1972, will first perform during the up-6oming 
season in early March, and again in May, 1974. Members of the group, 
organized by Paul Grischke, assistant professor of music at Grand Valley 
and member of the Grand Rapids Symphony, include, Alice Dearden, flute; 
Judith Geerdes Allman, oboe; Thomas Working, French hofn; Brenda Holly, 
bassoon; and, Grischke, clarinet. 
Artists-in-residence of GVSC's String Quartet will present their 
first concert of the season on Thuisday, Noyember 8 at 8:15 p.m. 
Consisting of Paula Knoblock, first violin; Betty Monahan, secon4 
violin; Robert Graham, cello; and Daniel Kovats, viola, the St~ing 
Quartet first performed at Grand Valley .in 1972. It was originally 
led by Arturo Delmoni, former concertmaster of the Grand Rapids Symphony. 
"Both artists-in-residence groups," Professor Dunlap states, "bring a
wide range of professional musical backgrounds to stimulate and enrich 
live concert performances in west-central Michigan, as well as to 
teaching GVSC students and young musicians of the area. 
- more -
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GVSC Release 
- 3 - August 21, 1973 
"All members of the Woodwind Quintet and String Quartet," Dunlal:? 
explains, "combine performance responsibilities within the two 
groups and the GVSC Little Symphony, with teaching of advanced students, 
as applied music faculty of Grand Valley's College of Arts and Sciences.'' 
During the past summer Dunlap combined his own expertise in music, 
teaching, and administration, as director of GVSC's Vienna Summer 
School, offering classes in cooperation with Hope College's Vienna 
Summer School in music, history, literature, and language, at the 
Austrian city of culture and tradition. 
The 1973-74 season of music at the Louis Armstrong Th.eatre offers 
furthur enjoyment for the public. On Tuesday, December 4, 8:15 p.m., 
GVSC's Concert·Band, un~er the direction of Daniel Kovats, and the 
GVSC Singers, directed by William Beidler, both of the College of 
Arts and Sciences faculty, present their combined, ever-popular 
"CAS Music Department Christmas Concert." 
Further band features of the up-coming season, guided by Kovats, who 
is also conductor of the Grand Rapids Youth Symphony, will include a
"Combined Bands Concert at 3 p.m., Sunday, February 17, and a IIBand 
Concert" at 3 p.m., Sunday, May -3. Under Kovats' guidance, "BANDARRAY!" 
an annual event of performances and clinics for Michigan high school 
bands is ~cheduled Friday, May 17, as well as a repeat of the GVSC 
Concert Band Spring Tour to high schools throughout Michigan is also 
anticipated. On Sunday, March 10, Kovats will direct the second year's 
performance of GVSC's Wind Ensemble, consisting of approximately 
thirty-five Grand Valley students, in concert at 3 p.m. During the 
past summer, Kovats combined teaching at GVSC and the Blue Lake Fine 
Arts Camp. .:.. more -
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Gi/SC Release - 1, - August 21, 1973 
William Beidler, director of the GVSC Singers and Dancers, student· 
performance groups, as well as the GVSC Choir, consisting of students, 
faculty and staff, has returned to the colleges following extended 
-sabbatical studies of dance and art song coaching in Vienna, Austria 
·and London, England, as well as performances-in Europe. Each season 
his groups at the colleges present two events for the public which 
.. ~ ~ 
draw audiences from throughout west-central Michigan. This season 
will be no exception, as the annual "Baroque Festival" will take 
place Thursday_.tttrough:·sunday, February 21. to 24, while "Swing· Out"· 
-: ' . 
is planned Thu~sday through Saturday, May 23 to 25. 
Among other events of the musical season will be a recital highlighting 
the piano artistry of Julianne VandenWyngaard, music. faculty member of 
Grand Valley's College of Arts' and Sciences; on Thursday, Apri 7-*at
8:15 p.m. in the Louis Armstrong Theatre. 
Students of all CAS music faculty will perform during a ''CAS Music 
Department Student Recital'' on Tuesday, October 25 at 8:15 p.m. iq 
the Louis Armstrong Theatre, as well as in afternoon· recitals 
in March.and May of next year. 
END 
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GVSC's Woodwind Quintet, artists-in-residence, 1. tor., top row, 
Brenda Holly, bassoon  Paul Grischke, clarinet; second row, Judith 
Geerdes Allman, oboe; Alice Dearden, flute; foreground, Thomas Working, 
French horn. 
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SPECIAL TO: GRAND RAPIDS PRESS 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 21, 1973 
Looking ahead to the 1973-74 season of music and theatre at The
Grand Valley State Colleges are (1. tor., standing), Wayne Dunlap, 
chairman of the College or Arts and Sciences (CAS) music department; 
Dr. Willia  Z. Iron, chairman of the CAS theatre department; .and, · 
Julianne VandenWyngaard, pianist and assistant professor of the CAS 
music faculty. 
Among up-coming events of the new season which will involve all three 
is a repeat cooperation of the CAS music and theatre departments with 
The Opera Association of Western Michigan in presentation of an 
opera production, combining community, college and professional talents. 
The production, to be chosen later in the fall, is scheduled for 
presentation Thursday through Saturday, April 25-27 and May 2-4, in 
the Louis Armstrong Theatre of Calder Fine Arts Center at Grand Valley. 
Last season, the two groups combined for highly entertaining.on-cam us 
production of Rossini's witty "Barber of Seville." 
END 
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IITATII co ...... 111011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
ugust 22, 1973 
LLENDALE --  32,7% increase in summer term enrollment at The Grand 
Valley State Colleges has been announced by Bruce R: Tweddale, registrar 
of the colleges. This summer, 1,772 students enrolled at GVSC, an
increase of 437 over summer, 1972 enrollment of 1,335, 
Summer term at Grand Valley consists of a ten-week session, as well as 
two accelerated five week sessions. Final lectures of the 10-week and
second 5-week sessions will" be held on-ca pus ugust 28. 
Summer term students during 1973 were participants in course offerings 
of three undergraduate colleges of Grand Valley State: The College of 
rts and Sciences, largest of the collegiate units, offering sound 
diversity in liberal arts and professional studies; Thomas Jefferson 
College, offering innovative and flexible studies; and, Willia  James 
College, offering career-oriented and interdisci linary studies. 
·This fall, the three established colleges, will be joined by College 
IV, an undergraduate college offering self-paced modules of learning 
planned individually with students, and the new F. E. Seidman Graduate 
College of Business, offering graduate progra s in accounting and
management, leading to the master's of business administration (M.B.A.) 
degree. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611/SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETiC DEPARTMENT EXT.'259 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
WRITTEN AUGUST 23, 1973 
JERRY OOGTERP, SID 
ALLENDALE -- Jim Harkema, the newly appointed head football coach at Grand
Valley State Colleges, and members of his staff will welcome 102 varsity 
candidates on Sllllday, August 26th, as the Lakers be in drills in preparation 
for the 1973 ridiron season. 
Players will check into a campus dormitory between 11:00 A.M. and 2:00 
P.M. on Sllllday, Wlder o fitness tests and receive equipment Sllllday afternoon 
and evening. Two-a-day practice sessions, held from 8:30 - 11:00 A.M. and
3:30 - 6:00 P.M., will be in on Mon ay, August 27th, and continue daily lllltil 
the second week of September. 
The 102 candidates reporting Sllllday include returning lettermen, a large 
number of jllllior college transfers, and the bulk of an outstanding crop of 
freshman recruits. An additional roup of 50 players will join the varsity 
reserves when classes be in on Wednesday, September 26th. 
The freshman contin ent features ten players who received 1972 All-State 
recognition while attending Michi an high schools. They are as follows; 
David Biscupski, RB, 5 1 11", 165, Tecumseh 
Robert Blais, LB, 6 1011, 195, Muskegon Catholic Central 
Craig Brueck, Q B, 6 1211, 195, Centreville 
Martin Cloin, Jr., OT, 6 1211, 208, Wyoming Park 
Dennis Dermyer, LB, 6 1311, 215, Tecumseh 
William opson, OC, 6 13", 195, Detroit Martin Luther Kin  
Jamie·· osford,, RB, 5' 10'1, 195, , Grand Rapids Creston 
Steven Lukkari, Q,B, 5 1 11 ", 180, Novi 
Larry Olson, DE, 6 1411, 220, Muskegon 
Geor e Schmidt, DT, 6 1 111, 235, Stevensville Lakeshore 
Grand Valley, following back-to-back 0-6 seasons in 1971 and 1972, will 
play a full nine-game int«rcollegiate schedule for the first time in 1973. The 
Lakers host Kalamazoo College in the home and season opener on Saturday, 
September 15, at 1:30 P.M. 
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eTATd . COLLIIQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLL E LANDIN I ALL NDAL , ICHI AN 49401 
I T L PHON  616-895-~11 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 23, 1973 
ALLENDALE -- Members of the Burr Oak, Hudsonville, and Holland Police 
Departments recently took part in a one-day Jailer Training Seminar, a 
project of the Bureau of Correctional Facilities, Michigan Corrections 
Department, at The Grand Valley State Colleges. Led by project training 
officer, Donald J. Walter, the seminar included information concerning 
institutional medication, drug overdose aid, and closed heart message. 
Uhder the o~erall guidance of project director, Raymond L. Walters, the 
jailer training program is directed at increasing the professionalism of 
correctional officers at the local and county leveis. Traveling through-
out Michigan, primarily to collegiate centers, the one and one-half year 
old program has logged over 30,000 man hours of training. 
After leaving GVSC, Walter ~raveled.to present similar one-day seminars 
at Muskegon Community College, the Oceana County building in Hart, and 
Ferris State College. This fall program offerings from the more than 160 
hours.of in~service training available are planned to retuin to west-
central Michigan. 
. 
Those taking part in the Jailer Training Sem~nar at GVSC on August 21 
included Bruce D. Blake, patrolman with the Burr Oak Police Dept.; 
Kenneth J. Meyer and Donald L. Hirdes• patrolmen, Hudsonville Police Dept.; 
and Lt. Burton J. Borr ~nd Patrolmen Coert J. VanderH111, Darryl C. 
Raterink, and Lynn C. Quist of the Holland Police Oept. 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATI! COLLBQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 24, 1973 
ALLENDALE -- Geoffrey Allen Smith, Ed.S., for~er regional director of 
the University of Michigan Extension and Graduate Study Center, Grand 
Rapids, has been appointed to the newly created position of Director of 
Community and Continuing Education at The Grand Valley State Colleges, 
effective August 16, 1973, 
"Smith's appointment emphasizes the position of The Grand Valley State 
Colleges in recognizing that education is a lifelong process irrespective 
of age or circumstances of work or fa ily responsibilities," Bruce A.
Loessin, vice president of the colleges, states. 
''Smith will be directly involved in designing and coordinating off-
campus course offerings of GVSC," Loessin continued, "and will be
dealing with progra s of the Colleges designed to serve community 
interests both on and off campus. 
"He will act as liaison with the public in all such progra s, as well 
as within the working relationships of Grand Valley State Colleges and 
other area colleges and universities,'' he stated. 
In the new position at GVSC, Smith will report directly" to Vice 
President Loessin. 
- more -
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Release 1 August 24, 1973 
Prior to Joining the U. of M. in 968, Smith was· direc.tor of extension 
at Laurentian University, Sudbury. Ontario, Canada. His career has 
also included teacqing in his native England, as weil as service as 
principal in Alberta, Canada, and supervisor of student teaching at the 
University of Alberta, Edmonton, Canada. He also worked.with adult 
education progra s as intern on a Mott Foundation doctoral fellowship 
in Flint, Michigan. 
Smith, 40, holds the Ed.S. degree from, and is a candidate for the Ph.D. 
degree in adult education at, the University of Michigan. 
Born in Hull, En~land, he attended St. John's College at York, and 
served as military translator with the British Intelligence Corps. 
Following immigration to Canada, he received the B.Ed. degree in history, 
and the M.Ed. degree in teaching social studies from the University of 
.Alberta. 
Smith and t.ils fa ily are residents of 965 North Hampton Drive, N.E., 
Grand Rapids. 
END 
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kUqTkW& vkWT 08qv p"vv8JvTjJ J" vTJq8p p"j:TqF8"jE
dn—bYF p"j0TqTjpTV TjJ8JUTWV G28j8v8(8jB x"Oq b"FJF kjW 9q"'UTvF 8j 
b"j:TqJ8jB J" JCT 2TJq8p —&FJTvVG ?8UU Wqk? Oz"j JCT TKzTqJ8FT "0 vkj& 
"0 JCTFT vOUJ8LjkJ8"jkU p"vzkj8TFV 8jpUOW8jB kv"jB vkj&V dTjTqkU 2"J"qF 
b"qz"qkJ8"jV bkJTqz8UUkq wqkpJ"q b"EV ujJTqjkJ8"jkU akq:TFJTqV uEoE2EV 
tTkq —8TBUTqV ujpEV kF ?TUU kF JCT 7kJ8"jkU oOqTkO "0 —JkjWkqWF "0 JCT 
-E—E .TzkqJvTjJ "0 b"vvTqpTE
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A two-day industrial cqnference and exhibit, designed 
to assist business and industry in making transiti0n·to the m0tric 
system as gradual, smooth and painless as possible, will be offered 
Wednesday and Thursday, September 19 and 20i by the S~hool of Business 
and Economics of the College of A_rts and Sciences at Grand Valley State 
Colleges. The conference will be held on the campus of GVSC 1n west-
central Michigan at All~nda.le, commencing each day with- 8-9 a.m. 
registration in the Calder Fine Arts Center. 
In 1971, the U. S. Secretary of Commerce recommended to Congress that 
the cation embark on a voluntary coordinated ten~year metric conversion 
program to bring the only major non-cietric country into the worldwide 
majority use of the metric system. Metric legislati -:m · 1s a.nticipated 
in the near future, and numerous multi-nation U.S. corporations have 
already made firm commitment to metric conversion. 
GVSC's conference, entitled, ''Minimizing Your Costs and Problems in 
Converting to the Metric_ System," will draw upon the expertise of ~any 
of these multi-national companies, including among many, General Motors 
Corporation, Caterpillar Tractor Co., . International Harvester, r.B.M., 
Lear Siegler, Inc., as well as the National Bureau of Standards of the 
U.S. Department of Commerce. 
- more -
fKC8'8JF "0 vTJq8p p"j:TqF8"j THO8zvTjJV 8jFJqOvTjJFV J""UFV TJpEV 
kF ?TUU kF vkjOkUFV pkJkU"BFV kjW "JCTq W"pOvTjJF "0 JCT UkJTFJ 
JTpCj8pkU 8j0"qvkJ8"jV ?8UU 'T 0TkJOqTW kJ JCT p"j0TqTjpTE
MOqJCTq 8j0"qvkJ8"j vk& 'T "'Jk8jTW k'"OJ p"j0TqTjpT zkqJ8p8zkJ8"j 
0q"v g"Cj oE 9k&jTV yFF"p8kJT 9q"0TFF"qV —pC""U "0 oOF8jTFF kjW 
fp"j"v8pFV dqkjW nkUUT& —JkJT b"UUTBTFV yUUTjWkUTV 28pC8Bkj 8gB8g1UE
—zTkITqF kjW J"z8pF "0 JCT p"j0TqTjpT FpCTWOUTW cTWjTFWk&V —TzJTv'Tq 
YiV p"vvTjp8jB kJ i kEvEV 8jpUOWTr
t"O8F fE okq'q"?V p""qW8jkJ"q "0 vTJq8p kpJ8:8J8TFE 7kJ8"jkU oOqTkO 
"0 —JkjWkqWFEV -E—E .TzkqJvTjJ "0 b"vvTqpTr G2TJq8pkJ8"jr cCTqT yqT
cT 7"? kjW cCTqT yqT cT aTkWTWeG
g"Cj .E dqkCkvV vkjkBTqV TjB8jTTq8jB qTFTkqpCE ujJTqjkJ8"jkU 
akq:TFJTq b"Er GcCkJ ." cT 2Tkj o& 2TJq8pkJ8"jeG
sTj&"j xE wk&U"qV zqTF8WTjJV oTU"8J w""U b"Er G2TJq8p b"j:TqF8"j
2kpC8jT w""UFV bOJJ8jB w""UF kjW dkOBTFEG
f:TqTJJ okOBCV TKTpOJ8:T TjB8jTTq 8j pCkqBT "0 vTJq8p zUkjj8jB 
kpJ8:8J8TFE dTjTqkU 2"J"qF b"qzEr G—JTzF J" wkIT kjW 98J0kUUF J"
y:"8W 8j b"j:TqJ8jB J" JCT 2TJq8p —&FJTvEG
tT?8F s8FTqV vkjkBTq p"qz"qkJT TjB8jTTq8jB FJkjWkqWFV s"TCq8jB b"Er 
G9Ukjj8jB kjW wqk8j8jB 0"q b"j:TqF8"jEG
b"vvTjp8jB kJ i kEvEV wCOqFWk&V —TzJTv'Tq ,
V p"j0TqTjpT FzTkITqF kjW 
J"z8pF ?8UU 8jpUOWTr
t"O8F 3E —JqkjBV FOzTq:8F"q "0 FJkjWkqWF WT:TU"zvTjJV bkJTqz8UUkq 
wqkpJ"q b"Er GbkJTqz8UUkqAF fKzTq8TjpT ?8JC 2TJq8pkJ8"jEG
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Exhibits of metric conversion equipment, instruments, tools, etc,, 
as well as manuals, catalogs, and other documents of the latest 
technical information, will be featured at the conference. 
Further information may be obtained about conference partici ation 
from John B. Payne, Associate Professor, School of Business and 
Economics, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 4940 . 
Speakers and topics of the conferenc~ scheduled Wednesday, September 
19, commencing at 9 a.m., include: 
Louis E. Barbrow, coordinator of metric activities, National Bureau 
of Standards., U.S. Department of Commerce: "Metrication: Where Are 
We Now and Where Are We Headed?" 
·John D. Graham, manager, engineering research, International 
Harvester Co.: "What Do We Mean By Metrication?" 
Kenyon Y. Taylor, president, Beloit Tool Co.: "Metric Conversion 
Machine Tools, Cutting Tools and Gauges.'' 
Everett Baugh, executive engineer in charge of metric planning 
activities, General Motors Corp.: ''St~ps to Take and Pitfalls to 
Avoid in Converting to the Metric System.'' 
Lewis Kiser, manager corporate engineering st'andards, Koehring Co. : 
"Planning and Training for Conversion," 
Commencing at 9 a •. m., Thursday, September 20, con'ference speakers and 
topics will include: 
Louis R. Strang, supervisor of standards development, Caterpillar 
Tractor Co.: "Caterpillar's Experience with Metrication.  
- more -
—JkjUT& fE 2kUUTjV vkjkBTq 0kFJTjTq TjB8jTTq8jB kjW vTJq8pkJ8"j 
zUkjj8jB kFF"p8kJTV M"qW 2"J"q b"EV kjW pCk8qvkj y7—u 1zJ8vOv 2TJq8p 
MkFJTjTq —JOW&r G2TJq8pkJ8"jV -F8jB MkFJTjTqF kF kj fKkvzUTEG
fE 3E Mq8TFJCV FTj8"q TjB8jTTqE b"qz"qkJT —JkjWkqWF .TzJEV .TTqT 
R b"Er GdO8WTU8jTF 0"q tTkFJLb"FJ 2TJq8pkJ8"jG NzqTFTjJU& 'T8jB TFJk'L
U8FCTW '& JCT —yf 2TJq8p —JOW& dq"OzJ "0 JCT 100L3"kW nTC8pUT b"Ojp8UDE
t"O8F fE okq'q"?r GwCT 3"UT "0 d":TqjvTjJ 8j 2TJq8pkJ8"jEG
1JJ" yUJvkjV 2EfEV qTJ8qTWV 0"qvTqU& vkjkBTq Tj:8q"jvTjJkU Uk'"qkL
J"q&V tTkq —8TBUTqV ujpEr G.T:TU"z8jB k MTTU8jB 0"q JCT 2TJq8p —&FJTvEA
9C8U8z 2kqIFJq"vV zq"Bqkv vkjkBTqV vTJq8pkJ8"jV ujJTqjkJ8"jkU 
oOF8jTFF 2kpC8jTF b"qz"qkJ8"jr G2TJq8pkJ8"j kJ uo2EG
fKC8'8J8jB kJ JCT dn—b p"j0TqTjpT ?8UU 'TV kv"jB "JCTqFV 2TkFOq8jB 
—&FJTvF .8:8F8"jV uwfs b"qz"qkJ8"jV 7T?J"jV 2kFFEl 2TJq8p kjW 2OUJ8L 
FJkjWkqW b"vz"jTjJF b"qzEV fUvF0"qWV 7ExEl b12w31dydf b"qzEV ckUJCkvV 
2kFFElmkUTjWk 2kpC8jT kjW w""UF b"qzEV M"qTFJ a8UUFV 7ExEl yvTq8pkj 
7kJ8"jkU 2TJq8p b"Ojp8UV 7T? x"qIV 7ExEr cT''Tq dkBT .8:E "0 tE —E 
—JkqqTJJ b"EV bUT:TUkjWV 1C8"l wk&U"qLwC"vzF"j 2kpC8jTq& b"EV .TJq"8JV 
28pCEl 28UU8vTJTq ujWOFJq8kU —OzzU& b"qzEV Mkqv8jBWkUTV 7ExE
f7.
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Stanley E, Mallen, manager fastener engineering and metrication 
planning associate, Ford Motor Co., and chairman ANSI Optimum Metric 
Fastener Study: "Metrication, Using Fasteners. as an Example." 
E. R. Friesth, senior engineer, Corporate Standards Dept., Deere 
& Co.: "Guidelines for Least-Cost Metrication 11 (presently being estab-
lished by the SAE Metric Study Group, or the Off-Road Vehicle Council). 
Louis E. Barbrow: "The Role of Government in Metrication." 
Otto Altman, M.E., retired, formerly manager environmental labora-
tory, Lear Siegler, Inc.: ''Developing a Feeling for the Metric System, 11 
Philip Markstrom, program manager, metrication, International 
Business Machines Corporation: "Metrication at IBM." 
Exhibiting at the avsc conference will be, among others, Measuring 
Systems Division, ITEK Corporation, Newton, Mass.; Metric and Multi-
standard Component~ Corp., Elmsford, N.Y.; COMTROGAGE Corp., Waltham, 
Mass.;Zalenda Machine and Tools Corp., Forest Hills, N.Y.; American 
National Metric Council, New York, N.Y.; Webber Gage Div. of L. S.
Starrett Co:, Cleveland, Ohio; Taylor-Thompson Machinery Co., Detroit, 
Mich.; Millimeter Industrial Supply Corp., Farmingdale, N.Y. 
END 
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·ALL NDALE -- Marlin H. Dearden, Dr.P.H., has been appointed by the 
Board of Control of Grand Valley State Colleges as dire tor of GVSC's
School of Health Sciences. 
The School at Grand Valley's College of Arts and Sciences, offers degree 
programs in medical technology, nursing, pre-profe~sional studies, 
medical A-V technology, biopsychology, and health sciences. Dr. Dearden 
replaces former dire tor, Marcia V. Boyles, Ph.D, 
A graduate of the University of Utah, Dr. Dearden holds the master's 
degree in public health administration and the doctorate in public 
health administration and organizational behavior from Yale University 
Medical School. 
Prior to .joining Grand Valley in August, Dr. Dearden was associated 
with Quinnipiac College, H~mden, Conn.; as acting dire tor, department 
of health services administration. His career has also included service 
in Connecticut with Griffin Hospital as department consultant and 
dire tor of drug education, and with the New Haven Department of Health 
· as assistant dire tor of health. He was also associated for three years 
with the U. S. Public Health Service. 
- more --
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Dr. Deard·en is member of a number of professional associations, including, 
the American Public Health Association. He is author of numerous 
articles which have appeared in national journals, including, the 
Journal of School Health, Journal of Drug Education, and School 
Management. 
Dr. Dearden and his family are Hudsonville residents. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
August 30, 1973 
ALLENDALE -- Jeffrey G, Nemens, student centers coordinator at The
Grand Valley State Colleges, will serve as panel member during the 
Third Video Conference and Exhibition in New York City, September 4- . 
Sponsored by The Billboard Group of International Publications, includ-
ing Billboard, High Fidelity, Music Week (Europe) and Music Labo (Japan), 
the annual event 1s designed "for in-depth solutions to training and 
communications problems." 
This year entitled, "VidExpo 73," the conference will include panel 
discussions, exhibitions, and video programs. 
Nemens' panel participation on Thursday, September 6, will involve 
disoussion of "Education - Does the 'edutainment' concept really work?" 
Moderator of the panel will be Henry ;J. Cauthen, president-general 
manager of the South Carolina Educational TV Network. 
Nemens, who holds the A.B. d~gree from Central Michigan Un. and the M.A. 
from Marshall Un., is chairman of the video committee of the National 
Entertainment Conference. He and his family are Allendale residents. 
END 
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Biographical Profile of Frank E. Seidman 
When Frank Edward Seidman died on Fe ruary 23, 1972, at the 
age of 81, the Grand Rapids, Mich., Press headlined the story: 
"Civic Leader F.E. Seidman Dies." The Press might have referred 
to him as a usiness leader, economist or accounting firm head. 
However, it did not ecause it would not explain the high regard 
in which Mr. Seidman was held y the community .at large. 
Born on Fe ruary 22, 1891, in Kemnitz, Podolsk, in the 
Ukraine, Russia, Mr. Seidman emigrated to the United States, 
with his parents, when he was eight years old. 
The family's poor economic circ mstances compelled him to 
work as an office oy after completing e~ementary school. He 
continued his education with night classes in high school and 
was graduated in 1909 at 18. Still working, Mr. Seidman attended 
night school at Cooper Institute, in New York City, where he 
studied civil engineering. But discovering early in college that 
this was not his metier, he transferred to New York University 
to earn a B.S. in commercial science in 1913--just four years 
after starting college. 
The following year, Mr. Seidman served on the rate-making 
staff of the New York Pu lic Service Commission and a year later 
ecame an economist with Eastman-Dillon & Co., the investment 
anking firm. 
Frank Seidman subsequently ecame a certified pu lic accountant 
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in New York City after earning, at night, an M.B.A. in economics 
and finance from N.Y.U. During World War I, he moved to Grand 
Rapids to work as a supervising accountant for the Aircraft Production 
Board. In 1919, Mr. Seidman joined the Grand Rapids office of the pu lic 
accounting firm of Seidman & Seidman, which rother M.L. Seidman 
founded in 1910. He eventually qualified as a certified pu lic 
accountant in Michigan and several other states. 
An indefatigable worker, Mr. Seidman found time to write 
regularly, despite the firm's demands on his administrative 
expertise. Esoteric subjects such as economics, trade alances, 
government financing and the like,through him,became understand-
a le and interesting even to the layman. 
He was a frequent contributor to several professional journals 
ut locally was est known for his regular Sunday column on 
economics in the now-defunct Grand Rapids Herald. He also managed 
to co-author three highly technical volumes: Legislative History 
of the Federal Income Tax Law, Financing the War and Accounting 
Handbook. 
Frank Seidman's natural curiosity and interest in people made 
him one of the most affable persons to meet. He was warm, friendly, 
and outgoing and always eager to learn. Characteristically, Mr. 
Seidman paid no attention to a man's economic or academic standing; 
more important to him was what is in a man's mind -- what is in 
the minds of all people. 
Critics of the federal government, of which he encountered 
many, found Mr. Seidman to e a formidable defender of the 
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ureaucracy. As economic adviser to the federal government and 
several Michigan governors, he knew well the operations of govern-
ment at close range. He firmly elieved that "if the ordinary 
usinessman ran his affairs as efficiently as government adminis-
trators, with all .of the problems that eset them, usiness 
generally would e a lot etter off than it is." 
He liked to reduce unmanageable topics to manageable pro-
portions. In.a lecture on how the capitalist system work~d, he 
once declared: "If you put all of the people on an island, de-
signated coconuts as the accepted currency on the island and 
divided the coconut supply equally among all of the persons on 
the island, a few of the people would ultimately end up holding 
all or most of the coconuts." It was his way of expressing his 
idea of the acquisiti e personality. 
While he was not disposed to seek honors, honors came to 
him out of recognition of his a ility and humanity. Mr. Seidman 
was chairman of the Citizens Advisory Committee of the Michigan 
Tax Study and of the Michigan State Board of Accountancy. More 
significantly, for 25 years, he was a director of the Grand Rapids 
Community Chest, the forerunner of the United Fund and Community 
Services of Kent County. He also was a long-time director of the 
Grand Rapids Foundation, the largest philanthropic organization. 
of its kind in Kent County. 
His generosity and devotion to many charitable organizations 
overflowed into several of his own causes. As trustee of the 
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Thomas Erler Seidman Foundation, named for a deceased son, he 
saw.that Youth Commonwealth, which was established to provide 
recreational opportunities, companionship and leadership for 
underprivileged children, received more than $100,000 to estab-
lish a youth center on the south side of Grand Rapids, almost 
in the heart of the ghetto. 
He and wife Esther, gratuitously made available to the 
Grand Rapids Child Guidance Clinic, a large, fine old residence 
to provide services for mentally and emotionally disturbed children. 
Here it remained for many years until larger quarters were needed. 
Through popular subscription, the clinic raised enough money to 
uild a new facility. Later this old home was used--at no cost 
to the taxpayers--by the Kent County, Mich., Department of 
Social Services as a community service center servicing the 
underprivileged lacks in the area. 
One of the Seidman Foundation's most significant gifts was 
a grant of more than a quarter-million dollars for the construction 
of Seidman House, the original youth center on Grand Valley State 
Colleges.' campus. 
A lover of ooks and fine art, Frank Seidman was no mere 
collector of wealth. What probably made him a favorite companion 
was his unaffectedness and catholocity of interests. Whatever 
concerned, worried or harried mankind deeply touched him. A 
rilliant conversationalist, he was at home in almost any su ject. 
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He was generous of spirit and with his material possessions. 
And having suffered many depri ations in his youth, he was 
especially sensitive to the needs of young persons and devoted 
to using his resources to improve their chances in an often 
hostile world. 
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1917: 
FRANK . S DMAN 
Born, February 22, Kominitz, Padulsk, Ukraine, Russia. 
Son o  Louis and Fannie Seidman. One o  twenty children. 
Arrived in United States with amily. New York City. 
First job while in high school, o fice boy, S. Rosenstein 
& Son, New York City. 
Graduated rom high school, night classes. 
arned bachelor o  commercial science degree, New York 
University, night classes, ollowing civil engineering 
studies at Cooper nstitute, N.Y.C. 
Rate-making staff, New York Public Service Commission; 
senior accountant, Dept. or ficiency and conomy, Albany. 
conomist, astman-Dillon & Co., investment irm, N.Y.C. 
Certified public accountant in New York State, a ter 
completing a master o  commercial science degree, New York 
University, night classes. 
World War : Supervising accountant, Federal Aircraft'Production 
1919: 
1920: 
Board. 
Joined Seidman & Seidman accounting irm, established in New 
York City in 1910 by brother, M. L. Seidman. 
Married sther Lubetsky, April 8, in Grand Rapids, Michi~an. 
Three children: L. William, Thomas (deceased), and Nancy 
(Mrs. William Dempsey). 
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Frank E. ·seidman 
2. 
1921: 
1935-1960: 
Resident partner, Seidman & Seidman, Grand Rapids. 
Certified pu lic accountant in State of Michigan. (Sub-
sequently certified pu lic accountant in 21 states.) 
Director, former Community Chest of Grand Rapids and 
Kent County, Michigan. 
World War II: Dollar-a-year economic advisor, War Production Board. 
1950: Esta lished the Thomas Erler Seidman Foundation with wife 
in Grand Rapids, Michigan. Contributions include the 
Seidman Youth Center of Youth Commonwealth, Grand Rapids; 
Seidman House student center, the Grand Valley State Colleges, 
Allendale, Michigan; Child Guidance Clinic and children's 
room, Ryerson Pu lic Li rary, Grand Rapids. 
Pu lications: Co-author, LEGISLATIVE HISTORY OF THE FEDER L INCOME 
TAX LAW, FINANCING THE WAR, and the ACCOUNTING HANDBOOK. 
Author of numerous articles on economics. accounting 
and taxation for professional journals, including, Moody 
Monthly, Wall St. Journal, and Journal of Accountancv. 
Professional Service: Chairman, Citizens Advisory Committee, Michigan 
Tax Study; Chairman, Michigan State Board of Accountancy  
member, National Association of Cost Accountants, American 
Society of Certified Pu lic Accountants, American Institute 
of Accountants, National Tax Association, and Michigan 
Association of Certified Pu lic Accountants. 
1972: Died, Fe ~uary 23, at age 81. 
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GRANO VALLEY 
BTATB COLLB08 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 4, 1973 
ALLENDALE -- Hugh E. Veltman, South Haven resident and mem er of the 
language faculty of the College of Arts and Sciences at Grand Valley 
State Colleges, attended the annual meeting of the American Associa ion 
of Teachers of Spanish and Per tuguese in Me ico City during the month 
of Au~nt.· Veltnun, who is currently completing work on his 
doctorate degree in Mo.xico, is president of the Michi,::;an Chapter of the 
A.A.T.s·.P. 
Durinr, l1is sabhatical leave from GVSC, Veltman is accompanie  y his 
wife, Margaret, who this year retired after many years of teaching 
w!. thin the Snuth Haven school system. 
The Voltr.1ans are residents of 615 Monroe Boulevard, South Haven. 
END 
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LGVk-gF M0gug-i MVkl 0O 9gnVH Ag-l 
LgI"g'ugk y,

.11d7M.1d q  EGg p02vVKc 3OOVsg 0O RkHKn NH--gF L"H"g f0--gcgv GHv 
HKK02Ksgn "GH" 0KrsH'I2v kgvVngKsghGH--v Hkg s0'I-g"g-F OV--gn O0k OH-- 
"gk'i y,
l E0"H- sHIHsV"F 0O RNLfhv "Gkgg kgvVngKsg GH--vi f0Ig-HKni 
mVv"-gki HKn A0uVKv0K p02vgi Vv ,ee v"2ngK"vl
tK HK HKK02Ksg'gK" 'HV-gn -Hv" 5ggCi "Gg RNLf p02vVKc 3OOVsg Hn6Vvgn 
H-- v"2ngK"v HII-FVKc VK -H"g .2c2v"i 0k "G0vg Hn'V""gn gHk-Vgk 5G0 
Kggn G02vVKci "0 SI-HK "0 'HCg HkkHKcg'gK"v "0 kgvVng 0OOrsH'I2v 0k 
s0''2"g Ok0' G0'glS RNLf s-Hvvgv 0O "Gg OH-- "gk' ugcVK LgI"g'ugk Dbl
3OOrsH'I2v G02vVKc Hss0'0nH"V0Kv kg'HVK H6HV-Hu-g 5V"GVK "Gg 6VsVKV"F 
0O RkHKn NH--gFi "Gg HKK02Ksg'gK" v"H"gni HKn v2sG VKO0k'H"V0Ki Hv H 
vgk6Vsg "0 v"2ngK"v HKn G02vgG0-ngkvi Vv -Vv"gn 5V"G "Gg RNLf p02vVKc 
k00' 
Doi 9HKV"02 pH--l RNLf Sn0gv K0" VK60-6g V"vg-O VK 
Kgc0"VH"V0Kvi kgK"H- Hckgg'gK"vi 0k s0K"kHs"v 5V"G "Gg 05Kgkv 0O "Ggvg 
n5g--VKcvi K0k 5V-- "Gg f0--gcgv VKvIgs" 0k HkkHKcg 0OOrsH'I2v 
Hss0'0nH"V0KvlS .kkHKcg'gK"v Hkg 'Hng nVkgs"-F ug"5ggK v"2ngK"v HKn 
G02vgG0-ngkvl
akgvG'HK v"2ngK"v 2KHu-g "0 ug Hss0'0nH"gn tK 0KrsH'I2v G02vVKc 5V-- ug 
cV6gK vIgsVH- Igk'VvvV0K "0 -V6g 0OOrsH'I2vi "Gg HKK02Ksg'gK" s0K"VK2gni 
H-"G02cG "GgF 5V-- ug kgw2Vkgn "0 VKO0k' "Gg p02vVKc 3OOVsg 0O "GgVk 
kgvVngKsg 5GV-g H""gKnVKc RNLfl
r '0kg r
ALLENDALE 
GRAND VALLEY 
IITATl!I COLLBQl!I 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 4, 1973 
The Housing Office of Grand Valley State Colle es has 
announced that on-campus residence·halls are completely filled for fall 
term, 1973. Total capacity of GVSC's three residence halls, Copeland, 
Kistler, and Robinson House, is 900 students. 
In an announcement mailed last week, the GVSC Housing Office advised 
all students applying in la~e August, or those admitted earlier who 
need housing, to "plan to make arrangements to reside off-campus or 
commute from home. 11 GVSC classes of the fall term begin September 26. 
Off-campus housing accomodations re~ain available within the vicinity 
of Grand Valley, the announcement stated, and such information, as a
service to students and householders, is listed with the GVSC Housing 
Office, room 325, Manitou Hall. GVSC "does not involve itself in 
negotiations, rental agreements, or contract  with the owners of these 
dwellings, nor will the Colle es inspect or arrange off-campus 
accomodations. 11 Arrangements are made directly between students and 
householders. 
Freshman students unable to be accomodated in on-campus housing will be
given special permission to live off-campus, the announcement continued, 
although they will be required to inform the Housing Office of their 
residence while attendi g GVSC. 
- more -
RNLf Ag-gHvg T D r LgI"g'ugk y,

tKs0'VKc "kHKvOgk v"2ngK"v 5G0 GH6g s0'I-g"gn —o skgnV"v Hkg g-VcVu-g 
"0 kgvVng VK RkHKn NH--gFhv Kg5 AH6VKg .IHk"'gK"vi 5Ggkg H -V'V"gn 
K2'ugk 0O vIHsgv Hkg v"V-- H6HV-Hu-gl
- l 
,.,r-., 
GVSC Release 
- 2 - September 4, 1973 
Incoming transfer students who have completed 45 credits are eligible 
to reside in Grand Valley's new Ravine Apartments, where a limited 
number of spaces are still available. 
END 
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cCT0FW; mPWvWFi mT0l PG NWkTg uWFl
cWJ­W5vW0 ,i DM.o
REE6—mRE6 q  R 2W' CWgF­C Wk:-g­TP2 ZW0TWZi W2­T­FWk S32ZTkWen:­S g2k 
kWZTV2Wk ­P gZZTZ­ -CTFk0W2 g-CTWzW g2k 5gT2­gT2 'WFFrvWT2Vi 'TFF vW 
g5P2V ­CW 2W' ­WFW-P:0ZWZ PGGW0Wk 'WWHkg;Z PzW0 /9ItrsIi "71 tCg22WF 
oi ­CTZ GgFFl sCW J0Pk:-­TP2i 'CT-C TZ -PP0kT2g­Wk v; ­CW —g­TP2gF 
32Z­0:-­TP2gF sWFWzTZTP2 tW2­W0 g­ 32kTg2g "2li TZ Z:JJP0­Wk v; o
 
Wk:-g­TP2gF ­WFWzTZTP2 Z­g­TP2Z g2k Wk:-g­TP2gF gVW2-TWZ ­C0P:VCP:­ ­CW 
"lcli T2-F:kT2V T2 NT-CTVg2i ­CW NP­­ 1P:2kg­TP2i ­CW NT-CTVg2 
mWJg0­5W2­ PG w:vFT- 7WgF­Ci g2k ­CW c­g­W mWJg0­5W2­ PG 6k:-g­TP2l
32ZTkWen:­iS NZl /g2kg A:vvi CWgF­C Wk:-g­TP2 ZJW-TgFTZ­ 'T­C ­CW 
c­g­W mWJ­i PG 6k:-g­TP2i Z­g­WZi S'TFF CWFJ kWzWFPJ g'g0W2WZZ PG 
gF­W02g­TzWZ T2 vWCgzTP0 'CT-C -CTFk0W2 -g2 -CPZW ­P gJJF; ­P CTZ P0 
CW0 P'2 FTGWi gZ 'WFF gZ P­CW0Zl sCP:VC kWZTV2Wk GP0 frDy ;Wg0rPFkZi 
JWPJFW PG gFF gVWZ -g2 0Wg-­ ­P ­CW PJW2rW2kWk GP05g­ PG ­CW ZW0TWZlS
NZl A:vv g2k m0l uT-Cg0k OPPkZ5gi J0T2-TJgFi tP5Z­P-H wg0Hi 'TFF -P2k:-­ 
g 'P0HZCPJ GP0 T2­W0WZ­Wk -FgZZ0PP5 ­Wg-CW0Z g2k gk5T2TZ­0g­P0Z -P2-W02r
T2V ­CW 2W' ZW0TWZ P2 s:WZkg;i cWJ­W5vW0 DDi Ddoy Jl5l T2 0PP5 D
 
Ng2T­P: 7gFFi P2 ­CW -g5J:Z PG 90g2k IgFFW; c­g­W tPFFWVWZl 1:0­CW0 
'P0HZCPJZ g0W JFg22Wk ­P J0PzTkW T2GP05g­TP2 P2 :­TFTKg­TP2 gZJW-­Z PG 
zg0TP:Z ­PJT-Z -PzW0Wk T2 ­CW J0PV0g5Zl
r 5P0W r
IITATII COLL.11011 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 6, 1973 
ALLENDALE -- A new health education series, entitled '!Inside/Out'' and 
designed to assist children achieve and maintain well-being, will be
among the new telecourses offered weekdays over WGVC-TV, UHF Channel 
35, this fall. Th~ production, which is coordinated by the National 
Instructional Television Center at Indiana Un., is supported by 32
educational television stations and educational agencies throughout the 
U.S., including in Michigan, the Mott Foundation, the Michigan 
Department of Public Health, and the State Department of Education. 
"Inside/Out," Ms. Wanda Jubb, health education specialist with the 
State Dept. of Education, states, 11will help develop awareness of 
alternatives in behavior which children can chose to apply to his or 
her own life, as well as others. Though designed for 8-10 year-olds, 
people of all ages can react to the open-ended format of the series." 
Ms. Jubb and Dr. Richard Zoodsma, principal, Comstock Park, will conduct 
a workshop for interested classroom teachers and administrators concern-
ing the new series on Tuesday, September 11, 1:30 p.m. in room 125
Manitou Hall, on the campus of Grand Valley State Colleges. Further 
wor~shops are planned to provide information on utilization aspects of 
various topics covered in the programs. 
- more -
9Ict uWFWgZW r 
 r cWJ­W5vW0 ,i DM.o
R2 T2­0Pk:-­P0; Jg2WF kTZ-:ZZTP2i kWZTV2Wk ­P G:0­CW0 gFW0­ Z-CPPF 
JW0ZP22WF 'T­C JPZZTvFW :ZWZ PG ­CW S32ZTkWen:­S ZW0TWZ 'TFF vW v0Pgk-gZ­ 
P2 tCg22WF oi s:WZkg;i cWJ­W5vW0 Df g­ odoy Jl5l sgHT2V Jg0­ T2 ­CW 
­WFW-gZ­ PG ­CW Df­Ci vWZTkWZ NZl A:vv g2k m0l OPPkZ5gi 'TFF vW htFg; 
wgF5W0yi ­C V0gkW ­Wg-CW0 G0P5 NgkTZP2 wg0H 6FW5W2­g0; c-CPPFi 90g2k 
ugJTkZa N0Zl Ag2W tFg0Hi ,­C V0gkW ­Wg-CW0 g­ IgFFW;'PPk NTkkFW c-CPPFi 
LW2­'PPk mTZ­0T-­a g2k NZl —g2-; /0TVC­i Z­gGG JZ;-CPFPVTZ­l tP55:2T­; 
NW2­gF 7WgF­C cW0zT-WZ PG n­­g'g tP:2­;l
n2 /Wk2WZkg;i cWJ­W5vW0 DMi gFZP g­ odoy Jl5li J0WZW2­g­TP2 PG 
:­TFTKg­TP2 ­W-C2T8:WZ GP0 ­CW ZW0TWZ 'TFF vW ZCP'2l
S32ZTkWen:­D TZ P2W PG oM ­WFW-P:0ZWZ ­P vW PGGW0Wk PzW0 tCg22WF o ­CTZ 
;Wg0 gZ Jg0­ PG /9ItrsIDZ T2rZ-CPPF T2Z­0:-­TP2gF J0PV0g55T2Vl 32r
Z-CPPF J0PV0g55T2V 'TFF vWVT2 k:0T2V ­CW 'WWH PG cWJ­W5vW0 D.l sP 
gZZTZ­ g0Wg Z-CPPFZ T2 gkU:Z­5W2­Z PG ­WFWzTZTP2 ZW­ 0W-WJ­TP2i /9ItrsI 
'TFF 0:2 g ­WZ­ Jg­­W02 10Tkg;i cWJ­W5vW0 Dbi -P55W2-T2V g­ D
 2PP2l
pWZTkWZ S32ZTkWen:­iS tCg22WF o 'TFF v0Pgk-gZ­ 2W' T2Z­0:-­TP2gF ZW0TWZ 
­CTZ GgFF T2 g0WgZ PG 5:ZT-i g0­i GP0WTV2 Fg2V:gVWi V:Tkg2-Wi -g0WW0 
Wk:-g­TP2i 5g­CW5g­T-Zi g2k ZP-TgF Z­:kTWZi ZWFW-­Wk v; g w0PV0g5 
RkzTZP0; tP55T­­WW T2 -PPJW0g­TP2 'T­C Jg0­T-TJg­T2V g0Wg Z-CPPFZ g2k 
­CW Z­gGG PG /9ItrsIl 1:0­CW0 T2GP05g­TP2 -P2-W02T2V ­CW Z­g­TP2hZ 
T2rZ-CPPF ZW0zT-WZ 5g; vW ZW-:0Wk G0P5 uT­g 9W2­TFWi kT0W-­P0 PG 
T2Z­0:-­TP2gF ­WFWzTZTP2i ­WFWJCP2W fMr,,MDl
6—m
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GVSC Release 
- 2 - September 6, 1973 
An introductory panel discussion, designed to further alert school 
personne). with possible uses of the ~Inside/Out" series will be broadcast 
on Channel 35, Tuesday, September 18 at 3:30 p.m. Taking part in the 
telecast of the 18th, besides Ms. Jubb and Dr. Zoodsma, will be ·clay 
Palmer·, 5th grade teacher from Madison Park Elementary School, Grand 
Rapids; Mrs. Jane Clark, 6th grade teacher at Valleywood Middle School, 
Kentwood District; and Ms. Nancy Wright, staff psychologist, Community
Mental Health Services of Ottawa County. 
On Wednesday, September 19, also at 3:30 p.m., presentation of 
utilization techniques for the series will be shown. 
''Inside/Out'' is one of 39 telecou~ses to be offered over Channel 35 this 
year as part of WGVC-TV's in-school instructional programming. In-
school programming will ~egin during the week of September 17. To 
assist area schools in adjustments of television set reception, WGVC-TV 
will run a test pattern Friday, September 14, commencing at 12 noon. 
Besides ''Inside/Out,'' Channel 35 will broadcast new instructional series 
this fall in areas of music, art, foreign langua e, guidance, career 
education, mathematics, and social studies, selected by a Program 
Advisory Committee in cooperation with participating area schools and 
the staff of WGVC-TV. Further information concerning the station's 
in-school services may be secured from Rita Gentile, director of 
instructional television, telephone 895-6691. 
END 
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uBPU;J• tkJ'J;l tPUy kW NJIPs cJ;y 
uJKHJ-'JU ,l 
f,o
aEEm—taEm 0  uJ)Jx Wsw(;H• Bs)J "kPxJI jBJ 1UsxI Gs;;J• uHsHJ pk;;JFJOh 
xJz pk;;JFJ 3G zBPwB kKJxO HBPO -kxHBy pk;;JFJ 3GhO IPOHPxwHP)J 
w(UUPw(;(- AkPxOyHBJ )sUPJH• kW wk(UOJ kWWJUPxFO kW 1GuphO kHBJU Wk(U 
wk;;JFJOy jBJ pk;;JFJ kW aUHO sxI uwPJxwJOl jBk-sO AJWWJUOkx pk;;JFJl 
VP;;Ps- As-JO pk;;JFJl sxI HBJ 7y my uJPI-sx 1UsI(sHJ pk;;JFJ kW R(OPxJOOy
7kU HBJ KsOH -kxHBOl zPHB HBJ F(PIsxwJ sxI sOOPOHsxwJ kW tUy ck'JUH Ay 
jkWHl IJsxy pk;;JFJ 3GhO xJz Wsw(;H• Bs)J 'JJx Px)k;)JI Px IJ)J;kKPxF 
wUJIPH kWWJUPxFO zBPwB sUJ FJsUJI Hk K;sxxPxF kx sx PxIP)PI(s; 'sOPOy 
nUkFUs-Ol wkxOPOHPxF kW S-kI(;JOlS kU OKJwPWPw (xPHOl Jxs';JMs 
OH(IJxH Hk wBkOJ s zPIJ UsxFJ kW OH(IPJOd Hk wk-K;JHJ HBkOJ OH(IPJO sH 
BPO kU BJU kzx KswJd sxIl Hk 'J HJOHJI zBJx HBJ OH(IJxH PO wkxWPIJxH 
-sHJUPs;O sUJ W(;;• wk-KUJBJxIJIy mswB -kI(;J zP;; swwU(J kxJeBs;W 
wUJIPH Wk;;kzPxF -sOHJU•y 7sw(;H• F(PIsxwJ sxI sOOPOHsxwJ sUJ wkxOHsxH;• 
s)sP;s';Jl sxI JxUk;;-JxH kKKkUH(xPHPJO zP;; JXPOH HBUk(FBk(H HBJ •JsUy
"kPxPxF HBJ Wsw(;H• kW 1GuphO pk;;JFJ 3G sUJM
m)s Ey aH:PxOkxl nBytyl sOOPOHsxH KUkWJOOkU kW Jwkxk-PwOy tUy aH:PxOkx
UJwJP)JI HBJ ayRy IJFUJJ Px BPOHkU• sxI Fk)JUx-JxH WUk- LsxOsO uHsHJ
jJswBJUO pk;;JFJl HBJ Nyay Px Jwkxk-PwO WUk- HBJ Txy kW ps;PWkUxPs sH
RJU:J;J•l sxI HBJ nByty IJFUJJls;Ok Px Jwkxk-PwOl WUk- HBJ Txy kW LsxOsOy
uBJ BsO Hs(FBH Jwkxk-PwO sH s x(-'JU kW (xP)JUOPHPJOl Pxw;(IPxF LsxOsO
sxI Rs:JUl sxI KUPkU Hk AkPxPxF 1GuphO pk;;JFJ 3Gly HBJ Txy kW VPOwkxOPx
sH vOB:kOBy uBJ PO s -J-'JU kW HBJ a-JUPwsx mwkxk-Pw aOOkwl sxI HBJ
mwkxk-Pw 9POHkU• aOOkwy tUy aH:PxOkx PO sx a;;JxIs;J UJOPIJxHy
e -kUJ e
IITATI! COLLBOa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 7, 1973 
ALLENDALE -- Seven faculty have joined The Grand Valley State Colleges' 
new College IV which opens this month. College IV's distinctive 
curriculum joins.the variety of course offerings of GVSC's other four 
colleges, The College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson College, 
William James College, and the F. E. Seidman Graduate College of Business. 
For the past months, with the guidance and assistance of Dr. Robert J. 
Toft, dean, College IV's new faculty have been involved in developing 
credit offerings which are geared to planning on an individual basis. 
Programs, consisting of ''modules,'' or specific units, eneble:a 
student to chose a wide range of studies; to complete those studies at 
his or her own pace; and, to be tested when the student is confident 
materials are fully comprehended. Each module will accrue one-half 
credit following mastery. Faculty guidance and assistance are constantly 
available, and enrollment opportunities will exist throughout the year. 
Joining the faculty of GVSC's College IV are: 
Eva L. Atkinson, Ph.D., assistant professor of economics. Dr. Atkinson 
received.the A.B. degree in history and government from Kansas State 
Teachers College, the M.A. in economics from the Un. of California at 
Berkeley, and the Ph.D. degree,al o in economics, from the Un. of Kansas. 
She has taught economics at a number of universities, including Kansas 
and Baker, and prior to joining GVSC's College IV,. the Un. of Wisconsin 
at Oshkosh. She is a member of the. American Economic Assoc. and the 
Economic' History Assoc.. Dr. Atkinson is an Allendale resident. 
- more -
psU; 1y aUJxIOJxl nBytyl sOOPOHsxH KUkWJOOkU kW -sHBJ-sHPwOy tUy 
aUJxIOJx UJwJP)JI HBJ Ryay sxI Nyay IJFUJJO Px -sHBJ-sHPwO WUk- VJOHJUx 
NPwBPFsx Txyl sxI HBJ nBytyl s;Ok Px -sHBJ-sHPwOl WUk- NPwBPFsx uHsHJ 
Txy a WkU-JU -J-'JU kW HBJ -sHBJ-sHPwO Wsw(;H• kW 7JUUPO uHsHJ pk;;JFJl 
tUy aUJxIOJx BsO s;Ok 'JJx Px)k;)JI Px KUkI(wPxF -sHBJ-sHPwO s(IPke
8
H(HkUPs; -kI(;JO WkU xsHPkxs; IPOHUP'(HPkxy 9J sxI BPO Ws-P;• zP;; 
Okkx 'Jwk-J UJOPIJxHO kW a;;JxIs;Jy
ts)PI ay RJUxOHJPxl nBytyl sOOkwPsHJ KUkWJOOkU kW KO•wBk;kF•y tUy 
RJUxOHJPx zsO sH HBJ Txy kW NPwBPFsx sO —sHPkxs; uwPJxwJ 7k(xIsHPkx 
7sw(;H• 7J;;kz kx ;Js)J WUk- pkUxJ;; pk;;JFJl KUPkU Hk AkPxPxF pk;;JFJ 
3Gy a WkU-JU wBsPU-sx kW HBJ IJKsUH-JxH kW KO•wBk;kF• sH pkUxJ;;l BJ 
BsO JxFsFJI Px JXHJxOP)J UJOJsUwB Px ;JsUxPxFl sxI IJ)J;kKJI x(-JUk(O 
Pxxk)sHP)J sKKUkswBJO Hk KO•wBk;kF• w(UUPw(;(- zBPwB Bs)J 'JJx 'sOJO WkU 
K(';POBJI OwBk;sU;• sUHPw;JO sxI KUJOJxHJI sO KsKJUO 'JWkUJ s x(-'JU kW 
KO•wBk;kFPws; sOOkwPsHPkxOy tUy RJUxOHJPx PO -J-'JU kW HBJ a-JUPwsx 
nO•wBk;kFPws; aOOkwPsHPkxl s-kxF kHBJU sWWP;PsHPkxOy 9J sxI BPO Ws-P;• 
UJOPIJ Px xkUHBJsOH 1UsxI csKPIOy tUy RJUxOHJPx UJwJP)JI HBJ Ryay 
IJFUJJ WUk- NJKBPO uHsHJ Txyl w(- ;s(IJl sxI HBJ Nyay sxI nByty IJFUJJO 
WUk- HBJ Txy kW GPUFPxPsy
tkxs;I py mIPxFJUl sOOkwPsHJ KUkWJOOkU kW 'Pk;kF•y mIPxFJU UJwJP)JI HBJ 
RyOM IJFUJJ Px BkUHPw(;H(UJ sxI HBJ Nyay Px JI(wsHPkx WUk- ps;PWkUxPs 
uHsHJ nk;•HJwBxPw pk;;JFJl sxI HBJ Nyuy IJFUJJ Px 'Pk;kF• WUk- vUJFkx 
uHsHJ Txy mIPxFJU BsO BJ;I s zPIJ )sUPJH• kW KkOPHPkxO Px OwPJxwJl 
Pxw;(IPxF uwPJxwJ pkxO(;HsxH Hk HBJ LJUx pk(xH• ips;PWkUxPsr uwBkk;Ol
e -kUJ e
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Carl G. Arendsen, Ph.D., assistant professor of mathematics. Dr. 
Arendsen received the B.A. and M.A. degrees in mathematics from Western 
Michigan Un., and the Ph.D., also in mathematics, from Michigan State 
Un. A former piember of the mathematics faculty of Ferris State College, 
Dr. Arendsen has also been involved in producing mathematics audio-
tutorial modules for national distribution. He and .his family will 
soon become residents of Allendale. 
David A. Bernstein, Ph.D •. , associate professor of psychology. Dr. 
Bernstein was at the Un. of Michigan as National Science Foundation 
Faculty Fellow on leave from Cornell College, prior to joining College 
IV. A former chairman of the department of psychology at Cornell, he 
has engaged in extensive research in learning, and developed numerous 
innovative approaches to psychology curriculum which have been bases for 
published scholarly articles and presented as papers before a number of 
psychological associations. Dr. Bernstein is member of the American 
Psychological Association, among other affiliations. He and his family 
reside in northeas~ Grand Rapids. Dr, Bernstein received the B.A. 
degree from Mephis State Un., cum laude, and the M.A. and Ph.D. degrees 
from the Un. of Virginia. 
Donald C. Edinger, associate professor of biology. Edin~er received the 
B.s: degree in horticulture and the M,A. in education from California 
State Polytechnic College, ::tnd the M.S. degree in biology from Oregon 
State Un. Edinger has held a wide va~iety of positions in science, 
including Science Consultant to the Kern Courity (California) Schools, 
- more -· 
3xOHU(wHkU Px 'Pk;kF• sH HBJ Txy kW aUPYkxsl wBsPU-sx kW HBJ IJKsUH-JxH 
kW JI(wsHPkx sH HBJ 7PJ;I N(OJ(- kW —sH(Us; 9POHkU• Px pBPwsFkl sxI 
wkkUIPxsHkU kW nUk"JwH uk(; sH Ns;wk;- C pk;;JFJ Px pBPwsFky 9J BsO 
s;Ok OJU)JI sO wkxO(;HsxH Hk -sx• WPU-O sxI (xP)JUOPHPJOl Pxw;(IPxF 
CJUkX 7P;-Ol v:;sBk-s uHsHJ Txyl sxI HBJ a-JUPwsx aOOkwPsHPkx WkU HBJ 
aI)sxwJ-JxH kW uwPJxwJy 9J PO s(HBkU kW s x(-'JU kW OwBk;sU;• zkU:Ol 
sO zJ;; sO wkes(HBkU kW x(-JUk(O HJXH'kk:O Px 'Pk;kF•y mIPxFJU PO s 
UJOPIJxH kW 1UsxI)P;;Jy
NP;Hkx my 7kUIl nBytyl sOOPOHsxH KUkWJOOkU kW mxF;POBy tUy 7kUI BsO BsI 
zPIJ JXKJUPJxwJ Px PxIP)PI(s;;• KswJI KUkFUs-Ol wk-PxF Hk pk;;JFJ 3G 
WUk- v:;sBk-s uHsHJ Txyl zBJUJ BJ OJU)JI sO sOOPOHsxH KUkWJOOkU kW 
mxF;POBl sxI sOOPOHsxH KUk"JwH IPUJwHkU kW HBJ ­ nUJKUkWJOOPkxs; 
3xIP)PI(s;;• nswJI 3xOHU(wHPkxl zBPwB BJ sOOPOHJI Px IJ)J;kKPxFy VBP;J 
sH v:;sBk-sl BJ s;Ok zsO pkezUPHJU sxI HJswBJU Px s OJ;WeKswJI wk(UOJ Px 
pUPHPws; jBPx:PxFy 9J PO wkes(HBkU kW s KsKJUl Sa 7k(UegJsU u•OHJ-O 
vUPJxHJI TxIJUFUsI(sHJ p(UUPw(;(-lS sxI BsO Hs:Jx KsUH ePx x(-JUk(O 
zkU:OBkKO kx PxIP)PI(s;PYJI PxOHU(wHPkxy tUy 7kUI BsO Hs(FBH s zPIJ 
UsxFJ kW wk(UOJO Px mxF;POB O(U)J• sxI KJUPkI ;PHJUsH(UJy 9PO KUkWJOOPkxe
s; -J-'JUOBPKO Pxw;(IJl HBJ NkIJUx EsxF(sFJ aOOkwPsHPkx sxI HBJ ukwPJH• 
WkU 1JxJUs; u•OHJ-O cJOJsUwBy tUy 7kUI sxI BPOy Ws-P;• sUJ w(UUJxH;• 
;P)PxF Px Ok(HBJsOH 1UsxI csKPIOl '(H zP;; -k)J Hk AJxPOkx ;sHHJU HBPO 
Ws;;y
AkBx cy NP;;s•l nBytyl sOOPOHsxH KUkWJOOkU kW OkwPk;kF•y tUy NP;;s• 
Bk;IO HBJ Ryay IJFUJJl Hzk Nyay IJFUJJOl kxJ Px JI(wsHPkx sxI HBJ kHBJU 
Px OkwPk;kF•l sxI HBJ nByty IJFUJJ WUk- HBJ Txy kW pk;kUsIky tUy
NP;;s•hO wsUJJU BsO Pxw;(IJI s x(-'JU kW KkOPHPkxO zPHB HBJ Txy kW
e -kUJ e
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instructor in biology at the Un. of Arizona, chairman of the department 
of education at the Field Museum of Natural History in Chicago, and 
coordinator of Project Soul at Malcolm X College in Chicago. He has 
also served as consultant to many firms and universities, including 
Xerox Films, Oklahoma State Un., and the American Association t6r the 
Advancement of Science. He is author of a number of scholarly works, 
as well as co-author of numerous textbooks in biology. Edinger is a 
resident of Grandville. 
Milton E. Ford, Ph.D., assistant professor of English. Dr. Ford has had 
wide experience in individually paced programs, coming to College IV 
from Oklahoma State Un., where he served as assistant professor of 
English, and assistant project director of the-Preprofessional 
Individually Paced Instruction, which he assisted in developing. While 
at Oklahoma, he also was co-writer and teacher in a self-paced course in 
Critical Thinking: ·He is co-author of a p11.per, "A Four-Year Systems 
l Oriented Undergraduate Curriculum," and has taken part 'in numerous 
workshops on individualized instruction. Dr. Ford has taught a wide 
range of courses in English survey and period literature. His profession-
al memberships include, the Modern Language Associe.tion and the Society 
for General Systems Research. Dr. Ford and his. family are currently 
living in southea t Grand Rapids, but will move to Jenison latter this 
fall. 
John R. Millay, Ph.D.,_as istant professor of sociology. Dr. Millay 
. . holds the B.A. degree, two M.A. degrees, one in education and the other 
in sociology, and the Ph.D. degree from the Un. of Colorado. Dr. 
Millay's career has included a number of positions with the Un. of 
- more -
tJx)JUl 3xw;(IPxF HJswBPxF sOOPOHsxH sxI PxOHU(wHkU kW OkwPk;kF•l sxI 
TxP)JUOPH•eNsxeaHeEsUFJ iws-K(O k-'(IO-sxl -JIPsHkUl sxI ;kxFeUsxFJ 
K;sxxPxFry 9J BsO KUJOJxHJI s x(-'JU kW KsKJUOl Pxw;(IPxF SjBJ uH(IJxH 
Px 9PFBJU mI(wsHPkxlS KUJOJxHJI Hk HBJ RJ;; jJ;JKBkxJ EJsIJUOBPK 
jUsPxPxF 3xOHPH(HJ Px 
f,Dy t(UPxF 
f.l BJ OJU)JI sO IPOHUPwH ws-KsPFx 
IPUJwHkU Px pk;kUsIk WkU HBJ ck'JUH LJxxJI• KUJOPIJxHPs; ws-KsPFxy
9J sxI BPO Ws-P;• sUJ UJOPIJxHO kW a;;JxIs;Jy
As-JO Ny vh—Js;l nBytyl sOOPOHsxH KUkWJOOkU kW wBJ-POHU•y tUy v 6—Js; 
UJwJP)JI HBJ Ryuy IJFUJJ Px wBJ-POHU• WUk- j(;sxI Txyl HBJ Nyuy Px 
kUFsxPw wBJ-POHU• WUk- HBJ Txy kW NPOOPOOPKKPl sxI HBJ nByty IJFUJJ Px 
sxs;•HPws; wBJ-POHU• WUk- HBJ Txy kW uk(HBJUx NPOOPOOPKKPy tUy vh—Js; 
BsO Hs(FBH wBJ-POHU• sH HBJ Txy kW uk(HBJUx NPOOPOOPKKPl —kUHBJsOH 
Ek(POPsxs Txyl sxI Asw:Okx)P;;J ia;s's-sr uHsHJ Txy 9PO wsUJJU BsO 
s;Ok Pxw;(IJI O(--JU UJOJsUwB zPHB HBJ Tyuy tJKHl kW aFUPw(;H(UJ sxI 
pk;(-'Psx psU'kx pk-Ksx•l s IP)POPkx kW pPHPJO uJU)PwJy tUy vh—Js; 
PO -J-'JU kW s x(-'JU kW KUkWJOOPkxs;bwBJ-Pws; OkwPJHPJOl sxI PO wke
s(HBkU kW x(-JUk(O sUHPw;JO Px BPO WPJ;Iy 9J PO s UJOPIJxH kW Ok(HBJsOH 
1UsxI csKPIOy
m—t
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Denver, including teaching assistant and instructor of sociology, and 
University-Man-At-Large (campus ombudsmnn, mediator, and long-range 
,. 
planning). He has presented a number of papers, including "The Student 
in Higher Education," presented to the Bell Telephone Leadership 
Training Institute in 1970, During 1968, he served as district campaign 
director in Colorado for the Robert Kennedy presidential campaign. I 
He and his family are residents of Allendale. 
James M. O'Neal, Ph.D., assistant professor of chemistry. Dr. O'Neal 
received the B.S. degree in chemistry from Tuland Un., the M.S. in 
organic chemistry from the Un. of Mississippi, and the Ph.D. degree in 
analytical chemistry from the Un. of Southern Mississippi. Dr. O'Neal 
has taught chemistry at tqe Un. of Southern Mississippi, Northea t 
Louisiana Un., and Jacksonville (Alabama) State Un. His career has 
also included summer research with the U.S. Dept. ·or Agriculture and 
Columbian Carbon Company, a division of Cities Service. Dr. O'Neal 
is member of a number of professional' chemical societies, and is co-
author of numerous articles in his field. He is a resident of southea t 
Grand Rapids. 
END 
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GRAND VALLEY 
STATII COLLIIGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 8, 1973 
ALLENDALE -- This month, Grand Valley State Colleges' ACCESS Program 
enters its second year of providing advice and counseling assistance 
for mature persons who, without becoming degree seeking students, wish 
to return to, or attempt, college course work. During the 1972-73 
academic year, the ACCESS Program placed 59 part-time students in 
regular college courses. 
ACCESS students may enroll in a wide variety of studies within the limit 
of two courses per term. As participants in the program are not degree 
candidates, admission is purposefully uncomplicated, and may be com-
pleted in person or by mail. Tuition charges during 1973-74 are based 
on number of credits taken at $11.50 per credit hour. A one-time, 
nonrefundable $15 processing fee is also charged. 
Further information about ACCESS may be secured from the GVSC Continuing 
Education Office, Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan 
49401, telephone 895-6611, ext. 686. 
Studies, which may be arranged through ACCESS, range from areas of 
business, public service and environmental studies, through coi-;rses in 
art, biology, philosophy, and more. Choices are .made,based on interest 
and/or minimal prerequisites. Prior to selection of specific courses, 
ACCESS participants are ··encouraged to meet and talk to staff members
concerning goals and objectives, alternatives of study at GVSC, and how 
specific courses match individual plans. END 
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NIWS BURIAU I COLLEGE LA~OING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-o611 
B~th Amante~ Student Assistant 
Shirley Doebel., Dir •. of Media Rel... x 
S. t b 11 1973 ·''•,'t~- - f;. ~ , .,. J ~:·- ·-~ · :-... ~P . em .. e~-.. - '",.. .. , .. -. .. ~.. ~ \' , ~ ? ~ .. t ~; i ' 
, ' •~ > . ; <;·... ' ,;;~~ • . •. • '/Jl, . . ,;: ; ·',, , . ~:: , ,i; '._,\ _·~·~ ' )· ii{: i:<(" ' /\/ • .. • : '~ .;'f·;,""'\\ ,'j::'j,"' ,- a~:· 
0ri~::::A:::~:;;)~;~~~~::;;::;,;;o;;~~fi;:r:i~:1:;,J;·!]o:~~\n• 1~i~.~~.J 
.. -,· the historical c1:ty of '"Vtenna., Austrfa ... · < ~-s. · · · '\- ;'~,,:' <, ' ~ •· • -
'{. - t :.. 'II! ,J , .. ·· J ,- .~ ':: .• -" 4..'1 _; _'I _:. \" ·, 
·~;J\:f ·., ·, '.:,,_;; \.·~~.··) 0 , '• >·>/ - ' ·:: ·. ~ ;\ ~\,;r.~,t:; . , '!2: ·<(,'.">,t:.'~·-:J'~:: '.. ~._ :,.' ·, : .. ~--~.c":r-::{.r:~·~: 
- ~~- -::i u - ... ,.. - ~ 
·-·,Miss Samson., a nati:ve .or Manila, Ph±lltpp:tne Islands; 1 ,11:yed w1-th Mr'!.' .. , " 
~l.. . ·..:·,.,._:-:~--~-'· ~ ~., . ~-~-~ ,:;:.p.-t· ·:·-·,; .-•. T:i,;_ ..,.i~·~,.._t 'b _,-- ,' 11.~ r,'~:-'l'ln· . '·-'· 
. -:;>,, and Mrs. Kenneth ~owe·., .. 10 Milburn Rd., iEast. Provtdenctt, .. wh:tle· an "! ·~ ,;, ;~/·:..' 
!(!/,:~ . :$"1i .. < - /}. :l~~i.J:··,;~~-;." ._,' "'°r~llr-,, :..-~"ir~-J, , - .. ·.·:,,· 
. -~;·: exchange stu~~nt · ::~h: •YoUth ~or Understt;?~·;' : : : ;\ , ' . " '/{:/j( ! · 
'~" Miss Samson took part in a· joint academfc ' session thts~ summer, offered, - ~" · 
~ .~ 
·, '':. through two west-central Michigan colleges:· Grand Valley' State Colleges , 
C 
I. 
of Allendale., and Hope Colle e, Holland._." While, in the cultural. city, 
'; 
"."she took part in excursions to many of Vienna's stxty museums, and 
:( ,,.., .-:. ;. i:._.:_,! .,-.,.i,. 
•"' attended lectures led by Felix Molzer, retired director of the famed 
:,Vienna Boys Choir·. 
. ;. 
; '",:~· .. ~-· · ,-.,'} 
-~· 
·~ .Touring Europe for two weeks in late August ., including· Spain and, 
·· Switzerland., Miss Samson returned to the U.S. and Rhode Island College 
to enter computer programming studies. 
END 
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NEWS BURI.AU .1 COLLEGE LANDING I ALLENDALE; MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 61~1f; . 
particular favorit~ of students this summer. The annuaL fine arts 
~-
festival featured the Vienna Choir Boys, madrigal singers, puppetry 
and ballet. 
Dunlap, who has ·returned to his home in Eastmanvillei describes the 
,! 
--~ 
summer program as a "school without walls," designed to allow students 
the combination of forJ11al _instruction and co-and extra-curricular cultural 
/. 
activities. .,. 
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The_ program, a,,,Joint. session ,offered by th.e;\Grand Valley .S.tate Colleges 
~t:rI=.1r1111 ,d,, ~ ,l •• \ I , • , 1 •• , ... ·) ,-,~i'·i,-n ,,~ ,~ .1\ ,,:1t~·1..i:'-~t~, ··-":-1}::1:'"'- - .- ,· ·-.~~< ...... ·.-~.~-. ·" 
of Allendale, ~ichigan and Hope College of Holland, Michigan,, contained 
'•~,--\,_till 'J ( ". 1, ~ ~-' ~ ', .- '
., 'r ~ .-. -~ ' 
a variety of courses taught by American professors and guest lecturers-
•, ., ... 
' ,< 
from Vienna. 
~ .... ),••''I•_-., 
_..i ..,._ 
. ' 
As a music major atc,Grand Valley State, Miss Cornwell found Vienna 
~r·'r1ch and di verse .study locale. "Music 1s ~- way of.- life·· f~r ,:the·.· 
,:, 
.... ,_ 
, ,, - ,, 
'• 
~ ·1 
!' 1;, ',/·• 
Viennese," she says, "a universal language that: unites various cultures,· 
. ' 
and for s1x~weeks I was a part of·it all.~-~· 
'' _! 
,:~, - " _' ·".J "' 
' ~,,. • " ,7 • ;. 
.r 
.;':~ 
P-• 
Miss Cornwell attended weekly concerts by the Vienna Symphony,and took 
part in group excursions, including one to the Hellburn Fest.of Salzburg, 
Austria, an annual fine arts festival featuring the Vienna Choir Boys, 
madrigal singers, puppetry and dance. 
. -, 
-; ,~ .,. ~ 
D 
Following two weeks of touring through Europe in late August, she returned 
to Michigan in September to complete .her senior year at the Grand Valley 
State Colleges. 
END 
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GRAND ALLEY 
9TATa COLLBQa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDIN G I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. or Media Rel. 
September 12, 1973 
ALLENDALE-'"" Fall 1973 marks the beglnning of expanded weekday and 
evening broadcasting on WGVC-TV, Channel 35. Station manager, Gordon 
Lawrence, has announced that commencing Monday, September 17, programming 
~111 encompass the hours of 1:30 a.m~ to 11 p .m., Monday through Friday. 
The evening schedule of 7-11 p.m. will contin~e on Suhdays. 
Highlights of the new season will include : ';Sesame Street " at 7; 30 a.m. 
and 4 p .m.; instructional programming :for partlcipating area schools 
from 8:30 a.m. to 2:30 p.m.; and, repe~t programs for variety interests 
in classrooms and homes from 2:30 to 3:30 p.m. The latter will include 
such shows as "Firing Line," "French Chef," i•Book Beat," and others 
including drama and debate. In-service educational programs for 
teachers will be aired each weekday from 3:30 to 4 p :mj Regular general 
interest evening programming will compl,ete each day's broadcast to 11 
p.m. 
Among new features this fall, will be Monday, 8 p.l)l. and Tuesday, 3 p.m. 
broadcasts of "Science and the Art of Football!! with Vince Lombardi and 
the Green Bay Packers . Following at 8 :30 on Mondays, discussions with 
Jim Harkema, coach of Grand Valley State Colleges' football team, Jim 
Kipp, director of publications at Grand Valley, and guests , will b_e 
featured in, a new "5th Quarter" program. 
Further details concerning all fall season progr ams on WGVC-TV may be 
secured by writing the station at the Grand Valley State Colle~es, Allendale, Michiga  49401. END 
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IITATB COLLBQII 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 13, 1973· 
ALLEND LE -- More than one-hundred student interns are learning more
about business, industry, government, and their own career choices this 
year through Grand Valley State Colleges' business internship program. 
Combining work and study, interns are referred to job internship 
interviews via Professor John B. Payne,. director of the business intern-
ship program at Grand Valley. Open to all students of the. 
GVSC College of Arts and Sciences' School of Business and Economics, 
other requirements of the program include supplementary papers, projects, 
and seminars designed as back-up and exploration in~decth of the 
practical knowledge gained from the variety of internships available. 
Among those taking part as interns this year are Gary Sherwood of 
Pontiac, Richard Norman of Rockford, and Michael·· Ammann of Grand Rapids. 
Norman, a resident of 7345 Meyers Lake Avenue, Rockford, is in his 
second year of internship with Lear Seigler Inc. of Grand Rapids. The
senior economics major states, "At first I worked with production 
and inventory control, and am now involved in develorment of the 
Technical Airborne Loran Navigation System (TALONS), a competitive 
• C 
contract project which will be decided in late 1974." 
- more -
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Sherwood of 663 Markle Avenue, Pontiac, also works the required 20 hours 
of GVSC's internship with Lear Seigler. A business administration 
major at the College of Arts and Sciences, Sherwood finds he has gained 
a great deal in his -work as intern. '"My employer realized I'm here 
to learn, so my positions have varied to broaden my experience in the 
business world.'' 
Working as research director for the Greater Grand Rapids Chamber of 
Commerce, Michael Ammann of 222 Fountain, N.E., Grand Rapids, has 
found the intern experience an opportunity to 11get to .know my city and
its businessmen." A junior year business administr~tion major, Ammann 
states, "Like many .other young people, I want to be of service to my 
community, and working with the Chamber makes that service a reality." 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Septe~ber 13, 1973 
ALLEND LE -- A two part program, involving college and community, has . 
been initiated through an independent proj~ct of The Grand Valley State 
Colleges in the City of Grand Rapids this fall. 
Entitled, "The Grand Rapids Community Arts Center~" the· project combines 
two on-going prog~ams, as well as developing plans for others in the arts, 
under t·he guidance of Michael Birtwistle and Robert Moyer. 
Programs of the Center will be open to all those interested in the arts, 
as well as those seeking college credit. The latter are available to 
students in a variety or ways. dependent upon choices of full-time or 
part-time participation. Credits are ~ranted through GVSC's Thomas
Jefferson College. 
All those from the community who would be interested in taking part 
in on-:going , programs of the Center, which this fall will include The
School Program and Stage 3, are cordially invited to call Michael 
Birtwistle at 895-6611, ext. 357 for further details .. 
During the 1972-73 academic year• two pilot programs of the Center's 
School Program evolved in the Grand Rapids Public Schools, guided by
Moyer. Designed as unique performance/participation theatre programs 
for elementary school ~hildren, the opportunity for children and college 
students to participate in exposure to the process of creation, and to 
- more -
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learn by doing, reached over 2,400 students in twelve schools. This 
fall the program is planned for expansion.through continued coopera-
tion with the Grand Rapids Public Schools. 
Alternative theatre programs at Stage 3, directed by Birtwistle, will 
also ex~and in offerings of community presentation of plays of 
contemporary social importance, group developed theatrical events, 
unusual productions of theatre classics, new plays and musicals, 
and in challenging theatre drawn from modern repertory. Center 
participants, both student and community residents, are offered a 
wide range of theatrical involvement through Stage 3 productions .at 101 
Campau, N.W., Grand Rapids. 
This fall, four outstanding professional actors and a designer will also 
serve as master teachers for apprentice participant  in the Grand 
Rapids Community Arts Center. 
Director of the new Center and of Stage 3, Michael Birtwistle's back-
ground in theatre has. been extensive, including teaching dramatic arts 
at Case Western Reserve Un., theatre editor of ''Cleveland After Dar ,': 
founder of the Cleveland Chance Theatre, and guest director at numerous 
theatres nationwide. Joining GVSC in 1971, he holds the B.A. from 
Wesleyan Un. and the M.F.A. and Ph.D. degrees from Tulane Un. 
Director of the Center's School Program, Robert Moyer, was formerly 
director of the Repertory Theatre and producer-director of the People 
Playhouse in New Orleans. He joiped Grand Valley in 1972, and holds 
the B.A. degree from Kenyon College·, and the M.F.A. degree from Tulane 
Un. 
END 
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College of Art :s~and Sciences, . Miss Harrington took part in classroom 
studies, as well : as a number of educa'tional excursions . Am6ng th~ latter 
. :\:~ 
were tours of ... th-e "Mozart-Haus," and the monastery of Melk, a baroque 
,.·-~ 
structure housing hand-copied musical compositions dating from the 16oo•s.iY 
Professor Dunlap is also conductor of the Plymouth Sy~phony. Miss 
Harrington is musician with the outstanding Michigan organization. 
more 
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that it took her awhile to become f 'amiliar with 
~ : · :;, :i~i ;~ 
the city I s · tram system, but armed with maps and a .,'-· 
.-,.i.; ~Z': 
~-!\ -:;minimal knowledge of German, 
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she suc::ceeded in . making Vienna her home . "'' 
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"' \ Under the guidance of Professor Wayne Dunlap, director of the· GVSC Vienna 
Summer School and chairman of the music department of Grand Valley ~s
.• 
College of Arts and Sciences, Miss DeLyser took part in classroom studies, 
as well as a number of educational excursions. Among the latter were 
excursions to the "Mozart-Haus,", and the monastery of Melk, a baroque 
·, 
structure housing hand-copied musical compositions dating from the 1600 1 s. 
,, 
Upon completion of the six week study session, Miss DeLyser traveled 
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to Italy; Switzerland, and The Netherlands. She returned to western 
t ~-·f.:. 
Michigan.this month; and will soon continue ,her studies in computer • · .1 
··~--, 
James ';°college 
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QGVzuF7 dxFnFui dVzl xc EFkVY CFul 
QFv­F"nFz WBi WARB
.LLaNd.La W  Uta .MHImQmUm—N —T LmfC.CB E.UaCm.LQi Y -F1 nxxg n7 
Q­FvGF- Rxzki kVzFw­xz xc uVnzYzVF‘ Y­ ­GF pzY-k OYuuF7 Q­Y­F MxuuFsF‘i 
GY‘ nFF- zFwF-­u7 v'nuV‘GFk n7 ­GF ."FzVwY- LVnzYz7 .‘‘xwVY­Vx-l
dF‘wzVnFk n7 ­GF .‘‘xwVY­Vx- Y‘ SUGF x-u7 ‘7‘­F"Y­Vw 'vr­xrkY­F 
F9vx‘V­Vx- xc zFwx""F-kFk "xkFz- vzYw­VwF‘ wx/FzV-s Yuu Y‘vFw­‘ xc 
Ywq'V‘V­Vx- 1xzg V- uVnzYzVF‘ xc Yuu ­7vF‘ Y-k ‘V2F‘iS ­GF nxxg V‘ 
kF‘Vs-Fk Y‘ Y wx-wFv­'Yu "Y-'Yu Y‘ 1Fuu Y‘ Y ­F9­nxxgl
MGYv­Fz‘ V-wu'kFi Y"x-s x­GFz‘i S.wq'V‘V­Vx-‘ QFYzwGV-siS Sdx"F‘­Vw 
fxxg T'zwGY‘V-sS Y-k 55T'zwGY‘V-s RxzFVs- fxxg‘iS SCFvzV-­‘ Y-k EVwzxr
v'nuV‘GV-siS Y-k S.'­x"Y­Vx- xc —zkFz Cx'­V-F‘lS —zkFz‘ cxz Uta 
.MHImQmUm—N —R LmfC.CB E.UaCm.LQ "Y7 nF vuYwFk n7 Yuu ­Gx‘F V-­FzF‘­Fk 
­Gzx'sG YzFY nxxg‘­xzF‘l
vzV"YzVu7
Rxzkh‘ -F1 1xzg 1Y‘eYwwx"vuV‘GFk k'zV-s Y y,D ­Fz" ‘YnnY­VwYu uFY/F 
czx" GV‘ vx‘V­Vx- Y‘ kVzFw­xz xc uVnzYzVF‘ Y­ pOQMi Y vx‘V­Vx- GF GY‘ 
GFuk ‘V-wF WAUBl
txukV-s ­GF .lfl V- GV‘­xz7 czx" PY7-F Q­Y­F I-li Y-k ­GF .lElLlQl V-
uVnzYz7 ‘wVF-wF czx" ­GF I-l xc EVwGVsY-i Rxzkh‘ wYzFFz GY‘ V-wu'kFk
uVnzYz7 ‘Fz/VwF V- PV‘wx-‘V- Y-k muuV-xV‘i Y‘ 1Fuu Y‘ GFYk xc ­GF xzkFz
kFvYz­"F-­ xc ­GF I-l xc EVwGVsY-h‘ uVnzYz7 k'zV-s y,o
robl d'zV-s y,byr
bDi GF ‘Fz/Fk Y‘ ‘vFwVYu wx-‘'u­Y-­ V- uVnzYz7 kF/Fuxv"F-­ ­x ­GF I-l xc
fYsGkYki mzYqi '-kFz Y szY-­ czx" ­GF Rxzk Rx'-kY­Vx-l
r "xzF r
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 13, 1973 
A LENDALE -- THE ACQUISITION OF IBRARY MATERIALS, a new book by 
Stephen Ford, director of libraries at the Grand Valley State Colleges, 
has been recently published by the American ibrary Association. 
Described by the Association as "The only systematic up-to-date 
exposition of recommended modern practices covering all aspects of 
acquisition work in libraries of all types and sizes, 11 the book is 
designed as a conceptual manual as well as a textbook. 
Chapters incl de, among others, "Ac uisitions Searching," ,:Domestic 
Book Purchasing" and •·Purchasing Foreign Books," "Reprints and Micro-
publishing," and "Automation of Order Routines." Orders for THE 
ACQUISITION OF IBRARY MATERIALS may be placed by all those interested 
through area bookstores. 
primarily 
Ford's new work was/accomplished during a 1972 term sabbatical leave 
from his position as director of libraries at GVSC, a position he has 
held since 1963, 
Holding the A.B. in history from Wayne State Un., and the A.M. .S. in 
library science from the Un. of Michigan, Ford's career has incl ded 
library service in Wisconsin and Illinois, as well as head of the order 
department of the Un. of Michigan's library during 1954-56. During 1961-
62, he served as special consultant in library development to the Un. of 
Baghdad, Iraq, under a grant from the Ford Foundation. 
- more -
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fxxgnV-kV-s Mx""V­­FFi IlQl.l Q­Y-kYzk‘ m-‘­V­'­Fi Y-k xc ­GF ."FzVwY- 
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A member of various professional organizations, he is chairman of the 
Bookbinding Committee, U.S.A. Standards Institute, and of the American 
Book Publishers' Council-American ibrary Association Joint Committee. 
Ford and his family reside at 46 Coit, .E., Grand Rapids. 
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"sxG gGGw svvGv 85 8"G VsHH GxGw-wC Fn"Gv6HG 5V t'swv TsHHG0 N8s8G 
d5HHGCGFl Sa-sCw5F-wC swv EGIGv-s8-5w -w 9Gs'w-wC a-Fsg-H-8-GFiS 
Sd6''-n6H6I aGxGH5qIGw8 r —'s-wsgHG 7Gw8sH EG8s'vs8-5wiS swv Sa-sCw5F8-n 
swv L'GFn'-q8-xG —Gsn"-wC V5' 8"G mGs'-wC 1Iqs-'GviS 4-HH gG 5VVG'Gv 
V5' b 8G'I "56'F n'Gv-8 Gsn"l
MvI-FF-5w 8"'56C" qG'I-FF-5w 5V 8"G -wF8'6n85' 4-HH gG 'GO6-'Gv V5' 
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cGvwGFvs0F V'5I 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g0 7s'0 Mww aGswGi 4-HH IGG8 cGvwGFvs0F -w '55I DD, 9sPG N6qG'-5' msHHi 
sHF5 V'5I rye qlIl
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GRAND VALLEY 
STATB COLLBCHI 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 14, 1973 
ALLENDALE Three courses designed for teachers in special education 
have been added to the fall evening. schedule of Grand Valley State 
Colleges. ''Diagnosing and Remediation in Learning Disabilities,'' 
"Curriculum Development - Trainable Mental Retardation," and "Diagnostic 
and Prescriptive Teaching for the Hearing Impaired,n will be offered 
for 5 term hours credit each. 
Admission through permission of the instructor will be required for 
all three offerings, Dr. Dale Olsen, director of GVSC's Educational 
Studies Institute, states. Further detaiis will be available to all 
those interested by telephone, 895-6611, ext. 391. 
Education 451, ''Diagnosing and Remediation in Learning Disabilities,'' 
taught by Jeffrey Hinman, will meet Mondays, 6-10 p.m., in room 225 
Lake Superior Hall. Education 464, "Curriculum Development - Trainable 
Mental Retardation," will meet in room 226, Lake Superior Hall on
Wednesdays from 6-10 p.m. Prof. Robert Cross will be instructor. 
Designed specifically for those with deaf education certification, 
,. 
''Diagno~tic and Prescriptive Teaching ,for the Hearing Impaired,'' taught 
by Mary Ann Deane, will meet Wednesdays in room 227 Lake Superior Hall, 
also from 6-10 p.m. 
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< i 
cultural institutions of Vienna in combination with cla~sroom study;~ 
,._ ,-· ; 
r' '' ti . 
he stated. ' ,,, • .,,r, 
-~ _ ... 'r 
autista and Madlansacay agreed that organized field trips, combined with. ,. 
residency in the heart of Vienna gave them a "real feeling of the city."" 
ed 
Prior to returning to the U.S., autista tout Venice and southern Italy, 
while Madlansacay tra~eled throughout Greece. 
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a "school without· walls." 
GRAND VALLEY 
eTA.T• COLa.•o• · 
't. 
"We wanted the students to use•the many
cultural institutions of Vienna in combination with· classroom study~" 
-he stated. 
~ .. 
Ba_utista a reed that organized field trips combined with his residence 
in the heart of Vienna ave him a "real feeling of the city." 
-·more 
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After touring Venice and southern Italy, Bautista returned 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 17, 1973 
ALLENDALE -- A new bus service for student.commuters from Grand Rapids 
and Allendale will be initiated this fall by the Grand Valley State 
Colleges in coopevat1on with Empire Bus Lines of Grand Rapids. 
Commencing Wednesday, September 26, buses will run in four round trips 
from the center of Grand Rapids to the Colleges in Allendale, and alon~ 
M-45 from the center of Allendale to the GVSC campus. 
Prices will be 35¢ one way between Grand Rapids and GVSC, and 10¢ one 
way between Allendale and Grand Valley. Tickets will be available 
at the Concession Desk of the Campus Center building, or fares may be
paid while boarding the bus. 
Further details concerning the service which is designed to match 
most student's daily classroom schedules on campus, may be secured from 
the GVSC Plant Dept., telephone 895-6611, ext. 365. 
Scheduled bus stops and times include: 
Leave Sheldon Complex, 7:10 a.m., 9:10 a.m., 12:10 p.m. anrl 4:10 p.m. 
Leave Grand Rapids Junior College, 7:20 a.m., 9:20 a.m., 12:20 p.m., 
4:20 p.m. 
Leave St. John's Uniterl Church of Christ, 7:30 a.m., 9:30 a.m., 12:30 
p.m., 4:30 p.m. 
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GVSC Release 
- 2 - September 17, 1973, 
Arrive GVSC, 7:50 a.m., 9:50 a.m., 12:50 p.m., 4:50 p.m. 
Leave GVSC, 8:00 a.m., 10:00 a.m., 1:00 p.m., 5:CO p.m. 
Leave Allendale Shop Rite, 8:10 a.m., 10:10 a.m., 1:10 p.m., 5:10 p.m. 
Leave M-45 and 64th Ave.~ 8:12 a.m., 10:12 a.m., 1:12 p.m., 5:12 p.m. 
Arrive GVSC, 8:20 a.m., 10:20 a.m., 1:20 p.m., 5:20 p.m. 
Leave GVSC, 8~25 a.m., 10:25 a.m., 1:25 p.m., 5:25 p.m. 
Leave St. John's United Church of Chris~, 8:45 a.m., 10:45 a.m., l:~ 
p,m., 5:45 p.m. 
Leave Grand Rapids Junior College, 8:55 a.m., 10:55 a.m., 1:55 p.m., 
5:55 p.m. 
Arrive Sheldon Complex, 9:05 a.m., 11:05 a.m., 2:05 p.m., 6:05 p.m. 
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92U nHHgn5n8Vg nK 1u—R 2U FHg8 KF KTg H;G-2V v5gg Fv VTn5Oge
GRAND VALLEY 
l!IT•Tl!I COl.l.1!101!1 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAND_ING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 19, 1973 
A LLENDJ\LE -- Sof't rock, blues, .soul and country, open the contemporary 
concert eeries of the Grand Valley State Colle es this fall sponsored 
by Campus Activities. 
On Thursday, September 27, Stepqen Stills, his guitar and song, with 
back-up band, "Manassas" perform at 8 p.m. in the GVSC Field House. 
Advance tickets at $5 are available in Grand Rapids at Dodds Records, 
Record Hut, Sound Room, Record and Tape Center, Records Unlimited, 
Chess King, and Flaming Rat; in Muskegon at Beerman's: and, in 
Kalama oo at Boogie Records. Tickets at the door will be $5.50. 
Stills and Manassas have recorded together, while Stills' record 
background also includes two popular albums on his own, one with 
Crosby and Nash, and another with Crosby, Nash and Young. 
Friday, September 28 at 8 p.m. in Grand Valley's new Campus Center, 
Gove Scrivener brings his unique brand of music into concert. Reviews 
state, "On stage, Gove is a walloping impact of blues, soul and country, 
e;lued to a ripping rhythm of wild artistry as he becomes his music," 
His appeara ce at GVSC is open to the public free of charge. 
END 
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and the Future of. Man," the first area c_ourse by newspaper · beginning 
.. ,., 
;S_un ay, September 30 in the Grand Rapids"·P ess. + . , ·:. J ~-
_G. , 
' . 
t~~ .. :r. ~- ·1t. 
' . 
. . 
·, 
· I~ 
;_;,, 
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,. ~. '• .;,• .... , ' 
"I can have the freedom to-study at horner to read, digest, an~ re~_ . 
. .., ;jj_·'"'~;,, . . i 
, .,, ' ·O' :. ~' · .. -/ 'II 
·rea , II 'WaS One. c'omment received by the three o local C00p~rat1ng 'COllegeS 
-~-. ·:·~ •. 
· >:,;ffri'":t he pro Jee t~r\teve loped ltiy' the-'ont~eis'ttfi~i;,C a.iif 6;·~1~1' a t"~S~ri"'.-b'tegc:->·Jj;~:~f~~, 
• ' · ,. , •• . • .;i. > .: • . • 
* I, ' • (°'' . I ~ f. \l ..,- v:;• ".,_ ."-'~<!!: :,
_through a National Endowment· for the Humanities grant ·, .and collaborate . ~ ., ' 
:,> 
in this ar~a by the Grand Rapids Press. 
), .. 
1: ..: 
::.:-~ -
."'( 
. ' 
,, 
.· .• 
Other comments from such sources as Hillcrest Home in Grand Rapids, where 
residents are looking forward to sharing materials; from husband and 
wife who plan to take the course together; from peo~le who have found 
themselves too involved in work or family responsibilities to fit prior 
college course work into their sche.dules, have indicated that "Course 
by Newspaper" has allowed local participation in the· national goal 
the pro.j ect was designed to fill, that of making college credit available 
to newspaper rea ers throughout t~e country. 
more 
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GVSC Release· 
- 2 - September 19 ,. 1973. 
",-_. 
!'!::-/'~· \ 
, ~ f <- t ,:,. -f >"' ~ -
,_-·:,.:i.,~\·c~t,, ' ;:"-i,;·· ~.:~" ·,· 
On September 30, the·f1rst of twenty Sunday essays· of "America::·and the ,,. 
J.- :f, "' ... -; -j;-,.• .'--J,,\;c: - . ''.:-.,~,, ' -1.ti"-= -, ~;>,:4-~, '\ 
Future of Man" will. appear. in the Grand Rapids Press. Written. by . :,.<. ,, ;, "' , , n, • ', ,~f; ' - , ~- ,.,_t_S:: ,• ,L -,\-"' , -a i" ,,.{'. if ;:,,~~.JJ.1:. ', .! I 
\\- ~ 'f1 , , .., '... • <.; • ,·, - - )'..' - --.;:.,~, l'i :.. -~ dJ. ' ,/ ,, ·->,:;~·· _ ;r-\ ·':• .. , 
out standing. facult;y.\?,f' :5.oll!!ges and·, univ~.r~i ti~s, an~s d1:.st~f~~ted by·; ,:~ fi( ,"'~ 
~ " ,\: I ' • !-,_ '/; -~..:" J.~ _:.. :~\ _ I ,> -.. , l) ,_ \ ,,.. • ,~\,, • ,i ~ ', •, .. - /.; '.:., ,~( "•: /\.~"{, /3;;._,_."': >-.J , ' ;,_, (';,, ',;,~~--: rl ~"'~\;, ;,i.· '-·-~ 
.Copl.ey News Se;-vice\:,;.topics,·to;:be--;:explored:1~, the,fco~rse~,wfl), 1, i_nclude,.··~:~~;;~~;:_:, · ,·I 
,_-: i_,_t.,_-_ .... _ ,'.,._:,·-~j\:'_!, ._}3f:~i1~,-q{)/~,-~· _,' __ .c1 ·t~·:,_,. ~.·r_} ___ ··0 , ':/r-,.· ~· _;~?;, ;.~·- ···r,~\:\,','.lt~e:<;~:·-_t \~ ... ~;).;,.:.-1r~l;~1~_,.-_"' -~\, 
-.. history, psycholo'gy\; -s'61c1oi,ogy';, soc1aE .. e.th1cs ·and'.' ''poll tfcal;'rSCi:e"nc~>· . aslX?i·~·,- /r.1 
·--~ ... ·;; C :~:•_c",_ , 0'.~\, .. : ' ·:'/'_:-r .,,··;·,' ,-::-_, ~.:~~; __ ,--~~~;.,,-'":: ,--~,,'~' 0 \~·:;.,._.._:-:'_' __'.'f ~~~:'.~~:;~;,:~·,::\f~ctJ;.:~",'-,"t'·, {"·.-"·~,~-:i,•·~-~.,~'·,~' .. '~0'.;.-:.·A·:lt~4": 
~~·:{1 as th~;i;: reltti';~!1'.t;~ 0 t~ ~-·~~}th;1}1;rf~'~lds?;~~ii~·a:: 0·g;·~-~;8I~  '. i~ ~: ;~:'.2}~, '~1  
~~ ..... - -· ;: :;.: , .··.  · >: ·, '·" 't -; ·. ·: . :r ·40:r ?:~11~ :' ·r ·t;f ~~;i_t 
In .. conjunction with,.;the newspaper· 'course·, ,bibliographies,, an<La ditional." c;, • ·.-,.· , : 
:___/; rc'•.1:::,-1' -~ ''\\'.\ - ,·• -,,,""':t',:i.:~ ~ ~,-·';-~. ,31:~~:.,_,._/•'r:L· ''!\_.._,,.~...-~-ro,&~'~~~-r~!-,:;_;~-: 
rea ing materials have been made available at local libraries, 1nclud1ng ..• s •. • 
.,-,;- ,.; • !,-" IL ,J·, ' '·'• ,,.,, • J ) -.--ct' '.\,r; ,t .' ,~ .J',j '·.: 
those of Kent ·county·, Grand Rapids, East Grand Rapids, Grand Rapids· 
,, 
·,, 
Junior College,- Aquinas College, a.nd the James H. Zum1:>erge Library at GVSC. 
'Those interested in college credit from "America and the Future or Man,~'
are invited to. call.· for further details. Information regarding , 
. ~ 
registration, course outline, location of two required contact sessions,., 
> • V L f; 
examinations,, and -_fees,,, 1s availa~le from,.,, .Sr •.. Harriet, Sanborn,:- A_quinas::c''\;;, , . -
·- • r ~ ,-.,' ' ~ I ,,;; - , c-- ! ' , - ~-~ :;'": - • : ·o 
College, 459-8927r G~offrey Smith,. Grand Valley State Colleg~s, 895-6611, ~¼ 
extension 686; and,·or. Elmer Antonnen, Michigan State University 
Continuing Education Center, 454-9454. 
END 
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GRANO VALLEY 
STAT_E COLLEGE 
September ,20,--197-3 
Glenn Smith: The enclosed announcement which I talked to you 
briefly earlier this month, is sent Glenn in hopes you might 
be interested in an interview with Dr. Hennessey.. Although he · 
will be speaking in the ·evenin  directly to the area of business 
education, his expertise in all phases of business and economics 
is extensive and timel . 
I would be able to ma e arrangements to have Dr. 
Hennessey come directly to the WOTV studios at approx. 1:45 
- on Tuesday, Sept. , if you would be interested. Please let me 
now if you can as soon as possible, and many thanks as always, 
Shirle  Doebel, Director of Media Relat16ns~ 
D 
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e adgkdvcdw mp. t2
b
iRv ahH-hG0 iDd dGl’RAds hGGRxGldvdGk Ru ,we 9dGGdAAdMVA IHAHk
kR 1whGs ohgHsA HA AdGk iRv HG DRgdA MRx vHfDk cd HGkdwdAkds 
HG hG HGkdwIHdW WHkD kDd vhGe ’kDRxfD Dd WH’’ cd AgdhyHGf 
HG kDd dIdGHGf sHwdlk’M kR kDd hwdh Ru cxAHGdAA dsxlhkHRG. DHA
dZgdwkHAd HG h’’ gDhAdA Ru cxAHGdAA hGs dlRGRvHlA HA dZkdGAHId
hGs kHvd’Me
7 WRx’s cd hc’d kR vhyd hwwhGfdvdGkA kR DhId ,we
9dGGdAAdM lRvd sHwdlk’M kR kDd n::3Siz AkxsHRA hk hggwRZe m0mp
geve. ixdAshM. adgke mr. Hu MRx WRx’s cd HGkdwdAkdse T’dhAd 
’dk vd yGRW Hu MRx lhG hA ARRG hA gRAAHc’d. hGs vhGM kDhGyA hA 
h’WhMAe
aDHw’dM ,Rdcd’. ,HwdlkRw Ru 3dsHh od’hkHRGA
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GRANO VALLEY 
STATE COLLEGE 
.. ,,,... ~-~· ...... ·-~--·-_. , .. · ·-. 
: September 20, 1973 
Tom Saizan: The enclosed announcement of Dr. Hennessey's visit 
to Grand Rapids is sent Tom in hopes you might be interested 
in an interview with the man. Although he will be speaking 
in the evening directly to the area of b siness education, his 
expertise in all phases of business and economics ts extensive 
and timely. 
I would be able to make arrangements to have Dr. 
Hennessey come directly to the WZZM-TV studios at·approx. 2:20 
p.m., Tuesday, Sept. 25, if you would be interested. Please 
let me know if you can as soon as possible, and many thanks as 
always, 
Shirley Doebel, Director of Media Relations 
-no:·::',._ i: • : 
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1sfs es0ggliG mvg.i 9g’hiw 1vsww
p.nkHwsi hw fos g..HT.nsys.f r ogi fgkIsi fH CHT 
gdHTf sgvkhsv H. evR bs..swwsC:w xhwhf fH mvg.i 9g’hiwR
1sfsG CHT ogi h.ihngfsi CHT jHTki ds HTf Hc fHj.G 
dTf fogf 9gk’o 3vTg5 Hv 2Hhw 3gCkHv nHTki uHh. evR
bs..swwsCG gw HTv lTswfG cHv kT.no H. 3TswigCG 7s’fsydsv 
DL gf fos mvg.i 9g’hiw 1vsww kTdR
evR bs..swwsC jHTki ds gf fos kTd dC gdHTf NDYVA ’RyR 
MHTki CHT ksf ys I.Hj hc fohw hw chvy gw wHH. gw ’HwwhdksR
SkfoHTlo evR bs..swwsC jhkk ds w’sgIh.l ihvsnfkC 
fH fos gvsg Hc dTwh.sww siTngfhH. gf fos tR pR 7shiyg. mvgiTgfs 
Hkksls nH.xHngfhH. ih..svG ohw s5’svfhws h. gkk ’ogwsw Hc 
dTwh.sww g.i snH.Hyhnw hw s5fs.whxs g.i fhyskCR
0g.C fog.Iw h. gixg.nsR
7ohvksC eHsdskG ehvsnfHv Hc 0sihg 9skgfhH.w
COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 J TELEPHONE 616-895-6611 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
•t, -· ..••. , • •• ' .... , 
September 20, 1973 
Pete DeMaagd, Grand Rapids Press 
Enclosed is the announcement. I had tal ed to you 
about earlier on Dr. Hennessey's visit to Grand Rapids. 
Pete, you had indicated you would be out of town, 
but that Ralph Truax or Lois Taylor could join Dr .. 
Hennessey, as our guest, for lunch on Tuesday, September 
25 at the Grand Rapids Press Club. 
. ;~ -·~ .,
Dr. Hennessey would be at the Club by about 12:30 p.m. 
Would you let me know if this is firm as soon as possib~e. 
Alth ugh Dr. Hennessey will be speaking directly 
to the area of business education at the F. E. Seidman Graduate 
Co1lege convocation dinner, his expertise in all phase  of 
business and economics is extensive and timely. 
Many thanks in advance, 
Shirley Doebel, Director of Media Relations 
. ·,. ' .. 
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September 20, 1973 
ALLENDALE -- "Convocation '73," a welcome to the tenth c1.cademic year 
of the Grand Valley State Colleges,_ was hi~hlighted by an address from 
GVSC President Arend D. Lubbers to more than 500 faculty, administrators, 
and professional staff~ 
President Lubbers opened his remarks with an expression of gr~titude 
from the colleges for early support from citizens cf the western 
Michigan community in establishment of the collef,es; to the Michigan 
legislature for the means to make this establishment, and the continued 
growth of the colleges, possible; and, to the pioneer faculty and 
administrators of Grand Valley. 
He continued, "Ten years ago, these three groups - community minded 
citizens of western Michigan, the le~islature, and the pioneer staff -
forged a partnership to build a different kind of colleges. This ., 
partnership formed at the beginning of Grand Valley, is our hope for 
the future. Each partner has a continuing responsibility," he stated, 
"Each partnership must have members who catch the vision and excitement 
of these colleges, people who work for their advancement·, aware that the 
future of the colleges can be jeopradized by disinterest or political 
and personal-expediency." 
- more -
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The unique structure.of the Grand Valley State Colleges was noted by 
President ,Lubbers, particularly as it, draws expanding local, state and 
national attention, the latter tncludiri'g, a rec,ent $],:59 ,90,0 
Venture Fund Grant from the Ford Foundation. He stated, 11Two years ago 
William James College opened (joining the College of Arts. and Sciepces 
and .Thomas Jefferson College), anc~ Grand Valley j:lecame {l group of 
colleges. Now College IV and the F. E. Seidman Graduate College. of · 
Business Join their "three sister colleges, and Grand Valley mov~s into 
still another stale of development. ~n so doing,'' lubber~ said, 
IIGrand Valley reaffirms' its commitment. to alternative styles of 
eaucation and its 'desire· to offer higher education in the fields that 
. - . 
many people of this area seek it." 
Deans of the GVSC co~lep es also spoke briefly during ''Co11vocatiqn '73, !t 
inclu'ding: Dp. ·John, .Linnell, dea:n.. of the largest and most .diversified 
of the colleges~ the'. College of Arts and S~iences; Dr. T. Dan. Gilctore, 
dean 6f the ·ilexibl~ prog~ams ~f Thomse Jefferson College, •hich enters 
its si th.year this fall; Dr. Adria:n Tinsley, dean· of William-James 
- ,. . College, entering its third year of career-oriented programs of study 
and internship; Dr. Robert J. Toft, dean df the new undergraduate 
College IV, which will off~r units of self-paced study open to student· 
enrollment at any time of the year; and, Dr. Marvin G .. DeVries, dean of 
the new F. E. Seidman Graduate College of Business, which, will match 
schedules of those in full-time employment wlt·h evening and Saturday 
course off_er1ngs this fall in accounting and manap.;ement programs leadinp; 
to the master's of business administration (M.B.A.) degree. 
Classes for an anticipated enrollment of more than 5,000 students 
begin at GVSC on Weqnesday, September 26. 
END 
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.ADDRESS BY .AREND D. LUBBERS 
PRESIDENT, GR.AND VALLEY ST.ATE COLLEGES 
.AT CONVOCATION OF FACULTY .AND STAFF 
SEPTEMBER 20, 1973 
I am pleased to welcome all of you toda·y. I am also pleased to have this opportunity to speak to you as wa gather to egin the school year. 
INTRODUCE DE.ANS 
The Grand Valley State Colleges are unique: unique in structure, in program, and in origin. Grand Valley egan as a dream shared y some 
community minded citizens who wanted an outstanding pu lic liberal 
erts college for western Michigan. They felt it was important to have an independent college, not a ranch of a larger university. They wanted an institution with its own character and characteristics, 
a college with a healthy pride and self-respect. So they egan to 
work to b~ing their dream to life. We are now enjoying the legacy of 
their dream, their hard work, and their substance. · 
,A. There is. ar..other, group to whom we owe particular thanks. That is . -
the legislature. Through their continuing interest and support, Grand Valley has grown and' flourished during these early years. We may have some disa reements with the legislature on the question of the 
amount of resources required to adequately support Grand Valley • .And 
while we will continue to fight for what we elieve is fair and just, 
we should not overlook the fact the legislature has given us the means 
to make this dream come true. Like our friends in the western Michigan 
community, we owe them special thanks • 
.A third group came to Grand Valley, overcame the problems of starting 
a new college, waded through the mud, gave of themselves in more ways 
than most of ~s are asked to. Th~y were the pioneer faculty and 
administrators. They took the dreams, work,. and resources of others 
and made a college of it • .As we egin our second decade, we salute 
them and express our gratitude for giving us newcomers an interesting place to work. 
Ten years ago, these three groups -- community minded citizens of 
western Michigan, the legislature, and the pioneer staff -- forged a partnership to uild a different kind of pu lic colleges. This part-
nership formed at the eginning of Grand Valley is our hope for the future. Each partner has a continuing responsibility, each partnership 
must have many members who catch the vision and excitement of these 
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colleges, people who work for their advancement, aware that the future 
of the colleges can.be jeopar.dized ~y disinterest or political and 
personal expediency. 
Our hopes are high as we enter the second decade. Though we have 
made mistakes, the development of Gr.and Valley has provid.ad most of 
us with genuine satisfactions. The davelopment has changed the 
conditions in which we operate and the perception others have of us. 
Last year Grand Valley came into the spotlight more than previously. 
In the Michigan higher education galaxy, we are not a ig star ut we
have more visibility than efore. Sometimes this was to our advanta e, 
sometimes it was not. 
In the $150,000 Venture Fund Grant from the Ford Foundation, Grand 
Valley was recognized nationally as an institution providing good 
quality education, willing to take necessary steps to adapt to the 
times, with the prospect of success in the future. All of you can 
take credit for this significant, tangible recognition of the work 
that has een done here. Unfortunately or fortunately, depending on
one's.viewpoint, the terms of the grant authorize me to spend it. 
You are welcome to om ard me with ideas as to its wise expenditure. 
Some already have. The only criterion I have a,t present is that the 
funded projects sho':lld h:;ive a continuing and major effect on the 
life of a college, an institute, or all the colleges. 
The Fund for the Improvement cf Post Secondary Education and the 
National Science Foundation found it in the national interest to award 
GVSC over $380,000 to finance projects associated with College IV. 
When credits are handed out for that one, Dean Toft is ahead of anyone 
and Dean Kolenbrander second in line, ut, here again, the context in 
which they worked, the successes of the other colleges and institutes, 
contributed to the favorable reception of the grant request. G 
There are other indicators of national recognition, ut I mention 
these two ecause they are the most significant to date. I hope they 
help reaffirm for you that the part of your life j.nvested here is 
worth it. I further hope that these monies and all monies coming here 
translate into personal and professional growth for students, faculty 
and administrators. 
There was more '-visibility on the Lansing scene also. You pro-
ably followed the newspaper and TV accounts. GVSC's push for a law 
school, along with one for Michigan State and Western, was defeated in 
the Senate. The Board of Control will reassess its position, I am 
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sure; and I invite any of you who want to express your views on legal 
education in western Michigan to talk·to me directly. I elieve it 
might e h-3lpful for interested parties at the three institutions 
desiring a law school to share their ideas with one another. 
The appropriation to GVSC for operating funds was a disappointment. 
We had hoped for a out $350,000 more than we finally received and 
expected at least $150,000 more. There may e a silver lining, however; 
GVSC is funded on the asis of 5325 students. Our projection and 
staffing is for 5500 FYES. A contingency fund was established y 
the legislature to ,increase the appropriation y $1,000 for every 
full-time student enrolled over the appropriation ase in colleges of 
8,000 or under. The final figure will e determined at the eginning 
of the Spring quarter. The appropriation as it now stands is $7,779,000 compared to $6,641,000 last year. Our operating udget 
this. year is $11,100,000 compared to last year's udget of $9,387.000. 
The capital outlay appropriation met our expectations. Money was 
made available to proceed with the science uilding, complete the 
Field House finally, remodel two uildings, and egin planning a new 
classroom facility. I cannot predict starting or completion dates 
for the new uildings, ut they are in the works. 
In this coming year, one of our major o jectives is to move ahead 
in the area of communication, hoping that more people will see us, like 
what they see, and support us with their dollars, or marks, or francs, 
or dinars. This past year was good in many ways. We hope to uild on 
it. 
W,:: clo · ha"!•= an · int-.=r :~s ting~stor.y to·· t,::?11', -: and· tclach year a n.::w, · · 
chapt,.;r is added •. 
Two years ago William James College opened, and Grand Valley 
ecame a group of colleges.. The original dream was in the process of 
ecoming reality. Now College IV and the F.E. Seidman Graduate 
College of Business join their three sister colleges, and Grand Valley 
moves into still another sta e of development. In doing so, Grand 
Valley reaffirms its commitment to alternative styles of education 
and its desire to offer higher education in the fields that many 
people of this area seek it. To prepare for the management of addi-
tional colleges and to provide flexible and responsive administrative 
systems for a student ody that is expected to num er 5500 .FYES this 
year, the administration was reorganized in April 1973. The merits 
of the organization and its genesis have een argued, and I welcome 
the discussion. Perhaps at another time, we can spend an hour 
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together on the subject. For the present, I will address myself to 
one concern growing out i reorganization. 
Some have felt that the reorganization was designed in part to 
weaken the autonomy of the colleges and that eventually the colleges 
will lose their distinctive qualities. It is true that reorganization 
rought a out more careful review of curriculum from the Office of 
Planning in an attempt to check unnecessary duplication of courses 
amongst the colleges. There is also the hope that, through central 
administrative coordination, policies can e implemented that will 
allow greater ease in cross-registration amongst the students of all 
the colleges. These two o jectives can e accomplished without threat-
ening the distinctiye and exciting qualities of each college. I am 
committed to the concept of separate colleges working individually in 
most respects ut willing to cooperate with one another occasionally 
in the interests of; service to students and economy. Commendation . is 
due all the colleges for working to maintain their individuality and 
offering students t;rue alternatives to education. 
In our ~eparateness, we are still part of Grand Valley and looked 
upon y many as one structure, as, in fact corporately, we are. The 
tendency for members of one college to pick at weaknesses of another 
is always with us. It can have a healthy effect, and it can e 
destructive. If at times members of one college feel weighed down y 
the academic or personal indiscretions of another, please remem er that 
some of their strengths may e contributing favorably to the develop-
ment of the way Grand Valley is perceived, and thus indirectly to 
every college. 
Though each college has its own character and the growth am itions 
in the colleges extend from zero to several hundred in the next few 
years, the lessening of the overall growth rate can encoura e all of 
us to concentrate on a new kind of growth, one of professional 
development as individuals and groups. An o jective for each college, 
institute, and administrative unit this year is to determine where 
and how it can improve what it is already doing, set priorities, 
figure udgets, and work with the necessary people within or outside 
the unit to ~gin making substantive improvements in quality. 
I realize this o jective is generally stated and needs specification. 
In the coming months I plan to share my specific ideas a out each 
college, institute and administrative unit with you individually and 
listen to yours. 
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As we work toward improved quality of our existing programs we 
cannot avoid the sensitive area of who our colleagues will e and on 
·what asis will they e selected and retained. 
Some of you have expressed interestand even concern in the work 
of the special committee of the Board of Control appointed to con-
sider the appointment, tenure, promotion, and grievanca policy of 
the colleges. The origin of the committee goes ack to thr e cases 
• that the Grievance Committee heard last year. Afte1 their deliber-
ations, they recot11merided changes to improve the procedure. I asked Professor Hoitenga to chair a task force to study the grievance pro-
cedure and other policies relating to appointmants, tenure and 
promotion. 
The report of the task force was .su mitted to the All-College Senate, and the document as passed y the Senate was forwarded to the Board of Control. The Board responded y taking two actions. Th~y 
appointed the special committee to study the document and they asked 
the Dean of the Office of College Planning to present them with an 
alternative paper oh the subject for thair study. It is my under-
standing that the B'oard wanted one plan originating from a faculty 
sotirca and another from the office in charge of long-ran e planning. The Board committee now has oth papers. 
All interested faculty should have access to the documents that 
the Board will consider. In the next few days, copies of the paper from the Office of College Planning will e circulated to all faculty 
and staff. If you do not have the All-College Senate paper and want 
a copy, please call Dr. Kolenbrander's office. 
In August, I recommended to the Board members that no serious 
consideration or action take place until all faculty returned to 
campus for the fall term and had an opportunity to,offer th.:ir views 
to the Board. This recommendation was acceptable. At the October Board meeting, I want to recommend a procedure for effective faculty input to the Board committee's deliberations, and I ask the faculty 
of each college to let me know how they wish to proceed in this matter. 
There is no urgency in making a decision a out so important a 
matter as appointments, tenure, promotions, and grievance policy that 
should keep the college community from careful, delil>erate, and complete 
consideration. The larger issue tha,t confronts the faculties of all 
colleges arises out of the real, if not inevitable, possibility of a 
static or reduced num er of students attending college. The procedures followed at many institutions, including Grand Valley, may result in 
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6. 
nearly 100% tenured faculty within this decade. Is this desirable? 
What are the effects on the quality of instruction if this is the 
case? Is tenure used primarily to protect academic freedom or is it 
ecoming increasingly a safeguard for slovenly teaching and irrespon-
sible ehavior as some claim? Is there any way academic freedom can 
e preserved and still alter the pr.;:sent tenure system to rid it of its 
weaknesses? some have answers that satisfy them: others are still 
se8king. As mem ers of the faculty, please think as_ o jectively as 
possible a out the proble.-n and assist each of the Grand Valley State 
Colleges to find a wise solution, one that will preserve superior 
instruction for students in the future. The Board will listen care-
fully to all that you have to say. 
Some recent reports advocated tenure quotas: no more than two-thirds 
or three-quarters of the faculty should e tenured. I· have trouble 
with that policy. My preference.is in line ·with AAUP recommendations. 
There should e no continuing quota limitations on tenure. Those who 
deserve tenure should have it. An institution, however, must make 
sure that the standards are high. 
One of our o jectives for the coming academic year is for the 
collegt= community and each college individually to arrive at a per-
sonnel policy that has a fair alance etween protection of. the 
individual's rights and protection of students and colleagues from 
weak teaching and administration. If we can find thia! right system, 
substantial time, energy, and money of individuals and institution 
may e saved for more happily productive activities. 
To deal with this issue, to work together on qualitative improve-
mants throughout the colleges calls for sharing opinions and mutual 
influence amongst faculty and etween faculty, administrators, and 
students. The Committee on Organization and O jectives will suggest 
that the All-College Senate e replaced y a more workable academic -
council -- a council that will meet often, communicate with me. 
directly, and give frequent advice and counsel. This is a matter for 
you to decide. I will e pleased y any attempt to improve communica-
tion and increase thoughtful, deliberative action y a representative 
ody. 
For my part, I want to meet with each dQpartment in CAS, the 
faculties of the other colleges and institutes, and the mem ers of 
each administrative unit as soon as possible. I need to sense your 
feelings and hear of your aspirations. In turn, I want to share 
ideas, analyses, and plans with you more completely than I can in even 
a lengthy address as this one is turning out to e. 
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I still elieve that the quality of life on a campus and the 
quality of education are closely related. They depend in part on 
communication and resulting understanding. In a group of semi-
autonomous colleges composed of over 5,000 students and 500 faculty 
and staff, understanding requires effort accompanied y good will.' 
Few years egin at Grand Vulley 'without looking ahead to the next 
major projects. Though I strongly urge an emphasis on quality in 
what we are doing, there are two new directions that require consid-
eration. We are already involved in the first and we must carefully 
plan its direction. Increasingly, the concept of a college's campui: 
is roadened. To carry out our program, I elieve we can think in 
terms of Ottawa, Kent, and Muskegon counties as our campus area. As 
we reach out, we come in contact with other institutic,ns that are 
doing the same. The result can e harsh competition or it can .a 
cooperation, a meshing of programs that will serve the people more 
completely. I am ehcouraged y our first steps in cooperation w.i:th 
Grand Rapids Junior college, Calvin, Aquinas, Kendall, Davenport, and 
Western Michigan Un'.iversity in the Model Cities area of Grand Rapids, 
our cooperation with the Grand Rapids public schools and junior 
college in a community arts program, and with Muskegon Community 
College in offering 1 courses that mesh with their cur:i:iculum in 
Muskegon. During the coming year, the development of our expanded 
campus concept, inc,luding an expansion of international studies, 
can help us fulfill our commitment to the community. 
Some day an <:!nd will come to adding colleges to the cluster. I 
ask, however, that you consider a future possibility of negotiating 
with St. John's Col1.ege of Annapolis and Santa Fe to see if a third 
St. John's is possible as one of the Grand Valley State Colleges. 
As a fir.st step, all the data will e collected about the cc:,llege. 
When we ascertain exactly what it takes to operate St. John's, and if 
there is a student market, we will try to dl3termine if it can operate 
within our financial structure on a fair asis with other colleges. 
By the end of this year, we should have data to provide the All-
. College Senate or Academic Counc;il for their consideration. 
As an institution, Grand Valley has· een fortunate to mov.::: for-
ward in the past two or three years with.a momentum that was 
characteristic of most colleges in the early and mid-1960's. Yet we 
are living in a world which is vastly different from the world of the 
early 1960's. All institutions are having to deal with problems of 
credibility and accountability as well as increasing competition for 
financial resources. Many institutions face these conditions at a 
tiJne of serious retrenchment as well. We face them -while we are 
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still developing. What this means for Grand Valley is, while we 
nurture the dream of continued development and improvement, we act 
responsibly to use the public and privat~ resources committed to our 
charge. Simply put', we must concentrate on getting the est out of 
available resources. We will e scrutinized, perhaps irritatin ly so 
at times. Part of the dilemma of the 70's is the loss of faith in 
familiar institutions. It is also the opportunity of the 70's. If 
we can help restore faith in education and in educational institutions 
"demonstrating" through our own creative and responsible use of our 
resources, we will have, I elieve, lived up to the faith and trust 
bestowed so generously upon us. So we will welcome those who want to 
see us in action. We will listen to their suggestions and hope that 
they can endorse us with enthusiasm. 
The public wants to have faith in educational institutions. 
Education is part of the American dream. I elieve that we at Grand 
Valley are creative, responsive, willing to attach dreams to economic 
realities, and stil'1 make dreams come true. I elieve we have the 
stuff that makes people excited a out education. I come away from 
contacts with my facul~y, administrator, and student colleagues 
charged up a out our future together. I cannot guarantee that the 
days ahead will e no harder than thosG past, ut we have something 
different going here. It is good, it is life-giving, it is respectful 
of people's commonalities and differences. Whatever we go through 
together, victories and defeats, we,can grow in quality of spirit 
and mind, and we can have a sense of, purpose for our lives y aing 
here. 
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GRAND VALLEY 
l!ITAT. COLLIIQB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of edia Rel. 
September 20, 1973 
ALLENDALE--A new evening "School Law," course relating the application 
of ·1ocal, state and ' federal laws to public education in ichigan, and 
taught by the distinguished Lansing attorney, Robert . Thrun, will 
be offered this fall by the Educational Studies Instit te of Grand 
Valley State Colleg~s. 
To meet Tuesdays, commencing October 2, from 6-1 .0 p .m. in room 103 
Lake Huron Hall on the GVSC campus, further .information concerning 
registration in the IISchool Law" offering may be obtained by telephone, 
895-6611, ext. 391. 
Joining the firm of . iller, Canfield, Paddock and Stone in 1959, Thurn 
has specialized in school law and been involved in all aspects of law 
in relation to schoo~ boards and the public in general, including 
Supreme Court cases, labor and tenure, and student right matters. 
He states, "I believe that the last decade has demonstrated significant 
influences and responsibilities as p'layed by the attorney in the 
field of school law. The increasing awareness of the total legal and 
constit tional framework within which a board of education must now 
-more-
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mH3Hv 0CNR 3Cw cOTwk Hcv ffr wv"-vv g-OI 93PCv mH3Hv f3x mncOOTN
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operate has certainly been developed with the advent of the legal 
profession, challenging,. honeing and sharpening the role of the .State, 
the federal government and the lqcal boards in all aspects of public 
education." 
Thurn's parents redrafted and restructured the School Code in the form 
it still appears, enabling a clearer understanding of the legal rights 
and obligations of various types of school boards. rs. Thurn, who' 
was an assistant attorney general assigned as legal counsel to the 
Dept. of Education auring 1935-55, is. a senior member of the law firm, 
iller, Canfield, Paddock and Stone. r. Thurn, now deceased, was
also involved in school law, both as professor of economics at 
ichigan State Un., and associate professor of economics at the 
University of ichigan. 
Thurn himself has chaired numerous seminar conferences throughout the 
country on general school matters. He is a graduate of ichigan 
State Un., and holds the LLB degree from Wayne State Law School. 
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I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, nir. of Media Rel. 
September 21, 1973 
ALLENDALE, Mich. -- The challenges inherent in development of a new
school or college of business will be explored by Dr. John W. Hennessey, 
Jr., distinguished dean of the Amos Tuc  School of Business Administra-
tion, Dartmouth College, at the convocation dinner of Grand Valley 
State Colleges' F. E. Seidman Graduate College of Business in west-
central Michigan. 
The event on Tuesd~y, September 25 at Cascade Country Club, Grand Rapids, 
will also include welcoming remarks from Dr. Marvin G. DeVries, dean of 
Grand Valley's new graduate college, and GVSC President Arend D. 
Lubbers. 
Dr. Hennessey's address to guests, including business, industrial, civ:ic 
and educational leaders of western Michigan, is entitled, ''Some 
Dilemmas and Challenges· for the Modern Graduate Business School." 
Points of challenge which he will cover include: 
... "How to be as modern in the art of management as the best 
practitioners and yet free of present practice in preparing students 
for the discontinuities of their future 11 • 
..• "How to educate managers for government, health care, education, 
without becoming too diffuse and without losing the precious 
entrepreneurial spark which gives education for business part of its 
motive force" 
- more -
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... "How to develop close tics with business firms and yet remain free 
for the role of constructi e cr1tl~.,: 
Dr. Hennessey, who has served as professor, associate dean, and now dean 
of Dartmouth College'' s Amos Tuc  School r,f Business Administration 
since 1957, is also a director of the Connecticut Mutual Life Insurance 
Co., a trustee of the Dartmouth Savings Ban , and a member of the board 
of directors of the New Hampshire Industrial Development Authority. 
The convocation in which he will participate, mar s the initiation of 
the fifth college of the Grand Valley State Colleges, and its first 
graduate college. 
This fall, Dean DeVries states, approximately 60 students will be
enrolled in the accounting,and management programs of the F. E. Seidman 
Graduate College of Business, le~ding to the master's of business 
adminlstratipn (M;B.A.) degree. 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
September 25, 1973 
ALLENDALE--John Moore, a senior biology student at the Grand Valley State Colleges, 
has been accepted this fall in "The Galapagos Expedition," a three-month research 
program offered by The Charle  Darwin Research Institute. 
On board the Institute's 184-foot oceanographic research essel "Mahi," Moore's 
initial weeks of the expedition will be spent conducting individual and team 
research projects on the central islands of the Galapagos. Later, the program's 
field work and studies in the areas of biological science, ornithology, botany, 
and others, will take Moore to the far reache  of the islands and their unique 
background for study of the ecological impact of isolation. 
Financial assistance to Moore toward participation in the expedition was granted 
by the D. J. Angus Scientech Educational Foundation of Indianapolis. 
"The Charles Darwin Research Institute was established as a non-profit research-
oriented institute to provide academic opportunities for students and an interested 
public to travel and gain knowledge of unique and historically significant parts of 
the world. 
"The Galapagos Islands are particularly appropriate place for such studies since 
it was here that young Charles Darwin first received insight into the e olutionary 
mechanisms of nature." 
-more-
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Moore, the son of Mr. and Mrs. Julius Moore,, 12924 Pullman, Southgate, will 
return to the United State , and his studies at GVSC in December, After completing 
degree work at the College of Arts and Science , largest of Grand Valley's five 
' . 
colleges, his future plans include further graduate study, and a career in college 
teaching. 
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F.E. SEIDMAN GRADUATE COLLEGE OF BUSINESS 
ESTABLISHED AT GRAND VALLEY STATE COLLEGES, ALLENDALE, MICH. 
Dr. Marvin G. Devries Named Dean 
Allendale, Mich. -- The board of control of Grand Valley State 
Colleges formall  ,opened the new F.E. Seidman Graduate College of 
Business at convocation ceremonies here today. 
The new graduate school is named for Frank E. Seidman (1891-
1972), a leading economist, .accountant, tax expert, businessman 
and senior partner in the international accounting firm of Seidman 
& Seidman. The school's curriculum offers studies leading to an 
M.B.A. in business administration as well as continuing educational 
programs in accounting and management. 
Dr. Marvin G. Devries has been appointed dean of the new gradu-
ate school. He formerly served as director of Grand Valley State 
Colleges' school of business and economics in the college of arts 
and sciences. 
Classes at the college commenced this month with an enrollment 
of nearly 35 full-time students and facult  of three. Growth plans 
through 1977 call for 200 full-time students with a teaching staff 
of 13. 
This fall the school will offer a selection of courses open to 
degree stude~ts as well as those interested in continuing education. 
They include: Financial Accounting Concepts: Problem Identification; 
Law,Management, and Economics; Financial Policy for Managers; and 
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Central Banking and Monetary Policy, among others. 
The new school's overall educational program,Grand Valley 
State Colleges' board explains, will "focus on individualization, 
flexibility, basic technical competence, action-orientation and 
continuing education. The latter is of special importance, we
believe, because institutional relationships, concepts of manage-
ment and techniques change, and research develops new information 
and theories concerning the accounting and management process. 
The accountant and manager need to constantly update their know-
ledge and acquire new skills. Great emphasis will therefore be 
placed on continuing educational courses in the new graduate 
school's program." 
In formally opening the new school, the board says it "pays 
tribute to a beloved supporter, as honored and respected for his 
business and professional accomplis ments as for his civic leader-
ship." 
Mr. Seidman and his famil  emigrated from Russia to the U.S. 
in 1899, when he was eight years old. He left school at 14 to 
help support the famil . In 1913 he earned a B.S. degree from 
New York University in commercial science and three years later 
an M.B.A. in economics and finance. 
During these years, Mr. Seidman worked for the New York Public 
Service Commission on the rate making staff and as an economist 
with Eastmen-Dillon & Co., investment bankers. He soon qualified 
as a certified public accountant and moved to Grand Rapids, Mich. 
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to work as a supervisi~g accountant for the World War I Federal 
Aircraft Production Board. After the war, he worked in the 
furniture industry and in 1919 joined the. Grand Rapids .office 
of the public accounting firm of Seidman & Seidman, which brother 
M. L. Seidman founded in New York City in 1910 .. 
Besides his professional gains, Mr. Seidman was a devoted 
public servant. He again served the federal government during 
World War II as a dollar-a-year economics consultant to the War
Production Board. He was adviser to several Michigan governors 
and was chairman of the citizens advisory committee of the Michigan 
Tax Study and also long-term chairman of the Michigan State Board 
of Accountancy. 
He also found time to be a frequent contributor ~o several 
professional journals, to author a weekl  Grand Rapids newspaper 
column and to co-author highly technical volumes on accounting, 
economics and taxation, on which he was a national expert and 
much-sought lecturer. 
Frank E. Seidman was especially sensitive to the needs of 
young persons. Through the Thomas Erler Seidman Foundation, named 
in memory of a deceased son, Mr. Seidman and wife Esther, _contri-
buted extensively to many civic organizations and groups. These 
included the Seidman Youth Center of the.Grand Rapids Youth Common-
wealth, a recreational center for underprivileged children; the 
Seidman House student center.at Grand Valley State Colleges; the 
Child Guidance Clinic and to the Grand Rapids Ryerson Public 
Library, for a children's room. 
Mr. Seidman served for 25 years as director of the Grand Rapids 
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Comm nity Chest, the forerunner of the United Fund and Comm nity 
Services of Kent County, Michigan, and was also a director of the 
Grand Rapids Foundation, the largest philanthropic organization 
in the area. 
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Denise Levertov, American poet and ~ights activist, will 
read from her own works on Friday, October 5 at the Grand Valley State 
Colleges. Admission to the 8: 15 p .m.. event in room 132 Lake Huron Hall 
will be $1.50 (GVSC community members, free with I.D. card). 
Since. her fi~st American publication in 948, the British-born poet, 
has been considered a leader in contemporary American poetry. Miss 
Levertov's works have included nine books, amon~ them, THE SORROW DANCE, 
JACOB'S LADDER, and FOOTPRINTS, and a number of smaller publications. 
Kenneth Re roth of the New York Times states, "Denise Levertov has 
evolved a style of her own, clear, ~parse, immediate and vibrant, with 
a very special sensibility and completely feminine insight. She is the 
most subtly skillful poet of her generation, the most profound, the most 
modest, the most moving.'' 
As translator, Miss Levertov's new collection of the works of French-
poet, Guillevic, entitled, THE POET IN THE WORLD, will be published this 
year. As anti-war activist, she visited Hanoi in the fall of 1972, 
Much in demand as reader and lecturer throughout the U.S., Miss Levertov 
has been associated as visiting lecturer with such institutions as 
Vassar, Wells, the Un. of California at Berkeley, City College of New 
York, and most recently at Tufts University. 
END 
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September 27, 1973 
ALLENDALE -- "Today's Colle e: The Presidents Speak," a WGVC-TV 
program of discussion among colle e presidents of Aquinas, Calvin, 
Hope and Grand Valley State, will be broadcast, Tuesday, October 9 at 
8:30 p.m. on UHF Channel 35. 
Those taking part are Presidents, Norbert J. Hruby, Aquinas Colle e; 
William Spoelhof, Ca:lvin Colle e; Arend D. Lubbers, Grand Valley State 
Colle es; and, Gordon VanWylen, Hope Colle e. Moderator will be
Gerald Elliott, former chief editorial writer with the Grand Rapids 
Press, presently a member of the communications staff of GVSC. 
Purpose of the program is to give the viewer a direct input into the 
problems of higher education and alternative solutions to those 
problems from.four men who sit in ideal vantage points to assess the 
current situation. 
. 
Discussions include uestions of status uo or change in such areas as 
activism on colle e campuses, the value of a colle~e degree, steps 
taken to broaden the scope nf availability of education to more
people, alternatives in education, and the future of cooperation 
bet een colle es, both private and public. 
WGVC-TV is west-central Michigan 1 s public brondcasting station, 
licensed by the FCC to the Grand Valley State Colle es. 
END 
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September 27, 1973 
ALLENDALE--Outstanding Russian, Cze hoslovakian, Polish and Yugoslavian 
films will highlight a "Slavic Film Festival" at Grand Valley State 
Colleges this fall. Films, all with English subtitles, will be shown 
twice each Thursday, October 4 through November 29, at 3:15 and 7 p.m. 
in room 132 Lake Huron Hall. Sponsored by the GVSC Russian Club, 
there will be no admission harge to the showings. 
S hedule.of the "Slavic Film Festival." is: 
, 
October 4, "The Cranes are Flying" (Russian). Winner of the Grand 
Prize for Best Picture, and Gold Palm for best director and best 
a tress at the 1957 Cannes Film Festival. Youthful ambitions and love 
are shattered during World War II in this masterpiece of Soviet Film-
making. 
October 11, "Knife in the Water" (Polish). Roman Polanski's first 
feature film. A yachting weekend produces temperament and tension 
when a "squarish ouple pick up a hitchhiker." 
October 18, "Loves of a Blonde" (Czechoslovakian). Sad, humorous 
events of daily life by the master of understatement and leading 
director, Milos Forman. 
-more-
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October 25, "Love Affair, or the Case of the Missing Switchboard 
Operator" (Yugoslavian:Serbo-Croatian), bizarre, bold and omic love 
story by director Dusan Makavejev. 
November 1, "Alexander Nevsky" (Russian). Sergei Eisenstein's epic 
historical masterpiece of the Russian victory over the Teutonic 
Knights in 1241. 
November 8, "My Name is Ivan" (Russian). Remarkable artistry in the 
poetic and sad story of a young boy aught up in World War II. 
November 15, "Ashes and Diamonds" (Polish). Director Wajda aptures 
the onflict of idealism, and fanaticism in "the learest portrayal 
of a ommunist society ever made." 
November 2 , "The Shop on Main Street" (Czechoslovakian). Winner of 
a best foreign film Academy'Award in this ountry, the fi~m portrays 
the "haunting tragicomedy ••• during early days of the Nazi o cupation 
of Cze hoslovakian. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
September 28, 1973 
ALLENDALE -- The appointment of the first two faculty of the new
F. E. Seidman Graduate College of Business at the Grand Valley State 
Colleges has been 1announced by Dr. Marvin G. DeVries, dean. 
Dr. John 0. Bornhofen, formerly of Kalamazoo College, and Dr. Donald 
J. Klein, formerly of Southern Illinois Un., have joined GVSC's
graduate college this month as associate professor of finance and 
economics and associate professor .of business administration, 
respe tively. 
The college, named in honor of the late Frank E. Seidman, Grand Rapids' 
accountant and economist, opened in September 1973 with curriculum 
leading to the master's of business administration (M.B.A.) degree. 
The graduate college is the fifth college developed at Grand Valley, 
Joining four distinctive undergraduate colleges. 
Dr. Bornhofen, who received the Bachelor of· Science degree, magna cum 
laude, as well as the M.S. and Ph.D. degrees from the Un. of Illinois, 
formerly held the Monroe Chair of money and banking at Kalamazoo 
College. His career has also included service as monetary economist 
with the Federal Reserve Bank of New York, and assistant professor of 
economics, Illinois State Un. 
Dr. Bornhofen, a member of the American Economics Association among
other professional groups, is recognized within such editions as the 
American Men of Science. He served as 1973 - more -
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' program chairman of the Economics Society of Michigan and the Michigan 
Academy of Science, Arts and Letters. Dr. Bornhofen and his family 
are residents of northwest Grand Rapids. 
Dr. Donald J. Klein, a graduate of Rockhurst College, received the 
Master's of Business Administration degree from the Un. of Detroit, 
and the doctorate degree in business administration from Michigan 
State Un. in finance, economics, and accounting. A member of the 
American Accounting Association and the National Association of 
Accountants, Dr. Klein is author of numerous articles in national 
publications, including The National Public Accountant. 
Prior to joining Grand Valley, Dr. Klein was visitin~ professor of 
accounting and finance with Southern Illinois Un. His teaching 
career has also included positions at Michigan State Un., the Un. of 
North Carolina, and St. Louis Un. Dr. Klein and his family are 
residents of southeast Grand Rapids. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
October 1973 
All events are open to thi pub~ic. 
Thursday, Friday and Saturday, October 4, 5 and 6, 8:15 p.m.: GVSC 
theatre presentation of the record-holding musical, "The
Fantasticks," directed by Robert Moyer. General adm., $2;
students, $1,50. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Friday. 
Sunday, 
Center. · 
October 5, 8:15 p.m.: GVSC. Denise Levertov, American poet· 
and right~ activist, reads from her own works. Admission, 
· $1.50 (GVSC community, free with I.D.). Room 132, Lake Huron
Hall. 
October 7, 8 p.m.: GVSC. Nationally-recognized comedian, , 
George Carlin, in performance. Advance tickets, $3.50; at-
the-door, $~.50. GVSC Field House. 
Thursday-Saturday, October 11-13, and Wednesday-Saturday, October 17-20, 
8 n.m.: Stage 3, 101 Campau, N.W., Grand Rapids, presents 
Samuel Beckett's avant-garde play, "Endgame. 11 .Ticket 
information, 454-5705. 
Sunday, 
Monday. 
Tuesday, 
October 14, 8:15 p.m.: GVSC. Wayne Dunlap, chairman of the 
College of Arts and Sciences music dept. at Grand Valley, 
conducts the Plymouth Symphony in concert. No adm. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
October 15, 8:15 p.m.: GVSC recital featuring cellist Robert 
Graham, new member of the GVSC String Quartet, artists-in-
rcsidence group. No adm. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
October 16, 8 p.m.: GVSC. The Society:of Sigma Xi presents 
Dr. Robert Nathans discussing, "Transistion from Physics to 
Urban Science. 11 No adm. Room 107, Manitou Hall. 
Wednesday, October 17, 8 p.m.: GVSC. Comedians Edmonds and Curley 
in "Comedy and Spaghetti." Adm. to be announced. Campus 
Center. 
Thursday, F~iday and Saturday, October 18, 19 and 20, 8:15 R.m.: ·GVSC 
theatre department presents, "What the Butler Saw,· a witty 
satire, directed by Dr. William Z. Iron. General adm., $1.50; 
students, $1. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
- more -
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GVSC Calendar of Events 
October 1973 - 2. 
Wednesday. October 24, 8 p.m.: GVSC. Uncle Vinty performs at the 
Campus Center. No adm. 
Thursday . October· 25, 8:15 p.m.: -GVSC's College of 
Music Department Student Recital. No adm.
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
* * * 
NOTE: 
Arts and Sciences 
Louis Armstrong 
Two events originally scheduled during October have been cancelled. 
They are: 
Thursday, Friday and Saturday, October 11, 12 and 13: GVSC. 
Renowned Don Redlich Dance Company in workshops and 
performance (Oct. 13, 8:15 p.m.). 
Sunday, October 28, 8 p.m.: GVSC. Roberta Flack in concert. 
END 
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GVSC Calendar of Events 
October 1973 - 2. 
Wednesday, October 24 1 8 p.m.: GVSC. Uncle Vinty performs-at the 
Campus Center. No adm. 
Thursday, October 25 1 8:15 p.m.: GVSC's College of Arts and Sciences 
Music Department Student Recital. No adm. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center •. 
Sundav, October 28 1 8 p.m.: GV~C. Roberta Flack in concert. 
~= 
Tickets, $4.50 in advancer $5.50 at-the-door. GVSC Field 
House. 
*** 
One. event originally sched led during October has been cancelled. 
It is: 
Thursday, Friday and Saturday, October 11. 12 and 13: GVSC.
Renowned Don Redlich Dance Company in workshops and 
performance (Oct. 13, 8:15 p.m.). 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
October 1973 
All events are operi to the public. 
SPECIAL NOTE: 
Event rescheduled -
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENDALE, ICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Sunday, October 28, 8 p.m.: GVSC. Roberta Flack in concert. 
Tickets, $4.50 in advance: $5.50 at-the-door. GVSC Field House. 
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SPORTS 
-r-RELEASE 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES TELEPHONE 616-895-6611 /SPORTS INFORMATION EXT. 222 
COLLEGE LANDING/ LLENDALE/MICHIGAN 49401 ATHLETIC DEPARTMENT EXT. 269 
FOR RELEASE: IMMEDIATE 
WRITTEN OCTOBER 1, 1 73 
JERRY HOOGTERP, SID 
ALLENDALE -- Tailback John Mahan and linebacker Ken Bailey received Laker -
of - the - Week honors at Grand Valley State Colleges for their performances 
in Grand Valley's 28-14 loss to Alma College last Saturday, it was revealed 
today by Grand Valley head football coach Jim Harkema. 
Mahan, a durable 5 1711, 165 poi..nd senior from Charlotte, rushed for a
school record 180 yards in 27 carries. He also contributed a 7-yard touchdown
run and two pass receptions totaling 10 yards. The Grand Valley coaching 
staff awarded Mahan a game performance grade of 80}6. 
Bailey, a 5'10 11, 186 pound freshman from Stevensville, claimed defensive 
honors with a sterling performance although he did not start the contest. 
He was credited with 6 first contact tackles, 3 assists, 2 "big hits 11, and a
safety when he pinned Alma halfback Bob Gerhardt in the end zone during the 
second period of the game. Bailey achieved an efficiency rating of 7(/J(, for 
the game. 
ALLENDALE -- Ferris State College and Grand Valley State Colleges are the 
participan s in the inaugural football game of the Great Lakes Intercollegiate 
Athletic Conference {GLIAC) Saturday, October 6th, at Grand Valley's field 
in Allendale. Kickoff is slated for 1:30 P.M. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1 73 Football Statistics 
Record-to-da e: 2-1-0 
TEAM ST!_\.TISTICS 
GVSC OPP GVSC 
Total First Downs 54 Jb Penalties 25 
Dy Rushing 44 17 Penalty Yards 29  
Dy Passing 5 16 TOTAL RETURN YARDAGE 322 
Dy Penalty 5 3 Punts Returned 11 
net Yards Rushing 57 371 Yards Averaged 13.5 
Yards Gained Rushing 1013 470 Kickoffs Returned  
Yards Lost Rushing 56  Yards.· Averaged 19.2 
Yards Gained Passing 166 265 Passes Interce ted 3 
Passes Attempted 32 47 Yards Returned 0 
Passes Completed 10 20 TOTAL POINTS SCORED 81 
Passes Interce ted 4 3 Touchdowns 11 
TOTAL OFFENSE 1123 636 Field Goals 2 
Total Offensive Plays 2 7 173 PA.T's Kicked 5 
Punts 12 23 PAT' s Passed 0 
Punting Average 26.2 33.0 PAT's Run 1 
Fumbles Lost  6 Safeties 1 
,lli!)IVIDUA.k.~l_STICS 
lfil.S]filfil 
~ ATT YG YL NET :m AVG. LG 
John Mahan "74 493  4 5 1 6.5 4  
Steve Brems 59 32  4 324 3 5.5 17 
Kerry Rasikas 29 142 55 7 5 3.  31 
Jamie Hosford  1  1 17 1 2.1  
Dan Warren 3 14  14 1 4.6 6 
Steve Lukkari 2 57  57  2 .5 5  
PASSING 
NAME ATT Q I YDS TD ~ LP 
Kerry Rasikas 31 10 3 166  32.2 45 
John Mahan 1  1   oo.o  
PASS RECEIVING 
NAME REC YDS AVG TD 
Dave Discupski 4 84 21:-0 0 
John Mahan 2 1  5.   
Dill Gilmour 1 45 45.   
Larry Selkirk 1 22 22.   
Steve Brems 1 6 6.   
Tony Love 1 -1 o.o  
~~ll~= 
GVSC 27
GVSC 40 
GVSC 14
14 Kalamazoo College ( -15-73 at Allendale) 
8 u. Illinois-Chicago Circle ( -21-73 at Chicago, Illinois) 
28 Alma College ( -2 -73 at Allendale) 
NEXT GAME: October , 1 73, vs. Ferris State College at Allendale, 
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BT.A.TB 001.1.ao• 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
('".ALEN.DAR OF EVENTS 
October 1973 
All events are open to the public. 
S PECI.A!. NOT:El: 
Event rescheduled. -
NEWS BUREAU J COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Sunday, October 28,, 8 p.m.: GVSC. Roberta Flack in concert. 
Tickets, $4.50 in advance: $5.50 at-the-door •. GVSC Field House. 
END 
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rJC n)J'SB MC rhfJShW HuhwkOT oh)B cw kEh BhR .C C (hSog)B 
MJ)op)kh DcuuhFh cw 
pWSBhWWT wSJWk FJ)op)kh dcuuhFh cw kEh 
MJ)Bo f)uuhb (k)kh DcuuhFhW SB RhWkhJB nSdESF)BT )Bo rJC icEB 
tC ahBBhWWhbT iJCT oh)B cw kEh NgcW lpdm (dEccu cw 
pWSBhWW 
NogSBSWkJ)kScBT r)JkgcpkE DcuuhFhC

ckE oh)BW )Jh ySdkpJho )k kEh FJ)op)kh dcuuhFhPW dcB'cd)kScB 
oSBBhJ Ehuo SB MJ)Bo s)ySoWT (hykhg,hJ AIT )k RESdE kSgh rJC 
ahBBhWWhb ohuS'hJho kEh wh)kpJho )ooJhWWC
9T4Tl!I COLL.GB 
PHOTO CAPTION 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dr. Marvin G. DeVries (left), dean of the new F. E. Seidman 
Graduate College of Business, first graduate college of the 
Grand Valley State Colleges in western Michigan, and Dr. John 
W. Hennessey, Jr., dean of the Amos Tuck School of Business 
Administration, Dartmouth College. 
Both deans are pictured at the graduate college's convocation 
dinner held in Grand Rapids, September 25, at which time Dr. 
Hennessey delivered the featured address. 
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EiN TlaS sN HtSStggt'A TiN G(tSMtiRA ct,S l) Mat Vklg Wv(m 
n(allu l) LvgfStgg VckfSfgMi,MflSA E,iMklvMa 
luutdtA M,umg Ml 
IigN Ji,Sm YN GYgMatiR ntcuk,S GifdaMR cvifSd Mat (lSwl(,MflS 
cfSSti l) Mat JN YN ntfck,S Pi,cv,Mt 
luutdt l) LvgfStgg l) 
Pi,Sc e,uut' nM,Mt 
luutdtg fS ptgMtiS If(afd,SN
EiN HtSStggt' p,g )t,Mvitc gBt,mti ,M Mat twtSM paf(a lBtStc
Pen
og )figM di,cv,Mt (luutdtA S,ktc Ml alSli Mat ktkli' l)
Mat u,Mt i,Sm YN ntfck,SA Pi,Sc h,BfcgD ,((lvSM,SM ,Sc t(lSlkfgMgN
aTAT8 01.1.8011 
P OTO CAPTION 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Dr. John w.. ennessey, Jr. (center), dean of the Amos Tuck
School of Business. Administration, Dartmouth College, talks to 
Mrs. Frank E. (Esther) Sediman (right) during the convocation 
dinner of the F. E. Seidman Graduate ~ollege of Business of 
Grand Valley State Colleges in western Michigan. 
Dr. ennessey was featured speaker at the event which opened 
GVSC's first graduate college, named to honor the memory .of 
the late Frank E. ~eidman, Grand Rapids' accountant artd economists. 
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lOObtolOb- —Fs #;2j?xKF 32jkF?B2A xBgsH g4HswK4?B ?C un2Bs oxB;nkA U4KF 
'xsJK J?;?4JKA 74wFnHg 32HnwxJsA U4;; ksHC?Hj nK .HnBg Pn;;s2 y?;;s'sJR 
O?x4J lHjJKH?B' —FsnKHsA yn;gsH ,4Bs lHKJ ysBKsHA nK E kDjDA
1wK?WsH VED
#H?'Hnj ?C KFs sIsBKA UF4wF 4J ?ksB K? KFs kxW;4w CHss ?C wFnH'sA U4;; 
4Bw;xgs m,?xH 3w?KK4JF onBwsJm W2 cn;w?;j lHB?;gi my?BwsHK? t?D E 4B 
. cnv?H C?H #4nB? nBg 1HwFsJKHnAm W2 essKF?IsBr m—Fs uF4Ks #snw?w"Am W2 
.H4CCsJr nBgA mfnH2 dnB?J 3x4KsAm W2 a?gn;2D
3?;?4JK 74wFnHg 32HnwxJsA UF? FnJ ksHC?Hjsg s6KsBJ4Is;2 4B MKn;2A 
.HsswsA osBjnH"A f?;;nBgA nBg bB';nBgA nJ Us;; nJ KFs TB4Ksg 3KnKsJA 
FnJ jnB2 JwF?;nHJF4kJ nBg nUnHgJ K? F4J wHsg4KD fs UnJ U4BBsH 4B VhE 
?C KFs y?BwsHK lHK4JKJ .x4;g osWxK lUnHgi 4B VhLA KFs l;CHsg ynJs;;n 
MBKsHBnK4?Bn; #4nB? y?jksK4K4?B ?C tnk;sJr nBg 4B VhEA Fs UnJ ?Bs ?C
?R
KFs C4Is kH4zsU4BBsHJ ?C eHxJJs;J 9xssB b;4znWsKF MBKsHBnK4?Bn; #4nB? 
y?jksK4K4?BD oxH4B' VhV nBg VhLA Fs JKxg4sg nK KFs 3KD ysw4;4n 
lwngsj2 4B 7?js xBgsH n ,x;WH4'FK 3wF?;nHJF4kD
f?;g4B' KFs WnwFs;?H nBg jnJKsHRJ gs'HssJ CH?j dx;;4nHg 3wF??; ?C 
cxJ4wA 32HnwxJs FnJ nkksnHsg nJ J?;?4JK U4KF KFs dx;;4nHg 1HwFsJKHnA
Nj?HsN
!IIT.-.TB COLLl!GB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 1, 1973 
ALLENDALE--The Plymouth Symphony, under direction of Wayne Dunlap, with 
guest soloist, Richard Syracuse, will perform at Grand 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center, at 4
October 14. 
Valley Colleges' 
p.m., ~(7-
Program of the event, which is open to the public free of charge, will 
include "Four Scottish Dances" by Malcolm Arnold: "Concerto No. 4 in 
G Major for Pia o and Orchestra," by Beethoven: "The White Peacock," by 
Griffes: and, "Hary Janos Suite," by Kodaly. 
·soloist Richard Syracuse, who has performed extensively in Italy, 
Greece, Denmark, Holla d, and Engla d, as well as the United States, 
has many scholarships and awards to his credit. He was winner in 1964 
of the Concert Artists Guild Debut Award: in 1962, the Alfred Casella 
International Pia o Competition of Naples: and in 1964, he was one of 
the five prizewinners of Brussels Queen Elizabeth International Piano 
Competition. During 1961 and 1962, he studied at the St. Cecilia 
Academy in Rome under a Fulbright Scholarship. 
Holding the bachelor and master's degree  from Julliard School of 
Music, Syracuse has appeared as soloist with the Julliard Orchestra, 
-more-
.P3y tsUJ 7s;snJs NLN 1wK?WsH VA VhS

KFs y4K2 32jkF?B2 1HwFsJKHn ?C tsU p?H"A nBg KFs .HnBK #nH" 32jkF?B2 
4B yF4wn'?D
un2Bs oxB;nkA wFn4HjnB ?C KFs y?;;s's ?C lHKJ nBg 3w4sBwsJ jxJ4w 
gsknHKjsBK nK .P3yA FnJ g4HswKsg KFs #;2j?xKF 32jkF?B2 J4Bws VhYVD fs 
UnJ w?BgxwK?H ?C KFs TB4IsHJ4K2 ?C c4wF4'nB 1HwFsJKHn nBg o4HswK?H ?C 
1ksHn u?H"JF?k CH?j VhE K? VhY
D l 'HngxnKs ?C bnJKjnB 3wF??; ?C 
cxJ4wA #H?CsJJ?H oxB;nk 4J C?HjsH w?BgxwK?H ?C KFs 3n'4BnU 32jkF?B2A
usJK 3F?Hs 32jkF?B2A .H?JJQ #?4BKs 32jkF?B2 nBg ?KFsHJ 4B c4wF4'nBD
fs FnJ WssB 'xsJK w?BgxwK?H ?C KFs osKH?4K nBg .HnBg 7nk4gJ 32jkF?B4sJA 
nBg snH;4sH KF4J j?BKF w?BgxwKsg KFs TB4IsHJ4K2 ?C c4wF4'nB #F4;FnHj?B4n 
4B 4KJ C4HJK w?BwsHK ?C KFs JsnJ?BD
oxH4B' KFs knJK JxjjsHD #H?CsJJ?H oxB;nk JsHIsg nJ g4HswK?H ?C KFs .P3y 
3xjjsH 3wF??; 4B P4sBBnA n w4K2 4B UF4wF snH;4sH 4B F4J wnHssH Fs 
JsHIsg nJ w?BgxwK?H ?C KFs cxJ4"n;4JFs dx'sBg 32jkF?B2D #H?CsJJ?H 
oxB;nk UnJ ?H'nB4zsH ?C KFs 3wF??;wHnCK y?;;s's 3xjjsH cxJ4w 3wF??; 
nBg ,sJK4In;A nBg C?HjsH kHsJ4gsBK ?C KFs c4wF4'nB 1HwFsJKHn lJJ?w4nK4?BD
( 
I GVSC News Release 
-2- October l, 1973 
the City Symphony Orchestra of New York, and the Grant Park Symphpny 
in Chicago. 
Wayne Dunlap, chairma  of the College of Arts and Sciences music 
department at GVSC, has directed the Plymouth Symphony since 1951. He 
was conductor of the University of Michiga  Orchestra and Director of 
Opera Workshop from 1946 to 1953. A graduate of Eastma  School of 
Music, Professor Dunlap is former conductor of the Saginaw Symphony, 
West Shore Symphony, Grosse Pointe Symphony and others in Michiga . 
He has been guest conductor of the Detroit and Grand Rapids Symphonies, 
and earlier this month conducted the University of Michiga  Philharmonia 
in its.·first concert of the season. 
During the past summer, Profe sor Dunlap served as director of the GVSC 
Summer School in Vienna, a city in which earlier in his career he 
served as conductor of the Musikalishe Jugend Symphony. Professor 
Dunlap was orga izer of the Schoolcraft College Summer Music School 
and Festival, and former president of the Michiga  Orchestra Association. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 1, 1973 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges' highly succe sful summer
theatre production of the record-holdin  musical, ''The Fantasticks,': 
featuring a cast of community and college performer  will be repeated 
on three evenings this week. Directed by Robert Moyer of Grand Valley's 
Community Arts Center, the romatic musical will be performed Thursday, 
Friday, and Saturd&y, October 4, 5 and 6 at 8:15 p.m. in the Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center on campus. Tickets at 
$2 general admission, and $1.50, students, will be available at the 
door. 
END 
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9TATR COL.L.BCHI 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October l,·1973 
.ALLEN ALE ,-- Auditions for 15 male and Hi female roles in the Grand 
Valley State Colleges theatre department production of Peter Niqhols' 
funny-sad dra a, "The National Health," will be held Tuesday and 
Wednesday, October 2 and 3 at 7:30 p.m., and Wednesday, October 3 
from 3 to 5 p.m., t the Louis Armst~ong The tre~ C lder Fin~ Arts 
Center ~ GVSC. 
Director Willia  Z. Iron states that all area residents are invited 
to audition for roles which encompass nall ages, all sizes, all types." 
No previous experience or special materials are necessary. For those· 
unable to attend scheduled auditions, special arrangements may be made
by calling 895-6611, extension 485. 
11The National Health 11 will be presented Thursday, Friday and Saturday, 
November 8, 9 and 10, and 15, 16 and 17, as the first production 
within GVSC's environmental theatre of the Colleges' new Campus Center 
building. 
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8TATB OOLLBQl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 2, 1973 
ALLENDALE--'l'he timely topic of "Rad.ic:·cicri Biology" will be focus of a
fall film series to bo r:cescnted ednesdays and Frj,fays at noon at the 
Grand Valley State ColJ.ec;es through Mo.,ember 30. The sP.ries which is 
sponsored by the GVSC College of Art~ and Scie~ces biology department, 
is open to the public free of charge in room 210 Loutit Hall of 
Sciences. 
Films include presentations £rem th8 ~.~. Atomic Energy Commission, 
Dupont Corp., Bell Telepho11~, .: .nt;l '.:~a, :'!:r~;.·ircrnnental Action Council, 
and range in s~b:;ect from 111-:.~r,-.r ~ .. :f~ are American Nuclear Reactors," 
to IIThe Strange Case of Cc,.imic :R~ys." Fur-t:1-:.:s:r c"!atails on content .of
the series may be secured from t~a CAS biology department, 895-6611, 
ext. 205 or 316 •·
"Radiation Biology" film series 3chedule is: 
October 10, "Return to Bil-:ini.:" October: l:,', 11N·o Turning Back" and 
"Light in Shadows (X-rays;:'.' Oc:l:oi:>er 17, "Diagnosis and Therapy with 
Radiation" and "The Atomic Se~rch:" October 19, "Doorway to Diagnosi1:>, 11 
"Molecular Biology," and "S~fety in Salt (Radioactive waste disposal):" 
October 24, "Radiation Protection in Nuclear Medicine:" October 26, 
"Nuclear itness: Activation Anal in Crime Investigation:· 
-more-
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November 2, "How Safe are American Nuclear Reactors" and "Atoms in 
Agriculture:" November 7, "The Strange Case of Cosmic Rays:" November 
9, "Down on the Farm (Deuteriwn labeling): and " orking with Radiation:" 
November :L2, "Petrified River (Uraniwn):" November 14, _"Farm Fresh to 
You" and "The Fresher the Better (Radiation as a preservative): 
"November 16, "Radiation and the Population:" November 21, "Time, the 
·surest Poison (Aging, and Radiation):" November 28, "Ionizing Radiation 
in Humans (Iron room at Argonne)" and "Tour of Division of Biological 
and Medical Research -- Argonne:" November 30, "The Many Faces of 
Argonne National Laboiatory." 
END 
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GRANO VALLEY 
STA.TB COLLBOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel~
October 2, 1973 
ALLENDALE -- Initial planning has begun for a unique program of 
interaction entitled, "Indian/Non-Indian Co munications Laboratory, 11 
to be sponsored locally by the Grand Rapids Inter-Tribal Council in 
cooperation with the Urban Studies Institute of Grand Valley State 
Colleges. 
Scheduled to take place early in 1974 on the GVSC ca pus, the laboratory 
is a project of the Mid-Michi an College Consortium. Plans, which are 
being coordinated by ~ary Pine Si onait, A erican Indian counselor at 
Davenport College and Grand Valley, include two further laboratories 
to be held in other areas of Michigan. Laboratories will be guided by
Irving Goldaber, Ph~D., consultant and .associate professor (adjunct) of 
sociology since 1955 at Brooklyn College of the City University of 
New York. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MIC IGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 2, 1973 
J.\LLENDALE--"Endgame, 11 Samuel Beckett's play of comedy in the midst of 
human pain, will be presented by Stage 3 at 8:30 p.m., Thursday, Friday 
and Saturday, October 11, 12 end 13 and Wednesday, Thursday, Friday 
and Saturday, October 17 through 20. 
Directed by Michael Birtwistle, reservations for tic et  at $2 general 
admission and $1, students,, are recommended as the production is 
planned to accommodate a small house of about 80 people for each 
performance. Reservations may be made at Stage 3, 101 Campus, N.W., 
Grand Rapids, or by tele\hone, 454-5705. 
Leads in the St~ge 3 production will introduce to the community two 
professional actors of Grand Valley State Colleges' new Community 
Arts Center which this year encompasses Stage 3. Rick Ruppert, formerly 
of "The Everybody Players" and programs of the Council of the Arts for 
Children in New Orleans, will appear as Ham, while Joel Fink, formerly 
of the New York University School of Arts, will portray Clove. Also 
appearing will be GVSC graduate, David Hunsberger as Nagg and Ann
Wilford, student at Grand Valley I s. Thomas " Jeffer on College, as Nell. 
-more-
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The production also introduces the design talents of Peter Masland, 
formerly of the University of Montana and the Performing Arts Centre, 
Allan Hancock College, and now a member of the teaching faculty of the 
Community Arts Center. Author Beckett deviates from the theme of his 
"Waiting for Godot" in treatment of the .four characters of "Endgame." 
Director Birtwistle explains, "As the supposed last persons on earth 
following 'the holoca st,' characters play out their final days, as 
in the last moves, or 'endgame,' of chess. In this play as compared 
to "Godot," progress in relationships, however slight, is made." 
B:i,rtwistle continues, "All characters have disabilities. Ham, the 
master, is blind and sits throughout the play, while his servant, 
Clove cannot sit at all. Nag and Nell, Ham's mother and fathei:: are 
confined to bins. 
"In the spirit of the experimenting nature of Stage 3 productions, we 
began by having two actors portray each role. However as actors 
began role , they disco ered that the original concept was best left 
as originally conceived, with one person in each role. It was an 
experiment in a different interpretation, which simply returned to the 
original interpretation." 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. Qf Media Rel. 
October , 1973 
ALLENDALE--WGVC-TV in west-central Michigan was one of five public 
television stations and one public radio station to be named winners 
recently in the Third Annual Corporation for Public Broadcasting 
Promotion Award Competition. 
"The awards are presented each year to honor those stations and 
promotion directors whose constant and complete promotion efforts 
result in maximum impact on their com..:unity," stated Joe Dine, C.P.B. 
director of public information in announcing winners of the competition~ 
Gordon Lawrence of WGVC-TVa Channel 35 states, "As station manager, 
I am very pleased by our first national award. In a very real way, 
hundreds of people who have been supportive to our promotion efforts 
should share our pride in this national recognition." 
Competition for the award involved public television stat.ions through-
out the country divided by size categories. Thirty other stations are 
included within the category listing to which WGVC--TV belongs. Other 
winners of Corporation for Public Broadcasting Pr::>motion Awards in 
different categories wer.e: KFME-TV, Fargo, North Dakota; 
-more-
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-2- October 4, 1973 
WGBY-TV, Springfield, Mass;:ichusetts, j'jXXI-TV, Rochester, New -:tork: 
.l.'hc No  ,Tcrsey Public Broadcastir.g Authority: and, WPLN-FM, Ncishville, 
Tennessee. 
WGVC-TV is licensed by the Fffderal Communications !;ommission to the 
Grand Valley State Colle 1es in west-central Michigan. 
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Re: GVSC release dated, 
October 1, 1973 
CORRECTION: 
8TATB C01.1..aaa 
O ICE O  PUBLIC N ORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
October lJ, 1973 
The Plymouth Symphony, under the direction of W~yne Dunlap, and 
featuring internationally-acclaimed pianist, Richard Syracuse, will 
be in concert on Sunday, October llJ at 4 p.m. The event in -the Louis 
Armstro g Theatre, Calder Fine Arts Center of the Grand Valley State 
Colleges·is open to th~ public free of charge. 
END 
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STATB COl.1.BGIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 4, 01973 
ALLENDALE -- Four outstanding actors and a designer have joined Grand 
Valley State Colleges' new "Grand Rapids Community Arts Center" as 
master teachers working with apprentice participants from community 
and college. 
The Center, an independent project of GVS , is operated under the 
guidance of Michael Birtwistle and Robert Moyer. Programs are open to 
all those interested in arts, as well as those seeking college credit 
through Grand Valley's Thomas Jefferson College. Offerings include 
those of The School Program, involving theatrical work with children 
of the Grand Rapids Public School System, and Stage 3 theatre productions 
at 101 Campau, N.W., Grand Rapids. 
Master teachers joining the Center include actors: 
Joel_ G, Fink, who while completing the M.F .. A. degree in theatre-
acting this year, was also a graduate teaching assistant in theatre 
at New York University. Fink, who has been active in numerous 
theatrical performances, completed the B.F.A. degree at the Goodman 
School of Drama, Art Institute of Chicago. 
John R. O'Creagh has acted with the Theatre of West Virginia and 
the R. & E. Crown Productions while a student at Bethany College of 
West Virginia. While at Bethany he received the "Best Supporting Actor" 
award for his performance in "Antigone." 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - October 4, 1973 
Holly K. Sherman holds the M.F.A. degree from California State Un.
at Northridge, and -has acted with several touring companies specializing 
in children's theatre and theatre for the deaf. For two years she 
was member of "The Giving Tree Players" in California. 
Rick Ruppert has served as member of ''The Everybody Players'' of 
New Orleans, La. , as well as New Orleans' "Street Theatre" programs 
sponsored by the Council of Arts for Children. His background has 
included extensive work in the performing arts and teaching, particu-
larly in the area of children's theatre. Ruppert is a graduate of 
Spring Hill College  Mobile, Alabama. 
Designer _at the Community Arts Center is Peter Maslan, who holds the 
M.A. degree in drama from San Francisco State College. His background 
includes broad experience including service as technical director, 
designer and property master with such groups as the Ore~on Shakespeare 
Festival, the Seattle Repertory Theatre, the Sacramento Civic Theatre  
and the University of Montana. 
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ALLENDALE 
GRAND VALLEY 
STATB COLLl!!IOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE"616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October ·4, 1973 
Students may still register in Grand Valley- State 
Colleges' course~ "Humanistic Psychology," offered at Muskegon 
Community College. The GVSC College of Arts and Sciences Psych. 333
course meets Tuesday, from 6-10 p.m., in room 232, Muskegon Communlty
College. Further details may be secured from Goeffrey Smith at GVSC, 
or Gregory Franklin at MCC. 
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STATS COi.i.BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I .ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shfrley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 1973 
ALLENDALE -- Sid Lurie, partner in charge of research for Josephthal & 
Co., New York investment banking, stock and bond brokerage house with 
seats on the New York and American Stock Exchanges, will present two
public talks in west~central Michigan on Wednesday and Thursday, 
O~tober 10 and 11. 
Lurie, who is also stock market editor of Forbes magazine, will present 
an "Investment Forum" on Wedr.esday evening at 7:15 p.m. in Herpolsheimer's 
Kent Room, Grand Rapids. Admission is free, but by ticket only. 
Tickets are avai:able at Herpolsheimer's and the offices of H.B. Shaine 
& Co. in Grand Rapids, and at the F. E. Seidman Graduate College of 
Business of Grand Valley State Colleges. 
On Wednesday, the widely respect~d stock market analyst will discuss 
"The Economy and the, Stock Market" on. the campus of Grand Valley State 
at 10 a.m. in room 114 Lake Michigan Hall. A question and answer period 
will follow the event sponsored by the F. E. Seidman Graduate College of 
Business in cooperation with Herpolsheimer's and H.B. Shaine & Co. 
The talk is open to the public free of charge. 
The F. E. Seidman Graduate College of Business opened this September 
as new addition to the Grand Valley State Colleges, joining four 
distinctive undergraduate colleges. 
END 
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ALLENDALE 
BTAT& COP.~11011 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. or edia Rel.
October 5, 1973 
The memorable, original blues of the musical group, 
"Sweet arna Shake-Up'' arrives at the Louis Armstrong Theatre of Grand 
Valley State Colleges on onday, October 8 at 8:15 p.rn. The event at 
Calder Fine Arts Center is sponsored by GVSC's Campus Activities, and 
is open to all free of charge. 
"Sweet arna Shake-Up'' members and talents include, Nancy Brown of Los
Angeles on ~ocals, piano~ bass and gu~tar; Jim Carlton from Texas on
vocals, piano and guitar; and, Ron Cobb or Detroit on vocals, bass, 
flute and guitar. 
Following their performance, GVSC's Campus Activities has scheduled a
movie starring the arx Brothers in the LATheatre event on onday. 
END 
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Re: GV C Release October 5, 1973 
CORRECTION --
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
October 8, 1973 
Sid Lurie, partner in charge of research for Josephthal & Co., New York
investment banking, stock and bond brokerage house, will speak at 
Grand Valley State Colleges on Thursday, October 11 at 10 a.m. in room
114 Lake Michigan Hall. Title of his talk, which is open to the public 
fr~e of charge, will be 11The Economy and the Stock Market.'' 
Lurie, who is also stock ma~ket editor of Forbes magazine, will 
present a public "Investment Forum" on Wednesday evening, October 10
at 7:15 p.m. in Herpolsheimer's Kent Room, Grand Rapids. 
The events are sponsored through cooperation of GV C's F. E. Seidman 
Graduate College of Business and Herpolsheimer's and.H. B. Shaine & 
Co., Grand Rapids. Free tickets for Wednesday's evening event will be 
required, and are available at the three sponsoring organizations' 
offices. 
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OFFICE OF PUBLIC .INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
m1.irlay !JOP.bel, Dir. of Medi;1 Rel. 
Oct.ob~:.: 9: ~ 37 .i 
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October 9, 1973 
ALLENDALE-.:.cellist Robert Graham and pianist Ruth Rus will highlight a 
concert at Grand Valley State Colleges, Monday, October 15 at a': 15 p.m. 
in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The event is 
open to the public free of charge. 
Program of the evening will include, Brahms' "Sonata in E Minor:" 
Faure's "Sicilienne: 11 Dvorak's "Waldesruhe: 11 Ravel's "Habane:i::'a:" and, 
Tchaikovsky's "Rococo Variations." 
Graham, newly appointed instructor of cello at Grand Valley's College 01: 
Arts and Sciences music department, will appear with the department's 
String Quartet artists-in-residence group, and GVSC's Little Symphony, 
at later dates in the season. Ruth Rus has been a member of the 
Calvin College faculty since 1960. 
Grahall!, who also joins the cello section of the ·Grand Rapids Symphony 
this season, is a native of the Grand Rapids area. He received the 
bachelor's anq master's degrees from Michigan State University: A 
former pupil of Alexander SchusteJ:" and Leonard Rose, his professional 
tours have been with the Cincinnati and National Symphonies, the Navy 
Band, and other ensembles in the Washington, · o.c. area. Graham has 
-more-
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appeared in concert throughout the U'.s., Canada, France, Central and 
South America, under the batons of such notable conductors as Nicolai 
Malko, Alfred Wallenstein, Sir John Barbirolli, Antol Dorati, Joseph 
Krips, John Lanchberry, and Sir Thomas Beecham, He performs on a
Ferdinand Gagliano cello, made in Naples, Italy in 1780. 
Mrs. Rus, a native of Holland, earned both the bachelor's and master's 
degr~es under Cecile Staub Genhart at the Eastman School of Music. 
Awarded a Fulbright Scholarship, she studied with Gerard Hengeveld at 
the Royal Conservatory of the Hague, Netherlands. She has been heard 
in solo and chamber recitals in Grand Rapids including a solo appearance 
with the Grand Rapids Symphony. 
END 
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October 9, 1973 
ALLENDALE-,--Dr. Louis Rus, professor of English at Grand Valley State 
Collegelill' large, diverse Colle e of Arts and Sciences, has co-authox-ed 
a new English composition and grammar text. Entitled, SUCCESS IN 
EN~LISH, the book, which will be published in early 1974, is intended 
for use in school systems at the ninth grade level. 
Dr. Rus states that the text is a linguistic approach to composition 
and g~ammar, a methccl he calls "trans:foi: mat~.onal grammar." He explains, 
"The grammar section, my main con,=ern, is based on the idea that all 
santctnces follow a simple, basic p3ttern, aud cpmplex sentences are 
variat ::.ons of this pattern." 
The simplification method employed in the text, Dr. Rus continues, is 
designed to make students aware that -language is not only words, but 
also a combination of mueical-like sounds and sentence formation. 
Cooperating with Dr.Rusin writing the new book were Professor Wayne 
Harsh of the University of California at Davis, and Marion L. Steet, 
principal of the Penn Treaty Junior •High School, Philadelphia, Pa. 
SUCCESS IN ENGLISH was edited by Ralph W. Rausch of the Laidlaw 
Language Experience Program. 
-more-
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Dr.. Rus, a resident of southeast Grand Rapids, joined the GVSC faculty 
in 1962 as member of the original faculty of the Colle es. Ee holds 
the bachelor's, master's and doctorate degrees from the University of 
Michigan. · 
END 
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October 9, 1973 
ALLENDALE--!\ public lecture by Dr. Robert Nathans, physicist, currently 
oft.he St.ate University of .New York at Stony Erook, will be sponsored 
by the Grand Valley Club of the Society of Sigma Xi at Grand Valley 
State Colleges, Tuesday, October 16 .at 8 p.m. The lecture, entitled, 
"Transition from Physics to Urban Science," is open to the public free 
of charge in room 114 Lake Michigan Hall. 
Dr. Nathans, who serves as ::J i973-74 lect1,rr-,:c for the So::::.Lety of Sigm.i 
Xi, national organization "io.s: the encot,ragcment of scientific research," 
founded and is chairman of thP. Stc1te Un. ;:-,f New York's "Program for 
Urban and Policy Sciencas" at Gi:ony Brook. '!'he research and educational 
program is designed to provide pract'ical and effective solutions to 
public sector problems. Dr. Nath1311s, is professor of physics and 
engineering with SUN"l at Stony Brook. 
His career has included service as senior physicist at Brookhaven 
National Laboratory: physicist at M.I.T.'s Lincoln Laboratory: and, 
Fulbright Professor at the Un. of Osaka, Japan. 
END 
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ALLENDALE--Two photographic exhibitions are on display at the Grand 
Valley State Colleges this month. 
At GVSC's Loutit Hall of Science, prints by students of Professor Curtis 
Menning's summer physics course in black and white photography are 
displayed throughout the main lobby. Involving works by more than 
twenty students of the College of Arts and Sciences course, topics 
range from nature photography, so.cial commentary, photojournalism, to 
environmental commentary. 
On the second floor of Grand Valley's James H. Zumberge Library, more 
than 40 photographs, which Professor Menning describes as •ithe best of 
the best" are on display, chosen from the works of former students · in 
his black and white photography courses. Also displayed are samples 
of color photography by Steven Treu of Grand Rapids, a student at 
GVSC's Thomas Jefferson College, completing independent studies under 
the guidance of Professor Menning. 
* * * 
Among those exhibiting at Loutit Hall of Science are: Scott Babcock 
and Peter Foote of Wyoming; Jer~y Brininstool of Muskegon; Nancy Gray 
-more-
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of Sault Ste, Marie: Jeanne Lewis of Port Huron: Ken Skalitzky of 
Remus: Phillip Schultze, formerly of spring Lake, and Vernon West of 
Grand Haven; Sandra Den Braber, John Patterson, B~nnie Taylor and 
Robert Wierick of northeast Grand Rapids, and Julia Turner of southeast 
Grand Rapids. 
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NOTICE OF MEETING 
The rcyula.a: meeting of the Board of Control of Grand Valley State 
Colleges will be held Friday, October 19 at l p.m. The meeting will 
take place in the Conference c~nter, third floor of GVSC's new Campus
Center building. 
A report of the meeting will be available at the Media Relations Office 
after 4 p.m. Telephone 895-6611, ~xtension 222. 
Tentative agenda i temf; inch:d;;:: 
Personnel Actions 
Fall Term Enrollment 
* * * 
Revised 1973-74 General Fund Budget 
Report on Grant Activities 
Revised 1974-75 General Fur.d Requi.::st-: 
CompariEon Report on 1972-73 General, Fund Budget 
Revised 1973-74 Auxiliary Activities Budget 
Revisions to 1973-74 Compensation Plan 
Radio Station 
Endowment Fund Investments 
END 
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 10, 1973 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges' Day Care Center has 
limited openings on a term-by-term basis for children of area residents 
this fall,due to expansion in size of facilities available at the 
Colleges. 
Offering learnin  experiences for children ages 2-1/2 to 5, the Center's
program~ include creative arts, science and mathematics skills, motor 
development, language, and dramatic play. 
Licensed at the state and federal levels, the Center is open for 2 to 
145 hour per week attendance. Maximum weekly charge is $20. 
Further information is available to area residents hy telephone, 
895--6~11, extension 365. 
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TAT8 COLLBCIB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION J COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 10, 1973 
Indian summer brings memories of a different type of 
summer ·experience to Grand Rapids' residents, Marilyn Moore and
Stephan Gryzan. 
As participants in Grand Valley State Colleges' German Summer S hool 
in Klagenfurt, Austria, Miss Moore and Gryzan not only ombined German
language studies with introductions to Austrian ultcre and ustoms, but 
also ombined journalistic talents in the local Austrian press. 
Dur_ing the past summer session, the two students ollaborated in writing 
their own version of a story of Klagenfurt's legendary dragon, the 
"L1ndwurm." First written as a lass assignment in German, the story 
was read by the vice-mayor of Klagenfurtw who iri turn brought it to the 
attention of the Carinthian Daily News. .• As the an ient legend goes, the 
·. 
Lindwurm lived near Klagenfurt, devouring farmer's sheep ahd attle. 
Following its apture, the fabled dr~gon be ame symbol of the ity, 
apital of the southern Austrian province of Carinthia. 
After touring Germany, Switzerland, and S andanavla, Miss Moore and 
Gryzan returned to the U.S. to ontinue studies at Grand Valley this 
fall. Miss Moore is resident of 434 Gladstone~ S.E.; Gryzan, a resident 
of 1712 Fruitwood . Dr., N.W. 
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eTATa co1.. ... ao• 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
':!: he fabled "Lindwurm," symbol of the Austrian ity, Klagenfurt, and 
subject of a press article in Austria by Grand Rapids' residents~ 
Merilyn Moore and Stephan G~yzan, shown with GVSC foreign language 
professor, William Seeger. 
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Re: GVSC Release Oct. 9 
MEETING LOCATION CHANGE: 
STATB COLLBQl!I 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 11, 1973 
The Board of Control of Grand Valley State Colleges will meet Friday, 
October 19, 1 p.m., in the Green Room of Calder Fine Arts Center on-
campus, rather than the Conference Center of GVSC's new Campus Center 
building. 
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STAT• COI..L.D011 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
-October 11, 1973 
ALLENDALE -- Dr. Luna B. Leopold, internationally-famed geologist, 
. . 
environmentalist, and author, will present a public lecture at or·and 
Valley State Colleges on Thursday, October 18 at 8 p.m. in room 107 
Manitou Hall. The former senior research hydrologist of the U.S.· 
Dept. of Interior's Geological Survey, whose engineering background 
covers many aspects of water-resources development, will discuss 
present-day need for ehvironmental sciences. His talk on the 18th i~ 
sponsored by the environmental sciences department of GVSC's large, 
diverse College of Arts and Sciences. 
Dr. Leo~old, who was associated with the Geological Survey from 1966 
to 9 3, is urrently professor of geology at the Un. of California at 
Berkeley. 
In recent years, he has concentrated ih studies of rivers, includin  
a variety of research in clima ology, soils and hydrology. His 
particular attention has been in gully erosion in the southwest. 
The author of more than 100 scientific papers, Dr. Leopold is member of 
the National Academy of Sciences, the American Acade~y of Arts and 
Sciences, and the American Philosophical Society. He has been recipient 
of awards in this country, the Netherlands, and Belgium, as well as 
honorary doctorate degrees in the Uhited States and Canada. 
- more -
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A gradua e with the bachelor's degree in civil en!lineerin  from the Un.
of Wisconsin, he took the master of science degree in physics-
meteorology at the Un. of California at Los Angeles, and obtained the 
Ph.D. in geology from Harvard Un. 
His career has included service with several ,r;;overnment agencies dealing 
with water in New Mexico and Arizona, and Washington, D.C. As a civil 
engineer with special 'y in hydraulics, he worked for the U.S. Soil 
Conservation Service, the U.S. Corps of Engineers, and the U.S. Bureau 
of Reclamation. He was head of the department of meteorology, Pineapple 
Research Institute, Hawaii, prior to association with the U.S. Geologi-
cal Survey. 
Dr. Leopold served in 1972 as pres~dent of the Geolofical Society of 
America, and has served as chairman of the Committee on Arid Zone
Research of UNESCO. He is a fellow of the GeoloFical Society and the 
American Association for the Advancement of Science. 
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9T.-.TIS C:01,,.1,,..08 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIG.>N 49401 
I TELEPHONE o16-a95-o611 
TO: HIGHER EDUCATION AND 
NATIONAL AFFAIRS 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 11,, 1973 
. ::, ·-J~/. 
''t1,. ;lo 
College. r:v ofs"'the Grand Valley State Colleges, Allendale, Michigan, 
l ', •• " - " -
"<., .,, 
opened this fall. with programs of self-paced st dy in unit form~ 
of written materials, slides, filmstrips, 8mm films, and audio 
·: 
, . 
cassetts for ·home st dy in· a yariety of f.i·elds, including, amon ·.~ 
others, economics, biology, and computer programmi g. Faculty 
assistance and mastery testing for college credit are availalle 
on~canpus to the more than 100 first enrollees, as well as to 
others who may enroll at any time of the year. 
College Iv·, ~he_ fourth undergraduate col~ege at avsp, as~ iteen 
.. ~. rl 
recipie t in 1ts.' de.velo ment -of a $51,216 rant· from the National 
Science Foundation, and a $330,206-grant from the Fund for the 
Improvement of Postsecondary· Education, Depto. of Health, Education 
and Welfare. 
END 
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STATB COLLBCJB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE ONE 616-895-6611 
eth Amante, Student Assistant Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. October 11, 1973 
ALLENDALE -- The first annual "Career Conference Day," bringing 
prospective employers and students of the Grand Valley-State Colleges 
together to discuss career opportunities, will be held at GVSC's new 
Campus Center on Thursday, November 8. More than fifty business, 
industrial, and governmental representatives are anticipated at the day-
long event, sponsored by the Grand Valley Student Chapter of the American 
Marketing Association, in conjunction with Grand Valley's Placement 
Office. 
Keynote speaker of a 6 p.m. Career Conference Day banquet for employer 
representatives and the· GVSC college community, will be John (Jack) 
D~ Shingleton, nationally-known consultant, lecturer and author. His 
address will be entitled, "Education and the World of Work." Shingleton, 
whose writings have included national ma azine publications, co-authoring 
of the book, WHICH NICHE?, and assistance fn t\:'o C S-TV documentaries_, 
is currently director of placement at Michigan State University. 
"Throughout Career Conference Day, members of GVSC's Student Chapter of 
the American Marketing Association will assist participants and 
employer representatives," Phillip Conley, president of the student group 
states. Displays, printed materials, as well as opportunities for group 
discussions, will also be featured. 
END 
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ISTATB COLLBQB. 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANOING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 . 
I TELE HONE 616·895-6611 
Gerald Hoogterp, Assistant 
Shirley Doebel, Dir. or Media Rel. 
October 15, 1973 
ALLENDALE -- Acclaimed songstress Roberta Flack will appear in concert 
Sunday, October 28 at 8 p.m., in Grand Valley_ State Colleges' Field 
House. Spons0rt::cl by GVSC' s Campus Ac,tivities Office, advance tickets 
at $4.50 are available in Grand Rapids at Dodd's Record Shop, Record 
Hut, Flaming Rat, Records Unlimited, Record & Tape Center, Sound Room, 
Chess King and Funky Fingers; in Muskegon at Beerman's; and, at the 
GVSC Bookstore. Tickets at the door will be $5.50 . 
..'\ popular nightcl b figure around Washington, D .C. since 1967, Miss 
Flack attained national proninence three years ago with her recording 
"The First Time Ever I Saw Your Face." This accomplishment led to a
host of major concert dates across the country, and personal appearances 
~:-. ·:'!.':"":P. Third Bill Cosby Special," the Merv Griffin, David Frost, and 
"('-:,;ii te Shows on TV. 
:,~~~q~~ 11 is the only accurate description of Miss Flack's moving lyrical 
:1:~,.t.-,~:r-pr~,tations, which at various points in her ca:f'eer have earned for 
~~~ the labels or Jazz, folk, and rhythm and blues singer. Her richly 
~ompelllng sound, sk1J.lf'ully aided by her own piano accompaniment, is 
~;:,otionally stirring, inspiring comparison with such artists as .Barb:.-a
St::,.~<)1.::and, Nancy Wilson, and Dionne Warwick. 
END 
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STAT& COLL&GB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 15, 1973 
ALLENDALE--Biological specime s collected by stude ts of Grand Valley 
State Colleges during a winter 1973 travel-study program in-Mexico and 
Central America have been presented to the United States National Museum 
of the Smithsonian Institution in Washington, D.C. 
Thirteen stude ts participated in the program under the guidance of Dr. 
Howard Wright, associate professor of biology at GVSC's large, diverse 
Colleg~ of ArtE and Sciences who prese ted the Institution with what he 
explains .is,"The first siza'.!)le collection of invertebrates from that 
portion of British Honduras cc•ail~1ble for sometime. 11 
"The collection included what may prove to be the second specime  of a 
certain species of fish ever taken," Dr. Wright continued. The species 
his~ plicum, was collected and identified by Susan Baker, a GVSC 
graduate with a major in biology, who is now attending Michigan state 
University. Miss Baker is a resident of 16086 Greenly, Holland • .Within 
the collection are hundreds of individual shrimp which Dr. Wright states, 
"Probably will be of immediate value in a study now in process of the 
major species of commercial shrimp in the New World." 
GVSC's travel-study program of 1973, included the 
biology course which formed the base of study and 
.exte sive collection. 
C.A·.s. "Mesa-America" 
ide tification of the 
END 
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&TATe 01..1..BOB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING t ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616:895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel • 
. October 16, 197 3 
ALLENDALE--College and-community performers highlight a revival of 
"What the Butler Saw,'' at Grand Valley State Colleges on Thursday, Friday, 
and Saturday, October 25, 26, and 27, , at 8:15 p.m. The witty satire on
sex and psychiatrists, directed by Dr. William z. Iron, chairman of GVSC's
College of Arts and Sciences theatre department, was first presented 
during the Colleges' summer theatre seasono Its fall revival will take 
place at the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. Tickets 
at the door will be $1.50 general admission, $1, studen~s. 
Dr. Iron describes Joe Orton's British comedy of manners as 11moving at 
breakneck speed, full of mistaken itentities, confused analysis, in-
credible circumstances, and the strangest group of characters one could 
image." The play is presented 11 in-the-round" with both performers and 
audience on the theatre stage at Grand Valley. 
Leads are portrayed by James B. Burr, Jr. as Dr. Prentice, the 
psychiat;rist, and ~aura Salazar, as ~is wife. 
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Re: GVSC Relea e dated 
October 15, 1973 
CORRECTION. 
8TAT8 COLLSGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION COLLEGE LANDING ALLENDALE, CH GAN 49401 
TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
October 16, 1973 
~dvance tickets to the Roberta Flack concert at Grand Valley State 
Colleges on Sunday, October 28 are ll (not $4.50 as incorrectly dated). 
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8TATB COLLBGB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 16, 1973 
ALLENDALE--Grand Valley State Colleges' "Homecoming '73" will take place 
on the Allendale campus Friday, Saturday, and Sunday, October 26, 27
and 28. A number of public_ events are scheduled, including: 
Friday and Saturday, 8:15 p.m. GVSC's College of Arts and Sciencee 
theatre department production, "What the Butler Saw," a witty, 
comedy of manners and errors. Tickets at-the-door, $1.50 general 
admission: $1, students. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Saturday, 1:30 p.m. -- Grand Valley final home football game, of the 
season: GVSC vs. Manchester College of Indiana. Adm,. at the 
gate, $1.50. Football field, west of the Colleges' Field House. 
Sunday, 8 ~.m •. -- Roberta Flack in concert. Advance ticket  at 
area record shops in Grand Rapids and Muskegon, $5: at-the-door, 
$5.50. Sponsored by GVSC's Campus Activities Office, at the 
Field House. 
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GRANO VALLEY 
ISTAT8 COLLBQB 
OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 16, 1973 
ALLEND LE--Elementary music and classroom teachers, as well as college 
students, are invited to attend a music workshop presentation sponsored 
by the new Western Michigan Orff-Schulwerk Association at Grand Valley 
State Colleges' Calder Fine Arts Center, on Saturday, October 20 from 
9 a.m. to 3 p.m. 
The sessions in room 140 will feature Fran Pietras and students from 
Woodward Elementary School, Kalamazoo, demonstrating materials from the 
Orff Instrument Source Book. The afternoon will feature Maggie Zadikev, 
elementary teacher from Brighton, who will focus on creative, rhythmic 
movement. 
Fees for the day will be $3.50, members: $4.50, non-members: $1, college 
students. 
The local organization formed this fall, promotes the philosophy and 
methodology of Carl .Orff' s Schulwerk (music for children) • Orff-Schulwe1:k 
involves students in the creative process of making music and developing 
rhythmic instinct and melodic awareness. 
Further information concerning Saturday's workshop may be secured from 
Mary s·covel of GVSC's music faculty, telephone 454-2191, or Sue Russell, 
451-8657. 
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ALLENDALE -- The Board of Control of Grand Valley State Colleges, 
meeting in regular session Friday, October 19 on-campus, approved a
1974-75 General Fund Operating Budget .Request of $13,089,600, including 
a projection of 5,650 students for '74-75, as well as $75,000 for 
start-up costs to begin a law school. 
In regard to_the latter operating budget item, Dr. Glenn A. Niemeyer, 
vice president of the colleges, stated, "It is our reaffirmation that 
legal education should be available, either at GVSC or perhaps through 
cooperations with other institutions, to all students of western 
Michigan." The Michigan Legislature had turned down such requests 
for financing of law schools from GVSC, Michigan State University and 
Western Michigan University in appropriations for 1973-74, 
The GVSC Board also received a report.from Dr. Harold Kolenbrander, 
dean of college planning, stating that more than 5,900 students are 
attending Grand Valley this fall. "The number, which will be later 
broken down into further statistical compilations," he stated·, "indicates 
that we will meet our enrollment projections for the year.'' 
In other action, the Board acknowledged the need for an educational 
campus radio station, and authorized the .colleges administrati.on to· 
file an application and a construction permit for a 10 Watt FM 
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station to serve the Colleges and immediate environs. Application will 
be made to the U.S. Federal Communications Commission. FM. broadcastine: 
from the student.station, with studios located in GVSC's Campus Center, 
is 
- antici ated to be~in in April, 1974. 
The GVSC Board of Control also received a report that public broad-
castin~ station, WGVC-TV, is planning to increase power from 565,000 to 
1 million Watts. The planned increase, Ronald F. VanSteeland, vice 
president ~f the_ colleges, reported,will have a qualitative effect on
fringe area reception, now necessitating roof--top antennas. The chan~e 
will not affect distance of transmission, but rather the quality of 
reception for large areas nf WGVC-TV's broadcast range will be improved. 
The Board also received reports that two college courses by television 
on WGVC-TV are in planning for mid-winter, and that interconnection 
with the Public Broadcasting System ·has been approved, meaning that by
\ July, current four week delays in PBS programming on WGVC-TV will be
eliminated. 
The Board approved clarification of tuitlon rates for "continuinr, 
education'' and ''extension'' courses of the Grand Valley State Colle~es. 
Con'tinuing education courses, defined as available on the Allendale 
campus and at satellite locations in Kent, Muske~on and Ottawa Counties, 
or via the media, will be assessed tuition at the $11,50 per term hour: 
prevailing GVSC tuition rate. Extension cours~s, defined as those out-
side of·the ''legal boundaries of Kent, Muskegon and Ottawa Counties,'' 
will reflect in tuition charges, the additio_nal ccsts of administratinp: 
the courses in distant locations, faculty travel, overhead ex~enses, and 
direct costs of instruction, and will be $23 per term hour. 
END 
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A special farewell performance of the fluid classical 
dances of India will be presented by 13-year-old Kumari Matangi 
Varadan at Grand Valley State Colleges, Monday, October 22 at 8:15 
p.m. in room 132 Lake Huron Hall. Also taking part prior to their 
return to India, will be Miss Varadan's mother, Mrs. Padma Varadan, 
featured in ocal refrain. 
Narrator of the program of the more than 2,000 year old traditional 
Bharatna Natyam dances, will be Rangaramanuja Ayyangar, Miss Varadan's 
grandfather, master musician, scholar, and artist-in-resident at 
GVSC's Thomas Jefferson College, who wil+ remain through the college's 
fall term. 
The e ent is open to the public free of charge although donations 
will be accepted at the door. 
END 
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ALLENDALE -- Dr. John B. Hen erson, a sociate professor of geology at 
Grand Valley State Colleges ill escribe his e pe~iences hile 
mapping rocks in t~e Cana ian Arctic this wnmer, at a public lecture, 
Wedne ay, October 24. Hi  7 p.m. illustrated talk in room 118, Loutit 
Hall of Science is open to all thc-:Jz interes·,:ed free of charge. 
!J 
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ALLENDALE--The tradition of alternative theatre continues at Stage 3, 
101 Campau, N.w., Grand Rapids, as the "Open Theatre." troupe of New York 
City is scheduled to present two performances of their collective 
avant-garde works in early November. 
The ensemble, perhaps best known for the stage production/feature film, 
"The Serpent, " will on Saturday, November 3. present "Terminal, " a 1969 
crystalizatio  of workshops which culminated in a "frieze of figures 
involved in some way with the process of death." On Sunday, November 4, 
the Open Theatre will present "Nightwalk," the troupe's 1972 workshop 
development on the theme of sleep, living sister to "Terminal's" death. 
Curtain time for both evenings is 8:30 p.m. Ticket information and 
reservations may be obtained by telephone at the Stage 3 box office, 
454-5705, or at the Grand Rapids Community Arts Center of Grand Valley 
State Colle es, 451-8258. 
Founded in 1963, Open Theatre has staged productions and conducted 
workshops throughout Europe, and the Middle East, as well a_s the. U.S., 
·with spe~ial interest in performing at minimum and maximui security 
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prisons in America and Canada. Their well-kno n production of "The 
Serpent," evolving Biblical themes into modern controversies, first 
premiered in Rome in 1968. 
The ensembles' appearance in Grand Rapids is part of a farewell tour 
to colleges and universities, terminating 10-years of productive 
association, which Stage 3 director, Michael Birtwistle, states formed 
the "finest avant-garde troupe in America." 
END 
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ALLENDALE -- ''Antitrust: The Paper Tiger Gets Tough?" will be topic 
of a public lecture on. contemporary poll tical economy by Dr. William 
G. Shepherd at Grand Valley State Colleges, Monday, October 29 at 
8:10 p.rn. Dr. Shepherd, research specialist ih the fields of industrial 
organization and antitrust policy, author of the book MARKET POWER AND 
ECONOMIC WELFARE, and professor of economics at the University of 
Michigan, will speak in room 114, Lake Michigan Hall. · His talk, open 
to the public f~ee of charge, is ·sponsored by the economics_group of 
the GVSC College of Arts and Sciences' School of Business and Economics. 
Some questions indicated by the economics group which Dr. Shepherd will 
explore, include: Is economic power held by giant U.S. corporations 
a serious domestic and international problem today? Does it egg on
inflation? If that power is a problem, can U.S. antitrust policy be
an effective measure to wrestle with it? At the present time, is 
antitrust policy effective? 
An informal coffee in room 114 will preceed the talk, commencing at 
7:45 p.m~ 
END 
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ALLENDALE--Oil, water color and acrylic paintings by Connie Obits of 
Spring La e are featured at the exhibition of Grand Valley State 
Colleges' ac inac Hall art gallery. The display of wor s by s •. Obits, 
who has exhibited extensively throughout ichigan, will remain through 
Friday, November 2. Gallery hours are 8 a.m. to 5 p.m., wee days. 
s. Obits wor s have been shown in Detroit, us egon, Grand Rapids and 
Ann Arbor. In 1964, she won first prize in a juried show at the 
Hac ley Art Gallery, us egon. 
END 
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ALLENDALE -- "Environmental esign Awareness," a course designed to 
sharpen the average citizen's awareness of the environment's effects on
the community, is being offered Fall quarter by William James College of 
' 
the Grand Valley State Colleges in cooperation with· the Herman Miller 
Educational Center. 
Mr. Robert Blaich, Vice President of Herman Miller Co., a world-wide 
producer of furniture systems, and health care and office contract 
furniture, lectures the class once a week at the Center located in 
Rogers Plaza, Wyoming. Mr. Blaich's topics have included discussion of 
the micro environment; interior furnishings and their relationship to 
color, light, sound; the institutional environment; the community.en i-
ronment, it's theatres, museums, and ,culture. 
Recently the class toured Vandenberg Center in downtown Grand Rapids, 
discussing community involvement in creating the Center, as well as the 
politics and economics involved in its establishment. Many of the 
"students" participating in the evening class are area residenti=: inter-
ested in sharpening thei:r skills as consumers. 
-more-
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Professor Rosalyn Muskovitz, faculty member of Arts and Media Program 
at WJC says that the course is valuable to potential designers, planners 
and architects as well. Further information concerning the course may
be obtained by telephone, 895-6611, ex. 144 or 690. 
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October 23, 1973 
ALLENDALE -- The Grand Rapids Area Psychological Association will sponsor 
an educational program concerning the importance of physical processes 
in recent innovative therapeutic techniques on Monday, October 29 at 
Grand Valley State Colleges. The 7:30 program entitled, "Return to the 
Wisdom of the Body," is open to area professionals and all those inter-
ested at GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Admission will be $2.50 at-the-door. 
Following introductory remarks from David c. Regester, Ph~D., president-
.elect of the GRAPA and member of the Grand Valley counseling staff, 
"A Demonstration of Structural Integration (Rolfing)," will be conducted 
by Dr. Jerome P. Rozner, D.c. Dr. Rozner trained and practiced in 
California under Ida Rolf, originator of the therapeutic technique. 
The program also includes a "Demonstration of the Basic Concepts of 
Bioenergetics, 11 utilizing videotape, lecture, and audience participation, 
to be presented by Robert w. Wellfare, bioenergetic therapist of Niles, 
and chairman of the psychology department of Olivet College. 
END 
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October 24, 1973 
ALLENDALE--Gail Kalash of Wyandotte, characterizes herself as an ordinary 
college student, with an out-of-the ordinary job. She is Grand Valley 
State Colleges' first "policeperson," involved mainly in campus parking 
and student assistance areas of ·responsibility. Ms. Kalash states she 
applied for the position with GVSC's Campus Security Dept., because she 
wanted work outdoors, but continues "Ask me after a blustery winter day, 
and I might be ready to turn in my badge and go back to a warm office." 
The daughter of Mr. and Mrs. Joseph Kalash, of 268 Biddle, Wyandotte, 
Ms. Kala sh is an arts and media major .at William James College, one of 
the four undergraduate cluster colleges of GVSC. This is the second 
year she has beeri a student employee at the Colleges under the 
government-college work study program. Last year she applied her 
journalistic talents by reporting for The Lanthorn, GVSC's student 
newspaper. 
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ALLENDALE -- Thelma Jeanne Pitmon of Grand Rapids (right) is one of 
24 students at Grand Valley State Colleges to register in the first 
. 
"Baldwin Electropiano Laboratory 11 offered by GVSC's College of Arts and 
Sciences music department. 
First developed in 1969, and used by colleges and universities across 
the nation, the electropiano teaching system "provides students with 
quality piano instruction in a learning lab format," Mrs. Mary Scovel, 
instructor of music (pictured left) states. She continues, "With the 
aid of an earset, I can demonstrate phase or keyboard skill to one or 
several students at a time, and students can be divided into mini-
classes for special work. The electropiano laboratory combines the 
best of class involvement through peer assistance and competition, with 
the personal attention generally found only in private instruction." 
Miss Pitmon approves of the system without reservation, stating, "I 
love it. No one but Mrs. Scovel can hear me practice! 11 
A junior year vocal music major at GVSC, Miss Pitmon will continue 
electropiano instruction until she has attained keyboard proficiency, 
a requirement at Grand Valley for elementary teaching certification. 
The daughter of the Willie Pitmons of 1001 Ionia St., Grand Rapids, she 
will compl~te teacher aiding this year, and enter 13 weeks of full-ti e 
directed teaching in an area elementary school durin~ her senior year. 
END 
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October 25, 1973 
''Black Student Identiti as a Predictor of Success~'' a
research manuscript by Dr. Faite R-P. Mack, director of Grand Valley 
State Colleges' Title IV In-Service Teacher Institute ind assistant 
professor of GVSC's School of Public Service, has been_accepted for 
publication by the Journal of College Student Personnel in early 1974. 
The manuscript describes a study conducted by Dr. Mac  in the fall of 
1971 at the University of Illinois where he served as assistant to the 
director of the Education~! Opportunity Program. Results of the project 
will be used to predict freshman achievement level of the Black student 
enrolled in predominately White universities and colleges. 
"The nowledge of the effect of anti-White and anti-Black attitudes 
should be valuable for recruiting, admitting, and counseling Black 
students who are being educated in predominately White institutions of 
higher education," Dr. Mac  states. 
Dr. Mac 's extensive authorship of articles on education for the 
disadvantaged have appeared in such publications as Psychology: The 
Journal of Human Behavior, Secondary Education Today, Illinois Journal 
of Corrections. Probation and Parole, Journal of Negro Education, 
Michigan Elementary Principal, and Educational Technology. Prior to 
joining GVSC in the fall of 1972, he served as compensatory education 
evaluator with.the Michigan Department of Education. 
- more -
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GVSC Release 
- 2 - October 25, 1973 
A resident of Grand Rapids, Dr. Mack _holds the B. S. degree from Indiana 
University, the M.A. in urban education from Roosevelt University, and 
the Ph.D. degree in measurement and evaluation of programs for the 
disadvantaged from the University of Illinois. Currently Dr. Mac  is 
heading a recommendation committee for establishment of a Model' Cities 
Education Facility. 
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GRAND VALLEY 
8TATII COLLIICIB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE,, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir~ of Media Rel. 
October 25, 1973 
ALLENDALE -- Four students of the Grand Valley State Colleges are 
currently attending the University of Lancaster, En land via the college's 
International Studies Program. 
Dr. Ezra F. Gearhart, director of the program states that Grand Valley's 
international studies now include 6 institutions within 10 countries, 
either as directly administered programs or through affiliation with 
other consortium. The offering at the University of Lancaster is 
available as a cooperative offering each year between GVSC and the 
northern·Lake-District·uni ersi~y 
Student participants are residing at the University of Lancaster located 
within the historical center of the. War of the Roses. A wide range of 
courses are offered through the program, and Dr. Gearhart states that 
students will also take ·part in uni ersity-sponsored vacations through-
out the British Isles and Europe. 
GVSC students studying in Lancaster, En land include: 
Haslett resident: Rosalie Viaches, 15831 Peacock Road 
Rochester resident: Kathleen Brown, 55414 Monroe 
Taylor resident: Diana Holly, 8739 Waddel 
Wyomin resident: Mary Jo Roys, 2560 Lon street, s.w. 
END 
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GRAND VALLEY 
IITa.Tll COLLBGB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I' ELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October , 1973 
ALLENDALE -- Two Grand Valley State Colleges students have been accepted 
to participate in the State University Study Program in Copenhagen, 
Denmark for the Fall, 1973 semester. 
Courses in the Copenhagen program are taught by Danish instructors in 
English, except for languages, and include such studies as Social 
Welfare in Denmark, Government and Politics in Contemporary European 
Society, Scandanavian Art and Prose, International and Comparative 
Education, and Modern European Philosophy. 
Students may choose to develop cross-cultural contact through residence 
with Danish families or they may live in student dormitories if desired. 
Dr. Ezra F. Gearhart, director of the program states that Grand Valley's 
international studies now include 6 institutions within 10 countries, 
either as directly administered programs or through affiliation with 
consortium; The offering at the University of Copenhagen; .Denmark, is 
available through GVSC affiliation with the agent institution, Northern 
Illinois University. Though the program normally involves the fall 
semester, Dr. Gearhart points out that a two semester program is also 
available. GVSC students in Copenhagen this fall are: Drayton Plains 
resident: Steve Peters, 3438 Norris & Muskegon resident: James Iller, 
1109 w. Norton Ave. 
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GRANO VALLEY 
BT4TII COLL.OB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANCING I ALLENOALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 25, 1 74 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges• first 11Family Weekend 11 will bogi  
Saturday, November 2 , welcomi g parc:its, friends and relatives of currently 
enrolled students to a day of conti e~tal breakfast at the Campus Center, tours of
the campus, a football game between the Lakers of GVSC and Northwood Institute, 
and visits with faculty and staff of Grand Valley's cluster colleges, as well as a
weekend visit with students. 
Invitations have been mailed to all parents by the Colleges' Student Services Office. 
However, if there are others from the group of students• friends and relatives who
would be interested in attending, further !details are available at Grand Valley's 
Student Services Office, telephone 8 5-6611, extension 312. Cost of the entire day 
of activities on the 2nd will be $5. 50 per person; students and younger members 
of a family , $2 per person. 
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GRAND VALLEY 
8TATa co1..1..ac:a• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 25, 1973 
ALLENDALE -- Four students of the Grand Valley State Colleges are 
currently attendin  the University of the Americas in Puebla, Mexico 
via the Colleges' International Studies Program. 
Dr. Ezra F. Gearhart, director of the program states that Grand Valley's 
international studies now include 6 institutions within 10 countries, 
either as directly administered programs or through affiliation with 
other consortium. 
The program at the University of the Americas is a one quarter to one 
year program of general studies. Academic offerin s include Archaeology, 
Anthropology, Latin American Civilization and Literature and Spanish 
Language. The Grand Valley students are residin  at the University in 
Puebla, a short drive from Mexico's capitol, Mexico City. 
Studying this fall"in Mexico are GVSC students: 
Bloomfield Hills resident: Nancy Watson, 3763 Quarton 
Grand Rapids resident: William Mondun, 1216 3rd N.W. 
Holland resident: David Porter, 838 N. Shore Drive 
Parma resident: Marguerite Horton, 565 Forest Lane 
END 
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NOTE FROM THE GV MEMORANDUM 
October 25, 1973 
FRIDAY 
3:00 p.m. 
6:30 p.m. 
Dusk or 
8:00 p.m. 
8:30 p.m. 
8:15 p.m. 
9:30 p.m. 
SATURDAY 
10:30 a .m.
1:30 p.m. 
2:45 p.m. 
4:00 p.m. 
9:00 p.m. 
SUNDAY 
8:00 p.m. 
"NIDDY GRIDDY II" WEEKEND 
October 26-28 
Flag Football (Faculty vs;"Students)- tentative. 
Bo Fire (Between the Commons & Robinson House) 
Fireworks 
Folk Singer "Dick Jennings" (203 Commons) Free. 
Film "Dusty & Sweets McGee" (Campus Ce ter) $.70 
Party at Lincoln Cou try Club 
(Sing-a-long, Films, Cash Bar) 
Ox Roast (Tent - Fieldhouse) $1.50, ope . 
Football Game (Ma chester vs. GVSC) 
Half-time (Ottawa Hills Marching Ba d) 
Reception (Coffee, hot chocolate, cookies in 
the Campus Ce ter) 
Double Da ce (Campus Ce ter, multi-purpose space) 
Roberta Flack (Fie dhouse - $5.00 advance tickets 
& $5.50 at the door) 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel.
October 27, 1973 
ALLENDALE -- TISSUE PAPER REATIONS, a new book by hester~- Alkema, 
assistant professor of art at the olle e of Arts and Sciences, one of 
the cluster colleges of Grand Valley State olle es, has been recently 
published by Sterling Publishing o., Inc. of New York. 
The newest edition of Alkema's frequent books published by Sterling, is 
one of the "Little raft Book Series," and will appear through Oak Tree 
Press co., Ltd. in London, England and Sydney, Australia, as well as 
through Saunders of Toronto, Ltd., in anada. 
Samples of chapters from TISSUE PAPER REATIONS, with text and extensive 
photographic examples by the author, include: " rushed Tissue Figures," 
"Tissue-Parchment Greeting ards," "Flowers and 'Mops,'" "Transparencies," 
and many other how-to suggestions. opies of the book are available 
through area bookstores. 
Alkema is a resident of northeast Grand Rapids. 
END 
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GRAND VALLEY 
IITATB COLL.BOB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LAN ING I ALLEN ALE, MIC IGAN 49401 
I TELEP ONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media .Rel. 
October 29, 1973 
ALLENDALE -- Two art exhibitions open during the month of November at 
The Grand Valley State Colleges. Monday, November 5 through Friday, 
November 30, the acrylic paintings of Grand Rapids' resident,. Bill 
Tacke, will be displayed in the Mackinac Hall Art Gallery. From Monday, 
November 12 through Thursday, December 6, the photographic works of 
w. Eugene Smith, on loan from the International Museum of Photography, 
Rochester, New York, will be displayed at GVSC's Calder Fine Arts Center. 
Both exhibitions are open to the public free of charge, weekdays from 
8 a.m. to 5 p.m. 
w. Eugene Smith's photographic essays have appeared in such magazines 
as Life, Popular Photography, Time, and numerous others. Twenty-five 
photographs comprise the traveling exhibition opening at Grand Valley 
this month, on loan 'from the International Museum at Rochester's George 
Eastman House. They are retrospective works, extending from Smith's 
' 
coverage of World War II, to commissioned works for Hitachi, Ltd. of 
Japan. The highly-r,egarded photographer has exhibited. widely, been 
recipient of two Guggenheim Fellowships, and is represented among the 
collections of leading museums across the country. 
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GVSC News Release -2- October 29, 1973 
Artist Tacke, whose acrylic works will be displayed at Mackinac Hall, 
has exhibited in major cities throughout the .East and Midwest, recently 
in Newark, Ohio, and locally at the Gallery Louisa in East Grand Rapids. 
A furniture designer with Steelcase, he earned the B.F.A. degree from 
the Layton School of Art in Milwaukee. During 1973, Tacke received the 
Union Bank Grand Award for his "Thoughts for Our Times," and the. First 
Purchase Awar.d from the Union League Club of Chicago. 
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8TAT-·COLLDG• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN '49401 
I TELEPHONE 616-895·6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 29, 1973 
ALLENDALE -- Fifteen international city planners will visit the Grand 
Rapids area and the Grand alley State Colleges on Saturday, November 3. 
The group, which is touring cities in this country under the sponsorship 
of too Center for Metropolitan Planning and Research, Johns Hopkins 
University, represents Nigeria, Hungary, Yugoslavia, Brazil, Germany, 
Poland, Greece, enezuela, England and France. 
Developments within the City of Grand Rapids will be surveyed under the 
guidance of City Planning Director Richard L. Fosmoen during the morning 
of the 3rd. 
ice president of the colleges, Bruce A. Loessin, will welcome the group 
to the Grand alley State Colleges in the afternoon. 
Phyllis Thompson, director of G SC's Urban Studies Institute, states 
that "specific interest has been e_xpressed by the group of city planners 
in developments of the Institute and of the environmental studies 
programs of the Colleges." 
Following an afternoon tour of G SC, the city planners are to be hosted 
by the Grand Rapids World Affairs Council at a dinner and reception at 
Gal Light illage of the Grand Rapids Public Museum. 
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CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER 1973 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 29, 1973 
The Grand Valley State Colleges Little Symphony, under the direction of 
Wayne Dunlap, will perform in concert on Wednesday. No ember 28 (instead 
of Thursday, No ember 29) at 8:15 p.m. in the Louis Armstron  Theatre, 
Calder Fine Arts Center. The e ent is open to the public free of charge. 
END 
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BTATII COLL•o• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 29, 1973 
ALLENDALE -- Season tickets are now available for 1973-74 theatre 
productions of the Grand Valley State, Colleges. "A considerable cost 
savings over single admissions can be, reali ed through purchase of 
season tickets at $6.50 each," Dr. William z. Iron, chairman of GVSC's 
College of Arts and Sciences theatre department states. Tickets may be 
ordered by telephone, 895-6611, e tension 485. 
Included within the season ticket admission, with descriptions by Dr. 
Iron, will be: 
"The National Health," Peter Nichol's funny and trenchant e amination 
of life, liberty and considerable pursuit in an English hospital. 
November 8, 9 and 10, and 15, 16 and 17, 8:15 p.m. in the Campus Center. 
"O'Casey and the Irish," a series of dramatic portraits of the great 
Irish playwright as he grew to manhood in the midst of the Irish troubles, 
planned for winter. 
''The Best of the One-A-Days,'' an evening of short plays, selected 
from the series run regularly during the noon hour of winter term. 
A major opera, presented in conjunction with The Opera Association 
of Western Michi an in the spring with professional performers in lead 
roles. "Soon to be announced, the opera will be a major contemporary 
work, possibly a .significant Michi an premier." 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
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ALLENDALE -- Season tickets are now available for 1973-74 theatre 
,-., .) . (_.., 
productions of the Gra11d Valley State Colleges. "A considerable cost 
• ( "Cl \< ~ " " ,t -- - ,,. • f' ,; 
savings ave~, single a~ission~, can. be, r,ealized th 7ou,gh purchase of 
. 
. 1 (; f I 
season tickets! at $6 .·SQ ~ach,·" Dr.,t William ·z. ', Iron~ 1-:,~hairn1ai;i ~of. GVSC 's 
College of Arts and Sciences theatre department states. 'l'fckets ·may be 
ordered by telephqne, ~55-661!, ext:;er:is.i,,~m ,485. 
"' . ~ u. 
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Included within the season ticket admission, with descriptions by Dr. 
', V " Jr 1, 
Iron, will be: 
~ ':' '"" -.,,;- -
"The N~tional _Heali;h," Peter ,Nicho,l: ~ f':'nny ,an,d .tr~nc~~.z:it .examin_ation 
of life, liberty and considerable pursuit in an English ho~pital. 
November 8, 9 and 10, and 15, 16 and 17, 8: 15 · p .m. in the Campus Center. 
1,.- .,_ \'- \ e ,, J, >-,. 1rq ii "'; , ._ \ .• \ \ ~ ,1 ' 
"O'Casey and the Iri~h," a Ele~i~s of dramatic port;raits.of the great 
\ ..I- r C ~· C' - ' • - './ 'J 
Irish playwright a_s ~e grew to manhood in -the. midst of the Irii::h troubles, 
planned for winter:. 
"The Best of•the on·e-A..:.Days," ·an "evening of ·shor·t plays; 0 'selected 
from the ·seri~~ r"un 'regularly during. the noon hour of winter term. 
. ' . A major opera, presented in conjunction with The Opera Association 
of Western Michigan in the spring with professional performers in lead 
roles. "Soon to be announced, the opera will be a major contemporary 
work, possibly a significant Michigan premier." 
END 
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GRAND VALLEY 
8TATa COLL.QB 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I ELEPHONE 616°895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 30, 1973 
ALLENDALE -- An "Evening of Poetry, Music and Dance," created by women 
faculty and students of Thomas Jefferson College of the Grand Valley 
State Colleges will take place,. Wednesday, November 7 at 8 p.m. The 
event in Seidman House on campus is open to the public free of charge. 
Highlights of the evening will include readings of original works by 
poets, Barbara Gibson, TJC faculty member, and students, Eileen Dalcher, 
Terry Faler, Cyn Wood, and Nancy Novak: and, original music_ and song 
by Michele Sortomme and Bess Loeppert, students at Thomas Jefferson. 
A unique altar piece, consisting of drawings, sculpture, music, and 
living plants, by TJC's new faculty member, Jere VanSyoc will also be 
highli hted. 
Thomas Jefferson College, one of the five cluster colleges comprising 
the Grand Valley State Colleges, offers flexible, individually-planned 
programs of study. 
END 
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GRANO VALLEY 
TAT. COLL·CI· 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 31, 1973 
ALLENDALE..=. Richland resident, Martha Ayers, gains first-hand 
experience while combining work and, college study taward her 
career goals in children's and educational telev:i?'sion. A student 
within the career-oriented programs of William James College at 
the Grand Valley State Colleges, Ms. Ayers works thirty hours per 
week as continuity writer with WGVC-TV, .public broadcasting station 
at GVSC. Employed as writer of 15 and-30 secopd slots in olving 
•. 
promotion and public service announcements since June, Ms. Ayers, 
states that "a feel for timing has developed, but I still eep a 
stopwatch perched on the desk." 
A resident of 10445 East D Avenue, Richland, Ms. Ayers is con-
centrating on broadcasting and television production in her 
college studies at Grand Valley's William James College. 
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ALLENDALE - The music of Mozart, von Webern, and Haydn will be high-
lighted by Grand Valley State Colleges String Quartet in concert at 
the Colleges, Thursday, November 8 at 8:15 p.m. The event in the 
Louis Armstrong Theatre of Calder Fine Arts Center is open to the 
public free of charge. 
Program for the evening will include Wolfgang A. Mozart's IIQuartet in 
D," Anton von Webern's "Langsamer Satz," and the "Quartet in G," by 
Franz J. Haydn. 
Members of GVSC's artists-in-residence roup are Joel Levin, 1st violin; 
Betty Monahan, 2nd violin: Daniel Kovats, viola: Robert Graham, 
violoncello. 
Joel Levin and Robert Graham are new members this year of the GVSC 
String Quartet, replaci g former members, Paula Knoblock and John 
Smith. A raduate. of the University of Michigan, Levin is concert-
master of the Lansing Symphony Orchestra and principal 2nd violin with 
the Grand Rapids Symphony Orchestra. He is also teacher of orchestra 
and choir with the Greenville Public Schools. Graham, an outstanding 
area musician with the Grand Rapids Symphony Orchestra was formerly 
-more-
KCB­ -­H czBCF5z8 7k:P­F5k t"n­HJB"z Fw uzJ­C5gBF5N oRyV
O
pJV pF5z­z5N zJJCJBz5B nF5nH"B:zJBH" Fw B­H f"z5W 9zPCWJ 7k:P­F5k KzJ 
wF":H"8k w"H'2H5B PH"wF":H" KCB­ F"n­HJB"zJ C5 oH5?H"N yF8F"zWFV 7­HN 
zJ f"z­z:N BHzn­ JB"C5gJ KCB­ fm7yAJ yF88HgH Fw l"BJ z5W 7nCH5nHJ 
:2JCn WHPz"B:H5BV 7­H CJ z8JF BHzn­H" Fw JB"C5gJ zB yz8?C5 yF88HgHV
t
aF?zBJ CJ P"C5nCPz8 ?CF8CJB z5W zJJCJBz5B nF5W2nBF" Fw B­H f"z5W 
9zPCWJ 7k:P­F5k t"n­HJB"zN zJ KH88 zJ :2JCn WC"HnBF" Fw B­H f"z5W 
9zPCWJ sF2B­ 7k:P­F5k t"n­HJB"zV MH CJ WC"HnBF" Fw C5JB"2:H5Bz8 
:2JCn zB fm7yAJ yF88HgH Fw l"BJ z5W 7nCH5nHJN 8z"gHJB Fw B­H fm7y 
n82JBH" nF88HgHJV
bco
-
GVSC News Release 
. 
-2- October .31, 1973 
wit:h The National Symphony Orchestra of Washington, D.C • 
• 
Ms. Monahan, assistant concertmaster of the Grand Rapids Symphony was
formerly frequent performer with .orchestras in Denver, Colorado. She, 
as Graham, teach strings with GVSC's College of Arts and Sciences 
music department. She is also teacher of strings at Calvin College. 
Kovats is principal violist and assistant conductor· of the Grand 
Rapids Symphony Orchestra, as well as music director of the Grand 
Rapids Youth Symphony Orchestra. He is director of instrumental 
music at GVSC's College of Arts and Sciences, largest of the GVSC 
cluster colleges_. 
END 
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October 31, 1973 
ALLENDALE - Musician-composer Mason Williams will appear in two concert 
performances Tuesday, November 6, at 8:15 and 10:30 p.m. in the 
Multi-Purpose Space of the Grand Valley State Colleges Campus Center. 
Tickets at $2.49 are available at the door. 
Williams gained national recognition for his smash ~nstrumental 
recording "Classical Gas," first released in 1968. His activities 
since that time include several television appearances and three 
album recordings featuring his own folk-rock compositions. His 
appearance at Grand Valley is sponsored by the Campus Activities 
Office. 
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October 31, 1973 
Jail matrons from eight counties of western Michigan will 
take part in a two-day "Jailer Specialist Training Program," sponsored 
by the Bureau of Correctional Facilities, Michigan Department of 
Corrections, at Grand Valley State Colleges, Monday and Tuesday, No ember 
5 and 6 .• 
Led by Ray Walters, Office of Criminal Justice Programs, and training 
officer, Donald J. Walter, Office of Jail Services, the program will 
include information concerning areas of security, behavioral aspects of 
institutionalization, societal impact on criminology, drug o erdose 
information, and training in cardiopulmonary resuscitation. 
Traveling throughout the United States, primarily to collegiate centers, 
the Jailer Specialist Training Program is directed at increasing pro-
fessionalism of correctional officers at local and county levels. 
The No ember semin~r is follow-up to a similar program held at GVSC in 
August 1973 for area police departments. 
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CALENDAR NOTE - CHANGE OF DATES 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
October 31, 1973 
"The National Health," presented by the Grand Valley State Colleges 
theatre department of tha College of Arts and Sciences, will be per-
formed at the Colleges' new Ca pus Center Performance Space on
Thursday, Friday and Saturday, No e ber 29, 30 and Dece ber 1 1 and 
Dece ber 6. 7.and 8 1 at 8:15 p.m. 
Performances were postponed from the original schedule of Thursday, 
Friday and Saturday, No e ber 8, 9 and 10, and 15, 16 and 17. 
Questions concerning the new schedule ay be directed to 895-6611, 
ext. 485. 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER, 1973 
All events are open to the public. 
Thursday, November 1 - Friday~vember 9~ a.m.- 5 n.rn.: GVSC 
art exhibition featuring pottery by Jackie Butcch and 
paintings by Elizabeth Aralla. No adrn. charge. C~lder 
Fine Arts Center. 
Thursday 2 November 1 3 3:15 and 7 p.m.: GVSC Slavic Film Festival presents the epic "Alexander Nevsky 11 (Russian, with English 
subtitles). No adrn. charge. Room 132 Lake Huron Hall. 
Friday, November 2 3 12 noon: GVSC Radiation Biology Film Se~ies presents 11How Safe are American Nuclear Reactors'' and "Atoms
in Agriculture. 11 No adm. charge. Room 210 Loutit Hall of 
Science. 
3aturda·y 1 November 3, 8 p. m. : Ottawa County Sheriff's Department presents "country Music" at GVSC's Field House. Adm. to be 
announced. 
~unday 2 November 4, 8:15 p.m.: GVSC's Campus Activities Office pre-
sents Herbie Hancock in blues concert. Tidkets, $3.50 
advance; $4.50 at~the-door. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesd~y, November 6, 3 n.m,c: GVSC's Colle e of Arts artd Sci~nces art 
department film series presents, "Metropolis and Manriattan. 11 
No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Tuesday, November 6, 8:15 and 10:30 p.rn. : GVSC1 s Campus Activities 
Office pre~ents folk-pop artist, Mason Williams, in concert. 
Adm. $2.49. Campus Center Multi-Purpose . Room. 
!lednesciay 2 November 7, 12 noon: GVSC Radiation Biology Film Series 
presents 11The Strange Case of Cosmic Rays." No adm. charge. 
Room 210 Loutit Hall of Science. 
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GVSC Cal0ndar of Events 
November 1973 - 2. 
Wednesday, November 7, 8 n.m.: GVSC poetry reading r.y Barbara Gibson, 
faculty member at Grand Valley's Thomas Jefferson Colle e. 
No adm. charge. Seidman House. 
Thursday, November 8, 3:15 and 7 p.m.: GVSC Slavic Film Festival 
presents, 11My Name is Ivan'' (Russian with English subtitles). 
No adm. charge. Room 132 Lake Huron Hall. 
Thursday, Friday and Saturday, November 8, 9 and 10, and 15, 16 and 
17 1 8:15 o.m.: GVSC's Colle e of Arts and Sciences theatre department present.s, "The National Health." Adm. to be 
announced. Campus Center Performance Space. 
** Friday, November 9 1 12 noon: GVSC Radiation Biology Film se·ries presents 11Donw on the Farm (Deuterium Labeling) ,i and "Working 
with Radiation." No adm. charge. Room 210 Loutit Hall of 
Science. 
** Thursday, November 8, 8:15 p.m.: GVSC artists-in-residence group, 
the GVSC String Quartet in concert. No adm. charge. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, November 11, 8 p,m.: GVSC's Campus Activities Office presents 
the high-ener y rock of Edgar Winter and his group. Advance 
tickets, $5; at-the-door, $5,50. GVSC Field House. 
Monday, November 12, 12 noon: GVSC Radiation Biology Film Series 
presents, ''Petrified River (Uranium).'' No adm. charge. 
Room 210 Loutit Hall of Science. 
*** Tuesday, November 13, 3 p.m.: GVSC's Colle e of Arts and Sciences 
art department presents, 11 Ivan· the Terrible, Parts I and II. r! 
No adm. charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Tuesday, November 13,·3 and 7 n.m.: GVSC's Colle e of Arts ~nd 
Sciences English Dept. presents the film, "Smiles of a Summer 
Night." No adm. charge. Room 132 Lake Huron Hall. 
Wednesday, November 14, 3 and 7:30 p.m.: GVSC's Colle e of Arts and 
Sciences foreign language department presents the film, 
"Minna Von Barnhelm" (German dialog, no subtitles). No adm.
charge. Room 132 Lake Huron Hall. 
Wednesday, November 14 1 12 noon: GVSC Radiation Biology Film Series presents, 11Farm Fresh to You" and "The Fresher the Better," 
both dealing with radiation as a preservative. No adm. charge. 
Room 210 Loutit Hall of Science. 
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GVSC Calendar of Events 
November 1973 - 3, 
Wednesday, November 14, 8 p.m.: GVSC's Campus Activities Office 
presents flaminco guitarist, Andres El Leton, in concert. 
No adm. charge. The Commons building. 
Thursda November 15 3: 15 and 7: 30; .. m.: GVSC Slavic Film Festival 
presents, Ashes and Diamonds" Polish, English subtitles). 
No adm. charge. Room 132 Lake Huron Hall. 
Thursday. Friday and Saturday, November 15, 16 and 17, 8:15 
avsc•s Thomas Jefferson Colle e Dance Performance. 
be announced. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Center. 
p_.rn.: 
Friday, 
Adm. to 
Arts 
November 16 1 12 noon: GVSC .Radiation Biology Film Series 
presents, "Radiation and the Population." No adm. eharge. 
Room 210 .Loutit Hall of Sci,nce . 
. Tuesday, November 20, 3 p.m.: GVSC's Colle e of Arts and Sciences 
art department presents the film, "Time to Timbukto. 11 No 
** 
adm. charge: Lcuis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 20 1 3 and 7 p.m.: GVSC's Colle e of Arts and Sciences English Dept., presents the film, "Wild Strawberries." 
No adm. Room 132 Lake Huron Hall. 
Wednesday, November 21, 12 noon: GVSC Radiation Biology Film Series 
presents, 11Time, the Surest ,Poison (Aging and Radiation)." 
No adm. charge. Room 210 Loutit Hall of Science. 
Tuesday, November 27 1 3 p.m.: GVSC's Colle e of Arts and Sciences 
art department presents the film, ''Roshomon. 11 No adm. charge. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 27 1 3 and 7 ~.m.: GVSC's Colle e of Arts and Sciences English Dept. presents the film, ''The Magician." 
adm. charge. Room 132 Lake Huron Hall. 
No 
Wednesday, Novem)er 28, 8 D;m.: GVSC's Campus Activities Office pre-
sents Ellen Mcilwaine, bottle-neck blues guitarist. Concert 
will also feature Frank Salomone and Jim Stegmeyer. No adm.
Campus Center Multi-Purpose Room. 
**Wednesday, November 28 1 12 noon: GVSC Radiation BiolOf,Y Film Series presents, "Ionizing Radiation in Humans (iron room at Ar!7,onne)" 
and "Tour of Division of Biological and Medical Research -
Argonne.'' No adm. charge. Room 210 Loutit Hall of Science. 
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday, November 28, 29, 30 and 
December 1 1 and Tuesday, Wednesday~ Thursday, Friday and Saturday, December 4, 5 1 6, 7 and , 8:30 p.m.: Sta~e 3, 
101 Campau, N.W., Grand Rapids, presents "Peoples Parade," 
a new musical by Mike Szymanski. Reserve ticket information 
is available by telephone, 454-5705. 
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GVSC Calendar of Events 
November 1973 - 4. 
Thursday, November 29 1 3:15 and 7:30 p.m.: presents 11The Shop on Main Street" 
subtitles). No adm. charge. Room 
GVSC Slavic Film Festival 
(Czechoslovakian, En~lish 
132 Lake Huron Hall. 
Thursday, November 29 1 8:15 p.m.: QVSC Little Symphony, under the direction of Wayne Dunlap, ;in concert. No adm. charge. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 30 1 12 noon: GVSC Radiation Biology Film Series presents, ·"The Many Faces of Argonne National Laboratory." 
No adm. charge. Room 210 Loutit Hall of Science. 
END 
***Monday, November 12 - Thursday, December 6 1 8 a.m.-  p.m.: 
GVSC art exhibition featuring the Eugene Smith Photograrihic 
Exhibition, on loan from the International Museum of 
Photography, George Eastman House, Rochester, N.Y. No 
adm. charge. Calder Fine Arts Center. 
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GRAND VALLEY 
.TATB 001.1.8011 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
NOVEMBER 1973 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Oetober 29, 19+a 
The Grand Valley State Colleges Little Sympho y, der the direction of 
Wayne Du lap, will perform in co cert o  Wednesday, November 28 (instead 
of Th rsday, November 29) at 8:15 p.m. in the Lo is Armstrong Theatre, 
Calder Fine 'Arts Ce ter. The event is open to the p blic free of charge. 
END 
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I TELEP ONE 616·895·6611 
The late P. E. Seidman, accountant and economist of natlona:l . 
·~ '/ 
~ ~ ' ; . ·" . 
',, repute, and his ,"!~_f'e, Es\ther, founde~J of the ,Th~,~~~ Erler ·,. 
,..~ .... .;, ' Seidman Poundation· •. 
-: 
r' -~ 
·' ;: . .•. 11- J:. ·"'. ;-, _, ' 
In 1973, the memory of Seidman, his career and philanthropic 
works, have bee~ , ,honored by the Grand Valley State - Colleges 
of west-central Michigan, through , naming of the new·P .. E .. 
Seidman Graduate College of Business~ 
, . 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
' - / . . 
. . . , 
Seidman House, . one of the first campus buildings of the Grand 
' ; 
Valley State Colleges, A,~lendale, Michigan. Built through , 
\! :\ ~ ' 
contr:tbutions of the Thomas Erler Foundation, founded by Grand 
Rapids' accountant and economist, P. E. S~idman and ,his wife~ 
E~ther, the glass and _fieldstone structure-has served as student 
' 
' i1; 
center since 1:963 ," and will soon become the ·home of the new _ 
F. E. Seidman Graduate College of Bus:tness at Grand Valley. 
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NEWS UREAU 1. COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
I t--JQ'v t°:>73 J 
The late Frank E. Seidman of Grand Rapids  ichigan, accountant_ 
·and economist of nati nal repute. His lifelong e cellence 1n
'business an4 education has been honored in naming of the Ii'. E.
Seidman Graduate College of usiness at Grand Valley State 
Colleges, Allendale, ichigan. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TE~EPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
November 6, 1973 
ALLENDALE -- The Hin u religion as escribed by R. Ranagamanujam Ayyangar of
In ia, will highlight the first in ·a series of iscussion  concerning "Religious 
Expressions at Grand Valley State Colleges," sponsored by the GVSC Campus 
Ministry. The event on We nesday, November 14 at 1 p. m. is open to all those 
interes ed without charge in the !n~lti-purpose room of Grand Valley's new Campus 
Center building. 
Mr. Ayyangar, a Hin u himseJi, is a renowned musician and scholar of the music 
of southern In ia, erititied, Carnatic music He is currently visiting artis  at 
GVSC 's cl ster college, the Thomas Jeffor .; .... r College, where he is teaching 
courses in beginning an  a vanced Carnatic In ian music an  theory. 
- En .,.. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doebel, Di~. of Media Rel. 
November 7, 1973 
ALLENDALE -- The largest enrollment in its history has been registered 
by the Grand Valley State Colleges this fall, with 5,920 students 
enrolling in studies of GVSC-'s five colleges and independent programs. 
Dean of college planning, Dr. Harold Kolenbrander, states, "The increase 
of more than 700 students over our total fall, 1972 enrollment is 
counter to the national trend, and is we believe, a positive indication 
of the success of alternative choices for students of all ages in an 
institution of higher education, which has been nationally recommended 
through such findings as those of the Carnegie Commission." 
This fall, 4,472 students chose the course studies of GVSC's largest 
college, and most diverse in curricu'1um offerings, the College of Arts 
and Sciences. 588 enrolled in the flexible, individually planned programE ~ ~ 
of Thomas Jefferson College, while 505 enrolled in the career-o iented 
programs and concentrations of William James College. Two new colleges 
joined the cluster colleges of Grand Valley this fall, and 128 students 
enrolled in the self-paced units of study on or off campus offered 
through the new undergraduate College IV, and 85 enr.olled in the first 
graduate level programs in accounting and management offered by the 
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F. E. ·seidman Graduate College of Business. One-hundred forty-two 
enrolled in independent programs of GVSC, Project Make-It, a
developmental education program, and. ACCESS, a program for mature 
students returning to college. 
2,424 students this fall are from Kent County, while 1,407 are from 
Muskegon-Ottawa Counties. 1,932 are from other counties of Michigan, 
while 140 are out-of-state students, and 17 are from other countries. 
There are 3,332 male students, and 2,,588 female students at Grand 
Valley State Colleges in fall term, 1973. 
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LLENDALE -- drian Dawson, ormer director o  accounting at the Grand Valley 
State Colleges, has been appointed by the GVSC Board o Co trol to the ewly 
created position o  i ternal auditor. I  his ew position, Dawson will have responsibil-
ity for co ducting reviews a d making recommendations co cerning i ternal operations 
of the Colleges. He will work closely with a Board appointed committee, composed 
of L. William Seidman, chah"ma  o  the Board, Mrs. Ella Weed, Board member, 
a d rend D. Lubbers, prasident o GVSC. 
Dawson will co tinue to serve i  his appointed capacity as assistant treas rer of 
the GVSC Board o Control, u til the Board elects a replacement. 
 resident of orthwest Grand Rapids, Dawson joi ed Grand Valley i  1963 following 
a career which i cluded service as o ice manager or a superma ket chain . He 
was also co troller with a baking company, certified public accounting irm staff 
member, a d teacher o business, accounting, a d eco omics courses at the high 
school a d college levels. He serve<! our years i  the army o the U ited States i  
World War II a d was discha gsd with the rank o captain. .3or  i  Hamilton, O tario, 
he attended the U . o  Ci cin ati, a d recei ed the . B. deg:ree i  eco omics a d 
sociology from Calvin College, a d the M. . i  school administration rom Michigan 
State Un. a d completed a  additional year o graduate study at Michigan State U i ersity. 
He is a member o  the Grand Rapids Optimist Club a d the merican . ccounting 
ssociation. 
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ALLENDALE -- An article, book review, and biographies by Dr. Sheldon J. 
Kopper!, Jenison resident and assistant professor of the School of Health 
Sciences at Grand Valley State Colleges, have been published this year in 
prominent science magazines and dictionary. 
Reflecting Dr. Kopper! 's research into biographies of 19th and 20th century 
chemists , his article , 11 Theodore W. Richards , American's First Nobel 
Laureate in Chemistry, 11 appeared in the. June issue of Chemistry, while 
biographical sketches of Morris Kharasch, an organic chemist, and Frederick 
Kipping and Charles Kraus, early 20th centry research scientists, appeared 
in volume seven of the DICTIONARY OF SCIENTIFIC BIOGRAPHY. 
Dr. Kopper! 's interest in the history of organometallic chemistry, was 
reflected in his book review of MOLECULAR REALITY by Mary Jo Nye, which 
was published in the March. issue of Isis, official journal of the History of
Health Science Society. 
A graduate of Case Institute of Technology, Dr. Kopper! holds the Ph.D. 
degree from the Un. of Wisconsin. He and his family are residents of 7502 
Melody Lane, Jenison. 
- more -
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Dr. Kopperl is assoc ated with the School of Health Sciences within Grand 
Valley's largest and most diverse cluster college, the College of Arts and 
Sciences. The history of science program which he coordinates, attempts to
bridge the gap between the sciences and humanities by incor orating the 
fields of philosophy and biology, as well as health sciences, into program 
studies. 
GVSC's School of Health Sciences offers .degree programs in nursing, medical 
technology, biopsychology, health sciences, medical audiovisual, and pre-
professional studies. 
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ALLENDALE -- Venezuela, country of contrasts, of modern apartments next 
to centuries-old cathedrals , of oil wells and adobe huts , is center this fall for 
nine student teachers from the Educational Studies Institute of Grand Valley 
State Colleges. 
Under the direct guidance of Dr. Ram Chattulani of GVSC 's Institute, the nine 
are completing their senior year requirement toward teaching certification through 
a cooperation involving Grand Valley and English speaking schools of Venezuela. 
Students at the schools include children of the diplomatic corps, armed services, 
business community, and American oil company personnel. 
Besides their student teaching responsibilities, the nine have extensive chances 
for travel, and opportunities to live with. Venezuelan families if they choose. 
The IO-week offering, now in its third year, is open to Grand Valley students, 
as well as guest students from other institutions , including this fall, Rheanne Hall
Tresner of Southwestern Texas State University, Dan Andersen of Michigan State 
University, and Ellen Bulthuis of Calvin College. Those from GVSC are: 
Mary Beth Arsulowiscz (1561 Oswego, N .w., Grand Rapids); Amanda Bellinger 
(8540 Cherry Point, Manitou Beach); Diana Cherrington (1009 Griffith, Sturgis); 
Deborah Dewing (Box 272, Doster); Paul Nickels (4254 Buchanan, Wyoming); and, 
Rebecca Nimmins (14 E. Gogvac, Battle Creek) . 
-more-
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Those taking part in the program this fall are expected back in the United States 
around December 9. 
The 15-credit hour opportunity for student teaching in Venezuela will be again 
offered during GVSC 1s winter and spring terms. Further details may be secured 
from the Educational Studies Institute at Grand Valley, telephone 895-6611, ext. 391. 
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"The ACCESS Program of Grand Valley State Colleges offers its second year 
of alternative choices for all mature persons searc ing for lifestyle changes 
in their lives, 11 Elizabeth Poage Baxter, new director of ACCESS states. 
"The program of advising and counseling offers a full spectrum of opportunities 
for new and returning non-degree students to expand their worlds through 
studies of interaction with others in college classes, combined. with individual 
guidance .and help not often associated with the regular processes of college 
registration and planning. 11 
Ms. Baxter, former coordinator of training for Switchboard in Grand Rapids, 
joined the GVSC Continuing Education Office, directed by Dr. Geoffrey Smith, 
this month. 
Outlining some specific advantages offered by ACCESS, she explained, "For 
returning students, entrance procedures are simplified  while new students find 
personalized entrance assistance. Both :groups are aided in choices among any 
course offerings of the five cluster colleges which comprise the Grand Valley 
State Colleges. 11 
"Besides not being Iocked into specific programs, 11 she continued  "ACCESS
students can explore alternative courses for the first two weeks of each term 
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without paying course fees." GVSC tuition is $11. 50 per credit hour for Michigan 
residents, with a $15. 00 one-time nonrefundable processing fee for those entering 
Grand Valley for the first time. 
"Most importantly though, 11 she states, "is the individual support, guidance, and 
counseling continually available through the ACCESS office in personal, course, 
degree, and career planning. Students are not just aided in their entrance into 
the Colleges, but rather our assistance continues in an on-going, central program 
of help in areas such as course availabilities and content, campus entrance into 
degree programs of the Colleges, campus activities, as well as job opportunities." 
Ms. Baxter continued, "Our assistance can include the availability of subject 
matter examinations through the College Level Examination Program for possible 
GVSC credit; the availability of extensive day care facilities on the campus; the 
possibilities of evening course study to match work hours , scheduled through 
the GVSC Continuing Education Office; and many other advantages offered mature 
students returning to college or first entering GVSC through ACCESS." 
A native of Grand Rapids, Ms. Baxter is a graduate of Vassar College and 
holds the M .F .A. degree from Michigan State University. Further information 
concerning the GVSC ACCESS Program may be secured from her office at the 
Colleges, telephone, 895-6611, ext. 686. 
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ALLENDALE -- Energy conservation steps at the Grand Valley State Colleges were out-
lined today by Robert Romkema, physical plant and auxiliary operations administrator. 
In a letter distributed to all personnel of the Colleges, Romkema outline  a number of
reductions designe  to conserve energy on the GVSC campus. 
Since August, the air conditioning and heating systems of GVSC have been shut down 
for a few hours late each evening and early each morning. Romkema stated that results 
in reduce  energy consumption have already been noted, and the program would con-
tinue. He also informed the GVSC community that thermostats would be turne  down a
few degrees necessitating warmer clothing forJthose in. campus buildings this winter. 
GVSC personnel using college vehicles were requeste  to keep their speed to 50 miles 
per hour, and that doubling up for trips to the same area are recommende . 
Romkema stated, "We don't, as yet, expect any drastic problems this winter. We heat 
with natural gas, and we expect adequate supplies for our needs . So far, we've had no
problems in getting gasoline and we now have enough on hand to last several months . " 
Lighting for purely aesthetic purposes will be cut down, although lighting in classrooms 
and on pathwa s and parking areas for security reasons will not be cut. Cooperation 
in turning out all lights upon leaving individual classrooms, offices, and meeting rooms, 
as well as indication!:! of available cuts in amount of lighting in offices has been requested. 
- more -
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As a service , the physical plant office has establishe  a car pool information center . 
Referral services .for starting car pools will be establishe  through a matching of zip
code areas with others of the same area. The centralize  service which will continue 
through winter term will be handle  by GVSC student Randy Floyd, from late morning 
to early afternoon each weekday at GVSC extension 326. Romkema also reminde  the 
Colleges that bus service to and from Grand Rapids and Allendale is available, and has 
c:apacity to absorb a greater number of commuting students, faculty, and staff. 
- End -
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ALLENDALE -- New and returnin  students at the Grand Valley State Colleges 
will be offered assistance in evening arid off-campus course planili-:1g later this 
month iil Grand Rapids, Muskegon, and at Grand Vaiiey, through a new academic 
counselin  _ rogram d~veloped by GVSC's Continuing Education Office. 
Scheduled sessions of counselin , November 26-29, have been planned to aide all 
those enrollin  at any of the five GVSC cluster colleges for winter term, which 
commences January 4, 1974. 
Dr. Geoffrey Smith, director of continuin  educatio~, advises that appointments 
made in advance by telephone er walk-:l11 arrangm1:?nts wiil a\,oid waitin . 
Appointments ma:, be made at the Continuin  Education Office in GVS.C's new
C~mpus Center, or by telephone, 895-6611, ext. 686. 
The schedule, location, and colleges available for assistance include: 
Monday, November 26, 5-9 p. m. , Continuing Education Office, GVSC 
Campus Center: Counselin  available from all flve colleges of Grand 
Valley State, includin  the College of Arts and Sciences, Thomas Jefferson 
College, William James College , Colle,ge IV , c.nd the F . E . Seidman 
Graduate College of Business. 
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Tuesday , November 2 7, 3-7 p . m. , Counselin  Office, Muskegon Community 
College; Academic counselin  fro·m the GVSC College of Arts and Sciences, 
largest and most diverse in curriculum offerings of GVSC's cluster colleges. 
Wednesday, November 28, 3-7 p.m., Grand Rapids Junior College, G 
Buildin , 226 Bostwick, N .E.: Academic counselin  from the ColJege of
Arts and Sciences, and Thomas Jefferson College which offers flexible, 
individually, planned programs of study. 
Wednesday, November 28, 3-7 p.m., Sheldon Complex, 121 Franklin, S.E., 
Grand Rapids: Counselin  assistance from the College of Arts and Sciences, 
and Urban Studies Institute, which coordinates a number of programs, as 
well as offering particular assistance to. minority group needs. 
Thursday, November 29, 5-9 p. m. , Continuin  Education Office, GVSC 
Campus Center: Academic counselin  from all five colleges, includin  the 
College of Arts and Sciences and Thomas Jefferson College, as well as 
career-oriented programs of William James College, the self-paced units 
of study of College IV, and the graduate level programs in accountin  
and management of the F. E. Seidman Grs,d.uate College of Business. 
-END-
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ALLENDALE -- Three science students at the Grand Valley State Colleges are 
recipients o departmental awards toward book and/or publication purchases, 
donated by the D . J. Angus Scientech Educationa  Foundation o Indianapolis, 
Indiana. The student recipients were nominated or award by professors in their 
major ield o study at' GVSC's large College of Arts and Sciences (CAS) , or 
demonstrating high academic performance, :research contributions, or promising 
ability in their chosen ield. 
Angus Foundation awards this all went to ,John Pedden .o 230 El Centro Boulevard, 
S .E., Grand Rapids, rom the geology department; David Sadler· o Route #1,
Rodney, rom the chemistry department; and, Robert Weirick o 1857 Bradford; 
N. E. , Grand Rapids, rom the environmental sciences department. 
Sadler, a senior year student, plans to continue his studies at medical school 
next year. He was honored by the chemistry ,department or his high academic 
achievements, which include his name on the CAS Dean's List at an all-A average 
during winter and spring terms, 1973. 
Pedden, a geology major, and president o the GVSC Geology Club, was honored 
or his outstanding contributions to the geology ield. His research indings 
- more -
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developed into a paper presentation entitled, "Provenance o Lake Michigan Sands, 
Grand Haven, Michigan" was accepted and presented by the GVSC student at the 
annual meeting o the Michigan Academy o Science, Arts and Letters. held last 
sp:ring in Ann Arbor . 
Environmental sciences major. Robert Weirick, shares ull~time academic pursuits 
with ull-time employment, a schedule the GVSC nominating committee considered 
noteworthy in consideration o his qualifications or award. During spring term, 
1974, Weirick will work in an internship program within his major interest ield, 
regiona  planning, coordinated through the GAS environmental sciences department 
e.t Grand Valley. 
END 
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Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 19, 1973 
ALLENDALE -- The Grand Valley State Colleges Little Symphony. under the direction 
of Wayne Dunlap, and featuring piano soloist, Julianne VandenWyngaard, will present 
a concert of music by Bach, Schubert, and Prokofiev on Wednesday, November 28 at 
8: 15 p .m. in GVSC 's Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. The public 
is invited free of charge . 
Program of the evening will include, "Sinfonia in Bb Major," by J. C. Bach; "Octet 
in F Major, Op. 166, for two Violins, Viola, Cello, Bass, Clarient, Bassoon, and Horn," 
by Schubert; and, "Concerto No. 1 for Piano and Orchestra, Op. 10," by Prokofiev. 
Mrs. VandenWyngaard, assistant professor of music. with GVSC's College of Arts and 
Sciences, will highlight the Prokofiev piece with Grand Valley's Little Symphony on
November 28. For three seasons Mrs. VandenWyngaard was pianist with the Grand 
Rapids Symphony, and has appeared in numerous recitals throughout Michigan, as well 
as several productions with the Grand Rapids Civic and Circle Theatres. A graduate of
South High School, Mrs. VandenWyngaard studied for three years under the· guidance 
of Armand Basile at the Eastman School of Music. She is currently on sabbatical leave 
from GVSC, continuing her piano studies with Basile at the University of Wisconsin at 
Milwaukee. She and her family are residents of Rockford. 
- more -
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Conductor Wayne Dunlap, professor of music and chairman of tha music department of
Grand Valley's College of Arts and Sciences, has a distinguished career in conducting 
throughout the state. He is presently conductor of the GVSC Little Symphony, as well 
as conductor of the Plymouth Symphony. He and his family are residents of Eastmanville. 
- End -
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November 19, 1973 
Comedy in an English hospital ward erupts in Peter Nichol's "The National Health," 
to be performed at Grand Valley State Colleges' new Campus Center Performance Space 
on Thursda , Frida  and Saturda , November 29, 30 and December 1 and 6, 7, and 8, 
8:15 p.m. 
Directed by Dr. William Z. Iron, professor and chairman of GVSC 's College of Arts and 
Sciences theatre department, the production combines talents of faculty and students in
a play which a London critic stated, "contains circumstances which move so rapidly, 
one laughs and cries in multiple emotional reaction." 
Tickets will be $1. 50. Reservations .for GVSC season theatre ticket holders, and general 
audience reservations, are advised and may be placed by telephone, 895-6611, e t. 485. 
Dr. Iron e plains that the audience at "The National Health," will be seated stadium 
style, on opposite sides of the acting area, creating "a feeling of being directly related 
to action, as well as directly receiving speeches from the actors. 11 
Among performers of the GVSC production are, Dr. John Tevebaugh, professor and 
chairman of GVSC's College of Arts and Sciences history department, and Grand Haven 
resident, as Dr. Boyd; Kathy Horvath, GVSC student from Grosse Ile. as Nurse Sweet; 
and, Jeffery T. Ross, GVSC student from Reese, as Dr. Rwess. Ginny Gilmore, 
Grand Valley student frnm Manitou Boac.h is student director of the production. 
-End-
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November 19, 1973 
ALLENDALE -- Mo ern choreography an  ance by Christine Loizeaux an  her stu ents 
will highlight performances by the Thomas Jefferson College Dance Company at Grand 
Valley State Colleges on Friday, November 30, an  Saturday an  Sunday, December 1 
an  2 at 8: 15 p.m. in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Cal er Fine Arts Center. 
Solos an  group pieces, as well as live music, will be featured at the event, which is 
open to the public free of charge. 
This season, for the first time, the T JC Dance Company will be available for classes an  
lectures on tour throughout western Michigan area. Those interested in scheduling the 
Company's contemporary ance presentations, are invited to telephone 895-6611, ext. 265 
or 357 for etails. 
Ms. Loizeaux performed with her own company extensively in the New York City 
area prior to joining GVSC's Thomas Jefferson College in 1971. A graduate of Bennington 
College, her professional training included the Martha Graham School of Contemporary 
Dance , the Jose Limon School of Dance, both in N. Y . C . , an  the Laban School of 
Movement, Lon on , England, among others in this country an  overse s. 
-End-
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Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
NC1 ember 21, 1973 
ALLENDALE -- "People's Parade," a musical satire on politics, by Grand Rapids' play-
wright, Michael Szymanski, opens this month at Stage 3, 101 Campau, N. W., Grand 
Rapids. Characterized as "timely as page one of the aily newspeper," the pro uction 
is scheduled We nesday through Saturday, November 28-December _ 1, an  Tuesday 
through Saturday, December 4-8 at 8: 30 p. m. Ticket information an  reservations 
may be secured at the State 3 box office. telephone 454-5705. 
Cast of characters for the original musical include the Mustachioed Monsters of the 
Marble Moat, a cabinet armed with tape recorders; a "noisy," silent parade of
anesthetized people re uced to prop status; Murry Messenger, the arbitrator, com-
plete with horn-rim glasses an  attache case portrayed by Darius Greene; an , the 
King, who freezes showers an  rains th:3 castle moat to emphasize his power, 
played by John O'Craagh. 
Music of the production will feature Szymanski himself on piano, Don Sheill on flute, 
Michael MacKenzie on alto an  tenor saxophone, Eliot Cohen on bass, Jon Yannelli, 
guitar an  percussion by T. Dan Gilmore an  Michael Maslak. 
"People's Parade" is Szymanski's sacond local work, following "Merry Milk of Ma ness" 
which was presented in October at Calvin College. 
- En  -
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MEMORANDUM COPIES TO: 
TO: 
GRAND VALLEY 
STATE COLLEGE 
Shirely Doebel 
FROM: CATE: 
E. F. Gearhart 11/21/73 
SUBJECT: FILE NO: 
Shirley, you may use as much of.· the following information as you 
see fit. Perhaps it could be developed into a news story from 
which we could benefit in terms of unpaid advertisement for our 
German Summer School program of 1974; 
Participants in the 1973 GVSC German language summer school held 
in Klagenfurt, Austria wi:1:ili hold a reunion· at the home of Dr. and 
Mrs. E. F. Gearhart in Holland, _Michigan on December l. An Austrian 
meal of Bratwurst, red cabbage, potatoe salad, _Semmeln, and Strudel 
will be served. 
A party will be held. following the dinner at which time participants 
will show their favorite slides and relate experiences from their 
free-time travel followi~g the conclusion of the academic session. 
In addition to weekly excursions within the state of Carinthia, Austria, 
participants in the summer school made group trips by charter bus to 
Yugoslavia and Italy during the summer· session. 
GVSC German professors Mary and William Seeger of Alaska, Michigan, 
who were members of the summer school sta f, will also attend the 
reunion. 
Announcing plans for the 1974 summer school to be held July 8 through 
August 16, Dr. Gearhart stated that for the first time Elementary· 
German will be offered inVall-German summer school. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 26. 1973 
ALLENDALE -- Internatio ally-acclaimed classical guitarist, Guillermo Fierens, joins 
the Thomas Jefferso  College of Grand Valley State Colleges as artist-~n-residence during 
winter term 1974. During the ten-week term, which commences January 4, Fierens will 
teach classical guitar for beginning and advanced st dents in two evening offerings at
T JC. Auditions to determine level will be arranged after December 20. 
Beginning st dy will be offered Tuesdays and Thursdays, 7-10 p .m., and advanced 
st dy will be held Mondays and Wednesdays, also from 7-10 p .m. Beth st dies will take 
place on the GVSC campus in room 161, Lake Huron Hall. 
Further details concerning the winter term offerings led by the gifted Argentinian st dent 
of Andrea Segovia, may be obtained by telephone from l'itrs. Mary TePastte, 895-66ll, 
ext. 357. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-695-6611 
Shirley Doebel, Dir. of ~-1edia P..el. 
November 26, 1973 
ALLENDALE -- Children'  theatre in' Brussels, Germany and France wiil be focus 
of a recently announced summer theatre tour, June 13-July 3, sponsored by the 
College of Arts and Sciences theatre departroent of th':! Grand VRlley State Colleges. 
Tour registration will be required by Thursday', December 13. Further details 
may be secured from the theatre office at Grand Valley, telephone 895-6611,
ext. 438 or 485. 
Guided by theatre faculty, Laura Salazar and Virginia Pelton, the tour group will 
have the opportunity to attend the first International Children'  Theatre Congress 
in Brussels, highlighted by more than 14 plays and meetings with international 
experts in theatre for children. In Germany and France, the. tour group will be 
hosted by the International Theatre Institute in a series. of stage tours, productions, 
and museum visits . 
College credit for the summer theatre tour may be earned. in fall term, 1974,
through enrollment in the Theatre 399 course offered by GVSC's College of Arts 
and Sciences. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebe!, Dir. of Media Rel. 
November 27, 1973 
ALLENDALE -- LaLucha, Grand Valley State Colleges' Lati o tudent u ion, will 
ponsor a public be efit program for the U ited Farm Workers o Mo day, 
December ,3. Commencing at 3 p .m. i  room 176, Lake Michigan Hall, program 
highlights i cl de the film, "Salt of the Earth," dealing with the 1952 Chicano 
miners trike; i  New Mexico, a d peaker Vir inia Cham hers of Grand Rapids, who 
wa  i volved i  organization of the trike. Do ations at the be efit will be accepted 
at the door. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
November 27, 1973 
ALLENDALE -- Last March, Cynthia Chamick of Warren, was a bright f ll-time 
mathematics major at the College of .Arts an  Sciences of Grand Valley State 
Colleges in western Michigan. S ddenly, within a week of reading a b lletin board 
notice last spring, her lifestyle took new irectio  in a General Motors Corp. 
management training program at GM's Fisher Bo y Division in· Kalamazoo. 
In that week, Ms. Chamick became an intern from GVSC's School of B siness an  
E!=onomics, competing through interview for the GM program , an  following 
acceptan e, working for one term at the Kalamazoo plant, an  attending college 
ring the alternate term. 
Her work th s. far has incl ded introductio s to welder maintenan e, process 
engineering, tool esign, an  presently, as pictured with a GM frame, in ie 
construction . 
She states, "It has been a fine experien e in learning correlatio s., starting w:ith 
tool esign, for example, an  then actually seeing the tools built, an  p t to se. 11 
Career plans for the graduate of Co sino Senior High School in Warren, an  third 
year st dent at GVSC, including "engineering, perhaps, 11 Ms. Chamick is resident 
of 11562 A ams, Warren. 
END 
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November 27, 1973 
ALLENDALE -- Grand Valley State Colleges I annual "Chri tmas Concert, 11 prese ted 
by the College of Arts and Sciences' music departme t, will be held on Tuesday, 
December 4 at 8: 15 p .m. in the Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center 
on-campus. The public is invited free of charge. 
Highlighting the GVSC Concert Band, directed. by Daniel Kovats, and the GVSC 
singers and Dancers , directed by William Beidler, the holiday event will also feature 
the GVSC Brass Ensemble in the theatre's balcony, and the GVSC Strings on stage 
prese ting Chri tmas carols and accompanyirig audience singing. 
Program for the occasion will include the GVSC Concert Band in "Symphonic Concert 
March, 11 by Guido Bonelli and Nicolas Falcone; "Concert in Bb Major for Two Trumpets 
(1st moveme t) , 11 by Antonio Vivaldi and Philip Land, and featuring Grand Valley 
stude ts, Ardi  Faber of Hudsonville and Gary Carlson of Muskegon on trumpet; 
"Symphony No. 3 for Symphonic Band, 11 by Vittorio Giannini; and, "Tocatta, 11 by 
Girolamo Frescobaldi and Earl Slocum . 
The GSVC Singers and Dancers will prese t Lloyd Pfautsch's 11A Day for Dancing . 11 
Music for the piece will be performed by Grand Valley stude ts, Patricia Johnson of
Allendale on harpsichord; Victoria Gimby of northeast Grand Rapids on flute; and, 
Althea Jarcho  of Kent City on drums. 
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November 28, 1973 
ALLENDALE -- Twenty-one students of the Grand Valley State olleges are 
currently completin  internships within community agencies as part of their degree 
program with the School of Public Service of GVS  's ollege of Arts and Sciences. 
Combining paid employment and college study, the internships are offered in the 
School's emphasis areas of public service, criminal justice, community affairs, legal 
administration, and a fifth additional minor studias in public administration. 
Under the direction of Dr. Samir T. IsH.ak, the School of Public Service, now in its 
second year of formal organization, has grown to include over 270 majors working 
toward the Bachelor of Science dagree in public service . 
Student interns and their community agency affiliation include: 
Allendale residents: Paul Burns, ollege Landing, internin  as an administrative 
aide at GVS 's ollege of Arts and Sciences political science department; Jerry Sunday, 
Grand River Apartments, internin  with the Kent ounty Sheriff's Department; and, 
Christina Wenger, ollege Landing, internin  as administrative aid to the city manager, 
ity of Holland. 
Ferrysburg resident: Bradley Risher, 318 Maple St. , internin  with the Ottawa 
ounty Sheriff's Department. 
Grand Haven resident; James Pickelman, 15035 Fairmount t., interning with 
the Michigan State I'olir.P. rime T.ahoratury. H("llland. 
- more -
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Holland residents: Robert De Vries, 377 Lincoln Ave. , internin  with the Grand 
Rapids Police Department; Lawrence Geuder, 625 Washington, internin  with the 
Holland Police Department; and, Denise VanDehOever, 633 11th st. , also internin  
with the Holland Police Department. 
Hudsonville resident: Howard Powers, 8441 48th St., internin  with the Grand 
Rapids Police Department. 
r 
Jenison resident: Larry Harmsen, 1073 Greenridge, internin  with the Grand Rapids 
Police Department. 
Muskegon resident: Ozean Moore, 2638 Wood St., internin  with the Muskegon 
ounty Social Services Department. 
Northeast Grand Rapids resident: James McKenzie, 516 ollege, internin  with the 
ity of Grand Rapids Parks Department. 
Northwest Grand Rapids residents: Lawrence Groggel, 1115 Edison, internin  with 
the Grand Rapids Police Department, and, Gerald Rauwerds, 15 Westmont, also 
internin  with the Grand Rapids Police Department. 
Southeast Grand Rapids residents: Dennis ook, 1830 Silver Ave. , internin  with 
the Grand Rapids Police Department; Beverly Drake, 334 Fuller, internin  with the 
Human Resources Department, ity of Grand Rapids; Vincent Fox, 2020 ollege, 
internin  with the Grand Rapids Poli ca Department; Frances Neal, 1144 Sigsbee, 
internin  with the Greater Grand Rapids Housing orp.; and, Anderson Potts II, 
715 Worden, internin  as administrative aide to the city manager, ity of Norton Shores. 
Southwest Grand Rapids resident: Richard upon, 7674 Teakwood, internin  with the 
Grand Rapids Police Department. 
Sparta resident: Gordon Helsel, 12929 Pine Island Dr., internin  with the Wyoming 
Police Department. 
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GRAND VALLEY 
•T•T• COLLaaa 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirl13y Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 28, 1973 
ALLENDALE -- One hundred-four students at the Grand Valley State Colleges are 
candidates for graduation at the end of fall term , 197 3. One hundred completed under-
graduate studies within the largest and most diverse in curriculum of the GVSC cluster, 
the College of Arts and Sciences. Three completed studies through the flexible, in-
dividually planned programs of Thomas Jefferson College, and one completed' studies 
through the ca~eer-oriented programs of Willinm James College. 
Seventy-seven are candidates for the Bachelor of Science degree: twenty-four, candi-
dates for the Bachelor of Arts; and, three, candidates for the Bachelor of Philosophy 
degree. 
Fall term 1973 graduates will be honored with winter, spring and summer 1974 graduates 
of all five GVSC collages at Grand Valley's annual commencement in June, 1974. Course 
lectures of the fall term will end December 12. 
Among thoso who are candidates for graduation at the end of fall term, 1973, are: 
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GVSC Release - 2 - November 28, 1973 
Bloomfield, Illinoi  resident: Robin Hazard, 5440 Lane Lake Rd. , Bachelor of Arts 
degree, art major (College of Arts and Sciences) . 
Brown City resident: Richard R. Greer, Barnside Rd. , Bachelor of Science degree, 
mathematics major (College of Arts and Sciences) . 
Dearborn resident: Michele Y. Vigneault, 7333 Orchard, Bachelor of Arts degree, 
theatre major (College of Arts and Sciences) . 
Detroit resident: Jill J. Serbay, 14311 Sarasota, Bachelor of Science degree, 
sociology major (Colhige of Arts and Sciences) . 
Pontiac resident: John M. Waisanen, 424 Tilmor Dr. , Bachelor of Arts degree, social 
studies group major, history emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Port Huron resident: Jcseph R. Nelson, 5865 Manor Dr. , Bachelor of Science degree, 
beha ioral sciences major (College of Arts and Sciences) . 
- End -
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One hundred-four students at the Grand Valley State College  are 
candidat6S for . raduation at the end of fall term, 1 73. One hundred completed under-
raduate studie  within the large t and most di versa in curriculum of the GVSC cluster, 
the College of Arts and Science . Three completed studie  through the flexible, in-
dividually planned programs of Thomas Jefferson College, and one completed studie  
through the career-oriented programs of Willic1m James College. 
Seventy-seven are candidates for the Bachelor of Science de ree; twenty-four, candi-
dates for the Bachelor of Arts; and, three, candidates for the Bachelor of Philosophy 
degree. 
Fall term 1 73 raduates will be honored with winter, spring and summer 1 74 raduates 
of all five .GVSC college  at Grand Valley's annual commencement in June, 1 74. Course 
lecture  of the fall term will end December 12. 
Amon  those who are candidates for raduation at the end of fall term, 1 73, are: 
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Allendale _rociidents: Mark R. Kaley, 10877 64th St. , Bachelor of Science de ree, 
psvr1 .. .>!o-gy major (College of Arts and Science ) ; Rebecca S. Moe , 2108 Campus View 
rtpartments. Bachelor cf Arts degree, Fnglish major (College of Arts and Sciences); 
Nancy M. Torno, 11683 84th Ave. , Box 7, Bachelor of Science degree, social studies 
roup major (College of Arts and Science ) . 
Bangor resident: Karl B. Hewitt, 405 Division, Bachelor of Science de ree, psychology 
major (College cf Arts and Sciences) . 
Berrien Springs residents: Sue A. Nothstine, 110 Broadway, Bachelor of Arts de ree, 
arts and media major (William James College); Gregg J. Shunk iler, 1 Finchman Rd. , 
Bachelor of Science degree, busine ~ admini~tration major (College of Arts and Sciences). 
Boyne City resident: Daryl L. Nichols, P. C ., Box 287, Bachelor of Science de ree, 
business administration major (College of Arts ,and Science ) . 
Buchanan resident: Gary Elliott, Park Court, Bachelor of Science degree, psychology 
major (College of Arts and Sciences) . 
Cedar resident: Jerry M. Fouch, Box 101, Boute 2, Bachelor of Science degree, 
physical education major (College of Arts and Sci<mces) . 
Coopersville resident: Jean N. Miehlke 856 East Ave., R.R. #2, Bachelor of Science 
degree, behavioral science major (College of Arts and Science ) . 
Douglas resident: Albert .Siska, Lake Shore Dri.ve, Bachelor of Science de ree, 
sociology .major (College of Arts and Science ) . 
Grand Haven residents: Sue Ellen Hinkle, 17210 Burkshire Dr. , Bachelor of Science 
degree, social studies roup major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Elbert Phillips. P.O. Box ,655. Bachelor of Arts degree, sociology major (College of 
Arts and Sciences); Judy A. Tejchma, 12431 160th l\ ve. , Bachelor of Arts degree, 
social studies roup major. sociology emphasis (College of /I rts and Sciences) . 
Holland residents: Barcara L. Bobeldyk, 143 E. 38th St. , Bachelor of Science degree, 
social studies roup major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Carla J. Dunlap, 5 5 Howard Ave. , Bachelor of Science degree, art major (College 
of Arts and Sciences); Timothy Locker. 268 RHey St .. Bachelor of Science degree, 
social studies roup major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences): 
Robert A. Manglitz, 164 Blain, Bachelor of Sdence degree, psychology and social 
studies group major. busine s and economics emphasis (College of Arts and Sciences); 
Donald G. Riemersma, 241 Mae Rose Ave. . F..achelor of Science degree. business 
administration major (College of Arts and Science ); Barbara J. Roberts. 274 N. Division, 
Bachelor of Arts degree. en lish major (College of Arts and Science ): 
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Marie S. Zi ler, 1225 Euna Vista Ct. , Bachelor of Science de ree, art major (Colle e 
of Arts and Science ). 
Montague resident: Sue C. Petersen, 4811 Whitney St., Bachelor of Science de ree, 
social studie  roup major, psychology emphasis (College of Arts and Science ). 
Muskegon residents  Jon A. Moore, 811 W. River, Bachelor of Science de ree, history 
major (Colle e of Arts and Science ); Timothy D. Oe ema, 131  Madison, Bachelor of 
Science de ree, biology major (College of l\rts and Science ); Gayle M .. Pe.tterson, 
482  White Rd. , Bachelor of Science degree, physical education major (College of 4 rts 
and Science ).; Stephen C. Privacky, 1136 W. Summit, Bachelor of Science degree, 
social studie  roup major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Lucille Russell, 54  Lakeshore Blvd. , Bachelor of Science de ree (CollP.ge of Arts and 
Science ); Lois Stockman, 3133 Scenic Dr .. , Bachelor of Science degree, psychology 
major (College of Arts and Science ) . 
Muskegon Hei hts resident: Shirley R. Scott, 3036 Seventh, Bachelor of Arts de ree, 
En lish major {Colle e of Arts and Sciences) . 
North Muskegon residents  Rosalie F. Somers, 223 California Ave. , Bachelor of 
Science degree, social studie  roup major, history emphasis (College of .Arts and 
Science ); Linda A. White, 635 Plymouth Dr. , Bachelor of Science degree, psychology 
major (College of Arts and Science ) . 
Newaygo resident: Karen L. Salacina, 172 Barton, Bachelor of f.,rts de ree, art 
major (College of Arts and Sciences) . 
Petoskey resident: Dou las Sumner, 214 Arlington Ave. , Bachelor of Science de ree, 
psychology major (College of Arts and Sciences) . 
Ravenna resident: Richard A. Cunningham, 2223 Sullivan Rd., Bachelor of Science 
de ree, busine s administration major (College of Lrts and Sciences). 
Remus resident: Kenneth R. Skalitzky, 3818 Nine Mile Rd., Bachelor of P. rts de ree, 
German major, psychology emphasis (College of P rts and Sciences). 
Stevensville residents  Rodney L. Schermer, 4 61 Roosevelt Rd., Bachelor of P,rts 
degree, philosophy major (College of Arts and Science ): Kathleen J. Shafer, 
1163 W. John Beers, Bachelor of Science degree, social studie  roup major, 
psychology emphasis (College of Arts and Sci".lnces) . 
Traverse City resident: Stephanie L. Dost,, 7478 Peninsula Dr. , Bachelor of Arts 
de ree, philosophy major (College of Arts and Science ) . 
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Zeeland residents: Richard J. Hoving, 233HF W .. Main, Bachelor of Science degree, 
social studie  roup major, psychology emphasis (College of Arts and Science ); 
Robert D. Kullman, R. R. 2, Summitt Court, Bachelor of Science degree, political 
science major (College of Arts and Science ). 
- End-
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ALLENDALE -- One hundred-four students at the Grand Valley State Colleges are 
candidates for graduation at the end of fall term, 1973. One hundred completed under-
graduate studies withi  the largest and most diverse in curriculum of the GVSC cluster, 
the College of Arts and Sciences. Three completed studies through the flexible, in-
dividually planned programs of Thomas Jefferson College, and one completed studies 
through the career-orie ted programs of William James College. 
Seventy-seven are candidates for the Bachelor of Science degree; twenty-four, candi-
dates for the Bachelor of Arts; and, three, candidates for the Bachelor of Philoso hy 
degree. 
Fall term 1973 graduates will be honored with wi ter, spri g and summer 1974 graduates 
of all five .GVSC collages at Grand Valley's annual commencement in June, 1974. Course 
lectures of the fall term will end December 12. 
Among thoso who are candidates for graduation at the end of fall term, 1973, are: 
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Albion residents: Felix Ybarra, Jr. , 14402 Dcvereauz Rd. , Bacfielor of Science 
d0groG, sociology major (College of Arts and Sciences); John Ybarra, 
14402 Devereaux Rd. , Bachelor of Science degree, sociology major, psychology 
emphasis (College of Arts and Sciences). 
Ann Arbor resident: Linda M. Johnson, 2204 Brockman, Bachelor of Science degree, 
art major (College of Arts and Scien es) . 
Battle Creek resident: Amy L. Ludwa, 56 N., 32nd St., Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Charlotte resident: Linda S. Backofon, 122 Pleasant, Bachelor of Arts degree, social 
studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences) . 
Clark Lake resident: Paul E. Thayer, 6220 North Shora D. , Bachelor of Science degree, 
busi ess admi istratio  major (College of Arts and Scien es) . 
Manitou Beach resident: Amanda J. Belli ger, 8540 Cherry Poi t, Bachelor of Science 
degree, art major (College of Arts and Scien es) . 
- End -
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ALLENDALE -- One hundred-four students at the Grand Valley State Colleges are 
candidates for graduation at the end of fall term, 1973. One hundred completed under-
graduate studies within the largest and most diverse in curriculum of the GVSC cluster, 
. ~ the College of Arts and Sciences. Three completed studies through the flexible, in-
~--_, 
dividually planned programs of Thomas Jefferson College, and one completed studies 
---
through the career-oriented programs of William James College. 
Seventy-seven are candidates for the Bachelor of Science degree; twenty-four, candi-
dates for the Bachelor of Arts; and, three, candidates for the Bachelor of Philosophy 
degree. 
Fall term 1973 graduates will be honored with winter, spring and summer 1974 graduates 
of all five .GVSC colleges at Grand Valley's annual commencement in June, 1974. Course 
lectures of the fall term will end December 12. 
Among thoso who are candiqates for graduation at the end of fall term, 1973, are: 
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Ada resident: Robert J. Seeber, 8995 Conservation, N.E., Bachelor of Science degree, 
environmental sciences ~ajor (College of Arts and Sciences). 
Allendale residents: Mark R. Kaley, 10877 64th St., Bachelor of Science degree, 
psychology major (College of Arts and Sciences}; Rebecca S. Moes, 2108 Campus View 
Apartments, Bachelor of Arts degree, English major (College of Arts and Sciences}; 
Nancy M . Torno, 11683 84th Ave . , Box 7 , Bachelor of Science degree , social studies 
group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences}. 
Caledonia resident: Audrey N. Whipple, 6453 Broadmoor, Bachelor of Arts degree, 
English major (College of Arts and Sciences}. 
Casnovia resident: Tom Smith, 465 Kenowa, ',Bachelor of Science degree, political 
science major (College of Arts and Sciences) . 
Comstock Park resident: John S. Dean, 4747 West River, N. W., Bachelor of Science 
degree , environmental sciences major (Colle5e of Arts and Sciences} . 
Coopersville resident: Jean N. Meihlke, 856 East Ave. , R.R. #2, Bachelor of Science 
degree, behavioral sciences major (College of Arts and Sciences). 
Cutlerville resident: Jerrie Garvin, 96 Ceriterbrook, Bachelor of .Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences}. 
Grandville residents: Charlyn J. Elya, 4144 Lila, Bachelor of Arts degree, Spanish 
major , sociology emphasis (College of Arts and Sciences} ; Edwin G. Kosters , 
84 Sunnybrook Dr. , Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and 
Sciences}; Janice K. Powers, 3875 Henry, Bachelor of Science degree, social studies 
group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences}; William Warner, 
3064 27th, Bachelor of Science degree, business administration major (College of 
Arts and Sciences} . 
Jenison residents: Deborah S. Dewing, 2190 Sandcrest, Bachelor of Philosophy degree, 
English major (Thomas Jefferson College}; David K. Haas, 822 Coral, Bachelor of 
Science degree, preprofessional studies (College of Arts and Sciences); 
Nancy I. Paauwe, 1545 Broadview, Bachelor of Science degree., art major (College 
of Arts and Sciences}. 
Moline resident: Robert L. Whitcomb, 1153 144 St., Bachelor of Science degree, 
group sciences major, mathematics emphasis· (College of Arts and Sciences}. 
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Northeast Grand Rapids residents: Richard J. Creswell, 1101 Houseman Ave., 
N .E. , Bachelor of Science degree, biology major (College of Arts and Sciences; 
Michael B. Christy, 1064 North Park St., N.E., Bachelor of Science degree, politi-
cal science major (College of Arts and Sc~ences); Phyllis A. Dunn, 3893 E. Leonard, 
N .E. , Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis 
(College of Arts and Sciences); Orland Giglio, 312 Lyon, N.E., Bachelor of Arts 
degree, philosophy major (College of Arts and Sciences); Annette L. Gooder, 
861 Prospect, N. E. , Bachelor of Arts degree, Spanish major (College of Arts and 
Sciences); 
Rebecca Haas, 810 Benson St., N.E., Bachelor of Science degree, criminal justice 
major (College of Arts and Sciences); Thomas R. Liszewski, 1020 Lockridge, N.E., 
Bachelor of Science degree, sociology major, psychology emphasis (College of Arts 
and Sciences); Ellen M. Scoby, 3695 Fuller, N.E., Bachelor of Science degree, 
social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Dennis P. Strach, 1512 College, N. E. , Bachelor of Science degree, biology major 
(College of Arts and Sciences). 
Northwest Grand Rapids residents: Larry L. Cardine!, 1642 Leonard, N. W. , 
Bachelor of Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); 
Timothy B . Duthler, 2150 Leonard, N. W. , .Bachelor of Arts degree, psychology major 
(College of Arts and Sciences); Kerry D. Lee, 924 Lincoln, N.W., Bachelor of 
Science degree, physical education major (College of Arts and Sciences); 
Barbara MacPherson, 1023 Crosby, N. W. , Bachelor of Science degree, social studies 
group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Margaret Mccomber, 
11088 Mountain Ash Ave. , N. W. , Bachelor of Science degree, history major (College 
of Arts and Sciences); Josef Riedl, 2232 Kenowa Ave., N. W., Bachelor of Science 
dagree, group sciences major, geology emphasis (College of Arts and Sciences); 
William H. Shepherd, 722 Westview, N. W. , Bachelor of Science degree, business 
administration major (College of Arts and Sciences); Mary S. Stachowiak, 
513 Newberg Ave., N. W., Bachelor of Arts degree, social studies group major, 
psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
Rockford resident: Roger E. Thomasma, 5266 Belding Rd. , Bachelor of Science 
degree, social studies group major, psychology emphasis (College of Arts and 
Sciences). 
Sand Lake residents: Jon J. Brown, 23568 Stanton Rd. , Bachelor of Science degree, 
group sciences major, biology emphasis (College of Arts and Sciences); 
Mary Rogalewski, White Creek, Bachelor of :Science degree, social studies group 
major, psychology emphasis (College of Arts and Sciences). 
- more -
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Southeast Grand Rapids residents: Susan Blalock, 829 Hwnbolt, S .E., Bachelor 
of Science degree, political science major (College of Arts and Sciences): 
Kathleen O. Bouton, 2444 Mildred, S. E. , Bachelor of Science degree, psychology 
major (College of Arts and Sciences); Kevin P. Casey, 1545 Robinson Rd., S.E., 
Bachelor of Science degree, social studies group major, psychology emphasis 
(College of Arts and Sciences); Thompson Clay, 3205 Bonnell, S. E. , Bachelor of
Philosophy degree (Thomas Jefferson College); Justine Helderop, 1306 Benjamin Ave., 
s. E . , Bachelor of Science degree, art major (College of Arts and Sciences) : 
Nancy K. Hendges, 126 Madison, S.E., Bachelor of Arts degree, social studies group 
major, psychology emphasis (CoHeg,3 of Arts and Sciences); Joel F. Hollander, 
124 Montrose, S. E. , Bachelor of Science degree, history major (College of Arts and 
Sciences); Jerri L. Jones, 2038 Mapleview, S.E., Bachelor of Science degree, social 
studies group major, sociology emphasis (College of Arts and Sciences); Jane Kap la, 
2040 Horton, S .E., Bachelor of Arts degree, psychology major (College of Arts and 
Sciences); David J. Molesta, 2465 Indian Trail, S. E. , Bachelor of Science degree, 
business administration major (College of Arts and Sciences): Yolanda D. Parker, 
713 Greenbrier, S .E., Bachelor of Arts degree, social studies group major, 
psychology emphasis (College of Arts and Sciences); Robert C. Pew, 3043 Mary Ave., 
S . E. , Bachelor of Science degree, social studies group major , history emphasis 
(College of Arts and Sciences); Diana .J. Sandberg, 420 Cambridge Blvd., S .E., 
Bachelor of Arts degree, anthropology major :(College of Arts and Sciences); 
Robert Sinka, 6464 Eastbrook, S. E. , Bachelor of Science degree, geology major, 
earth sciences emphasis (College of Arts and Sciences); Stephen Veneklase, 
1827 Newark, S .E., Bachelor of Science degree, physical education major (College 
of Arts and Sciences): Peter J. Lima, 25½ Burton, S. W., Bachelor of Science 
degree, bahavioral sciences major (College of Arts and Sciences); Roland L. Ashby, 
1740 32nd, Bachelor of Philosophy (Thomas Jefferson College). 
- END -
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9TAT. COLLno• 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 28, 1973 
ALLENDALE "Tunnel Park and Other Beaches," an exhibition of paintings, 
drawings, sculptures and photographs by Basil King, will be displayed Thursday, 
December 6 through, Sunday, January 6 at the Grand Rapids Art Museum, 
230 E. Fulton, Grand Rapids, 
"The collection," the artist-in-residence and tutor at the Thomas Jefferson College of
Grand Valley State Colleges, states, "represents a very personal response to the 
environment of western Michigan." 
Born in London, England, King came to the United States in 1947 and was teacher, 
at Fordham University and The Cooper Union in New Yor  City prior to joining GVSC1s
Thomas Jefferson College. His works have been exhibited in a number of New Yor  
galleries, and are represented in the collections of the Yale University Art Museum. 
the Hartford Athenaeum, the Un. of Kansas, as well as private collections. 
His drawings have appeared in several experimental literary magazines, including, 
Yugen, Kulchur, and most recently in Mulch, of which he is one of the founding 
editors. 
From 6-8 p .m. on December 6, the artist will be at the opening of the Grand Rapids 
Art Museum exhibition of his works. King and his family are residents of Grand 
Haven. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616·895·6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 28, 1973 
ALLENDALE -- Two actors and five actresses of the Grand Valley State Colleges' 
"Daddy Wanted a Boy Players, 11 have begun tour performan es of improvisational 
theatre in wester  Michigan . 
Directed by Laura Salazar, the group is composed of students of a fall term College 
of Arts and Sciences theatre course, taught by faculty members, Mrs. Salazar and 
Virginia Helton. 
Area classes and civic groups interested in improvisational theatre performan es by 
the "Daddy Wanted a Boy Players," are invited to call concer ing arrangements, which 
are offered free of charge, telephone 895-6611, ext. 438 or 485. 
Highlighting songs and interaction with the audien e, the group will first perform 
on tour at the meeting of the Muskegon NOW Organiza ti.on, Wednesday, Dec em her 5 , 
8 p. m. , at the Muskegon Lear ing Center, · cor er of Terrace and Irwin. The public 
is invited to attend the event free of charge. 
END 
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NEWS BU EAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Bath Amante, Student Asst. 
Shirley Doebel, Dir. of Med.la Fel. 
Nov,:mi er 28, 1973 
ALLENDALE -- Twenty--one students of tha Grand Vr1lky State Colleges <!re 
currently completing internships within community agencies as part of their degre~ 
program with the School of Pu i.ic Service of GVSC" s Colleg,J of Arts and Sci"lnces. 
Combining paid employment and college study, the internships are offered in the 
School's emphasis areas of pu lic service, criminal justice. community affairs, legal 
administration, and a fifth additional minor studias in public administration. 
Under the direction of Dr. Sa.mir T. IsHak, the School of Pu lic Service, now in its 
second year of formal organization, has grcwn to i.ncludt:: CJver 270 majors working 
toward the Bachelor of Science dagree in puNic service. 
Student interns and their community agency &.ffili!:ition include: 
Allendale residents . Paul Burns, College '.:,anding, interning as art administrative 
aide at GVSC's College of Arts and Sciences political science department; Jerry Sunday,.;, 
Grand River Apartments, interning with the _Kent County Sheriff's Department: and, 
Christina Wenger, College Landing, interning as administrative aid to the city manager, 
City of Holland. 
Ferrysburg resident: Bradley Risher, 318 Maple St., interning with the Ottawa 
County Sheriff's Department. 
Grand Haven resident: James Pickelman, 15035 Fairmount Ct.·, interning with 
the Michigan State Police Crime La oratory. Holland. 
- more -
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NEWS BU EAU I C(?LLEGE LANDING I ALLENDALE,. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
ALLE~DALE 
Shir!ey Dot:lbel, Dir. o-: Media Rel. 
_January 2, 1974 
Prints y Leopap;l. Bas}.tin, internationally .recognized scul tor and 
' 
printmaker, will highlight Grand Valley State Col11?ges,: Campus Center .Art Gallery, 
Monday, January 7 through Friday, January 25. The exhibition, on loan to GVSC 
from Associafed American Artists of N"'w York City, i.; open to the pu Uc free of
.. ' 1, • ', " ' 
n , • , ~ \1 : 
charge frorp,~:30 a,J'!l!,to 5 _p.m., 0 wee!•days. The exhi;:,it is spnnsored y Grand 
Valley's Ccl~c;i:,e of Arts and Sciences a:'t department. 
' ' 
' . . 
Baskin is currently associatt::d with S1..1ith College in N,orthampton., Massar.:1usetts.
'I. " \ ' \ .. ~- ' \ 
His works are represented in such collections as ti11:: Metro~o:it.1n Musc·..m of Art, the 
Museum of Modern Art, the Whitney Museuru, and r:~·'!lerous university and college 
collections. 
' ' ' 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistimt 
Shirle  Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 29, 1973 
ALLENDALE -- Combining photography for features of WGVC-TV's monthly 
"UPDATE" program publication, with graphic art for on-the-air presentation, 
Dan Simmons of 323 41st Street, S. W., Wyoming, desc ibes his job as "part of it
all. II 
Employed for more than a year with the public television station at Grand vaile  
State Colleges, Simmons is one of a team of GVSC students working in their 
selected career field through student employment with WGVC-TV. 
'!'he students, who average 10 to 30 hours work per week, are employed through 
the GVSC work-study program, supported by the federal government and Grand 
Valley, or as interns receiving salary and credit for college program work based 
on learning experiences in-the-field. 
END 
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OFFICE OF PUBLIC 1Nf0l'!.~4TIOH I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4940' 
I TELEPHONE 616-895-661: 
TO: Town Talk 
Holland Evening Sentinel 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
November 29, 1973 
Dr. and Mr . Ezra Gearhart of Holland will host participants in 
Gra.nd Valley State Colleges' 1973 German Language Summer School 
at Klagenfurt, Au tria, in a reunion dinner at their home, Saturday, 
Dece~ber 1. Dinner will be followed by lides and descriptions 
of tours throughout Europe following the academic es ion in 
Klage~furt. Dr. Gearhart is director of GVSC'  Office of 
International Studies and chairman of the College of Arts and 
Sciences' foreign language department. 
END 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
CALENDAR OF EVENTS 
December, 1 73 
All events are open to the public. 
NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 4 401 
I TELEPHONE 616,895-6611 
Saturday, December 1, and Thursday-Saturday, December 6, 7, and 8, 8: 15 p. m.: 
GVSC theatre presentation, "The National Health," directed by Dr. 
William Z. Iron. Tickets, $1. 50. Reservations recommended, 
telephone 8 5-6611, ext. 485. Campus Center, Performance Space. 
Saturday, December 1, and Tuesday-Saturday, December 4-8, 8: 30 p. m.: Stage 
3, 101 Campau, N. W. , Grand Rapi s, presents "Peoples Parade," 
a new musical by Mike Szymanski. General admission, $2. 00;
students $1. 00. Ticket reservation, telephone 454-5705. 
Saturday and Sunday, December 1 and 2, 8: 15 p. m.: GVSG's Thomas Jefferson 
College Dance Performance featuring students of Christine Loizeaux. 
No admission charge. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts 
Center. 
Tuesday, December 4, 8: 15 p. m.: GVSC College of Arts and Sciences Music 
Department Christmas Concert. No admission charge. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, December 5, noon: GVSC Singers and Dancers Christmas Concert, 
under the direction of William Bei ler. No admission charge. 
Multi-purpose space of the Campus Center. 
Fri ay, December 7, 8: 15 p .m. : GVSC Gospel Music· Concert featuring students 
of Nellie McGee of William Jarnes College. No charge. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, tudent Assistant 
hirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 3, 1973 
ALLENDALE-~ The Lilliput Players, Grand Valley tate Colleges' touring children's 
theatre company, will take to the road in January with "The People of the acred 
Monkeys," an original play involving cast and young people of the audience in a total 
theatrical e perience. 
Written and directed by Laura alazar of GV C 's College of Arts and ciences theatre 
department, the production will first be performed for elementary school children in 
Lamont in early January. Further productions for up to 150 parti ipating young 
people are planned, while others may be scheduled by interested schools or civi  
organizations;. Cost of the performance, plus workshop, is $30. Further details may
be secured by telephone, 895-6611, e t. 438 or 485. 
In workshops held one week before each performance, GV C students will visit class-
rooms to assist children in primitive crafts and arts, movements, and mask, jewelry 
and property making, all tied to development of parti ipation in the story of a primitive 
people and a giant moon monkey who controls their corn planting cycle. 
Costulll~s of natui;-al and easily accessable materials whi h can be imaginatively used 
as samples for' young people are designed for "The People of the acred Monkeys" by 
Virginia Helton of the GV C theatre department. 
- End -
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NEWS BUREAU I OLLEGE LANDING I ALLENDALE, MI HIGAN 49401 
I TELE HONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 4, 197 3 
~LLENDALE -- R. Ranagamanujam Ayyangar, master musici n and cholar from ombay, 
Indi , i  currently interviewing prospective udents for winter erm, 1974 a  he Thomas 
Jefferso  ollege of Grand Valley S ate olleges ;, Hi interviews are open o udents who
have interest in South Indi n music, and who have -background in western music, particu-
larly hose whose mu ical experience includes flute, clarinet, violin or axopho e. Those 
interested in he unique opportunity for udy under the guidance of an internatio al y 
renowned eacher of South Indi n mu ic and heory, are invited o call 895-6611, 
extensio  357 for details. 
Winter erm, 1974, which begins a  Grand Valley on January 4, will mark he hird erm 
of invited a oci tio  with Thomas Jefferso  ollege for Mr. Ayyangar, who first became 
visiting artist a  he -cluster college during he ummer of 1973. Mr. Ayyangar i  residing 
in Allendale during .his ay in he United States. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Painted monkey faces, masks and corn husk skirts highlight the GVSC Lilliput Players' 
original p:rnduction of "The People oftr.e Sqcred Monkeys'' for area school and civic 
organizations. The cast includi:;s: Fropt row, l. tor., Michael Whipple (6453 Broa.d-
moor, Caledonia): Dorotha Simmons (1. with ~ainted monkey shield, 323 41st St., 
Wyoming): Nick Steffani (r. with painted monkey shield, 25485 Teppert, East Detroit) .
Back ~ow, 1-t to r. , Zigmund D~rrell (28022 Eln1dale, St. Clair Shores): Jenice Sege 
(134 Loree Dr., East Lansing); Jeffrey Li~der tii"~ monkey mask, 2611 Woodbine Dr., 
Portage); James Bilkison (971~ Woodlawn, 'Portc!ge); and! Linda Pada (2010 10th Ave., 
Escanaba). 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE , MICHIGAN 49401 
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Beth Amante, Student Assistant 
Shfrley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 5, 1973 
ALLENDALE -- Vanessa Gardner of Kalanazoo is among the more than 445 students of 
Grand Valley State Colleges employed part-time on"'"campus through the Colleges' work-
study program, funded by federal and GVSC financial aid. Ms. Gardner combines 
referral assistance to students, office work, and scoring of free student vocational 
and occupational tests, at the GVSC Counseling Center. She is one of three student 
employees at the Center who were chosen by-interview, as well as asked to take the 
psychological test, "Personality Orientation Inventory (POI) , 11 to determine tempera-
ment and ability to handle the demands of their jobs with the counseling unit . 
GVSC's student employment through worJ;<-study a.nd approximately 350 regular 
student employment positions, offers close to .800 part-time jobs on t!}e Allendale 
campus, involving such diverse fields as campus security, audio recording, cierical 
assistance, television graphics, scorekeeping, and numerous others, all coordinated 
through Grand Valley's financial aids office. 
Ms. Gardner, a sophomore within the College of Arts and Sciences, largest of the five 
cluster colleges at GVSC is resident of 3085 Mount Olivette, Kalamazoo. 
- End -
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Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
Decembe  5, 1973 
ALLENDALE -- Vanessa Gardne  of Kalana:.:oo is among the more than 445 students of 
Grand Valley State Colleges employed .part-time on-campus through the Colleges' work-
study program, funded by federal and GVSC financial aid. Ms. Gardne  combines 
referral assistance to students, office work, and scoring of free student vocational 
and occupational tests, at the GVSC Counseling Cente . She is or..e of three student 
employees at the Center who were chosen by interview, as wen as asked to take the 
psychological test, "Personality Orientation Inventory (POI) , " to determine tempera-
ment and ability to handle the demands of their jobs with the counseling unit. 
GVSC's student employment through work-study and approximately 350 regular 
student employment positions, offers close to 800 part-time jobs on the Allendale 
campus, involving such diverse fields as campus security, audio recording, clerical 
assistance, television graphic , scorekeeping, and numerous others, all coordinated 
through Grand Valley's financial aids office. 
Ms. Gardner, a sophomore within the College of Arts and Sciences, lar est of the five 
cluster colleges at GVSC is resident of 3085 Mount Olivette, Kalamazoo. 
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Shirley Doebel, Dir. of J.lfodia Rel. 
December 6, 1973 
Craft book author and illustrator whose works have appeared world-wide, artist and 
teacher, Chester J. Alkema, will appear at Kalamazoo's FRAMES 6 THINGS at 1714
W. Milham Rd. on Thursday, Friday and Saturday, December 13, 14 and 15 from 
10 a. m. to 5 p. m. , to autograph his colorful art books for Christmas giving. 
Alkema' s creative "how-to" books have appeared in the United States, France, Canada, 
England, Nassau, The Bahamas, Australia and Zealand. His book publications since 
1967, published by Sterling Publishing Co. of New York, include: CREATIVE PAPER-
CRAFTS IN COLOR, COMPLETE CRAYON BOOK IN COLOR, ALKEMA'S GUIDE TO
CREATIVE ART FOR YOUNG PEOPLE, MASKS, I>UPPET MAKING, MONSTER MASKS,
GREETING CARDS YOU CAN MAKE, TISSUE PAPER CREATIONS AND CRAFTING WITH 
NATURE'S MATERIALS. His ART FOR THE EXCEPTIONAL was published iri 1971 by 
Pruett Publishing Co. of Boulder, Colorado. 
All books and his more than sixty art education. articles for national and foreign 
education journals, are graphically illustrated with photographs by the author. 
Alkema, who is curre tly a member of the art faculty of the College of Arts and Sciences 
at Grand Valley State Colleges. was born just .north c( Kalamazoo in Martin, Michigan, 
where his father was minister of tho Martin Christian Reformed Church. He attended 
Martin High School through the sophomore year, and graduated from Brandon High . 
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School in Wisconsin . ReturninB to Michigan, Alkema received the A . B . degree in 
education from Calvin College, and the M.A. and M .F .A. degrees from Michigan 
State University. 
This year he has been honored by inclusion within the 1973 edition of OUTSTANDING
EDUCATORS OF AMERICA. His biography appeared earlier in WHO'S WHO IN
AMERICAN ART and the INTERNATIONAL DIRECTORY OF ART, while his cultural 
contri.butions to the State of Michigan are recognized in extensive biographical form 
in the Michigan State Library in Lansing. 
- End"' 
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December 6, 1973 
ALLENDALE -- A study of the infl ence of femini t thought on fiction and poetry, mainly 
focusing on the 20th century. will ho, an evening winter term offering in Muskegon of the 
College of Arts and Sciences' Engli h Department nf Grand Valley State Colleges. Taught 
by Dr. Roberta Simone of Grand Haven, the Engli h 380 course entitled, "Special Topics 
in Language and Literature: Women and Literature," will meet Mondays and Wednesdays 
commencing January 7, 6-8 p .m., at Muskegon Community College. 
Further details of the course offerin , which requires no prerequisite , and alternative 
regi tration possibilitie , are available to prospective enrollees from GVSC 's Continuin  
Education Office, telephone 895-6611, ext. 686 or 107. 
Dr. Simone, GVSC associate professor of Engli h, states that Engli h 380, which she has 
. 
previously taught on campus twice for classes of men and women, "is an investigation 
of the images of women by older _writers and analyses of the works of recent femini t 
·authors. "Writers to be studied," she explains, "will incl de Virginia Woolf, Sylvia 
Plath, Dori  Lessin . Anne Moody, Gwendolyn Brooks, Deni e Levertov, Margaret 
Drabble, and others." 
Other GVSC College of Arts and Sciences evening offerings in Muskegon thi  winter 
incl de: Personnel Manage ent (Bus. 332); Auditing (Bus. 427); Psychology for the 
Except~onal Child (Psych. 304) ; and, Correction, Probation, Parole (SPS 351) . Details 
concernin  course content, enrollment availabilitie , and schedule at Muskegon Community 
College, may also be secured from the GVSC Continuin  Education Office. 
·END 
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ALLENDALE -- Dr . H. L . PreFontaine, practicing optometrist for 42 years in Grand 
Rapids, will conduct an, evening course in special e ucation at the Grand Valley State 
olleges uring winter term, 1974. Entitled, "Visual Perceptual Motor Training ,11 
the course Dr. PreFontaine cites as being the first to his knowledge of its type in
Michigan. Focusing on etection of learning. isabilitie  of the elementary school 
child, especially visual problems caused through imposed stress situations, the 
course is offered by GVS  1s E ucational Studies Institute. Further etails con-
cerning enrollment possibilitie  in classe  which will meet on-campus We nesday 
evenings, 6-10 p .m. , beginning January 9, may be secured from GVS  1s ontinuing 
E ucation office, telephone 895-6611, ext. 686 or 107. 
Dr. PreFontaine explains that a child may evelop vision problems ue to social 
conditions, such as excessive parental expectations or presentation of school situ-
ations in which he is not yet ready to cope. If a stress situation evelops, the child 
will often combat it, Dr. PreFontaine continue , by incorporating a non-learning 
pattern or eveloping ifficult-to-detect learning isabilitie  such as eye problems, 
which in turn, complicate the learning process and aggravate the stress. 
"Every child is at a ifferent level of maturation, 11 Dr. PreFontaine states, "yet, 
teachers have been trained to use age grouping technique  rather than looking 
- more -
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at what the child brings to the task at hand.. In place of these technique , we
should present the child with conditions in which he is capable of responding 
succe sfully." 
Dr. PreFontaine has been involved in various areas of vision an  evelopment, 
including membership in the Association of hil ren with Learning Disabilitie , 
a Fellow in the ollege of Optometry an  Vision Development, an  a Fellow in the 
American Aca emy of Optometry. It is his belief that both parents an  e ucators 
should be gui ed in raising chil ren in optimum conditions which provide environ-
ments in which chil ren can operate comfortably. 
- END -
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ALLENDALE -- A new Energy Resources Task Force, and changes in olicies for 
cam us activities, have been recent steps taken at the Grand Valley State Colleges to
meet roble s of the energy crisis. 
Besides formerly announced rocedures, which included loweri g of thermostats and 
formation of car ools, GVSC President Arend D. Lubbers recently communicated the 
followi g announce ent to the campus community: "To deal with the immediate 
. 
roblems of the energy crisis on our cam us and to repare recommendatio s for long-
range olicies to deal with what may become a conti uing energy roble , I have 
a pqi ted an Energy Resources Task Force to study roble s and make recommendatio s 
to students, faculty and admi istrative staff." 
The new task force is comprised of Professor Gilbert Davis, chairman; Professors 
Anthony Catanese, Donald Hall, Phyllis Thompson, and William Yerkes; J:Jsh Austi  
and John Goodspeed from the student body; and Robert Romkema from the admi is-
trative staff. 
President Lubbers conti ued, "If anyone from the faculty, staff, or student body wants 
to become involved in any way in helpi g to ro ose measures to alleviate the energy 
.crisis on campus, I suggest that you contact Chairman Davis." 
- More -
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Jeffrey H. Brown, GVSC cam us activities rogramming assistant, has announced two
olicy changes regarding events lanned by his office, includi g conte porary 
concerts at the Colleges. Brown states, "In order to discourage ersons from drivi g 
long distances, event tickets will no longer be: sold in Muskegon, Holland or Kalamazoo 
as they had been in the ast.  He conti ued, "In order to comply with President Nixon's 
request to avoid Sunday drivi g, most future cam us activities events at GVSC will be
lanned for days other than Sunday." 
Brown ex lai ed that both steps "have been taken as ositive actions in meeti g current 
energy crisis roble s . " He stated , however, that some events such as. the lanned 
Sunday, January 13 concert with the Earl Scruggs Review and John Hartford at the 
Field House, had been signed into contract form before resent energy roblems arose. 
- End -
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ALLENDALE -- Andrea Perchikoff of Detroit is among the more than 445 students 
of Grand Valley State Colleges employed part-time on-campus through the Colleges' 
work-study program, funded by federal and GVSC financial aid. Ms. Perchikoff 
combines referral assistance to students, office work, and scoring cf free student 
ocational and occupational tests, at the GVSC Counseling Center. She is one of
three. student employees at the Center who were chosen by interview, as well as 
asked to take the psychological test, "Personality Orientation In entory (POI) , 11 
to determine temperament and ab.Hity to handle the demands of their jabs with 
the counse ing unit'. 
GVSC's student employment through work-study and approximately 350 regular 
student employment pcsitions, offers close to 800 part-time jobs on the Allendale 
campus, in olving such diverse fields as campus security, ~udio recording. clerical 
. . 
assistance, television graphics, scorekeoping, and numerous others, all coordinated 
through Grand Valley's financial aids office. 
Ms. Perchikoff, a sophomore within the ColleBe of Arts and Sciences, largest 
of the fi e cluster colleges at GVSC, is a resident of 18276 McArthur, Detroit. 
END 
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ALLENDALE -- Claudia Haas of Albi n is among the more than 445 students of
Grand Valley State Colleges employed part-time on-campus through the Colleges' work-
study program, funded by federal and GVSC financial aid. Ms. Haas combines 
referral assistance to students, office work, and scoring of free student vocati nal 
and occupati nal tests, at the GVSC Counselin  Center. She is one of three student 
employees at the Center who were chosen by interview, as well as asked to take the 
psychological test, "Personality Orientati n Inventory (POI) , " to determine tempera-
ment and ability to handle the demands of their jobs with the counselin  unit. 
GVSC's student employment through work-study and approximatel  350 regular 
student employment positi ns, offers close to 800 part-time jobs on the Allendale 
campus, involvin  such diverse fields as campus security, audi  recordin , clerical 
assistance, televisi n graphics, scorekeeping, and numerous others, all coordinated 
through Grand Valle 's financial aids office. 
Ms. Haas, a sophomore within the career-oriented William James College, one of
the five cluster colleges at GVSC, is resident of 2841 Country Club Way, Albi n. 
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ALLENDALE -- Andrea Perchikoff of Detroit is among the more than 445 students 
of Grand Valley State Colleges employed part-time on-campus through the Colleges' 
work-stud  program, funded by federal and GVSC financial aid. Ms. Perchikoff 
combines referral assistance to students, office work, and scoring of free student 
ocational and occupational tests, at the GVSC Counseling Center. She is one of
tl}tee student employees at the Center who were chosen by interview, as well as 
asked to take the psychological test, "Personality Orientation Inventory (POI) , 11 
to de:termine temperament and ability to handle the demands of their jobs with 
the counseling unit". 
GVSC1s student employment through work-stud  and approximately 350 regular 
student employment positions, offers close to BOO part-time jobs on the Allendale 
campus, in olving such di erse fields as campus security, audio recording, . clerical 
assistance, television graphics, scorekeeping, and numerous others, all coordinated 
through Grand Valley's financial aids office. 
Ms. Perchikoff, a sophomore within the Collefle of Arts and Sciences, largest 
of the fi e cluster colleges at GVSC, is a resident of 18276 McArthur, Detroit. 
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ygksukV0m R" wX0 bsKks0 8smxuwVKanu MK0nn0u0B wX0 04XKRKwKks UKnn R0 ks mKugna" 
mxVKs3 ikv0tR0V asm f0c0tR0V Ks MK0nnaT asm wX0s R0 ks wkxV wXVkx3Xkxw PxVkg0B
oapaXaVa XKtu0n7 wVav0n0m wk 8wan" Ks 0aVn" ikv0tR0V 7kV wX0 kg0sKs3 k7 wX0 
P4XKRKwKksB -Ku g VKs wu mKugna"0m aV0 0swKwn0mT SlxsKuXt0sw k7 lVkt 0wX0xuTS 
SlxsKuXt0sw k7 y Ku"gXxuTS asm SlxsKuXt0sw k7 oaswanxuBS
oapaXaVaDu UkVpu Ks wX0 g VKs w t0mKxt Xav0 R00s mKugna"0m 04w0suKv0n" wXVkx3Xkxw 
wX0 b By BT asm aV0 V0gV0u0sw0m Ks a sxtR0V k7 cknn0cwKksuB MkVs Ks HXKsaT X0 
V0c0Kv0m wX0 MB,B m03V00 Ks 0cksktKcu 7Vkt wX0 bsKv0VuKw" k7 okp"kB -0 wkkp 
3Vamxaw0 UkVp aw ytKwX Hknn030T h auuacXxu0wwuT asm V0c0Kv0m wX0 hB,B asm hB6B, 
m03V00u 7Vkt wX0 bsKv0VuKw" k7 8kUaB
T oapaXaVa asm XKu 7atKn" aV0 7kVt0V V0uKm0swu k7 ygVKs3 5ap0T cxVV0swn"  V0uKmKs3 
Ks ,nn0sman0B
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IITATII COLLIIOII 
N WS I R A  I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
De ember 10, 1973 
AT.LENDALE -- Three prints by T keshi T kahara, ssistant professor of rt t
the College of Arts nd S iences of Grand V:alley St te Colleges, re urrently 
in luded within the exhibit.ion of the biennial International Pr,int In itational Show 
t Biella, It ly. T kahara is mong only six printmakers from the United St tes 
represen.ted in the exhibition of more th n 400 works from thirty-seven ountries. 
Sponsored by the Unione Industriale Biellese, the exhibition will be on display 
during No ember nd De ember in Biella, nd then be on. tour throughout Europe. 
T kahara himself tr veled to It ly in e rly No ember for the opening of the 
Exhibition. His prints displayed re entitled, "Punishment of Prometheus," 
"Punishment of Sisyphus," nd "Punishment of T ntalus. 11 
T kahara's works in the print medium h e been displayed extensively throughout 
the U . S . , nd re represented in number of ollections. Born in China, he 
re eived the B .A. degree in e onomics from the University of Tokyo. He took 
graduate work t Smith College, Massachusetts, nd re eived the M..A. nd ~.1.F .A .. 
degrees from the University of Iow . 
T kahara nd his f mily re former residents of Spring L ke, urrently residing 
in Allendale. 
- End -
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NEWS IUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE. MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616,895,6611 
Shirley Doe el, Dir. of Media R~L 
December 10, 1973 
NOTICE OF MEETiNG 
, 
. ,. .. .. 
The regular meeting of the Board of Control of Grand Valley State Colleges will 
,, 
e held Friday, December 21 at 9 a. m. in the Multi-Purpose Room, third floor, 
Campus Center. 
A report of the meeting will e available after 2 p .in. from the GVSC Media
; • ,. '.,. .A,J. 
Relations Office; telephone 895-6611, extensio  222. 
Tentative ag.enda items include: 
Election of Assistan  Treasu:r:er 
Personnel .Actions 
* * * 
Revise  1973-74 General Fund Budget 
Appointment of Agent for -Capital Outlay Projects 
Revision to 1973-74 Compensation SchedulE:1 _ 
Com ining of U:r an Studie_s and Environmen al Studies Institutes 
Acceptance of Gifts and GrcU1ts 
Student Activities Fee Budget, .Fall 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, Student Assistant 
Shirley Doebel , Dir. o Media Rel. 
December 12, 1973 
ALLENDALE -- Expanding nursing career dimensions are being discovered by 
twenty-four students o Grand Valley State Colleges, currently enrolled in the 
clinical component o GVSC 's baccalaureate nursing degree program. 
O ered through Grand Valley's School o Health Sciences within the College o
Arts and Sciences, "The program has as its major objective," Dr. Vera Brand, 
director o  nursing, states, "the preparation o nurses who are competent in 
providing sensitive and skilled health care or patients and their amilies in any 
setting." 
Developed through core courses and clinical components the program is the only 
our-year baccalaureate degree program in western Michigan. Core courses, 
which run consecutively year-round during the irst two years, provide strong 
oundations in biological , physical, social and behavioral sciences . Building upon 
this oundation are the clinical nursing components o the program's third and 
ourth year. Through consortium agreement, transfer students successfully 
completing irst two-year core o ferings at Calvin College are accepted with ull 
transfer credit into the inal two years o the GVSC program. 
During the clinical phase o the inal two years o the nursing program, students 
are placed in approximately three di ferent health care acilities during each term·, 
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GVSC Release - 2 - December 12, 1973 
oToTfrling R r.rnss-sectforl o health care training, including pediatrics, psychiatric 
care, and geriatrics . 
Students currently participating in the clinical component o GVSC 's nursing 
program are (is): 
Charlotte resident: Marsha Johns. 
Ferrysburg resident: Elise Casassa. 
Grand Haven resident: Debra Fritz. 
Grandville resident: Pat Boonstra. 
Holland resident: Dian Snively. 
Jackson residents: Anita Jablonski, and Deborah Karr. 
Jenison resident: Donna Nyenhuis. 
Lake City resident: Julie Reynolds. 
Manistee resident: Anne Olsen. 
Muskegon resident: Michelle George. 
Northea t Grand Rapids resident: Sandra DenBraber. 
Northwest Grand Rapids residents: Stacy Fischer, Kathryn VandenBosch, Elizabeth 
Ann Werner. 
Shelby resident: Marie Gowell. 
Southea t Grand Rapids residents: Charlotte Iwuagwu, Joanne Marcus, Marjorie 
Van Harn, Diane Bussema, Judith Fanberg, and Judith Wobbema Burrsma. 
Southwest Grand Rapids resident: Carol Eastway. 
Spring Lake resident: Karen Harsh. 
END 
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NEW IUREAU I COLLEGE LA DI G I ALLE DALE, MICHIGA  49401 
I TELEPHO E 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 12, 1973 
ALLE DALE -- From "The Energy Crisis" to "Current Economic Problems," from
"The Politics of Oil in Alaska Today" to "Political and Social Implications of Water-
gate," topics of the new "Speakers Panel" listing available at the Grand Valley 
State Colleges, offer timely, diverse speaking engagements by GVSC personnel for 
area groups and organizations. 
Copies of the 1973-74 GVSC Speakers Panel listing, and guidelines for arrangements 
which are made directly with faculty and staff at the Colleges, are available through 
Grand Valley's Media Relations Office, telephone 895-6611, extension 222. 
More than 120 members of the GVSC community are available for speaking engage-
ments ranging in subject from the fields of police administration and business, to
art and theatre; from education and environmental sciences, to urban concerns and 
world-wide historical perspectives, among many others. 
Topics of particular timeliness this year also include: "Business and Economic 
Forecasting," "Land Use on the Urban-Renewal Fringe: Rural Zoning," "Metrica-
tion," ·11 An American Tragedy: The Aged and Aging," "Rape, Legal, Medical 
Aspects," "China - Then and ow," "Public Broadcasting, 11 "The Chicano in 
American Society, " "Why Women 1 s Studies, " and in preparation for the nation's 
100th anni ersary in 1976, "The American Revolution." 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante. Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 12, 1973 
ALLENDALE -- Charles A. Reider, 48, of Grand Rapids has not only joined the 
flow of an increasing number c,f mature students returning to college campuses 
across the country, but has made his return a "family affair." 
Currently in his second year of degree studies at the career-oriented William James 
College of Grand Valiey State Colleges, Reider first enrolled with his sons, Allen, 
a 1973 graduate of GVSC, and Robert, a senior this year at William James. 
Daughter Marla, continued the family tradition and enrolled at Grand Valley this 
fall. 
"Twenty years ago I walked away from college," Reider states. "Then, as I
watched my own children enjoying undergraduate studies, I decided it was time for 
me to return." 
A successful self-employed Michigan businessman in insurance, mutual funds and 
sales consultation work for 15 years, Reider is enrolled in a social relations 
concentration at WJC. Last winter he completed an internship in pre-service 
L11vestigation at the 61st District Court in Grand Rapids, where he has also served 
as volunteer sponsor wor ing with probationers. His future plans include some
type of family service following graduation. 
- More -
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GVSC Release -2- December 12, 1973 
Reider and his wife, Nancy, have two other students at home at 1638 Herrick, N .E., 
Susan, a sophomore· at Creston High School,, and Shelly, a student at ·Northeast 
Junior High. Rhonda, their eldest daughter is a 1973 graduate of Michigan State 
University. 
Reider does not consider his decision to return to college unique. He views it 
as part of a nationwide trend toward involvement in college and university life-
long educational opportunities, including, as in his case, the chance to change 
career direction at any age. 
END 
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GRANO VALLEY 
8TAT~ OOLLBG• 
N WS B R AU l COLLEGE LANDING .1 ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
December, 13, J,973 
ALLENDALE -- The interrelations of people, government nd l w form the b se 
of opportunity for greater public understanding through evening t:.jurse offerings 
of the Gr nd V lley St te Colleges this winter. 
On-campus evening courses r nge from "Urb n Administration" nd "Public 
Administration: The Bureaucracy s Problem," offered by the College of Arts 
nd Sciences (CA$) , School of Public Service, to "Environmental L w" nd 
"Contemporary Minority Issues,'' offered by GVSC's William J mes College; from 
11L w nd Business," "L bor-Management Relations,'' nd "Economics of Hum n 
Resources," offered by the CAS School of Business nd Economics, to "American 
Society: A Sociological Approach," offered by Gr nd V lley's Thom s Jefferson 
College. 
Off-c mpus the opportunities continue in , "Urb n Politics," offered by the CAS 
political science department t Gr nd R pids Junior College; "Political P rties nd 
Interest Groups," lso offered by the CAS political science department, t Sheldon 
Complex, Gr nd R pids; "Issues in Community Aff irs," offered by the CAS 
School of Public Service t West Side Complex, Gr nd R pids; nd, "Correction, 
Probation. Parole," offered. by the School bf Public Service t Muskegon 
Community College. 
- more -
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GVSC Rele se ~ 2 - December 13, 1973 
Evening cl sses of the GVSC winter term begin J nuary 7, 1974. Information 
concerning courses listed, s well s wide v riety of selections in other fields, 
nd vailabilities in lternative registration, m y be secured from the GVSC 
Continuing Education Office, telephone 895-6611; extension 686 or 107. 
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_NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante , Student Assistant 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 19, 1973 
ALLENDALE -- Sixteen students of Grand Valley State Colleges have een honored 
for high academic achievement as well as service to the .community through in-
clusion within the 40th edition of WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN 
UNIVERSITIES. GVSC students were first nominated y deans and department 
chairmen at the colleges, and following approval of ali 16 nominees presented to
the publication's national office, were included among the listing of outstanding 
upperclassmen representing over 1,000 colleges and universities in the United 
States .. 
Students listed received a certificate of merit, as well as assistance toward job 
applications and graduate school admissions through their inclusion within WHO'S 
WHO AMONG STUDENTS IN AMERICAN UNIVERSITIES . The outstanding students 
are also periodically asked to participate in national student polls conducted on
major issues of the day. 
GVSC students honored in the current edition of WHO'S WHO AMONG STUDENTS
IN AMERICAN UNIVERSITIES, include: 
Allendale residents: Mary Hovingh, 11818 68th Ave.; Willard Rose, 
2209 Campus View; Wolfgang Spendel, 0-5514 Lake Michigan Dr.; 
Richard Wilsor,. 4489 KnoHwood; and. Sandra Zelek, 7 Ravine Apts. 
- more -
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GVSC News Release 
- 2 -
Coopersville resident: Lorraine Vassallo, 288 Randall. 
Grandville resident: James Grant, 5775 Ivanrest. 
Holland resident: Patrick Duncan, 264 West ·17th Street. 
Hudsonville resident: Ardis Faber, 5435 Esther Avenue. 
Jenison resident: John Cavner, 7224 Crestwood. 
December 19, 1973 
Northeast Grand Rapids residents: Jeffrey Brothers, 234 Lyon; Teresa Pawl, 
773 Halena; and, Paul Zank, 3614 Briggs Boulevard. 
Northwest Grand Rapids resident: Roger Fleeger, 1151 VanEss. 
Southeast Grand Rapids resident: Jerry Snyder, 619 Lafayette. 
END 
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9TATII COL.L.aGe 
NEWS BUREAU I COL.LEGE LANDING I ALLENDALE, M_IC_HIGAN 49401. 
I TELEPHONE 616·895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 20, 1973 
ALLENDALE -- A Grand Valley State Colleges' evening course will be offered for the 
first time this winter at the Holland High School. Theatre 201.: Public Spea ing, 
an offering of GVSC's large College of Arts and Sciences, will ineet on Mondays and 
., 
Wednesdays from 6-8 p.m., commencing Monday, January 7. 
Focusing on the functions and principles of •oral communications, the course is 
designed to "develop in each student the ability to speak, listen,. and function with 
V 
maximum effectiveness in a changing society." 
The 10-wee , ·s credit offering, to be taught by Kent DeYoung, is open to degree 
students, .as well as those not seeking a degree. No previous academic credentials 
are required for the latter which simply involv .es admission to cla ses as a "Special 
Evening Student." Further details concerning registration and fees may be secured 
from the Adult Education Office, Holland High School, 396-4584, or from GVSC's 
Continuing Education Office, 895-6611, ext. 686 or 107. Information concerning 
enrollment as a degree student may be secured from the GVSC Admissions Office, 
895-6611, ext. 344. 
·Kent DeYoung who will teach GVSC's public speaking course in Holland, holds the 
bachelor and master degrees in communication and public address from Michigan 
State University, and has continued in post-graduate wor in group communications 
and media s ills. He hiis taught extensively in these subjects throughout Michigan, 
and is presently coordinator of instructionai television at Muskegon, Community
CO~lege. 
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BTATB COL.L.ao• 
NEWS ~UREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE .616-895-.6611 
Shirley Doebel, Dir. of Medi  Rel. 
December 20, 1973 
ALLENDALE -- A new "GVSC Pep b nd," under the direction of D niel Kov ts, dds 
to the high spirits of Gr nd V lley St te Colleges' home b s etball g mes this season. 
Composed of 15 students, nd Director Kov ts of the GVSG College of Arts nd Sciences 
winds 
music department f culty, the b nd's composition includes brasses1\ percussion, nd 
pi no. Up-coming musical highlights by the b nd will t ke pl ce t the GVSC· vs .. 
Northeastern Illinois University home b s etball g me, Saturday, J nuary 5, 8 p. m.
t Gr nd V lley's Field House. 
GVSC Pep B nd members pictured include, . to r.: 
H slett resident: Z le R ber, 9899 M-78th. 
Wyoming resident: M rk Sharp, 1788 52nd, S. W. 
Muskegon resident: G ry C rlson, 924 W. D le Ave. 
Hudsonville resident: Ardis F ber, ~435 Esther Ave. 
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NEWS IUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 20, 1973 
ALLENDALE -- A new 11GVSG Pep Band, 11 under the direction of Daniel Kovats, 
adds to the high pirits of Grand Valley State Colleges' home basketball games 
this eason. Composed of 15 tudents, and. Director Kovats of the GVSC College of
Arts and Sciances music department faculty, the band's composition includes 
bras es, winds, percussion, and piano. Up-coming musical highlights by the band 
will include the GVSC v . Northeastern Illinois University home basketball game, 
Saturday, January 5, 8 p.m., at Grand Valley's Field Hou e. 
GVSC Pep Band members pictured include, 1. to r.: 
Holland resident: Lori Nyhoff, 764 Colu:nbia. 
Birmingham resident: Guy Crawford, 2603 Manchester. 
Port Huron resident: Leo Porter, 2726 Vern. 
Mu kegon resident: Marti Vi ger, 3716 Whitehall Road. 
Northeast Grand Rapids resident: Gary Ko ht, 126 Somerset Drive. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 20, 1973 
ALLENDALE -- A new "GVSC Pep Band," under the direction of Daniel Kovats, 
adr~s to ti:a high spirits of Grand Valley L"i"iats Colleges' home baskefoall games 
this season. Composed of 15 students, a.'1d Director I<ova.ts of the GVSC College 
of Arts and Sc;iences music dcpa::-tment faculty, the ~and's composition includes 
brasses, wi:!ds, percussion, and piano. Up-coming musfoal highlights by the 
band will include the GVSC vs. Northeaster:-, !Hinoi~ University home basketball 
game, Saturday, January 5, 8 p.m . .ut Grand Valley's Field House. 
GVSC Pep Band members inct.1de: 
Allen P"lrk resident: Mark Zyla, 9846 S~c..-:,ng. 
Birmingha  resident: Guy Crawford, 2603 Manchester. 
Haslett resident: Zale Raber, 9899 'M-78 . 
.Holland reside:1t: Lori Nyhoff, 764 Columbia. 
Hudsonville resident: Ardis Faber, 5435 Esther Avenue. 
Linden resident: Michael Nunham, 4172 Center. 
Muskegon residents: Gary Carlson, 924 W. Dale Avenue and Marti Visger, 2716 
Whitehall Ro,ci. 
Northeast Grand Rapids resident: Gary Kosht, 126 Some:,set Drive. 
Northwest Grand Rapids resident: Randy M:cLnughlin, 1540 Bridge Street. 
Port Huron residents: Leo Porter, 2726 Vern, and Eric Willmarth, 928 Huron Ave. 
South Haven resident: Charles Donovan, R.R. #2. 
Troy resident: Ron Pangborn, 236 Barclay. 
Wyoming resident: Mark Sharp, 1788 52nd, S. W. 
END 
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,889h4,89 x y7c MsfpR sm Hsgvpst sm 1pfgR ofttcJ evfvc Hsttc2cFT Vccv3g2 3g 
pc2wtfp FcFF3sg sgAafVuwFT 0p3RfJT 4cacVdcp BLT pcac3kcR f pcuspv sm 3gapcfF3g2 
cmmspvF fv v7c Hsttc2cF vs fFF3Fv asVVwv3g2 FvwRcgvF 3g Vccv3g2 v7c cgcp2J a p3F 3F  
v7 3F j 3gvcpC lsdcpv lsVncVfT u7JF3aft utfgv fRV 3g3FvpfvspT pcuspvcR v7fv dwF 
Fcpk3ac mpsV v7c acgvcp sm 1pfgR lfu3RF fgR mpsV ,ttcgRftcT j3tt dc —s3gcR dJ 
fRR3v3sgft dwF Fcpk3ac mpsV bJsV3g2T 1pfgRk3ttc fgR -cg3Fsg Rwp3g2 j3gvcp vcpV 
LD
C Pc ftFs pcuspvcR v7fv 3gapcfFcR Fcpk3ac vs asspR3gfvc mspVfv3sg sm afp usstF 
j3tt dc wgRcpvfncg fv 1pfgR ofttcJ v73F j 3gvcpC , tcvvcp mpsV 1oeH rpcF3Rcgv 
,pcgR 4C 8wddcpFT 7fF dccg Vf3tcR vs ftt FvwRcgvFT mfawtvJ fgR Fvfmm cWutf3g3g2 
cgcp2JAFfk3g2 FvcuF fgR Fcpk3acF fv 1pfgR ofttcJ evfvcC
6g sv7cp fav3sgT v7c MsfpR sm Hsgvpst fuupskcR upct3V 3gfpJ utfgF upcFcgvcR dJ v7c
1oeH fRV3g3Fvpfv3sg msp f gsgARcgsV3gfv3sgft pct323swF acgvcp vs dc asgFvpwavcR fF
f FctmAasgvf3gcRT 3gRcucgRcgvtJ sucpfvcR mfa3t3vJ tsafvcR fR—facgv vs v7c HfVuwF
Hcgvcp dw3tR3g2T fgR vs dc asgFvpwavcR dJ fgR sucpfvcR fv v7c cWucgFc sm v7c
HfVuwF 53g3FvpJ Hswga3tT 6g a C 0wtt Rcvf3tF sm f2pccVcgv j3tt dc RckctsucR msp
1oeH fRV3g3Fvpfv3sg.
tfvcp MsfpR asgF3Rcpfv3sg dJ v7c.HfVuwF 53g3FvpJ Hswga3t fgR f MsfpR sm Hsgvpst 
FwdasVV3vvcc asgF3Fv3g2 sm rfwt -s7gFsg fgR -sct ocprtfgnC
yjs pcF32gfv3sgF jcpc ftFs faacuvcR dJ v7c 1oeH MsfpR fv v7c 0p3RfJ Vccv3g2C 
MsfpR VcVdcpT PcgpJ 5C Ps2fg sm MtssVm3ctR P3ttFT pcF32gcR cmmcav3kc 3VVcR3fvctJT
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OFFICE OF PUBLIC INFORMATION I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel .. 
December 21, 1973 
ALLE~DALE -- The Board of Control of Grand Valley State Colleges, meeting in
regular session on-camp s, Friday, December 21, received a report of increasin  
efforts at the Colleges to assist commuting students in meeting the energy crisis 
this winter. Robert Romkema, physic l plant administrator, reported that bus 
service from the center of Grand Rapids and from Allendale, will be joined by 
addition.al bus service from Wyoming, Grandville and Jenison during winter term 
1974. He· also reported that increased se:t;vice to coordinate formation of car pools 
will be undertaken at Grand Valley this winter. A letter from GVSC President 
Arend D. Lubbers, has bean mailed to all students, facul y and staff explainin  
energy-saving steps and services at Grand Valley State. 
In other action, the Board of Control approved preliminary plans presented by the 
GVSC administration for a non-denominational religious center to be constructed as 
a self-contained, independently operated facility located adjacent to the Campus 
Center buildin , and to be constructed by and operated at the expense of the 
Campus Ministry Council, Inc . Full details of agreement will be developed for 
GVSC administration 1 
later Board consideration by theA Campus Ministry Council and a Board of Control 
subcommittee consistin  of Paul Johnson and Joel VerPlank. 
Two resignations were _also accepted by the GVSC Board at the Friday meeting. 
Board member, Henry' M. Hogan of Bloomfield Hills, resigned effective immediately, 
- More -
a3v3g2 R3mm3awtvJ 3g pcfa73g2 MsfpR Vccv3g2F Rwc vs v7c u pcFF sm dwF3gcFFC Ps2fgT 
upcF3Rcgv fgR a73cm cWcawv3kc smm3acp sm eJgcpasV HsVVwg3afv3sgF Hspuspfv3sg jfF 
m3pFv fuus3gvcR vs 1pfgR ofttcJSF MsfpR sm Hsgvpst msp fg c327v Jcfp vcpV 
asVVcga3g2 3g LDGDC
lsJ eC 8wVFRcgT k3ac upcF3Rcgv msp asttc2c pctfv3sgF fv 1oeHT pcF32gcR fF sm 
-fgwfpJ LT LD
T vs cg vcp up3kfvc dwF3gcFFC 8wVFRcgSF pcFusgF3d3t3v3cF msp Fvfvc 
fgR mcRcpft pctfv3sgF j3tt dc fFFwVcR dJ y7sVfF P fpvT asVVwg3afv3sgF fRV 3g3Fvpfvsp 
fv 1oeHC
y7c 1pfgR ofttcJ MsfpR sm Hsgvpst ctcavcR l3a7fpR 1C PfgFcgT gcj m3gfgac 
fRV 3g3Fvpfvsp fv 1oeH fF fFF3Fvfgv vpcfFw pcp sm v7c MsfpRT fgR 5C -cfg 9tt3FT 
FcapcvfpJ  vs v7c upcF3RcgvT fF fFF3Fvfgv FcapcvfpJ  sm v7c MsfpRC
9h4
GVSC Release -2- December 21, 1973 
citing difficul y in reachin  Board meetings due to the press of business. Hogan, 
president and chief executive officer of Synercom Communications Corporation was 
first appointed to Grand Valley's Board of Control for an eight year term 
commencing in 196 9 . 
Roy S . Lumsden , vice ! president. for college relations at GVSC , resigned as of
January 1, 1974, to enter private business. Lumsden 's responsibilities for state 
and federal relations will be assumed by Thomas Hart, communic tions administrator 
at GVSC. 
The Grand Valley Board of Control elected Richard G. Hansen ., new finance 
administrator at GVSC as assistant treasurer of the Board, and M. Jean Ellis, 
secretary to the president, as assistant secretary of the Board. 
END 
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NEWS BUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Media Rel. 
December 26·, 1973 
ALLENDALE -- The William Jaµies Gospel Choir at Grand Valley State Colleges begins 
its second term season this winter, under the direction of Mrs. Nellie McGee. Meeting 
one evening a week; Mondays from 5-6: 30 p .m., the choir is open to all those of the 
area who are interested in gospel music performance, whether for one college credit, 
or simply for the joy of the experience. Further detail  c::oncerning participation may
be secured from Mrs. McGee by telephone, 895-6611, ext. 231. 
-Beginning in fall, 1973, the William James Gospel Choir first presented .an early 
December concert at Grand Valley to a full-house audience at the ,Louis Armstrong 
Theatre on-campus. 
Mrs. McGee, a residen  of Muskegon, is ·also- director of the Young Gospel Singers of
Kalamazoo. She hoids: the bachelor of science and master of arts .in counseling and 
personnel from Western Michigan University. She joined Grand Valley in the fall of
1972 as student life assistan  and plans .to enter counseling at the Colleges in the near 
future. 
Mrs. McGee's gospel choir at GVSC is offe:I"ed through the William James College, one
of the five cluster colleges of Grand Valley State. 
END 
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NEWS IUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Beth Amante, tudent Assistant 
hirley Doebel, Dir. o Media Rel. 
December 26, 1973 
ALLENDALE -- "Today's College -- An Alternative Approach," wiH be topic o a
panel discussion o present-day alternatives o fered in higher education, on WGVG-TV, 
Channel 35, Tuesday and unday, January a: and 13 at 10 p .m. Highlighting the 
panel will be Dr. Harold Hodgkinson, president o the American Association o
Higher Education and research educator, Research Development or Higher Education, 
University ·of California at Berkeley  Dr. Zelda Gamson, assistant professor o higher 
education at the Center or the tudy o Higher Education, University o Michigan; 
and, Dr. T. Dan Gilmore, dean o Thomas Jefferson CoHege. the lexible cluster 
college o Grand Valley tate. 
Moderated by Gerald Elliott o GV C's Communications Module, the hour-long program 
will ocus on the pur oses o alternative educ~tion and its influence on .students, 
the job market, and the larger community; on the cyclical nature o alternative 
educationa  opportunities; on changes in objectives observed in students today in
alternative education as compared to those o a ew years ago; and, on the commit-
ments o those in alternative education to smallness and community. 
The -locally-produced WGVC-TV program is second in a series ocusing on higher 
.. 
education presented on the west-central Michigan public broadcasting station. 
END 
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NEWS IUREAU I COLLEGE LANDING I ALLENDALE, MICHIGAN 49401 
I TELEPHONE 616-895-6611 
Shirley Doebel, Dir. of Me ia Rel. 
December 26, 1973 
ALLENDALE -- A synthesis of Eastern an · Western music, including au ience parti-
cipation in the pure vowel sounds of chants from In ia, will be basis of a program to
be presented by Bill an  Mary Schwarz at the Grand Valley State Colleges, Friday, 
January 11 at 8: 15 p.m. The event in GVSC's Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center, is open to the public free of charge. 
Bill Schwar:,: , composer-musician, has stu ied an  performed numerous forms of
music in this country an  in In ia. Currently a research fell:w at Tantra Research 
Institute of Oakland, California, he states his goal is llto :; :.11vcy an  share the 
experience of evotional chanting with all those interested i.::i refining their sense 
of sound." 
Mary Schwarz, a musician an  graphic artist, will isplay samples of her In ian-
style prints on cloth an  paper uring the program at GVSC. The couple will be
perform:::g on the Snro  an  T?mpura on the 11th. 
END 
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ALLENDALE -- A work by sculptor Dale Eldred will be placed in permanent setting 
this spring, planned within the new Campus Center of Grand Valley State Colleges, 
a:·; t!1~ result of a recent gift to GVSC. Announcement of the gift of Eldred's work 
,·1<i!" announced in late December by Mrs. Mary Ann Keeler, chairperson of sales 
cf the Women's Committee of the Grand Rapids Art Museum show, "Sculpture Off 
the Pedestal," which is exl)ibiting Eldred's piece among others in downtown Grand 
Rapids. 
Eldrad's sculpture, presently •::untilevered from the top of Grand Rapids' City Hall, 
consists of a 500 pound sphere with pointer which scribes geometric patterns in a 
Hi foot square sand box. The work, which is planned for placement within the 
~:; foot high entrance to Grand Valley's Campus Center, has been described as a 
reflection of the sculptor's "interest in the action and interaction of natural and 
physical forces. 11 
Eldred, who is currently working on a large sculpture for the Kansas City Airport, 
is chairman of the sculpture department of the Kansas City Art Institute. Holding 
the Master's of Science and Desi n degree from the University of. Michi an, he has 
received numerous awards, including: MIT Art Exploration Grant in Mechanical 
Engineering applied to Environments; National Council on Arts Award, 1967; Ford 
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Foundation Award, 1969; National A.I.A. Award in Environmental Desi n, 1969;
and, John Simon Guggenheim Fellow, 1971. 
His works have included not only sculpture, but such projects as park desi n, 
town squares, and urban renewal. 
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Grand Valley State Colleges' new Ca.mpus Center, soon to become 
permanent site or a work by David . ;Eldred, Kansas City sculptor. 
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Sculptor David Eldred o  the Kansas City Art Institute in ront 
o  his work, currently a part o  "Sculpture Of  the Pedestal,'' 
an outdoor exhibition in the City o  Grand Rapids, Michigan. 
The work will be moved this spring, under Eldred's direction, 
to a permanent site at the Grand Valley State Colleges, just 
west o  Grand Rapids. 
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Kansas City sculpbor David Eldred's 500-pound circling sphere 
as it appears in the City o  Grand Rapids, Michigan, "Sculpture 
Of  the Pedestal" outdoor exhibition. 
The work will be moved this spring, under Eldred's dir~ction, 
to a permanent site at Grand Vall~y State Colleges: located 
Just west o  Grand Rapids~ 
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ALLENDALE -- After a seventeen year break, Yvonne VanHoven. is back in college, 
but not in the traditi nal college classroom. 
A resident of 6165 Autumn Dr., Hudsonville, Mrs. VanHoven enrolled in fall, 1974
at Grand Valley State Colleges' ne est undergraduate cluster unit, College IV. 
A mother of three children, she completes t o units of study, called "modules" each 
eek, mainly at home, through College IV's self-paced mastery learning and. task 
completi n orientation . 
Currently involved in studies of English, algebra, and biology, Mrs. VanHoven · 
states that College IV. studies fit her needs "perfectly, 11 explaining · that she didn't 
ant to return to college if continuing her educati n meant being a ay from home and 
family. "I ouldn't ant to be a ay if the kids ere sick," she states, "so being 
at home ith cassette tapes and programmed handbooks , and checking in at GVSC 
only peri dically to ·see Coliege IV faculty and for testing, is perfect for me." 
Mrs . VanHoven , ho hopes to begin a career in medical technology follo ing academic 
course ork, states, "There are some difficulties though to continuing studies, even 
at home . It takes a lot of motivati n to turn the TV off and turn the cassette on, 
anJ tell tho neighbors that you can't have coffee ith. them." 
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Mrs. V~nHoven has been doing just that, and ith the help of her family is deter"' 
mined to complete her degree ork. Her family's help as particularly apparent 
this holiday season as her children presented College IV modules to her as 
Christmas presents . 
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